



FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER 
UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i september måned 
1 Navnene er  optaget  under  de t  førs te  karakter i s t i ske  ord .  Nyopre t te lser  og  uds le t te lser  samt  navnere t te lser  
3  i og  navneændr inger  t i l l ige  under  navnenes  øvr ige  karakter i s t i ske  ord .  S ideangivelse  e r  kun anfør t  ved  de t  
1  førs te  karakter i s t i ske  ord .  Det te  ord  er  under  de  øvr ige  karakter i s t i ske  ord  markere t  med en  skarp  parentes .  
0 =Nyopre t te lse  *=Udsle t te lse  + =Navnere t te lse  og  navneændr ing  
•=Akt iese lskaber  omdannet  t i l  anpar tsse lskaber  e l le r  anpar tsse lskaber  omdannet  t i l  ak t iese lskaber .  
Aktieselskaber 
ABC Restauranter ,  1761.  
ACFH AF 12.  OKTOBER 1973,  1653.  
AHS AUTO,  1747.  
A.  K.  AUTOKONFEKTION,  1630.  
A.L.M.-rådgivende ingeniørf i rma,  1667.  
ASHI,  1689.  
ASX 10,  1722.  
ASX 12,  1685.  
ASX 13,  1685.  
ASX 30,  1691.  
ASX 39,  1669.  
ASX 47,  1737.  
ASX 50,  1758.  
ASX 64,  1673.  
ASX 104,  1715.  
ASX 109,  1730.  
ASX nr .  116,  1730.  
ASX 129,  1747.  
ASX 142,  1685.  
ASX 189,  1715.  
ASX 228,  1770.  
ASX 242,  1763.  
ASX 292,  1587.  
Abeci ta ,  1653.  
Abi ld  El for re tn ing ,  1721.  
Abi ld ,  I .  Ingeniørf i rma,  Haders lev ,  1744.  
Abrahamsen ogCo. ,  1699.  
Adams Transpor t  Co. ,  1711.  
AGFA-GEVAERT,  1765.  
AGRA PLAST,  1684.  
Air router ,  1703-1747 
AIRROUTER (SCANSPED FLIGHT),  1747.  
AKRYMA. 
Akt iese lskabet  a f  29 .  november  1927,  1691.  
Akt iese lskabet  a f  11 .11 .1955,  1665.  
AKTIESELSKABET AF 4.  OKTOBER 1957,  
1670.  
Akt iese lskabet  a f  21 .  oktober  1957,  1772.  
Akt iese lskabet  a f  9 .  ju l i  1959,  1732.  
Akt iese lskabet  a f  1 /12  1959,  1732.  
Akt iese lskabet  a f  15 .  december  1959,  1687.  
Akt iese lskabet  a f  18/8  1964,  1688.  
Akt iese lskabet  a f  8 /2  1965,  1711.  
Akt iese lskabet  a f  8 .  december  1967 — Amager  
Hyrevognscent ra l ,  1712.  
A/S af  11/5  1968,  1767.  
A/S af  25/9-1968,  1745.  
Akt iese lskabet  a f  18 .  november  1968 — sa lgs-  og  
uds t i l l ingscenter ,  1719.  
Akt iese lskabet  a f  15/1  1969,1719.  
Akt iese lskabet  a f  27 .  november  1969,  1644.  
Akt iese lskabet  a f  28 .  november  1969,  1643.  
A/S af  9 /2  1970,  1712.  
A/S af  14/2  1970,  1713.  
A/S af  21/3  1970,  1681.  
A/S af  15/4  1970,  byggese lskab,  1740.  
A/S af  16 .  apr i l  1970,  1727.  
A/S af  12/6  1970,  1740.  
A/S af  13/6  1970,  1727.  
A/S af  22/2  1971,  1755.  
-  r<:  
A/S af  12/3  1971,  1769.  
A/S af  5 /8  1971,  1677.  
AKTIESELSKABET AF 30.  AUGUST 1971,  
1708.  
A 'S  a f  24 .  september  1971,  1769.  
A/S af  1 /11  1971,  1755.  
A/S af  2 /11  1971,  1672.  
A/S af  7 /1  1 1971,  1682.  
Akt iese lskabet  a f  8 .  november  1971,  1714.  
A/S af  21/11 1971,  1672.  
A/S af  10/1  1972,  1689.  
A/S af  13/2  1972,  1741.  
A/S af  28/3  1972,  1661.  
Akt iese lskabet  a f  4 .  apr i l  1972,  1663.  
AKTIESELSKABET AF 4.  MAJ 1972,  1631.  
A/S af  7 .  augus t  1972,  1757.  
Akt iese lskabet  a f  16 .  december  1972,  1721.  
Akt iese lskabet  a f  1 3 .  juni  1973,  1669.  
A/S AF 14.  JANUAR 1974,  ODENSE,  1703.  
A/S for  den  vordende moder ,  1760.  
Alber tsen ,  Th. ,  1764.  
ALBERTUS PACKERS LTD.  (Monrow packers  
Ltd) . ,  1762.  
Albing,  Aage,  1615.  
Albuma,  1615.  
ALKAB PLADE- OG SVEJSEVÆRKSTED,  
1775.  
Al lack ,  Byggemeta l ,  1762.  
Al lergologisk  Labora tor ium,  1711.  
Alouet te  k jo lefabr ik ,  1734.  
ALPAP-EMBALLAGE,  1671.  
Alpha-Diese l ,  1731.  
Al thoun & Nielsen ,  Oskar  Kie l le rups  Ef t f lgr .  a f  
1929,  1770.  
Alus taa l ,  1720.  
AMAGER BUS KOMPAGNI (AMAGER REJ­
SER),  1712.  
AMAGER REJSER,  1712.  
Amal iegade  27.  1709.  
AMARDICO 23,  1597.  
Ampl idan,  1718.  
AMUNDSEN,  ROLF BYGGEPLAN, 1682.  
ANACONDO POOLS,  1755.  
Andelsse lskabet  Bornholms Tidende,  Andelsse l ­
skab med begrænset  Ansvar ,  1708.  
Andersen ,  Andr . ,  1674.  
ANDERSEN,  ELLY LYNGE,  AALBORG, 1746.  
Andersen ,  Knud og Per ,  1689.  
Andersen ,  Laur i tz ,  Cosmet ic  Manufactur ing  
Company,  1692.  
ANDERSEN,  OLE KRUGER,  1683.  
Andersen ,  A.  P .  & Co. ,  1679.  
ANDERSEN,  JENS & SØNNER,  1713.  
Andersens ,  A.  Staa lvarefabr ik ,  1679.  
Andersens ,  Johan Trælas t for re tn ing ,  1748.  
Andersens ,  P .  E .  Kaffebrænder i ,  1656.  
ANDREX RADIATION PRODUCTS,  1678.  
ANDROMEDA, I INDUSTRI AKT1ESELSKA-
BET),  1673.  
ANDST KORN (Granumin) ,  1701.  *  
ANGLO-DAN CONTINENT TRAF^ØL^ 1726.  
Anhydro ,  1664.  
Ann-Dor the  modelki t le r ,  1739.  
Antennef i rmaet  P .  Bengtsson,  1667.  
ANTICARBON, 1756.  
APCO AUTODELE,  1681.  
Apol los  Expres  Vasker i ,  1698.  
Arbejdernes  Landsbank,  1749.  
A RKI-BO HUSE,  1691.  
ARKITEKT JOHS.  A.  FLEMMING HANSEN,  
1668. 
Arki tekterne  Andersen  og Duedahl ,  1702.  
ARKITEKTERNE KLAUS FUSSING,  IB BO-
DENHOFF,  TORSTEN WOGELIUS NIEL­
SEN,  1718.  
ARKITEKTPARKET,  1717.  
Armefa  [Meta lsk i l te fabr ikkenl  
A RTISOUND, 1753.  
Asfa l t  Holding,  Inves t  og  Indus t r i  AHIAS,  1733.  
Asia t i sk  The  Compagni ,  1722.  
Asmussen,  V.  & J .  Weber ,  Holbæk,  1724.  
Asmussen,  V.  & J .  Weber ,  Handel  & Håndværk,  
Kobenhavn,  1724.  
Assak Sof tware ,  1735.  
Associa ted  Press ,  The ,  1704.  
ATKA (ATKA FOOD l td . ) ,  1688.  
ATKA-KEMI (Asia t i sk  The  Compagni) ,  1725.  
August inus ,  Chr .  Fabr ikker ,  1770.  
Aunsbjerg ,  Nie ls ,  1714.  
AUSTRO MOTORIMPORT,  1695.  
Auto  Jungen,  1767.  
AUTOMATIC,  IH.  M. j  THISTED.  
Automobi les  Ci t roen,  1669.  
Avedøre  Asfa l tværk,  1774.  
AVIALIGHT,  1728.  
Avisudkl ip ,  1716.  
Axelsen ,  I Brødrene] .  
Azimut ,  ak t iese lskab 
1745.  
for  byggekomponenter .  
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
B.K.K.  -  Holding,  1717.  
B M Design,  1768.  
B ML 4,  1672.  
BQ,  1746.  
B.R.S.  In ternat ional ,  1730.  
Bachmanns ,  A.  Fiskeekspor t  (D.F.O.K.  Lynfros t ,  
Dansk Fryse-  og  Kølehus  Co. ) ,  1676.  
Badehote l le t  Vedersø  Kl i t ,  1694.  
Badi l in ,  1731.  
Bakkegårdens  Vognmandsforre tn ing ,  1701.  
Bal lerup Auto  Service ,  1694.  
Bal lerup Ejendomsselskab,  1760.  
Bal lerup Ins ta l la t ionsforre tn ing ,  1706.  
Bal l ins ,  M.  L Sønners  og  Her tz  Garver ier  og  Sko­
tø js fabr ikker ,  1691.  
BALLING FORMBYG, 1685.  
Bang & Pingel ,  1680.  
Bang & Tegner ,  1708.  
Banken for  Vordingborg  og  Omegn,  1673.  
BARDRAM LUFT-TEKNIK,  Ingeniørf i rma, ,  
1677.  
BARFOD LINE,  1670.  
BARKETFABRIKEN FYRKAT,  1770.  
BEAUVAIS,  L.  & CO.  ApS,  1764.  
I I I  
Beck,  O.  C.  [Sej lmagermesterJ  
BENDER,  JØRGEN, 1726.  
Bentzen ,  J .  C .  Karosser i fabr ik ,  1734.  
Berg ,  Anthon,  1675.  
Berg ,  Chr . ,  Hir t sha ls ,  1656.  
Bergholm,  Chr . ,  1734.  
Bergquis t  Hel ikopter -Service ,  1667.  
Bergsøe ,  Paul  & Son,  1719.  
Bergsøe ,  Paul  & Søn Inves tment ,  1719.  
Berkey Technica l ,  1753.  
BERTELSEN OG LINDENBERG, 1645.  
BESAB DIAMANTBORING,  1695.  
Betonco Transpor t ,  1662.  
BIE,  F .  L.  VALSESTØBERI,  1758.  
Biehls ,  Car l  C.  Ef t f . ,  1768.  
Bi l -Centre t  Kolding,  1753.  
Bi l ia  Motor ,  1730.  
BILISTEN Impor t -Expor t ,  1688.  
Bios ic ,  1744.  
Bi reka ,  1704.  
Bi rk ing ,  J .  M.  & Co.  Gummivarefabr ik ,  1710.  
Bi rkum Mol le ,  1687.  
BIRKUM MØLLE.  MIDTFYNS KORN- OG 
FODERSTOFFORRETNING OG BYGGE-
CENTER/ELIAS B.  MUUS.  BIRKUM).  1687.  
BISANDER & CO.  (Nordis tor ) ,  1685.  
Bjørs lev& Mortensen,  1774.  
Blarke ,  S teen ,  1682.  
Bl ikkens lagergården,  Uvelse ,  1678.  
Blumøl ler ,  1699.  
Bodar t ,  J .  P . ,  1769.  
Bodenhoff ,  Max,  1744.  
Bogense  Bank,  1664.  
Bogfør ingskontore t  i  Sk ive ,  1670.  
Bohar t ,  K. ,  1739.  
Boldsens ,  Chr .  Ef t f .  Je rn-  & Staa l for re tn ing ,  1 723 .  
Boldt ,  Axel  A. ,  1666.  
BOLIGHUSET KEJSER,  MOGENS KEJSER,  
KOLIND,  1678.  
BOLLERUP IJENSEN| ,TH.  
Bom,  Car l ,  1760.  
Bornholms Havecenter ,  1735.  
Bornholms Konfekt ionsfabr ik ,  1682.  
BORRING,  H.  & I .  PLAST,  1742.  
Bov Byggeadminis t ra t ion ,  1624.  
Brandt  Beton,  1773.  
BRANDTGRANIT,  1726.  
Bramminge Teglværk,  1694.  
Breck,  John H. ,  1671.  
Bregenhoj ,  H. ,  1665.  
Br idges tone  Ti re  Co. ,  1672-1758.  
Br incker ,  C.  G. ,  1710.  
Br in t -Nie lsen ,  L. ,  1707 
BRUUN, K.V.& CO. ,  1761.  
Brygger ie t  Ves t fyen,  1703.  
Brodrene  Akselsen ,  1652.  
Brodr .  Braun (Chr .  August inus  Fabr ikker) ,  1772.  
Brdr .  Chr is tensen -  Bagervi rksomhed,  1666.  
Brdr .  Chr is tensen,  Maskin-  og  Beholderfabr ik ,  
1731.  
Brdr .  Fr i i s -Hansen,  1760.  
BRDR.  HENNINGSENS MASKINHANDEL,  
1587.  
Brdr .  Henr iksen ,  Odense ,  1671.  
Brdr .  Jensen — Skibs-  og  Bådebygger i ,  1735.  
Brdr .  Jus tesen ,  Kobenhavn,  1680.  
0  BRØDRENE KRISTENSEN CHOKOLADE­
FABRIK,  1641.  
Brødr .  Mul ler ,  Vol lerup,  1725.  
+  BRDR. PENTER TARME ENGROS,  1701.  
Brdr .  I .  W.  & F.  Juul  Petersen ,  1765.  
Brdr .  Ostermann Petersen  Bol igmonter ing  
(Ostermann Petersen  Bros .  House  Furnishing 
Co.  Ltd . ) ,  1733.  
•  Brødrene  Aakjær  Ravn,  1644.  
Brdr .  Schmidt  & Co. ,  Handels -  og  Financier ings-
akt iese lskab,  1678.  
+  Brønders lev  Teglværker ,  1691.  
BRØNDSTED TRÆ- OG BYGNINGSARTIK­
LER,  1719.  
Burgundia-Gri l l ,  1678.  
0  BURMAH-CASTROL (Cast ro l ) ,  1765.  
Burmeis ter  & Wain ' s  Motor-  og  Maskinfabr ik  af  
1971,  1755.  
Burmeis ter  & Wain ' s  Skibsbygger i ,  1685.  
Busch-Møl ler ,  E . ,  1772,  
BYERNES INCASSO & DEBITORKONTROL,  
1702.  
BYGGEAKTIESELSKABET AF 1/8  1973,  1662.  
+  Byggeakt iese lskabet  TOXIFAX,  Odense ,  1742.  
Byggeejendomsakt iese lskabet  Kløvergården,  
Buddinge ,  1751.  
Byggef i rmaet  Er ik  Bagger  Hansen,  1729.  
0  BYGGEMATERIALER AF l / I l  1973,1624.  
Bygge-  og  Finans ier ingsakt iese lskabet  a f  12/1  
1972,  1757.  
Bygge-  & inves ter ingsakt iese lskabet  a f  5 .12 .1972,  
1736.  
Byggeselskabet  ALK,  1689.  
Byggeselskabet  Tage  Jensen Aarhus ,  1742.  
BYGGETER MIN ALEN,  1688.  
+  BYGNINGSARTIKLER OG TRÆLAST,  CARL 
(NIELSEN],  HOLSTED,  1675.  
Bogeager  Teglværk,  1716.  
Børs tefabr iken Dan,  1666.  
*  Baas t rup  Korn-og Foders tof for re tn ing ,  1751.  
+  C BQ 56,  1728.  
CBQ 79,  1747.  
+  C.  M D.  22,  1722.  
+  C.  & H.  MASKINER,  1757.  
+  CPU 102,  1714.  
+  CPU 131,  1774.  
CRF3I ,  1672.  
+  CRF 182,  1690.  
+  CRF 189,  1715.  
+  C RE 219,  1721.  
+  CRF 236,  1662.  
+  CRF 248,  1757,  
CRF 291,  1775.  
CRZ6I ,  1668.  
Car l i  Gry  Ekspor t ,  1666.  
Car lsen ,  Er l ing  Chr . ,  1683.  
Cars tens ,  L. ,  1684.  
Cas t ro l ,  1765.  
I V  
CARNIT INC. ,  FILIAL AF CARNIT INC. ,  
SCHWEIZISK AKTIESELSKAB,  1645.  
Ceena  In ternat ional  Ltd . ,  1711.  
Cement  Inves tments ,  1674.  
Cementvarefabr iken Dana,  1664.  
Chevron Oi l ,  1776.  
Chr is tensen,  Ove Maskinfabr ik  & Skibssmedie ,  
Hir t sha ls ,  1743.  
CHRISTENSEN,  PER BUUS,  1682.  
Chr is tensen,  S .  Møl ler ,  1760.  
Chr is tensen,  P .  M.  & Co.  Risskov,  1743.  
Chr is tensen & Jørgensen,  c iv i l ingeniør-  en t repre­
nørf i rma,  1678.  
Chr is tensen,  H.  & Søn,  1687.  
Chr is tensen,  Johan & Søn,  1733.  
Chr is tensen,  P .  E .  & Søn,  1760.  
Chr is tensen,  Kje ld  & Sønner  V.V.S. ,  1672.  
Chr is tensens ,  I .  M.  Møbele tabl i ssement ,  1760.  
CHRISTENSENS,  JENS EFTF. ,  1767.  
Chr is t iansens ,  E .  B.  Tof tegaard  But iks-  og  Vin-
duesuds tyr ,  1708.  
Chr is t iansens ,  Povl  Tømmerhandel ,  1733.  
CHRISTIANSENS,  POVL TØMMERHANDEL,  
1735.  
Chr is t iansgave ,  1698.  
CIBA-GEIGY,  1661.  
CIMBER STAAL,  1676.  
Clausen,  Johs .  F inancier ing ,  1667.  
Clausen-Bruun,  J . ,  1607.  
Cleanodan,  1766.  
CLEANODAN HOLDING,  1767.  
Cleanodan In ternat ional ,  1766.  
CLISSØ,  1690.  
Clor ius ,  Odin ,  1704.  
Colbergs  Boghandel ,  1708.  
COLDAIR,  1729.  
Colding,  Jørgen,  1712.  
COLON embal lage ,  1693.  
Colon Klæberul ler  (Europæisk  Embal lage) ,  1693.  
Columbus  Bølgepap (Europæisk  Embal lage) ,  
1693.  
COLUMBUS EMBALLAGE (COLON embal­
lage) ,  1693.  
Compo-Graf ik ,  1727.  
Condi to ,  Akt iese lskab for  Kapi ta lanlæg,  1771.  
Conradt -Eber l in ,  Er ik  Reklamebureau,  1743.  
CONSOLI DATAS,  1720.  
Cont i f lora ,  1676.  
CORROSTABIL IFABRIKENI.  
Cor t ina  Konfekt ion ,  1675.  
COUNTOMATIC (ELECTROMATIC INDU­
STRI-AKTIESELSKAB,  HADSTEN),  1766.  
Cour t  Gal lery ,  Østergade .  København,  1726.  
COURT GRAPHICHS,  1726.  
CUBUSGULV OG VÆG SERVICE,  1749.  
Cufadan,  1716.  
CURLEX,  1727.  
D.F.O.K.  Lynfros t ,  Dansk Fryse-og Kølehus  Co. ,  
1675.  
D.K.I .  DANSK KOMPONENT IMPORT,  1702.  
DKNF 10,  1735.  
DKNF22,  1775.  
•  DKNF 27,  1602.  
Dagbladet  DEMOKRATEN, 1763.  
•  DAL,  WILLIAM, 1652.  
DALL,  HENNING,  SØNDERBORG, 1728.  
*  Dam,  Er ik  Promot ion ,  1688.  
DAMGAARD-NIELSEN AUTOMOBILER,  
1767.  
Dampskibsse lskabet  på  Bornholm af  1866,  1730.  
Dana-Dis  Ingeniør-  og  Maskinfabr ikantv i rksom-
hed,  1771.  
Danajco  Mode,  1693.  
DANAKTIV,  1733.  
+  DANEFOGT-AUTO, 1774.  
Danei re ,  1768.  
Danish  Expor t  Food Ltd . ,  1675.  
0  DANISH FRESH MEATCO, 1596.  
Danish  Shipbui ld ing  Company Ltd . ,  1705.  
*  Danisra  Expor t ,  1752.  
*  Dani tan  Bygge Indus t r i  (Dani tan  Commercia l  
Company) ,  1732.  
*  Dani tan  Commercia l  Company,  1731.  
DANO TRIKOTAGE,  1763.  
dansk  automobi l  børs ,  københavn,  1763.  
•  DANSK BALAMUNDI,  1651.  
+  DANSK BIBLIOTEK TJENESTE ApS,  1770.  
Dansk Bol igbygger i  a f  19 .9 .1968,  1681.  
DANSK DATASERVICE,  1750.  
Dansk Elementbyg,  1737.  
Dansk Engelsk  Lakr ids  Fabr ik ,  1708.  
Dansk Gar tner i -Teknik ,  1722.  
Dansk Guldl i s te fabr ik ,  1748.  
Dansk Gulvent repr ise ,  1739.  
Dansk Gærings- Indus t r i ,  1659.  
Dansk Haardmeta l ,  1716.  
DANSK ILT-  OG BRINTFABRIK,  1697.  
Dansk In terpares ,  1699.  
DANSK KEDELVÆRK, 1706.  
Dansk Konfekt ions  Indus t r i ,  S i lkeborg ,  1719.  
Dansk Kontorforsyning,  1770.  
0  DANSK KONTOR MONTERING (Dansk Kon­
torforsyning) ,  1770.  
DANSK KRUPS,  1727.  
DANSK LEASING,  1755.  
DANSK MODUL MONTAGE,  1728.  
Dansk Maalebåndsindus t r i ,  1686.  
DANSK-NORSK MØBELHANDEL,  1720.  
Dansk Ol ie- Impor t ,  1680.  
•  Dansk Pakke Dis t r ibut ion ,  1616.  
Dansk Perennator ,  1741.  
DANSK PRÆMIETJENESTE,  1750.  
°  DANSK REVISIONSINSTITUT AF 1974,  1603.  .1  
+  DANSK REVISIONSINSTITUT 1974,  1690.  
Dansk Samvirkes  Hus ,  1710.  
Dansk Skibsf inans ier ing ,  1676.  
0  DANSK SKOLEFORSYNING (Dansk Kontor- -
forsyning) ,  1770.  
Dansk Skr ivemaskinet i lbehørs  Forre tn ing ,  1709. .^  
+  DANSK SPORTSHAL,  1740.  
Dansk Saasæd og Kornexpor t  (danish  seedgra inn  
& gra inexpor t  I td . ) ,  1659.  
DANSK TYNDPLADE INDUSTRI,  1673.  
V  
Dansk Uddybnings  Entrepr ise ,  1750.  
Dansk Videnskabs  For lag  (Danish  Science  Press  
I td . ) ,  1698.  
Dansk Værktøjs  Impor t ,  1707.  
Danske  Bomuldsspinder ier  De,  1758.  
Danske  Cigar-  & Tobaksfabr ikker  (Chr .  August i -
nus  Fabr ikker)  De,  1771.  
DANSKE ERHVERVSFLYVESKOLE DEN,  
1685.  
Danske  Erhvervs  Rengør ings  Selskab,  1720.  
Danske  Fi lmlabora tor ium D.D.F.  Det  1691-1776.  
Danske  Guldsmedes  Sælvvarefabr ik  i  S lagelse ,  
1669.  
DANSKE PROVINSBANK, DEN,  1744.  
DANTHERM TRADING,  SKIVE,  1646.  
Dantzer ,  Vi lhe lm,  1769.  
Data- t ranspor t ,  Roski lde ,  1720.  
Datsun Danmark,  1762.  
DAVARIM, 1740.  
DEKO LOFT & INTERIØR,  1768.  
Dekoluma,  1769.  
Deres  Autoservice ,  1768.  
DERES FOTOGARANT P & S.  POCK 
STEEN).  
Desmer ,  1754.  
Diese l -Gården Err i t sø ,  1734.  
Diness ,  Poul  Holding,  1736.  
Divaco (Danisra  Expor t ) ,  1749.  
DJØRUP GRUSGRAV OG AUTOVÆRK­
STED,  1769.  
Dol lerup,  Holger  Trading Agency,  1741.  
Domici l  Bol ig indre tn ing ,  1681.  
Domidan Huse ,  1689.  
Dominion Spor ts  Indus t r i ,  1725.  
DONEWELL,  1727.  
Dronningborg  Maskinfabr ik  Landbrugsmaskiner  
en  gros ,  1670.  
Dronninglund Storskov,  1676.  
DU PONT DE NEMOURS NORDISKA A B.  
SVERIGE,  FILIAL I DANMARK, 1712.  
DYBØL IMPORT & EKSPORT,  1763.  
DYMO, 1705.  
Dyrehavsbakkens  Parker ingsplads ,  1709.  
E .  A.  EUROPEAN ADMINISTRATION,  1741,  
E .  B.  Transpor ter  Hanstholm,  1673.  
EDB cent ra l ,  1713.  
EDB CENTRALEN I FJERRITSLEV (REVI­
SIONSINSTITUTTET I  FJERRITSLEV),  1713 
EFZ 72,  1695.  
Ebbesen,  Valdemar ,  1752.  
Egnsbank Nord ,  1720.  
Ejby Savværk Ejby,  A.  Aabye Madsen,  1710.  
Ejendommen Matr .  Nr .  35 ,  Sorø  Købstads  By­
grunde,  1624.  
Ejendomsadminis t ra t ionsse lskabet  S imonsen og 
Levr ing ,  1699.  
Ejendomsaktieselskabet af 15.  juni 1949,  1660.  
Ejendomsakt iese l skabet  a f  27.  marts  1953,  1704.  
Ejendomsakt iese l skabet  a f  5.  december  1961 
1718.  
Ejendomsaktieselskabet af I.  juni 1963,  1718.  
Ejendomsakt iese lskabet  26 .  augus t  1963,  Odense ,  
1718.  
*  Ejendomsakt iese lskabet  a f  22/11 1968,1734.  
Ejendomsakt iese lskabet  a f  20 .  augus t  1973,  1703.  
+  EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 9.  MAJ 
1974,  1722.  
Ejendomsakt iese lskabet  Bymarken nr .  39-43,  
Roski lde ,  1665.  
Ejendomsakt iese lskabet  Carol inegaarden,  1731.  
*  Ejendomsakt iese lskabet  »Fredensborg  Søpark«,  
1670.  
*  Ejendomsakt iese lskabet  Herning af  1961,  1718.  
EJENDOMSAKTIESELSKABET IBSPARKEN, 
ROSKILDE,  1696.  
Ejendomsakt iese lskabet  I s levvænge,  1751.  
Ejendomsakt iese lskabet  Kirkebo,  1710.  
Ejendoms A/S Matr .  Nr .  46  og  47 af  Vangede,  
1686. 
EJENDOMSAKTIESELSKABET NØR RE BAK­
KEN 2 M.  FL.  HORSENS,  1726.  
Ejendomsakt iese lskabet  P la tan ,  1710.  
*  E jendomsakt iese lskabet  Øster  Far imagsgade  
83-85,  1645.  
Ejendomsakt iese lskabet  Virum Engpark ,  1664.  
*  Ejendoms- ,  Forval tn ings-  og  Transpor t -Selskabet  
20 .  mar ts  1940,  1738.  
+  EJENDOMSSELSKABET AF 30.9 .1973,  1682.  
+  EJKAP INVEST,  1682.  
+  EKKO TRANSPORT,  1712.  
+  Ekso Transpor t  Svend Jensen,  1712.  
*  ELECTROMATIC HANDELSAKTIESEL­
SKAB,  HADSTEN,  1766.  
+  ELECTROMATIC INDUSTRIAKTIESEL­
SKAB,  HADSTEN,  1766.  
+  ELECTROMATIC PRODUKTIONSAKTIE-
SELSKAB,  HADSTEN,  f766.  
Eln i to ,  1695.  
Elpefa ,  1724.  
El -se lskabet  Riegens ,  1670.  
0  ELTAVIA,  1609.  
El t ra ,  1704.  
El t ra  Trading & Holding Co. ,  1705.  
Engdalsvej  79 ,  Brabrand,  1706.  
Engholms,  Car l  Ef t f . ,  1726.  
ENI-TRADE,  1677.  
ENTREPRENØRBYG, 1678.  
Ent reprenørerne  Klemmensen & Nielsen ,  1747.  
Ent reprenørernes  maskin-udle jn ing  E.M.U. ,  
1744.  
Epoka Embal lage  (Europæisk  Embal lage) ,  1693.  
Erhardsen og  Andersen ,  1676.  
Erhvervenes  Udst i l l ingsse lskab Bel la-
Centre t ,  1761.  
*  Er iksen ,  Poul ,  Maler f i rma,  1616.  
+  Esbjerg  Betonvarefabr ik ,  1743.  
*  Esbjerg  Musikimpor t ,  1755.  
*  Esbjerg-Mørte l -Compagni  (Esbjerg  Betonvare­
fabr ik) ,  1745.  
0  ESBJERG SPÆRFABRIK (PALSGAARD 
TRÆINDUSTRI) ,  1744.  
Es-Pack af  1972,  1695.  
Espera ,  1660.  
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EURO-DISCOUNT,  SYDJYSK BOGAGEN­
TUR.  1746.  
EURO-LEASING,  1773.  
Europa  Fi lm,  1723.  
EURO-PHARMA, 1594.  
Europæisk  Embal lage ,  1693.  
EVELER,  1694.  
Evercold  Dansk Kole indus t r i  (Evercold  Refr ige-
ra t ing  indus t ry  Ltd . ) ,  1679.  
EYDE,  E.  & CO. ,  1684.  
Eabr iken Boi-Wo,  1670.  
Fabr iken Fiducia ,  1737.  
EABRIKEN COR ROSTAB IL,  1652.  
Fabr iken Helvet ia ,  1674.  
Faci t ,  1660.  
Fahaco,  Faaborg ,  1738.  
FALCON PLASTICS-MACHINERY, 1688.  
FALCON PLASTICS MACHINERY (J .  Clau­
sen-Bruun) ,  1688.  
Fa lkoner tea t re t ,  1666.  
Fara t rup ,  E.  O. ,  1710.  
FARUM BOLIGSELSKAB,  1760.  
FI IRGAARDS GRUS- OG ENTREPRENØR­
FORRETNING,  1715.  
F i l tenborgs ,  C.  M.  Ef ter f . ,  1748.  
FIMONA, 1711.  
FINANC1ERINGSAKTIESELSKABET AF 5.  
JANUAR 1974,  1770.  
F inancier ingsakt iese lskabet  Merkur io ,  1699.  
F inancier ingsse lskabet  Al thor ,  1759.  
F ink ,  Pe ter ,  1763.  
F ink-Jensen,  Ole  Naturs ten ,  1661.  
FJERRITSLEV RADIO,  1707.  
F lakvad,1744.  
F lamingo Indus t r i  El -ar t ik ler  1969,  1661.  
F lexovi t ,  1719.  
FLEXPAC (Scandia-Paper) ,  1670.  
F loorex  bygningsmater ia ler  en  gros ,  1744.  
F lowmat ic ,  1775.  
FLYGT PUMPER,  1765.  
F lymo,  1661.  
F løys t rup ,  E. ,  1738.  
F løys t rup ,  E.  Diskonto ,  1738.  
forenede  Papi r fabr ikker  De,  1691.  
For laget  Arnkrone ,  1725.  
FORLAGET HORISONT KOLPORTAGE,  
1765.  
For laget  Øres tad ,  1740.  
Forval tn ings-  Ejendoms-  og  Inves ter ingsse lska­
bet  HOLMENS KANAL,  1720.  
Fossni t ,  1734.  
Frandsen,  L. ,  1733.  
Frandsen,  S . ,  Horns le t ,  1670.  
Freder ic ia  Galvaniser ing ,  1744.  
Freder ic ia  Sølvindus t r i ,  1603.  
Freder iksen ,  Rich .  Transpor t  In ternat ional ,  1740.  
FREDERIKSEN,  RICH.  & CO. ,  1653.  
Freder ikshavn Motor  Compagni ,  1698.  
Freder ikshavn ny Tømmerhandel ,  1595.  
Freder ikshavns  Avis ,  1730.  
Freder ikssund Skibsværf t ,  1660.  
FREDERIKSSUND TOTALBYG, 1728.  
Freder iksværk Boghandel ,  1754.  
Freder iksværk Trælas thandel ,  1723.  
FREMOD-KØD, 1673.  
Fr i i s -Mikkelsen ,  1675.  
Fuglevadsvejh jørnet ,  1714.  
Funderholme Fabr iker ,  1776.  
Fyens  Auto  Udstyr ,  1687.  
Fyens  Redningskorps ,  1697.  
Fyns  Fl in tbrænder i ,  1706.  
Fæl lesbager ie t ,  Vej le ,  1719.  
GBGH, 1736.  
GI .  Bal le  Murerforre tn ing ,  1702.  
0  GASDAL BYGNINGSINDUSTRI,  1608.  
*  Genefke ,  Regnar  Th. ,  1748.  
*  Genefke ,  Regnar  Th. ,  Hobro  [Markfrøkontore t ]  
i  Hobro .  
Genera lagenture t  for  Assuranceforeningen Skuld  
(gens id ig)  Norge ,  1683.  
*  Gentof te  Rejsebureau,  1699.  
+  Gilbro ,  Arne  Bl ikkens lagerent repr ise ,  1715.  
+  GILBRO, ARNE BLIKMONTAGE,  1715.  
GINGE RAADVAD Finans ,  1670.  
*  Givskud Korn-  og  Foders tof for re tn ing  (Granu-
min) ,  1 701.  
GJAT ELECTRONIC,  1689.  
+  Gjermansen,  Tors ten  & Co. ,  1769.  
Glahn,  E.  & Co. ,  1726.  
*  GLAMSBJERGHUSET,  1644.  
Glassø ,  1764.  
GLAXO LÆGEMIDLER,  1681.  
Globe  Fisk ,  1740.  
Glos t rup  Produkthandel ,  1676.  
0  GODSTRANSPORTEN MØBRO, 1652.  
Go Plant .  1756.  
°  GOTFREDSEN.  WILLIAM (Inter  Gross) ,  1729.  
Gotha  Tæpper ,  1687.  
GOTTLIEB,  J .  OG CO,  1752.  
+  GRAFISK MASKINFABRIK HERLEV,  1747.  
°  GRAM REVISIONSKONTOR, 1647.  
GRAMMOFONSELSKABETQUICK RE­
CORD, 1737.  
Granumin,  1701.  
GREENLAND PETROLEUM EXPLORERS,  t  
1755.  
Grew,  E.  T . ,  1716.  
*  Gr inds ted  Korn  (Granumin) ,  1701.  
Grundholms Automatservice ,  1684.  
GRØNLAND KERAMISK INDUSTRI,  
EGERNSUND, 1718.  
*  Gudbjerg  skov,  1602.  
+  GUDERUP-EL,  1736.  
+  Guldbæk [Jørgensen]  Kemikal ie  Lager .  
GulfOi l ,  1680.  
+  GUNDSØHOLM HANDELSAKTIESELSKAB,  
1685.  
0  GØTAVERKEN BYGGALUMINIUM, 1591.  
Gaarde ,  K.  W. ,  1672.  
*  HB Konsum,  1694.  
H.F.  Luf t teknik ,  1695.  
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HHS-Embal lage ,  1747.  
H.J .L .  HOLDING-Co. ,  1753.  
H.  L.  K.  Holding,  1641.  
H.  M.  AUTOMATIC,  THISTED,  1589.  
HM DATASYSTEM, 1746.  
Haders lev  Håndværkeres  Byggeselskab,  1684.  
Hadsundvej  2  C,  Aalborg ,  1676.  
Hagemeyer  og  C.  Handelsse lskab 1971,  1661.  
Hagetof t ,  Ar thur ,  1746.  
Hagmans  Kemi ,  1756.  
Hald  Egeskov,  1718.  
Halgaard  Korn  (M.  Svendsen & Co.) ,  1754.  
HALLBERG & OLESEN,  1722.  
Hammelsvang,  Kr . ,  Randers ,  1677.  
HAMMERSHØJ TEGLVÆRK, 1691.  
Handelsakt iese lskabet  BHPS,  1737.  
Handels -  og  ingeniørakt iese lskabet  Anders  Vogn­
sen ,  1682.  
HANDELS-  OG PRODUKTIONSAKTIESEL-
SKA BET AF 22/7-1973,  1690.  
Handelsse lskabet  a f  26 .4 .1972,  1735.  
Handelsse lskabet  a f  31/1  1973,  1702.  
Handelsse lskabet  Oxford  Biscui t  København,  
1772.  
Handelsse lskabet  Pødex,  1746.  
Han Herreders  EDB cent ra l  (Nordves t jysk  Data­
cent ra l ) ,  1713.  
HAN HERREDERS EDB CENTRAL (REVI­
SIONS-INSTITUTTET I FJERRITSLEV),  1713.  
Hansen,  A.B.C.  Comp. ,  1771.  
HANSEN,  AXEL G.M. ,  1694.  
Hansen,  Bent  Tømrer- ,  Snedker-  og  Entreprenør­
vi rksomhed,  1728.  
Hansen,  Chr . ,  Broager ,  1764.  
HANSEN,  FOLMER ELMASKINER,  1754 
HANSEN,  H.  HELBO,  1607.  
HANSEN,  HØY,  1695.  
Hansen,  I .  Brangs t rup ,  1746.  
HANSEN,  JOHS.  A.  FLEMMING [ARKITEKT].  
Hansen,  K.  S te in  Maler f i rma,  1707.  
Hansen,  Rolf  Spedi t ion ,  1616.  
Hansen,  Dan & Co.  Papi r -Kompagnie t ,  1675.  
Hansen,  Sander& Co. ,  1716.  
Hansens ,  Poul  tømmerhandel ,  1771.  
HANSENS,  SIGURD MØBELFABRIK,  TVED,  
1 6 1 2 .  
Hansson,  Elof ,  1764.  
HANSTHOLM BOLIGSELSKAB AF 7/1  1 1971,  
1736.  
Hardwood Expor t  Company The,  1700.  
Har lang,  Toksvig  & STB Reklamebureau,  1719.  
HARMAN S KENTUCKY FRIED CHICKEN,  
1741.  
HARRESKOV OG HVID,  VEJLE,  1668.  
Harrow Skjor tefabr ik ,  1671.  
HARTMANN NEON, 1726.  
Har to ,  1760.  
Has le  Kl inker-  & Chamot tes tensfabr ik ,  Born­
holms Kaol in ,  Chamot te-  og  Kl inkerfabr ikker ,  
1722.  
HASLUNDS,  J .  S .  EFTF. ,  1769.  
HASNER& MADSEN,  1688.  
Hasse lager  Frø ,  Frøavl  og  Frøhandel ,  1750.  
HEAS Maskinfabr ik ,  1762.  
0  HEDEGAARD, HANS M.-AUTOGUMMI,  1612.  
Hedehus-Teglværket ,  1678.  
HEFAISTOS,  1750.  
0  HELBO [HANSEN],  H.  
+  HELLERUP INTERNATIONAL TRADING,  
1751.  
Hel lerup og Omegns  Bank,  1679.  
Hels ingør  Motor  Co. ,  1737.  
Hempels ,  J .  C .  Skibsfarvefabr ik ,  1669.  
0  HENNINGSENS,  [BRDR.]  MASKINHANDEL 
Henr iksen  og  Henr iksen  Indus t r i ,  1726.  
*  Herning Korn-  og  Foders tof for re tn ing  (M.  Svend­
sen  & Co.) ,  1751.  
Herning Trælas thandel ,  1722.  
HERREMAGASINET BOSTON, HOLBÆK, 
1747.  
Her tz  Bi ludle jn ing ,  1706.  
Hesbjerg  Skov,  1729.  
°  HESSELBO TEGLVÆRK (Trøs t rup  Teglværk) ,  
1705.  
0  HESTHØJHUSE,  1596.  
Hindsgavl ,  1679.  
Hingelberg ,  Frantz ,  1684.  
*  Hinnerup Korn-  og  Foders tof for re tn ing ,  1750.  
Hir t sha ls  Fryse-& Kølehus ,  1665.  
0  HIRTSHALS,  HANSTHOLM OG SKAGEN 
KASSECENTRAL (HHS-Embal lage) ,  1747.  
Hir t sha ls  Vod-  og  Trawlbinder i ,  1710.  
Hobro  Reservedelscenter ,  Hobro ,  1714.  
*  Holding Akt iese lskabet  a f  den  9 .  december  1964,  
1596.  
HOKI,  1704.  
0  HOLMGAARD [MADSEN] VILLAER.  
Hols t ,  Adolph,  1759.  
+  Hols tebro  Datacent ra l ,  1713.  
0  HOLSTEBRO DATACENTRAL (NORDVEST­
JYSK DATACENTRAL),  1713.  
HONEC HOSIERY,  1740.  
Horsens  Plas t icvarefabr ik ,  1705.  
Horns le t  Møbel fabr ik ,  1692.  
Horsens '  F inancing and Development  Company,  
1683.  
Horsens  Kulkompagni ,  1686.  
+  HORSENS RUS KINDS FA BRIK HORUFA,  
1662. 
* Horwi tz  & Kat tent id  (Chr .  August inus  Fabr ik­
ker) ,  1771.  
HOTEL BEL AIR,  1720.  
*  Houlbjerg  Korn  (Hinnerup Korn-  og  Foders tof ­
for re tn ing) ,  1751.  
Hundevad & Co. ,  1765.  
0  Humlebæk Bank (Hel lerup og  Omegns  Bank) ,  
1679.  
Husman,  Erns t  A. ,  1739.  
0  HVIDEBÆK STÅL TEKNIK,  1604.  
Hvidevarer ingen Handelsse lskab for  Hushold­
ningsmaskiner ,  1706.  
Hvi id ,  Pa l le  & Co. ,  1775.  
HYDROGRÆS anlægsgar tneres  græssåning,  
1700.  
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HYLDEGAARDENS GRUSGRAV, 1682.  
Højbjerg  Stenle je ,  1676.  
Hojkær-Centre t ,  1717.  
Høpfner ,  I .Quaade ,  1656.  
Hørsholm Ridehus ,  1749.  
HØYER EJENDOMME LEASING,  1587.  
HAND I HANKE,  1746.  
HA AND VÆR KER FOR EN INGENS SEL­
SKABSLOKALER,  1729.  
IBK 3,  1690.  
l .L .W.O.  Bager ierne ,  1666.  
I .P . -HUSENE,  1703-1747.  
ISS-Management ,  1674.  
Ikas t  Lis tefabr ik ,  1672.  
IMBISTRO,  Quick-Restauranter  (ABC Restau­
ranter ) ,  1762.  
IMCASE,  1589.  
Impor tkompagnie t ,  Odense ,  171 1 .  
Impor tørens  Holding Selskab,  1670.  
In-Design,  1735.  
INDUSTRIAKTIESELSKABET ANDROME­
DA, 1673.  
Indus t r iakt iese lskabet  Odin  Clor ius ,  1705.  
INDUSTRIRENOVATION,  1720.  
Informat ion  Sys tem Internat ional  Holding,  1768.  
INEORMATION SYSTEM INTERNATIONAL 
(Informat ion  Sys tem Internat ional  Holding) ,  
1768.  
INGENIØRFIRMA GORM NIROS,  1737.  
Ingeniørkontore t  i  Viborg ,  1671.  
INGVORSEN,  P.  & SØN,  1721.  
inment ic ,  1693.  
INSEMA, 1682.  
In terdam,  1738.  
In ter  Gross ,  i727.  
In ternat ional  Computers  Limi ted ,  1700.  
In ternat ional  S lankeklub,  1729.  
INTERN-BYG, 1690.  
INVEST BUILDING VEJLE,  1700.  
Inves ter ingsakt iese lskabet  De 12,  1671.  
Inves ter ings-Compagnie t  Odin ,  1691.  
Inves ter ingsse lskabet  Amerco,  1710.  
I rma Fabr ikerne ,  1687.  
I s landske  Fisker iprodukter ,  1706.  
I somax,  ingeniør-  og  handelsakt iese lskab,  1766.  
Iversen ,  H.  J . ,  Vej le ,  1666.  
JAHN,  C. ,  1769.  
JAKOBSEN,  BØRGE -  VOGNMANDSFOR­
RETNING,  1740.  
JAKOBSEN,  BØRGE VOGNMANDSFORRET­
NING,  1740.  
Jakobsen,  H.  P . ,  1707.  
Jacobsens ,  H.  J .  Ef t f .  V.  Nie lsen  Skibsblokke  og  
Rat fabr ik ,  1623.  
JARLEN INVEST,  HOLBÆK, 1728.  
Je-Gu,  1700.  
Jennow,  Andreas ,  1750.  
Jensby,  Hans  Vognmandsforre tn ing ,  1727.  
Jensen,  C.  G. ,  1698.  
Jensen,  Kje ld  & Co.  Inves ter ings ,  1769.  
Jensen,  Ole  A. ,  1735.  
+  JENSEN,  POUL VANG, 1690.  
+  Jensen,  Svend lEkso]  Transpor t .  
+  JENSEN,  TH.  BOLLERUP,  1692.  
JENSEN OG BRANDHØJ,  1753.  
JENSENS,  HANS HANDELSAKTIESELSKAB,  
HADSUND, 1700.  
Jensens ,  J .  Chr .  Galvaniser ings  Etabl i ssement ,  
1725.  
JEPSEN,  ASGER,  1758.  
Jer lev  Huse ,  1728.  
Jer lev  Trælas t ,  1729.  
+  Jernkontore t ,  1683.  
+  JERNKONTORET,  1683.  
Jerns tøber ie t  Kongeaa ,  1724.  
Jern t raadsspinder ie t ,  1678.  
Jernvi rke ,  1717.  
+  JERVIS/STEENSEN,  1680.  
JESPERSEN,  HUGO MØBELFABRIK,  1701.  
Jespersen ,  Jesper ,  Beds ted  Lø,  1667.  
JOCU,  1774.  
Johansens  Ef t f .  Sko,  1699.  
+  JONSSON & H.JOENSEN,  1707.  
Joos ,  Er ic ,  1710.  
*  Jus tesens ,  Chr .  Bogtrykker i ,  1704.  
Juul ,  Jakob,  1744.  
0  JYDSK FOURAGE(Granumin) ,  1701.  
Jydsk  Kontrakt  Ent repr ise ,  1703.  
Jydsk  Tr ikotagefabr ik ,  1673.  
*  Jydsk  Værktøjs  Indus t r i ,  1602.  
Jyko,  1686.  
+  Jysk  Finans ier ingsse lskab,  1680.  
Jysk  Fjerkræslagter i ,  1674.  
Jyske  Tyggegummi Automater ,  1696.  
0  JØRGENSEN,  A.  KROGH, 1646.  
Jørgensen,  Alf red ,  Gæringsfys io logisk  Labora to­
r ium (Gårungsphysio logisches  Labora tor ium,  Al­
f red  Jørgensen A.  G.  -  Alfred  Jørgensen,  Labo-
ra tory  for  Fermenta t ion  Ltd .  — Labora to i re  de  
Formenta t ions ,  Alf red  Jørgensen S.A.) ,  1750.  
0  JØRGENSEN & ANDERSEN,  MEJLSKOV, 
ITØM RER MESTRE).  
Jørgensen og  Poulsen ,  1774.  
JØRGENSEN,  HANS & SØN,  Entreprenører  
Odense ,  1681.  
+  Jørgensens ,  Guldbæk Kemikal ie  Lager ,  1717.  
Jørgensens ,  Thor  Ejendoms A/S,  Freder ikshavn,  
1733.  
KBI-Komponenter ,  1685.  
+  KDB HUSE,  1672.  
KN PROJEKTERING,  1745.  
°  K & K REPRO,  1638.  
K.V.A. ,  1758.  
Kaffemøl lekompagnie t  Cafax  Handel  og  Indu­
s t r i ,  1684.  
*  Kaffer i s te r ie t  a f  30 .  december  1947,  1692.  
Kas t rup  Havns  Krankompagni ,  1738.  
Kals t rup ,  Erns t ,  1707.  
+  KALVEHAVE MASKINFABRIK,  1668.  
*  Kampma Shipping & Trading,  1666.  
*  Kas t rup-Huset ,  1706.  
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KEJ,  HANS,  1746.  
KELKOPLAST (Kje ld  Chr is tensen & Sønner  
V.V.S. ) ,  1672.  
Kemotron,  1681.  
Kemp& Laur i tzen ,  1738.  
Kis t rup ,  I .  N. ,  1675.  
KJELDSEN,  CHRISTENSEN OG BECH,  1590.  
Kje l le rup ,  Jac  Trading,  1635.  
KIBODAN, 1774.  
Kl ink ,  E. ,  1694.  
Klemmensen & Nielsen  Holding,  1744.  
Kl imat ic ,  1740.  
KNOTH REKLAME, 1661.  
Knudemosen,  1687.  
KNUDSENS,  EDVARD J .  EETF. ,  HERNING,  
1682. 
KNUTZENS TØMRERFORRETNING HJAL-
LESE,  1583.  
KOHAVE FOODS LIMITED,  1583.  
Kolbes  Tapet fabr ik ,  1731.  
Kolding Autolak ,  Kolding,  1682.  
kol lekt ivhuset  Hel lebo,  1706.  
KOLLEKTIVHUSET I HORSENS,  1725.  
KONGERSLEV INVESTERING,  1757.  
KONGSKILDE MASKINFABRIK,  1730.  
KONS,  1669.  
Konsulentgruppen Nordisk  Rat ional i ser ing  A'S 
af  1971,  1714.  
Kontor-Automat ion ,  1711.  
Kontor-  og  Bogtrykhuset  Grønager  & Peetz ,  
1689.  
Korn-  og  Foders tof  Kompagnie t ,  1696.  
Kosan Cr isp lant ,  1665.  
Kragh,  Verner ,  1763.  
KRISTENSEN,  A.  MOGENS,  1661.  
KRISTENSEN,  BØRGE BYGGE AKTIESEL­
SKAB,  ARDEN, 1769.  
KRISTENSEN,  IBRØDRENE] CHOKOLADE­
FABRIK.  
KROGH [JØRGENSEN],  A.  
KROGH, H.  L. ,  1773.  
Krog Jensen,  1660.  
Krusaa  Lager  og  Trans i t ,  1744.  
KRUGER [ANDERSEN],  OLE 
Kulsyre-  og  Tør is fabr iken Union,  1686.  
Kut ter reder ie t  Skawbo,  1761.  
KØBENHAVNS FLYTTEFORRETNING 
(Adams Transpor t  Co. ) ,  1711.  
Kjøbenhavns  Handelsbank,  1699.  
Købmandss tandens  Oplysningsbureau,  1683.  
KØGE STEVEDORE,  1711.  
Kjøge ,  Her luf ,  1705.  
Køler fabr iken Erdi ,  1774.  
LBK INSTRUMENT ApS,  1716.  
LM Kontormaskiner ,  1746.  
L .  P .  CHOKOLADE EN GROS,  1625.  
LW Trævarefabr ik ,  1691.  
Ladegaard ,  A. ,  1768.  
Lademann For lagsakt iese lskab,  1684.  
Lange,  L.  & Co. ,  Svendborg  Jerns tøber i ,  1659.  
Langes ,  Axel  B.  Korn-  og  Foders tof for re tn ing ,  
1686. 
LANGEBÆK SAVVÆRK, 1764.  
•  LANIT MODELLER M. 1NIELSEN/] .  
Larsen ,  Hans  Fr . ,  murermester ,  Nykøbing F. ,  
1753.  
+  LARSEN,  NIELS,  HAGESTED MURERME­
STER).  
LARSEN & NIELSEN ENTERPRISE,  1671.  
Larsen ,  K.  L.  & E.  C.  Pedersen ,  1712.  
Lauget ,  Aalborg ,  Ejendomsakt iese lskab,  1772.  
Laur idsen ,  N.  P .  & Søn,  1689.  
+  LAURSEN & ANDERSEN,  INGENIØR- OG 
BYGGEVIRKSOMHED, 1691.  
LEA ECO,  1754.  
Leas ingse lskabet  a f  5 .11 .1971,  1762.  
Ledreborg  Tømmerhandel ,  1686.  
LEGO System,  1763.  
Lemvig  Svines lagter i ,  1698.  
0  LEVER INDUSTRIAL(Uni-Dan) ,  1745.  
•  Lind Byggeindust r i ,  1594.  
Lind,  Chr .  V. ,  1676.  
Linds ,  Janus  A.  Sønner ,  1727.  
Linde-Huse ,  København,  1668.  
Lindeki lde ,  Thomas  Vinhandel ,  1763.  
Lin tas  Reklamebureau,  1660.  
Li thocrome,  1670.  
Li tofo to ,  1665.  
•  Ljørr ing  Møl le  (M.  Svendsen & Co.) ,  1754.  
Logmat ic ,  1775.  
Lohses ,  H.  Boghandel ,  1764.  
LOK-TEST,  1758.  
LOUI MODEL,  1666.  
•  Lucas  & Schal tz ,  1709.  
Ludvigsen & Hermann,  1727.  
+  LUND, BENT PEER ERIK,  1706.  
LUNDTOFTE BESTIK,  1749.  
+  LUNDTOFTE DESIGN,  1759.  
LUNETTE OPTIK,  1685.  
Lut t rup ,  Henry  Company,  1675.  
LYFA,  1767.  
+  LYNGE [ANDERSEN),  ELLY,  AALBORG. 
Lyngsø,  Søren  T ,  1666.  
Lægehuset ,  Bjarkesvej ,  Hadsten ,  1702.  
Locke ,  H.  & K. ,  1739.  
LØGSTRUP,  N.  P .  ARKITEKTKONTOR ApS,  
1669.  
•  Løkke,  S .  P .  & Søn,  1616.  
+  LØNBORG SHIPPING,  1707.  
LØNDAL [NIELSENS),  E.  MASKINFABRIK.  
Løvstads ,  Oluf  Handels-Akt iese lskab,  1735.  
M.D.L.  FINANS,  1694.  
+  M.K.P.  FABRIKKERNE,  1732-1776.  
0  M. M.  HOLDING,  SANDERUM, 1603.  
MACDONALD, E.  F .  SCANDINAVIA,  1666.  
Marcel  Plas t ic  Konfekt ion ,  1772.  
MAC-FAIR FACTORING,  1757.  
0  MAC-FAIR INTERNATIONAL LEASING 
LTD.  (MAC-FAIR FACTORING),  1757.  
+  MACRODAN KEMI/PLAST,  1690.  
0  MADSEN, HOLMGAARD VILLAER,  1656.  
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Madsen,  Leo Værktøjsmaskiner ,  1763.  
Madsen,  Max J . ,  1737.  
MADSEN,  SVEN,  BYGNINGSARTIKLER,  
1730.  
Magas in  WINTEX,  1705.  
MAGISTRENES FORLAG (Dansk Videnskabs  
For lag  (Danish  Science  Press  Ud.) ) ,  1698.  
Magnachemi ,  1764.  
Malmquis t ,  F .  & Son,  1709.  
Mandrups ,  A.  Maskinfabr ik ,  1685.  
MAPEL 10,  1775.  
Marcopharma (Mars ing  & Co) ,  1676.  
MARCO-PHARMA LABORATORIES LTD 
(Mars ing& Co.) ,  1675.  
Markfrøkontore t  i  Hobro ,  Regnar  Th.  Genefke ,  
Hobro ,  1748.  
MARKUSSEN,  H.-C,  1714.  
MARSELIS TRYK (Dagbladet  DEMOKRA­
TEN),  1763.  
Mars ing  & Co. ,  1675.  
Maskinbyg,  Vamdrup,  1671.  
MASKINFABRIKENARO ODENSE,  1727.  
Maskinfabr iken Endsgaard ,  1668.  
MASKINFABRIKKEN HERNY, 1722.  
Maskinfabr iken Nyvirke ,  1718.  
Maskinfabr iken Sumas ,  1725.  
MASKINFORRETNINGEN CENTRACA, 
NÆSTVED, 1754.  
MASNEDØ BADEVÆRFT,  1641.  
Master  Data ,  1745.  
MATCH-LESS REKLAMETRYK (Nordeuro­
pa  Bio-Indus t r i ) ,  1689.  
MATHIESEN,  MAX & SØN,  Varde ,  1775.  
matr .  nr .  15aæ,  Farum,  1672.  
Matr .  Nr .  18  f  a f  Freder iksberg ,  1709.  
MECMAN LINEAR DYNAMICS,  1661.  
Mejer iakt iese lskabet  Danmark,  1617.  
Melc ior& Vol te len ,  1744.  
MELDGAARD [NIELSENSI,  HELGE EFTF.  
NEMO CONTACT,  1741.  
Memofax,  1760.  
MEN's  fashion Kolding,  1708.  
Memofax Sales ,  1761.  
MEN's  FASHION,  KOLDING,  1740.  
Meta lværk EL-TIN,  1771.  
Meta l l ic ,  1704.  
Meta lsk i l te fabr ikken Armefa ,  1692.  
Meter tex  (Harry  W.  Nie lsen) ,  1711.  
METRICNORTRA, 1636.  
MEYDAN, 1711.  
Micro  Mat ic ,  Bror  Kruuse ,  Sanderum,  1762.  
MIDLAND AIR,  1683.  
Midt fyns  Korn-  og  Foders tof for re tn ing  (Birkum 
Møl le) ,  1688.  
Midts jæl lands  Bogtrykker i  og  Folkeblad ,  1720.  
Midts jæl lands  Halmvarefabr ik ,  1731.  
Midts jæl lands  Rørcenter ,  1747.  
Mikado,  1709.  
Mikkelsens ,  Brun Rengør ingsservice ,  1696.  
Mikroværk,  1738.  
Minalka  Expor t  Trading,  1735.  
Miseca ,  1691.  
MOCON, MODERN CONSTRUCTION,  1678.  
*  Modelki t te lhuse t ,  1698.  
Moderne  Embal lage ,  1751.  
+  Moderne  Sta iduds tyr ,  1751.  
Modul ia  af  1971,  1700.  
MODUL-INVENTAR,  SILKEBORG, 1720.  
Mogensen,  H. ,  1719.  
MOLETTI,  1741.  
MOLICHA, 1775.  
MONI HUSET,  Slagelse ,  1740.  
Monrow packers  Ltd . ,  1762.  
Morsø  Bank,  1722.  
0  MORTENSEN,  PER,  MASKINFABRIK,  1632.  
Mortensen,  Max & Co. ,  1737.  
MOSTRUPS BYGGEBØGER.  1736.  
Mulbjerg  Byggesys tem,  Lem,  1712.  
Munk og Jensen,  1721.  
Murermester  Svend Åge Andersen ,  Bredbjerg ,  
1736.  
+  MURERMESTER NIELS LARSEN,  HAGE­
STED,  1769.  
Musiccenter ,  Vølundsgade ,  København,  1721.  
MUSK OX,  1710.  
+  MUUS,  ELIAS B ,  BIRKUM, 1687.  
Mygind,  Søren ,  1670.  
Mul ler .  Rich . ,  1759.  
MAERSK BOREENTREPRISE,  1755.  
MAERSK OlL BRILLING CORPORATION,  
1754.  
*  Møbius ,  Conrad,  1595.  
0  MØBRO IGODSTRANSPORTEN1.  
MØLBJERG,  KNUD, RUGERI,  1678.  
Møl ler -Jørgensen,  H. ,  Murer-  og  Entreprenør­
f i rma,  1761.  
Mol ler ,  I .C. ,  1743.  
0  MØLLER,  JENS HERRETØJ-DRENGETØJ,  
1647.  
Møl ler  & Jochumsen,  1669.  
MØLLERS,  S .  L.  BOGTRYKKERI,  1752.  
*  MØLLERS,  S .  L .  EMBALLAGE INDUSTRI 
(S .L.  MØLLERS BOGTRYKKERI) ,  1752.  
Mønster ,  C.  H.  & Søn,  1732.  
Mørck,  L.  F .  & Co. ,  1685.  
N.B.I . ,  1677.  
+  NANOK GRØNLAND (RESTAURANT).  
NATIONAL CHEMSEA RCH,  1753.  
0  NAVOMATIC (ELECTROMATIC INDUSTRI­
AKTIESELSKAB,  HADSTEN),  1766.  
NEDERGAARD, OTTO P. ,  1747.  
+  NETTERSTRØM. AXEL & CO.  ENTREPRE­
NØRER,  1672.  
Nibe  Jernhandel .  1709.  
Nickeisen ,  Kaj ,  1714.  
Nicola i -Sko,  1739.  
NIELSEN-OTIS ELEVATOR,  1776.  
0  NIELSEN,  AKSEL,  FAKSE,  1627.  
Nie lsen ,  Asger ,  Hårby,  1668.  
NIELSENS,  BAY HOTELLER OG RESTAU­
RANTER,  1701.  
+  Nielsen ,  Car l ,  Hjer t ing  Bygningsar t ik ler  og  Træ­
las t ,  1675.  
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NIELSEN,  CARL,  HOLSTED,  BYGNINGS­
ARTIKLER OG TRÆLAST,  1675.  
Nie lsen ,  Georg ,  1748.  
Nie lsen ,  H.  D. ,  1684.  
Nie lsen ,  Hagbar th ,  Kirke  Hvalsø ,  1720.  
Nie lsen ,  Harry  W. ,  1624.  
Nie lsen ,  I .  C . ,  Lis te-  & Rungstokkefabr ik ,  1764.  
NIELSEN,  I .  C .  & SØN VVS-INSTALLATION,  
1603.  
Nie lsen ,  Ju l ius  & Søn,  1740.  
NIELSEN,  JØRGEN RICHARD TRANSPORT,  
1715.  
NIELSEN,  M. /LANIT MODELLER,  1652.  
Nie lsen ,  Tage  S. ,  1736.  
Nie lsen ,  Aa.  Osteekspor t  Ltd . ,  1667.  
NIELSENS,  E.  LØNDAL MASKINFABRIK,  
1636.  
NIELSENS,  HELGE MELDGAARD EETF. ,  
1730.  
NIKKO-HILLIER INTERNATIONAL TRAD-
ING,  1736.  
Nissen  (Pedersen] ,  Jørgen,  Skanderborg .  
Nissen  & Søberg ,  1666.  
NI-SØ Møbler ,  S i lkeborg ,  1758.  
Nixdorf  Computer ,  1713.  
NOBAS Oliefyr ,  1731.  
Nobel ,  E .  Cigar-& Tobaksfabr ikker ,  1772.  
Nobet te  Kjoler ,  1713.  
NOPI ,  1767.  
NORDBYG, 1751.  
NORDCARRIER,  1756.  
Nordeuropa  Bio-Indus t r i ,  1689.  
nordfynske  Jernbanese lskab Det ,  1716.  
Nordisk  Aluminium,  1773.  
NORDISK BYGGEMONTAGE,  1774.  
NORDISK KAPITAL INVESTERING NKI 
PRÆMIEOBLIGATIONER,  1754.  
Nordisk  Annonce  Bureau,  1743.  
Nordisk  Antenne  Fabr ik ,  1743.  
NORDISK FORMSTOF,  1688.  
NORDISK FORMSTOF (FALCON PLASTICS-
MACHINERY),  1688.  
Nordisk  Inventar  Teknik ,  Nor- ln-Tek,  1671.  
NORDISK INVESTERING,  1687.  
Nordisk  Kontro l for re tn ing  (Nothern  Super in-
tendingCo.  Ltd . ) ,  1669.  
NORDISK LITO KEMI,  1615.  
Nordisk  Pi re l l i ,  1716.  
Nordisk  Slægtsforskning,  1676.  
Nordisk  Solar  Compagni ,  1674.  
Nordisk  Vejmater ia le  Fabr ik ,  1630.  
Nordisk  Wavin ,  1771.  
Nordis tor ,  1685.  
Nordjy l lands  Redningskorps ,  1697.  
NORDLYD AKUSTIK,  1756.  
Nordpump,  1766.  
Nordves tbank,  1674.  
Nordves t jysk  Datacent ra l ,  1713.  
NORDVESTJYSK DATACENTRAL,  1713.  
Nordves t jydsk  Karosser ide le ,  1667.  
NORDVESTKORN, 1607.  
Norgesruten ,  Dansk-Norsk  Shipping,  1765.  
Nor th  Fly ing ,  1741.  
Nor thern  Col lec t ion ,  1739.  
•  Novej fa ,  Aalborg  (Nordisk  Vejmater ia le  Fabr ik) ,  
1724.  
•  Novej fa ,  Aales t rup  [Vejmater ia lefabr ikken] .  
NUEVA, 1741.  
Nykøbing Fals ter  Tanklager ,  1755.  
NYN AS JOHNSON, 1721.  
0  NYNAS-PETROLEUM (NYNAS-JOHNSON),  
1721.  
+  NYRUP PLASTRØR,  1731.  
•  NYSPORT,  1684.  
Nyt  Nordisk  For lag ,  Arnold  Busck,  1686.  
Næstved Redningskorps ,  1698.  
+  NÆSTVED TIDENDE,  1770.  
+  Næstved Tidende,  Akt iese lskab i Næstved,  1770.  
•  Nørgaard ,  Arne  & Co. ,  1710.  
NØRREPORT BISTRO,  1696.  
+  OEJ 3,  1683.  
OBI  SPORT,  1681.  
+  OB LOS,  1690.  
Odsherreds  Jernbane ,  1679.  
•  Ohl ,  H.  & Søn,  1664.  
Ol iemøl legruppen,  1669.  
Ol ivar ius  & Chr is tensens  Ef t f . ,  1742.  
OPALA MØBLER,  1701.  
•  Os-ka ,  1602.  
8 .  september  1969,  1620.  
Oxford  Biscui t s  Fabr ik ,  1771.  
+  P.C.T.  HOLDING,  1733.  
+  P.  D.  INVEST,  1742.  
P .  J .  PROGRAMMERET MATEMATIK,  1746.  
PQX 201,  1708.  
+  POX 246,  1682.  
+  PQX 320,  1673.  
+  PQX 338,  1682.  
+  POX 340,  1701.  
+  PQX 363,  1702.  
+  PSE nr .  54 ,  1775.  
PSE nr .  94 ,  1730.  
+  PSE nr .  98 ,  1702.  
+  PSE nr .  133,  1690.  
Padborg  Møbelhus ,  1734.  
+  PAGELS,  LEIF,  1684.  
+  PALSGAARD TRÆINDUSTRI,  1744.  
Pandalus  Inves t ,  1706.  
Papi r  Union,  1759.  
•  Pedersen ,  Jørgen Nissen ,  Skanderborg ,  1644.  
+  PEDERSEN,  PREBEN INVEST,  1702.  
+  PEDERSEN,  PREBEN,  RÅDGIVENDE CIVIL­
INGENIØRER,  1702.  
+  PEDERSEN,  PREBEN,  Rådgivende Civi l inge­
niører ,  1702.  
Pedersen ,  Th.  Frydendahl ,  1714.  
0  PEDERSEN & JENSEN TØMRERMESTRE 
FAAREVEJLE,  1631.  
+  PEDERSENS,  M.  K.  KAROSSERIFABRIK,  
1732.  
0  PEIS,  JENS MASKINFABRIK SVENSTRUP,  
1599.  
+  PENTER,  IBRDR ] TARME EN GROS.  
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Perc ivani ,  1739.  
Perfec t  Ent reprenørvi rksomhed,  1762.  
PERMINS,  CARL VINHANDEL,  1767.  
PERUVIA,  1707.  
Pe tersen ,  J .  Rye ,  1710.  
PETERSEN,  JØRGEN, Hørsholm,  Brændsels -
og  Bygningsar t ik ler ,  171 1 .  
Pe tersen ,  P .  C. ,  1716.  
Pe tersen ,  Joh .  Chr .  & Søn,  1698.  
Pe tersen ' s ,  Nie ls  Ef t f . ,  1725.  
Pe t te rsson og  Palner ,  1681.  
PHILIPS PETROLEUM INTERNATIONAL 
DANMARK, 1706.  
P i lhøj  Pedersen ,  Teddy,  1678.  
PINNERUP,  BØRGE,  1654.  
P lan  Auto ,  1671.  
P layhouse  Res taura t ionsakt iese lskab,  1694.  
P lon ,  B. ,  1751.  
P lums Handels-Akt iese lskab,  1759.  
Praem,  H. ,  1755.  
Pr incess  Garn ,  1715.  
Puls  Publ ish ing ,  1661.  
POCK 1STEENI,  B.  & S. ,  DERES FOTOGA­
RANT.  
Pontoppidan 's ,  L .  Møbelsnedker i ,  1734.  
Pose idon Rejer ,  1666.  
Poulsen ,  Tage  J .  C. ,  1689.  
POULSEN,  VAGN T. ,  1762.  
Qvis t ,  Johan & Co. ,  1717.  
Quaade  [Høpfner l ,  I .  
R .  B.  KONTORMONTERING & ODDER,  1663.  
R.G.C. ,  1752.  
r . s . t .  kommunikat ion ,  1741.  
Rahbek,  Chr .  Næstved,  1714.  
RAHOCH, 1758.  
Rambow,  P.  W.  (Dansk Bol igbygger i  a f  19 .9 .  
1968) ,  1681.  
Randers  Udst i l l ingscenter ,  1706.  
Ranum Korn-  og  Eoders tof for re tn ing  (Ranum 
Korn-  og  Tømmerhandel ) ,  1752.  
Ranum Korn-  og  Tømmerhandel ,  1751.  
Ras l i ,  1728.  
Rasmussen,  E.  Freder ic ia  Maskin-  og  e lekt ro­
mekaniske  Fabr iker ,  1742.  
Rasmussen,  Eigi l ,  1721.  
RASMUSSEN,  FINN,  BYGGEFORRETNING,  
1625.  
RASMUSSEN,  HELGE ELEKTRISKE A RTIK-
LER EN GROS,  AARHUS,  1607.  
Rasmussen,  Poul ,  Anlægsgar tner i ,  1678.  
RASMUSSEN & STISAGER FREDERIKS­
HAVN, 1773.  
Rat ionel  Dansk Skolebygger i ,  1677.  
Ravn,  I Brødrene)  Aakjær .  
Ravns ,  H.  Trævarefabr ik ,  1707.  
Real ia- Inves t ,  1668.  
REALIA KAPITALANLÆG, 1772.  
REBÆK INVEST,  1708.  
Rect ice l ,  1741.  
Reder i -Akt iese lskabet  a f  15 .  apr i l  1970,  Næs­
tved,  1754.  
Reder iakt iese lskabet  Dannebrog,  1667.  
Reder iakt iese lskabet  Ingela  af  Rønne,  1688.  
Reder ie t  Clover  Bres ,  1733.  
Redningskorpse t  for  København og Freder iks­
berg ,  1697.  
+  Reflex-Finans .  
0  REFLEX-FINANS (AKRYMA).  
0  REFLEKS OLIEOVNE,  1638.  
Reichardt  Chokolade  Fabr ik  af  1948,  1675.  
Reklamat ic ,  1746.  
Relax  møbler  og  madrasser ,  1755.  
Rengør ingscent ra len  O.K. ,  1711.  
+  Restaurant  Jar len ,  Holbæk,  1728.  
+  RESTAURANT NANOK GRØNLAND, 1696.  
Reumer t ,  Emmerik ,  & Co. ,  1670.  
0  REVISAM (NORDVESTJYSK DATACEN­
TRAL),  1713.  
Revis ionsf i rmaet  M.  Grønning Mikkelsen ,  Vi­
borg ,  1723.  
+  REVISIONSINSTITUTTET I FJERRITSLEV,  
1713.  
+  Revis ionskontore t  i  Hols tebro  (Hols tebro  Data­
cent ra l ) ,  1713.  
+  REVISIONSKONTORET I HOLSTEBRO 
(NORDVESTJYSK DATACENTRAL),  1713.  
Rex Rotary  In ternat ional  Corpora t ion ,  1692.  
Revis ions-  og  Forval tn ings- Ins t i tu te t ,  1664.  
Ribe  Rutebi ler ,  1739.  
RIFORZA,  1773.  
RUSE,  BJØRN,  1758.  
Ringkjøbing Landbobank,  1723.  
Ringkøbing Maskinsa ts ,  1666.  
Rings ted  Guldl i s te -  og  Rammefabr ik ,  1748.  
Ris i  Tr ikotage ,  1660.  
Roed-Sørensen,  E. ,  1665.  
Rol ink ,  1665.  
Rosendahls  Kontormater ia l  Fabr ik ,  1688.  
Rosengrens ,  E .  A. ,  1699.  
ROSTI  PLASTICFABRIK,  1688.  
+  ROVSING,  CHRISTIAN EJENDOMSAKTIE­
SELSKAB,  1691.  
Rungstedgaard ,  1744.  
Ruko,  1737.  
RUSTFRI STÅLMONTAGE RSPH PRODUK­
TION OG HANDELS-ApS,  1742.  
Ry St rømpefabr ik ,  1723.  
+  RYVANG EJENDOMSSELSKAB,  KLAMPEN­
BORG, 1723.  
+  Ryvang Ejendomsselskab,  Aarhus ,  1723.  
Rødby Shipping & Spedi t ion ,  1776.  
Rønne Kalk-  og  Mørte lværk,  Klemensker  Beton-
varefabr ik ,  1667.  
•  Røt tgers  Værktøj ,  1635.  
+  RÅBY FLY,  1708.  
+  Råby Tota lent repr ise ,  1708.  
raaco  Air  Flow Products ,  1742.  
+  S.A.A.S.  INSTRUMENT,  1713.  
S .A.C.  Sys tems Analys is  Corp . ,  1666.  
+  SMH af4/5  1973,  1715.  
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S.  P .  Radio ,  1665.  
S .  P .  S .  SYSTEMANALYSE,  PROGRAMME­
RING,  SERVICEKØRSEL,  1752.  
Sabroe ,  Thomas  Th.  S .  & Co. ,  1703.  
SABROE,  THOMASTHS.  & CO. ,  1703.  
Sa la t fabr iken Mayo,  Vordingborg ,  1695.  
SALLING BOGTRYKKERI,  1715.  
SAMSØ BYGGE,  1712.  
Sandfær  Fisker i ,  1724.  
SANI-STAT SYSTEM, 1702.  
Sanva  Musik  (Esbjerg  Musikimpor t ) ,  1755.  
Savmøl len ,  Ul lers lev ,  1692.  
SAXI (L.  Pontoppidan 's  Møbelsnedker i ) ,  1734.  
Saxonia ,  1732.  
Scandia-Paper ,  1670.  
SCANDIMEX-HERNING,  1694.  
Scandinavian  Motor  Transpor t  (SMT),  1741.  
Scandinavian  Power  Transmiss ion ,  1681.  
Scan-Dynamics ,  1733.  
SCANEILTER MILJØTEKNIK,  1715.  
SCANLON, 1764.  
SCANSON TEKSTILAGENTUR,  1662.  
SCANSPED FLIGHT,  1747.  
SCANTIMER (ELECTROMATIC INDUSTRI­
AKTIESELSKAB.  HADSTEN),  1766.  
SCHJØLINS BOGTRYKKERI,  1594.  
Schmidt ,  Rudolph,  1710.  
SCHOU-EPA,  1773.  
Schou,  Johs .  fa rve-  og  lakfabr ik ,  1670.  
Schou.  Per ,  1742.  
Schurs  Li tograf iske  A/S,  1705-1771.  
Scot t ,  W.  Elec t r ic ,  1753.  
Seelens  Maskinfabr ik ,  1740.  
Se j lmagermester  O.  C.  Beck.  1636.  
Shel l  Ol ieudvinding.  1672.  
shop-f ix ,  1663.  
S igma inves ter ing .  1763.  
S igvardt .  R. .  1723.  
S i lkeborg  Østerpor t  11.  1764.  
S i lkeborg  Østerpor t  I I I ,  1764.  
S imonsen & Wendt ,  1677.  
S inding & Compagni ,  en t reprenør-  og  f inans ie-
r ingsakt iese lskab,  Århus ,  1726.  
S inram,  C.  H.  Revisor-Akt iese lskab,  1720.  
S i te la ,  1732.  
S jæl landske  Bank.  1712.  
Skagen-Fer ie ,  1677.  
Skagen Skibsværf t ,  1761.  
Skak,  V.  & Co. ,  Vibra t ions teknik ,  1761.  
SKANDINAVISK MANAGEMENT RÅDGIV­
NING,  1715.  
SKANDIA MOTORIMPORT,  SJÆLLAND, 
1707.  
Skandinavisk  Motor  Co. ,  Aarhus ,  1705.  
Skandinavisk  Motor  Compagni ,  1708.  
Skandinavisk  Paraplyfabr ik  af  1956,  1764.  
Skand.  S t rå  Modevarer ,  1733.  
SKAPIMA, 1695.  
Skive  Børs tefabr ik ,  1687.  
Skive  Data-Service .  1661.  
SKIVE ELEMENTBYG, 1685.  
SKIVE METALVAREFABRIK,  1646.  
Skjern  Indus t r igaard ,  1717.  
Skousen,  P .  Ejendomsakt iese lskab.  1678.  
Skousen.  P .  F inancier ingsse lskab,  Vojens ,  1673.  
SKOVBY TRÆLAST.  HERSKIND TØMMER­
HANDEL.  1688.  
0  SKÆRBÆK BYGNINGSINDUSTRI.  1608.  
Smakkegårdsvej  99 .  1716.  
Smørre-Brødselskabet .  København (ABC Re­
s tauranter ) ,  1761.  
SOELBERG& SCHEIBEL,  1770.  
SORENCOTANK, 1737.  
Spar  Sex Corp . ,  1745.  
Spar  Sex Holding,  1700-1776.  
Sporrong,  1734.  
°  SPRAGELSE MASKINFABRIK,  1631.  
Spr i t lagere t ,  Rings ted ,  1690.  
STAUSHOLM, CH R,  1767.  
*  STEEN,  B & S.  POCK,  DERES FOTOGA­
RANT.  1745.  
*  Steen ,  Knud,  1759.  
+  STEENBERGS,  TH.  FABRIKKER,  1692.  
+  Steenbergs ,  Th.  Fabr ikker ,  Hjørr ing ,  1692.  
S tef fens  børnekonfekt ion ,  1769.  
+  Stenhol t  Savværk,  1735.  
STERITRON, 1708.  
0  STEVNS BRYGGERIET,  1583.  
S torch  Poul t ry ,  1725.  
STORE JACOBSBORG, 1694.  
0  STORR-PRODUKTION,  EDVARD, 1583.  
S t randberg ,N.  J .  & Sønners  Motorcompagni ,  1724.  
S t randvejs  Gasværket ,  1697.  
S t randvejens  Motor  Co. .  Nie ls  Chr is tensen,  1676.  
STRONGPACK, 1736.  
S t ryhn,  Søren  Reklamebureau.  1726.  
STRYHN& RESMANN. 1701.  
S t rømpemagas ine t  BESS,  1739.  
S t røyer& Mørck,  1686.  
S t røyer  & Mørck,  Andreas  Er ichsen & Co. ,  1686.  
*  Suhrs  leg  og  hobby,  1745-1776.  
SUPERBYG, 1773.  
0  SUPERETTE (HOKI) ,  1704.  
Svantevi t  S ten  og  Grus ,  1667.  
*  Svej f lex ,  1615.  
Svendborg  Avis  (Sydfyns  Tidende) ,  1722.  
Svendborg  Element-  og  Betonvarefabr ik ,  CE-
MENTO, 1660-1717.  
*  Svendsen,  M.  & Co. ,  1751.  
Svenske  Byggemater ia ler ,  1672.  
*  Sweater  Market ,  1594.  
Sydfyns  Discontobank,  1709.  
+  Sydjysk  Bogagentur ,  1746.  
Sydjydsk Cykel -  og  Knal ler t  Center ,  1714.  
Syd-  ogVest jydsk  Kapi ta lanlæg,  1676.  
Syds jæl lands  Fotoans ta l t ,  1689.  
Sydthy erhvervs-  og  tur is tudvikl ingsse lskab,  
1668-1776.  
Sydøsts jæl lands  Elekt r ic i te ts  Akt iese lskab SEAS,  
1683.  
Syna ,  1679.  
SÆBY ERHVERVSUDVIKLING,  1730.  
*  Sønder jy l lands  Korn-  og  Foders tof for re tn ing  
(Granumin) ,  1701.  
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SØNDERSØ CENTRET,  1737.  
Sørensen,  Car l  Anker ,  1720.  
Sørensen,  S .  C. ,  1725.  
S(  rensen,  S .  C.  Salgsse lskab,  1704.  
Sørensen,  1 .  Chr .  & Co. ,  1687.  
Sørensens ,  Ar thur  Bogtrykker i ,  1740.  
T-DESIGN,  1773.  
TI .  Transpor t  In ternat ion ,  1759.  
T .  T .  FÆRDIGARME RING (Trøs t rup  Tegl ­
værk) ,  1705.  
T .  T .  TESTING (Trøs t rup  Teglværk) ,  1705.  
TX 21,  1774.  
TX 65,  1707.  
TX 127,  1707.  
TX 147,  1701.  
TX 175,  1690.  
TX 179,  1757.  
TX 218,  1729.  
TX 220,  1715.  
TX 267,  1722.  
TX 329,  1736.  
TX 437,  1763.  
TX 457,  1668.  
TX 470,  1769.  
Taf teberg ,  H.  F . ,  1705,  
TAHAMA PRODUCTION,  1715.  
Tapet fabr iken Fiona ,  1748.  
Tat jama Design,  1661.  
TEGLMENT (Trøs t rup  Teglværk) ,  1705.  
Teknokemo,  1679.  
TELEMETRIC INSTRUMENT,  1717.  
Tet ra  Pak,  1684.  
TEXTRADETEXTILCOPENHAGEN, 1758.  
THERMOSCANDIA,  INTERNATIONAL 
TRANSPORTOG SPEDITION,  1604.  
This ted  Amtsavis ,  1660.  
Tho-ha  Kjoler ,  1773.  
Thomsen Tempcold  Køl ing  og  Luf tkondi t ione­
r ing ,  1753.  
Thore l l  & Thomsen,  1670.  
Thorsen ,  Ulf ,  1727.  
Thykier ,  Freder ik ,  Trælas thandel ,  1664.  
Tiger  Data ,  1759.  
t in ty ,  1714.  
TIVOLI-FRIHEDEN, 1765.  
TIVOLI-FRIHEDENS RESTAURATIONER,  
1768.  
Tol ino ,  1727.  
Toms Fabr ikker ,  1673.  
Tom's  Labora tor ium,  1674.  
Tota l  But iks  Indre tn ing  TOBI,  1689.  
Traf f i tech  Glasper ler ,  1713.  
TRANS SPAIN,  1730.  
Transpor takt iese lskabet  a f  13 .  februar  1973,  1662.  
Transpor takt iese lskabet  a f  17 .  februar  1973,  1695.  
TRANSPORTAKTIESELSKABET AF 1.  JULI  
1973,  1722.  
TRANSPORTAKTIESELSKABET AF 4.  JULI  
1973,  1696.  
TRANSPORTAKTIESELSKABET AF 5.  ju l i  
1973,  1696.  
TRANSPORT-AKTIESELSKABET AF 6.  JULI  
1973,  1747.  
TRANSPORTAKTIESELSKABET AF 8.  JULI  
1973,  1742.  
TRISAG,  1662.  
Trock-Jansen,  I .  & P.  Impor t ,  1688.  
TREKANTENS ENTREPRENØRMASKIN-
SERVICE,  1685.  
Trælas thandelen  Si lvan  i  S lagelse ,  1664.  
Trøs t rup  Teglværk,  1705.  
Tungsram Elekt r ic i te ts  Akt iese lskab,  1709.  
TVELYS-DYPLYS,  1700.  
0  TØMRERMESTRE JØRGENSEN & ANDER­
SEN,  MEJLSKOV, 1599.  
Tørr ing ,  N. ,  1708.  
Taas t rup  Revis ionskontor ,  1677.  
+  USPR-19,  1696.  
Ul t rabyg,  1667.  
Uni-Dan,  1745.  
UNIONKUL,  1680.  
UNIVERSAL STEEL PRODUCTION COMPA­
NY, 1718.  
UNO PLAST,  1688.  
URTAMIN ApS,  1770.  
0  V& S TRANSPORTEN,  1642.  
+  VADSKJÆR& SVENDSEN,  1752.  
+  VADSKJÆR& SVENDSEN INVEST,  1752.  
Valvol ine  Oi l ,  1680.  
*  VAMDRUP ELEMENTFABRIK,  1765.  
Varde  Staa lværk,  1770.  
VARIAN ELECTRONICS,  1727.  
Var ious  Danmark,  1701.  
*  Vasekøbmanden,  1699.  
+  VANG I JENSEN).  POUL.  
VANDEX, 1676.  
Vanløse  Autohandel ,  Nie ls  Chr is tensen,  1677.  
Vej le  Betonværk,  1700.  
Vej le  Byggecent rum,  1715.  
Vej le  Pos ten ,  1715.  
Vej le  Redningskorps ,  1698.  
Vej le  Text i l fabr ik ,  1732.  
*  Vejmater ia lefabr ikken Novej fa ,  Aales t rup ,  1630.  
0  VELTERM, 1609.  
0  VELUX OVENLYSVINDUER,  1608.  
Vendsysse l  Beton,  1670.  
+  VERUKA, 1713.  
*  VESTERAGER,  WILLIAM, 1620.  
+  VESTERGAARD, JØRGEN BYGGEAGEN-
TUR AARHUS,  1702.  
Ves t jydsk  Entreprenørforre tn ing ,  1749.  
VESTMARTET,  1715.  
*  Viborg-Faarup Jernbane-Akt iese lskab,  1691.  
Viborg  Lampe-Impor t ,  1772.  
VICTOR MARINE LTD. ,  1726.  
Vic tory  Producing Ltd . ,  1723.  
*  VIKAN SKO,  1712.  
Vi tamin-og foders tof fabr iken Protec tor ,  1764.  
Vognmandsf i rmaet  Svend Paaske  & Søn,  Bram-
drupdam,  1729.  
Vognmands-Spedi tøren  af28.  oktober  1971,4735.  
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Vonge Entreprenør-& Byggeselskab,  1728.  
Vonsi ld  Møl le ,  1672.  
Vorbasse  Indus t r icenter ,  1694.  
Vorup Byggeselskab,  1676.  
VOUMARD OF DENMARK, 1684.  
Vulmarko,  1595.  
W.  P.  Data-Revis ion ,  1663.  
Wahibecks  In ternat iona ,  1753.  
Weco-Aircontac t ,  1595.  
WEINRE1CH,  C.  C.  HOLDING,  1760.  
WEINREICHS,  CARL EFTF.  KALUNDBORG, 
1654.  
WERNERFELT,  B.  W. ,  1617.  
WERNERFELT,  B.  W.  FINANS,  1704.  
Wernerfe l t ,  B.  W.  Produkt ions-Akt iese lskab,  
1704.  
Werum Nilsson,  Jan ,  1678.  
West ,  Knud E. ,  1700.  
WESTHEIMER,  P. ,  1768.  
WESTHEIMER,  PAUL,  1768.  
Widox,  1665.  
Wilson & Co. ,  Herning,  1744.  
Winblad ,  Car l ,  1704.  
WINTHER,  KENNETH -  VÆRKTØJSFA-
BRIK,  1721.  
Winther  og  Heide ' s  Ef t f .  rør  og  sani te t ,  jydsk  ak­
t iese lskab,  1665.  
Wit t rups ,  A.  Trading Co. ,  1717.  
WO -  BI  HUSE (JØRGEN VESTERGAARD 
BYGGEAGENTUR,  AARHUS),  1702.  
WOLFF,  H.  & Co. ,  1645.  
Worm,  B.  & Co. ,  1713.  
Wright ,  Thomsen & Kier ,  1749.  
Waagepetersens  Ef t f . ,  1759.  
X-NET DANSKE,  1728.  
+  XX 6,  1707.  
+  XEMAX, 1769.  
YOUR FORTUNE INVEST,  1661.  
Zebi tz ,  Rober t  &Co. ,  1686.  
ZIMMERMANN-PETERSEN & CO. ,  1741.  
Æ 73,  1720.  
Æ 86,  1685.  
+  Æ 154,  1695.  
+  Æ 167,  1747.  
+  Æ 206,  1746.  
Øernes  Kar tonage  Fabr ik  (ØKAFA),  1692.  
0  Ørestadbanken (Hel lerup og  Omegns  Bank)  1679.  
Østas ia t i ske  Kompagni ' s  Data  Centra l  Det ,  1694.  
Øster  Far imagsgade  83—85 [Ejendomsakt iese l ­
skab! .  
Østergaards  Frøavl ,  1686.  
*  Øster  Snede  Møl le  (Baas t rup  Korn-  og  Foder­
s tof for re tn ing) ,  1753.  
*  Østs jæl lands  Korn-  og  Foders tof for re tn ing  (Gra-
numin) ,  1701.  
Øxenbjerg  Dampmøl le ,  1660.  
*  Aakjær  Ravn [Brødrenej .  
*  AALBORG GODSREGISTRERING,  1659.  
Aalborg  Margar inefabr ik ,  1691.  
Aalborg  Sko,  1753.  
Aalbæk Byggeteknik ,  1703.  
Aarhus  Betonfabr ik ,  1764.  
Aarhus  Fragtmandscent ra l ,  1674.  
Aarhus  Redningskorps ,  1698.  
*  Aarup Byggeselskab,  1716.  
Aarup,  Knud E.  Produkt ion ,  1712.  
Aavang Anlægsgar tner i ,  1742.  
A 2  EDB ApS,  1620.  
ASX 304 ApS,  1610.  
ABECTTA ApS,  1653.  
ACITUAN MASKINUDLEJNINGSFIRMA 
ApS,  1606.  
AKSELSEN,  [BRØDRENE] ApS.  
ALBING,  AAGE ApS,  1615.  
ALBUMA ApS,  1615.  
ALSTONE KONFEKTIONSFABRIK ApS,  
1648.  
ALØ & JENSEN,  GLOSTRUP I MURERME­
STRENE],  
ANDERSEN,  NØRGAARD MASKINFABRIK 
ApS,  1635.  
ANDERSEN & CHRISTOPHERSEN INDU­
STRISERVICE,  FREDERICIA ApS,  1632.  
ANDERSEN & JENSEN -  INTERNATIONAL 
SPEDITION & TRANSPORTApS,  1628.  
ANDERSEN,  STEEN OG JENS SEJERSEN 
[TØMRERFIRMAET] ApS.  
ANDERSENS,  P.  E .  KAFFEBRÆNDERI ApS,  
1656.  
0  ANPARTSSELSKABET AF 27.  NOVEMBER 
1969 ApS,  1644.  
0  ANPARTSSELSKABET AF 28.  NOVEMBER 
1969 ApS,  1643.  
0  ApS AF 31/5  1974,  1614.  
°  ApS af  6 /6  1974,  1619.  
0  ANPARTSSELSKABETAF 14.6 .1974,  1633.  
0  ANPARTSSELSKABETAF 18.  JUNI 1974,  
1 6 0 1 .  
0  AUTOMEKANIKERFIRMAET SVEND NIEL­
SEN OG SØN ApS,  1635.  
0  BECK, O.  C.  [SEJLMAGERMESTER) ApS.  
0  BENDSEN,  JØRGEN, DESIGN ApS,  1591.  
0  BENTZEN OG MØLLER BYGGEMATERIA­
LER ApS,  1614.  
0  BERGS,  CHR.  TØMMERHANDEL ApS,  1655.  
0  BERTELSENS,  SV.  KLINIK [DR.  MED ] ApS 
0  BETONCO TRANSPORTApS,  1662.  
BIANETT ApS,  1598.  
0  BISLEV FOODS ApS,  1604.  
0  BJERRUM, MOGENS WEIS & ASSOCIATES 
ApS,  1609.  
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BJØRNSHOLM, L.  I IMPORTOGASI ApS.  
BLAXNIT (HARRY W. NIELSEN) ApS,  1624.  
BONNESEN,  PRIP ApS,  1591.  
BORK,  PETER ApS,  1639.  
BOV BYGGEADMINISTRATION ApS,  1624.  
BREDVIGS,  B.  P .  & A.  P .  GRUSGRAV ApS,  
1 6 1  1 .  
BROSTRØM, OLE ApS,  1610.  
BRØDRENE AKSELSEN ApS,  1652.  
BRDR.  H.  & A.  MORTENSEN,  VIBORG ApS,  
1601 .  
BRDR. MØRUP SØRENSEN MURERME­
STER- og ENTREPRENØRVIRKSOMHED 
ApS,  1600.  
BRØDRENE AAKJÆR RAVN ApS,  1645.  
BURDAN ApS,  1618.  
BYGGEFIRMA JOHNNY VANTING ApS,  
1629.  
BYGGESELSKABET TOM KELLVIG ApS,  
1643.  
CARPETEAM TÆPPER ApS,  1620.  
CARSTENSEN,  A.  & O. ,  AUT.  INSTALLATØ­
RER,  NÆSTVED, ApS,  1637.  
CEMENTVA REFA B RI  KEN HANS CHRI­
STENSEN ApS,  1618.  
CENTRALTRYKKERIET-SKIVE ApS,  1601.  
CHRISTENSEN,  HANS [CEMENTVAREEA-
BRIKEN] ApS.  
CHRISTENSEN,  HENNING KØBMANDS­
HANDEL,  GANLØSE ApS,  1585.  
CHRISTIANSEN,  R. ,  RÅDGIVENDE INGE­
NIØRVIRKSOMHED ApS,  1655.  
CLAUSEN-BRUUN, J .  ApS,  1607.  
COPENHAGEN AIR TAXI ApS,  1657.  
CORNELIUSSEN & MAJGAARDApS,  1585.  
CORROSTABIL (EABRIKENI ApS.  
CROMALINE PRODUCTS DIVISION ApS 
(MOGENS WEIS BJERRUM & ASSOCIATES 
ApS) ,  1609.  
D 2  DESIGN NÆSTVED ApS,  1629.  
DK-MILIEU ApS,  1638.  
DAL,  WILLIAM ApS,  1652.  
DALL (IVERSENS! PLANTEEKSPORT ApS.  
DAMSGAARD [PEDERSEN! OG JESSEN 
ApS.  
DANHELL ApS,  1619.  
DANSK BALAMUNDI ApS,  1651.  
DANSK PAKKE DISTRIBUTION ApS,  1616.  
DATA-REVISION,  [W.P. I  ApS.  
DR.  MED.  SV.  BERTELSENS KLINIK ApS,  
1623.  
DREJER (MIKKELSEN!,  J .  ApS.  
DUE,  HANS ApS,  1590.  
DYBVAD, O.  A.  SOMMERHUSUDLEJNING 
ApS,  1598.  
DYNAMARK ApS,  1649.  
E .M.C.  MØBLER,  HOLSTEB RO ApS,  1621.  
E .  0 .  DESIGN STUDIO ApS,  1640.  
EBBESEN,  HENNING -  TRADING ApS,  1627.  
EDULAN ApS,  1605.  
EJENDOMMEN MATR.  NR.  35 SORØ KØB­
STADS BYGRUNDE ApS,  1624.  
0  EJENDOMSANPARTSSELSKABET KLINIK­
HUSET AE 1/5  1974,  1600.  
0  EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 176 
1974,  1633.  
0  EJENDOMSANPARTSSELSKABET ØSTER 
FARIMAGSGADE 83-85,  1645.  
0  EJVINDS BAGERI ApS,  1628.  
0  ELEKTROGÅRDEN, GRENAA ApS,  1622.  
0  EL-HJØRNET-FRODE PIHL ApS,  1650.  
0  ENGCO PLAST ApS,  1628.  
0  ENTREPRENØR KRISTIAN OTTO ApS,  1658.  
0  ENTREPRENØRFIRMAET GUNNAR NIEL­
SEN & SØN,  AA RS ApS,  1606.  
0  ENTREPRENØRSELSKABET JUMBO ApS,  
1658.  
0  ERGOMEA ApS,  1613.  
0  ERIKSEN,  POUL,  MALERFIRMA ApS,  1616.  
°  EURO-PHARMA ApS,  1594.  
0  FABRIKENCORROSTABIL ApS,  1652.  
0  FAKSE VVS JOHN ANDERSEN ApS,  1648.  
°  FARUM SHIPPING ApS,  1593.  
0  FAURSKOVSTEN-OGGRUS ApS,  1613.  
0  FINANSIERINGSSELSKABET AF 4.  APRIL 
1972 ApS,  1663.  
0  FINANCIERINGSSELSKABET HELLE,  
NÆSTVED. ApS,  1586.  
0  FJERKRÆSLAGTERIET LYSBRO HAN­
DELSSELSKAB ApS,  1625.  
0  FLYTTEFORRETNING OG BUDCENTRAL,  
(SÆDDING! ApS.  
°  FORESTFURNOG SCANDINAVIA ApS,  1627.  
0  FREDERICIA SØLVINDUSTRI ApS,  1603.  
0  FREDERIKSHAVN NY TØMMERHANDEL 
ApS,  1595.  
0  FYNS RØR- OG STALMONTERING ApS,  
1649.  
0  FAARKROG, P.  ApS,  1633.  
0  GKGLASVONSILD ApS,  1633.  
0  GADBJERG KLOAKSERVICE ApS,  1591.  
0  GL.  POSTGAARDS FARVEHANDEL ApS,  
1599.  
0  GARNFORRETNINGEN GRETHE HANSEN 
ApS,  1605.  
0  GELKA GRAFIK& REKLAME ApS,  1657.  
°  GEOLET ApS,  1598.  
0  GERTS,  BENTApS,  1639.  
0  GLAHN, AGNETE ApS,  1605.  
0  GLAMSBJERGHUSET ApS,  1644.  
0  GRØNKJÆR [JENSEN! & CO.  NÆSTVED 
ApS.  
0  GYRAS FINANS ApS,  1611.  
0  H. N.  TEXWEAR (HARRY W. NIELSEN),  ApS,  t  
1624.  
0  H RH-BOAT ApS,  1621.  
0  H. V.  BYGGEINDUSTRI ApS,  1619.  
0  HAMMEL KONTORMONTERING ApS,  1611.  
°  HANSEN,  F.  KRUSE ApS,  1635.  
0  HANSEN,  FINN L& NÆSTVED ApS,  1649.  
0  HANSEN,  GRETHE IGARNFORRETNIN- -I  
GEN! ApS.  
0  HANSEN,  HANS HENNING,  TOFTLUND C 
ApS,  1606.  
X V I I  
HANSEN,  J .  STRØJER ApS,  1610.  
HANSEN,  JØRGEN ERIK ApS,  1627.  
HANSEN,  LEIF THORBJØRN INGENIØR­
FIRMA ApS,  1643.  
HANSEN,  ROLF SPEDITION ApS,  1616.  
HANSEN,  SVEND AAGE GIVE ENTREPRE­
NØR ApS,  1654.  
HARTFELT,  ERIK ApS,  1637.  
HASLEVS,  PER EL-KØB CENTER ApS,  1640.  
HAUGAARDS,  S.  E .  KOLONIAL AARHUS 
ApS,  1618.  
HE-BYG ApS,  1586.  
HEDEGAARD, VAGN AUTOMOBILER ApS,  
1609.  
HELLE,  NÆSTVED, [FINANCIERINGSSEL-
SKABET] ApS.  
HERNING FORCHROMNINGSANSTALT 
ApS,  1591.  
HINNERUP BYGGE KONSORTIUM ApS,  
1657.  
HINRICHSEN,  P.  & SØN (MALERFIRMAET),  
ApS.  
HIRTSHALS EMBALLAGEFABRIK ApS,  
1656.  
HOLBØL SNEDKER- & TØM RERFORRET­
NING ApS,  1633.  
HOLDINGSELSKABET AF DEN 9.  DECEM­
BER 1964 ApS,  1596.  
HOLDT,  MARIUS& SØN ApS,  1602.  
HOLMGAARD, HANS ApS,  1651.  
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER,  
BLOK X ApS,  1632.  
HØPFNER,  J .  QUAADE ApS,  1656.  
HØRVE BOLIGHUS ApS,  1599.  
IMAREX ApS (MOGENS WEIS BJERRUM & 
ASSOCIATES ApS) ,  1609.  
IMPORTOGAS,  L.  BJØRNSHOLM ApS,  1611.  
INGENIØRFIRMAET JUUL & JØRGENSEN,  
FREDERICIA ApS,  1643.  
IVERSENS,  DALL PLANTEEKSPORT ApS,  
1621. 
JACOBSENS,  H.  J .  EFTF.  V.  NIELSEN SKIBS-
BLOKKE OG RATFABRIK ApS,  1623.  
JENSEN,  GRØNKJÆR & CO. ,  NÆSTVED ApS,  
1 6 1 2 .  
JOHANNESENS,  F .  E .  JERNSTØBERI ApS,  
1592.  
JOHANSSONS,  EVERT ALFABET ApS,  1597.  
JONI HANDELSSELSKAB,  RANDERS ApS,  
1613.  
JUMBO [ENTREPRENØRSELSKABET) ApS.  
JUUL & JØRGENSEN,  FREDERICIA (INGE­
NIØRFIRMAET) ApS,  1643.  
JYDSK VÆRKTØJS INDUSTRI ApS,  1602.  
JØRGENSEN,  BENT B (TØMRERMESTER( 
ApS.  
K.  S .  AUTOMATER,  ApS,  1593.  
KJELDSEN,  J .  8550,  RYOMGAARD ApS,  1600.  
KALEIDOSCOPE REKLAME ApS,  1642.  
KANALVÆRKET -  ARHUS-HØJBJERG ApS,  
1634.  
0  KELLVIG,  TOM BYGGESELSKABET ApS,  
1643.  
0  KIBA REGNTØJ ApS,  1642.  
°  KJELLERUP,  JAC.  TRADING ApS,  1635.  
0  KLA MER,  BÆRGE FOTO ApS,  1626.  
0  KLARUP MONTAGE ApS,  1657.  
0  KLINKBY AUTOLAKERING ApS,  1649.  
0  KNUDSEN,  BENT REVISIONS-ANPARTS­
SELSKAB,  1620.  
0  KNUDSEN,  TH.SKJØDE ApS,  1592.  
0  KOFOED, B.  M.  ApS,  1590.  
0  KONGELUNDENS TØMMERHANDEL ApS,  
1628. 
0  KONTORMONTERING,  ODDER,  (R B ) ApS.  
0  KRAGHS,  H.  AUTOCENTRAL ApS,  1649.  
0  KRUSBO'S,  W.  EFTF.  ApS,  1614.  
0  KRUSE,  F.  (HANSEN) ApS,  1635.  
0  KØGE RETURPAP ApS,  1614.  
0  LANGESKOV PLANTESKOLE ApS,  1598.  
0  LANIT MODELLER M. |NIELSEN)/ApS.  
0  LARSEN,  HANS J .  ApS,  1585.  
0  LARSEN,  O.  E .VIBORG ApS,  1622.  
0  LIND BYGGEINDUSTRI ApS,  1594.  
0  LINDE,  J .  E .  FOTOSATS ApS,  1589.  
0  LISBJERG POLSTERMØBELFABRIK,  RAN­
DERSVEJ 354,  8200 AARHUSN ApS,  1588.  
0  LYSBRO HANDELSSELSKAB (FJERKRÆ­
SLAGTERIET)  ApS.  
0  LØKKE,  S.  P .& SØN ApS,  1616.  
0  LØNDAL (NIELSENS),  E.  MASKINFABRIK 
ApS.  
0  M.P.X.  AF 1974 ApS,  1605.  
0  MRK VIRKSOMHED FOR MARKETING,  
RESEARCH OG KOMMUNIKATION ApS,  
1618. 
0  MADSEN, EDVIN & SØN (MALERFIRMA) 
ApS,  1634.  
°  MAHOKOTRADING ApS,  1602.  
0  MALERFIRMA EDVIN MADSEN & SØN 
ApS,  1634.  
0  MALERFIRMAET P HINRICHSEN & SØN 
ApS,  1625.  
0  MASKINFABRIKKEN REA ApS,  1658.  
0  MASKINFABRIKENSJØLUND ApS,  1634.  
0  MEJERIANPARTSSELSKABET DANMARK, 
1617.  
0  METERTEX (HARRY W. NIELSEN) ApS,  
1624.  
0  MIDTREVISION ApS,  1621.  
0  MIKKELSEN,  J .  DREJER ApS,  1621.  
0  MILJØSPECIALISTEN,  ODENSE ApS,  1602.  
0  MOLTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS,  1593.  
°  MONOPOL,  HILLERØD HERREEKVIPE­
RING ApS,  1622.  
0  MORTENSEN,  H.  & A.  (BRDR ),  VIBORG 
ApS.  
0  MOTORGÅRDEN, CHRISTIANSFELD ApS,  
1588.  
0  MURERMESTRENE ALØ & JENSEN,  GLO­
STRUP ApS,  1600.  
0  MYRTHUE,  ERIK V.  MARKETING,  1629.  
0  MØBIUS,CONRAD ApS,  1595.  
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MØLBRO ApS,  1585.  
MØRUP SØRENSEN,  IBRDR.  MURERME- 0  
STER-OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED. 
N.N.E. ,  SØNDERBORG, ApS,  1592.  
N.  & M.  HUSE,  NÆSTVED (NIELSEN OG 
MADSEN,  NÆSTVED) ApS,  1647.  
NADIL ApS,  1650.  
NIELSEN,  HARRY W. ApS,  1624.  
NIELSEN,  IB NØRGAARD OG HANS NYBO 0  
JENSENS BADEVÆRETApS,  1589.  
NIELSEN,  JØRGEN ROSENEELDT ApS,  1650.  0  
NIELSEN,  M. /LANIT MODELLER ApS,  1652.  0  
NIELSEN,  RICHARD INVESTERINGSSEL- 0  
SKAB ApS,  1614.  
NIELSEN,  SVEND OG SØN IAUTOMEKANI-  0  
KEREIR MAETI.  
NIELSEN,  VIGAND, GULDAGER ApS,  1606.  
NIELSEN OG MADSEN,  NÆSTVED ApS,  
1647.  
NIELSEN,  GUNNAR & SØN,  AARS [ENTRE- 0  
PRENØREIR MAETj .  
NIELSENS,  CARL MØBELFABRIK THISTED 
ApS,  1638.  
NIELSENS,  E.  LØNDAL MASKINFABRIK 
ApS,  1636.  
NIELSENS,  JENS DANSESKOLE ApS,  1605.  
NILØ TRICOTAGE ApS,  1585.  
NISSEN (PEDERSENI,  JØRGEN SKANDER- 0  
BORG ApS.  
NORDISK FÆRGEEART CATERING ApS,  0  
1586.  
NORDISK FÆRGEFART KIOSK ApS,  1586.  
NORDISK LITO KEMI ApS,  1615.  
NORDISK REPROTEKNIK ApS,  1590.  
NOVEJFA,  AALBORG ApS,  1630.  
NOVEJFA,  AALESTRUP ApS,  1630.  
NYSTED BOGTRYKKERI ApS,  1629.  
NØRGAARD [ANDERSEN] MASKINFABRIK °  
ApS.  
NØRGAARD, ARNE TØMRER OG BYG­
NINGSSNEDKERI ApS,  1619.  
NØRGAARD [NIELSENI,  IB OG HANS NYBO o  
JENSENS BADEVÆRFT,  ApS.  
NØRGAARD, POUL OG SØNNER ApS,  1587.  o  
O.O.Z.  1 ApS,  1584.  
O.O.  Z  2  ApS,  1584.  
O.O.  Z  3  ApS,  1584.  
O.O.Z.  4  ApS,  1584.  
O.O.Z7 ApS,  1585.  
O.O.Z.  8  ApS,  1584.  
O.O.Z9 ApS,  1637.  
O.O.Z.  10  ApS.  1637.  
O.O.Z.  I 1  ApS,  1651.  
O.O.Z.  12  ApS,  1651.  
ODDERSHEDE CYKLER ApS,  1618.  
OHL,  H.& SØN ApS,  1664.  
OLESEN,  JENS BØRGE ApS,  1627.  
OLRIK,  H.-G.  AXIAL MOTORS ApS,  1648.  
OS-KA ApS,  1602.  
OTTO,  KRISTIAN [ENTREPRENØR! ApS.  
PSE nr .  203 ApS,  1770.  
PSE NR.  221 ApS,  1683.  
PALL1SHØJ,  G.  BYG,  HERNING ApS,  1588.  
PEDERSEN,  JØRGEN NISSEN,  SKANDER­
BORG ApS,  1644.  
PEDERSEN,  DAMSGAARD OG JESSEN ApS,  
1628. 
PEMO AUTOTILBEHØR ApS.  
PHIL,  FRODE,  [EL-HJØRNET] ApS.  
POINT PUBLISHING ApS,  1619.  
POPJOB ApS,  1650.  
POPJOB ApS,  1650.  
PRINKIPO ApS,  1593.  
QUICKLYTRYK ApS,  1589.  
QUAADE [HØPFNER),  J .  ApS.  
R B.  KONTORMONTERING,  ODDER ApS,  ,  
1663.  
RASMUSSEN,  POUL SCH MIDT ApS,  1640.  
RAVN, [BRØDRENE] AAKJÆR ApS.  
REA [MASKINFABRIKKEN] ApS.  
REJSEBUREAUET SUNWAY ApS,  1611.  
RENGØRINGS CENTRET BIRTHE ØRUM- -
PEDERSEN ApS,  1626.  
RITTER MOTOR ApS,  1586.  
ROSENDAL RADIO & TV,  KØBENHAVN, t  
1617.  
ROSENEELDT [NIELSEN],  JØRGEN ApS.  
RUHLMANN, HEIKO ApS,  1648.  
RØDEKRO AUTOLAKERI ApS,  1625.  
ROTTGERS VÆRKTØJ ApS,  1635.  
SABRO TØMRER- & SNEDKERFORRET- -
NING ApS,  1622.  
SANVA MUSIK ApS,  1605.  
SCHELA PLAST ApS,  1640.  
SCHJØLINS BOGTRYKKERI ApS,  1594.  
SCHJØTT,  VILLY,  TØMRERVIRKSOMHED, f (  
ApS,  1629.  
SCHMIDT [RASMUSSEN],  POUL.  
SEJLMAGERMESTER O.C.  BECK ApS,  1636.  
SERIDAN REKLAMETRYK ApS,  1639.  
SHOP-FIX ANPARTSSELSKAB,  1663.  
SILKEBORG MARINE ApS,  1648.  
SJØLUND [MASKINFABRIKEN[ ApS,  1634.  
SKIVE OFFSET ApS,  1610.  
SKJERN SKILTE ApS,  1598.  
SKJØDE (KNUDSEN],  TH.  ApS.  
SKOV, IDA OG TOVE JOHANSEN ApS,  1598.  
SKOVMOSE SUPERCENTER ApS,  1622.  
SKYTTE,  A.  -  VOGNMANDSFORRETNINGO 
ApS,  1639.  
SKÆRBÆK AUTOHANDEL ApS,  1612.  
SKÅRUP KRO ApS,  1613.  
SOMMERSTED AUTOMOBIL-CENTER ApS.f l  
1623.  
SPEDALSØ BETONVAREFABRIK,  HORSENIH 
ApS,  1597.  
STEPPING MURERFORRETNING ApS,  1634.W 
STERLING MØBLER ApS,  1587.  
STEVNS BYGGEKERAMIK ApS,  1651.  
STORCH VVS ApS,  1623.  
STRIMOLA ApS,  1640.  
STRØJER [HANSEN],  J .  ApS.  
SUNWAY (REJSEBUREAUER ApS.  .  
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SVEJFLEX ApS,  1615.  
SVERIN TANGKÆDER ApS,  1655.  
SWEATER MARKETApS,  1594.  
SÆDDING FLYTTEFORRETNING OG BUD­
CENTRAL ApS,  1588.  
SØRENSEN,  IBRDR.I  MØRUP MURERME­
STER- OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED 
ApS.  
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 19.  JUNI 1974 
ApS,  1658.  
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 21.  JUNI 1974 
ApS,  1658.  
TAPETFABRIKEN SCANDIA ApS (OHL,  H.  
& SØN ApS) .  
THOMSEN, ASGER -  MØBLER & TÆtVER 
ApS,  1606.  
THOMSENS,  TAGE MØBELFORRETNING 
ØLGOD ApS,  1626.  
THURØBUND YACHT- OG KUTTERVÆRFT 
ApS,  1591.  
TONEHUSET,  VOJENS ApS,  1613.  
TULLBERG, LEIF ENTREPRENØRSELSKAB 
ApS,  1643.  
TUXEN-PETERSEN,  DAN & ERLING ØL­
HOLM LARSENApS,  1642.  
TØJ JEPSEN,  GLOSTRUP ApS,  1592.  
TØMRERFIRMAET STEEN ANDERSEN OG 
JENS SEJERSEN ApS,  1655.  
TØMRERMESTER BENT B.  JØRGENSEN,  
NÆSTVED ApS,  1593.  
TØSTESEN,  JENS SPECIA LTRANSPORT ApS,  
1637.  
0  ULLERSLEV AUTOLAKERING ApS.  
0  ULSE,  BENT FOTOGRAF ApS,  1640.  
0  V. K.  KARTOFLER ApS,  1610.  
0  VANTING,  JOHNNY [BYGGEFIRMA] ApS.  
0  VARDE KURBAD ApS,  1613.  
0  VARISOVENT ApS,  1649.  
0  VESTERAGER,  WILLIAM ApS,  1620.  
0  VESTJYDSK KØKKEN OG TRÆSALG, 1633.  
0  VIGAND [NIELSEN1& GULDAGER ApS.  
0  VINDELEV,  HANS REGISTRERET REVISOR 
ApS,  1647.  
0  VISSINGGADES DELIKATESSE,  VEJLE ApS,  
1600. 
0  VOLDTOFTE KA ROSSER I VÆRKSTED ApS,  
1634.  
0  VULMARKOApS,  1595.  
0  W. P.  DATA-REVISION ApS,  1663.  
0  WARRER RADIO ApS,  1626.  
0  WECO-AIRCONTACTApS,  1595.  
0  WEIS [BJERRUM],  MOGENS & ASSOCIATES 
ApS.  
0  WOLFF,  H.& CO.  ApS,  1645.  
0  WOLFKING INTERNATIONAL ApS,  1650.  
0  ØRUM-PEDERSEN,  BIRTHE [RENGØ­
RINGS] CENTRET ApS.  
0  ØSTER FARIMAGSGADE 83-85 [EJEN-
DOMSANPA RTSSELSKA BETI 
0  AABENRAA MODEIMPORTApS,  1639.  
0  AAGAARD, HEINO ApS,  1618.  
0  AAKJÆR RAVN, [BRØDRENE] ApS.  
°  AALBORG GODSREGISTRERING ApS,  
1659.  
Forsikringer 
Andels-  og  Pr iva ts lagter iernes  gens id ige  Gruppe­
l ivsfors ikr ingsse lskab,  1778.  
Arbejdernes  Brandfors ikr ingsse iskab (gens id ig t ) ,  
1777.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Assurance  Ins t i tu te t  a f  
1963,  1777.  
Fors ikr ingsse lskabet  Codan,  1778.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Nordeuropa ,  1778.  
Haglskadefors ikr ings-Selskabet  for  Fyens  St i f t ,  
Gens id ig t  Selskab,  1777.  
Jydsk  Assurance  Compagni ,  1776.  
Kjobenhavnske  Reassurance-Compagni ,  Det ,  
1777.  
Mercant i le  and Genera l  Reinsurance  Company 
Limi ted ,  England,  Regionaloff ice  for  Scandina­
via ,  1777.  
Nordisk  Gjenfors ikr ings  Selskab,  1777.  
Nørre jy l lands  gens id ige  Søfors ikr ingsforening,  
1778.  
Popermo gens id ig t  fors ikr ingsse lskab,  1778.  
*  Præstø  med f lere  amters  gens id ige  Hagelskade-
fors ikr ingsforening,  1777.  
Rinds ,  Nør lyng med f lere  her reders  gens id ige  
brandfors ikr ing  for  løsøre ,  1777.  
Ulykkesfors ikr ingsforbundet  for  Dansk Søfar t ,  
gens id ig t  Forbund,  1776.  
Vakuutusosakeyht io  Pohjola ,  Hels inki ,  Uden­
landsk Genera lagenture t  for  Danmark,  1777.  
Foreninger 
Adventurers  Club of  Denmark (Eventyrernes  
Klub)  The ,  1781.  
Asamit terordenen,  1780.  
Bogense  og  omegns  husmoderforening,  1780.  
Brancheforeningen for  Leverandører  af  Ent re­
prenør-Mater ie l ,  1782.  
0  BRANCHEFORENINGEN FOR PROCES­
AUTOMATION,  1778.  
*  Brovs t  husmoderforening,  1781 
Dl  LE,  1781.  
Danish  Explorers ,  1782.  
Danmarks  Indus t r i forening,  1779.  
X X  
Dansk Ekspedi t ionsklub,  1782.  
Danske  Husmoderforeninger ,  De,  1780.  
Danske  Indkøbschefers  Landsforening,  1781.  
DANSKE PIGESPEJDERKORPS DET,  1780.  
DANSKE SPEJDERKORPS DET,  1779.  
DANSK VVS-INSTAEEATØR FORENING,  
1779.  
Danske  Vognmænds  Arbejdsgiversammenslu t ­
n ing  (DVA),  1781.  
Droskecent ra len  Taxa ,  1780.  •  
Explorers  Club of  Denmark,  Danske  Opdagelses­
re jsende  The,  1781.  
EUE,  1779.  
Eoreningen for  afg jor t  Kr is tendom,  1782.  
FORENINGEN MEDICINDISTRIBUTIONEN 
AF 31.  AUGUST 1973,1779.  
Foreningen af  prakt i serende  Landinspektører  i  
Københavnsamt ,  1780.  
Foreningen t i l  unge  Handelsmænds  Uddannelse ,  
1782.  
FORENINGEN AF YNGRE DERMATOLO­
GER,  1779.  
FORÆLDREFORENINGEN FOR NARKO-
RAMTE BØRN, 1778.  
Freder iksberg  Bi l  Kompagni ,  1781.  
FRIT UNGDOMSFORBUND, SAMUEL 
SOGN, 1778.  
Gemmologisk  Selskab,  1781.  
grønne  spejdere ,  1780.  
Haders lev  Taxa ,  1781.  
Hals  og  omegns  husmoderforening,  1781.  
handelsvidenskabel ige  Læreans ta l t  Den,  1782.  
Indus t r i foreningen i København,  1781.  
INVESTERINGS-FORENINGEN AF 31.  
JANUAR 1974,  1778.  
KFUM-Spejderne  i Danmark,  1780.  
Kunst tør r ings- Indus t r iens  Sammenslu tn ing  (Fa­
br ikanter  af  kuns t tør rede  Grøntsager  Sukkerroe-
& Cikor iesni t te r  samt  kuns t tør re t  Lucernemel)  
KISAM, 1780.  
*  Købmandsskolen ,  1782.  
0  KØBMANDSSKOLEN,  1779.  
*  Købmandsskolens  Handelsgymnasium,  1782.  
0  KØBMANDSSKOLENS HANDELSGYMNA­
SIUM, 1779.  
0  KØBMANDSSKOLENS LÆRLINGESKOLE,  
1779.  
0  KØBMANDSSKOLENS MEDHJÆLPERSKO-
LE,  1779.  
°  KØBMANDSSKOLENS VALGFRI UNDER­
VISNING,  1779.  
*  Kølvraa  og  omegns  husmoderforening,  1781.  
L .D.V. ,  1781.  
Landsforeningen Danske  Vognmænd,  1781.  
0  LANDSFORENINGEN AF FAMILIEVEJLE­
DERE I DANMARK (LFD),  1779.  
*  Lel l inge  husmoderforening,  1781.  
Lys teknisk  Labora tor ium,  1782.  
Oplysnings-  og  Incassobureauet  Bona,  1780.  
Sammenslu tn ingen af  Fabr ikanter  og  Impor tører  i  
af  Motorcykler ,  1781.  
Skandinavian  Explorers 'Club,  1782.  
Scandinavian  Library  Center ,  1781.  
0  SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED-- .  
CENTRET DEN,  1779.  
*  Skelhøje  og  omegns  husmoderforening,  1780.  
*  Staby husmoderforening,  1780.  
*  Sædding husmoderforening,  1780.  
T .K. ,  1781.  
T .L. ,  1780.  
Teknikeren ,  1780.  
Terra inspor ts -Kredsen Bispebjerg ,  1781.  
Trælas tgross is ternes  Fæl lesrepræsenta t ion ,  178I . . I  
*  Vissenbjerg  og  omegns  husmoderforening,  1780.0  
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Aktieselskaber 
Under 28.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel-
skabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.221;  »KNUTZENS 
TØMRERFORRETNING, HJALLESE \ /S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive byggevirksomhed og 
handel  med ejendomme.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Odense kommune,  Godhedsmin-
devej  13,  Hjal lese;  dets  vedtægter  er  af  21.  
december  1973 og 12.  august  1974.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tøm­
rermester  Jacob Chris t ian Knutzen,  f ru  Clara  
Knutzen,  begge af  Godhedsmindevej  13,  
Hjal lese ,  f ru  Signe Ringsmose,  Hegningvej  6 ,  
Lindved,  a l le  af  Odense.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jacob Chris t ian Knutzen,  Clara  Knutzen,  
Signe Ringsmose.  Direkt ion;  Nævnte Jacob 
Chris t ian Knutzen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel­
se .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Axel  
Gram HD, Læssøegade 24,  Odense.  Sefska-
bets  regnskabsår ;  1 .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.222;  »KOHAVE 
FOODS LIMITED A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel ,  speciel t  export  og import  af  meje­
r iprodukter  og andre fødevarer .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Videbæk kommune.  
Troldhede;  dets  vedtægter  er  af  6 .  november 
1973 og 20.  august  1974.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  120.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  7.  Akt ierne skal  lyde på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Exportkonsulent  Poul  Chris t ian 
Holm, Skolebakken 100,  Virum, dr i f ts leder  
Knud Erik Olesen,  Bl ichersgade 17,  Troldhe­
de,  direktør  Gotfred Lund Petersen,  Kohave-
vej ,  Trørød,  Vedbæk.  Bestyrelse;  Nævnte 
Poul  Chris t ian Holm, Knud Erik Olesen,  
Gotfred Lund Petersen.  Direkt ion;  Poul  
Chris t ian Holm. Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Henning Troelsø,  Rosenørns Allé  6 ,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.223;  »EDVARD 
STORR-PRODUKT/ON A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive produkt ionsvirksomhed inden for  
glasbranchen.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Lejre  kommune.  Alfarvej ,  Osted,  Roski lde;  
dets  vedtægter  er  af  1.  oktober  1973 og 25.  
marts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi taTen 
er  fordel t  i  akt ier  på 10.000 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 10.000 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  §  9.  Akt ierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  »Edvard Storr  A/S«,  »M. I .  
Meyer  A/S«,  begge af  Bådehavnsgade 12,  
Emmaboda Glasverks Handelsselskab A/S,  
Rådhuspladsen 16,  a l le  af  København.  Besty­
relse;  Direktør  Preben Edvard Storr ,  Carls-
mindeparken I I ,  Holte ,  direktør  Jan-Ake 
Afors ,  Grimmansmola,  direktør  Ulf  Goran 
Lindeberg,  Pi legatan 3,  begge af  Emmaboda,  
Sverige,  di rektør  Niels  Aage Emil  Bruun,  
Sværdagervej  3,  Jyl l inge,  Roski lde,  advokat­
fuldmægtig Troels  Helmer Nielsen,  Ved 
Abredden 4,  Hørsholm,  advokat  Ejvind San­
dal ,  Ved Hjortekæret  14,  Lyngby.  Direkt ion;  
Nævnte Niels  Aage Emil  Bruun.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisorer ;  Revisor  Centret  I /S,  Interessent­
skab af  s ta tsautor iserede revisorer ,  Finsensvej  
15,  Interessentskabet  Revisorgruppen,  Øster­
gade 26,  begge af  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.224;  »STEVNS 
BRYGGERIET A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S tevns kommune,  Algade 1,  St .  
Heddinge;  dets  vedtægter  er  af  15.  maj  og 11.  
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  
Rikard Ti tus  Thybo,  f ru  Anna Kirs t ine Thy­
bo,  Lone Solveig Thybo,  a l le  af  Algade 1,  St .  
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Heddinge,  c ivi l ingeniør  Kurt  Thybo,  Trørød-
vej  4 ,  Vedbæk.  Bestyrelse;  Nævnte Rikard 
Ti tus  Thybo,  Anna Kirs t ine Thybo,  Kurt  
Thybo.  Direkt ion;  Nævnte Rikard Ti tus  
Thybo.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Svend 
Aage Svendsen,  Torvet  9 ,  Køge.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 28.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel­
skabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselskaber 
som: 
Register-nummer ApS 589:  »O.O.Z.  4  ApS« 
af  Kobenhavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1974.  
Formålet  er  handel  og fabrikat ion.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 500 kr .  og mulipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  I I .  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon Winther  
Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Selska­
bets  regnskabsår ;  16.  apr i l - ,15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 590;  »O.O.Z.  3  ApS« 
af  Københavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1974.  
Formålet  er  handel  og fabrikat ion.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  I I .  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon Winther  Lar­
sen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Selskabets  
regnskabsår :  16.  apr i l -15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 591;  »O.O.Z.  2  ApS« 
af  Københavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1974.  
F ormålet  er  handel  og fabrikat ion.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  I I .  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Direkt ion:  Nævnte Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Egon Winther  
Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Selska­
bets  regnskabsår ;  16.  apr i l -15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 592:  »O.O.Z.  I  ApS« 
af  Københavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1974.  
Formålet  er  handel  og fabrikat ion.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  IL Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Direkt ion:  Nævnte Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Egon Winther  
Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Selska­
bets  regnskabsår :  16.  apr i l -15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 593:  »O.O.Z.  8  ApS« 
af  Københavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  7.  juni  1974.  
Formålet  er  handel  og fabrikat ion,  indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  11.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Egon Winther  
Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Selska­
bets  regnskabsår :  16.  apr i l -15.  apr i l .  
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Register-nummer ApS 594;  »O.O.Z.  7 ApS« 
af  Københavns kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  København.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  6 .  maj  1974.  Formålet  er  
handel  og fabrikat ion,  indskudskapi ta len er  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 1 K Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Landsretssagfører  Mogens 
Glis t rup,  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Direkt ion;  
Nævnte Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Egon Winther  Larsen,  Fabriksparken 33,  
Glostrup.  Selskabets  regnskabsår ;  16.  apr i l -
15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 595;  »HANS J.  
LARSEN ApS« af  Odense kommune,  Søbak-
kevej  14,  Korup.  Selskabets  vedtægter  er  af  
27.  juni  og 6.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr i ­
ve handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 og 
5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Grosserer  Hans Jørgen 
Larsen,  Søbakkevej  14,  Korup.  Direkt ion;  
Nævnte Hans Jørgen Larsen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  Reg.  revisor  Kurt  Hansen,  Vestergade 
19,  Odense.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -
30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 596;  »HENNING 
CHRISTENSEN KØBMANDSHANDEL. 
GANLØSE ApS« af  Stenløse kommune,  
Østergade 2,  Ganløse,  Måløv.  Selskabets  
vedtægter  er  af  25.  juni  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive handelsvirksomhed,  invester ing og f i ­
nansier ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t  i værdier .  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  
Købmand Henning Chris tensen,  Bybakken 
26,  Ganløse,  Måløv.  Direkt ion;  Nævnte 
Henning Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
inst i tut te t  af  15.  februar  1972 A/S,  Industr i ­
vænget  11,  Hi l lerød.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 597;  »MØLBRO 
ApS« af  Sorø kommune,  Vester  Broby,  Sorø.  
Selskabets  vedtægter  er  af  8 .  apr i l  og 30.  jul i  
1974.  Formålet  er  fabr ikat ion og handel .  Ind­
skudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  
værdier ,  fordel t  i anparter  på 10.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Poul  
Hannibal  Møller ,  Vester  Broby,  Sorø.  Besty­
relse;  Nævnte Poul  Hannibal  Møller ,  Fru 
Inger  Sigaard Møller ,  Vester  Broby,  Sorø.  
Direkt ion;  Nævnte Poul  Hannibal  Møller .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Carlsen,  
Vester  Voldgade 2,  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 598;  »NILØ 77?/-
COTAGE ApS« af  Ikast  kommune,  Nørrega­
de 8 A,  Ikast .  Selskabets  vedtægter  er  af  30.  
apr i l  og 6.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel ,  herunder  import  og 
eksport ,  for t r insvis  inden for  tekst i lbranchen,  
foretage kapi ta l invester inger  og l ignende.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  for­
del t  i  anparter  på 500 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Fabrikant  Minna Østergaard,  Fynsgade 
12,  Ikast ,  fabr ikant  Asger  Chris ten Øster­
gaard,  Nørregade 8 A,  begge af  Ikast .  Direk­
t ion;  Nævnte Minna Østergaard,  Asger  Chri­
s ten Østergaard.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Svend Aage Jeppesen,  Møllegade 86,  Ikast .  
Selskabets  regnskabsår  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 599;  »CORNELI­
USSEN & MAJGAARD ApS« af  Greve kom­
mune,  Mosede Strandvej  23,  Greve Strand.  
Selskabets  vedtægter  er  af  2 .  maj  og 16.  au­
gust  1974.  Formålet  er  a t  dr ive bl ikkenslager­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Bl ikkensla­
germester  Poul  Erik Cornel iussen,  Ternemo­
sen 62,  bl ikkenslagermester  Jørgen Preben 
Majgaard,  Nældebjerg Allé  18,  begge af  Gre­
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ve Strand.  Bestyrelse:  Nævnte Poul  Erik 
Cornel iussen,  Jørgen Preben Majgaard.  Di­
rekt ion;  Nævnte Jørgen Preben Majgaard.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  »revis ionsf i rmaet  adler  knudsen 
A/S«,  Engtof tevej  1,  København.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 600;  »RITTER 
MOTOR ApS« af  Åbenrå kommune.  Steghol t  
8 ,  Åbenrå.  Selskabets  vedtægter  er  af  28.  juni  
og 16.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive fabri­
kat ion af  og handel  med ombytningsmotorer  
og dermed beslægtet  virksomhed.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  vær­
dier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og 1.000 kr .  
Anparterne er  indløsel ige ef ter  reglerne i 
vedtægternes  §  4.  Hvert  anpartsbeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Børnehavepædagog Sonja  Anita  Rit ter ,  Løj t -
kloster .  Løj t  Kirkeby,  Åbenrå.  Bestyrelse;  
Nævnte Sonja  Anita  Ri t ter ,  dr i f ts leder  Tho­
mas Nielsen Jensen,  Styr tom Bygade 23,  
Åbenrå,  fabr iksdirektør  Haakon Bennike 
Jakobsen,  Gartnervænget  9 ,  Rudkøbing.  
Direkt ion;  Nævnte Thomas Nielsen Jensen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Wil ly  El tved,  Dyssevej  5 ,  Ho­
strupskov,  Åbenrå.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 601:  »FINANCIE-
RINGSSELSKABET HELLE, NÆSTVED, 
ApS« af  Næstved kommune.  Ringstedgade 
158,  Næstv* J .  Selskabets  vedtægter  er  af  26.  
juni  1974.  hormålet  er  f inansier ing af  auto­
mobilkontrakter .  Indskudskapi ta len er  
40.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i i  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fru Marna Sten-
mann Dreyer ,  Ringstedgade 158,  Næstved.  
Direkt ion;  Nævnte Marna Stenmann Dreyer .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Knud Lohmann 
Hansen,  Ndr.  Far imagsvej  2  A,  Næstved.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 602;  »NORDISK 
FÆRGEFART KIOSK ApS« af  Fåborg kom­
mune,  Havnen,  Færgevej  I ,  Fåborg.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  9 .  maj  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive kioskvirksomhed på de af  Nordisk 
Færgefar t  A/S drevne skibe.  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  an­
par ter  på 5.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  »Nordisk Færge­
far t  A/S«,  Havnen,  Færgevej  1,  Fåborg.  Di­
rekt ion:  Helge Chalmer Rasmussen,  Tolder-
tof ten 4,  Henry Ernst  Bredo Traberg,  Vester­
gade 20,  begge af  Fåborg.  Selskabet  tegnes af  
to  direktører  i  forening.  Selskabets  revisor ;  
»Revis ionsf i rmaet  P.  J .  Aarup«,  Amaliegade 
22,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 603;  »NORDISK 
FÆRGEFART CATERING ApS« af  Fåborg 
kommune.  Havnen,  Færgevej  I ,  Fåborg.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  9 .  maj  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive res taurat ionsvirksomhed på de af  
Nordisk Færgefar t  A/S drevne skibe.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i anparter  på 5.000 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  »Nordisk 
Færgefar t  A/S«,  Havnen,  Færgevej  1,  Få­
borg.  Direkt ion;  Helge Chalmer Rasmussen,  
Tolder tof ten 4,  Henry Ernst  Bredo Traberg,  
Vestergade 20,  begge af  Fåborg.  Selskabet  
tegnes af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  P.  J .  Aarup,  Amalie­
gade 22,  København.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 604;  »H E-BYG 
ApS« af  Ålborg kommune.  Tovesvej  27,  Al-
borg.  Selskabets  vedtægter  er  af  12.  marts  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og fabrika­
t ion.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Konstruktør  Mogens Hedegaard,  Tovesvej  
27,  Ålborg.  Direkt ion:  Nævnte Mogens Hede­
gaard.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Peter  Sørensen,  Oxholm-
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vej  12,  Skalborg.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
august-31.  jul i .  
Regis ter-nummer ApS 605;  »STERLING 
MØBLER ApS« af  Århus kommune,  Vester­
gade 35,  Århus.  Selskabets  vedtægter  er  af  31.  
maj  og 29.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive han­
del .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  ind­
betal t  i værdier ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-anpar-
ter  og 20.000 kr .  er  B-anparter ,  fordel t  i  anpar­
ter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-an-
partsbeløb på 500 kr .  g iver  I s temme,  B-an-
par ter  har  ikke s temmeret .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Møbelhandler  Hugo Strøm, Vestergade 
35,  Århus.  Direkt ion;  Nævnte Hugo Strøm. 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Ene­
prokura er  meddel t  Eva Strøm. Selskabets  
revisor ;  Jysk Revisor interessentskab,  Orm-
slevvej  2 ,  Viby J .  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 606;  »POUL NØR­
GAARD OG SØNNER ApS« af  Lyngby-Tår­
bæk kommune,  Finlandsvej  13,  Lyngby.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  21.  juni  og 19.  august  
1974.  Eormålet  er  a t  dr ive virksomhed ved 
anlægsgartner i  og anden i forbindelse  der­
med s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.-
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Anlægsgartner  Poul  Nør­
gaard,  Finlandsvej '  13,  Lyngby.  Bestyrelse;  
Nævnte Poul  Nørgaard samt anlægsgartner  
Knud Nørgaard,  Fredsvej  6 ,  Holte ,  anlægs­
gartner  Preben Nørgaard,  Cedervænget  39,  
Virum. Direkt ion;  Nævnte Poul  Nørgaard.  
Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse  
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Wil ly  Bach Nørgaard,  Grønne­
vej  85,  Virum. Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Under 29.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel­
skabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.225;  »BRDR. HEN­
NINGSENS MASKINHANDEL A/S« hvis  
formål  er  direkte  el ler  indirekte  a t  dr ive han­
del ,  håndværk og f inansier ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Skærbæk kommune.  Ribevej  
20,  Skærbæk;  dets  vedtægter  er  af  24.  januar  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 
kr .  Hvert  akt iebløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Maskinhandler  Jens August  Hen­
ningsen,  f ru  El ise  Chris tense Henningsen,  
begge af  Ribevej  20,  maskinhandler  Valde­
mar Brodersen Henningsen,  f ru  Anna Marie  
Henningsen,  begge af  Havevej  18,  a l le  af  
Skærbæk.  Bestyrelse;  Nævnte Jens August  
Henningsen,  El ise  Chris tensen Henning­
sen,  Valdemar Brodersen Henningsen,  Anna 
Marie  Henningsen.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens medlemmer hver  for  s ig .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Peter  Cornel is  Rit­
ters ,  Grønnegade 24,  Ribe.  Selskabets  regn­
skabsårer  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.226;  »ASX 292 AjS« 
hvis  formål  er  handel ,  f inansier ing og dermed 
i forbindelse  s tående virksomhed ef ter  besty­
relsens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Godthåb kommune,  Grønland,  Boks 36,  
Godthåb,  Grønland;  dets  vedtægter  er  af  
22.  jul i  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefa­
let  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advokat  
Anners  Preben Dahl ,  sygeplejerske Anna 
Marie  Breum Dahl ,  begge af  Boks 36,  sekre­
tær  Doir i t  Bisgaard Lauridsen,  Blok 10/313,  
a l le  af  Godthåb.  Bestyrelse;  Nævnte Anners  
Preben Dahl ,  Anna Marie  Breum Dahl ,  Dor­
r i t  Bisgaard Lauridsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Jens Kragh Gade,  boks 603,  Godthåb.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.227;  »HØYER EJEN­
DOMME LEASING A/S« hvis  formål  er  a t  e je  
e l ler  erhverve grunde,  a t  modne,  bebygge,  
udleje ,  adminis t rere  e l ler  videresælge disse  i  
bebygget  e l ler  ubebygget  s tand,  a t  udøve f i ­
nansier ingsvirksomhed,  handel ,  e l ler  dr ive 
konsul ta t iv  virksomhed i forbindelse  med 
indgåelse  af  handelsaf ta ler  og endvidere  ud­
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førelse  af  økonomiske,  adminis t ra t ive opga­
ver .  Selskabets  formål  kan udføres  a lene el ler  
i  samarbejde med andre f i rmaer  el ler  udeluk­
kende for  andre f i rmaer  og/el ler  personer .  
Selskabet  kan optræde som komplementar  i 
kommanditselskaber  med samme formål ,  
hel t  e l ler  delvis  som nærværende selskab.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Herlev kommu­
ne,  Fagotvej  26,  Herlev;  dets  vedtægter  er  af  
2.  apr i l  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 25.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Sekretær 
Anita  Chris t ine Høyer ,  ingeniør  Erl ing Nes-
gaard Høyer ,  begge af  Fagotvej  26,  Herlev,  
ingeniør  Kris ten Mikkelsen Høyer ,  Elmega­
de 23,  København.  Bestyrelse:  Nævnte Anita  
Chris t ine Høyer ,  Erl ing Nesgaard Høyer ,  
Kris ten Mikkelsen Høyer .  Direkt ion;  Nævn­
te  Erl ing Nesgaard Høyer .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Hans Larsen,  Slotsgade 16,  Hil lerød.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  oktober-30.  september .  
Under 29.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel-
skahsregis terets  afdel ing for  anpartsselskaber 
som ;  
Register-nummer ApS 607:  »G. FALL/S-
HØJ BYG, HERNING ApS« af  Herning 
kommune,  Finsensgade 24.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  20.  marts  og 19.  august  1974.  
Formålet  er  køb og salg af  fas t  e jendom samt 
entreprenørvirksomhed,  invester ings-  og f i ­
nansier ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  
g iver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anparts­
haverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Konsulent  Gunnar  Pal l ishøj ,  Finsensgade 24,  
Herning.  Direkt ion;  Nævnte Gunnar  Pal l is­
høj .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Aae og 
Sønderskov I /S,  Aulum. Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nmmer ApS 608:  »MOTORGÅR­
DEN. CHRISTIANSFELD ApS« af  Chris t i ­
ansfeld kommune.  Lindegade 57,  Chris t ians­
feld.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  juni  1974.  
Formålet  er  køb og salg af  t raktorer  samt 
t raktorreservedele  samt reparat ionsvirksom-
hed.  Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbe­
løb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Mekaniker  Hans Bonde Jessen,  Lin­
degade 57,  f ru  El len Chris t ine Jessen,  Linde­
gade 57,  begge af  Chris t iansfeld.  Direkt ion:  
Nævnte Hans Bonde Jessen.  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Erik Feddersen,  Søndergade 
58 A,  Toft lund.  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 609;  »LISBJERG 
FOLSTERMØBELFABRIK,  RANDERSVEJ 
354,  8200 AARHUS N ApS« af  Århus kommu­
ne,  Randersvej  354,  Århus N.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  21.  februar  og 12.  juni  1974.  
Formålet  er  fabr ikat ion samt afhændelse  af  
møbler  samt dele  her t i l  og anden dermed 
beslægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
31.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  
anparter  på 500 kr .  og 5.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Møbelfabrikant  
Leif  Møller  Hansen,  Skæring Hedevej  408,  
Skæring,  Egå.  Direkt ion:  Hans Udengaard 
Iversen,  Randersvej  354,  Århus N.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  Reg.  revisor  Erl ing Niels  Peter  Baes,  Ved 
Stranden 149,  Skæring,  Egå.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 610:  »SÆDDING v 
FLYTTEFORRETNING OG BUDCEN- -
TRAL ApS« af  Esbjerg kommune,  Sædding §  
Strandvej  I I I ,  Esbjerg.  Selskabets  vedtægter  i  
er  af  6 .  juni  og 20.  august  1974.  Formålet  er  a t  t  
dr ive t ransport-  og opbevaringsvirksomhed b 
og anden i forbindelse  hermed s tående virk-  -
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  t i  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 0  
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb d 
på 500 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind-  -I  
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  ,1 
j f r .  vedtægternees  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  l i  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f -  -
tere  er ;  Vognmand Verner  Dines Kris tensen,  , (  
Tarphagevej  14,  vognmand Thorvald Ber---
t ram Kris tensen,  Sædding Strandvej  I 11 I  
chauffør  Aage Kyster  Pedersen,  Fyrparken n 
34,  a l le  af  Esbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Thor-- i  
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vald Bertram Kris tensen,  Verner  Dines Kri­
s tensen,  Aage Kyster  Pedersen.  Direkt ion;  
Nævnte Verner  Dines Kris tensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Ole Wium Olesen,  Skolegade 16,  Esbjerg.  
Selskabets  regnskabsår ;  l . juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer ApS 617;  »J.-E.  LINDE 
FOTOSATS ApS« af  Århus kommune,  Ve­
s terbro Torv 1-3,  Århus.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  1.  maj  og 22.  juni  1974.  Formålet  er  
a t  udøve graf isk virksomhed.  Indskudskapi­
ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i anparter  
på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an-
partsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f ­
tere  er ;  Direktør  Jens-Erik Linde,  Strandpar­
ken 6,  Århus,  bogtrykker  Erik Frederik Lin­
de,  Rylevej  16,  Risskov.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jens-Erik Linde,  Erik Frederik Linde samt 
fru Daisy Li l ian Linde,  Rylevej  16,  Risskov.  
Direkt ion;  Nævnte Jens-Erik Linde.  Selska­
bet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i  fore­
ning med en direktør  e l ler  af  den samlede 
bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Kaj  Pedersen,  Rol ighedsvej  45,  Ris­
skov.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  november-
31.  oktober .  
Regis ter-nummer ApS 618;  »QUICKLY-
TRYK ApS« af  Københavns kommune,  Ty­
cho Brahes Allé  9 ,  København.  Selskabets  
vedtægter  er  af  19.  juni  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive fabr ikat ion og handel .  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Bogtrykker  Jens Landbo-
Berthelsen,  Amagerbrogade 143,  Køben­
havn.  Direkt ion;  Nævnte Jens Landbo-Bert-
helsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Bendt  
Breinhol t ,  Dronningensgade 48,  København.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 619;  »ApS IB 
NØRGAARD NIELSEN OG HANS NYBO 
JENSENS BADEVÆRFT« af  Struer  kom­
mune,  Fabriksvej ,  Struer .  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  31.  maj  og 9.  august  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive fabr ikat ionsvirksomhed,  f inansie­
r ing,  e je  samt dr ive fast  e jendom, handel  og 
industr i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ing,  j f r .  
vedtægternes  § 8.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Ib  Nørgaard Niel­
sen,  Park Allé  67,  Hans Nybo Jensen,  Fasan­
vej  30,  Bremdal ,  begge af  Struer .  Direkt ion;  
Nævnte Ib Nørgaard Nielsen,  Hans Nybo 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  direktører  i 
forening.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Hans Børge Jacobsen,  Rosenvænget  4,  Stru­
er .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  oktober-30.  
september .  
Under 30.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel­
skabs-regis teret  som: 
Register-nummer-60.228;  »H. M.  AUTO­
MATIC A/S,  THISTED« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  og fabrikat ion,  herunder  særl ig  
konstrukt ion af  og handel  med el-automatic  
og el- tavler  og andet  dermed beslægtet  for­
mål .  Selskabet  har  hovedkontor  i This ted 
kommune,  Industr ivej  42,  This ted;  dets  ved­
tægter  er  af  25.  apr i l  1974,  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Autoriseret  
instal la tør  Henning Marius  Mortensen,  f ru  
Aase Mortensen,  journal is t  Ulla  Mortensen,  
a l le  af  Spangsbergsvej  32,  This ted,  ingeniør  
Kai  Mortensen,  Åbybro.  Bestyrelse;  
Nævnte Henning Marius  Mortensen,  Aase 
Mortensen,  Ulla  Mortensen,  Kai  Morten­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Henning Marius  
Mortensen.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem 
af  bestyrelsen i forening med en direktør  el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi­
sor ;  Revis ionsf i rmaet  Peter  Brandt  & Jan 
Sigsten Pedersen,  Fogedvej ,  This ted.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  september  -  31.  august .  
Regis ter-nummer 60.229;  »IMCASE A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  
industr i  og f inansier ing,  herunder  anlæg af  
kapi ta l  i  fas t  e jendom og værdipapirer  samt 
erhvervelse  og adminis t ra t ion af  fas t  e jen­
dom. Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune.  Rosenvængets  Allé  29,  
Kobenhavn;  dets  vedtægter  er  af  1.  februar  
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og 15.  august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  2.  Akt ierne er  indløsel ige 
ef ter  reglerne i vedtægternes  §  2.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direktør  Preben 
Hansen,  f ru  Lise  Buck Hansen,  begge af  Val-
demarsvej  46,  Rungsted Kyst ,  landsretssagfø­
rer  Sigurd August  Heinr ich Kahlke,  Ibstrup-
vej  13,  Gentof te .  Bestyrelse;  Nævnte Preben 
Hansen,  Lise  Buck Hansen,  Sigurd August  
Heinr ich Kahlke.  Direkt ion;  Nævnte Preben 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revisorr ingen,  Nor­
dens Plads 10,  Valby.  Selskabets  regnskabsår ;  
I .  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.230;  »KJELDSEN, 
CHRISTENSEN OG BECH A/S",  hvis  for­
mål  er  bygge-  og anlægsvirksomhed samt 
handel  og f inansier ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S tøvring kommune,  Støvring;  dets  
vedtægter  er  af  25.  januar  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  600.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 5.000 og 10.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s tem­
me.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Entreprenør  Anton Kaj  Kjeldsen,  
Fredensgade 5 A,  murermester  Ole Chris ten­
sen,  Buderupholm,  begge af  Støvring,  ingeni­
ør ,  HD, Benny Bech,  Frederikshøjvej  11,  
Svenstrup.  Bestyrelse;  Nævnte Anton Kaj  
Kjeldsen,  Ole Chris tensen,  'Benny Bech.  Di­
rekt ion;  Nævnte Ole Chris tensén.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  i forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  
»Revis ionsf i rmaet  Peder  Sjælland A/S«,  Ho­
brovej  317,  Skalborg.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  jul i  — 30.  juni .  
Under 30.  august  1974 er  optaget  i  akt iesel­
skabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselskaber 
som: 
Register-nummer ApS 620;  »HANS DUE 
ApS« af  Søl lerød kommune,  Henrikshave 38,  
Vedbæk.  Selskabets  vedtægter  er  af  9 .  maj  
1974.  Formålet  er  graf isk design med dert i l  
knyt te t  virksomhed samt anden form for  de­
sign.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i værdier ,  fordel t  
i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Designer  Hans^ Erik 
Due,  Henrikshave 38,  Vedbæk.  Bestyrelse;  
Nævnte Hans Erik Due,  f ru  Lisbet  Due,  
Henrikshave 38,  Vedbæk,  advokat  Georg 
Petersen,  Bredgade 37,  København.  Direkt i ­
on;  Nævnte Lisbet  Due.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Petrus  Erik 
Hagerup-Nielsen,  Fr iservej  6 ,  Charlot ten­
lund.  Selskabets  regnskabsår ;  1 .  oktober  -  30.  
september .  
Regis ter-nummer ApS 621;  »B.  M.  KOFO­
ED ApS« af  Hasle  kommune.  Strandvejen 6,  
Hasle .  Selskabets  vedtægter  er  af  9 .  maj  og 
30.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive el- instal la-
t ionsforretning og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Instal la tør  Ole Munch 
Kofoed,  instal la tør  Flemming Munch Rune 
Kofoed,  begge af  Strandvejen 6,  Hasle .  Di­
rekt ion;  Nævnte Ole Munch Kofoed,  Flem­
ming Munch Rune Kofoed.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Johan Svendsen,  St .  Torvegade 12,  
Rønne.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå­
ret .  
Regis ter-nummer ApS 622;  »NORDISK 
REPROTEKNIK ApS« af  Århus kommune,  
Bjødstrupvej  24,  Højbjerg.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  28.  marts  og 15.  august  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive handels-  og fabrikat ions-
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
500 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken 
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Ej­
ner  Ploug Nielsen,  direktør  Finn Ingemannn 
Sørensen,  begge af  Bjødstrupvej  24,  Høj-­
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bjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Ejner  Ploug Niel­
sen,  Finn Ingemann Sørensen.  Direkt ion;  
Nævnte Ejner  Ploug Nielsen,  Finn Ingemann 
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  »ACTIV-REVISI-
ON A/S«,  Vesterbro Torv 1-3,  Århus.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 623;  »THURØ-
BUND YACHT- OG KUTTERVÆRFT ApS« 
af  Svendborg kommune,  Gambøtvej  26,  
Thurø,  Svendborg.  Selskabets  vedtægter  er  af  
25.  apr i l  og 20.  august  1974.  Formålet  er  a t  
overtage og videreføre  den af  skibsbygger  
Svend Larsen hidt i l  drevne virksomhed med 
handel ,  håndværk-  og invester ingsvirksom-
hed og dermed beslægtet  virksomhed.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  og 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  11.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Skibsbygger  Svend Aage Larsen,  Gambøt­
vej  26,  Thurø,  Svendborg,  snedker  Erik Vil­
f red Petersen,  Odensevej  36,  Svendborg.  Di­
rekt ion;  Nævnte Svend Aage Larsen,  snedker  
Erik Vilfred Petersen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Cai  Edelbo,  Klosterplads 9,  Svendborg.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 624;  »HERNING 
FORCHROMNINGSANSTALT ApS« af  
Herning kommune,  Krarupsvej  13-15,  Her­
ning.  Selskabets  vedtægter  er  af  21.  juni  1974.  
Formålet  er  fabr ikat ion,  handel ,  invester ing 
og f inansier ingsvirksomhed samt udlejning.  
Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  
Flemming Tol lund Chris tensen,  Tingvej  18,  
Herning.  Direkt ion;  Nævnte Flemming Tol­
lund Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  direkt i ­
onen.  Selskabets  revisor ;  Borge Lunde Niel­
sen,  Nørholmvej  10,  Herning.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 625;  »PRIP BON­
NESEN ApS« af  Kolding kommune.  Sønder­
gade 19,  Kolding.  Selskabets  vedtægter  er  af  
17.  juni  og 2.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr i ­
ve handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 
15.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Køb­
mand Poul  Pr ip  Bonnesen,  f ru  Tove Vita  
Bonnesen,  begge af  Sæteren 4,  Tved,  Kol­
ding.  Direkt ion;  Nævnte Poul  Pr ip  Bonne­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  »DANSK TEXTIL REVI­
SION A/S«,  Fredericiavej  88,  Vej le .  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  juni  -31.  maj .  
Regis ter-nummer ApS 626;  »JØRGEN 
BENDSEN DESIGN ApS« af  Københavns 
kommune,  Bernstorffsgade 33,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  7.  juni  og 6.  august  
1974.  Formålet  er  handels-  og industr ivirk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
g iver  I s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anparts­
haverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Direktør  Jørgen Bendsen,  Højager  64,  Greve 
Strand.  Direkt ion;  Nævnte Jørgen Bendsen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Wil l iam Mor­
tensen og B.  Beierholm,  Dahlerupsgade 1,  
Kobenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  sep­
tember  -  31.  august .  
Regis ter-nummer ApS 627;  »GADBJERG 
KLOAKSERVICE ApS« af  Give kommune,  
Gadbjerg.  Selskabets  vedtægter  er  af  21.  juni  
og 15.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive en­
treprenørvirksomhed samt andre akt ivi te ter  i 
natur l ig  t i lknytning her t i l .  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  9.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Entreprenør  Chris ten Chris tensen,  
entreprenør  Sven Ulr ik  Chris tensen,  begge af  
Gadbjerg.  Direkt ion;  Nævnte Chris ten Chri­
s tensen,  Sven Ulr ik  Chris tensen.  Selskabet  
tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  H.  J .  Korsgård I /S,  GI.  
Havn 9,  Vej le .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj  
-  30.  apr i l .  
JJhder~2.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.231;  »GØTAVERKEN 
1592  
BYGGALUMINIUM A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel ,  produkt ion og monter ing af  
a luminiumsprodukter  og nær beslægtede 
produkter .  Selskabet  har  hovedkontor  i Kø­
benhavns kommune,  Grønnegade 41,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  20.  december  
1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  breV Selskabets  s t i f tere  
er ;  Vårkstal lande direktør  Percy Ulf  Gøsta  
Hal lgren,  Nolebruunsgatan 66,  42153,  Våstra  
Frolunda,  Sverige,  di rektør  Karl  Robert  
Kent  Lord,  Grønnegade 41,  København,  
advokat  Niels  Hollænder ,  Egehøjvej  2 ,  Char­
lot tenlund.  Bestyrelse;  Nævnte Percy Ulf  
Gøsta  Hal lgren (formand),  Karl  Robert  Kent  
Lord,  Niels  Hollænder .  Direkt ion;  Nævnte 
Karl  Robert  Kent  Lord.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Jørgen Baagøe Schou,  Axel torv 6,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå­
ret .  
Under 2.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-
set .skahs-regi .s  terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber  som: 
Register-nummer 628;  »TØJ JEPSEN, 
GLOSTRUP ApS« af  Tårnby kommune.  Sir-
græsvej  63,  Kastrup.  Selskabets  vedtægter  er  
af  22.  maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ­
ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  vej  anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Herreekviper ingshandler  Kai  Howe Jepsen,  
Sirgræsvej  63,  Kastrup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Kai  Howe Jepsen.  Direkt ion;  Nævnte Kai  
Howe Jepsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Svend Valdemar R\ding,  Hel le­
rupvej  90,  Hel lerup.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 629;  »TH. SKJØDE 
KNUDSEN ApS« af  Skjern kommune,  
Skjern.  Selskabets  vedtægter  er  af  13.  maj  og 
14.  august  1974.  Formålet  er  handel ,  fabr ika­
t ion,  invester ing og f inansier ing.  Indskudska­
pi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdi­
er ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  
Theodor  Skjøde Knudsen,  Skjern.  Direkt ion;  
Nævnte Theodor  Skjøde Knudsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hol­
lændervej  4 ,  Kolding.  Selskabets  regnskabs­
år ;  30.  juni-29.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 630;  »N. N.  E.  ApS,  
SØNDERBORG« af  Sønderborg kommune.  
Rådhustorvet  5 ,  Sønderborg.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  1.  ju t i  og 16.  august  1974.  Formå­
let  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  industr i  og 
f inancier ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
anparter  på 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 10.000 kr .  g iver  1 s temme.  Bekendtgø­
relse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Direktør  El lef  Henry Ras­
mussen,  Kærvej  66,  Sønderborg.  Direkt ion;  
Nævnte El lef  Henry Rasmussen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  »Sønderjyl lands Revis ionskontor  i  Søn­
derborg,  Aktieselskab«,  Jernbanegade,  Søn­
derborg.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer ApS 640;  »E.  E.  JOHAN­
NESSENS JERNSTØBERI ApS« af  Herning 
kommune,  Tietgensgade 25,  Herning.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  28.  juni  og 18.  august  
1974.  Formålet  er  a t  overtage den af  s t i f teren 
fabrikant  Frants  Egon Johannessen hidt i l  
drevne fabrikat ionsvirksomhed,  bel iggende 
Tietgensgade,  Herning,  og deref ter  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel  samt virksomhed med 
f inansier ing og kapi ta lanbringelse .  Indskuds­
kapi ta len er  120.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Frants  
Egon Johannessen,  Tietgensgade 25,  Claus 
Johannessen,  Tietgensgade 8,  begge af  Her­
ning.  Bestyrelse;  Nævnte Frants  Egon Johan­
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messen,  Claus Johannessen samt fru Olga 
Xjerda Johannessen,  Tietgensgade 25,  Her­
ning.  Direkt ion:  Nævnte Frants  Egon Johan-
messen.  Claus Johannessen.  Selskabet  tegnes 
>af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
s tyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Jens  Madsen,  Flegborg 13,  Vej le .  Selskabets  
•regnskabsår ;  I .  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 641;  »K. S . -AUTO­
MATER ApS« af  Esbjerg kommune.  Snedker­
vej  18,  Sædding,  Esbjerg.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  21.  juni  og 12.  august  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel  og udlejning af  spi l leauto­
mater  og anden dermed i forbindelse  s tående 
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 7.500 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 7.500 kr .  giver  I s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  El- instal la tør  Kai  Sin-
dahl  Nielsen,  Kastanjevej  23,  Sædding,  montør  
Svend-Erik Espersen,  Engparken 12,  begge af  
Esbjerg.  Direkt ion;  Nævnte Kai  Sindahl  
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Knud Erik 
Hansen,  Højvangs Tværvej  11,  Esbjerg.  Revi­
sorsuppleant ;  Revisor  Vagn Emil  Nielsen,  
Højvangs Tværvej  2,  Esbjerg.  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 642;  »FARUM 
SHIPPING ApS« af  Farum kommune.  Nord­
tof tevej  44,  Farum. Selskabets  vedtægter  er  
af  2 .  januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive skibs-
befragtning,  reder i -  og skibsfar tsvirksomhed 
af  enhver  ar t ,  handel ,  agenturvirksomhed og 
f inansier ing i  såvel  indland som udland ef ter  
bestyrelsens skøn.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 400,  1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 100 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Di­
rektør  Kurt  Andersen Juelsmindevej  57,  
Rødovre,  direktør  Bjarne Jul in  Hansen,  Kog-
levej  4 ,  Hels inge,  direktør  John Brygger  Lar­
sen,  Mosestedet  49,  Værløse.  Direkt ion;  
Nævnte Kurt  Andersen,  Bjarne Jul in  Han­
sen,  John Brygger  Larsen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Leif  Rasmussen,  Rebæk 
Søpark 7,  Hvidovre.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 643;  »MOLTRUP 
BYGNINGSSNEDKERI ApS" af  Haderslev 
kommune.  Moltrup,  Haderslev.  Selskabets  
vedtægter  er  af  6 .  apr i l  og 13.  august  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  indu­
str i  samt f inansier ing.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id ,  j f r .  §  12.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Murermester  Gert  Patzer ,  Moltrup Byga­
de 72,  snedkermester  Bjørn Vist i  Rasmussen,  
Rougstrupvej  44,  begge af  Haderslev.  Direk­
t ion;  Nævnte Gert  Patzer ,  Bjørn Vist i  Ras­
mussen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Heinr ich 
Wolters ,  Storegade 79,  Haderslev.  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 644;  »TØMRER­
MESTER BENT B.  JØRGENSEN, NÆS­
TVED ApS« af  Næstved kommune,  Kilde-
marksvej  82,  Næstved.  Selskabets  vedtægter  
er  af  22.  februar  og 24.  jul i  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive håndværk-  og f inansier ingsvirksom­
hed,  samt a t  opføre,  købe og sælge fast  e jen­
dom. Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indtetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsætlel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Tømrermester  Bent  Bojen Jørgensen,  
Kildemarksvej  82,  Næstved.  Direkt ion;  
Nævnte Bent  Bojen Jørgensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  Revisor interessentskabet  Louis  Dam, 
Ringstedgade 11,  Næstved.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 645;  »PRINKIPO 
ApS« af  Københavns kommune,  Vendersgade 
9,  København.  Selskabets  vedtægter  er  af  16.  
marts  1974.  Formålet  er  a t  dr ive oplysnings­
virksomhed gennem forlagsvirksomhed,  han­
del  med informationsmater ia le  og på anden 
ef ter  bestyrelsens skøn der t i l  egnet  måde.  
Selskabet  kan endvidere  foretage invester ing 
i andre virksomheder  med beslægtet  formål .  
Indskudskapi ta jen er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
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ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Stud.  mag.  
Niels  Johan Juhl  Nielsen,  Henrik Rungs 
Gade 2,  København.  Bestyrelse;  Slud.  mag.  
Anet te  Sommer Wolthers ,  Trøjborgvej  72,  
Århus,  s tud.  mag.  Erik Mogens Pedersen,  
Valdemarsgade 26,  s tud.  mag.  Torben Kri­
s tensen,  Yrsavej  8 ,  begge af  København.  Di­
rekt ion;  Nævnte Niels  Johan Juhl  Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  e t  f ler ta l  af  bestyrelsens 
medlemmer el ler  af  direktøren alene.  Selska­
bets  revisor ;  Stud.  mag.  Thora Kirs ten 
Stævnsbo Petersen,  Valdemarsgade 26,  Kø­
benhavn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Under 2.  september 1974 er  følgende omdan­
nelser  af  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 48.894;  »SCH JØLINS 
BOGTRYKKERI A/S«.  Den 19.  marts  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  ak­
t ieselskabslovens §  179 er  selskabet  omdan­
net  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  
t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  som regi­
s ter-nummer ApS 631;  »SCHJØLINS BOG­
TRYKKERI ApS« af  Københavns kommune,  
Ravnsborg Tværgade 5,  København.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  19.  marts  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive virksomhed ved bogtrykkeri  og 
anden hermed beslægtet  virksomhed.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  8.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Direk­
t ion;  Bogtrykker  Poul  Georg Sørensen,  
Kvædehaven 28,  Glostrup.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ions-  og Forval tnings-Inst i tutet ,  Akt iesel­
skab,  H.  C.  Andersens Boulevard 2,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  oktober  -  30.  
september .  
Regis ter-nummer 47.046;  »EURO-PHAR-
MA A/S«.  Den 20.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in­
gen for  anpartsselskaber  som regis ter-num-
mer ApS 632;  »EURO-PHARMA ApS« af  
Frederiksberg kommune.  Dalgas  Boulevard 
48,  København.  Selskabets  vedtægter  er  af  
20.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre ;  
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og mul-  -
t ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  .  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter-  -
nes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne ;  
sker  ved anbefalet  brev.  Direkt ion;  Gosta  i  
Ernst  Poul  Schwarck (formand).  Dalgas  Bou-  -
levard 48,  København.  Selskabet  tegnes af  1  
direkt ionens formand alene.  Selskabets  revi-  -
sor ;  Poul  Carlsen,  Revis ionsakt ieselskab,  ,  
Vester  Voldgade 2,  København.  Selskabets  ? 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 46.047;  »Lind Byggeindu-  -
stri  A/S«.  Den 12.  og 13.  februar samt 6.  j  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  I  
medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 er  sel-  -
skabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selska-  -
bet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartssel-  -
skaber som register-nummer ApS 633. . 1  
»LIND BYGGEINDUSTRI ApS« af  Herning § 
kommune,  Nørretof ten 10,  Lind,  Herning.  .  
Selskabets  vedtægter  er  af  12.  og 13.  fe-  -
bruar  samt 6.  august  1974.  Formålet  er  a t  fo-  -
re tage køb og/el ler  salg af  fas t  e jendom, her-  -
under  opførelse  af  bygninger  med salg e l ler  •[ 
udleje  for  øje  samt køb og/el ler  salg af  jord,  ,  
a t  dr ive entreprisearbejder  vedrørende fast  ]  
e jendom, a t  dr ive f inansier ingsvirksomhed,  ,1 
herunder  køb og salg af  pantebreve,  gælds-  -
breve og i det  hele  taget  værdipapirer  af  en-  -
hver  ar t  samt t i l l ige a t  rådgive vedrørende s  
planlægning og opførelse  af  fas t  e jendom, .i  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbe-  -
ta l t ,  fordel t  i  anparter  på 500 og 1.000 kr .  .-
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 3 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter-  -
nes  §  7.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpar-  -
ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  . \  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved t  
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Poul  Erik Møller ,  
Nørretoften 10,  Lind,  Herning.  Direktørsup- h 
pleant :  Chris ta  Therese Møller ,  Nørretof ten n 
10,  Lind,  Herning.  Selskabet  tegnes af  en di-- i  
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r - - i  
maet  A.  Høst  & E.  Olesen,  Østergade 12, ,S 
Herning.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj  t i l  l i  
30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 45.297;  »Sweater  Ma 
kel  A/S«.  Den 14.  august  1974 er  selska-- j  
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  afakt iesel-  -I  
skabslovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  l i  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde-a  
l ingen for  anpartsselskaber  som regis ter—i 
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nummer ApS 634.  »SWEATER MARKET 
ApS« af  Københavns kommune,  Frederiks­
berggade 15,  København.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  14.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
handel  med beklædning og beslægtede varer ,  
og i forbindelse  hermed s tående virksomhed.  
Indskudskapi ta len er  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  for­
del t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  Direkt ion:  Bent  Alfred 
Gransøe,  Nørrevænget  61,  Værløse.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Revis ionsakt ieselskabet  C.C.H.  v.  
Rosen,  Vestergade 2,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.312:  »Vulmarko A/S«.  
Den 21.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  anparts­
selskaber  som regis ter-nummer ApS 635.  
»VULMARKO ApS« af  Kolding kommune.  
Kobbelvænge 2,  Kolding.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  21.  maj  1974.  Formålet  er  handel  
og agenturvirksomhed samt f inansier ing.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  Direktør  
Jan Ulr ik  Jerner t ,  Kobbelvænge 2,  Kolding,  
skibsreder  Jørgen Dit lev Lauri tzen,  Hegels-
vej  16,  Charlot tenlund,  landsretssagfører  
Niels  Harry Nielsen,  St .  Kongensgade 68,  
København.  Direkt ion:  Nævnte Jan Ulr ik  
Jerner t .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Poul  Edvin Carlsen,  Vestervoldgade 2,  Kø-
I benhavn.  Selskabets  regnskabsår :  1.  oktober  
-  30.  september .  
Regis ter-nummer 42.376:  »Weco-Aircontact  
.A/S«.  Den 21.  marts  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo-
'  vens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts-
; se lskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen 
[ for  anpartsselskaber  som regis ter-nummer 
ApS 636.  »WECO-AIRCONTACT ApS« af  
Københavns kommune.  Amaliegade 11,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  21.  
marts  1974.  Formålet  er  a t  dr ive f lybefragt­
ning og al  i  forbindelse  hermed s tående virk-
;  somhed,  dog ikke f inansier ingsvirksomhed.  
Indskudskapi ta len er  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  Dispo­
nent  Jan Emil  Rol l ,  Grimelundshaugen 3,  
Oslo,  Norge,  skibsreder  Ebbe baron Wedel l -
Wedel lsborg,  Trørødvej  38,  Vedbæk,  skibsre­
der  Chris t ian Kjel lerup Hansen,  28 Via Long-
bena,  Lugano,  Schweiz,  økonomichef  Hen­
ning Clausen,  Aldershvi levej  191,  Bagsværd.  
Direkt ion:  Axel  Frans Chris t ian Rasmussen,  
Nylandsvej  33,  Karls lunde.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  
revisor  Chris t ian Andersen,  Østergade 16,  
København.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer 33.793:  »Conrad Møbius 
A/S«.  Den 2.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  
Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  an­
partsselskaber  som regis ter-nummer ApS 
637.  »CONRAD MØBIUS ApS« af  Køben­
havns kommune.  Krystalgade 9,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  2 .  jul i  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  engros 
og en detai l  samt foretage invester ing af  de af  
selskabets  akt iver  som ikke anvendes i  dr i f ­
ten.  Indskudskapi ta len er  98.500 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  her­
af .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  Direkt ion:  Conrad Møbi­
us,  Strøbyvej  9 ,  Hvidovre,  Aage Kris t ian Ras-
sov,  Tårbæk Strandvej  91 B,  Klampenborg.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Reg.  revisor  Karlo Ivan Thorn­
dahl ,  Emil  Slomanns Vej  2 ,  København.  Sel­
skabets  regnskabsår :  1.  august  -  31.  jul i .  
Regis ter-nummer 42.748:  »Frederikshavn ny 
Tømmerhandel  A/S«.  Den 15.  juni  og 9.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  med­
før  af  akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  
omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  
som regis ter-nummer ApS 638.  »FREDE-
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af  Frederikshavn kommune.  Højrupvej  19,  
Frederikshavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  15.  
juni  og 9.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
handel .  Indskudskapi ta len er  400.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  
j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse:  Tømmerhandler  Eigi l  Nørtof t  Søren­
sen,  f ru  Aase Steenfeldt  Sørensen,  begge af  
Elmevej  64,  Frederikshavn,  f r isørmester  Jens 
Sørensen,  Torvet ,  fhv.  bankbogholder  Peder  
Johan Oppels t rup Møller ,  begge af  Mariager .  
Direkt ion;  Nævnte Eigi l  Nørtof t  Sørensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Eneprokura er  meddel t ;  Allan Jensen,  Ole 
Juul  Jensen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  A.  Thuls t rup,  Vestergade 5,  Hadsund.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 35.997:  »Holding Akt iesel­
skabet  af  den 9.  december 1964«.  Den 31.  janu­
ar  og 8.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som regis ter-nummer ApS 639.  
»HOLDINGSELSKABET AF DEN 9.  DE­
CEMBER 1964 ApS« af  Københavns kommu­
ne,  Kongeslusen 1,  Rødovre.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  31.  januar  og 8.  jul i  1974.  Formå­
let  er  a t  anlægge kapi ta l  i  akt ier  (derunder  
akt ier  i  Øst i f ternes  Kapi ta l  Adminis t ra t ion -
Wedervang Aktieselskab) ,  obl igat ioner ,  pan­
tebreve og fast  e jendom samt at  dr ive anden 
dermed beslægtet  virksomhed ef ter  bestyrel­
sens skøn.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  8.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar­
ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Civi l ingeniør  Lars  
Erik Bernhard Larsen Straasø,  Chris t iansdal  
51,  København,  s ta tseksam. e jendomsmægler  
Harald Sigurd Gurresø,  Stat ionsvej  13,  Glo­
strup,  tandlæge Jørgen Wilhelm Wesche,  
Grøndalsvej  25,  København.  Direkt ion:  Peer  
Wedervang,  Lyngholmvej  35,  København.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Peter  Holm­
strøm Degn,  Kongeslusen 1,  Rødovre.  Sel­
skabets  regnskabsår :  1.  august  t i l  31.  jul i .  
Under 3.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.232;  »A/S HEST­
HØJHUSE« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
håndværk og industr i  og anden ef ter  besty­
relsens skøn hermed i forbindelse  s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Sal­
l ingsund kommune,  Hesthøjvej  8 ,  Roslev,  
dets  vedtægter  er  af  12.  december  1973.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  kr .  100.000 fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tømrerme­
ster  Svend Aage Chris tensen,  Hesthøjvej  8 ,  t  
Roslev,  tømrermester  Leo Flemming Chri-  -
s tensen.  Grønningen 7,  Skive,  tømrermester  ^ 
Robert  Thorki ld  Chris tensen,  Bjergby,  Ers-  -
lev.  Bestyrelse;  Nævnte Svend Aage Chri-  -
s tensen,  Leo Flemming Chris tensen,  Robert  )  
Thorki ld  Chris tensen.  Direkt ion;  Nævnte s  
Svend Aage Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  1  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en n 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma-- j  
e t  Have & Petersen,  Nordbanevej  8,  Skive.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  oktober  t i l  30.  sep--(  
tember .  
Regis ter-nummer 60.233:  »DANISHW 
ERESH MEA T CO. A/S« hvis  formål  er  atf i  
f remst i l le ,  behandle ,  pakke,  importere  ogr  
eksportere ,  dr ive handel  med og markedsfør©! 
goder  af  enhver  ar t  samt a t  dr ive sådan anderm 
virksomhed,  som ef ter  bestyrelsens skøn s tå ls  
i natur l ig  forbindelse  hermed.  Selskabet  haiB 
hovedkontor  i Københavns kommune.  Ves 
s terbrogade 6  D,  København,  dets  vedtægten 
er  af  17.  september  1973.  Den tegnede akt ies  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  AM 
tiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  0 |0  
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebelob på 100 kn^j  
g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.n 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Dens 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-a  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Bekendtgørelse^ 
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel  le  
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skabets  s t i f tere  er ;  Proprietær Holger  Krog 
Sørensen,  Hyllen,  Hals ,  s lagter idirektør  Niels  
Peder  Munkholm Bertelsen,  Skovvangsvej  2 ,  
Hadsten,  gårdejer  Søren Knudsen,  Jegstrup,  
Hasselager .  Bestyrelse;  Nævnte Holger  Krog 
Sørensen (formand),  Niels  Peder  Munkholm 
Bertelsen,  Søren Knudsen samt direktør  Erik 
Trautmann,  Birchwood House,  Ickl ingham 
Road,  Cobham, Surrey,  England.  Direkt ion:  
Nævnte Erik Trautmann.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør  e l ler  af  t re  andre medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Selskabets  revisor ;  Whin-
ney Murray Ernst  & Ernst  & Revisor-C^ri t re t  
A/S,  Einsensvej  15,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.234;  »AMARDICO 23 
A/S« hvis  formål  er  selv e l ler  gennem dat ter­
selskaber  a t  fabr ikere  og sælge møbler  og 
bol ig-  og fr i t idsudstyr  samt dr ive virksomhed,  
der  natur l igt  hører  herunder .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Høje-Tåstrup kommune.  Hel­
geshøj  Allé ,  Tåstrup,  dets  vedtægter  er  af  26.  
november 1973.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  88.000 kr .  er  A-ak­
t ier  og 12.000 kr .  er  B-akt ier  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Hvert  B-akt iebeløb på 100 kr .  giver  
I s temme.  A-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Landsretssagfører  Pal le  Hvass  Dige,  
landsretssagfører  Allan Johan Melchior ,  
advokat  Erl ing Bent  Ardenkjær-Madsen,  a l le  
af  Sortedam Dosser ing 55,  København.  Be­
styrelse;  Nævnte Pal le  Hvass  Dige,  Allan 
Johan Melchior ,  Erl ing Bent  Ardenkjær-
Madsen samt direktør  Eeodor  Ingvar  Kam­
prad,  Sandbjergvej  50,  Vedbæk,  direktør  
John Malte  Allan Cronval l ,  Almhult ,  Sverige.  
Direkt ion;  Direktør  Ken Muff  Lassen,  Eg­
holm,  Egholmvej  9 ,  Kokkedal .  Selskabet  teg­
nes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede be­
styrelse .  Prokura er  meddel t ;  John Malte  
Allan Cronval l ,  Pal le  Hvass  Dige i  for­
ening.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Schøbel  & Marhol t ,  Randersgade 60,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  september  
t i l  31.  august .  
Under 3.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber  som: 
Register-nummer ApS 646;  »SPEDALSØ 
BETONVAREFABRIK,  ApS,  HORSENS« af  
Horsens kommune,  Høegh Guldbergs Gade 
15,  Horsens.  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  
apr i l  og 9.  august  1974.  Eormålet  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel  med betonvarear t ikler  
og andre bygningsar t ikler .  Indskudskapi ta len 
er  375.000 kr . ,  hvoraf  250.000 er  A-anparter  
og 125.000 kr .  er  B-anparter ,  fuldt  indbetal t  i 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 kr .  Hvert  
A-anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  
B-anparter  har  ikke s temmeret .  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Ingeniør  Marinus Linneberg,  Bal-
dersgade 29,  Horsens.  Direkt ion;  Nævnte 
Marinus Linneberg.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Folmer Bank,  Søndergade 18-20,  
Horsens.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  jul i—30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 647:  »EVERT 
JOHANSSONS ALFABET ApS« af  Køben­
havns kommune.  Nordborggade 3,  Køben­
havn 0 .  Selskabets  vedtægter  er  af  5 .  januar  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive fototeknisk virk­
somhed og anden i forbindelse  hermed s tåen­
de virksomhed.  Indskudskapi ta len er  35.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 og 20.000 
kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  §  5.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Jørn Ole Sloth 
Nielsen,  Jagtvej  137,  Allan René Petersen,  
Sten Bil les  Gade 7,  begge af  København,  
Evert  Gerhard Johansson,  Bryggargatan 
12 B,  Stockholm,  Sverige,  Carsten Koefoed,  
Tåstrup Have 29,  Tåstrup.  Bestyrelse:  Nævn­
te  Jørn Ole Sloth Nielsen,  Allan René Peter­
sen,  Evert  Gerhard Johansson,  Carsten Koe­
foed.  Direkt ion;  Nævnte Jørn Ole Sloth Niel­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t ;  Jørn Ole Sloth Nielsen.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Sven Goran Nygren,  Li l l  
Jans  Plan 1,  Stockholm,  Sverige,  Hundige 
Revis ionsinst i tut  I /S,  Bredager  94,  Greve 
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Strand.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 648;  »GEOLET 
ApS« af  Hels inge kommune,  Bymosevej  17,  
Hels inge.  Selskabets  vedtægter  er  af  30.  maj  
1974.  Formålet  er  fabr ikat ion og handel ,  ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Ole Kaj  
Chris tensen,  Østre  Allé  47 C,  Gil le le je .  Direk­
t ion;  Nævnte Ole Kaj  Chris tensen.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t  Kaj  Georg Chris tensen.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Søren Faber ,  Vester­
gade I ,  Hels inge.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 649;  »SKJERN 
SKILTE ApS« af  Skjern kommune,  Venders­
gade 4,  Skjern.  Selskabets  vedtægter  er  af  24.  
juni  og 27.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
virksomhed ved industr i  og håndværk,  her­
under  speciel t  a t  forarbejde og fremst i l le  ski l ­
te .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  ind­
betal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Ski l temaler  Tage Bøgh Heldgaard,  Ven­
dersgade 4,  Skjern.  Direkt ion;  Nævnte Tage 
Bøgh Heldgaard.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Knud Erik Hedegård,  Drosselvej  1,  Skjern.  
Selskabets  regnskabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 650;  »O. A.  DYB­
VAD SOMMERHUSUDLEJNING ApS« af  
Holmsland kommune,  Søndervig,  Ringkø­
bing.  Selskabets  vedtægter  er  af  29.  marts  og 
27.  august  1974.  Formålet  er  a t  udleje  som­
merhuse samt handel  og f inansier ing.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Ole An­
dreas  Dybvad,  Stadi lø ,  Ringkøbing.  Direkt i ­
on;  Nævnte Ole Andreas  Dybvad.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  . .REVISIONSFIRMAET H. P.  DAL­
GAARD A/S«,  Torvet  20,  Ringkøbing.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 651;  »IDA SKOV 
OG TOVE JOHANSEN ApS« af  Viborg 
kommune.  Kolonnaden,  Viborg.  Selskabets  
vedtægter  er  af  28.  maj  og I .  august  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive handel ,  skønhedspleje  
og anden i forbindelse  hermed s tående virk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Fru Ida Sofie  Skov,  Peber­
myntevej  1,  Viborg,  f ru  Tove Johansen,  Gjes-
søvej  2,  Si lkeborg.  Direkt ion;  Nævnte Ida 
Sofie  Skov,  Tove Johansen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Re­
vis ionsf i rmaet  Nagel  & Petersen A/S«,  Fa­
brikvej ,  Viborg.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 652;  »LANGE­
SKOV PLANTESKOLE, ApS« af  Langeskov 
kommune,  Langeskov.  Selskabets  vedtægter  
er  af  27.  juni  1974.  Formålet  er  planteskole­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  300.000 kr .  .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på £ 
20.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 20.000 kr .  .  
g iver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter--
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 3  
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Plante--* 
skoleejer  Erik Langeberg Andersen,  Nyborg--^ 
vej  39,  Langeskov.  Direkt ion;  Nævnte Erik^ 
Langeberg Andersen.  Selskabet  tegnes af  enn 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions--« 
f i rmaet  Aage Klarskov Jeppesen,  Vimmel—I 
skaf te t  42 A,  København.  Selskabets  regn~r 
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 653;  »BIANETT\ 
ApS« af  Københavns kommune,  Revent lows-g 
gade 12,  København.  Selskabets  vedtægter  en;  
af  3.  maj  og 23.  august  1974.  Formålet  er  at t js  
dr ive fabrikat ion og handel .  Indskudskapi ta-£ 
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  an-n 
par ter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hverf i  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s temmes 
Der  gælder  indskrænkninger  i anparterness  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-a 
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  veo;  
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  HøjesteretssagføO 
rer  Erik Sandager ,  Revent lowsgade 12,  Kø^ 
benhavn.  Direkt ion;  Nævnte Erik Sandagene 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskae:  
bets  revisor ;  Revis ionsakt ieselskabet  C.  C.  HH 
1599  
von Rosen,  Vestergade 2,  København.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 654;  »GL. POST-
GAARDS FARVEHANDEL ApS« af  Roski lde 
kommune,  Skomagergade 15,  Roski lde.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  1.  juni  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive farvehandel .  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Farvehandler  
Gunnar  Helmuth Bidstrup,  farvehandler  
Agnes El isabeth Bidstrup,  begge af  Gormsvej  
21,  Roski lde.  Direkt ion;  Nævnte Gunnar  
Helmuth Bidstrup.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Revis i ­
onsf i rmaet  Wil ly  Kanding A/S«,  Hersegade 
I I ,  Roski lde.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  no-
vember-31.  oktober .  
Under 4.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.235;  »TØMRERME­
STRE JØRGENSEN & ANDERSEN, MEJL-
SKOV A/S« hvis  formål  er  køb og salg af  
grunde,  opførelse  af  huse og f inansier ing,  
samt iøvrigt  virksomheder ,  der  knyt ter  s ig  t i l  
e l ler  s idest i l les  med byggevirksomheder .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Bogense kommune,  
Savværksvej  5 ,  Mejlskov,  dets  vedtægter  er  
af  28.  december  1973 og 5.  august  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordél t  
i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tøm­
rermester  Herman Andersen,  f ru  Birgi t  Ger­
da Andersen,  begge af  Savværksvej  5,  Mejl­
skov,  tømrermester  Marius  Skov Jørgensen,  
f ru  Grethe El isabeth Jørgensen,  begge af  
Kæret  8 ,  Skåstrup.  Bestyrelse;  Nævnte Her­
man Andersen (formand),  Birgi t  Gerda An­
dersen,  Marius  Skov Jørgensen,  Grethe Eli­
sabeth Jørgensen.  Direkt ion;  Nævnte Her­
man Andersen,  Marius  Skov Jørgensen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore­
ning med et  andet  medlem af  bestyrelsen el­
ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Axel  Gram, H.  D. ,  Jernba­
negade 4,  Bogense.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.236;  »JENS PE/S 
MASKINFABRIK SVENSTRUP A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel ,  håndværk og indu­
str i .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg 
kommune,  Gregers  Nørgårds Vej  12,  Ålborg,  
dets  vedtægter  er  af  31.  maj  1974.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt i ­
er  på 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  Jens Peis ,  f ru  
Margi t  Marie  Peis ,  begge af  Gregers  Nør­
gårds  Vej  13,  Ålborg,  s tuderende Kirs ten 
Peis ,  Gøteborg Allé  14,  Århus.  Bestyrelse;  
Nævnte Jens Peis ,  Margi t  Marie  Peis ,  Kirs ten 
Peis .  Direkt ion;  Nævnte Jens Peis .  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Poul  Nørgaard Chris tensen,  Hasser is  
Bymidte ,  Ålborg.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
juni—31.  maj .  
Under 4.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer Aps 655;  »HØRVE 
BOLIGHUS ApS« af  Dragsholm kommune,  
Nørregade 4,  Hørve.  Selskabets  vedtægter  er  
af  4 .  maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel .  
Indskudskapi ta len er  60.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  for­
del t  i  anparter  på 5.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
af .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Møbelhandler  
Verner  Chris tensen,  f ru  Jyt te  Inger  Chris ten­
sen,  begge af  Gydevej  12 A,  Snekkersten,  
forretningsbestyrer  Geert  Hass  Augustsen,  
f ru  Gurl i  Ravn Augustsen,  begge af  Nørrega­
de 4,  Hørve.  Bestyrelse;  Nævnte Jyt te  Inger  
Chris tensen,  Verner  Chris tensen,  Geert  Hass  
Augustsen,  Gurl i  Ravn Augustsen.  Direkt i  
on;  Nævnte Geert  Hass  Augustsen,  Verner  
Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
1600  
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Byens Revis i ­
onskontor  A/S«,  Kronprinsensvej  22,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår :  1.  maj—30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 656:  »BRDR. 
MØRUP SØRENSEN ApS MURERME­
STER- OG ENTREPRENØRVIRKSOM­
HED- af  Rødovre kommune,  Medelbyvej  34,  
Rødovre.  Selskabets  vedtægter  er  af  29.  
marts  og 15.  august  1974.  Formålet  er  dr i f t  og 
f inansier ing af  murermester-  og entreprenør­
virksomhed og af  hermed i forbindelse  s tåen­
de virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Murermester  Søren Mørup Sørensen,  
Avedøreholmen 9,  Hvidovre.  Murermester  
Ole Mørup Sørensen,  Morelvej  26,  Skovlun­
de.  Bestyrelse:  Nævnte Søren Mørup Søren­
sen,  Ole Mørup Sørensen.  Direkt ion:  Nævn­
te  Ole Mørup Sørensen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
Jørgen Ranfel t ,  Rosenørns Allé  6 ,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår :  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 659:  »EJENDOMS­
ANPARTSSELSKABET KLINIKHUSET AF 
1/5 1974" af  Århus kommune.  Grenåvej  728,  
Løgten,  Skødstrup.  Selskabets  vedtægter  
er  af  1.  maj  og 15.  august  1974.  Formålet  er  
dr i f t  af  fas t  e jendom, f inancier ing og anden 
hermed beslægtet  virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  førdel t  i  
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Tandlæge Poul  Erik Lassen,  Smedest ien 
16,  tandlæge Kurt  Heesgaard Kjær,  Grenåvej  
792,  begge af  Løgten,  Grenå.  Direkt ion:  
Nævnte Poul  Erik Lassen,  Kurt  Heesgaard 
Kjær.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  »Revis ionsf i rmaet  Hen­
ning Bang Jensen A/S«,  Amicisvej  16,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår :  1.  oktober—30.  
september .  
Regis ter-nummer ApS 663:  »MURERME­
STRENE ALØ <& JENSEN. GLOSTRUP 
ApS« af  Glostrup kommune.  Brøndbyvester­
vej  5 ,  Glostrup.  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  
januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive murerfor­
retning og entreprenørvirksomhed.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
af .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I  
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er :  Murermester  Ole Alø,  
f røken Bodil  El legård Andersen,  begge af  
Brøndbyvestervej  5 ,  Glostrup,  murermester  
Erik Carl  Valdemar Jensen,  f ru  Hanne Jen­
sen,  begge af  Ærtevej  20,  Brønshøj .  Bestyrel­
se:  Nævnte Ole Alø,  Bodi l  El iegård Ander­
sen,  Hanne Jensen.  Direkt ion:  Nævnte Erik 
Carl  Valdemar Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  »A 2 REVISION 
A/S«,  Staunstrup,  Tappernøje .  Selskabets  
regnskabsår :  I .  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 664:  »VISSINGGA-
DES DELIKATESSE.  VEJLE ApS« af  Vej le  
kommune.  Vissinggade 17,  Vej le .  Selskabets  
vedtægter  er  af  20.  maj  1974.  Formålet  er  
dr i f t  af  detai l forretning med fødevarer  og 
dermed beslægtet  og af  myndighederne t i l ­
ladte  andre varegrupper ,  samt dr i f t  af  en 
»Diner  Transportable-Afdel ing«.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  anparter  
på 1.000 kr .  og 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  ,  
j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  an-  -
par tshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er :  Vik-  -
tual iehandler  Edi th  Marie  Laursen,  muren 
Harry Laursen,  begge af  A.  C.  Møllers  Vej j ;  
20,  Vej le .  Direkt ion:  Nævnte Edi th  Maries  
Laursen.  Direktørsuppleant :  Harry Laursen,  . t  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska-  - j  
bets  revisor :  Revis ionsinteressentskabet  »RE- -
VISORGÅRDEN«, Hærvejen 72,  Gej lå ,  
Padborg.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender-  -•  
året .  
Regis ter-nummer ApS 665:  »J.  KJELD-^ 
SEN ApS.  8550 RYOMGAARD« af  Midtdjursei  
kommune,  Ryomgård.  Selskabets  vedtægtene 
er  af  27.  juni  og 26.  august  1974.  Formålet  ens  
a t  dr ive handel  og anden hermed i forbindel- l :  
1601  
se  s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  
anparter  på 500 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Grosserer  Jens Kris t ian Kjeldsen,  Frede-
r ikslundvej ,  Ryomgård.  Direkt ion;  Nævnte 
Jens Kris t ian Kjeldsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Knud Robæk Severinsen HD, Baunhøj-
vej  5 ,  Grenå.  Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 666;  »ANPARTS-
SELSKABET AF 18.  JUNI 1974« af  Køben­
havns kommune.  Badstuestræde 18,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  18.  juni  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive håndværk og han­
del .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Advokat  Erik Ok­
sen,  Badstuestræde 18,  København.  Direkt i ­
on;  Nævnte Erik Oksen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Stats-
aut .  revisor  Jørgen Bruun Nielsen,  Vesterbro­
gade 40,  København.  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 667;  »CENTRAL­
TRYKKERIET-SKIVE ApS« af  Skive kom­
mune,  Nørregade 22,  Skive.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  28.  februar  og 5.  jul i  1974.  For­
målet  er  bogtrykkerivirksomhed og handels­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 
500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbe­
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Bogtrykker  Hans Chris t ian Harry 
Frederiksen,  Ahornvænget  15,  Skive.  Direk­
t ion;  Nævnte Hans Chris t ian Harry Frederik­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Knud Erik Due,  
Viborgvej  13,  Skive.  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 668;  »BRDR. H.  & 
A.  MORTENSEN, VIBORG, ApS« af  Viborg 
kommune,  Kolbækvænget  21,  Viborg.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  1.  januar  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  pro­
dukt ion,  invester ing og f inansier ing samt 
anden dermed i forbindelse  s tående virksom­
hed.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Bl ikkenslagerme­
ster  Henry Mortensen,  Kolbækvænget  21,  
Viborg.  Fabrikant  Alfred Mortensen,  Quito,  
Equador .  Direkt ion;  Nævnte Henry Morten­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  »REVISIONSFIRMAET 
JENS PETER MOUGAARD A/S«,  »landbo-
gaarden«.  Fælledvej ,  Viborg.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 669;  »PEMO AU­
TOTILBEHØR ApS« af  Aaskov kommune,  
Drongstrup,  Sdr .  Felding.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  5 .  marts  1974.  Formålet  er  fabr ikat i ­
on og handel  med autot i lbehør .  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  anparter  
på 100 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 100 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Fru Vibeke Møller  Mortensen,  
Drongstrup,  Arthur  Pedersen,  Bredgade,  
begge af  Sdr .  Felding.  Bestyrelse;  Nævnte 
Vibeke Møller  Mortensen,  Arthur  Pedersen.  
Direkt ion;  Nævnte \ r thur  Pedersen samt 
Poul  Erik Mortensen,  Drongstrup,  Sdr .  Fel­
ding.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  direktører  i  
forening.  Selskabets  revisor ;  »Jens Pedersen 
& Co.  Revis ions-Aktieselskab«,  Mindegade 
1,  Herning.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer ApS 670;  »ULLERSLEV 
AUTOLAKERING ApS« af  Ullers lev kommu­
ne,  Svendborgvej  10,  Ullers lev.  Selskabets  
vedtægter  er  af  23.  august  1974.  Formålet  er  
autolakering og andet  håndværk og handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i værdier ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
I 000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Autolakerer  Henning Bauer ,  f ru  Jyt te  Ju­
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l ie  Bauer ,  begge af  Svendborgvej  10,  Uliers-
lev.  Direkt ion;  Nævnte Henning Bauer .  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Reg.  revisor  Bent  Marcussen,  Klo­
s tervej  25-27,  Odense.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 671;  »MARIUS 
HOLDT & SØN ApS« af  Vojens kommune.  
Kongstedvej  2 ,  Simmersted.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  1.  ju l i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
vognmandsforretning.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i 
en  A-anpart  på  2.000 kr .  og to  B-anparter  å  
14.000 kr .  A-anpartsbelobet  på 2.000 kr .  g iver  
en s temme,  B-anparterne har  ikke s temme­
ret .  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  12.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Vognmand Marius  Jensen 
Holdt ,  chauffør  Flemming Holdt ,  begge af  
Kongstedvej  2 ,  Vojens.  Direkt ion;  Nævnte 
Flemming Holdt .  Direktørsuppleant ;  Nævn­
te  Marius  Jensen Holdt .  Selskabet  tegnes af  
direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Jørn Larsen HD, Sandvigvej  1,  Kolding.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 4.  september 1974 er  følgende omdan­
nelser  af  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
oplaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 56.099;  »DKNF 27 A/S«.  
Den 4.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som reg.  nr .  ApS 657.  MAHOKO 
TRADING ApS« af  Københavns kommune,  
c /o  Erik Aaen,  Esplanaden 24,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  4 .  juni  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive handel  og anden hermed i 
forbindelse  s tående virksomhed,  indskudska­
pi ta len er  30.000 kr . ,  fordel t  i anparter  på 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  Direkt ion;  
Erik Aaen,  Elsdyrsvej  23,  Højbjerg.  Selskabet  
tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Karl  Børge Jensen,  Viby 
Centret  2  A,  Viby J .  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 46.068;  »A/S Gudbjerg 
skov«.  Den 8.  marts  og 7.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ie­
selskabslovens §  179 er  selskabet  omdannet  
t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  
afdel ingen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  
ApS 658.  »MIUØSPECIALISTEN, ODEN­
SE ApS« af  Odense kommune.  Rosengård­
centret ,  but ik  61,  Odense.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  8 .  marts  og 7.  august  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel  og produkt ion.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  Direkt ion;  Leif  Albinus,  Bjergmarken 
10,  Hjal lese .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
alene. .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Leo Olsen,  Hunderupvej  116,  Odense.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer 25.739;  »A/S Os-ka«.  
Den 8.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 er  
selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  anparts­
selskaber  som reg.  nr .  ApS 660.  ApS OS-KA« 
af  Københavns kommune.  Gasværksvej  17,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  8.  jul i  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og fabrika­
t ion.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  Hvert  anpartsbe­
løb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  14.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
Direkt ion;  Knud Paluborg Kris tensen,  Gas­
værksvej  17,  København.  Selskabet  tegnes af  1  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  i  
Petur  Jakup Lei t iss te in ,  Vimmelskaftet  41,  ,  
København.  Selskabets  regnskabsår  er  kålen-  -
deråret .  
Regis ter-nummer 52.546;  »Jydsk Værktøjs  ? 
industr i  A/S«.  Den 29.  apr i l  1974 er  selskabets  2 
vedtægter  ændret .  1 medfør  af  akt ieselskabs-  -
lovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  an-  -
par tsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in-  -
gen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 2 
661.  »JYDSK VÆRKTØJS INDUSTRI ApS« » 
af  Juelsminde kommune,  Bråskovvej  18,  
Hornsyld.  Selskabets  vedtægter  er  af  29.  apr i l  l i  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  håndværk >1 
og industr i .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  f .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andres  
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værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Skibsfører  Hans 
Holger  Henriksen,  Bråskovvej  18,  Hornsyld,  
værkfører  Hans Carl  Gott l ieb,  Skolesvinget  
78,  Torsted,  Horsens,  advokat  Charles  Lun-
degaard.  Merkurvænget  5 ,  Fredericia .  Direk­
t ion:  Nævnte Hans Holger  Henriksen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Svend Aage Heinsvig,  Sønderbrogade 
1,  Horsens.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis  ter-nummer 7696;  »Aktieselskabet  
Fredericia Sølvindustr i« .  Den 2.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  ak­
t ieselskabslovens §  179 er  selskabet  omdan­
net  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  
t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  som reg.  
nr .  ApS 662.  »FREDERICIA SØLV IN DV-
STRI ApS« af  Fredericia  kommune.  Norges­
gade 4,  Fredericia .  Selskabets  vedtægter  er  af  
2.  jul i  1974.  Formålet  er  fabr ikat ion og han­
del  med guld,  sølv og pletvarer  og andre 
dermed beslægtede varer .  Indskudskapi ta len 
er  40.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anpar­
ter  på  500 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  12.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Direktør  
Henri  Peter  Thomsen,  direktør  Hans Chri­
s t ian Thomsen,  f ru  Gurl i  Thomsen,  f ru  Lis  
Lundbæck Thomsen,  a l le  af  Norgesgade 2,  
bankfuldmægtig Carl  Valdemar Jensen,  Nel­
l ikevej  10,  a l le  af  Fredericia .  Direkt ion;  
Nævnte Henri  Peter  Thomsen,  Hans Chri­
s t ian Thomsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens og direkt ionens medlemmer hver  for  s ig  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Gunnar  Fgekvis t ,  
Vendersgade 26,  Fredericia .  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Under 5 .  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.237;  »A/S DANSK 
REVISIONSINSTITUT AF 1974« hvis  for-
i mål  er  a t  udøve revis ionsvirksomhed.  Selska-
• bet  har  hovedkontor  i  Københavns kommu-
i ne .  Bredgade 32,  København;  dets  vedtægter  
er  af  19.  marts  og 23.  jul i  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Statsaut .  revisor  Børge Jensen,  
El lehaven 38,  Vedbæk,  s ta tsaut .  revisor  Hel­
ge Hei lskov,  Fuglemosevej  3,  Hørsholm,  re­
visor  Viggo Gunni  Pedersen,  Hjalmarsvej  4 ,  
Charlot tenlund.  Bestyrelse;  Nævnte Børge 
Jensen,  Helge Hei lskov,  Viggo Gunni  Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Gunner  Tarding Rasmussen,  
Nyropsgade 47,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.238;  »A/S I .  C.  NIEL­
SEN & SØN VVS-INSTALLA TION«,  hvis  
formål  er  a t  dr ive håndværksvirksomhed og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Esbjerg 
kommune.  Borgergade 6,  Esbjerg;  dets  ved­
tægter  er  af  21.  december  1973 og 26.  juni  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  14 dages 
noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  7.  Akt ierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Smede­
mester  Richardt  Johannes Nielsen,  f ru  Benny 
Sørine Nielsen,  begge af  Borgergade 6,  f ru  
Anna Sofie  Nielsen,  Skjoldsgade 18,  a l le  af  
Esbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Richardt  Johan­
nes Nielsen,  Benny Sørine Nielsen,  Anna So­
fie  Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte Richardt  
Johannes Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Nord­
land & Stentebjerg,  Torvet ,  Esbjerg.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.239;  »MM. HOL­
DING, SANDERUM A/S« hvis  formål  er  a t  
e je  akt ier  og andre værdipapirer ,  samt at  dr i ­
ve virksomhed indenfor  produkt ion og han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor  i Odense 
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kommune.  Sanderumvej  113,  Fruens Bøge;  
dets  vedtægter  er  af  29.  apr i l  1974.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
5.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  
lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Market ingschef  Svein Grundt ,  Abakken 
61,  Bel l inge,  regnskabschef  Carl  Chris t ian 
Nielsen,  Syvhøjevej  51,  Højby Fyn,  produkt i ­
onschef  Svend-Aage Nielsen,  Elmegårdsvæn-
get  14,  Bel l inge,  udvikl ingschef  Peder  Jessing 
Lund,  Tingval lavej  49,  Odense,  salgschef  
Viggo Johannes Jensen,  Verninge sydmark,  
Verninge.  Bestyrelse;  Nævnte Svein Grundt ,  
Carl  Chris t ian Nielsen,  Svend-Aage Nielsen,  
Peter  Jessing Lund,  Viggo Johannes Jensen,  
samt advokat  Lars  Frederik Chris tensen,  
Jernbanegade 4,  Odense.  Direkt ion;  Nævnte 
Svein Grundt .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  REVISIONS­
FIRMAET H. BORMANN og P.  BJØRN, 
Thomas B.  Thrigesgade 30,  Odense.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.240;  »TH ERMO-
SCANDIA.  INTERNATIONAL TRANS­
PORT OG SPEDITION A/S« hvis  formål  
er  a t  dr ive virksomhed ved spedi t ion og t rans­
port  samt handel  og f inansier ing.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Ålborg kommune.  Mine­
ralvej  21,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  
marts  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Spedi­
tør  Tonny Nielsen,  Østerbakken 3,  Vodskov,  
direktør  Kaj  Læsø Jensen,  Thi t  Jensensvej  
10,  Skalborg,  landsretssagfører  Ole Kjeld 
Hansen,  Rådhuspladsen 59,  København.  Be­
styrelse;  Nævnte Tonny Nielsen,  Ole Kjeld 
Hansen samt spedi tør  Flemming Rantzau 
Petersen,  Tul ipanvej  3,  Vodskov.  Direkt ion;  
Nævnte Tonny Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  august-31.  jul i .  
Regis ter-nummer 60.241;  »HVIDEBÆK 
STÅL TEKNIK A/S« hvis  formål  er  handel ,  
industr i  og f inansier ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Hvidebæk kommune.  Industr ivej ,  
Jers lev Sj . ,  dets  vedtægter  er  af  29.  juni  og 9.  
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabri­
kant  Esbern Brix Clausen,  f ru  Inge Skov 
Clausen,  begge af  Industr ivej ,  Jers lev Sj . ,  
Johannes Brix Clausen,  Fl interup,  St .  Fugle­
de.  Bestyrelse;  Nævnte Esbern Brix Clausen,  
Inge Skov Clausen samt advokat  Jørn Alm-
dal .  Troldevænget  8 ,  Kalundborg.  Direkt ion;  
Nævnte Esbern Brix Clausen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Revisor interessentskabet ,  Skibbrogade 20,  ,  
Kalundborg.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  ju-
l i -30.  juni .  
Under 5 .  september 1974 er  optaget  i  akt ie-  -
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska-  -
ber  som: 
Register-nummer ApS 672;  »BISLEVS 
FOODS ApS« af  Nibe kommune,  Bislev,  Ni-- i  
be .  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  juni  1974. .^  
Formålet  er  a t  dr ive handel .  Indskudskapi ta—j;  
len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  an-r  
par ter  på 500 kr . ,  1 .000 kr . ,  2 .000 kr . ,  5 .000 kr . . i  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem-r  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter- i  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.?  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vedb;  
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Mejer ie jer  Jørmi 
Chris t iansen,  Bis lev,  mejer ie jer  Tage Chris t i - i j  
ansen.  Vegger ,  begge af  Nibe,  direktør  Poulu 
Chris t ian Holm, Skolebakken 100,  Virumrr  
Direktion;  Nævnte Jørn Christ iansen,  Poujj  
Chris t ian Holm. Selskabet  tegnes af  to  direkol  
tører  i  forening.  Selskabets  revisor ;  »NordjylI \  
lands Revis ionskontor ,  Aktieselskab«,  Hasses ,  
r isvej ,  Ålborg.  Selskabets  regnskabsår  er  kas  
lenderåret .  
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Register-nummer ApS 673;  »SANVA 
MUSIK ApS« af  Bramminge kommune.  
Omme GI.  Skole ,  Bramminge.  Selskabets  
vedtægter  er  af  25.  juni  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive handel ,  håndværk og invester ing.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  »Esbjerg Musikimport  A/S«,  
Torvegade 6,  Esbjerg.  Direkt ion;  Musik­
handler  Svend Aage Nielsen,  f ru  Stanis lawa 
Sofja  Nielsen,  begge af  Neptunvej  5 ,  Sæd-
ding,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  »Sam-Revision 
A/S«,  Kirkegade 49,  Esbjerg.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 674;  »M.P.X AF 
1974 ApS« af  Århus kommune,  Skoleparken 
133,  Beder .  Selskabets  vedtægter  er  af  8 .  apr i l  
og 15.  august  1974.  Formålet  er  handel ,  pro­
dukt ion og invester ing,  herunder  invester ing i 
fas t  e jendom. Indskudskapi ta len er  102.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 
34.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 34.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømrer­
mester  Niels  Andersen,  Skoleparken 133,  
Beder ,  e jendomsmægler  Daniel  Risager ,  
Parkvænget  6 ,  Tranbjerg,  advokat  Ole Dyr­
berg,  Frederiksgade 48,  Århus.  Direkt ion;  
Nævnte Niels  Andersen,  Daniel  Risager ,  Ole  
Dyrberg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.revisor  Henning 
Jensen,  Skanderborgvej  212,  Viby J .  Selska­
bets  regnskabsår  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 675;  »JENS NIEL­
SENS DANSESKOLE ApS« af  Herning 
kommune,  Th.  Nielsensgade 41,  Herning.  
Selskabets  vedtægter  er  af  18.  juni  1974.  
Formålet  er  undervisning i dans og dermed 
beslægtet  virksomhed,  afholdelse  af  kongres­
ser  og arrangementer  samt restaurat ions- ,  
invester ings-  og f inansier ingsvirksomhed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier  fordel t  
i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Danselærer  Jens Nielsen,  danselærer  
Gerda Nielsen,  begge af  Th.  Nielsensgade 41,  
danselærer  Susanne Nielsen,  Porsvænget  31,  
a l le  af  Herning.  Direkt ion;  Nævnte Jens 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor ;  »Jens Pedersen & Co. ,  Revi­
s ions-Aktieselskab«,  Mindegade I ,  Herning.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 676;  »GARNFOR­
RETNINGEN GRETHE HANSEN ApS« af  
Ringe kommune.  Jernbanegade 10,  Ringe.  
Selskabets  vedtægter  er  af  21.  juni  og 22.  
august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og 
produkt ion.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
1.000 og 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Garn-
og broderihandler  Grethe Hansen,  Jernbane­
gade 10,  Ringe.  Direkt ion;  Nævnte Grethe 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Si­
gurd Schow, Tietgens Allé  106,  Odense.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 677;  »AGNETE 
GLAHN ApS« af  Københavns kommune,  
Blegdamsvej  104,  København.  Selskabets  
vedtægter  er  af  26.  juni  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive fabrikat ion og handel .  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  
»HENNING GLAHN A/S«,  Blegdamsvej  
104,  København,  grosserer  Henning Jæger  
Glahn,  f ru  Agnete  Glahn,  begge af  Vilhelms-
håbsvej  5 ,  Charlot tenlund.  Direkt ion;  Nævn­
te  Agnete  Glahn.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene Eneprokura;  Nævnte Henning 
Jæger  Glahn.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  C.  E.  Askgaard Olesen,  Stol tenbergs-
gade 9,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 678;  »EDULAN 
ApS« af  Århus kommune,  Egevej  I A,  Løg­
ten,  Skødstrup.  Selskabets  vedtægter  er  af  29.  
januar  og 18.  marts  1974.  Formålet  er  handel ,  
produkt ion og f inansier ing.  Indskudskapi ta­
len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i an­
par ter  på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
5.000 kr .  giver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Afdel ingschef  Hans Jørgen Øster­
gaard,  Egevej  1 A,  Løgten,  Skødstrup.  Direk­
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t ion;  Nævnte Hans Jørgen Østergaard.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Vil ly  Pedersen,  
Lykkesholms Allé  102,  Viby J .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 679:  »ENTRE­
PRENØRFIRMAET GUNNAR NIELSEN <& 
SØN, AARS,  ApS« af  Ars  kommune,  »Ny­
gaard«,  Ars .  Selskabets  vedtægter  er  af  14.  
maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive entreprenør­
virksomhed og vognmandsforretning.  Ind­
skudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i 
værdier ,  fordel t  i anparter  på 5.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  I s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Entreprenør  
Gunnar  Rask Nielsen,  »Nygaard«,  entrepre­
nør  Kjeld Chris ten Nielsen,  Kong Frederiks­
vej ,  begge af  Ars .  Direkt ion:  Nævnte Gunnar  
Rask Nielsen,  Kjeld Chris ten Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor .  Reg.  revisor  Magne Lindebjerg,  Pre-
gelvang 2,  Ars .  Selskabets  regnskabsår :  I .  ju­
l i—30.  iuni .  
Regis ter-nummer ApS 680:  »HANS HEN­
RIK HANSEN, TOFTLUND ApS« af  Nørre  
Rangstrup kommune.  Elmevej  13,  Toft lund.  
Selskabets  vedtægter  er  af  25.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Murermester  
Hans-Henrik Hansen,  Elmevej  3,  Toft lund.  
Direkt ion:  Nævnte Hans-Henrik Hansen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Revisor  Bjarne Chris tensen 
Ebsen,  Kongehøjen 66,  Toft lund.  Selskabets  
regnskabsår :  I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 681:  »VIGAND 
NIELSEN, GULDAGER ApS« af  Esbjerg 
kommune.  Strandvejen 243,  Sædding,  Es­
bjerg.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  juni  
1974.  Formålet  er  indkøb og fremst i l l ing af  
betonvarer ,  f inansier ing samt anden dermed i 
forbindelse  s tående virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Fabrikant  Elgar  
Vigand Nielsen,  Strandvejen 243,  Sædding,  
Esbjerg.  Direkt ion:  Nævnte Elgar  Vigand 
Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Carlo 
Stæhr,  Jernbanegade 42,  Esbjerg.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 683:  »ACITUAN 
MASKIN UD LEJNIN GSFIRMA ApS« af  
Odense kommune,  Cari t  Et larsvej  24,  Oden­
se.  Selskabets  vedtægter  er  af  25.  apr i l  og I .  
august  1974.  Formålet  er  a t  udleje  og bort lea-
se  og sælge maskiner  og andet  dr i f tsmater ie l  
samt f inansier ing.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Ingeniør  Kris t ian Petersen,  f ru  Ingrid 
Petersen,  begge af  Cari t  Et larsvej  24,  Odense.  
Direkt ion:  Nævnte Kris t ian Petersen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Henning Madsen,  
Albanigade 9,  Odense.  Selskabets  regnskabs-  -
år  I .  jul i—30.  inni  
Regis ter-nummer ApS 684:  »ASGER ? 
THOMSEN -  MØBLER & TÆPPER ApS« » 
af  Egtved kommune.  Aftensang,  Egtved.  Sel-  -I  
skabets  vedtægter  er  af  22.  apr i l  og 21.  august  J;  
1974.  Formålet  er  a t  overtage den af  s t i f teren n 
møbelhandler  Asger  Bangsgaard Thomsen n 
hidt i l  drevne handelsvirksomhed,  bel iggendes 
Aftensang,  Egtved,  og deref ter  a t  dr ive virk-- ;  
somhed med handel ,  håndværk,  f inansier ingg 
og kapi ta lanbringelse .  Indskudskapi ta len en;  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i i  
anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  HverMi 
anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Dene 
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om-n 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-J 
gøreise  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St iM 
tere  er :  Møbelhandler  Asger  Bangsgaardr  
Thomsen,  f ru  Kirs ten Damgaard Thomsen.n 
begge af  Aftensang,  Egtved.  Direkt ion :n  
Nævnte Asger  Bangsgaard Thomsen.  Selska-s  
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets! :  
revisor :  Statsaut .  revisor  Jens Madsen,  Fleg-g 
borg 13,  Vej le .  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju  u  
l i -30.  juni .  
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Under 5.  september 1974 er  følgende omdan-
\nelser  af  akt ieselskaber t i !  anpartsselskaber 
\optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 39.046:  »J.  Clausen-Bru-
\un A/S«.  Den 4.  jul i  1974 er  selskabets  ved-
i tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo-
'vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
Ifor  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 682;  »J.  
CLAUSEN-BRUUN ApS« af  Frederiksberg 
Ikommune,  Falkoner  Allé  7 ,  København.  Sel-
iskabets  vedtægter  er  af  4 .  jul i  1974.  Formålet  
»er  holding og invester ing.  Indskudskapi ta len 
ier  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anpar­
ter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an-
[par tsbeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  Direkt ion;  Jørgen Clausen-Bruun,  Hej­
rebakken 50,  Værløse.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Sven 
Ove Bundgaard Lauri tzen.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  St ig-Erik Schaumburg-
Mii l ler ,  Solbakken 115,  Holte .  Selskabets  
regnskabsår ;  l . jum ti l  31.  maj .  
Under 6.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som: • 
Register-nummer 60.242;  »HELGE RAS­
MUSSEN ELEKTRISKE ARTIKLER EN 
GROS A/S,  ÅRHUS« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel ,  import  og eksport ,  f inansier ing,  kon­
sulent t jeneste  og leasing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Århus kommune,  Åboulevarden 
20,  Århus,  dets  vedtægter  er  af  29.  november 
1973 og 18.  juni  1974.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Grosserer  Helge Rasmussen,  f ru  Emma 
Rasmussen,  begge af  Skolebakken 5,  Århus,  
grosserer  Erik Rasmussen,  Firkløvervej  12,  
Risskov.  Bestyrelse;  Nævnte Helge Rasmus­
sen,  Emma Rasmussen,  Erik Rasmussen.  
Direkt ion;  Nævnte Helge Rasmussen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Stats­
aut .  revisor  Aksel  Daniel  Nielsen,  Sønderga­
de 2 C,  Århus.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.243;  »H. HELBO 
HANSEN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
håndværk og industr ivirksomhed,  for t r insvis  
indenfor  e l -branchen,  f inansier ings-  og inve-
s ter ingsvirksomhed,  herunder  erhvervelse  og 
dr i f t  af  fas t  e jendom, samt anden ef ter  besty­
relsens skøn i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Skibby kommune.  Hovedgaden 58,  Skibby,  
dets  vedtægter  er  af  17.  jul i  1974.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Aut .  e l - instal la tør  Hans Helbo 
Hansen,  Hovedgaden 58,  Skibby,  e lektr iker  
Hans Søren Helbo Hansen,  Holbækvej  18,  
Roski lde,  e lektr iker  Niels  Henrik Helbo 
Hansen,  Almindingen 12,  Søborg.  Bestyrelse;  
Nævnte Hans Helbo Hansen,  Hans Søren 
Helbo Hansen,  Niels  Henrik Helbo Hansen.  
Direkt ion;  Nævnte Hans Helbo Hansen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  E.  Bagger-Petersen,  Strandvejen 
6,  Kobenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
juni—31.  maj .  
Regis ter-nummer 60.244;  »NORDVEST­
KORN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion,  anden dermed i forbindelse  s tå­
ende virksomhed herunder  f inansier ing.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Hols tebro kommu­
ne,  Stat ionsvej  28,  Holstebro;  dets  vedtægter  
er  af  14.  februar  1974.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  2.200.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Orla  Nielsen,  Næsset  2 ,  Horsens,  
gårdejer  Bendt  Asbjørn Sloth,  »Overgaard«,  
Naur ,  gårdejer  Henry Kris tensen,  Bandsby,  
Holmsland.  Bestyrelse;  Nævnte Bendt  As­
bjørn Sloth samt direktør  Poul  Chris t ian 
Dokkedal  Petersen,  Stat ionsvej  28,  di rektør  
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Rud Lauridsen,  Kli t rosevej  30,  begge af  Hol­
s tebro,  gårdejer ,  regnskabskonsulent  Mads 
Bjerre  Hil lersborg,  Gimsing,  Struer ,  direktør  
Vil ly  Marinus Jensen,  Lærkevej  17,  Horsens.  
Direkt ion;  Henning Egon Pedersen,  Egi lsvej  
10,  Frederikssund.  Selskabet  tegnes af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør  e l ler  af  e t  f ler ta l  af  bestyrelsens med­
lemmer.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Bendt  Larsen,  Hjal tesvej  16,  Holstebro.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.245;  »SKÆRBÆK 
BYGNINGSINDUS7RI A S« hvis  formål  er  
a t  dr ive fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Skærbæk kommune.  Industr i ­
vej  11,  Skærbæk;  dets  vedtægter  er  af  12.  
september  1973 og 12.  august  1974.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  »V.  Kann 
Rasmussen Holding A/S«,  Sølystparken 6,  
Klampenborg,  direktør  Carl  Erik Askgaard 
Olesen,  Vangeboled 8,  Holte ,  direktør  Svend 
Georg Conrad Kamman,  Kirsebærvænget  8,  
Hørsholm.  Bestyrelse;  Nævnte Svend Georg 
Conrad Kamman (formand),  Carl  Erik Ask­
gaard Olesen,  samt direktør-Reidar  Ludvig 
Arnet  Bay,  Sundvænget  8,  Hel lerup,  c ivi l in­
geniør  Erl ing Laulund Dyekjær,  GI.  Vardevej  
138,  Esbjerg.  I  henhold t i l  bestemmelse i ved­
tægterne har  arbejdstagerne t i l  medlemmer 
af  bestyrelsen valgt ;  Værkfører  Rudolf  Ealk,  
Solsor tvej  4 ,  (suppleant ;  specialarbejder  
Bruno Uwe Pauls ,  Hedebovej  3,  Fr i fe l t ) ,  spe­
cialarbejder  Hans Emil  Schøsler ,  Ribevej  22,  
(suppleant ;  værkfører  Arne Hansen,  Ny Ulle­
rupvej  3) ,  a l le  af  Skærbæk.  Direkt ion;  Nævn­
te  Svend Georg Conrad Kamman,  samt Kri­
s t ian Haugaard,  Søndergade 81 B,  Gels ted.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisorer ;  Statsaut .  revisor  Søren Peder  Fre­
der iksen,  Vesterbrogade I I ,  Vej le ,  revisor  
Karen Magdalene Jørgensen,  Geelskovpar-
ken 6,  Virum. Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Regis ter-nummer 60.246;  »GASDAL 
BYGNINGSINDUSTRI A S« hvis  formål  er  
a t  dr ive fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Skjern kommune,  Borr is ;  dets  
vedtægter  er  af  12.  september  1973 og 12.  
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Akti­
erne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  »V.  Kann Rasmussen Holding A/S«,  Sø­
lystparken 6,  Klampenborg,  direktør  Carl  
Erik Askgaard Olesen,  Vangeboled 8,  Holte ,  
d i rektør  Reidar  Ludvig Arnet  Bay,  Sundvæn­
get  8 ,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Direktør  Hans 
Niels  Brandt  ( formand).  Hestehaven 13,  
Rungsted Kyst ,  samt nævnte Carl  Erik Ask­
gaard Olesen,  Reidar  Ludvig Arnet  Bay.  Di­
rekt ion;  Nævnte Hans Niels  Brandt .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Ib  Meinert  Jensen,  Stol ten-
bergsgade 9,  København.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.247;  »VELUX OVEN­
LYSVIN DV ER A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel .  Selskabet  har  hoved-  -
kontor  i  Gladsaxe kommune,  Maskinvej  2 ,  ,  
Søborg;  dets  vedtægter  er  af  12.  september  i  
1973 og 12.  august  1974.  Den tegnede akt ie-  -
kapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  ^ 
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len n 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  b  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I I  
s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier---
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælden 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt i - - i  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  ej  
s t i f tere  er ;  »V.  Kann Rasmussen Holdingg 
A/S«,  Sølystparken 6,  Klampenborg,  di rektørs  
Carl  Erik Askgaard Olesen,  Vangeboled 8, ,^  
Holte ,  d i rektør  Reidar  Ludvig Arnet  Bay, t \  
Sundvænget  8 ,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Nævntes  
Reidar  Ludvig Arnet  Bay (formand),  Carlh 
Erik Askgaard Olesen,  samt direktør  Hans2f  
Niels  Brandt ,  Hestehaven 13,  Rungsted Kyst .J  
Direkt ion;  Nævnte Hans Niels  Brandt .  Sel-I  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand alenesi  
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æller  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-
a / isor :  Statsaut .  revisor  Ib  Meinert  Jensen,  
Stol tenbergsgade 9,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.248;  »VELTERM 
vi /S" hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
Ihandel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Gedved 
Ikommune,  Østbirk;  dets  vedtægter  er  af  12.  
september  1973 og 12.  august  1974.  Den teg-
inede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fuldt  ind-
fcetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
jog mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
1kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
IDer  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be-
Ikendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  »V.  Kann 
[Rasmussen Holding A/S«,  Sølystparken 6,  
IKlampenborg,  direktør  Carl  Erik Askgaard 
»Olesen,  Vangeboled 8,  Holte ,  direktør  Svend 
»Georg Conrad Kamman,  Kirsebærvænget  8,  
[Hørsholm.  Bestyrelse;  Nævnte Carl  Erik 
^Askgaard Olesen(formand),  samt direktør  
Reidar  Ludvig Arnet  Bay,  Sundvænget  8,  
(Hel lerup,  direktør  Hans Niels  Brandt ,  Heste-
Ihaven 13,  Rungsted Kyst .  Direkt ion;  Knud 
'Valdemar Klercke Andersen,  Torpvej  I ,  Øst-
ibirk.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
imand alene el ler  af  t re  medlemmer af  besty-
irelsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
!Selskabets  revisorer ;  Statsaut .  revisor  Søren 
IPeder  Hjort  Frederiksen,  Vesterbrogade 11,  
'Vej le ,  s ta tsaut .  revisor  Ole Rathje ,  Granstue-
rvej  37,  Hol te .  Selskabets  regnskabsår  er  ka-
l lenderåret .  
Regis ter-nummer 60.249;  »ELTAVIA A/S« 
hvis  formål  er  a t  erhverve grunde,  a t  modne,  
bebygge,  adminis t rere  el ler  videresælge disse  
i  bebygget  e l ler  ubebygget  s tand,  a t  udøve 
f inansier ingsvirksomhed,  handle  el ler  konsul­
ta t iv  virksomhed i forbindelse  med indgåelse  
af  handelsaf ta ler  og endvidere  udførelse  af  
økonomiske adminis t ra t ive opgaver .  Selska­
bets  formål  kan udføres  a lene el ler  i samar­
bejde med andre f i rmaer  el ler  udelukkende 
for  andre f i rmaer  og/el ler  personer .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Herlev kommune.  
Fagotvej  26,  Herlev;  dets  vedtægter  er  af  6 .  
.  januar  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 25.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  
lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Ingeni­
ør  Erl ing Nesgaard Høyer ,  sekretær Anita  
Chris t ine Høyer ,  begge af  Fagotvej  26,  Her­
lev,  ingeniør  Kris ten Mikkelsen Høyer ,  El­
megade 23,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Erl ing Nesgaard Høyer ,  Anita  Chris t ine 
Høyer ,  Kris ten Mikkelsen Høyer .  Direkt ion;  
Nævnte Erl ing Nesgaard Høyer .  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Hans Larsen,  Slotsgade 16,  Hi l lerød.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Under 6.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 685;  »MOGENS 
WEIS BJERRUM & ASSOCIATES ApS« af  
Hørsholm kommune.  Fagerparken 13,  Ved­
bæk.  Selskabets  vedtægter  er  af  1.  januar ,  16.  
jul i  og 29.  jul i  1974.  Formålet  er  handel  og 
industr i .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnene;  »CROMAL1NE PRO­
DUCTS DIVISION ApS (MOGENS WEIS 
BJERRUM & ASSOCIATES ApS)« og 
»I MA REX ApS (MOGENS WEIS BJER­
RUM & ASSOCIATES ApS)«.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i 
anparter  på 100 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
100 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev,  te le­
gram el ler  te lex.  St i f tere  er ;  Direktør  Mogens 
Weis  Bjerrum, fru Bir te  Weis  Bjerrum, begge 
af  Fagerparken 13,  Vedbæk,  Niels-Jørgen 
Højfeldt ,  Sindbjergvej  31,  Sejs ,  Si lkeborg.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Weis  Bjerrum 
samt advokatfuldmægtig Jesper  Lundgren,  
Dr.  Tværgade 16,  København,  Helge Gunnar  
Stensborg,  Nørre  Voldgade 49,  Nyborg.  Di­
rekt ion:  Nævnte Mogens Weis  Bjerrum. Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  
revisor ;  Centralanstal ten for  Revis ion,  Lan­
demærket  25,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 686;  »VAGN HE­
DEGAARD AUTOMOBILER ApS« af  Århus 
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kommune.  Oddervej  168,  Højbjerg.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  28.  juni  og 28.  august  
1974.  Formålet  er  handel ,  reparat ion og f i ­
nansier ing,  særl igt  for  såvidt  angår  automobi­
ler .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  ind­
betal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Automobilforhandler  Vagn Jensen 
Hedegaard,  Oddervej  168,  Højbjerg.  Direkt i ­
on;  Nævnte Vagn Jensen Hedegaard.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Niels  Mikkelsen,  
Nordborggade 57,  Århus C.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 687;  »OLE BRO-
SI  RØM ApS« af  SoWerod kommune.  Paradis­
bakken 24,  Holte .  Selskabets  vedtægter  er  af  
31.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  
herunder  agentur  o .  1.  samt at  anbringe kapi­
ta l  i fas t  e jendom, værdipapirer  og andre 
værdier .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Ole Bro­
s t røm, Paradisbakken 24,  Holte .  Direkt ion;  
Nævnte Ole Brostrøm. Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor ,  HD, Svend Aage Holm Knudsen,  Flora­
dalen 7,  Virum. Selskabets  regnskabsår ;  1.  
oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 688;  »J.  STRØJER 
HANSEN ApS« af  Assens kommune,  Bogy-
den 14,  Vedstårup,  Assens.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  16.  apr i l  og 6.  august  1974.  For­
målet  er  handel  og f inansier ing,  køb af  fas t  
e jendom og industr i .  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Jørgen Strøjer  Hansen,  
Bogyden,  14 Vedstårup,  Assens.  Bestyrelse;  
Nævnte Jørgen Strøjer  Hansen,  samt El len 
Strøjer  Rasmussen,  Kalundborgvej  83,  Sla­
gelse ,  Holger  Strøjer  Hansen,  Bogyden 14,  
Vedstårup,  Assens.  Direkt ion;  Inge Haastrup 
Hansen,  Bogyden 14,  Vedstårup,  Assens.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revi­
s ionsf i rmaet  H.  Bormann og P.  Bjørn,  Tho­
mas B.  Thriges  Gade 30,  Odense.  Selskabets  
regnskabsår ;  l . juni-30.  maj .  
Regis ter-nummer ApS 689;  »SKIVE OEF- -
SET ApS« af  Spøt t rup kommune.  Louisevej  [  
10,  Oddense,  Bal l ing.  Selskabets  vedtægter  er  i  
af  27.  juni  og 28.  august  1974.  Formalet  er  i  
bogtrykkerivirksomhed og handelsvirksom- -
hed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  I  
indbetal t  i værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 C 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb c 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind-  -
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  f l  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an-  -
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  s  
er;  Bogtrykker Poul Erik Christensen,  fru l  
Hanne Chris tensen,  begge af  Louisevej  10,  ,(  
Oddense,  Bal l ing.  Direkt ion;  Nævnte Poul  1;  
Er ik  Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  en di-  -
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r -  -
maet  Laustsen og Ramsdahl ,  Søndergade 5,  '[* 
Skive.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå-  - j  
re t .  
Regis ter-nummer ApS 690;  »V.  K.  KAR-- '  
TOFLER ApS« af  Trehøje  kommune,  Vester-  -•  
gade 23, Vildbjerg. Selskabets vedtægter er af 1J 
19.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  h  
med fødevarer ,  t ransportvirksomhed samt t i  
invester ings-  og f inansier ingsvirksomhed. . ! :  
indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe-- ;  
ta l t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  . i  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem--r  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter—i 
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 6. .c  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vedb 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Grosserer  Bjarneai  
Reinhold Jensen,  f ru  Anne Marie  Kruuses ,  
Jensen,  begge af  Vestergade 23,  Vildbjerg. .§  
Direkt ion:  Nævnte Bjarne Reinhold Jensen. .n  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Ene-s  
prokura er  meddel t  Anne Marie  Kruuse Jen-r  
sen.  Selskabets  revisor .  Revisor  Børge Lundes!  
Nielsen,  Nørholmvej  10,  Herning.  Selskabets]  
regnskabsår :  1.  ju- l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 691;  »ASX 304 ApS*(  
af  Si lkeborg kommune,  Gimlesvej  6 ,  Si lke-s  
borg.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  martsJ-
1974.  Formålet  er  handel ,  industr i ,  håndb 
værk,  f inansier ing og invester ing,  indskudsej  
kapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  for i (  
del t  i  anparter  på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbes  
løb på 5.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gældeis  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel igg 
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i i j  
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anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  Fru Grethe Rita  Chris tensen,  Gimles-
vej  6 ,  Si lkeborg.  Direkt ion;  Nævnte Grethe 
Rita  Chris tensen.  Selskabet  tegnes ar  en ui-
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Hans Peter  Moller  Chris t iansen,  Søndergade 
76,  Horsens.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 692;  »HAMMEL 
KONTORMONTERING ApS« af  Hammel 
kommune,  Østergade 26,  Hammel.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  10.  jul i  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive detai lhandel  med kontorar t ikler ,  
kontormøbler  og kontormaskiner ,  samt iov-
r igt  a t  dr ive handel  i enhver  henseende,  her­
under  også handel  med fast  e jendom og med 
pantebreve.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbelob på 500 
kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved brev.  St i f tere  er :  Tobakshand­
ler  Kris t ian Emil  Pedersen,  Fr i jsenborgvej  
30,  Hammel.  Direkt ion:  Nævnte Kris t ian 
Emil  Pedersen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor  John 
Ricard Sørensen,  Østergade,  Hammel.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  I .  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer ApS 693;  »B.  P.  & A.  F.  
BREDVIGS GRUSGRAV ApS« af  Give 
kommune.  Krohaven,  Give.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  27.  juni  1974.  Formålet  er  a t  ud­
vinde og sælge grus ,  s ten,  sand,  ral  samt han­
del  og fabrikat ion.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Entreprenør  An­
ders  Peter  Bredvig,  Krohaven,  s lagter ie jer  
Bredvig Pedersen Bredvig,  Torvegade 44,  
begge af  Give.  Direkt ion:  Nævnte Anders  
Peter  Bredvig.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsf i rma­
et  Mogens Bisborg,  Vestergade 17,  Give.  Sel­
skabets  regnskabsår :  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 694:  »GYRAS El-
NANS ApS« af  Augustenborg kommune,  
Mavnsbølgade 19,  Augustenborg.  Selskabets  
vedtægter  er  af  14.  maj  og 26.  august  1974.  
Formålet  er  invester ing og f inansier ing.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Fru Maja 
Lund Rasmussen,  Stavnsbølgade 19,  Augu­
stenborg.  Direkt ion;  Nævnte Maja Lund 
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  en direktor  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Claus 
Jørgen Thomsen,  Store  Rådhusgade 19,  Søn­
derborg.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  maj-30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 695;  »IMPORTO-
GAS.  L.  BJØRNSHOEM ApS« af  Odense 
kommune.  Lindevej  68,  Fruens Boge.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  15.  maj  og 23.  august  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive industr i  og handel .  
Indskudskapi ta len er  42.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i værdier ,  fordel t  i  ' anparter  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 2.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Lasse Bjørns-
holm,  Sommervej  4,  Fruens Bøge.  Direkt ion;  
Nævnte Lasse Bjørnsholm.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Svend Zola  Larsen,  Vestergade 43,  
Odense.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  okto­
ber—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 696;  "REJSEBU­
REAUET SUNWAY ApS« af  Frederiksberg 
kommune,  GI.  Kongevej  148,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  maj  og 9.  august  
1974.  Formålet  er  a t  arrangere rejse  i såvel  
ind-  som udlandet  samt udføre enhver  forret­
ningsvirksomhed,  herunder  køb og salg,  som 
står  i  forbindelse  hermed.  Indskudskapi ta len 
er  100.000 kr . ,  hvoraf  20.000 kr .  er  A-anparter  
og 80.000 kr ,  er  B-anparter ,  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i anparter  på kr .  500 og mult ipla  her­
af .  Hvert  B-anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  A-anparterne giver  ikke s temmeret .  
Der  gælder  indskrænkninger  i B-anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  A-an-
parterne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Snedker­
mester  Kay Wilhelmsen;  »Rishøjgård«,  Hø­
vel te ,  manager  Jan Tunow, Urb.  Son Rigo,  
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Las Maravi l las ,  Palma de Mallorca.  Bestyrel­
se  Nævnte Kay Wilhelmsen,  Jan Tunow saml 
landsretssagfører  Per  Fast ing,  Ny Vestergade 
1,  København.  Direkt ion:  St ig  Oluf  El l ing.  
Lyngbygårdsvej  29 B,  Lyngby.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktor  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Frederiksberg 
Allé  6 ,  Kobenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  
i .  maj—30.  apr i l .  
i  nc/er  V. september 1^74 er  optaget  i  akt ie-
se l  sk  ( i  hs  -  regi  s leret  som: 
Kegister-nummer 60.250;  »HANS M. 
HEDEGAARD-AUTOGUMMI A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Åbenrå kommune.  Kilen 17,  
Åbenrå,  dets  vedtægter  er  af  21.  juni  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
5.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Flver t  akt iebeløb 
på 5.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  
lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Hans Madsen Hedegaard,  f ru  Fr ida He­
degaard,  begge af  Flensborgvej  38,  værkfører  
Hans-Chris t ian Holdt  Hedegaard.  Teglhol t  
17,  prokuris t  Verner  Gri l l  Andersen,  Gram-
sløkke I 1 ,  a l le  af  Åbenrå.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hans Madsen Hedegaard,  Fr ida Hedegaard,  
Hans-Chris t ian Holdt  Hedegaard.  Verner  
Gri l l  Andersen.  Direkt ion;  Nævnte Hans 
Madsen Hedegaard.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a l  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »Søn­
der jyl lands Revis ionskontor .  Aabenraa A S«,  
Norreport  3,  Åbenrå.  Selskabets  regnskabs­
år ;  I .  iu l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.251;  »SIGURD HAN­
SENS MØBELEABRIK,  TVED A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive virksomhed ved produkt i ­
on.  handel  og f inansier ing,  for t r insvis  inden­
for  møbelbranchen.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Svendborg kommune.  Ørbækvej  113,  
Tved,  Svendborg,  dets  vedtægter  er  af  12.  
juni  1973 og 12.  august  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  250.OCX) kr .  fuldt  indbetal t  
i værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 5.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1.000 Per .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Møbelfabrikant  Sigurd 
Hansen,  f ru  Lina Hansen,  begge af  Ørbækvej  
I 13,  Tved.  snedkermester  Jakob Sigurd Hau-
sammann Hansen,  Baldersvænget  5,  Thurø,  
a l le  af  Svendborg.  Bestyrelse;  Nævnte Sigurd 
Hansen,  Lina Hansen,  Jakob Sigurd Hau-
sammann Hansen.  Direkt ion;  Nævnte Sigurd 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  den samlede be­
styrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  Eneproku­
ra  er  meddel t ;  Lina Hansen,  Jakob Sigurd 
Hausammann Hansen.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  Axel  Gram, Læssøegade 
24,  Odense.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  okto­
ber—30.  september .  
Under 9.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-  -
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska-  -
her  som: 
Register-nummer ApS 706;  »GRØN KJ ÆR 5 
JENSEN & CO..  NmSTVED, ApS« af  Næs-  -
tved kommune,  Holbergsvej  104.  Selskabets  2 
vedtægter  er  af  27.  juni  og 20.  august  1974.  .-I  
Formålet  er  a t  dr ive håndværks-  og fabrikat i -  - i  
onsvirksomhed,  handel ,  f inansier ing og admi-  - i  
n is t ra t ion af  fas t  e jendom, samt dermed be-
s lægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta len er i :  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i i  
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb påå 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind-- t  
skrænknmger i anparternes  omsættel ighed, , t  
j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  an-r  
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f teres-
er ;  Murermester  Torben Grønkjær Jensen, tn 
Holbergsvej  104,  murermester  Tonny Grøn-r  
kjær Jensen,  Bolbrovej  25,  murermester  Eri ldi  
Vil ly  Olsen,  Bolbrovej  24,  a l le  af  Næstved.b 
Bestyrelse;  Nævnte Tonny Grønkjær Jensem: 
(formand),  Torben Grønkjær Jensen,  Eribl i  
Vil ly  Olsen.  Direkt ion;  Nævnte Torbem: 
Grønkjær Jensen,  Erik Vil ly  Olsen.  Selskabets  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  a tu  
to  andre medlemmer af  bestyrelsen i fore-3 
ning,  e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore-3 
ning med en direktør .  Selskabets  revisors  
Revisor  Jørgen Peter  Mortensen,  Holbergs-^;  
vej  175,  Næstved.  Selskabets  regnskabsåru 
I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 707;  »SKÆRBÆK 
AUTOHANDEL ApS« af  Skærbæk kommiur  
ne.  Hjemstedvej  5 ,  Skærbæk.  Selskabets  vecbj  
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lægter  er  af  26.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr i ­
ve handel ,  håndværk og industr i ,  herunder  
kob,  salg og reparat ion af  automobiler .  Ind­
skudskapi ta len er  75.000 kr .  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er :  Automobilforhand­
ler  Hans Erik Hansen,  Hjemstedvej  5 ,  Skær­
bæk.  Direkt ion;  Nævnte Hans Erik Hansen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  »Revis ionsf i rmaet  Børst ing-
Andersen & Jespersen A/S«,  Fabriksvej  9 ,  
Tønder .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj-30.  
;apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 708;  »VARDE 
KURBAD ApS« af  Varde kommune,  Vester-
;gade 15,  Varde.  Selskabets  vedtægter  er  af  16.  
[ januar  1974.  Formålet  er  a t  dr ive kl inik for  
[ fysioterapi .  Indskudskapi ta len er  40.000 kr .  
I fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i anparter  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fysiote­
rapeut  Vibeke Nielsen,  Hjortest ien 9,  Varde,  
journal is t  Eva Bostrup,  Atoften,  Nivå.  Besty­
relse;  Nævnte Vibeke Nielsen,  Eva Bostrup.  
Direkt ion;  Nævnte Vibeke Nielsen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
•samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  »A/S 
Varde Revis ions-  og Regnskabskontor«,  Ve-
is tergade 15,  Varde.  Selskabets  regnskabsår ;  
I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 709;  »FAURSKOV 
•STEN- OG GRUS,  ApS« af  Arup kommune,  
Arup.  Selskabets  vedtægter  er  af  5 .  jul i  1974.  
I Formålet  er  handel ,  produkt ion og f inansie-
ir ing.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  
l indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  værdier ,  fordel t  
i i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
I Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem-
i me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Entreprenør  
!  Svend Aage Johnsen,  f ru  Vera Viola  Johnsen,  
»chauffør  Hans Mart in  Smed Johnsen,  a l le  af  
Hårevej  17,  Gels ted.  Bestyrelse;  Nævnte 
'Svend Aage Johnsen,  Vera Viola  Johnsen,  
Hans Mart in  Smed Johnsen.  Direkt ion;  
INævnte Svend Aage Johnsen.  Selskabet  teg-
i nes  af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  en di-
i rektor  a lene.  Selskabets  revisor ;  Vestfyns 
Revis ionskontor ,  Bredgade,  Arup.  Selskabets  
i regnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 710;  »JON! HAN­
DELSSELSKAB, RANDERS ApS« af  Ran­
ders  kommune,  Haraldsvej ,  Vorup,  Randers .  
Selskabets  vedtægter  er  af  17.  apr i l  1974.  
Formalet  er  a t  dr ive handel  og f inansier ing.  
Indskudskapi ta len er  200.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 5.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Anparterne er  indløsel ige ef ter  reglerne i 
vedtægternes  § 4.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Jens Ove 
Nielsen,  Østervangsvej  24,  Randers .  Direkt i ­
on;  Nævnte Jens Ove Nielsen.  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Revis ionsf i rmaet  J .  C.  Nørgaard,  Vestergade 
57,  Randers .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  okto­
ber—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 711;  »SKÅRUP 
KRO ApS« af  Svendborg kommune,  Østerga­
de 48,  Skårup.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  
juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive restaurat ions-
og hotelvirksomhed samt f inansier ingsvirk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Re­
s tauratør  Asger  Rosager  Sørensen,  Østerga­
de 48,  Skårup.  Direkt ion;  Nævnte Asger  
Rosager  Sørensen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Cai  Edelbo,  Klosterplads 9,  Svendborg.  
Selskabets  regnskabsår .  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 712;  »TONEHU-
SET,  VOJENS ApS« af  Vojens kommune,  
Vestergade 57,  Vojens.  Selskabets  vedtægter  
er  af  20.  juni  og 16.  august  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive handel  og f inansier ing,  indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  
fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Musikinstru­
mentforhandler  Svend Nygaard Petersen.  
Vestergade 57,  Vojens.  Direkt ion;  Nævnte 
Svend Nygaard Petersen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Wil ly  Kragh,  Vestergade 31—33,  Tøn­
der .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  jul i  -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 713;  »ANPARTS-
SELSKABET ERGOMEA« af  Langebæk 
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kommune,  Skyt temarksvej  1,  Stensved.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  24.  juni  1974.  Formå­
let  er  produkt ion og handel .  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  an­
par ter  på 5.000 kr .  Flver t  anpartsbeløb på 
5.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Direktør  Per  Houmann-Poulsen,  Skyt te­
marksvej  1,  Stensved.  Direkt ion:  Nævnte Per  
Houmann-Poulsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Reg.  revi­
sor  Erik Sørensen,  c /o  Louis  Dam, Kirke­
s t ræde 4,  Vordingborg.  Selskabets  regnskab­
sår :  1.  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 714:  »BENTZEN 
OG MØLLER BYGGEMATERIALER ApS« 
af  Svendborg kommune,  Frederiksgade 7,  
Svendborg.  Selskabets  vedtægter  er  af  8 .  
apr i l  og 12.  august  1974.  Formålet  er  handel ,  
indskudskapi ta len er  60.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  10.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Direktør  
Carl  Erik Peter  Bentzen,  Hjørnevænget  12,  
d i rektør  Thorki ld  Henrik Møller ,  Ranunkel­
vej  9 ,  begge af  Svendborg.  Direkt ion:  Nævn­
te  Carl  Erik Peter  Bentzen,  Thorki ld  Henrik 
Møller .  Selskabet  tegnes af  to  direktører  i  
forening.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  
Hans Chris t ian Hartvig,  Nørrebro 22,  Rud­
købing.  Selskabets  regnskabsår  I .  jul i—30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 715:  »ApS AF 31/5 
1974« af  Kobenhavns kommune,  GI.  Strand 
34,  København.  Selskabets  vedtægter  er  af  
31.  maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive f inansie­
r ings-  og invester ingsvirksomhed.  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Advokat  Hans 
Ryberg Horten,  GI.  Strand 34,  København.  
Direkt ion:  Nævnte Hans Ryberg Horten.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Niels .  Bruun 
Fabricius ,  Vimmelskaftet  49;  København.  
Selskabets  regnskabsår :  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 716:  »KØGE RE-
TURPAP ApS« af  Køge kommune.  Vording­
borgvej  149,  Herfølge.  Selskabets  vedtægter  
er  af  14.  juni  1974.  Formålet  er  indsamling af ,  
og handel  med brugt  embal lage,  samt virk­
somhed i forbindelse  hermed.  Indskudskapi­
ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  anparter  
på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-  -
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gæl-  -
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte-  -
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  3  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  . \  
St i f tere  er :  Direktør  Bruno Flemming We-- ;  
ber .  Vordingborgvej  149,  »Buhl  & Co.«, ,»  
is landsvej ,  begge af  Herfølge.  Direkt ion;rr  
Nævnte Bruno Flemming Weber .  Selskabets  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi--(  
sor :  Statsaut .  revisor  Egon Kamil lo  Petersen,P r  
Frederiksgade 7,  København.  Selskabetsgj  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 717;  »RICHARC\ 
NIELSEN INVESTERINGSSELSKAB ApS>Z 
af  Ålborg kommune.  Hjulmagervej  26,  Al l ;  
borg.  Selskabets  vedtægter  er  af  12.  jul i  1974^ '  
Formålet  er  investcHng.  Indskudskapi ta len ens 
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparten 
på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an-n 
par tsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Deis  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  omrr  
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  BekendUt 
gøreise  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalesi  
brev.  St i f tere  er ;  Glarmester  Otto Richam 
Nielsen,  Hjulmagervej  26,  Paul  Brøndunm 
Nielsen,  Petersborgvej  75,  Bir the Brøndurm 
Hansen,  Jacob Skomagervej  7 ,  a l le  af  Ålborgi  
Direkt ion;  Nævnte Otto Richard Nielsen;  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskæ;  
bets  revisor :  Reg.  revisor  Werner  Østergaaroi  
Vesterbro 51,  Ålborg.  Selskabets  regnskabd 
år :  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 718:  »W. KRU!L\  
BOS EFTF. ApS« af  Lyngby-Tårbæk konm 
mune.  Kongevejen 139,  Virum. Selskabesi  
vedtægter  er  af  16.  apr i l  og 9.  august  I97V 1  
Formålet  er  fabr ikat ion og handel .  Indskudb 
kapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i vææ 
dier .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sk©> 
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fru Tonnm 
Poulsen,  Parcelvej  177,  Virum. Direkt iono 
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Nævnte Tonny Poulsen.  Selskabet  tegnes a t  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Wil ly  Bach Nørgaard,  Grønnevej  85,  
Virum. Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå­
ret .  
Under 9.  september 1974 er  følgende omdan­
nelser  af  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 36.476;  »Aage Albing 
A/S«.  Den 12.  jul i  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens § 
179 er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  
Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  an­
partsselskaber  som reg.  nr .  ApS 697.  »AAGE 
ALBING ApS« af  Københavns kommune.  
Farvergade 2,  København.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  12.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
handel ,  navnl ig  med guld-  og sølvvarer  samt 
ure  og smykker ,  fabr ikat ion og f inansier ing 
samt dermed beslægtet  virksomhed.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  
anparter  på 500 kr .  Flver t  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  I  s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Di­
rekt ion;  Aage Valdemar Hans Albing,  Freers-
lev.  Brødeskov.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  F.  Bjerglund Andersen,  St .  Kongensga­
de 68,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
september-31.  august .  
Regis ter-nummer 35.463;  »NORDISK 
LITO KEMI A/S«.  Den 26.  juni  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ie­
selskabslovens §  179 er  selskabet  omdannet  
t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i i  
afdel ingen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  
ApS 698.  »NORDISK LITO KEMI ApS« af  
Brøndbyernes kommune.  Midtager  26,  Glo­
strup.  Selskabets  vedtægter  er  af  26.  juni  
1974.  Formålet  er  industr i  og handel ,  hoved­
sagel ig  i forbindelse  med fremst i l l ing og salg 
af  offset- t rykplader  af  e thvert  egnet  mater ia­
le  samt kemikal ier  her t i l  og desuden fremst i l ­
l ing og salg af  andre råmater ia ler ,  h jælpema­
ter ia ler  og t i lbehør  t i l  de  graf iske fag.  Ind­
skudskapi ta len er  60.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  fordel t  i  
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse;  Director  Trevor  Charles  Grice,  12 Pri-
ory Grove,  Pr ies t thorpe Lane,  Bingley,  
Yorkshire ,  England,  direktør  Arne Ingmar 
Friberg,  Danstrupvej  8 ,  d i rektør  Finn Erik 
Fr iberg,  Sølvgade 3,  begge af  København.  
Direkt ion;  Nævnte Arne Ingmar Friberg,  
Finn Erik Fr iberg.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  De for­
enede revis ionsf i rmaer .  Falkoner  Allé  1,  
København.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  okto­
ber—30.  september .  
Regis ter-nummer 36.878;  »Aktieselskabet  
Albuma«.  Den 7.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in­
gen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 
699.  »ALBUMA ApS« af  Frederiksberg kom­
mune,  Vodroffsvej  24 A,  København.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  7.  august  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel  en gros  og en detai l ,  for­
t r insvis  med fr imærker  og fr imærkeart ikler ,  
samt f inansier ing.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordel t  i  anparter  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Afdel ingschef  
Johannes Carl  Fordsmand,  Ordrupvej  102,  
Charlot tenlund,  f r imærkehandler  Tove Pe­
dersen,  f r imærkehandler  Ove Chris t ian Lich-
ten Pedersen,  begge af  GI.  Kongevej  27,  
København.  Direkt ion;  Nævnte Tove Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør ,  e l ler  af  di­
rekt ionen,  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Mogens 
Langki lde Larsen,  Morbærvej  9 ,  Viby J .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 45.741;  »Svej f lex  A/S«.  
Den 17.  juni  og 26.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in­
gen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 
700.  »SVEJFLEX ApS« af  Københavns kom­
mune,  Chris t ian IX's  Gade 3,  København.  
Selskabets  vedtægter  er  af  17.  juni  og 26.  
august  1974.  Formålet  er  handel  og agentur­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mul­
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t ipla  heraf .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Salgs­
chef  Søren Svejs t rup,  f ru  Roswitha Isabel la  
Svejs t rup,  begge af  Uglestrup,  Kirke Såby,  
landsretssagfører  Jørgen Jakob Jensen Kaa-
r ing,  Chris t ian IX's  Gade 3,  København.  Di­
rekt ion;  Nævnte Søren Svejs t rup.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Ros­
witha Isabel la  Svejs t rup.  Selskabets  revisor .  
De forenede Revis ionsf i rmaer ,  Nygade 6,  
Kobenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju­
l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 51.311;  »Foul  Eriksen 
A S ,  Malerf irma".  Den 24.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret ,  i  medfør  af  akt iesel­
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde­
l ingen for  anpartsselskaber  som rea.  nr .  ApS 
701.  »POUL ERIKSEN ApS.  MALEREIR­
MA« af  Hjørr ing kommune,  Kochsvej ,  Hjør­
r ing.  Selskabets  vedtægter  er  af  24.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive virksomhed ved handel ,  
håndværk og industr i  indenfor  malerbran­
chen.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr . ,  fuldt  
i udbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver  I 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  Direkt ion;  Malermester  
Poul  Erik Eriksen.  Elverhoj  5 ,  Nørresundby,  
malermester  Mogens Haugaard Holmen Jen­
sen,  H.  E.  Bjørns  Vej  27,  Hjørr ing.  Selskabet  
tegnes af  to  direktorer  i forening.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Erik Bent  Nielsen,  
Hasser is  Bymidte  6,  Ålborg.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.633;  »Rolf  Hansen 
Spedi t ion A/S«.  Den 24.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel in­
gen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 
70:  •ROLF HANSEN SPEDITION ApS« af  
Københavns kommune,  Eolke Bernadot tes  
Allé  3,  København.  Selskabets  vedtægter  er  
af  24.  jul i  1974.  Eormålet  er  spedi tørvirksom­
hed.  Indskudskapi ta len er  100.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordel t  i anparter  på 500,  4.OCX) og 10.000 kr .  
Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  3  ugers  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 
8.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved I 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Spedi tør  Rolf  
Norman Hansen (sen.) ,  Kagsbro 12,  spedi tør  
Rolf  Norman Hansen ( jun.) ,  Njalsgade 40,  ,  
begge af  København,  spedi tør  Elemming j  
Norman Hansen,  Valhojs  Allé  66 B.  Rodov-  -
re .  Direkt ion;  Nævnte Rolf  Norman Hansen r 
(sen.) .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  1  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-  -
ne.  Selskabets  revisor ;  Sjællands Erhvervsre-  -
vis ion K/S,  Nørre  Voldgade 82,  Kobenhavn.  .  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 48.646;  »Dansk Pakke ^ 
Distr ibut ion A/S«.  Den 18.  jul i  1974 er  selska-  -
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt iesel-  -
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  I  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde-  -
l insen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS t  
703.  »DANSK PAKKE DISTRIBUTION V 
ApS« af  Earum kommune.  Gammelgårdsvej  [•  
84,  Earum. Selskabets  vedtægter  er  af  18.  jul i  i l  
1974.  Eormålet  er  a t  foretage dis t r ibut ions-  - ,  
v i rksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  , .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden n 
måde,  fordel t  i  anparter  på 100,  500 og 1.000 0  
kr .  Hvert  anpartsbelob på 100 kr .  giver  1 I  
s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 5  
sker  ved brev.  Bestyrelse;  Salgschef  Niels  
Erøl ich Nilsson,  Gammelgårdsvej  84,  Earum,,r  
lagerforval ter  Ib  Løvstad Pedersen,  Yrsavej^ 
4  B.  advokat  Hans Jørgen Beier .  Sortedamrr  
Dosser ing 43,  begge af  København.  Direkt i - i  
on;  Nævnte Niels  Erøl ich Nilsson.  Selskabet) ;  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore—; 
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  re-e  
visor ;  Revisor  Erik Bejs t rup Nielsen,  Sols i - i  
den 39,  Nørresundby.  Selskabets  regnskabsåni  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 55.623;  »S.  P.  Lokke 
Son A/S«.  Den 19.  juni  1974 er  selskabets  ved-t  
tægter  ændret .  I medfør  af  akt ieselskabslo-c  
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts-g 
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel ingenn:  
for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  ApS 704.  »S.H 
P.  LØKKE & SØN ApS« af  Erederiksværbl-
kommune,  Nørregade 5,  Frederiksværk.  Sel-I :  
skabets  vedtægter  er  af  19.  juni  1974.  Eørmå-t j  
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le t  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  f inansier ing.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbelob på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  Bestyrelse;  Urmager  Ole Peter  
Løkke,  f ru  Bente  Agnete  Juel  Lokke,  begge 
af  Strandvejen 7 A,  urmager  Per  Løkke,  f ru  
Lone Whit te  Løkke,  begge af  Bragesvej  9 ,  
a l le  af  Frederiksværk.  Direkt ion;  Nævnte 
Ole Peter  Lokke,  Per  Løkke.  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  to  direktører  i forening.  Selska­
bets  revisor ;  Revisorgruppen,  Slotsgade 16,  
Hil lefod.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  maj—30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer 878;  »Mejeriakt ieselska-
het  Danmark«.  Den 12.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  I medfør  af  akt iesel­
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde­
l ingen for  anpartsselskaber  som reg.  nr .  
ApS 705.  »MEJERIANPARTSSELSKABET 
»DANMARK«« af  Vej le  kommune,  c /o  Meje­
r iselskabet  Danmark A.m.b.a . ,  Nørregade 18,  
Vej le .  Selskabets  vedtægter  er  af  12.  juni  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive mejer ivirksomhed 
og handel  en gros  og en detai l  samt anden i 
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  
Indskudskapi ta len er  50.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver  I 
s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  Bestyrelse;  Gårdejer  Kris t ian 
Aksel  Jensen (formand),  Tobberup,  Hobro,  
direktør  Karl  Erik Ravn,  Fjordvej  78,  Kol­
ding,  økonomichef  Jens Jørgen Bigum, Hes­
sel tof t  22,  Vej le ,  gårdejer  Gunnar  Juul ,  Øster­
mark,  Rødding.  Direkt ion;  Nævnte Karl  Erik 
Ravn.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  t re  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor ;  Revis ionskontoret  i Aarhus 
Aktieselskab,  Clemenstorv 8,  Århus.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 10.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som :  
Register-nummer 60.252;  »B.  W.  WER­
NERFELT A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  industr i ,  herunder  lønarbejde for  andre 
selskaber  samt invester ing og dermed be­
s lægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Gladsaxe kommune.  Vandtårnsvej  83,  
Søborg,  dets  vedtægter  er  af  I .  juni  og 19.  
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  hvoraf  260.000 kr .  
er  A-akt ier  og 40.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 10.000 og 
100.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 10.000 kr .  
g iver  en s temme og hvert  B-akt iebelob på 
1.000 kr .  g iver  en s temme.  Aktierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætmngspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes  § 7.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Ber­
l ingske Tidende«.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Di­
rektør  Børge Werner  Wernerfel t ,  d i rektør  
Inge Wernerfel t ,  begge af  Højbjerggårdsvej  
37,  Hol te ,  »Duratex A/S,  Vandtårnsvej  83,  
Søborg.  Bestyrelse;  Nævnte Børge Werner  
Wernerfel t  ( formand),  Inge Wernerfel t  
(næstformand) samt direktør  Sven Aage Soel­
berg,  Bakkedal  I I ,  Hel lerup,  cand.  pol i t . ,  
konsulent  Birger  Werner  Wernerfel t ,  Høj­
bjerggårdsvej  37,  Holte ,  kommit teret  Karsten 
Michael  Wernerfel t ,  Drusus Allé  91,  Neuss ,  
Tyskland.  Direkt ion;  Nævnte Sven Aage 
Soelberg.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand el ler  næstformand i forening med 
en direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  . .Revis ionsak­
t ieselskabet  Vilh.  Colding-Chr.  Andersen 
s ta tsautor iserede revisorer«,  Østergade 16,  
København.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  okto­
ber—30.  september .  
Under 10.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 719;  »ApS ROSEN­
DAL RADIO & TV,  KØBENHAVN« af  Ko­
benhavns kommune.  Torvegade 54,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  1.  maj  og 30.  
jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og re-
parat ionsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 5.000 kr .  
Hvert  anpartsbelob på 5.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Radioforhandler  Knud 
Rosendal ,  Kempsvej  9 ,  Rødovre.  Direkt ion;  
Nævnte Knud Rosendal .  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  . .Revis i ­
onsf i rmaet  Karl  Erik Thomsen A/S«,  Køgevej  
92,  Tåstrup.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju­
l i—30.  juni .  
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Register-nummer ApS 720:  »HEINO 
AAGAARD ApS« af  Brønderslev kommune,  
Kalumvej  8 ,  Serr i ts lev,  Brønderslev.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  19.  juni  og 28.  august  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  håndværk 
og f inansier ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  for­
del t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Instal la tør  
Heino Aagaard,  Hybenvej  29,  Serr i ts lev,  
Brønderslev.  Direkt ion;  Nævnte Heino Aa­
gaard.  Selskabet  tegnes af  d i rekt ionen.  Sel­
skabets  revisor ;  Reg.  revisor  Gunther  Mat­
thiesen,  Jernbanegade 25,  Hjørr ing.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 721;  »ODDERSHE-
DE CYKLER ApS« af  Odense kommune.  
Lupinvej  44,  Tarup,  Odense.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  28.  juni  og 29.  august  1974.  For­
målet  er  handel  og f inansier ing.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er .  Cykelhandler  Anders  Knudsen Od-
dershede.  Lupinvej  44,  Tarup,  disponent  Erik 
Steen Oddershede,  Agerbakken 19,  begge af  
Odense.  Direkt ion;  Nævnte Anders  Knudsen 
Oddershede.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  »Revis ionsakt iesel­
skabet  af  25.  august  1972 Fyn's  Erhvervsrevi-
s ion«,  Vestergade 52,  Odense.  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 722;  »CEMEN I VA-
REEABRIKEN HANS CHRISTENSEN 
ApS« af  Give kommune,  Frederiksberggade 
48,  Give.  Selskabets  vedtægter  er  af  24.  juni  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i l tere  
er ;  Fabrikant  Hans Jørgensen Chris tensen,  
Frederiksberggade 48,  Give.  Direkt ion;  
Nævnte Hans Jørgensen Chris tensen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Mogens Bisborg,  
Vestergade,  Give.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 723;  »MRK VIRK­
SOMHED FOR MARKETING, RESEARCH 
OG KOMMUNIKATION ApS« af  Karlebo 
kommune.  Rypevænget  109,  Kokkedal .  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  1.  maj  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive virksomhed for  market ing,  rese­
arch og kommunikat ion.  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  
g iver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  
Knud Brint  Pedersen,  prokuris t  Gri t  Bene­
dikte  Chris tensen,  begge af  Rypevænget  109,  
Kokkedal .  Direkt ion;  Nævnte Knud Brint  
Pedersen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Gri t  Benedik­
te  Chris tensen.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  november—31.  okto­
ber .  
Regis ter-nummer ApS 724;  »BURDAN 
ApS« af  Ribe kommune.  Skolegade 6,  Ribe.  
Selskabets  vedtægter  er  af  31.  januar  og 30.  
maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive hotelvirksom­
hed,  herunder  a t  dr ive forpagtning samt a t  
dr ive agenturforretning og at  dr ive handel .  
Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  
Erik Falck Hansen,  Skolegade 6,  Ribe.  Be­
styrelse;  Nævnte Erik Falck Hansen,  samt 
Dr.  Charles  Clif ford Hopmans,Ontar io ,  Ca­
nada,  landsretssagfører  Pal le  Hvass  Dige,  
Sortedam Dosser ing 55,  København.  Direkt i ­
on;  Nævnte Erik Falck Hansen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  Selskabets  revisor ;  De 
Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Esbjerg.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  juni—31.  maj .  
Regis ter-nummer ApS 725;  »S.  £ .  HAU- -
GAARDS KOLONIAL AARHUS ApS« afh 
Århus kommune.  Odensegade 18,  Århus.  Sel-  -I  
skabets  vedtægter  er  af  27.  maj  og 28.  august  ) ,  
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11974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  indskud­
skapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  vær-
xi ier ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
»msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Købmand Svend 
Erik Haugaard,  Pr ins  Knuds Vej  23,  Risskov.  
Direkt ion;  Nævnte Svend Erik Haugaard.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Erik Rehn Olsen,  Nør-
rebakken 2,  Gjern.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
Dktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 726;  »ANPARTS-
SELSKABET ARN E N ØRGAARD TØMRER 
•OG BYGNINGSSNEDKERI« af  Skander-
Iborg kommune,  Kr.  Kielbergs  Vej  5 ,  Skan-
xierborg.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  febru­
ar  og 20.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
I tømrervirksomhed indenfor  håndværk og 
Ibyggeri ,  køb og salg af  fas t  e jendom, f inansie-
ir ing og enhver  i  forbindelse  hermed s tående 
'virksomhed.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
!5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  gi-
^ver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
;anparternes  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes  
•§ 5 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
^ved brev.  St i f tere  er ;  Tømrermester  Arne 
i Laurids  Nørgaard,  Vibevej  I I ,  Skanderborg.  
IDirekt ion;  Nævnte Arne Laurids  Nørgaard.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska-
jbets  revisor ;  »Activ-Revis ion A/S«,  Vesterbro 
Torv 1—3, Århus.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
l jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 727;  »ApS af  6/6 
J974« af  Københavns kommune,  GI.  Strand 
-34,  Kobenhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  6 .  
( juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive f inansier ings-
>og invester ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta-
i len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  an-
ipar ter  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  
^gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
Jbrev.  St i f tere  er ;  Advokat  Hans Ryberg Hor-
' ten,  GI.  Strand 34,  København.  Direkt ion;  
INævnte Hans Ryberg Horten.  Selskabet  teg-
•nes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
^Statsaut .  revisor  Niels  Bruun Fabricius ,  
'Vimmelskaftet  49,  København.  Selskabets  
'  regnskabsår ;  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 728;  »POINT 
PUBEISHING ApS« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  direktør ,  cand.  jur .  Robert  
Bachmann,  H.D. ,  Virumvej  80 B,  Virum. Sel­
skabets  vedtægter  er  af  I .  apr i l  og 27.  august  
1974.  Formålet  er  for lags-  og udgivervirk­
somhed samt anden virksomhed i forbindelse  
hermed,  herunder  rådgivningsvirksomhed 
indenfor  for lags-  og publ ikat ionsbranchen.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 5.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  8.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f ­
tere  er ;  Direktør ,  cand.  jur .  Robert  Bach­
mann,  HD, Virumvej  80 B,  Virum. Rekla­
megraf iker  Harry Andersen,  Hvidovre Eng­
havevej  10,  Hvidovre.  Civi l ingeniør  Birger  
lacobsen,  H.D. ,  Ridebanevang 32,  Gentof te .  
Direkt ion;  Nævnte Robert  Bachmann.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Ejner  Søndberg,  
Hovedgaden 28,  Hørsholm.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 731;  »H. V.  BYG­
GEINDUSTRI ApS« af  Gal ten kommune.  
Hedevej  25,  Herskind Hede,  Gal ten.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  14.  juni  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel  og produkt ion af  enhver  
ar t  i  indland og udland.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr . ,  hvoraf  15.000 kr .  er  A-anparter  og 
15.000 kr .  er  B-anparter ,  fuldt  indbetal t  i  
værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  
A-anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
B-anparterne har  ikke s temmeret .  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Arki tekt  Henning Sanddal  
Jeppesen,  Vårgyvelvej  8 ,  Harlev J . ,  tømrer  
Niels  Vagn Børresen,  Stat ionsvej  7 ,  Sjel le ,  
tømrer  Helge Sørensen,  Voldbyvej  88,  begge 
af  Gal ten.  Bestyrelse;  Nævnte Henning 
Sanddal  Jeppesen,  Niels  Vagn Børresen,  
Helge Sørensen.  Direkt ion;  Nævnte Niels  
Vagn Børresen,  Helge Sørensen.  Selskabet  
tegnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  K.  Pedersen & Søn,  Gal ten.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 732;  »DANHELL 
ApS« af  Rødovre kommune,  Glerupvej  16,  
Rødovre.  Selskabets  vedtægter  er  af  26.  juni  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel .  Indskudskapi ta len er  41.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
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Hvert  anpartsbelob på 1.000 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Froken Henny Eleonora 
Doris  Jensen,  Drogdensvej  22,  salgschef  
Klaus Hinrich Schmid,  Engvej  9 ,  begge af  
Dragør ,  indkøbschef  Allan Lindencrone 
Stehr ,  Birkeengen 61,  Skovlunde,  »Snedker­
værksted Evald Hansen A/S«,  Glerupvej  16,  
Rødovre.  Bestyrelse;  Nævnte Henny Eleono­
ra  Doris  Jensen,  Klaus Hinrich Schmid,  Al­
lan Lindencrone Stehr  samt snedkermester  
Sven Evald Hansen,  landsretssagfører  Bent  
Borup.  Direkt ion;  Nævnte Klaus Hinrich 
Schmid,  Allan Lindencrone Stehr .  Selskabet  
tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Peter  Bjørn Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  
København.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju-
ni-31.  maj .  
Regis ter-nummer ApS 733;  »CARPETE-
AM TÆPPER ApS« af  Århus kommune,  
Mollegårdsparken 37,  Ny-Solbjerg.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  8 .  august  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion,  import  og 
eksport  og enhver  i forbindelse  hermed stå­
ende virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på5(X) kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Salgschef  John Damsgaard,  Molle­
gårdsparken 37,  Ny-Solbjerg.  Salgschef  Kurt  
Leopold Andersen,  Sivsangervej  20,  Bra­
brand.  Direkt ion;  Nævnte John Damsgaard,  
Kurt  Leopold Andersen.  Selskabet  tegnes af  
direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  Seier-Petersen,  Åboulevarden 70,  Ar-
hus.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  septem­
ber—3 1.  august .  
Regis ter-nummer ApS 734;  »A 2  EDB ApS« 
af  Fladså kommune,  Staunstrup,  Tappernøje .  
Selskabets  vedtægter  er  af  2 .  januar  og 21.  
august  1974.  Formålet  er  a t  udføre e lektro­
nisk databehandl ing af  såvel  adminis t ra t ive 
som tekniske opgaver .  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 10.(XX) kr .  
Hvert  anpartsbelob på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  »A 2 REVISION A/S«<,  
Staunstrup,  Tappernøje .  Direkt ion;  Hans 
Helmer Jørgensen,  Staunstrup,  Tappernøje ,  
Flemming Kornerup Nielsen,  Gyvelvænget  
1,  Solrød Strand.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Jan Ove Poulsen,  Storegade 4,  Stege.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  oktober-30.  september .  
Under 10.  september 1974 er  Jolgende om- -
dannelser  aj  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber •\  
oplaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 42.249;  »8.  september -x 
1969 A/S«.  Den 4.  februar  og 15.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  1  
akt iess lskabslovens §  179 er  selskabet  om- -
dannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  over-  -
før t  t i l  a fdel ingen for  anpartsselskaber  som n 
reg.  nr .  ApS 729;  ;  »BEN T KNLDSEN REVI-  -
StONS-ANPARTSSELSKAB« af  Horsens g 
kommune,  Amaliegade 30,  Horsens.  Selska-  -
bets vedtægter er af 4. februar og 15. august J, 
1974.  Formålet  er  a t  erhverve og adminis t re-  - :  
re  fas t  e jendom og anden i forbindelse  her-  -•  
med s tående virksomhed samt at  dr ive revis i -  - i  
onsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 0  
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an--(  
den måde,  fordel t  i  anparter  på 500,  1 .000 og§ 
5.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver i :  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
anparternes  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes2;  
§  2.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken;  
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Revisor  BenUr 
Knudsen,  f ru  Hanna Birgi t  Knudsen,  begges;  
af  Eriknauer ,  Hat t ing,  Horsens.  Direkt ioner  
Nævnte Bent  Knudsen.  Selskabet  tegnes afh 
Bent  Knudsen og Hanna Birgi t  Knudsenn 
hver  for  s ig .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisonc 
Mogens Skov Knudsen,  Hermesvej  2,  Vej le . .3  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 56.650;  »WILLIAM\ 
VESTERAGER A/S«.  Den 31.  jul i  1974 ersel  L 
skabets  vedtægter  ændret .  I medfør  af  akt ie  s  
selskabslovens § 179 er  selskabet  omdannes 
t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i i t  
afdel ingen for  anpartsselskaber  som reg.  nnr  
ApS 730;  »WILLIAM VESTERAGER ApS« a£ 
Herning kommune,  H.  C.  Ørsteds Vej  399f  
Herning.  Selskabets  vedtægter  er  af  31.  jul lu  
1974.  Formålet  er  a t  udøve fabrikat ion o |o  
handel ,  herunder  import-  og eksportvirksomm 
hed.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr . ,  fuldbl  
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i indbetal t  i værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
iog 1.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  
[giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
[i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter-
mes § 6.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
isker  ved anbefalet  brev.  Direkt ion:  Wil l iam 
'Vesterager ,  H.  C.  Ørsteds Vej  39,  Herning.  
iSelskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Ene-
[prokura er  meddel t :  Leif  Rabis  Vesterager .  
!Selskabets  revisor :  Jens  Pedersen & Co.  Re-
'vis ions-Aktieselskab,  Mindegade I ,  Herning.  
iSelskabets  regnskabsår :  1.  oktober  t i l  30.  sep-
i tember .  
Under I I .  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 735:  »E.  M.  C.  
MØBLER, HOLSTEBRO. ApS«,  Holstebro 
kommune,  Barslundsvej ,  Mejrup,  Holstebro.  
Selskabets  vedtægter  er  af  28.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 10.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 10.000 kr .  giver  1 s temme.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Ingeniør  Erik 
Magnus Chris tensen,  Barslundsvej ,  Mejrup,  
Holstebro.  Bestyrelse:  Nævnte Erik Magnus 
'Chris tensen samt fru Rigmor Ingeborg Chri­
s tensen,  Barslundsvej ,  Mejrup,  Holstebro.  
Direkt ion:  Nævnte Erik Magnus Chris tensen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
i den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Reg.  revisor  Erede Bech Hansen,  Vestergade 
16.  Hols tebro.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i— 
30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 736:  »J.  DREJER 
MIKKELSEN ApS« af  Esbjerg kommune.  
Odinsvej  13—19,  Esbjerg.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  25.  juni  og 27.  august  1974.  Eormålet  
er  a t  dr ive handel  med og eventuel  fabr ikat i ­
on af  landbrugsmaskiner  og entreprenørma­
ter ie l  samt reservedele  og t i lbehør  her t i l .  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 100 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  anpartsbelob på 100 kr .  
giver  10 s temmer.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
:  sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Grosse-
i rer  Jens  Drejer  Mikkelsen,  Eredensgade 18,  
Esbjerg.  Direkt ion:  Nævnte Jens Drejer  
^ Mikkelsen.  Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  
!  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Ei l i f  
Iversen,  Randersvej  38,  Esbjerg.  Selskabets  
regnskabsår :  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer Aps 737:  '»DALL IVER­
SENS PLANTEEKSPORT ApS« af  Køben­
havns kommune.  Grønt torvet  331,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  30.  juni  
1974.  Eormålet  er  planteeksport ,  handel  samt 
gar tner ivirksomhed.  Indskudskapi ta len er  
50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev,  te le­
gram el ler  te lex.  St i f tere  er :  Direktør  Chre­
sten Dal l  Iversen,  f ru  Vera Østergaard Iver­
sen,  begge af  Avedøregårdsvej  16,  Hvidovre.  
Direkt ion:  Nævnte Chresten Dal l  Iversen,  
Vera Østergaard Iversen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis i ­
onsf i rmaet  Oluf  Andersen,  Rebæk Søpark 1,  
Hvidovre.  Selskabets  regnskabsår :  1.  maj-30.  
apri l .  
Regis ter-nummer ApS 738:  »MIDTREVI-
SION ApS« af  Herning kommune,  Østergade 
27,  Herning.  Selskabets  vedtægter  er  af  18.  
apr i l  og 28.  august  1974.  Eormålet  er  a t  dr ive 
revis ions-  og rådgivningsvirksomhed samt 
hermed beslægtet  virksomhed i overensstem­
melse med den t i l  enhver  t id  gældende lov­
givning om statsaut .  revisorer .  Indskudskapi­
ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i 
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  Statsaut .  revisor  Svend Bøtker ,  Spøt-
t rupvej  6 ,  s ta tsaut .  revisor  Leif  Rygaard Jen­
sen,  Blomster tof ten 29,  c ivi løkonom Hen­
ning Elbrønd Pedersen,  Sigkvarteret ,  a l le  af  
Herning.  Bestyrelse:  Nævnte Svend Bøtker ,  
Leif  Rygaard Jensen,  Henning Elbrønd Pe­
dersen.  Direkt ion:  Nævnte Svend Bøtker ,  
Leif  Rygaard Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Poul  Kærgaard Harder ,  Liselundvej  102,  
Herning.  Selskabets  regnskabsår :  1.  maj—30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 743:  »HRH-BOAT 
ApS« af  Eakse kommune,  Rosendalsvænget  
6 ,  Eakse Ladeplads.  Selskabets  vedtægter  er  
af  26.  apr i l  1974.  Eormålet  er  a t  dr ive udlej­
ning og handel  med lystbåde samt f inansie­
r ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 10.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Gårdejer  Karl  Vil ly  Hansen,  
Skoverup,  Rønnede,  laborator ie tekniker  Jess  
Hansen,  Syrenvej  25,  Køge,  bogholderske 
Grethe Rønholt ,  Rosendalsvænget  6 ,  Fakse 
Ladeplads.  Direkt ion:  Nævnte Grethe Røn­
hol t .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  A2 REVISION A/S,  
Staunstrup,  Tappernøje .  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 744;  »SKOVMOSE 
SUPERCENTER ApS« af  Sydals  kommune.  
Skovhøj  53,  Høruphavn,  Sønderborg.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  I .  apr i l  og 9.  august  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  indu­
str i  og f inansier ingsvirksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
anparter  på 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
10.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Konsulent  Erik Dreier ,  Dyrehaven 7,  tag­
dækker  Harry Ervin Petersen,  Søvang 17,  
begge af  Sønderborg,  konsulent  Kaj  Erik 
Petersen,  Skovhøj  53,  Høruphav.  Bestyrelse;  
Nævnte Erik Dreier ,  Kaj  Erik Petersen,  Har­
ry Ervin Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Erik 
Dreier .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  be­
styrelsen i forening med en direktør  e l ler  af  
den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
Revisor  Bent  Bruning,  c /o  I /S Danrevis ion,  
Per legade 79,  Sønderborg.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  apr i l—31.  marts .  
Regis ter-nummer ApS 745;  »MONOPOL, 
HILLERØD HERREEKVIPERING ApS« af  
Hil lerød kommune. .  Slotsgade 43,  Hil lerød.  
Selskabets  vedtægter  er  af  2 .  maj ,  30.  jul i  og 
26.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel ,  
invester ing og t i lsvarende virksomhed,  ind­
skudskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fru Grethe Glar-
borg Røes,  Lærkevej  1,  Sørup,  Fredensborg.  
Direkt ion;  Nævnte Grethe Glarborg Røes.  
Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Hyveled Frederik­
sen,  Skindergade 45^47,  København.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 746;  »ELEKTRO­
GÅRDEN, GRENAA ApS« af  Grenå kommu­
ne,  Havnevej  82,  Grenå.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  1 L  juni  og 2.  september  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive virksomhed ved handel ,  
håndværk,  fabr ikat ion og f inansier ing samt 
kapi ta lanbringelse  i forbindelse  med disse  
virksomheder .  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  anparter  i  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-  -
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  t  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig-  -
hed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  I  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f -  -
tere  er ;  Elektromekaniker  Jørgen Bent  Gyl-  -
denvang.  Havnevej  82,  Grenå.  Direkt ion;  
Nævnte Jørgen Bent  Gyldenvang.  Selskabet  i  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi-  -
sor ;  »Revis ionsselskabet  Finn Lassen A/S«,  
Li l legade 6,  Grenå.  Selskabets  regnskabsår ;  ;•  
1 .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 747;  »SABROE 
TØMRER- & SNEDKEREORRETNING^ 
ApS« af  Århus kommune.  Blåbærvej  14,  Sa-- j  
bro.  Selskabets  vedtægter  er  af  10.  jul i  1974.  4  
Formålet  er  a t  opføre  huse med videresalg §  
for  øje ,  tømrer-  & snedkervirksomhed,  køb d 
og salg af  fas t  e jendom, køb og salg af  pante-- ;  
breve,  udlejning af  fas t  e jendom, f inansier ing.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe-- ;  
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla b 
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  I I  
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-- i  
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken;  
ved brev.  St i f tere  er ;  Snedkermester  Kurt t i  
Neergaard Hansen,  Blåbærvej  14,  Sabro. .c  
Direkt ion;  Nævnte Kurt  Neergaard Hansen. . r  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska-- i  
bets  revisor ;  Revisor  John Ricard Sørensen, t r  
Østergade 27,  Hammel.  Selskabets  regnskab—c 
sår ;  I .  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 748;  »O. E.  LAR-? 
SEN VIBORG ApS« af  Viborg kommuneø 
Grævlinghøjen 10,  Viborg.  Selskabets  ved-b 
tægter  er  af  19.  juni  og 15.  august  1974.  For-n 
målet  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og inve-3 
s ter ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldl tb  
indbetal t  i  værdier .  Bekendtgørelse  t i l  an-n 
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partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
ær;  Grosserer  Osvald Evan Larsen,  Grævling-
Ihøjen 10,  Viborg.  Direkt ion;  Nævnte Osvald 
lEvan Larsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Bent  
[Nielsen,  Torvet ,  Bjerr ingbro.  Selskabets  
i regnskabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 749;  »SOMMER­
STED AUTOMOBIL-CENTER ApS« af  Voj­
ens kommune.  Sommersted.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  i .  juni  og 30.  august  1974.  Formå­
let  er  reparat ion af  og handel  med bi ler  og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Mekaniker  
Carl  Marius  Jepsen,  Storegade 101,  mekani­
ker  Jens Peter  Autzen Jepsen,  Ingeniørvej  6 ,  
begge af  Sommersted.  Bestyrelse;  Nævnte 
Carl  Marius  Jepsen,  Jens Peter  Autzen Jep­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Carl  Marius  Jepsen.  
Jens Peter  Autzen Jepsen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Egon 
Chris tensen,  Kløvervænget  10,  Haderslev.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer Aps 750;  »STORCH 
VVS ApS« af  Ringsted kommune,  Nørregade 
21,  Ringsted.  Selskabets  vedtægter  er  af  15.  
jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  med 
ar t ikler  inden for  sani te tsbranchen og anden 
dermed i forbindelse  s tående virksomhed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Fru Sonja  Rasmussen,  bl ik­
kenslagermester  Per  Strande Rasmussen,  
begge af  Nørregade 21,  forretningsbestyrer  
Hans Jørgen Jensen,  Østre  Allé  8 ,  Vet ters­
lev,  a l le  af  Ringsted.  Bestyrelse;  Nævnte 
Sonja  Rasmussen,  Per  Strande Rasmussen,  
Hans Jørgen Jensen samt direktør  Eric  Be-
tack Storch,  Poppel  Allé  19,  Hol te .  Direkt i ­
on;  Nævnte Per  Strande Rasmussen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Stats-
aut .  revisor  Jørgen Vang Eghoff ,  Munke­
bjergvej  21,  Ringsted.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  september—31.  august .  
Regis ter-nummer ApS 751;  »DR. MED. 
SV.  BERTELSENS KLINIK ApS« af  Køben­
havns kommune,  Østerbrogade 62,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  februar  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive kirurgisk og nedi-
cinsk kl inikvirksomhed samt ef ter  bestyrel­
sens skøn anden hermed beslægtet  e l ler  for­
enel ig  virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  12.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Dr.  med.  
Svend Chris t ian Bertelsen,  f ru  Kirs ten Ber­
te lsen,  begge af  Solbakkevej  24,  Gentof te .  
Bestyrelse;  Nævnte Svend Chris t ian Bertel­
sen,  Kirs ten Bertelsen samt frøken Marianne 
Strarup El tang,  Fr .  den S. ' s  Vej  17,  Køben­
havn.  Direkt ion;  Nævnte Svend Chris t ian 
Bertelsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsakt ieselskabet  Carmel ,  
Frederikssundsvej  I80A, Brønshøj .  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Under I I .  september 1974 er  jølgende om­
dannelser  aj  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 53.488;  »A/S H.  J .  Jacob­
sens Ef t f . ,  V.  Nielsen Skibsblokke og Rat fa­
brik«.  Den 28.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
for  anpartsselskaber  som reg.nr .  ApS 739;  
»H. J .  JACOBSENS EETE..  V.  NIELSEN 
SKIBSBLOKKE OG RATFABRIK,  ApS« af  
Egebjerg kommune.  Søvej  I ,  Ol lerup.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  28.  august  1974.  Formå­
let  er  håndværksvirksomhed,  fabr ikat ion,  
handel  og invester ing samt enhver  dermed i 
forbindelse  s tående virksomhed,  indskudska­
pi ta len er  75.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved brev.  Direkt ion;  
Viggo Verner  Nielsen,  Søvej  1,  Ol lerup.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Niels  Erik Nielsen,  Vesterga­
de 25,  Svendborg.  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
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Register-nummer 54.380;  »A/S Bov Bygge­
adminis trat ion«.  Den 31.  maj  og 13.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I med­
før  af  akt ieselskabslovens § 179 er  selskabet  
omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  
overfor t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  
som reg.nr .  ApS 740:  »ApS BOV BYGGEAD-
MINISTRATION« af  Bov kommune,  Fros-
levvej  1,  Padborg.  Selskabets  vedtægter  er  af  
31.  maj  og 13.  august  1974.  Formålet  er  opfo­
relse ,  kob,  salg og adminis t ra t ion af  fas t  e jen­
dom. Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anparts-
belob på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  Bestyrelse;  
Ingeniør  Karl  Heinz Rudebeck,  lærer inde 
Brenda Marie  Rudebeck,  begge af  Frøslev­
vej  1,  ingeniør  Johan Lorens Wortmann,  fru 
Inge Marie  Wortmann,  begge af  Kildevej  12,  
a l le  af  Padborg.  Direkt ion;  Nævnte Karl  
Heinz Rudebeck,  Johan Lorens Wortmann.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direkt io­
nens medlemmer hver  for  s ig .  Selskabets  re­
visor ;  Revisor  Anders  Ottesen Skau,  Fjord­
kobbel  13,  Alnor ,  Gråsten.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 13.243;  5 '  Ejendom­
men Matr .  Nr.  35,  Sorø Købstads Bygrunde«.  
Den 15.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfor t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som reg.nr .  ApS 741;  »EJENDOM­
MEN MATR. NR.  35 SORØ KØBSTADS 
BYGRUN DE ApS« af  Sorø komnune,  Absa­
lonsgade 4,  Sorø.  Selskabets  vedtægter  er  af  
15.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive e jendom­
men »Axelhus«,  matr .  nr .  22 b  Sorø bygrunde,  
e l ler  andre ejendomme.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
øg mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Direk­
t ion;  Jens Langkjær,  Lyngbyvej  275 C,  Hel le­
rup,  Hans Jorgen Langkjær,  Skjalm Hvides 
Vej  15.  Soro.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Tage Møller ,  Storegade 14,  Sorø.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 23.839;  »Harry [V.  Niel­
sen A S«.  Den 28.  marts  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I medfør  af  akt iesel­
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde­
l ingen for  anpartsselskaber  som reg.nr .  ApS 
742;  »HARRY W. NIELSEN ApS«,  Søllerød 
kommune.  Skovvej  27,  Vedbæk.  Selskabets  
vedtægter  er  af  28.  marts  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive invester ingsforretmng og handel ,  her­
under  dog ikke handel  med faste  e jendomme,  
samt andet  med det  anfør te  forenel ig  virk­
somhed.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnene;  »BLAXNITApS (HARRY W. 
NIELSEN ApS)«,  »H.  N.  TEXWEAR ApS 
i  HARRY W. NIELSEN ApS I« og »METER-
TEX ApS (HARRY W. NIELSEN ApS I«.  Ind­
skudskapi ta len er  270.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 500 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Direk­
t ion;  Harry Wil l iam Nielsen,  Vesterbrogade 
50,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Poul  Carlsen,  
Revis ionsakt ieselskab,  Vester  Voldgade 2,  
Kobenhavn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  sep­
tember  t i l  31.  august .  
Under 12.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-  -
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.253;  »A/S BYGGE- -
MATERIALER AE I / l  I  1973« hvis  formål  er  •:  
a t  dr ive handel ,  for t r insvis  med byggemater i -  -
a ler .  Selskabet  har  hovedkontor  i Herning §  
kommune,  Fgeløkkevej  43,  Herning;  dets  ?  
vedtægter  er  af  1.  november,  28.  december  i  
1973,  3 .  maj ,  9 .  august  1974.  Den tegnedes 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  lu ldt  indbetal t , , ]  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi-- i  
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 ogg^ 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I I  
s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier-- i  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælden;  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,P t  
j f r .  vedtægternes  § 6.  Bekendtgørelse  t i l  akt i - - i  
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets^]  
s t i f tere  er ;  Forhandler  Hans Jørgen Nielsen, fn 
fru Gurl i  Nielsen,  begge af  Fgeløkkevej  43,  
revisor  Hardy Bang Jensen,  Iru Bir the Ka-t  
thr ine Jensen,  begge af  St .  Lundgårdsvej  39„(? 
a l le  af  Herning.  Bestyrelse;  Nævnte Hansar  
Jorgen Nielsen (formand),  Gurl i  Nielsen,n 
Hardy Bang Jensen,  Bir the Kathr ine Jensen.n 
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belskabel  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty-
-elsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  J .  Hoj-
mose Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  Her­
ning.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 60.254;  »AKTIESEL-
SKABE1 L.  P.  CHOKOLADE EN GROS« 
nvis  formål  er  a t  dr ive handel  en gros  med 
obaks- ,  chokolade-  og kolonialvarer .  Selska-
oet  har  hovedkontor  i Bal lerup-Måløv kom­
mune,  Energivej  23,  Bal lerup;  dets  vedtæg­
ter  er  af  24.  januar  og 31.  jul i  1974.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  225.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  
s i ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
D .000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde 
r)å  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
•kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Indkøbschef  
TMogens Borge Andersen,  Rolfsvej  16,  Nivå,  
salgsinspektor  Georg Andersen,  Kastrupvej  
50,  Kobenhavn,  f ru  Kris ta  Pedersen,  Thorsa­
gervej  5 ,  Bal lerup.  Bestyrelse;  Nævnte Mo­
gens Børge Andersen,  Georg Andersen,  Kri­
s ta  Pedersen.  Direkt ion;  Nævnte Kris ta  Pe­
dersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Gerhard 
/Vilhelm Georg Gådda,  Fortunvej  36,  Char-
ot tenlund.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l -
31.  marts .  
Regis ter-nummer 60.255;  »AjS FINN 
.RASMUSSEN, BYGGEFORRETNING« hvis  
t formål  er  f inansier ing,  handel  og håndværk.  
!Selskabet  har  hovedkontor  i Hammel kom-
imune,  industr ivej  3,  Hammel;  dets  vedtægter  
»er  af  29.  juni  1973 og 31.  august  1974.  Den 
f tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
i indbetal t  i værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i i  akt ier  på  1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
I Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
iomsætnmgspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
minger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
' ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
•- .sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
^er ;  Tømrermester  Finn Rasmussen,  f ru  Gud-
irun Rasmussen,  begge af  Industr ivej  3,  
IHammel,  f ru  I rma Munk,  Dragebakken 93,  
I Fruens Bøge.  Bestyrelse;  Nævnte Finn Ras­
mussen,  Gudrun Rasmussen,  I rma Munk.  
Direkt ion;  Nævnte Finn Rasmussen.  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  »Revis ionsselskabet  af  20.  februar  
1971 A/S«,  Søndergade II ,  Si lkeborg.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Under 12.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 752;  »FJERKRÆ­
SLAGTERIET LYSBRO HANDELSSEL­
SKAB ApS« af  Si lkeborg kommune,  Nørre-
vænget  17,  Si lkeborg.  Selskabets  vedtægter  
er  af  29.  maj ,  f6 .  august  og 28.  august  1974.  
Formålet  er  handel  og industr idr i f t .  Indskuds­
kapi ta len er  30.000 "kr .  fuldt  indbetal t ,  for­
del t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbe-
løb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Fabrikant  Torben Holm Nielsen,  f ru  
Bir the Nielsen,  begge af  Nørrevænget  17,  
Si lkeborg.  Bestyrelse;  Nævnte Torben Holm 
Nielsen,  Bir the Nielsen.  Direkt ion;  Nævnte '  
Torben Holm Nielsen,  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  »G.  
Bret lau Aktieselskab«,  Vestergade 16,  Si lke­
borg.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  oktober-30.  
september .  
Regis ter-nummer ApS 753;  »RØDEKRO 
AUTOLAKERI ApS« af  Rødekro kommune,  
Brunde Kirkevej  3,  Rødekro.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  28.  juni  og 22.  august  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive autolakeringsvirksomhed og 
dermed beslægtet  virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  
fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anparts-
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
St i f tere  er ;  Autolakerer  Gunnar  Stenfat t  
Larsen,  Brunde Kirkevej  3,  Rødekro.  Direk­
t ion;  Nævnte Gunnar  Stenfat t  Larsen.  Sel­
skabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revi­
sor ;  Reg.  revisor  Wil ly  Fl tved,  Dyssevej  5 ,  
Hostrupskov,  Åbenrå.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 754;  »MALERFIR­
MAET P.  HINRICHSEN & SØN ApS« af  
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Allerød kommune,  Ir isvej  14,  Al lerød.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  30.  apr i l  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive malerforretning og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 15.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved brev.  St i f tere  er :  Malermester  Povl  
Olaf  Hinrichsen,  I r isvej  14,  malermester  Jens 
Olaf  Hinrichsen,  Lyngevej  56,  begge af  Alle­
rød.  Direkt ion;  Nævnte Povl  Olaf  Hinrich­
sen,  Jens Olaf  Hinrichsen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Jørgen Albert  Wendel  Ranfel t ,  Fa­
rum Gydevej  35,  Farum. Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 755:  »BØRGE 
KLAMER FOTO ApS« af  Hil lerød kommune,  
Østergade 28,  Hil lerød.  Selskabets  vedtægter  
er  af  I .  maj  1974.  Formålet  er  fotograf isk 
virksomhed,  konsulentvirksomhed,  handel ,  
udlejning samt al  anden virksomhed,  der  ef­
ter  bestyrelsens skøn s tår  i forbindelse  her­
med.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  hvoraf  
10.000 kr .  er  A-anparter  og 20.000 kr .  er  B-
anparter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 2.000 og 
5.000 kr .  Hvert  A-anpartsbeløb på 1.000 kr .  
giver  10 s temmer;  hvert  B-anpartsbeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev,  pr .  
bud el ler  pr .  te lefon.  St i f tere  er ;  Fotograf  
Børge Klamer,  Østergade 28,  Hil lerød,  kedel­
passer  Kaj  Andreas  Ferdinand Klamer,  
Strandvejen 137,  Frederiksværk,  instrument­
mager  Pal le  Fobian,  Elbagade 65,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  Nævnte Børge Klamer,  Kaj  
Andreas  Ferdinand Klamer,  Pal le  Fobian.  
Direkt ion;  Nævnte Børge Klamer.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor :  Revisor  
Sidney Torben Nørgaard,  Amager  Boulevard 
127,  København.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer ApS 756;  »RENGØ­
RINGS CENTRET BIRTHE ØRUM-FE-
DERSEN ApS« af  Rødovre kommune,  Rø­
dovrevej  346,  Rødovre.  Selskabets  vedtægter  
er  af  I .  apr i l  1974.  Formålet  er  a t  købe,  sælge 
og f inansiere  rengøringsopgaver ,  maskiner ,  
midler  og rekvis i t ter ,  detai l  og en gros  samt 
dermed beslægtede brancher ,  samt købe.  
sælge,  f inansiere ,  udleje ,  og bygningsopgaver  i  
vedrørende ejendomme,  grunde,  skibe,  vær-  -
dipapirer  m.  v.  Indskudskapi ta len er  30.000 C 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500,  ,  
4 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb c  
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind-  -
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  J  
j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  an-  -
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  s  
er ;  Direktør  Ole Frik Ørum-Pedersen,  direk-  -
tør  Bir the Ørum-Pedersen,  begge af  Flema- -
ger  11,  Glostrup.  Bestyrelse:  Nævnte Ole a  
Erik Ørum-Pedersen,  Bir the Ørum-Pedersen,  f . i  
Direkt ion:  Nævnte Bir the Ørum-Pedersen,  . i  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-  -
reisen i forening el ler  af  direkt ionen.  Selska-  -
bets  revisor :  Alberts lund Revis ionskontor ,  ,•  
Ryt terhusene 44,  Alberts lund.  Selskabets  ^ 
regnskabsår :  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 757;  »WARRER 5 
RADIO ApS« af  Randers  kommune.  Dyt-  -
mærsken 7, Randers. Selskabets vedtægter er t 
af  25.  juni  og 23.  august  1974.  Formålet  er  a t  J  
dr ive handel ,  invester ing og f inansier ing.  Ind--I  
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  i  
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l len:  
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. .t 
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkningen:  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter--!  
nes  §4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshavernes 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Radio--(  
forhandler  Poul  Warrer ,  Asser  Rigsvej  33A,,y 
radioforhandler  Knud Warrer ,  Dr.  Margre—^ 
thes  Vej  5 ,  begge af  Randers ,  radioforhandlen;  
Holger  Warrer ,  Skelvej  31,  Spentrup.  Direk-> 
t ion;  Nævnte Poul  Warrer ,  Knud Warrer r i  
Holger  Warrer .  Selskabet  tegnes af  en direk-> 
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisonc 
Harry Tange,  Kirkegade 9,  Randers .  Selska-£ 
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 758:  »TAGE^\  
THOMSENS MØBELFORRETNINGS 
ØLGOD, ApS« af  Ølgod kommune,  Ølgodb 
Selskabets  vedtægter  er  af  26.  juni  og 27T 
august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  ogc 
håndværk.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . . i  
fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  anparter  påc 
5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  gi- i*  
ver  I s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha- t  
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  en;  
Møbelhandler  Kris t ian Tage Thomsen,  f rui  
Dagny Vestergaard Thomsen,  begge af  Store  s  
gade 16,  Ølgod.  Direkt ion:  Nævnte Kris t iane 
Tage Thomsen.  Selskabet  tegnes af  en direk j j  
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tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  A/S Varde Re-
vis ions-  og regnskabskontor ,  Ndr.  Boulevard 
78,  Varde.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 759;  »FOREST 
FURN OF SCAN DINA VIA ApS« af  Køben­
havns kommune,  S.T.C-Bel la  Center ,  Køben­
havn.  Selskabets  vedtægter  er  af  13.  maj  og 
12.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion 
og handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Torben Steen 
Orth,  Præstekærsvej  9 ,  København,  arki tekt  
Ib  Arberg,  Bogla  Hulvgård,  Tanhul t ,  Sverige.  
Direkt ion;  Nævnte Torben Steen Orth,  Ib  
Arberg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Poul  
Bønsøe,  Møllestræde 5,  Hil lerød.  Selskabets  
regnskabsår :  I .  oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 760:  »JØRGEN 
ERIK HANSEN ApS« af  Sønderborg kom­
mune,  Kær Bygade 60,  Sønderborg.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  17.  juni  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel ,  håndværk,  industr i  og f i ­
nansier ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 10.000 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Smedemester  Jørgen Erik Hansen,  Kær By­
gade 60,  Sønderborg.  Direkt ion:  Nævnte 
Jørgen Erik Hansen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Reg.  revi­
sor  Erik Petersen,  Jernbanegade 35 A,  Søn-
1  derborg.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer ApS 761;  »HENNING 
EBBESEN-FRADING ApS« af  Århus kom-
'mune.  Strandgården,  Knebel .  Selskabets  ved­
tægter  er  af  8 .  maj  og 8.  august  1974.  Formå-
Ilet  er  handel ,  industr i ,  håndværk,  f inansier ing 
)Og invester ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 
1kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 
Ikr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  I 
i s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-
ipar ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
<§ 4 ,  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Fi lmkonsu­
lent  Henning Ebbesen,  Strandgården,  Kne­
bel .  Direkt ion:  Nævnte Henning Ebbesen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Carl  Marius  
Jensen,  Ormslevvej  2,  Viby J .  Selskabets  
regnskabsår :  I .  juni-31.  maj .  
Under 13.  september 1974 er  oplaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som :  
Register-nummer 60.256;  »AKSEL NIEL­
SEN. FAKSE A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
tømrer-  & snedkervirksomhed samt bede­
mandsforretning.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Fakse kommune,  Vestergade 11,  Fakse;  dets  
vedtægter  er  af  9 .  januar  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Akti­
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Snedkermester  Aksel  Ernst  Nielsen,  bog­
holderske Gudrun Marie  Nielsen,  begge af  
Vestergade 11,  Fakse,  teknisk tegner  Lene 
Holst ,  Nørrevej  13,  Karls lunde,  EDB-opera-
tør  Jørgen Nielsen,  Schweizerdalsvej ,  Rødov­
re ,  snedkermester  Bent  Petersen,  Lyngvej  8 ,  
Rønnede.  Bestyrelse:  Nævnte Aksel  Ernst  
Nielsen,  Gudrun Marie  Nielsen,  Bent  Peter­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor :  Reg.  revisor  Flemming Kor­
nerup Nielsen,  Gyvelvænget  1,  Solrød 
Strand.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i—30.  
juni .  
Under 13.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 762;  »JENS BØR­
GE OLESEN ApS«,  Frederikshavns kommu­
ne,  Anholtvej  5 ,  Frederikshavn.  Selskabets  
vedtægter  er  af  20.  februar  og 29.  august  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive industr i  og anden 
dermed i forbindelse  s tående virksomhed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i  anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
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gøreise  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Bygmester  Jens Børge Ole­
sen,  Kong Chr.s  Allé  55,  Frederikshavn.  Di­
rekt ion;  Nævnte Jens Børge Olesen.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Birger  Rasmussen,  
Råhol tvej  85,  Frederikshavn.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 765:  »ENGCO 
PLAST ApS«,  Tårnby kommune.  Vestre  By­
gade 3,  Kastrup.  Selskabets  vedtægter  er  af  2 .  
januar  og 26.  jul i  1974.  Formålet  er  handel  og 
fabrikat ion samt enhver  i forbindelse  hermed 
s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Grosserer  Verner  Jensen Engen,  f ru  Ger­
trud Engen,  begge af  Vestre  Bygade 3,  Ka­
strup,  direktør  St ig  Arne Lennart  Lerjemar,  
f ru  Jonna Birgi t  Møller  Lerjemar,  begge af  
Skovparken 424,  Bi l lund.  Bestyrelse;  Nævnte 
Verner  Jensen Engen,  Gertrud Engen,  St ig  
Arne Lennart  Lerjemar,  Jonna Birgi t  Møller  
Lerjemar.  Direkt ion:  Nævnte Verner  Jensen 
Engen.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Pro­
kura er  meddel t ;  Verner  Jensen Engen og 
St ig  Arne Lennart  Lerjemar i forening.  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Povl  Holm, 
Pi le  Allé  29,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 766;  »KONGELUN­
DENS TØMMERHANDEL ApS«,  Tårnby 
kommune,  Kongelundsvej  389,  Kastrup.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  30.  juni  og 26.  august  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  med t ræ­
last ,  bygningsar t ikler ,  i senkram og dermed 
beslægtede varer .  Indskudskapi ta len er  
50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømmerhandler  
Erik Jepsen,  Hvidegårdsparken 87,  Lyngby.  
Bestyrelse;  Nævnte Erik Jepsen,  samt fru 
Marie  Bet t ina Jepsen,  Hvidegårdsparken 87,  
Lyngby,  f ru  Annet te  Jepsen,  Kornagervej  8 ,  
begge af  Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte Erik 
Jepsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  REVISIONSFIRMA­
ET W. KJÆRULFF,  s ta tsautor iserede revi­
sorer ,  Norsvej  1,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 767;  »ANDERSEN 
& JENSEN -  INTERNATIONAL SPEDITI­
ON & TRAN SPORT ApS«,  Københavns 
kommune,  Århusgade 88,  København.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  15.  marts  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive virksomhed ved internat io­
nal  spedi t ion og t ransport  samt anden i natur­
l ig  forbindelse  hermed s tående virksomhed,  ,  
herunder  f inansier ing.  Indskudskapi ta len er  i  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  i  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem- -
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter-  -•  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  4  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved b 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Wil ly  \  
Meinert  Jensen,  Åbrinken 90,  Virum, direktøru 
Knud Reinholdt  Andersen,  Høgsmindepar- i  
ken 8,  Hel lerup.  Direkt ion;  Nævnte Wil ly^l  
Meinert  Jensen,  Knud Reinholdt  Andersen.n 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska-£ 
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Teddy Wivel . f ;  
Østergade 26,  København.  Selskabets  regn-n 
skabsår ;  I .  september—31.  august .  
Regis ter-nummer ApS 768;  »DAMS—I 
GAARD PEDERSEN OG JESSEN ApS«^ 
Hvidovre kommune,  Giesegårdsvej  3,  Hvid- t  
ovre.  Selskabets  vedtægter  er  af  14.  marts  ogc 
4.  september  1974.  Formålet  er  a t  dr ive en-n 
t reprenørvirksomhed,  herunder  køb og salg!  
af  fas t  e jendom. Indskudskapi ta len er  30.000(  
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 7.500(;  
kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  f 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ann 
parternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skes  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømrer  Johir i  
Steen Jessen,  Giesegårdsvej  3,  Hvidovren 
arbejdsmand Verner  Damsgaard Pedersen;  
Veggevej  10,  Viuf .  Direkt ion;  Nævnte Joh r i  
Steen Jessen,  Verner  Damsgaard Pedersene 
Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  
revisor :  Revisor  Hemming Bojlund Madsens 
Horseki ldevej  18,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 769:  »EJVIN DQ 
BAGERI ApS«,  Holmsland Kli t  kommumn 
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[Hvide Sande.  Selskabets  vedtægter  er  af  25.  
imarts  1974.  Formålet  er  a t  dr ive bagerivirk-
»somhed en gros  og en detai l .  Indskudskapi ta­
l len er  75.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  for-
)del t  i  anparter  på 500 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
[på 500 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
[ j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
ier ;  Bagermester  Ejvind Borggaard Jørgen­
sen,  f ru  Liss i  Riborg Jørgensen,  begge af  
IHvide Sande.  Bestyrelse;  Nævnte Ejvind 
IBorggaard Jørgensen,  Liss i  Riborg Jørgen­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Ejvind Bor& t ,aard 
Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionen.  
Eneprokura er  meddel t ;  Liss i  Riborg Jør­
gensen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
ILauge Rahr ,  Skolegade 21,  Esbjerg.  Selska­
bets  regnskabsår ;  I .  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 770;  »BYGGEFIR­
MA JOHNNY VAN TIN G ApS«,  Give kom-
imune,  Bregnhoved,  Give.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  24.  juni  1974.  Formålet  er  byggeri ,  
sa lg  af  fas t  e jendom, handel ,  import  og eks­
port ,  f inansier ing samt anden hermed be­
s lægtet  virksomhed ef ter  direkt ionens skøn.  
indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ­
ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
>kr.  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
lægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Konsulent  Johnny Vanting,  Bregnhoved,  
l i ive.  Direkt ion;  Nævnte Johnny Vanting.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Mogens Bis-
oorg,  Vestergade,  Give.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 771;  »VILLY 
ISCHJØTT,  TØMRER VIRKSOMHED, ApS«.  
^Ry kommune,  Ryesgade 30,  GI.  Rye,  Ry.  
Selskabets  vedtægter  er  af  28.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive tømrervirksomhed,  op­
førelse ,  salg og f inansier ing af  fas te  e jendom­
me og andre dermed beslægtede formål  ef ter  
direkt ionens skøn.  Indskudskapi ta len er  
B0.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  
tanparter  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
•IHvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem-
nme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
•ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømrermester  
'Anders  Vil ly  Rye Schjøt t ,  Ryesgade 30,  GI.  
Rye,  Ry.  Direkt ion;  Nævnte Anders  Vil ly  
Rye Schjøt t .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  »REVISIONS­
KONTORET I SKANDERBORG A/S«,  
Adelgade 104,  Skanderborg.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 772;  »NYSTED 
BOGTRYKKERI ApS«,  Nysted kommune,  
Adelgade 16,  Nysted.  Selskabets  vedtægter  
er  af  26.  juni ,  30.  august  og 3.  september  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive bogtrykkerivirksomhed 
og handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
brev.  St i f tere  er ;  Bogtrykker  Knud Peder  
Marquard Pedersen,  Strandvejen 7,  Nysted.  
Bestyrelse;  Nævnte Knud Peder  Marquard 
Pedersen.  Direkt ion;  Nævnte Knud Peder  
Marquard Pedersen.  Selskabet  tegnes af  e t  
medlem af  bestyrelsen a lene el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Aksel  Gunnar  Henriksen,  Torvet  15,  Nykø­
bing F.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 773;  »ERIK V.  
MYRTHUE MARKETING ApS«,  Køben­
havns kommune,  Peder  Hvitfeldts  Stræde 13,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  
apr i l  og 23.  august  1974.  Formålet  er  handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  
I s temme.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Konsu­
lent  Erik Vilhelm Myrthue,  Peder  Hvitfeldts  
Stræde 13,  København.  Direkt ion;  Nævnte 
Erik Vilhelm Myrthue.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Jørgen Henrik Tjørning,  Revisorcen­
tret ,  Finsensvej  15,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 774;  »D 2 DESIGN 
N ESTVED ApS«,  Næstved kommune,  Meje­
r ivej  40,  Næstved.  Selskabets  vedtægter  er  af  
1 3 .  februar  og 23.  jul i  1974.  Formålet  er  opfø­
relse  og handel  med faste  e jendomme samt 
produkt ion og salg af  brugskunst  og byg-
ningsinventar .  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
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på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Direktør  Nels  Chris t ian Sven Nielsen,  
Mejer ivej  40,  Næstved.  Direkt ion;  Nævnte 
Nels  Chris t ian Sven Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Peter  Paust ian Holgersen,  
Bal t icagården,  Aksel torv,  Næstved.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 13.  september 1974 er  jølgende om­
dannelser  aj  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 14.842;  »Nordisk  Vejma­
teriale  Fabrik  A/S«.  Den 2.  november 1973 
samt I I .  og 30.  januar  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
for  anpartsselskaber  som regis ter-nummer 
ApS 763;  »NOVEJFA, AALBORG ApS«,  Al-
borg kommune,  Kong Chris t ians  Allé  53,  
Ålborg.  Selskabets  vedtægter  er  af  1 I .  og 30.  
januar  1974.  Formålet  er  fabr ikat ion af  vej­
mater ia ler ,  forhandl ing af  disse  samt for­
handl ing af  andre vejmater ia ler  og tekniske 
ar t ikler  af  enhver  ar t ,  udforelse  af  vej-  og as­
fal tarbejder  og andet  entreprenørarbejde,  
udøvelse  af  anden i forbindelse  hermed stå­
ende virksomhed samt invester ing.  Indskuds­
kapi ta len er  2.880.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i 
anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 8.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Fru Ina Johanne 
Overgaard (formand).  Sebbersund,  Nibe,  ru­
tebi le jer  Poul  Erik Thinggaard (næstfor­
mand),  Ridefogedvej  4 ,  Ålborg,  direktør  
Svend Aage Overgaard,  s tud.  mag.  Ina Henri­
et te  Thoning Overgaard,  begge af  Sebber-
sund,  Nibe,  c ivi l ingeniør  Uffe  Bjarne Nielsen,  
Vangebovej  38,  Hol te .  Direkt ion:  Nævnte 
Svend Aage Overgaard.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand el ler  næstformand i 
forening med enten et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  med en direktør ,  e l ler  af  en 
direktør  a lene,  såfremt denne er  medlem af  
bestyrelsen,  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Prokura er  meddel t :  Johannes Nielsen Toft  
og Asmus Rehr-Hansen hver  for  s ig  i fore­
ning med bestyrelsens formand.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Knud Bjerregaard 
Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  Selskabets  
regnskabsår :  1.  december-30.  november.  
Regis ter-nummer 26.755;  »Vejmaterialeja-  -
brikken Novej fa ,  Aalestrup,  A/S«.  Den 2.  no-  -
vember  1973 samt 30.  januar  1974 er  selska-  -
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt iesel-  -
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  I  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde-  -
l ingen for  anpartsselskaber  som regis ter-  -•  
nummer ApS 764;  »NOVEJFA, AALESTRUP a  
ApS«,  Ålestrup kommune,  Kong Chris t ians  8 
Allé  53,  Ålborg.  Selskabets  vedtægter  er  af l j  
30.  januar  1974.  Formålet  er  fabr ikat ion afh 
vejmater ia ler ,  forhandl ing af  disse  samt for--•  
handl ing af  andre vejmater ia ler  og tekniskes  
ar t ikler  af  enhver  ar t ,  udførelse  af  vej-  og as--^  
fa l tarbejder  og andet  entreprenørarbejde,  
udøvelse  af  anden i natur l ig  forbindelse  her-- i  
med s tående virksomhed samt invester ing. .s  
Indskudskapi ta len er  2.200.000 kr . ,  fuldt  ind—I 
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  for- i  
del t  i anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her- i  
af .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  11 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-r  
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §å 
8 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken« 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  Fru Ina Jo-o 
hanne Overgaard (formand),  Sebbersundb 
Nibe,  rutebi le jer  Poul  Erik Thinggaard (næst^:  
formand).  Ridefogedvej  4 ,  Ålborg,  d i rektør  
Svend Aage Overgaard,  s tud.  mag.  Ina Henrin 
et te  Thoning Overgaard,  begge af  Sebben;  
sund,  Nibe,  c ivi l ingeniør  Uffe  Bjarne Nielsem; 
Vangebovej  38,  Holte .  Direktør :  NævntJi  
Svend Aage Overgaard.  Selskabet  tegnes at i  
bestyrelsens formand el ler  næstformand i fonc 
ening med enten et  andet  medlem af  bestyrels  
sen el ler  med en direktør ,  e l ler  af  en direktc&j 
a lene,  såfremt denne er  medlem af  bestyres  
sen,  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Prokum 
er  meddel t ;  Johannes Nielsen Toft  og Asmmr 
Rehr-Hansen hver  for  s ig  i  forening med bec 
s tyrelsens formand.  Selskabets  revisoo 
Statsaut .  revisor  Knud Bjerregaard Madsens 
Constancevej  15,  Ålborg.  Selskabets  regn^ 
skabsår :  1.  december-30.  november.  
Under 16.  september 1974 er optaget i aktitW 
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 60.257:  »A.  K.  AU TG 
KONFEKTION A/S« hvis  formål  er  a t  dr ivi  
fabr ikat ion og handel .  Selskabet  har  hove«3 
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Ikontor  i  Århus kommune,  Aldersrovej  19,  
.Århus;  dets  vedtægter  er  af  23.  november 
1973 og 29.  jul i  1974.  Den tegnede akt iekapi-
i ta l  udgør  105.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka-
ipi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
:akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Akti­
verne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
lomsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
ininger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
Iternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
isker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
ær;  Bogholder  Jens Chris t ian Hedegaard,  
»Øster  Allé  29,  Viby J . ,  værkfører  Aksel  Frode 
[Nygaard,  Lønstrupvej  5 ,  Egå,  repræsentant  
•Gunnar  El l ing Barreth.  Bjel lerupparken 4  D,  
[Dronningborg,  Randers .  Bestyrelse;  Nævnte 
Jens Chris t ian Hedegaard,  Aksel  Frode Ny-
[gaard,  Gunnar  El l ing Barreth.  Selskabet  teg-
mes af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  re-
'visor ;  Statsaut .  revisor  Finn Weck Warhuus,  
Ryesgade 8,  Århus.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.258;  »SP RAGELSE 
MASKINFABR!K A/S<< hvis  formål  er  a t  dr ive 
håndværks-  og fabrikat ionsvirksomhed,  han­
del ,  f inansier ing og adminis t ra t ion af  fas t  
e jendom, samt beslægtet  virksomhed.  Selska­
bet  har  hjemsted i Suså kommune,  Vej lemo-
:sevej ,  Spragelse ,  Herlufmagle;  dets  vedtæg­
ter  er  af  25.  juni  1974.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
(fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  
l ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
'vedtægternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
mærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Maskinfabrikant  Jacob Arne Ja-
'Cobsen,  f ru  I rma Jacobsen,  begge af  Bakke-
i kammen 9,  Næstved,  maskinfabrikant  Egon 
Jul in  Jacobsen,  f ru  Erna Sophie  Jacobsen,  
i begge af  Broksøvej  6 ,  Spragelse ,  Herlufmag-
l le .  Bestyrelse;  Nævnte Jacob Arne Jacobsen,  
I I rma Jacobsen,  Egon Jul in  Jacobsen,  Erna 
'Sophie  Jacobsen samt advokat  Erik Ander-
•sen,  ingemannsvej  27,  Næstved.  Direkt ion;  
^Nævnte Jacob Arne Jacobsen,  Egon Jul in  
(Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
salene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  revisor ;  Revisor interessentskabet ,  Axel-
Jtorv 5—6, Næstved.  Selskabets  regnskabsår  er  
^kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.259;  »AKTIESEL­
SKABET PEDERSEN & JENSEN TØM­
RERMESTRE FAAREVEJLE« hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  og håndværksvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i Dragsholm 
kommune.  Højgårdsvej ,  Fårevej le ;  dets  ved­
tægter  er  af  20.  december  1973,  19.  juni  og 16.  
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
nes  § 6.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Tømrermester  Asger  Pedersen,  f ru  Kirs ten 
Einderoth Pedersen,  begge af  Søren Andrea­
sens Vej  17,  tømrermester  Peter  Benny Jen­
sen,  f ru  Karen Jyt te  Jensen,  begge af  Gam­
melgårdsvej  3,  a l le  af  Fårevej le .  Bestyrelse;  
Nævnte Asger  Pedersen,  Peter  Benny Jen­
sen,  Kirs ten Einderoth Pedersen.  Direkt ion;  
Nævnte Asger  Pedersen,  Peter  Benny Jen­
sen.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
Asger  Pedersen,  Peter  Benny Jensen.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Tom Sommerfeldt  
Kaspersen,  Stat ionsvej  24,  Fårevej le .  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.260;  »AKTIESEL­
SKABET AF 4.  MAJ 1972« hvis  formål  er  a t  
dr ive virksomhed ved handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Københavns kommune,  c /o  
landsretssagfører  O.  Kjeld Hansen,  Rådhus­
pladsen 59,  København;  dets  vedtægter  er  af  
4 .  maj  1972 og 29.  jul i  1974.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  kr .  100.000 fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Landsrets­
sagfører  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 
59,  København,  spedi tør  Svend Erik Peter­
sen,  f ru  Jyt te  Petersen,  begge af  J .  H.  
Schmidts  Vej  55,  Vojens.  Bestyrelse;  Nævnte 
Ole Kjeld Hansen,  Svend Erik Petersen,  Jyt te  
Petersen.  Direkt ion;  Nævnte Svend Erik 
Petersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
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af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Børge Jensen,  Bredgade 32,  København.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.261;  »PER MOR­
TENSEN. MASKINFABRIK A/S" hvis  for­
mål  er  a t  f remst i l le  og sælge industr imaskin-
dele ,  herunder  særl igt  pat tekopper  t i l  malke­
maskiner ,  samt opføre og adminis t rere  fa­
br iksbygninger  på selskabets  e jendom i Skæ­
vinge kommunes industr ikvarter .  Selskabet  
har  hovedkontor  i Skævinge kommune,  in­
dustr ivej  17,  Skævinge;  dets  vedtægter  er  af  
25.  september  1973,  1 1 .  marts  og 19.  jul i  1974.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  
Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  100.000 kr . ,  det  
res terende beløb indbetales  senest  den 25.  
september  1974.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
t iebelob på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Direk­
tør  Per  Mortensen,  korrespondent  Ingrid 
Mannerup Mortensen,  begge af  Klingebjerg­
vej  26,  Ramløse Søkrog,  Hels inge,  regnskabs­
chef  Ib  Mortensen,  Granhøj  16,  Ny Ham­
mershol t ,  Hi l lerød,  direktør  Peder  Ekknud 
Mortensen,  f ru  El len Margrethe Mortensen,  
s tuderende Hel le  Mortensen,  a l le  af  Bern­
hard Bangs Allé  4 ,  le j l .  nr .  49,  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Per  Mortensen,  Peder  
Ekknud Mortensen,  Ingrid Mannerup Mor­
tensen,  El len Margrethe Mortensen samt 
produkt ionschef  Einn Birkefeldt  Carstens,  
Eangekrogen 10,  ingeniør  Helge Rudolf  
Chris tensen,  Markskel le t  13,  begge af  Hil le­
rød.  Direkt ion;  Nævnte Per  Mortensen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør  e l ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Paul  Kragh,  HD, Gothersgade 135,  
København.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
maj—30.  apr i l .  
Under 16.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber  som: 
Register-nummer ApS 775;  »ANDERSEN 
& CHRISTOPHERSEN INDUSTRISERVI­
CE ApS.  FREDERICIA«,  Fredericia  kommu­
ne,  Jernbanegade 27,  Eredericia .  Selskabets  
vedtægter  er  af  I .  marts  1974.  Eormålet  er  a t  
dr ive virksomhed med handel ,  håndværk og i  
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt J 
indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  J  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  .  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  2 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Be-  -
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved an-  -
befalet  brev.  St i f tere  er ;  Ingeniør  Poul  Jørgen n 
Bekker  Andersen,  Marstalvej  20,  Kolding,  
værkfører  Elo Chris tophersen,  Krøyervænget  J  
8 ,  Eredericia ,  maskinarbejder  Ole Lindhard b 
Jensen,  W. Chris tmasvej  12,  Snoghøj ,  Erede-  -•  
r ic ia .  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Jørgen Bekker  r  
Andersen,  Elo Chris tophersen,  Ole Lindhard b 
Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Poul  Jørgen Bek-- .  
ker  Andersen,  Elo Chris tophersen.  Selskabet  J:  
tegnes af  to  direktører  i  forening el ler  af  den n 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Kris t ian Kryger  Nielsen,  Danmarks--« '  
s t ræde 2A,  Eredericia .  Selskabets  regnskabs--* 
år ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 776;  »ApS HUMLE-:  
PARKENS EJERLEJLIGHEDER. BLOKÅ 
X«,  Gentofte  kommune.  Strandvejen 124 r^ 
Hel lerup.  Selskabets  vedtægter  er  af  8 .  martsø 
8.  august  og 6.  september  1974.  Eormålet  en;  
som del tager  i  K/S Humleparkens Ejer le j l ig-§ 
heder ,  blok X,  a t  erhverve ejendommen.n 
matr .  nr .  2  cx Øverste  Torp,  Humlebæk sogn.n 
med henbl ik  på opdel ing af  de bestående bo-o 
l igblokke i e jer le j l igheder  og at  sælge ejer le j - j ;  
l ighederne.  Indskudskapi ta len er  30.000 kn,  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 ogc 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iveia  
I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesa 
§ 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skeis  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  »Ejendomsakol  
t ieselskabet  af  15.  november 1969«,  s ta tsautU 
ejendomsmægler  Ejnar  Møller ,  Markskel les  
20,  Hil lerød,  s ta tsaut .  e jendomsmægler  EriHi  
Madsen,  Winthersvej  4 ,  Nødebo,  reg.  revisoo 
Bendt  Jørgen Nielsen,  Kildemosevej  20 AA 
Espergærde,  »Johannes G.  Høgsvig oghustm 
Marie  Hogsvig Eamil ieakt ieselskab«,  Pea '  
Rasmussen,  begge c /o  førs te lærer  GeorjK 
Johannes Høgsvig,  Stat ions Allé ,  Eodby^f  
Næstved,  »G.  Storm Chris tensen Eamil ieabi j  
t ieselskab«,  Astof ten 5,  Svogerslev,  Roski ldot  
Bestyrelse;  Nævnte Georg Johannes Høgs§ 
vig,  Ejnar  Møller  samt fuldmægtig GunnaBr 
Viggo Storm Chris tensen,  Astof ten 5,  Svo\  
gers lev,  Roski lde.  Direkt ion;  Nævnte Gumi 
nar  Viggo Storm Chris tensen.  Selskabet  teg:  
nes  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foreninm 
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med en direktør  e l ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  
Chris t iansen & Engelbrechtsen,  Adelgade 
15—17,  København.  Selskabets  regnskabsår :  
I .  oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 777;  »GK (JLAS-
VONSILD ApS«,  Kolding kommune,  Tofte­
vænget  16,  Vonsi ld ,  Kolding.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  5 .  apr i l  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
handel  og fabrikat ion af  glasvarer  og dermed 
beslægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
45.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Glarmester  Giinter  Krei l ,  Toftevænget  
16,  Pent t i  Johannes Djerf ,  Vestervænget  23,  
begge af  Vonsi ld ,  Kolding.  Direkt ion;  Nævn­
te  Giinter  Krei l ,  Pent t i  Johannes Djerf .  Sel­
skabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revi­
sor ;  Reg.  revisor  Eduard Pirck,  Søndergårds-
vej  2 ,  Kolding.  Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 778:  »»VEST-
JYDSK KØKKEN OG TRÆ SALG«.  ApS«.  
Holsted kommune,  Fredensgade 17,  Holsted.  
Selskabets  vedtægter  er  af  21.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion 
samt virksomhed med f inansier ing og inve­
ster ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i værdier .  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Kon­
sulent  Frede Chris tensen,  Fredensgade 17,  
Holsted.  Direkt ion;  Nævnte Frede Chris ten­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Hans Hansen,  
Bygvænget  12,  Varde.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1 .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 779;  »EJENDOMS­
ANPARTSSELSKABET AE 1716 1974«.  
Frederiksberg kommune.  Rolighedsvej  11,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  17.  
juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive ejendomshan­
del  og anden dermed i forbindelse  s tående 
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
10.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Revisor  Torben Andersen,  Rol ighedsvej  
11,  København.  Direkt ion;  Nævnte Torben 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Peter  Fauerholdt  Hansen,  Niels  Hemming­
sens Gade 32,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 780:  »ANPARTS-
SELSKABET AE 14.  6 .  1974.«,  Kolding 
kommune.  Stej lbjergvej  16,  Kolding.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  14.  juni  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og udlejnings­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  anparter  på 
500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbe­
løb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Fabrikant  Kaj  Thygesen,  Bal lumvej  
3,  Kolding.  Direkt ion;  Nævnte Kaj  Thygesen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  
Hollændervej ,  Kolding.  Selskabets  regnskabs­
år ;  I .  september-31.  august .  
Regis ter-nummer ApS 781;  »HOLBØL 
SNEDKER- & TØMRtREORRETNING 
ApS«,  Bov kommune,  Sto egade 1,  Holbøl ,  
Tørsbøl .  Selskabets  vedtægter  er  af  15.  au­
gust  1974.  Formålet  er  a^ dr ive snedker-  og 
tømrervirksomhed og dermed i forbindelse  
s tående handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  
Snedkermester  Svend Arne Herum, Storega­
de 1,  Holbøl ,  Tørsbøl .  Direkt ion:  Nævnte 
Svend Arne Herum. Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Arne Marius  Jørgensen,  Hokkerupgade 10,  
Tørsbøl .  Selskabets  regnskabsår :  I .  ju l i -30.  
juni .  
Regis ter-nummer ApS 782:  »P.  EAAR-
KROG ApS«,  Karlebo kommune,  Kokkedal  
Industr ipark 106,  Kokkedal .  Selskabets  ved­
tægter  er  af  1.  juni  og 29.  august  1974.  Formå­
let  er  handel- ,  agentur-  og f inansier ingsvirk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
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partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Grosserer  Poul  Kris tensen Faarkrog,  
Rungstedvej  34,  Hørsholm.  Direkt ion;  
Nævnte Poul  Kris tensen Faarkrog.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  Statsaut .  revisor  Eigi l  Preben Bruhn,  GI.  
Kongevej  102,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 783;  »MALERFIR­
MA EDVIN MADSEN & SØN ApS«,  Grenå 
kommune.  Markedsgade 4,  Grenå.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  22.  august  1974.  Formå­
let  er  a t  dr ive håndværksvirksomhed som 
malermester  og anden dermed i forbindelse  
s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Malermester  Ed-
vin Frederik Madsen,  Markedsgade 4,  
Grenå.  Direkt ion;  Nævnte Edvin Frederik 
Madsen samt maler  Kent  Madsen,  Fugle­
vænget  38,  Grenå.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i r ­
maet  i  & J  Nørgård A/S,  Østergade 2,  Grenå.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 788;  »STEPPING 
MURERFORRETNING ApS«,  Chris t iansfeld 
kommune,  Stepping,  Chris t iansfeld.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  27.  juni  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive håndværkervirksomhed saml pro­
dukt ions-  og handelsvirksomhed forbundet  
hermed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  
hvoraf  10.000 kr .  er  A-anparter  og 20.000 kr .  
er  B-anparter ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Hvert  A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr .  giver  I s temme.  B-anparterne 
giver  ikke s temmeret .  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Murermester  Marius  Thygesen,  mu­
rer  Arne Thygesen,  Vestergade,  begge af  
Stepping pr .  Chris t iansfeld.  Bestyrelse;  
Nævnte Marius  Thygesen,  Arne Thygesen 
samt fru Laura Johanne Thygesen,  Stepping 
pr .  Chris t iansfeld.  Direkt ion;  Nævnte Marius  
Thygesen,  Arne Thygesen.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  revisor ;  »A/S Centrumda­
ta«,  Søndervang 12,  Vojens.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 789;  »MASKINFA-
BRIKEN SJØLU ND ApS«,  Chris t iansfeld 
kommune,  Sjølund.  Selskabets  vedtægter  er  
af  27.  juni  og 5.  september  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive fabrikat ion og handel .  Indskudskapi­
ta len er  200.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  
fordel t  i  anparter  på 4.000 kr .  Hvert  anparts-
beløb på 4.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
St i f tere  er ;  Fabrikant  Karl  Marius  Jensen,  
fabr ikant  Hans Jensen,  begge af  Sjølund.  
Direkt ion;  Nævnte Karl  Marius  Jensen,  
Hans Jensen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Jørgen 
Dam Østergaard,  Godthåbsvej  26,  Haderslev.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 790;  »KANALVÆR- -
KET^-  ÅRHUS-HØJBJERG ApS«,  Århus ? 
kommune.  Oddervej  89,  Højbjerg.  Selskabets  « 
vedtægter  er  af  28.  februar  og 7.  august  1974.  .  
Formålet  er  fremst i l l ing af  industr iprodukter  i  
samt handel  med sådanne og foretagelse  af  1  
invester ing.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr .  ;  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 og 5 
10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  i  
1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  ^ 
§  5.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  i  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  P.  J .  Vent i la t i -  -
on A/S,  Oddervej  89,  Højbjerg.  Direkt ion:  :  
Preben Jensen,  Oddervej  89,  Højbjerg.  Di-  -
rektørsuppleant ;  Else  Jensen,  Oddervej  89,  , (  
Højbjerg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  i  
alene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  i i  
Holger  Gry,  Li l le  Torv,  Århus.  Selskabets  g 
regnskabsår ;  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 791;  »VOLDTOF--
TE KAROSSERIVÆRKSTED ApS«,  Glams-- ,  
bjerg kommune,  Ebberupvej  9 ,  Voldtof te , ,s  
Glamsbjerg.  Selskabets  vedtægter  er  af  21. . I  
februar  og 23.  august  1974.  Formålet  er  fabri—i 
kat ion og handel .  Indskudskapi ta len en;  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i i  
anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf . ."]  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem-r  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter- i  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4. .^  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vedb;  
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Karetmager  Jensgr  
Peter  Clausen,  bogholder  Erna Clausen,  beg-§ 
ge af  Ebberupvej  9 ,  karetmager  Frede Bruns-a  
lev,  kontorassis tent  Kirs ten Brunslev,  beggoi  
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af  Ebberupvej  11,  a l le  af  Voldtof te ,  Glams-
ojerg.  Direkt ion;  Nævnte Jens Peter  Clausen.  
Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Eneprokura 
sr  meddel t ;  Erna Clausen.  Selskabets  revisor ;  
Karl  Johan Sørensen,  Wil lemoesgade 2 A,  
issens.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå-
-et .  
Regis ter-nummer ApS 792;  «/•" .  KRUSE 
HANSEN ApS«,  Skive kommune,  Viborgvej  
83,  Skive.  Selskabets  vedtægter  er  af  10.  juni  
974.  Formålet  er  a t  dr ive øjenlægepraksis ,  
f inansier ing og handel ,  og i forbindelse  her­
med s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len 
; r  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  
anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Fiver t  
inpar tsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  
»ælder  indskrænkninger  i anparternes  om-
;ættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f -
iere  er ;  Øjenlæge Finn Kruse Hansen,  Vi-
oorgvej  83,  Skive.  Direkt ion;  Nævnte Finn 
K.ruse Flansen.  Selskabet  tegnes af  en direk-
jør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rma­
et Revisam, Adelgade 2,  Skive.  Selskabets  
»egnskabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 793;  »NØRGAARD 
iN DERSEN MASKINFABRIK ApS«,  Nr.  
inede kommune,  Nr.  Snede.  Selskabets  ved-
sægter  er  af  23.  apr i l  1974.  Formålet  er  a t  fa­
brikere  og forhandle  maskiner  og dermed 
)orbunden virksomhed ef ter  direkt ionens 
bestemmelse.  Indskudskapi ta len er  300.000 
;r .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  
»å 10.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an-
»artsbeløb på 10.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  
i måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 
;2 .  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
ies  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5 og 
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
'ed brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Karl  Nør­
gaard Andersen,  Rosendalsvej  2 ,  ingeniør  
31e Nørgaard Andersen,  Falckevej  17,  begge 
if  Nr .  Snede.  Direkt ion;  Nævnte Karl  Nør­
gaard Andersen,  Ole Nørgaard Andersen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Reg.  revisor  Hans Hat t ing 
Knudsen,  Fåborgvej  35—37,  Fruens Boge.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 794;  »AUTOMEKA-
^  I KER FIRMAET SVEND NIELSEN OG 
»Ø/V ApS«,  Greve kommune,  Karls lunde 
-andevej  20,  Karls lunde.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  28.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
automekanikerværksted.  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  
i anparter  på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
5.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Automekaniker  Svend Robert  Nielsen,  
Vestre  Grænsevej  21,  Solrød Strand,  autome­
kaniker  Mogens Robert  Nielsen,  Egevej  32,  
Tune,  Roski lde.  Direkt ion;  Nævnte Svend 
Robert  Nielsen,  Mogens Robert  Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revi­
sor ;  Revis ionsf i rmaet  Wil ly  Kanding A/S,  
Hersegade I I ,  Roski lde.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Under 16.  september 1974 er  jolgende om­
dannelser  af  akt ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 53.365;  »Rottgers  Værk­
tøj  A/S«.  Den 7.  juni  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
for  anpartsselskaber  som regis ter-nummer 
ApS 784;  »ROTTGERS VÆRKTØJ ApS«,  
Odense kommune,  Rugårdsvej  431,  Korup F.  
Selskabets  vedtægter  er  af  7 .  juni  1974.  For­
målet  er  a t  udøve fabrikat ionsvirksomhed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  
i  anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Hans Dieter  Rot t -
ger .  Kildevangen 5,  Korup F.  Selskabet  teg­
nes  af  direkt ionen.  Eneprokura er  meddel t ;  
Kirs ten Dyhr Rdttger .  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Børge Nielsen,  Set .  Anne 
Plads 2—4, Odense.  Selskabets  regnskabsår ;  
I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 56.328;  »Jac.  Kjel lerup 
Trading A/S«.  Den 26.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfor t  t i l  afdel in­
gen for  anpartsselskaber  som regis ter-num­
mer ApS 785;  »JAC. KJELLERUP TRA­
DING ApS«,  Birkerød kommune,  Kajerødga-
de 5 A,  Birkerød.  Selskabets  vedtægter  er  af  
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26.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  
samt a t  anbringe kapi ta l  i  fas t  e jendom, vær­
dipapirer  og andre værdier .  Indskudskapi ta­
len er  250.(XX3 kr .  hvoraf  10.000 kr .  er  A-an-
par ter  og 240.000 kr .  er  B-anparter .  Indskud­
skapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-anpartsbe-
løb på 500 kr .  giver  I s temme,  B-anparterne 
giver  ikke s temmeret .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Besty­
relse;  Direktør  Jacob Kjel lerup,  Øster  Søga­
de 32,  Niels  Winde Kjel lerup,  Nørre  Fari­
magsgade 69,  Kirs ten Margrethe Jørck,  Go­
thersgade 157,  a l le  af  København.  Direkt ion;  
Nævnte Jacob Kjel lerup.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Revisor  Svend 
Holm Knudsen,  Floradalen 7,  Virum. Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 49.675;  »L.  LØNDAL 
NIELSENS MASKIN FABRIK A/S«.  Den I .  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I 
medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 er  selska­
bet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  
som regis ter-nummer ApS 786;  »t .  LØN DAL 
NIELSENS MASKINFABRIK ApS« af  Koge 
kommune,  Solvangsvej  12,  Herfølge.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  I .  juni  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive handel ,  håndværk og industr i ,  ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  an­
par ter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  Direkt ion;  Egon Løndal  Nielsen,  Glæi-
sersvej  I 3 ,  Køge.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revi­
sor  Svend Aage Svendsen,  Torvet  9 ,  Koge.  
Selskabets  regnskabsår ;  I .  december  t i l  30.  
november.  
Regis ter-nummer 30.771;  »Sej lmagermester  
O.  C.  Beck A/S«.  Den 28.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt iesel­
skabslovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde­
l ingen for  anpartsselskaber  som regis ter­
nummer ApS 787;  »SEJLMAGERMESTER 
O.  C.  BECK ApS«,  Københavns kommune.  
Skolegade 12 L,  København.  Selskabets  ved-- t  
tægter  er  af  28.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr i - - i  
ve  fabrikat ion og handel  en gros  og en detai l l i  
samt a t  foretage invester ing af  de af  selska--f  
bets  akt iver ,  der  ikke anvendes i dr i f ten.  Ind-- t  
skudskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t , , !  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i i  
anparter  på 500,  2 .000 og 10.000 kr .  Hverth 
anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Dem 
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om-n 
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendt-J i  
gøreise  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  Di-M 
rektion; Herman Beck, Vestbanevej 7, Kø-O 
benhavn.  Selskabet  tegnes af  en direktør  ale-3 
ne.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Karlol  
Ivan Thorndahl, Emil Slomanns Vej 2, Kø-O 
benhavn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen-n 
deråret .  
Under 17.  september 1974 er  optaget  i  akt ien 
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.262;  »METRIO\ 
NORTRA A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive proo 
dukt ion-  og handelsvirksomhed med trans2(  
formere og andre elektr iske ar t ikler .  Selskab 
bet  har  hovedkontor  i Vinderup kommunesi  
dets  vedtægter  er  af  26.  oktober  1973,  100 
apr i l  og 27.  jul i  1974.  Den tegnede akt iekapi ic  
ta l  udgør  400.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekafc .  
p i ta len er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  5 .00<0 
og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi i§  
ver  I s temme.  Aktierne skal  lyde på navm\ 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  De3(  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsættoj  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse!  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev el ler  te legrarm 
Selskabets  s t i f tere  er ;  Scandia  Metr ic  Aktiei  
bolag,  Banvaktsvågen,  Fack Solna,  Sveriges  
S.  C.  Metr ic  A/S,  Skodsborgvej  305,  Nærurm 
direktør  Henry Earl  Jørgensen,  f ru  Annemsr 
r ie  Vium Jørgensen,  begge af  Bueager  6 
Vedbæk.  Bestyrelse;  Direktør  Karl  Johaei  
Borjesson (formand),  Råsundavågen 1000 
Stockholm,  Sverige,  nævnte Annemarh 
Vium Jørgensen (næstformand).  Henry Eas 
Jørgensen,  samt direktør  Arnvid Ringereidtb 
Jomfrubraatveien 78,  Oslo,  Norge,  salgscherl  
Bendt  Johannes Ammundsen,  Hvidehusvtv 
36,  Al lerød.  Direkt ion;  Nævnte Henry Eas,  
Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand el ler  næstformand i forening med t  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  direkt i i j  
nen el ler  af  den samlede bestyrelse .  Enepru 
kura er  meddel t ;  Jørgen Krag-Møller .  Se? 
skabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  REW 
SAM, Hjal tesvej  16,  Hols tebro.  Selskaber  
regnskabsår ;  1.  oktober-30.  september .  
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Under 17.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-
aetskabsregis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber  som: 
Register-nummer ApS 795;  »JENS TØ-
STESEN SP Ed ALTRAN SPOR T ApS af  
^ej le  kommune,  Diskovej  20,  Vej le .  Selska­
bets  vedtægter  er  af  2 .  jul i  1974.  Formålet  er  
a t  dr ive vognmandsvirksomhed og anden 
virksomhed i  natur l ig  sammenhæng hermed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ­
ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
•kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
lægternes  §  9.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  
Vognmand Jens Tøstesen,  Diskovej  20,  Vej le .  
Direkt ion;  Nævnte JensTøstesen.  Selskabet  
I tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  J .  Korsgård I /S,  GI.  
IHavn 9,  Vej le .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
imaj ;30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 796;  »A.  & O.  CAR­
STENSEN, AUT INSTALLATØRER. 
W ÆSTVED. ApS« af  Næstved kommune,  
IKindhestegade 26,  Næstved.  Selskabets  ved-
I tægter  er  af  28.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr i -
/ve håndværks-  og fabrikat ionsvirksomhed,  
Ihandel ,  f inansier ing og adminis t ra t ion af  fas t  
je jendom, samt dermed beslægtet  virksom-
Ihed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 
Ikr .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
j§ 2 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
'ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Aut .  e l - instal-
l la tør  Arne Carstensen,  Gravlundsvænge 5,  
aut .  e l - instal la tør  Ole Carstensen,  Brorsons-
vænge 5,  begge af  Næstved.  Bestyrelse;  Fru 
Unger  Carstensen,  Gravlundsvænge 5 (for­
mand),  f ru  Annel ise  Carstensen,  Brorson-
«vænge 5,  begge af  Næstved,  samt nævnte 
V\rne Carstensen og Ole Carstensen.  Direkt i -
røn.  Nævnte Arne Carstensen,  Ole Carsten­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ealene e l ler  af  to  andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
^Selskabets  revisor ;  I /S H.  Bulow Olsen & K. 
ILohmann Hansen,  Ndr.  Far imagsvej  2  A,  
INæstved.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  
j juni .  
Regis ter-nummer ApS 797;  »ERIK HART-
VELT ApS« af  Roski lde kommune,  Fåborg­
vej  52,  Himmelev,  Roski lde.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  27.  maj  1974.  Formålet  er  a t  dr i -
handel  og fabrikat ion.  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed.  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Grosserer  Erik Hartfel t ,  f ru  Bir te  
Hartfel t ,  begge af  Fåborgvej  52,  Himme­
lev,  Roski lde.  Bestyrelse;  Nævnte Erik Hart­
fel t ,  Bir te  Hartfel t .  Direkt ion;  Nævnte Erik 
Hartfel t .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Eneprokura er  meddel t ;  Bir te  Hartfel t .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionskontoret  i  
Roski lde,  Himmelev Bygade 70,  Roski lde.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 798;  »O. O.  Z.  10 
ApS« af  Københavns kommune,  c /o  Irs .  Mo­
gens Glis t rup,  Nygade 3,  København.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  1.  ju l i  1974.  Formålet  er  
handel  og fabrikat ion.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  11.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er :  Landsretssagfører  Mogens 
Glis t rup,  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Direkt ion:  
Nævnte Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
af  direkt ionen.  Selskabets  revisor :  Reg.  revi­
sor  Egon Winther  Larsen,  Fabriksparken 33,  
Glostrup.  Selskabets  regnskabsår :  16.  apr i l -
15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 799:  »O. O.  Z.  9 
ApS« af  Kobenhavns kommune,  c /o  Irs .  Mo­
gens Glis t rup,  Nygade 3,  København.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  1.  ju l i  1974.  Formålet  er  
handel  og fabrikat ion.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  11.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Landsretssagføer  Mogens 
Glis t rup,  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Direkt ion;  
Nævnte Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes 
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af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revi­
sor  Egon Winther  Larsen,  Fabriksparken 23,  
Glostrup.  Selskabets  regnskabsår ;  16.  apr i l -
15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 800;  »CARL NIEL­
SENS MØBELFABRIK,  THISTED ApS« af  
This ted kommune,  Nørre  Allé  3,  This ted.  
Selskabets  vedtægter  er  af  27.  juni  1974.  
Formålet  er  fabr ikat ion af  og handel  med 
møbler  og andre l ignende varegrupper  samt 
a t  e je  og dr ive fast  e jendom, indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 
kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Fa­
br ikant  Knud Fuglsang Nielsen,  Nørre  Allé  3,  
fabr ikant  Svend Fuglsang Nielsen,  Grønnin­
gen 5,  bogholder  Knud Erik Tobiasen,  Gran-
dalsvej  42,  Ti ls ted,  snedker  Esben Reinhardt  
Madsen,  Poppelvej  7 ,  a l le  af  This ted.  Besty­
relse;  Nævnte Knud Fuglsang Nielsen,  Svend 
Fuglsang Nielsen,  Knud Erik Tobiasen,  Es­
ben Reinhardt  Madsen.  Direkt ion;  Nævnte 
Svend Fugslang Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening med 
direkt ionen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Peter  
Brandt  og Jan Sigsten Pedersen,  Fogedsvej  1,  
This ted.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer ApS 801;  »DK-MILIEU 
ApS« af  Næstved kommune,  Østergade 21,  
Næstved.  Selskabets  vedtægter  er  af  3.  apr i l  
og 26.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive han­
del ,  håndværk og industr i  og dermed beslæg­
tet  virksomhed samt adminis t ra t ion af  fas t  
e jendom. Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 2.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Ingeniør  Tor­
ben Carlo Conrad Jacobsen,  f ru  Brigi t ta  Oti l -
ie  Moll  Jacobsen,  begge af  Assensvej  19,  
Næstved,  ingeniør  Knud Hugo Rasmussen,  
f ru  Lisbeth Rasmussen,  begge af  Toftehøj ,  
Ammendrup,  Allers lev.  Bestyrelse;  Nævnte 
Torben Carlo Conrad Jacobsen,  Brigi t ta  Oti-
l ie  Moll  Jacobsen,  Knud Hugo Rasmussen,  
Lisbeth Rasmussen.  Direkt ion;  Nævnte Tor­
ben Carlo Conrad Jacobsen,  Knud Hugo 
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  f i re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Prokura er  meddel t ;  Torben Carlo 
Conrad Jacobsen og Knud Hugo Rasmussen 
i forening.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  i  
Hjalmar Llvin Mortensen,  Bag Bakkerne 31,  ,  
Næstved.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender-  -
året .  
Under 18.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-  -•  
s  e l  sk  a  bs-regis  te  re  t :  
Register-nummer 60.263;  »K&K REPRO£ 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion (speci-  - i  
e l t  reprodukt ionsvirksomhed) samt handel .  .1 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavnszi  
kommune.  Store  Strandstræde 14,  Køben--f  
havn;  dets  vedtægter  er  af  18.  decemberi ;  
1972,  3.  apr i l  og 20.  august  1974.  Den tegnedeal  
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t , , : !  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Akt iekapi- i  
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og§(  
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iveru 
1 s temme.  Der  gælder  særl ige regler  for  valgl  
af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 11.  Aktiernesr  
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-J  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  t 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesa 
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  veo;  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabri-h 
kant  Ole Kjeld Berner  Sørensen,  Hejrebak >l 
ken 79,  fabr ikant  Kurt  Hils t røm, Birkevej  4^-
begge af  Værløse,  advokat  Leo Skovgaaroi  
Chris tensen,  Frederiksberg Allé  19 A,  Kø& 
benhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Kjeld Ben;  
ner  Sørensen,  Kurt  Hils t røm, Leo Skovgaaroi  
Chris tensen.  Direkt ion;  Nævnte Ole Kjeloi  
Berner  Sørensen,  Kurt  Hils t røm. Selskabe3(  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fores-
ning el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisonc 
Reg.  revisor  Helge Levinus Dujardin,  HCH 
Sdr .  Fasanvej  37,  København.  SelskabeOs 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 60.264;  »REFLEKS 
OLIEOVNE A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fsT 
br ikat ion og handel .  Selskabet  harhovedkonc 
tor  i  Rysl inge kommune,  Lørup,  Ringe;  dels  
vedtægter er af 28. december 1973 og 2'S 
august  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg©< 
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delsal  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  a ldi  
t iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktiernn-
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæta 
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ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru 
»Karen Kirs t ine Ingeborg Andersen,  f ru  Jyt te  
Andersen,  begge af  Lørupvej  17,  værkfører  
IThorki ld  Bonde Jensen,  Li l jevej  6 ,  a l le  af  
Ringe.  Bestyrelse:  Nævnte Jyt te  Andersen 
i formand),  Karen Kirs t ine Ingeborg Ander-
.en,  Thorki ld  Bonde Jensen.  Direkt ion:  
Mævnte Karen Kirs t ine Ingeborg Andersen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
i lene el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
•evisor :  Revis ionsanstal ten for  Fyn,  Panthe-
onsgade 10,  Odense.  Selskabets  regnskabsår  
: r  kalenderåret .  
Under 18.  september 1974 er  optaget  i  akt ie-
etskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 802:  »BENT 
JERTS ApS« af  Københavns kommune,  
Srnevej  69,  København.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  3.  jul i  og 10.  september  1974.  Formå-
Æ t  er  a t  dr ive handel  og f inansier ing.  Ind-
•kudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
ibrdel t  i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  
neraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I 
• temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-
oarternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
i  4 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Fabrikant  
Bent  Gerts ,  mekaniker  Pal le  Gerts ,  begge af  
-uglebakkevej  86,  København.  Bestyrelse:  
Nævnte Bent  Gerts ,  Pal le  Gerts ,  samt advo-
la t  Preben Viggo Lunn,  Normasvej  14,  Valby.  
[Direkt ion:  Nævnte Bent  Gerts .  Selskabet  
ægnes af  den samlede bestyrelse  e l ler  af  di-
"ekt ionen.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revi-
ior  Poul  Erik Venneki lde,  Cedervangen 55,  
Allerød.  Selskabets  regnskabsår :  1.  maj-30.  
upri l .  
Regis ter-nummer ApS 803:  »A.  SKYTTE — 
WOGNMANDSEORRETNING ApS« af  Søl­
lerød kommune,  SkovKtoften 13,  Hol te .  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  24.  juni  1974.  Formå-
»et  er  a t  dr ive t ransportvirksomhed samt 
r t iandel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
i ndbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 
>kr.  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I 
'Uemme ef ter  I måneds noter ingst id ,  j f r .  ved­
tægternes  §  6.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
t inpar ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
^  5.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
•ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Fru Edi th  
Maria  Skyt te ,  vognmand Axel  Skyt te ,  begge 
af  Skovlytof ten 1 3 ,  chauffør  Per  Skyt te ,  Sofie­
vej  6 ,  a l le  af  Holte .  Direkt ion:  Nævnte Axel  
Skyt te .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Jens Koch-
Nielsen,  Kongevejen 155,  Virum. Selskabets  
regnskabsår :  1.  iu l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 804:  »AABENRAA 
MODEIMPORT ApS« af  Åbenrå kommune,  
Ramsherred.  Selskabets  vedtægter  er  at  26.  
august  1974.  Formålet  er  import  og handel .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  »Je-Gu A/S«,  
Li l le  Kolstrup,  Åbenrå.  Direkt ion:  Joseph 
Zephir in  Jean Guy Pedersen,  suppleant :  f ru  
Margri t  Pedersen,  begge af  Styr tom, Åbenrå.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Sel­
skabets  revisor :  »Sønderjyl lands Revis ions­
kontor ,  Aabenraa A/S«,  Nørreport  3,  Aben-
rå .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 805:  »SERIDAN 
REKLAMETRYK ApS« af  Rødovre kommu­
ne,  Mose Allé  16,  Rødovre.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  I .  ju l i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
ser igraf isk virksomhed og anden virksomhed 
i natur l ig  t i lknytning her t i l .  Indskudskapi ta­
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 
15.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 15.000 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  »A/S 
PLYNGGARD REKLAME«, Mose Allé  16,  
Rødovre,  afdel ingsleder  Bent  Kjelmann Niel­
sen,  Søndertof ten 290,  Tåstrup.  Direkt ion:  
Nævnte Bent  Kjelmann Nielsen samt rekla­
mekonsulent  Poul  Peder  Lynggaard Lyng­
torp,  Hvidager  40,  Alberts lund.  Selskabet  
tegnes af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  
revisor :  Statsaut .  revisor  Karl  Erik Thomsen,  
Køgevej  92,  Tåstrup.  Selskabets  regnskabsår :  
1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 806:  »PETER 
BORK ApS« af  Nørre  Rangstrup kommune,  
Bevtof t .  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  juni  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive produkt ion og 
handel .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 5.000 
kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  1 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
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§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømrermester  
Peter  Due Bork,  Bevtof t .  Bestyrelse:  Nævnte 
Peter  Due Bork,  samt arki tekt  Knud Poulsen 
Midtgaard,  Egemosen 15,  Åbenrå,  f ru  Ri ta  
Bork,  Bevtof t .  Direkt ion;  Nævnte Peter  Due 
Bork.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Sønderjyl lands Revis i ­
ons-Center ,  Haderslevvej  6 ,  Åbenrå.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  jul i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 807;  »STRIMOLA 
ApS« af  Egtved kommune,  Bramdrupvej  3,  
Gravens,  Egtved.  Selskabets  vedtægter  er  af  
26.  juni  og 2.  september  1974.  Formålet  er  
fabr ikat ion og handel .  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i 
anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Jørn 
Hansen,  f ru  Ruth Hansen,  begge af  Gravens,  
Egtved.  Bestyrelse;  Nævnte Jorn Hansen,  
Ruth Hansen.  Direkt ion;  Nævnte Jørn Han­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Anker  Lau­
rent ius  Warncke,  Ribe Landevej  8,  Gram. 
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 808;  »SCHELA 
PLAST ApS« af  Brørup kommune.  Lind­
knud,  Brørup.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  
juni  og 9.  september  1974.  Formålet  er  a t  dr i ­
ve fabrikat ion og handel .  Indskudskapi ta len 
er  60.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  
i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  I s temme.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  
Fabrikant  Hans-Gernot  Schenk,  Lindknud,  
Brørup.  Direkt ion;  Nævnte Hans-Gernot  
Schenk.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Flemming 
Sigurd Wil ly  Nielsen,  Platan Allé  15,  Bram-
drupdam, Kolding.  Selskabets  regnskabsår ;  
1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 809;  »E.Ø.  DESIGN 
STUDIO ApS« af  Københavns kommune,  
Peder  Hvitfeldts  Stræde 13,  København.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  I .  apr i l  og 23.  august  
1973.  Formålet  er  produkt ion og handel .  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult iplas  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 I  
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an--r  
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesz;  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sken;  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Designer  Erik>l  
Østerby Larsen,  Peder  Hvitfeldts  Stræde 13, r£ 
København.  Direkt ion;  Nævnte Erik Østerby^ 
Larsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene. .s  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jørgenn 
Henrik Tjørning,  Revisorcentret  I /S,  Finsen--r  
svej  15,  København.  Selskabets  regnskabsåni  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 810;  »BENT ULSEA 
EOTOGRAEI ApS" af  Gladsaxe kommune.3 
Rundgården 30,  Søborg.  Selskabets  vedtæg-§ 
ter  er  af  21.  juni  og 10.  september  1974.  For- i  
målet  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel .  Ind-b 
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i .  
værdier .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverner  
sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Fotograf  Bent  Ul-I l  
se .  Rundgården 30,  Søborg.  Direkt ion n 
Nævnte Bent  Ulse.  Selskabet  tegnes af  ene 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revis ions-e  
akt ieselskabet  Leif  Andersen og Jørgen E3 
Jensen,  Bagsværd Torv 2,  Bagsværd.  Selska s  
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 811;  «ApS POUKX 
SCHMIDT RASMUSSEN« af  Roski ld-b 
kommune.  Langengen 40,  Svogerslev,  Roæc 
ki lde.  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  mær 
1974.  Formålet  er  handel  og industr i  indeis  
for  byggebranchen.  Indskudskapi ta len o  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparten 
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsej  
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gældesl  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel igi  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  U 
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i l i j  
tere  er ;  Bygmester  Poul  Schmidt  Rasmussens 
Langengen 40,  Svogerslev,  Roski lde.  Direkt iJ ;  
on;  Nævnte Poul  Schmidt  Rasmussen.  Seb 
skabet  tegnes af  direkt ionens formand alenn 
el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  Regs 
revisor  Holger  Leo Hansen,  Røglevænget  t  
Svogerslev,  Roski lde.  Selskabets  regnskabsåiå  
I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 812;  »PLR HALt 
LEV S EL-KØB CENTER ApS« af  Langr  
kommune.  Bredgade 18,  Langå Selskaber  
vedtægter  er  af  10.  juni  og 9.  september  197^ 
Formålet  er  a t  dr ive handel  og t inansier inn 
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indb«d 
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i l t .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
3ed anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Aut .  e l - instal-
i tør  Per  Andreas  Nygaard Haslev,  Bredgade 
Langå.  Direkt ion;  Inger  Louise  Haslev,  
• redgade 18,  Langå.  Selskabet  tegnes af  en 
i i rektør  a lene.  Eneprokura er  meddel t ;  Per  
.ndreas  Nygaard Haslev.  Selskabets  revisor ;  
leg.  revisor  Hugo Bach Nielsen,  Middelgade 
D,  Randers .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  au-
just-31.  jul i .  
Under 19.  september er  optaget  i  akt iesel-
kabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.265;  »BRØDREN E 
- .RISTENSEN CHOKOLADEFABRIK A/S« 
rvis  formål  er  fabr ikat ion og handel .  Selska-
>et  har  hovedkontor  i Århus kommune,  Palu-
ian Mullers  Vej  44,  Århus;  dets  vedtægter  er  
if  24.  juni  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
»dgør  1 .000.000 kr .  hvoraf  250.000 kr .  er  A-
Jkt ier  og 750.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
alen er  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapi-
alen er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mul-
[pla  heraf .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  
iver  4  s temmer.  Hvert  B-akt iebeløb på 1.000 
ir .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne har  særl ige 
s t t igheder ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ierne 
>kal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
i ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
Akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
inbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabri-
;ant  Oskar  Vil l iam Kris tensen,  s tud.  mag.  
Uiels  Ulr ich Kris tensen,  begge af  Birkevej  26,  
i i rektør  Erik Ulr ich Kris tensen,  Krathusvej  
4 ,  a l le  af  Risskov,  s tud.  mag.  Jørn Ulr ich 
„r is tensen,  Edv.  Suensons Vej  6 ,  Århus.  Be-
lyrelse;  Nævnte Oskar  Vil l iam Kris tensen,  
r ik  Ulr ich Kris tensen,  Jørn Ulr ich Kris ten-
sn samt direktør  Peter  Hansen Møller ,  
Hybenvej  3 ,  Risskov,  landsretssagfører  Kai  
Uicher ,  St .  Torv 10,  Århus.  Direkt ion;  
Uævnte Erik Ulr ich Kris tensen.  Selskabet  
sgnes af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen i 
x)rening e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
sevisor .  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Kø-
»enhavn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalender-
iret .  
Regis ter-nummer 60.266;  »MASNEDØ 
tiADEVÆRET A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion,  reparat ionsvirksomhed,  handel  
og anden hermed i forbindelse  s tående virk-
)Omhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Vor-
l ingborg kommune.  Masnedø,  Vordingborg;  
i ; le ts  vedtægter  er  af  27.  august  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Bådeforhandler  Lauri tz  
Nielsen Lund,  Algade 17,  bådeforhandler  
Helmer Johannes Lund,  Bygvænget  2,  dr i f ts­
leder  Jørgen Bisgaard,  Masnedøvej  2,  a l le  af  
Vordingborg.  Bestyrelse;  Nævnte Lauri tz  
Nielsen Lund,  Helmer Johannes Lund,  Jør­
gen Bisgaard.  Direkt ion;  Nævnte Helmer 
Johannes Lund.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Axel  Helmer Klarskov Jeppesen,  Algade 34,  
Vordingborg.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.267;  »H. L.  K.  Holding 
A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ing og 
handel  med værdipapirer  og omsætningsmid-
ler ,  herunder  køb og salg af  fas t  e jendom. 
Selskabet  har  hovedkontor  i Odense kommu­
ne,  Mølledammen 10,  Agedrup;  dets  vedtæg­
ter  er  af  12.  juni  1974.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  200.000 kr . ,  hvoraf  160.000 kr .  er  A-
akt ier  og 40.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me og hvert  B-akt iebeløb på 10.000 kr .  giver  
1 s temme.  B-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  
j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 13.  Akt ierne skal  
lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
B-akt ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i ved­
tægternes  §  4.  Bekendtgærelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Direktør  Henning Leo Krogh,  »H.  L.  
Krogh A/S«,  begge af  Mølledammen 10,  
Agedrup,  fuldmægtig Gert  Runan,  Axelvæn­
get  11,  Fruens Bøge,  salgskonsulent  Karl  
Madsen,  Postboks 191,  Svendborg.  Bestyrel­
se;  Nævnte Henning Leo Krogh,  Gert  Runan,  
Karl  Madsen.  Direkt ion;  Nævnte Henning 
Leo Krogh,  Gert  Runan.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Jørn 
Stensdal ,  Elmelundshaven 15,  Odense.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  iuni .  
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Register-nummer 60.268;  »V & S IRANS-
FORTEN A/S" hvis  formål  er  a t  dr ive vogn­
mandsforretning,  herunder  udlejning og lea­
s ing af  las tbi ler  og l ignende samt anden i na­
tur l ig  forbindelse  hermed s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Torslunde-
Ishøj  kommune,  Baldersbækvej  2^\ ,  Tå­
strup;  dets  vedtægter  er  af  30.  maj  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Akt ier­
ne er  indløsel ige ef ter  reglerne i vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
»VADSKJÆR & SVENDSEN A/S«,  Balders­
bækvej  2^ ,  Tåstrup,  c ivi l ingeniør  Jens Mar­
t in  Svendsen,  Håbets  Allé  1,  København,  c i ­
vi l ingeniør  Helge Vadskjær,  Mylius  Erich­
sens Allé  7 ,  Hel lerup.  Bestyrelse;  Nævnte 
Jens Mart in  Svendsen,  ( formand),  Helge 
Vadskjær samt landsretssagfører  Erik Kragh 
Lauri tzen,  Vester  Voldgade 90,  fysioterapeut  
Ingeborg Charlot te  Søderberg,  Brønshøjvej  
36,  begge af  København,  c ivi l ingeniør  Bent  
Laursen,  Ystadvej  5 ,  Nærum, overingeniør  
Mogens Pedersen,  Højelof t  Vænge 158,  Vær­
løse,  afdel ingsleder  Svend Ingemann Leif  
Rasmussen,  Møllevænget  10,  Vor  Frue,  Ros­
ki lde,  bogholder  Egon Vadskjær,  Solsor tevej  
17,  Tåstrup.  Direkt ion;  Nævnte Helge Vads­
kjær,  (adm. direktør) ,  Svend Ingemann Leif  
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med to  andre medlemmer 
af  bestyrelsen el ler  af  den adminis t rerende 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Svend Aage Jul ius  Nielsen,  Lyngbyvej  
343 A,  Gentof te .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
juni—31.  maj .  
Under 19.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber  som: 
Register-nummer ApS 820;  »DAN TUX­
EN-PETERSEN & ERLING ØLHOLM 
LARSEN ANPARTSSELSKAB«,  Middelfar t  
kommune,  Langelandsvej  1 1 ,  Middelfar t .  
Selskabets  vedtægter  er  af  22.  januar ,  14.  juni  
og 29.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  
en gros  med fodtøj ,  in ternat ional  handel  samt 
handel  med og invester ing i fas t  e jendom. 
Indskudskapi ta len er  100.000 kr . ,  fordel t  i  
anparter  på 10.000 kr .  Af  indskudskapi ta lens  
er  indbetal t  50.000 kr . ,  det  res terende beløHc 
indbetales  senest  I .  november 1974.  Hveri ;  
anpartsbeløb på 10.000 kr .  giver  1 s temmesf  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparterness  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bes 
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  veo3 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Darif i  
Tuxen-Petersen,  Egevænget  13,  Taulov,  Fres -
dericia ,  d i rektør  Erl ing Ølholm Larsen,  Færøo 
vej  16,  Middelfar t .  Direkt ion;  Nævnte Daii i j  
Tuxen-Petersen,  Erl ing Ølholm Larsen.  Selb 
skabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revi iv  
sor ;  Revisor interessentskabet  K.  G.  Jensenn;  
Sjællandsgade 77 A,  Fredericia .  SelskabeUs 
regnskabsår ;  I .  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 821;  »KALEIDOd 
SCOPE REKLAME ApS«,  Københavns komm 
mune,  Hauser  Plads 12,  København.  Selskab 
bets  vedtægter  er  af  28.  juni  1974.  Eormålesl  
er  a t  dr ive virksomhed med reklame,  design^ 
handel  og dermed beslægtet  virksomhed 1 
ind-  og udland.  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Indskudskapi ta len er  ikM 
opdel t  i anparter .  Bekendtgørelse  t i l  anpartsJ  
haverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Michaet  
Weidemann Holmbåck,  Blåmunkene I 
Hornbæk.  Direkt ion;  Nævnte Michael  Wes 
demann Holmbåck.  Selskabet  tegnes af  es  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Allan Hoff-Jessen,  H.  C.  Andersens Boulel  
vard 51,  København.  Selskabets  regnskabså2 
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 822;  »KIBA REG/V 
TØJ ApS«,  Herning kommune,  Th.  Nielsens 
Gade 6,  Herning.  Selskabets  vedtægter  er  o  
30.  januar  og 9.  september  1974.  Formålet  e  
at  dr ive industr i  og håndværk,  handel ,  heruni ,  
der  import  og eksport ,  kapi ta lanlæg og f inan£ 
s ier ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  lulol i  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdiesi  
fordel t  i  anparter  på 100 kr .  e l ler  mult ipq 
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 100 kr .  g iven 
stemme.  Der  gælder  indskrænkninger  i  a is  
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  2:  
4 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sk^ 
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Værkføn* 
Alfred Kortsen,  Beethovensvej  4 ,  f r .  Injn 
Heindorf  Jensen,  Gormsvej  31,  begge 
Herning.  Bestyrelse;  Nævnte Alfred Kortses^ 
Inge Heindorf  Jensen samt fru Bente  Lynn 
bak Kortsen,  Beethovensvej  4 ,  revisor  Kn«n 
Erik Pagård,  Gormsvej  31,  begge af  Hernim 
Direkt ion;  Nævnte Alfred Kortsen.  SelsbL 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsens 
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forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Revisor  Knud Erik Kris tensen,  Urne-
hojen 5,  Tjørr ing.  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 823;  »INGENIØR-
FIRMAET JUUL & JØRGENSEN. FREDE­
RICIA ApS«,  Fredericia  kommune,  Storkevej  
7 ,  Fredericia .  Selskabets  vedtægter  er  af  15.  
maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive ingeniørvirk-
:somhed,  herunder  også konstrukt ion,  f rem-
' .s t i l l ing og salg af  maskiner  samt f inansier ing,  
l lndskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe-
Ital t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an-
ipar tsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
Igælder  indskrænkninger  i  anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt-
jgorelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
Ibrev.  St i f tere  er ;  Civi l ingeniør  Aage Juul ,  
Storkevej  7,  Fredericia ,  maskiningeniør  Kaj  
IRichardt  Jørgensen,  Strandbakken 30,  Kol­
ding.  Bestyrelse;  Nævnte Aage Juul ,  Kaj  
IRichardt  Jørgensen samt advokat  Verner  
Arnold Nielsen,  Jyl landsgade 19 B,  Frederi­
cia .  Direkt ion;  Nævnte Kaj  Richardt  Jørgen­
sen,  Aage Juul .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Gunnar  
Fi juler  Krægpøth,  Vendersgade 11,  Frederi­
cia .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 824;  »LEIF THOR­
BJØRN HANSEN ApS,  INGENIØRFIRMA«,  
Rosenholm kommune,  Tendrupvej  5,  Horns-
• e t .  Selskabets  vedtægter  er  af  3.  apr i l ,  13.  
august  og 11.  september  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive handel  og rådgivende ingeniørvirksom-
ned,  samt enhver  t i l  s idstnævnte branche 
xnyt te t  virksomhed både i indland og udland,  
ndskudskapi ta len er  35.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  hvoraf  7 .000 kr .  er  A-anparter  og 28.000 
xr .  er  B-anparter .  Hvert  A-anpartsbeløb på 
oOO kr .  giver  1 s temme.  B-anparterne har  
ingen s temmeret .  Bekendtgørelse  t i l  anparts-
naverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Ingeniør  Leif  Thorbjørn Hansen,  f ru  Inger  
Veslemøy Hansen,  begge af  Tendrupvej  5,  
-Hornslet .  Bestyrelse;  Nævnte Leif  Thorbjørn 
Hansen,  Inger  Veslemøy Hansen.  Direkt ion;  
Nævnte Leif  Thorbjørn Hansen.  Selskabet  
» egnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle-
t le  bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Inger  
Veslemøy Hansen,  Niels  Ebbe Helms.  Selska­
bets  revisor :  Revis ionsf i rmaet  Vil ly  Peder­
sen,  Lykkesholms Allé  102,  Viby J .  Selskabets  
' ' egnskabsår ;  1.  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 825;  »LEIF TJLL-
BERG ENTREPRENØRSELSKAB ApS«,  
Skibby kommune,  Egevej  9 ,  Skuldelev,  Skib­
by.  Selskabets  vedtægter  er  af  24.  maj  og 13.  
august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive entrepre­
nørvirksomhed og anden hermed beslægtet  
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  en  anpart  på 30.000 
kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  §  I I .  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Direktør  Leif  Jørn Tul lberg,  Egevej  9 ,  
Skuldelev,  Skibby.  Direkt ion;  Nævnte Leif  
Jørn Tul lberg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisorgruppen,  
Østergade 26,  København.  Selskabets  regn­
skabsår ;  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 826;  »BYGGESEL­
SKABET ApS TOM KELLVIG«,  Kolding 
kommune,  Rønningsminde,  Bramdrupdam, 
Kolding.  Selskabets  vedtægter  er  af  I .  apr i l  
og 10.  juni  1974.  Formålet  er  bygge-  og han­
delsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 5.000 
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
5.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Murermester  Tom Kellvig,  kontorassi­
s tent  Lai la  Ryt ter  Kel lvig,  begge af  Røn­
ningsminde,  Bramdrupdam, Kolding.  Direk­
t ion;  Nævnte Tom Kellvig.  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Svend Age Jønsson,  Spurvevej  8 ,  
Kolding.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  
juni .  
Under 19.  september 1974 er  Jølgende om­
dannelser  af  ak t ieselskaber t i l  anpartsselskaber 
optaget  i  akt ieselskabs-regis teret:  
Register-nummer 42.612;  »Aktieselskabet  af  
28.  november 1969«.  Den 27.  marts  samt 3.  
september  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 er  
selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som reg.  nr .  ApS 813;  »ANPARTS­
SELSKABET AF 28.  NOVEMBER 1969«,  
Høje-Tåstrup kommune,  Hegnstof ten 58,  
Tåstrup.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  marts  
og 3.  september  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
rådgivende ingeniørvirksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
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tant ,  dels  på  anden måde,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Di­
rekt ion;  Chris t ian Damsgaard Aakjær Ravn,  
Brøndbyøster  Torv 23,  Johan Peter  Aakjær 
Ravn,  Højstensbakken 5,  begge af  Hvidovre.  
Selskabet  tegnes af  to  direktører  i  forening.  
Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Jens Otto 
Birkedahl ,  Norsvej  I ,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 54.665;  »GLAMS­
BJERGHUSET AIS«.  Den 22.  maj  og 15.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  1 
medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 er  sel­
skabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selska­
bet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anpartssel­
skaber  som regis ter-nummer ApS 814;  
»GLAMSBJERGHUSET ApS«,  Assens kom­
mune,  Industr ivænget  7,  Assens.  Selskabets  
vedtægter  er  af  22.  maj  og 15.  august  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive murer-  og entreprenør­
forretning,  herunder  køb og salg af  fas t  e jen­
dom, udstykning af  arealer ,  opførelse  af  huse,  
dels  for  f remmed regning,  dels  for  egen reg­
ning med salg for  øje ,  e l ler  som kapi ta lan­
bringelse .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  I s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Murer­
mester  Viggo Lund Pedersen,  f ru  Astr id  Ma­
rie  Pedersen,  begge af  Assensvej  102,  Glams­
bjerg,  murermester  Lars  Jørgen Jørgensen,  
Lærkevænget  4,  Ebberup.  Direkt ion;  Nævn­
te  Lars  Jørgen Jørgensen,  Viggo Lund Peder­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i foorening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Regnskabsfører  
Lauri ts  Johannes Mikkelsen,  Dærup,  Glams­
bjerg.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l  t i l  31.  
marts .  
Regis ter-nummer 57.571;  »A/S Jørgen Nis­
sen Pedersen.  Skanderborg«.  Den 29.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  med­
før  af  akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  
omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  
overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  
som regis ter  nr .  ApS 815;  »JØRGEN NIS--(  
SEN PEDERSEN, SKANDERBORG ApS«, ,*  
Skanderborg kommune,  Johannes Ewalds2l :  
Vej  2 ,  Skanderborg.  Selskabets  vedtægter  en;  
af  29.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive han-n 
del ,  res taurat ionsvirksomhed,  f inansier ing og§f  
anden i forbindelse  hermed s tående virksom--n 
hed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldtfb 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdien;  
fordel t  i anparter  på 500,  1 .000 og 5.000 kr i ;  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem rr  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparten:  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5? 
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  veos 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Jørgen Peder  
sen Pedersen,  Johannes Ewalds Vej  2 ,  Skann 
derborg.  Selskabet  tegnes af  en direktør  alesi  
ne.  Eneprokura er  meddel t ;  Aase Pedersen;  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Erik Rehn Olsen;  
Nørrebakken 2,  Gjern.  Selskabets  regnskabs2c 
år ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 42.435;  »Aktieselskabet  & 
27.  november 1969«.  Den 27.  marts  og 3.  sep;  
tember  1974 er  selskabets  vedtægter  ændres-
1 medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 er  ses ,  
skabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selsks>l  
bet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anpartsses ,  
skaber  som regis ter-nummer ApS 816;  »AI*\ \  
PARTSSELSKABET AE 27.  NOVEMBER 
1969«,  Brøndby kommune,  Højstensbakke;  
5,  Hvidovre.  Selskabets  vedtægter  er  af  2£ 
marts  og 3.  september  1974.  Formålet  er  • 
d r i v e  r å d g i v e n d e  i n g e n i ø r v i r k s o m h e d .  I n n  
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbeta£ 
dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t l ;  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  hem 
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem 
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anpart©] 
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vv 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Johan Peter  M 
kjær Ravn,  Højstensbakken 5,  Chris t iu  
Damsgaard Aakjær Ravn,  Brøndby Torv I  
begge af  Hvidovre.  Selskabet  tegnes af  1  
direktører  i forening.  Selskabets  revisog 
Statsaut .  revisor  Jens Otto Birkedahl ,  Noo 
vej  I ,  København.  Selskabets  regnskabsår  r  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.138;  »Brødrene a 
kjær Ravn A/S«.  Den 27.  marts  og 26.  jul i  I9[  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  1 medfonc 
akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  o  
dannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  owc 
før t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  Sc 
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i regis ter-nummer ApS 817:  »BRØDREN E 
AAKJÆR RAVN ApS«,  Brøndby kommune,  
IBrøndbyvestervej  58,  Hvidovre.  Selskabets  
/vedtægter  er  af  27.  marts  og 26.  jul i  1974.  
[Formålet  er  a t  dr ive rådgivende ingeniørvirk­
somhed.  Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
a /ærdier ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Direkt ion:  Johan 
Peter  Aakjær Ravn,  Højstensbakken 5,  Chri­
s t ian Damsgaard Aakjær Ravn,  Brøndby 
Torv 23,  begge af  Hvidovre.  Selskabet  tegnes 
af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Jens Otto Birkedahl ,  Nors-
A/ej  1 ,  København.  Selskabets  regnskabsår  er  
-kalenderåret .  
Regis ter-nummer 39.828:  »A/S H. WOLFF 
y& Co.«.  Den 31.  maj  1974 er  selskabets  ved­
lægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
Tor anpartsselskaber  som regis ter-nummer 
'XpS 818:  »ApS H. WOLFF & CO.«, Køben­
navns kommune,  Øster  Far imagsgade 85,  Kø-
oenhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  31.  maj  
i974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  samt f inan-
i ier ing.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
i 'ordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
neraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 
temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-
oar ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
'ed anbefalet  brev.  Direkt ion:  Hans Joachim 
Wolff ,  Perni l levej  24,  København.  Selskabet  
»egnes af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t :  Hans Ei ler  Wolf  Martens.  Selska-
oets  revisor :  Fuldmægtig Heinz Steen Sme-
llal ,  Dr .  Tværgade 31,  København.  Selska-
oets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 39.829:  »Ejendomsakt ie­
selskabet  Øster  Farimagsgade 83-85«.  Den 31.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  
medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 er  sel­
skabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selska-
oet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartssel­
skaber  som regis ter-nummer ApS 819:  
^EJENDOMSANPARTSSELSKABET 
TØSTER FARIMAGSGADE 83-85«,  Køben­
havns kommune,  Øster  Far imagsgade 85,  Kø­
benhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  31.  maj  
1974.  Formålet  er  a t  e je  og adminis t rere  faste  
e jendomme,  dr ive handel  samt f inansier ing.  
Indskudskapi ta len er  140.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  
i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Hans Joachim 
Wolff ,  Perni l levej  24,  København.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Eneprokura er  
meddel t :  Hans Ei ler  Wolf  Martens.  Selska­
bets  revisor :  Fuldmægtig Heinz Steen Sme-
dal ,  Dr .  Tværgade 2,  København.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 20.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis teret  som: 
Register-nummer 60.269;  »BERTELSEN 
OG LINDENBERG A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive håndværk,  industr i ,  handel  og f inansie­
r ing samt hermed beslægtet  virksomhed.  Sel­
skabet  kan endvidere  eje  og erhverve fast  
e jendom og foretage sådan invester ingsvirk-
somhed,  som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Al lerød kommune.  Mågevang 19,  Alle­
rød;  dets  vedtægter  er  af  28.  november 1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne 
skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Bri tha San­
dahl  Lindenberg,  snedkermester  Verner  Lin­
denberg,  begge af  Mågevang 19,  tømrerme­
ster  Bent  Bertelsen,  f ru  Gisela  Cathar ina 
Bertelsen,  begge af  Kløvervej  14,  Blovstrød,  
a l le  af  Allerød.  Bestyrelse:  Nævnte Bri tha 
Sandahl  Lindenberg,  Verner  Lindenberg,  
Bent  Bertelsen,  Gisela  Cathar ina Bertelsen.  
Direkt ion:  Nævnte Verner  Lindenberg,  Bent  
Bertelsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Ene­
prokura er  meddel t :  Bri tha Sandahl  Linden­
berg.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Hen­
ning Trolsø,  Rosenørns Allé  6 ,  København.  
Selskabets  regnskabsår :  I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.270:  »CARNIT INC.,  
FILIAL AF CARNIT INC.,  SCHWEIZISK 
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AKTIESELSKAB« af  Esbjerg kommune,  c /o  
Hykro Pet  Industr ies  A/S,  Murervej ,  Sæd-
ding,  Esbjerg,  der  er  f i l ia l  af  »HARNIT INC.« 
af  Chur ,  c /o  Emil  Weidinger ,  Obere Plessurs-
s t rasse  39,  Schweiz.  Selskabets  formål  er  fo­
retagelse  af  f inansier ing af  invester inger ,  del-
tagelser  og værdipapirer  samt al le  dermed 
direkte  el ler  indirekte  forbundne forretnin­
ger .  Uden for  Svej ts  kan selskabet  opret te  f i ­
l ia ler ,  som kan beskæft ige s ig  med handel  og 
fabrikat ion.  Dets  vedtægter  er  af  4 .  septem­
ber  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  Sfr .  
13.000.000,  fuldt  indbetal t .  Fi l ia lens  formål  er  
produkt ion og handel .  Fi l ia lbestyrer ;  Finn 
Rønne,  Dr.  Tværgade 16,  København.  Fi l ia­
len tegnes af  f i l ia lbestyreren alene.  
Regis ter-nummer 60.271;  »DANTHERM 
TRADING, SKIVE A/S« hvis  formål  er  a t  dr i ­
ve handel  for t r insvis  med varmluftsagregater  
samt enhver  i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Skive kommune,  c /o  »Dantherm A/S«,  Jeg-
strupvej .  Skive;  dets  vedtægter  er  af  24.  au­
gust  1973 og 17.  juni  1974.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  hvoraf  10.000 kr .  er  
A-akt ier  og 90.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  og hvert  B-
akt iebeløb på 5.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  
14 dages noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  10.  
B-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  ved­
tægternes  § 4.  Akt ierne skal  lyde på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Fru Erna Kris t ine Olsen,  
direktør  Ej ler t  Andreas  Rosenkrands Olsen,  
begge af  Sal l ingsund,  Roslev,  »Finansselska-
bet  af  9/6 1973 A/S«,  c /o  Dantherm,  Jegstrup-
vej .  Skive.  Bestyrelse;  Nævnte Ej ler t  Andreas  
Rosenkrands Olsen (formand),  samt ingeniør  
Hans Rosenkrands Olsen,  Sal l ingsund,  Ros­
lev,  s tud.  mere.  Nils  Rosenkrands Olsen,  Sta­
dion Allé  18,  Århus.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Wil ly  Møller  
Hansen,  Vestergade 2,  Nykøbing Mors.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  I .  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer 60.272;  »A/S A.  KROGH 
JØRGEN SEN« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
og dermed beslægtet  virksomhed.  Selskabets  
har  hovedkontor  i Ribe kommune,  Storegades!  
29,  Ribe;  dets  vedtægter  er  af  13.  septemberu 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.0000(  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andresi  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  påsr  
500 og 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr . . i .  
g iver  1 s temme ef ter  6  ugers  noter ingst id ,  j f r . f  
vedtægternes  §  12.  Akt ierne skal  lyde påc 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer i ;  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernesa 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bea 
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe^ 
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Købmanon 
Anders  Krogh Jørgensen,  f ru  Maria  Tej l l i  
gaard Jørgensen,  begge af  Nederdammen 29?!  
Ribe,  bankassis tent  Bri t ta  Krogh Jørgensem: 
Tingmosevej  16 A,  Li l le  Værløse,  Værløses  
Bestyrelse;  Nævnte Anders  Krogh Jørgenn;  
sen,  Maria  Tej lgaard Jørgensen,  Bri t ta  Krogl is  
Jørgensen.  Direkt ion;  Nævnte Anders  Kroglg 
Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmesi  
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøo 
alene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Jenn:  
Randers ,  Haderslevvej  6 ,  Åbenrå.  Selskabetfs  
regnskabsår ;  I .  oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer 60.273;  »SKIVE MEå 
TALVAREEABRIK A/S« hvis  formål  er  ais  
dr ive fabr ikat ionsvirksomhed samt enhver  i  
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Seb 
skabet  har  hovedkontor  i Skive kommuner  
c /o  Dantherm A/S,  Jegstrupvej ,  Skive;  dets  
vedtægter  er  af  24.  august  1973 og 17.  juni  
1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg©* 
100.000 kr . ,  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  o  
90.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fulol  
i n d b e t a l t .  A k t i e k a p i t a l e n  e r  f o r d e l t  i  a k t i e / j  
på 500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  A 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme og hves 
B-akt iebeløb på 5.000 kr .  giver  1 s temme e3 
ter  14 dages noter ingst id ,  j f r .  vedtægternesg;  
10.  B-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j t [  
vedtægternes  §  4.  Akt ierne skal  lyde på nawj 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  DG 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørei ls  
t i t  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  St2 
skabets  s t i f tere  er ;  Fru Erna Kris t ine Ols©^ 
direktør  Ej ler t  Andreas  Rosenkrands O^ 
begge af  Sal l ingsund,  Roslev,  FinansselsW^ 
bet  af  9/6 1973 A/S,  c /o  Dantherm A/S,  Je l  
s t rupvej .  Skive.  Bestyrelse;  Nævnte EjMj 
Andreas  Rosenkrands Olsen (formand),  sau,  
ingeniør  Hans Rosenkrands Olsen,  Sal l inn 
und,  Roslev,  s tud.  mere.  Nils  Rosenkraru 
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Disen,  Stadion Allé  18,  Århus.  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to  
•medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Selska­
bets  revisor :  Statsaut .  revisor  Wil ly  Møller  
Hansen,  Vestergade 2,  Nykøbing Mors.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  I .  oktober—30.  septem­
ber .  
Regis ter-nummer 60.274;  »A/S GRAM 
REVISIONSKONTOR" hvis  formål  er  a t  
dr ive dr i f tsøkonomisk og organisator isk kon-
;ulentvirksomhed samt bogførings-  og revis i -
•nsvirksomhed og al le  dermed forbundne og 
oeslægtede opgaver .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Gram kommune,  Kirke Allé  3,  
3ram; dets  vedtægter  er  af  2 .  januar  og 12.  
•eptember  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  125.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
;ant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
i 'ordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
oå 5.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  
yde på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
oapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
inbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Bog-
nolderske Winni  Kirs ten Warncke,  revisor  
\nker  Laurent ius  Warncke,  begge af  Chr .  
^dersens Vej  26,  revisorfuldmægtig Inger  
Margrethe Berndt ,  Ribe Landevej  8 ,  a l le  af  
Uram. Bestyrelse;  Nævnte Winni  Kirs ten 
'Varncke,  Anker  Laurent ius  Warncke,  Inger  
Margrethe Berndt .  Direkt ion;  Nævnte An-
ler  Laurent ius  Warncke.  Selskabet  tegnes af  
»o medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
if  en  direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  
revisor  Svend Aage Jønsson,  Spurvevej  8 ,  
holding.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  febru-
i r -31.  januar .  
Regis ter-nummer 60.275;  »JENS MØL­
LER HERRETØJ -  DRENGETØJ A/S« hvis  
jormål  er  a t  dr ive handel ,  såvel  internat ional ,  
>om nat ional ,  import  og eksport  samt f inansi­
er ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Horsens 
:ommune.  Søndergade 48,  Horsens;  dets  
vedtægter  er  af  9 .  august  1973,  11.  januar ,  19.  
l ugust  og 6.  september  1974.  Den tegnede 
I k t iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t  
yærdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
»å 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
»å 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  
loter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  10.  Akt ierne 
Jkal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
i i jngspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
I  k t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
• •  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Herreekvipe­
r ingshandler  Knud Møller ,  f ru  Ruth Liva 
Møller ,  begge af  Fr .  Bajers  Gade 2,  Horsens,  
s tud.  mere.  Jens Møller ,  Alborggade 3,  Ar-
hus,  kontorassis tent  Ole Møller ,  Grønjord-
skol legiet  6616,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Knud Møller ,  Ruth Liva Møller ,  
Jens  Møller ,  Ole  Møller .  Direkt ion;  Nævnte 
Knud Møller .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i  forening med en direktør .  
Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Carl-Erik 
Carlsen,  Allégade 19,  Horsens.  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  februar-31.  januar .  
Under 20.  september 1974 er  optaget  i  akt ie­
selskabs-regis terets  afdel ing for  anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer ApS 827;  »HANS VIN­
DELEV REGISTRERET REVISOR ApS«,  
Jægerspris  kommune,  Valnøddevej  30,  Jæ­
gerspris .  Selskabets  vedtægter  er  af  25.  jul i  
1974.  Formålet  er  a t  dr ive revis ionsforret-
ning,  herunder  al t  arbejde af  regnskabsmæs­
sig ar t ,  der  fa lder  ind under  rammerne af  lov 
nr .  220 af  27.  maj  1970 om regis t rerede revi­
sorer .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  Regi­
s t reret  revisor  Jens Chris t ian Hans Vindelev,  
lærer  Tonni  Elsebeth Leth Vindelev,  begge af  
Valnøddevej  30,  Jægerspris .  Direkt ion;  
Nævnte Jens Chris t ian Hans Vindelev,  Tonni  
Elsebeth Leth Vindelev.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  
Carl  Frederik Bækgaard,  Duevej  I A,  Alle­
rød.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 828;  »NIELSEN 
OG MADSEN, NÆSTVED, ApS«,  Næstved 
kommune,  Mariedalsvej  38,  Næstved.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  19.  juni  og 21.  august  
1974.  Formålet  er  opførelse  og omsætning af  
fas t  e jendom. Selskabet  dr iver  t i l l ige virk­
somhed under  navnet ;  N & M. HUSE, 
NÆSTVED, ApS (NIELSEN OG MADSEN, 
N tSTVED, ApS).  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
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hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  Direktør  Nels  Chris t ian Sven Niel­
sen,  Mejer ivej  40,  arki tekt  Kai  Alstrup Mad­
sen,  Mariedalsvej  38,  begge af  Næstved.  Di­
rekt ion;  Nævnte Nels  Chris t ian Sven Nielsen,  
Kai  Alstrup Madsen.  Selskabet  tegnes af  to  
direktører  i  forening.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Peter  Paust ian Holgersen,  
Bal t icagården,  Axel torvet ,  Næstved.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 829;  »SILKEBORG 
MARINE ApS«,  Silkeborg kommune,  Hvede­
vænget  4 ,  Si lkeborg.  Selskabets  vedtægter  er  
af  6 .  juni  1974.  Formålet  er  a t  forhandle  og 
handle  med,  samt foretage reparat ion af  både 
og bådmotorer ,  samt t i lbehør  her t i l ,  samt f i ­
nansier ing i forbindelse  hermed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
anparter  på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
5.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er ;  Fru Lil ly  Mortensen,  Hvedevænget  4,  Si l ­
keborg.  Direkt ion;  Nævnte Lil ly  Mortensen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  »G.  Bret lau Aktieselskab«,  Ve­
s tergade 16,  Si lkeborg.  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 834;  »ALSTONE 
KONFEKTIONSFABRIK,  ApS«,  Broby 
kommune,  Vestergade 1,  V.  Hæsinge,  Broby.  
Selskabets  vedtægter  er  af  19.  juni  og 11.  sep­
tember  1974.  Formålet  er  fabr ikat ion af  kon­
fekt ionsvarer  og handel  hermed.  Indskudska­
pi ta len er  150.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdi­
er ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
brev.  St i f tere  er ;  Fabrikant  Lars  Aage Lar­
sen,  Vestergade 1,  V.  Hæsinge,  Broby.  Besty­
relse;  Nævnte Lars  Aage Larsen samt fru 
Ulla  Larsen,  Vestergade 1,  V.  Hæsinge,  Bro­
by,  f ru  Bir the Larsen,  Sibbernsvej  6 ,  Køben­
havn,  f ru  Annie Dalgaard Jensen,  Valmue­
vænget  1,  Langeskov.  Direkt ion;  Nævnte 
Lars  Aage Larsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Alfred Henriksen,  Ravnebjerg 1 C,  Fåborg.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 835;  »H. -  G.  OL­
RIK AXIAL MOTORS ApS«,  Fredensborg-
Humlebæk kommune.  Bakkegårdsvej  413,  
Humlebæk.  Selskabets  vedtægter  er  af  18.  
maj  og 18.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
fabrikat ion og handel  med industr iprodukter .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 11.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  J  
brev.  St i f tere  er ;  Ingeniør  Henrik-Gerner  i  
Olr ik ,  Bakkegårdsvej  41 3,  Humlebæk.  Direk-  -
t ion;  Nævnte Henrik-Gerner  Olr ik .  Selska-  -
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  i  
revisor ;  Revis ionsf i rmaet  C.  E.  Askgaard b 
Olesen,  Stol tenbergsgade 9,  København.  Sel-- i  
skabets  regnskabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 836;  »HEIKOQ 
RUHLMANN ApS«,  Gentofte  kommuneø 
Kirkevej  11,  Charlot tenlund.  Selskabets  ved-fc  
tægter  er  af  28.  juni  1974.  Formålet  er  maler- i  
virksomhed og virksomhed med opsætningr  
og udlejning af  s t i l ladser  samt virksomhed):  
beslægtet  med disse  formål .  Indskudskapi ta-B 
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdiem 
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vecb:  
brev.  St i f tere  er ;  Malermester  Heiko Wilfr i - r  
ed Ruhlmann,  Kirkevej  1 1 ,  Charlot tenlundb 
Direkt ion;  Nævnte Heiko Wilfr ied Riihl-h 
mann.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lenesi  
Selskabets  revisor ;  Revisor  Jens Weiens 
Svendsen,  Ørnebakken 67,  Holte .  Selskabet : ) ;  
regnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 837;  »FAKSE VVL\  
JOHN ANDERSEN ApS«,  Fakse kommunor 
Odinsvej  12,  Fakse.  Selskabets  vedtægter  ea  
af  25.  juni  og 29.  august  1974.  Formålet  er  ae 
dr ive håndværkervirksomhed inden for  VVIV 
branchen samt handel .  Indskudskapi ta len es  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  J  
anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb pq 
1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  1 måneds notej  
r ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Der  gældof  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel igi  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  U 
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i  i j  
tere  er ;  VVS-instal la tør  John Andersen,  GO 
Strandvej  9 ,  Fakse.  Direkt ion;  Nævnte Johrlc  
Andersen.  Selskabet  tegnes af  en direktøl  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Jens 
Koch-Nielsen,  Kongevejen 155,  Virum. Se3< 
skabets  regnskabsår ;  I .  jul i—30.  juni .  
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Register-nummer ApS 838:  »VARISO-
WENTApS«,  Næstved kommune.  Fjordtof ten 
110,  Næstved.  Selskabets  vedtægter  er  af  24.  
apr i l  og 6.  september  1974.  Formålet  er  a t  
udøve rådgivende ingeniørvirksomhed i  såvel  
indland som udland samt agentur  og handels­
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
Tuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
s r ;  Fru Fanny Rummelhoff  Dyrt ing,  chef in­
geniør  Jørgen Leif  Dyrt ing,  begge af  Fjord-
dænget  14,  Næstved.  Direkt ion:  Nævnte 
Fanny Rummelhoff  Dyrt ing,  Jørgen Leif  
Dyrt ing.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Peter  
Paust ian Holgersen,  Axel torv 5,  Næstved.  
Selskabets  regnskabsår :  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 839:  »H. KRAGHS 
•AUTOCENTRAL ApS«,  Nr.  Rangstrup 
Ikommune,  Ribevej ,  Toft lund.  Selskabets  
'vedtægter  er  af  1.  ju l i  og 16.  august  1974.  
[Formålet  er  a t  dr ive handel  med bi ler  og 
jdermed følgende akt ivi te ter .  Indskudskapi ta­
l len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
xlels  i  andre værdier ,  fordel t  i anparter  på 
2.000 og 14.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed,  
i j f r .  vedtægternes  § 12.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er :  
IMekaniker  Hans Marius  Kragh,  f ru  Eva 
IKragh,  begge af  Ribevej ,  Toft lund.  Direkt i -
:on;  Nævnte Hans Marius  Kragh.  Direktør-
suppleant :  Nævnte Eva Kragh.  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  revi­
sor :  Revis ionskontoret  i  Haderslev,  Nørrega­
de 52,  Haderslev.  Selskabets  regnskabsår  er  
^kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 840:  »DYNAMARK 
ApS« af  Hels inge kommune,  Fyrrevej  15,  
IHels inge.  Selskabets  vedtægter  er  af  1.  maj  
jog 31.  august  1974.  Formålet  er  handel  med 
>og fabr ikat ion af  industr iprodukter ,  herunder  
^eksport  og import .  Indskudskapi ta len er  
.30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
ipå 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
Jbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
' indskrænkninger  i  anparternes  omsættel ig-
ihed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
^anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  Grosserer  Bjarne Mørz,  Fyrrevej  15,  
Hels inge.  Direkt ion:  Nævnte Bjarne Mørz.  
Selskabet  tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  
revisor ;  Revis ionskontoret  i  Roski lde,  Him­
melev Bygade 70,  Roski lde.  Selskabets  regn­
skabsår :  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 841;  »FYNS RØR-
OG S TÅLMON TER/N G ApS« af  Søndersø 
kommune.  Dalvej  9 ,  Morud.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  2 .  jul i  og 10.  september  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive håndværksvirksomhed.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Montør  Leif  
Kurt  Nielsen,  Søndersøvej  12 A,  Vissenbjerg,  
rør lægger  Tonny Verner  Rasmussen,  Dalvej  
9 ,  Morud,  bogholder  Jørgen Rosenfeldt ,  
Frederiksgade 2,  Odense.  Bestyrelse:  Nævn­
te  Leif  Kurt  Nielsen,  Tonny Verner  Rasmus­
sen,  Jørgen Rosenfeldt .  Direkt ion:  Nævnte 
Leif  Kurt  Nielsen,  Tonny Verner  Rasmussen.  
Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
i forening med en direktør  e l ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Leo Olsen,  Hunderupvej  116,  Oden­
se.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 842:  »FINN L.  
HANSEN, NÆSTVED ApS« af  Næstved 
kommune,  Marksvej  27,  Næstved.  Selskabets  
vedtægter  er  af  24.  juni  1974.  Formålet  er  
WS-instal la t ionsvirksomhed.  Indskudskapi­
ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i  anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  VVS-instal la tør  Finn Leif  Thomas 
Hansen,  Fjordbakken 17,  VVS-instal la tør  
Jørgen Hyllested,  Chr .  Winthers  Vej  37,  beg­
ge af  Næstved.  Direkt ion:  Nævnte Finn Leif  
Thomas Hansen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revis ionsin-
teressentskabet  Louis  Dam, Ringstedgade 
11,  Næstved.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i -
30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 843:  »KLINKBY 
AUTOLAKERING ApS« af  Lemvig kommu­
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ne.  Thyborønvej ,  Klinkby,  Lemvig.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  10.  apr i l  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive handel ,  håndværk og industr i .  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500,  1 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  anpartsbelob på 500 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  anparts­
haverne sker  ved brev.  St i f tere  er :  Autofor­
handler  Ole Mejdahl ,  Rammevej  7,  Bonnet ,  
Lemvig.  Direkt ion;  Nævnte Ole Mejdahl .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  revisor ;  Revisor  Mogens Strøm Johan­
nesen,  Set .  Mathias  Gade 30,  Viborg.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 844;  »POFJOB 
ApS« af  Hels ingør  kommune.  Søndermarken 
64,  Espergærde.  Selskabets  vedtægter  er  af  
15.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive fabrika­
t ion,  handel  og f inansier ingsvirksomhed.  Ind­
skudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
fordel t  i anparter  på 10.000 kr .  Hvert  anparts-
beløb på 10.000 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f tere  er ;  
Direktør  Ole Bæk,  Søndermarken 64,  Esper­
gærde.  Direkt ion;  Nævnte Ole Bæk.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor ;  Statsaut .  revisor  Flemming Nejst -
gaard,  Frederiksborgvej  27,  Allerød.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 845;  »NADIL ApS« 
af  Sæby kommune,  Vestergade 32,  Sæby.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  30.  januar  1974.  For­
målet  er  a t  dr ive restaurat ionsvirksomhed,  
handel  og invester ing.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er ;  Sekretær Inge Lies  Pedersen,  Tæby-
vej  12,  Rødovre.  Direkt ion.  Nævnte Inge 
Lies  Pedersen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Jydsk Revis i ­
onsinst i tut ,  Ths.  Bergs Gade 12,  Frederiks­
havn.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  maj-30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 846;  » E L - H J Ø R ­
NET -  FRODE PIHL ApS« af  This ted kom­
mune,  Storegade 17,  This ted.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  25.  juni  1974.  Formålet  er  handel ,  
håndværk,  f inansier ing og anden dermed i 
forbindelse  s tående virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  
fordel t  i anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an­
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved brev.  St i f tere  er ;  Aut .  instal la tør  Frode 
Pihl ,  Ahornvej  10,  This ted.  Direkt ion;  Nævn­
te  Frode Pihl .  Selskabet  tegnes af  en direktør  i  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  i  
Frode Toft i ld ,  Storegade 21,  This ted.  Selska-  -
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 847;  »JØRGEN V 
ROSENFELDT NIELSEN ApS« af  Århus? 
kommune.  Askøvænget  2,  Ti ls t  pr .  Mundel-  -
s t rup .  Se l skabe ts  ved tægter  e r  a f  27 .  jun i  og  2 .  V. 
september  1974.  Formålet  er  handel  og fabri-  -
kat ion,  særl igt  med og af  t ryksager  samt re-  -
klamevirksomhed.  Indskudskapi ta len er  i  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  i  i  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  .1  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem- -i  
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  r  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er .  Bogtrykkeri :  
Jørgen Rosenfeldt  Nielsen,  Askøvænget  2 , , !  
Ti ls t ,  Mundels t rup.  Direkt ion;  Nævnte Jør--T 
gen Rosenfeldt  Nielsen.  Selskabet  tegnes afh 
direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  »RISSKOVV 
REVISION A/S«,  Sindalsvej  21,  Risskov.  Sel-I  
skabets  regnskabsår ;  I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 848;  »WOLFKINGd 
INTERNATIONAL ApS« af  Slagelse  kommu-u 
ne.  Industr ivej  2 ,  Slagelse .  Selskabets  ved-t  
tægter  er  af  30.  juni  1974.  Formålet  er  a t  fore-3 
tage forhandl ing af  maskiner  og anlæg t i l i j  
fødevareindustr ien og beslægtede industr ien 
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe-3 
ta l t ,  fordel t  i anparter  på 1.000 kr .  Hvert  an-n 
par tsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Deis  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om-rr  
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendt-J i  
gøreise  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f l i  
tere  er ;  Eksportchef  Børge Preben Zi i rsenn 
Dyrhaugesvej  16,  Korsør ,  regnskabsches 
Søren Vilner ,  Niløse,  Dianalund,  fabr ikann 
Kris t ian Isak Wil l iam Jensen,  Nørreås  652(  
produkt ionschef  Ove Knudsen,  Ydunsvej  99 
konstrukt ionschef  Knud Simonsen,  Struds?t  
bergsvej44,  a l le  af  Slagelse .  Direkt ion;  Nævm 
te Kris t ian Isak Wil l iam Jensen,  Børge Prebes* 
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! i i rsen,  Ove Knudsen,  Knud Simonsen,  Sø-
jen Vilner .  Selskabet  tegnes af  to  direktører  i 
»rening.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Jenny Chris tensen,  Rosengade 3,  Slagelse ,  
nelskabets  regnskabsår ;  1.  juI i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 849;  »STEVNS 
'YGGEKERAMIK ApS« af  Stevns kommune,  
Tøslevvej  4 ,  St .  Heddinge.  Selskabets  ved­
ægter  er  af  14.  maj ,  23.  august  og 12.  septem­
ber 1974.  Formålet  er  handel  med byggema-
sr ia ler  samt invester ing.  Indskudskapi ta len 
ir  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
;å  5 .000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  an-
sar tsbeløb på 5.000 kr .  g iver  I s temme.  Der  
ælder  indskrænkninger  i  anparternes  om-
eet te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt-
ørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  
rev.  St i f tere  er ;  STUBBERUP BYGGEKE-
.AMIK A/S,  Lammestrupvej  47,  Stubberup,  
orup,  lagerarbejder  Ib  Sonny Nicolaisen,  
i røslevvej  4 ,  St .  Heddinge.  Bestyrelse;  
iævnte  Ib  Sonny Nicolaisen,  samt grosserer  
Hemming Storm Bertelsen,  Lammestrupvej  
7 ,  Stubberup,  Borup.  Direkt ion;  Nævnte Ib 
»nny Nicolaisen.  Selskabet  tegnes af  e t  
tedlem af  bestyrelsen i forening med en di-
;ktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
labets  revisor ;  Revisor interessentskabet ,  
le l lem Broerne 16,  Ringsted.  Selskabets  
tgnskabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 850;  »ApS HANS 
OLMGAARD« af  Esbjerg kommune,  Høj-
oftevej  54,  Esbjerg.  Selskabets  vedtægter  er  
"26.  juni  og 11.  september  1974.  Formålet  er  
dr ive handels-  og industr ivirksomhed.  Ind-
:udskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i 
ærdier ,  fordel t  i  anparter  på 10.000 kr .  
'ver t  anpartsbeløb på 10.000 kr .  giver  I 
iemme.  Der  gælder  indskrænkninger  i an-
ar ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
5 .  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Fiskeeksport-
Hans Holmgaard,  Højtof tevej  54,  Esbjerg,  
i i rekt ion:  Nævnte Hans Holmgaard.  Selska-
: t  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
/visor ;  Revis ionsf i rmaet  Ei l i f  Iversen,  Ran-
isrsvej  38,  Esbjerg.  Selskabets  regnskabsår  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 853;  »O.O.Z. II 
vS« af  Københavns kommune.  Nygade 3,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  17.  
i l i  1974.  Formålet  er  handel  og fabrikat ion,  
ndskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  § I I .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte 
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt i ­
onen.  Selskabets  revisor :  Reg.  revisor  Egon 
Winther  Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  
Selskabets  regnskabsår ;  16.  apr i l -15.  apr i l .  
Regis ter-nummer ApS 854;  »O.O.Z. 12 
ApS« af  Københavns kommune.  Nygade 3,  
København.  Selskabets  vedtægter  er  af  17.  
jul i  1974.  Formålet  er  handel  og fabrikat ion.  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  §  11.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha­
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  
Landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Direkt ion;  Nævnte 
Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes af  direkt i ­
onen.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  Egon 
Winther  Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  
Selskabets  regnskabsår ;  16.  apr i l -15.  apr i l .  
Under 20. september 1974 er Jølgende om­
dannelser af aktieselskaber ti I anpartsselskaber 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 45.252;  »DANSK BALA-
MUND! A/S«.  Den 7.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabs­
lovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  an­
partsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in­
gen for  anpartsselskaber  som regis ter-num­
mer ApS 830; »DANSK BALAMUNDI ApS« 
af  Københavns kommune,  St .  Kongensgade 
63,  Kobenhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  7 .  
maj  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  og fa­
br ikat ion af  gulvbelægning og vægbeklæd­
ning og inden for  samme branche beslægtet  
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  I s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
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anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Direktør  Ove 
Andersen,  f ru  Ulla  Mathi lde Andersen,  beg­
ge af  Frederiksberg Allé  37,  advokat  Niels  
Aksel  Braag Kofod,  Frederiksberggade 1,  
a l le  af  København.  Direkt ion;  Nævnte Ove 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionen.  
Selskabets  revisor ;  Revis ionsakt ieselskabet  
Arthur  Andersen & Co. ,  Rådhuspladsen 16,  
København.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer 45.735;  »Brødrene Aksel­
sen A/S«.  Den 28.  februar  og 22.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  
akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  om­
dannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  over­
før t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  som 
register-nummer ApS 831; »BRØDRENE 
AKSELSEN ApS« af  Århus kommune.  Livø­
vænget  15,  Brabrand.  Selskabets  vedtægter  
er  af  28.  februar  og 22.  august  1974.  Formålet  
er  handel  med kontor inventar  og bol igmøb­
ler .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  
Der  gælder  indskrænkninger  i anparternes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  15.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Svend Aage Fun-
nerskov Akselsen,  Haurumsvej  33,  Ti ls t ,  
Mundels t rup.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene.  Selskabets  revisor ;  Revisor  Torben 
Chris tensen,  Søndergade 7,  Århus.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 59.992;  »WILLIAM DAL 
A/S«.  Den 22.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  anparts­
selskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen 
for  anpartsselskaber  som regis ter-nummer 
ApS 832:  »WILLIAM DAL ApS« af  Frede­
r iksberg kommune.  Falkoner  Allé  88,  Kø­
benhavn.  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  au­
gust  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  med 
opt ik  og anden i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed.  Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 10.000 kr .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  Direkt ion;  Wil l iam Poul  
Dal ,  Rol ighedsvej  3,  København.  Selskabet  
tegnes af  direkt ionen.  Selskabets  revisor ;  
Statsaut .  revisor  Thorvald Rein,  GI.  Tibbe-
rupsvej  31,  Espergærde.  Selskabets  regn-  -
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 53.980;  »M. NIELSENi\ 
LAN IT MODELLER A/S«. Den 15. august J 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  med-  -
før af aktieselskabslovens § 179 er selskabet J 
omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  i  
overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  i  
som register-nummer ApS 833; »M. NIEL—^ 
SEN/LANIT MODELLER ApS« af  Arhusgi  
kommune,  Brendstrupvej  289,  Århus.  Selska- t  
bets  vedtægter  er  af  15.  august  1974.  FormåletJs  
er  a t  dr ive handel  og industr i .  Indskudskapi ta- js  
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  for—i 
del t  i  anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf . . !  
Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  giver  I s tem-r  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter- i  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3. .£  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vedb:  
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Fabrikant  Hakonru 
Wil ly  Nielsen,  fabr ikant  Anni  Merete  Niel-I :  
sen,  begge af  Brendstrupvej  289,  fabr ikantn 
Anna Margrethe Nielsen,  Brendstrupvej  285.2 
a l le  af  Århus.  Direkt ion;  Nævnte Hakon Wil-I i  
ly  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmets  
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøio 
alene.  Selskabets  revisor ;  Risskov Revis ions2i  
kontor  A/S,  Vejbygade 16,  Risskov.  Selskas  
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.066;  »EABRIKEhl 
CORROSTABIL A/S«.  Den 14.  august  197V< 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  s  
akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  orm 
dannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  oveia  
før t  t i l  a fdel ingen for  anpartsselskaber  soio 
register-nummer ApS 851; »FABRIKER 
CORROSTABIL ApS« af  Stenløse kommunen 
Frydensbergvej  22-24,  Stenløse.  Selskabeai  
vedtægter  er  af  14.  august  1974.  Formålet  o 
a t  dr ive handel  og fabrikat ion og enhven:  
forbindelse  dermed s tående virksomhes 
Indskudskapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbd 
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fæl  
del t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  hers i  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tens  
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpartej  
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  §  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  vtv 
anbefalet  brev.  Direkt ion;  Torben Wa:B 
Georg Larsson Tråff ,  Tjørnevej  5 ,  Stenløse 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selsktø 
bets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Harr is  Meb 
gaard,  Jernbanepladsen 10,  Lyngby.  SelsW^ 
bets  regnskabsår ;  I .  ju l i -30.  juni .  
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Register-nummer 29.541:  »Abecita A/S«. 
Oen 29.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
sndret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 
i r  se lskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel-
Ikabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som regis ter-nummer ApS 852;  
ABECITA ApS« af  Københavns kommune,  
Ddensegade 2,  København.  Selskabets  ved­
ægter  er  af  29.  jul i  1974.  Formålet  er  a t  dr ive 
;andel  med beklædningsgenstande,  særl ig  
:ameundertøj .  Indskudskapi ta len er  65.000 
r .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
æn måde,  fordel t  i  anparter  på 500,  1 .000,  
.000 og 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
ir .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Bekendtgørel-
2  t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
les tyrelse;  Direktør  Rune Sigvard Matts-
on,  S5dra Kyrkogatan 31,  Borås ,  Sverige,  
[ i rektør  Anders  Peder  Kris tensen,  Østerbro-
sade 68,  København,  direktør  Flemming 
Orla  Fischer ,  Ryt tervænget  13,  Øls tykke.  
Oirekt ion;  Nævnte Anders  Peder  Kris tensen,  
•e lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
2lsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
s lsen i forening med en direktør .  Selskabets  
2visor ;  Statsaut .  revisor  Poul  Edvin Carlsen,  
'es ter  Voldgade 2,  København.  Selskabets  
sgnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 23. september 1974 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 60.276;  »GODSTRANS-
"ORTEN MØBRO A/S« hvis  formål  er  a t  
r ive vognmandsforretning handel  og pro-
ukt ionsvirksomhed og dermed beslægtede 
i i rksomheder  samt f inansier ing.  Selskabet  
;ar  hovedkontor  i  Arup kommune,  Gribsvad,  
Arup;  dets  vedtægter  er  af  3.  jul i  1974.  Den 
ægnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  
ndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
. .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
)00 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne skal  lyde på 
lavn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
i 'msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be-
'  endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Vognmand 
^ens Brændegaard Hansen,  f ru  Inge Maria  
•olveig Hansen,  chauffør  Ej l i f  Brændegård 
Hansen,  a l le  af  Gribsvad,  Arup,  chauffør  Bent  
brændegård Hansen,  Søndergade 51,  Nr.  
Aby,  chauffør  Erik Flemming Eriksen,  Mej­
sevænget  2 ,  Arup.  Bestyrelse;  Nævnte Jens 
Brændegaard Hansen,  Inge Maria  Solveig 
Hansen,  Ej l i f  Brændegård Hansen,  Bent  
Brændegård Hansen,  Erik Flemming Erik­
sen.  Direkt ion;  Nævnte Jens Brændegaard 
Hansen.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
Reg.  revisor  Børge Søndergaard,  Vestergade 
28,  Odense.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -
30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.277;  »A/S RICH. 
FREDERIKSEN & CO.« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  og dermed forbunden kørsel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Skibby kommu­
ne,  Vej leby,  Skibby;  dets  vedtægter  er  af  21.  
december  1971 og 30.  august  1974.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Vognmand Jens Chri­
s t ian Frederiksen,  spedi tør  Hans Frederik­
sen,  f ru  Bente  Marie  Frederiksen,  f ru  Lone 
Kirs ten Frederiksen al le  af  Vej leby.  Bestyrel­
se;  Nævnte Jens Chris t ian Frederiksen,  Hans 
Frederiksen,  Bente  Marie  Frederiksen,  Lone 
Kirs ten Frederiksen.  Direkt ion;  Nævnte Jens 
Chris t ian Frederiksen,  Hans Frederiksen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening med en direktør  el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  R^g.  
revisor  Andreas  Frederik Beyer ,  Kocksvej  
20,  Stenløse.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -
30.  juni .  
Regis ter-nummer 60.278;  »ACFH AF 12. 
OKTOBER 1973 A/S«,  hvis  formål  er  a t  bygge 
og/el ler  le je  bygninger  i  det  under  projekte­
r ing værende but ikscenter ,  kaldet  »Aflast­
ningscentret« e l ler  »Prøvestenscentret«,  Hel­
s ingør ,  og i d isse  a t  e tablere  og udleje  og/el ler  
dr ive sådanne forretninger ,  som hensigtsmæs­
sigt  kan passe ind i centret .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Hels ingør  kommune,  Hobrovej  
42,  Hels ingør;  dets  vedtægter  er  af  26.  novem­
ber ,  18.  december  1973 og 18.  juni  1974.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  175.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  
giver  1 s temme ef ter  to  måneders  noter ings-
t id ,  j f r .  vedtægternes  §  12.  Akt ierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  vecf  brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  »August  Jørgensen og 
Co.  A/S«,  St jernegade 13,  i senkræmmer 
Louis  Chris t ian Kirkegaard,  St jernegade 21,  
ostehandler  Bjarne Ladefoged,  Brostræde 3,  
købmand Per  Arevad,  Hobrovej  42,  s lagter­
mester  Victor  Gelardi  Mikkelsen,  Dalvænget  
11,  a l le  af  Hels ingør ,  boghandler  Aase Rita  
Godbal le  Gottsche,  Ndr.  Strandvej  158,  Als-
gårde,  f rugt-  og grønthandler  Bent  Jensen,  
Nørrevej  32,  Snekkersten.  Bestyrelse;  Nævn­
te  Per  Arevad (formand),  Bent  Jensen,  Victor  
Gelardi  Mikkelsen samt apoteker  Verner  
Hans Frederik Abrahamson Læssøe,  Byager-
vej  20,  Virum, el- instal la tør  Niels  Peter  Chri­
s tensen,  Krogen 4,  Espergærde.  Direkt ion;  
Nævnte Bent  Jensen.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med en direk­
tør  e l ler  af  t re  andre medlemmer af  bestyrel­
sen i forening.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  
revisor  Hans Pedersen,  Torvegade 3,  Hel­
s ingør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer 60.279;  »BØRGE FIN-
NERUP A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handels-
og f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Høje-Tåstrup kommune.  
Hovedgaden 512,  Hedehusene;  dets  vedtæg­
ter  er  af  20.  jul i ,  6 .  december  1973 og 10.  au­
gust  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed jfr .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Isenkræm­
mer Børge Pinnerup,  f ru  Eva Frost  Pinnerup,  
begge af  Hovedgaden 512,  Hedehusene,  f ru  
Jet te  Frost  Kjærgaard,  Lindevej  39,  f røken 
Pia  Frost  Pinnerup,  Brinchs Have 1,  begge af  
Tåstrup,  f ru  Grethe Frost  Thielke,  Holmevej  
16,  Ølby Lyng,  Køge.  Bestyrelse;  Nævnte 
Børge Pinnerup (formand),  Eva Frost  Pinne­
rup,  Jet te  Frost  Kjærgaard,  Pia  Frost  Pinne­
rup,  Grethe Frost  Thielke.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene.  Selskabets  
revisor ;  Reg.  revisor  Svend Rasmussen,  Hul-
kærvej  20,  Hedehusene.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 60.280;  »CARL WEIN-
RE/CHS EETE KALUNDBORG A/S«, hvis  
formål  er  a t  dr ive automobilforhandl ing,  au­
toreparat ion og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kalund­
borg kommune.  Set .  Jørgensbjerg 39,  Ka­
lundborg;  dets  vedtægter  er  af  13.  december  
1972,  27.  december  1973,  19.  jul i  og 5.  sep-  -
tember  1974.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
650.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i akt ier  på å  
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  noteret  akt ie-  -
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne s  
skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt- -J 
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved b  
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Auto--c  
mobilforhandler  Elo Edelhar t  Hagemann--f  
Petersen,  Røsnæsvej  55,  direktør  Bent  Hu-- i  
ber t  Tråger ,  Røsnæsvej  12,  landsretssagfører! :  
Svend Oluf  Hansen,  Røsnæsvej  13,  a l le  afh 
Kalundborg.  Bestyrelse;  Nævnte Elo Edel-I  
har t  Hagemann-Petersen,  Bent  HubertJ i  
Tråger ,  Svend Oluf  Hansen.  Direkt ionin 
Nævnte Elo Edelhar t  Hagemann-PetersenTn 
Bent  Hubert  Tråger .  Selskabet  tegnes af  to]  
medlemmer af  direkt ionen i forening el ler  af is  
den samlede bestyrelse .  Ti l  revisor  er  valgt  
Statsaut .  revisor  Søren Jensen Hansen,  Skib-d 
brogade 20,  Kalundborg.  Selskabets  regn-n 
skabsår ;  1.  maj  -  30.  apr i l .  
Under 23. september 1974 er optaget i aktiens 
selskabs-registerets afdeling for anpartsselskab 
ber som: 
Register-nummer ApS 855;  »SVENIW 
AAGE HANSEN GIVE ENTREPRENØR- db 
VOGNMANDSEORRETNING ApS« af  Giw 
kommune.  Præstevænget  43,  Give.  Selskæ) 
bets  vedtægter  er  af  18.  juni  1974.  Formålel  
er  a t  dr ive vognmandsforretning og åndes 
virksomhed i natur l ig  sammenhæng hermeos 
indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbec 
ta l t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  es  
- ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500'  
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænHr 
ninger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  veos 
tægternes  §  9.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshsr l  
verne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  es  
Vognmand Svend Aage Chris t ian Hanseis  
Præstevænget  43,  Give.  Direkt ion;  Nævntn 
Svend Aage Chris t ian Hansen.  Selskab«d 
tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  rew;  
sor ;  Revis ionsf i rmaet  H.  J .  Korsgård I /S,  O 
Havn 9,  Vej le .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  man 
30.  apr i l .  
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Register-nummer ApS 856;  »S VERIN 
TANGKÆDER ApS« af  Kobenhavns kom­
mune,  c /o  Firma A.  Rindom, Nr.  Far imags­
gade 15,  Kobenhavn.  Selskabets  vedtægter  er  
. f  28.  marts ,  1 .  ju l i ,  14.  august  og 1 3 .  septem-
oer  1974.  Formålet  er  a t  købe og sælge pa­
tenter  og know-how, tage og give l icenser ,  
»retage udvikl ingsarbejde og indgå enterpr i -
»er ,  a l t  ef ter  bestyrelsens nærmere bestem-
nelse .  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
»ordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anparts-
oeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gæl­
ler  indskrænkninger  i anparternes  omsætte-
i ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  
i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
St i f tere  er :  Direktør  Flemming Lerche-
Svendsen,  Skovholmvej  I I ,  grosserer  Jørgen 
Rindom, Viggo Rothes Vej  5 ,  begge af  Char­
lot tenlund.  Bestyrelse;  Nævnte Flemming 
_erche-Svendsen,  Jørgen Rindom. Direkt i -
9n;  Svend Aage Lauri tzen,  Parkovsvej  46,  
l ientof te .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
i f  bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  
oestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
skabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Helge Bom, 
-a lkoner  Allé  13,  København.  Selskabets  
•egnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 857;  »R. CHRISTI­
ANSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRVIRK­
SOMHED ApS« af  Herning kommune,  Knu-
Ihenborgvej  19,  Herning.  Selskabets  vedtæg­
ter  er  af  26.  juni  1974.  Formålet  er  udøvelse  
if  rådgivende ingeniørvirksomhed.  Indskuds­
kapi ta len er  l .OOO.O(X) kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
l le ls  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  i 
mparter  på 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
0.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind-
Ikrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
1fr .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  an-
oartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
"r ;  Civi l ingeniør  Robert  Ivan Chris t iansen,  
Nørregade 70,  c ivi l ingeniør  Hans Ole Brinch 
Hansen,  Spøt t rupvej  51,  c ivi l ingeniør  Jørgen 
Sornæs,  Fællestof ten 3,  a l le  af  Herning,  c ivi l ­
ingeniør  Jørgen Stylsvig Nielsen,  Solbakkevej  
<>7,  c ivi l ingeniør  Niels  Chris t ian Nørgaard 
'versen,  (Østergaard,  Skibbi ld ,  begge af  Vild-
ojerg.  Bestyrelse;  Nævnte Robert  Ivan Chri­
s t iansen,  Hans Ole Brinch Hansen,  Jørgen 
Bornæs,  Jørgen Stylsvig Nielsen,  Niels  Chri-
t t ian Nørgaard Iversen.  Direkt ion;  Nævnte 
Kobert  Ivan Chris t iansen.  Selskabet  tegnes af  
>0 medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
Hf en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  Selskabets  revisor ;  »Jens Peder­
sen & Co. ,  Revis ions-Aktieselskab«,  Minde­
gade 1,  Herning.  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer ApS 860;  »TØMRER­
FIRMAET STEEN ANDERSEN OG JENS 
SEJERSEN ApS« af  Herning kommune.  Due­
vej  20,  Hammerum, Herning.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  4 .  jul i  1974.  Formålet  er  a t  udføre 
byggearbejder ,  herunder  køb og salg af  fas t  
e jendom og udforelse  af  reparat ionsarbejder .  
Indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Tømrer  Steen 
Nørby Andersen,  Birkevænget  10,  tømrer  
Jens Fgebæk Sejersen,  Duevej  20,  begge af  
Hammerum, Herning.  Direkt ion;  Nævnte 
Steen Nørby Andersen.  Jens Fgebæk Sejer­
sen.  Selskabet  tegnes af  den samlede direkt i ­
on.  Selskabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  
Svend Bøtker ,  Østergade 27 B,  Herning.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  november -  31.  okto­
ber .  
Regis ter-nummer ApS 861;  »CHR. BERGS 
TØMMERHAN DEL ApS« af  Hir tshals  kom­
mune,  Vestergade 16,  Hir tshals .  Selskabets  
vedtægter  er  af  20.  juni  1974.  Formålet  er  a t  
dr ive handel .  Selskabet  kan t i l l ige foretage 
kapi ta lanbringelse .  Indskudskapi ta len er  
400.000 kr . ,  hvoraf  200.000 kr .  er  A-anparter  
og 200.000 kr .  er  B-anparter .  Indskudskapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  på 
1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-an-
partsbelob på 1.000 kr .  g iver  1 s temme,  B-
anparterne giver  ikke s temmeret .  B-anpar-
terne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  3.  Der  gælder  indskrænkninger  i anpar­
ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er ;  Direktør  Knud 
Gotfred Berg,  prokuris t  Gunnar  Høyen 
Berg,  begge af  Kystvejen 37,  aukt ionsmester  
Chris t ian Ingvart  Berg,  Hjørr inggade 35,  
prokuris t  Aksel  Jensen,  Engvej  14,  a l le  af  
Hir tshals .  Bestyrelse;  Nævnte Knud Gotfred 
Berg,  Gunnar  Høyen Berg,  Chris t ian Ingvart  
Berg,  Aksel  Jensen.  Direkt ion;  Nævnte Ak­
sel  Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Sel­
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skabets  revisor :  Revis ion Nord I /S,  Hjørr ing.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Under 23. september 1974 er Jolgende om­
dannelser af aktieselskaber til anpartsselskaber 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 21.811;  »P. E. Andersens 
Kaffebrænderi  A/S«.  Den 10.  maj  og 12.  au­
gust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  
medfør  af  akt ieselskabslovens § 179 er  sel­
skabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Selska­
bet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  anpartssel­
skaber som register-nummer ApS 858. »P. E. 
ANDERSENS KAFEEBR €NDERI ApS« af  
Lyngby-Tårbæk kommune,  Mortonsvej  7 ,  
Lyngby.  Selskabets  vedtægter  er  af  10.  maj  
og 12.  august  1974.  Formålet  er  handel ,  for­
t r insvis  med kaffe ,  te ,  chocoladevarer  og di­
verse  kolonialvarer .  Indskudskapi ta len er  
75.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  
mult ipla  heraf .  Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  
g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  
i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  Kaffe­
handler  Peter  Emil  Andersen,  Hans Horne­
manns Vej  3,  læge Ruth Egtved Knudsen,  
Ringstedgade 138,  begge af  Næstved,  læge 
Peter  Jacob Knudsen,  Pr imulavej  13,  Køben­
havn.  Direkt ion:  Nævnte Peter  Emil  Ander­
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi­
sor :  Reg.  revisor  Svend Aage Holm Knudsen,  
Eloradalen 7,  Virum. Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 56.464:  »l. Quaade Høpf­
ner A/S«.  Den 6.  september  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt iesel­
skabslovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  
anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  a fde­
l ingen for  anpartsselskaber  som regis ter­
nummer ApS 859. »1. QUAADE H ØP EN ER 
ApS« af  Frederiksberg kommune.  General  
Bahnsons Vej  18,  København.  Selskabets  
vedtægter  er  af  6 .  september  1974.  Formålet  
er  a t  dr ive virksomhed ved handel  og hånd­
værk,  navnl ig  ved fremst i l l ing af  og handel  
med damebeklædning og t i lbehør .  Indskuds­
kapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier ,  fordel t  i  anpar­
ter  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  anparternes  omsættel ighed.  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  an--f  
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Direk--)  
t ion:  Ingerl ise  Quaade Høpfner ,  General  l i  
Bahnsons Vej  18,  København.  Direktørsup--c  
pleant :  Jørgen Høpfner ,  Genral  Bahnsons2f  
Vej  18,  København.  Selskabet  tegnes af  enn 
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Revisor in—r 
teressentskabet ,  Gothersgade 135,  Køben—r 
havn.  Selskabets  regnskabsår :  I .  oktober  t i l l i  
30.  september .  
Regis ter-nummer 24.465:  »A/S Chr. Berg,^ 
Hirtshals«.  Den 20.  juni  1974 er  selskabetsat  
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabs-a  
lovens §  179 er  selskabet  omdannet  t i l  an-n 
par tsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel in-n 
gen for  anpartsselskaber  som regis ter-num-n 
mer ApS 862. »HIRTSHALS EMBALLAGE-I 
EABRIK ApS« af  Hir tshals  kommune,  Vester- i  
gade,  Hir tshals .  Selskabets  vedtægter  er  alhj  
20.  juni  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  øge 
fabrikat ion.  Selskabet  kan t i l l ige foretage* 
kapi ta lanbringelse .  Indskudskapi ta len ens 
1.500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontanUr 
dels  på anden måde,  fordel t  i  anparter  påc 
1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-8]  
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  gæl  le  
der  indskrænkninger  i anparternes  omsættes  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelsen 
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev/ ;  
Bestyrelse:  Fhv.  bogtrykker  Knud Gotfres  
Berg,  prokuris t  Gunnar  Høyen Berg,  beggg:  
af  Kystvejen 37,  aukt ionsmester  Chris t ian 
ingvart  Berg,  Hjørr inggade 35,  a l le  af  Hir tsr  
hals .  Direkt ion:  Nævnte Knud Gotfred Berp 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestvt  
re isen i  forening el ler  af  en direktør  a lemn 
Selskabets  revisor :  Revis ion Nord I /S,  Norm 
bro 15,  Hjørr ing.  Selskabets  regnskabsår  e  
kalenderåret .  
Under 24. september 1974 er optaget i aktiiw 
s elsk a bs-regis teret s om : 
Register-nummer 60.281:  »HOLMGAARD 
MADSEN VILLAER A/S« hvis  formål  © 
byggeri ,  handel  og f inansier ing.  Selskabet  hsr l  
hovedkontor  i Esbjerg kommune,  Granluiu 
den 90,  Esbjerg,  dets  vedtægter  er  af  27.  se |3  
tember  1973 og 9.  september  1974.  Den te:3 
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  in»n 
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdioi  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 k-i  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 50$ 
kr .  giver  1 s temme.  Aktierne skal  lyde p 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirei  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernn 
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imsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Be-
»endtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
alet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Bygmester  
Bans Freddie  Holmgaard Madsen,  f ru  Birgi t  
. i s  Madsen,  begge af  Granlunden 90,  bygme­
ler  Ib  Kris t ian Holmgaard Botteleth,  f ru  
Tiger  Diget  Bot te le th ,  begge af  Fyrlunden 
3 ,  al le  af  Esbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Hans 
"reddie  Holmgaard Madsen (formand),  Ib  
Ir is t ian Holmgaard Botteleth,  Birgi t  Lis  
Madsen,  Inger  Diget  Bot te le th .  Selskabet  
sgnes af  bestyrelsens formand i forening 
ned e t  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
m direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Stats-
jut .  revisor  Leif  Edvard Højskov,  Gasværks-
ade 9,  Esbjerg.  Selskabets  regnskabsår :  1.  
pr i l—31.  marts .  
Under 24. september 1974 er optaget i aktie-
eiskabs-registerets afdeling for anpartsselska­
ber som: 
Register-nummer Aps 863:  »HINNERUP 
'YGGEKONSORTIUM ApS« af  Hinnerup 
•ommune.  Damvej  4,  Haldum, Hinnerup,  
»elskabets  vedtægter  er  af  I I .  marts  1974.  
'ormålet  er  a t  dr ive bygningsvirksomhed,  
ierunder  påtagelse  af  bygningsarbejder ,  pro-
;kter ing samt øvrige dermed ef ter  bestyrel-
sns  skøn beslægtede formål .  Indskudskapi-
alen er  31.500 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
npar ter  på 4.500 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 
.500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  ind-
xrænkninger  i anparternes  omsættel ighed,  
i r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  an­
partshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
t :  Murermester  Erl ing Stærkær,  Damvej  4,  
la ldum, tømrermester  Erik Knudsen,  Vit-
ænvej  66,  Vit ten,  Hadsten,  »Jens Horn A/S«,  
*ostvej  39,  »Tømrerf i rmaet  Morten G.  Niel­
sen A/S«,  begge af  Foldby,  »Søften Tomrer-og 
Inedkerforretning A/S«,  Neptunvej  4 ,  Søften,  
*A/S Hinnerup Blikkenslagerforretning«,  Eng­
sej  14,  instal la tør  Verner  Bønlykke Hansen,  
Wørregade 8,  a l le  af  Hinnerup.  Bestyrelse:  
Wævnte Verner  Bønlykke Hansen,  Erik 
Knudsen samt smedemester  Jens Horn,  Post-
>ej  39,  tømrermester  Morten Gunnar  Niel­
sen,  begge af  Foldby,  tømrermester  Knud 
Haastrup,  tømrermester  Vagn Egelund,  beg-
' ;e  af  Søften,  a l le  af  Hinnerup.  Direkt ion:  
Wævnte Erl ing Stærkær samt Kaj  Hansen,  
•mgvej  14,  Hinnerup.  Selskabet  tegnes af  den 
ramlede bestyrelse  e l ler  af  direkt ionen.  Sel­
skabets  revisor :  »Activ-Revis ion A/S«,  Vester­
bro Torv 1—3, Århus.  Selskabets  regnskabsår :  
.  - ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 864:  »COPEN­
HAGEN AIR TAXI ApS« af  Bal lerup kom­
mune,  Skovlunde Flyveplads,  Skovlunde.  
Selskabets  vedtægter  er  af  I .  jul i  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive luf t far t .  Indskudskapi ta­
len er  70.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  for­
del t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpartsbe­
løb på 1.000 kr .  giver  I s temme.  Der  gælder  
indskrænkninger  i anparternes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f ­
tere  er :  Direktør  Arly Arnold Larsen,  Pi le­
svinget  59,  København.  Direkt ion:  Kenneth 
Arly Larsen,  Bøgevej  77,  Skovlunde.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskabets  
revisor :  Reg.  revisor  Bent  Fl intsø,  Fælledvej  
23,  København.  Selskabets  regnskabsår :  I .  
oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 865:  »KLARUP 
MONTAGEBYG ApS« af  Ålborg kommune 
c/o Byens Mæglere ,  Boulevarden 22,  Ålborg.  
Selskabets  vedtægter  er  af  15.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel ,  
håndværk,  f inansier ing og anden i forbindel­
se  hermed s tående virksomhed.  Indskudska­
pi ta len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Murermester  Erik 
Andersen,  Septembervej  7  A,  tømrermester  
Leif  Emil  Madsen,  Spergelvej  24,  bl ikkensla­
germester  Kurt  Otto Sørensen,  Spergelvej  39,  
a l le  af  Klarup,  e jendomsmægler  Svend Børge 
Sørensen,  Tidselbakken 26,  Vodskov.  Besty­
relse:  Nævnte Erik Andersen,  Leif  Emil  
Madsen,  Kurt  Otto Sørensen,  Svend Børge 
Sørensen.  Direkt ion:  Nævnte Svend Børge 
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør  el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revi­
sor :  Reg.  revisor  Gunnar  Chris tensen,  Boule­
varden 44,  Ålborg.  Selskabets  regnskabsår :  1.  
oktober—30.  september .  
Regis ter-nummer ApS 867:  »GELKA 
GRAFIK & REKLAME ApS« af  Odense 
kommune.  Overgade 14—16,  Odense.  Selska­
bets  vedtægter  er  af  30.  apr i l  og 16.  septem­
ber  1974.  Formålet  er  a t  dr ive reklame- og 
annoncevirksomhed,  market ing,  for lagsvirk­
somhed,  reprodukt ion,  f i lmprodukt ion samt 
handel  og anden virksomhed,  som står  i  for­
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bindelse  hermed.  Indskudskapi ta len er  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  
på 5.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  
giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i anparternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne 
sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  »A/S 
Odense l i tograf iske Anstal t ,  Hagen & Søren­
sen (Odense Lyskopier ingsanstal t )« ,  Overga­
de 14—16,  Odense.  Bestyrelse:  Skibsreder  
Knud Ingemann Thyregod Larsen,  Dronnin­
gemarken 10,  Gentof te ,  c ivi l ingeniør  Otto 
Valdemar Kåhler ,  Revvej  157,  Korsør ,  f røken 
Karen Saksø,  Overgade 14,  Odense.  Direkt i ­
on:  Vil ly  Ejnar  Rose,  Smedevænget  19,  
Odense.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  
af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor :  
REVISIONSKONTORET 1 ODENSE, Al­
banigade 44,  Odense.  Selskabets  regnskabsår :  
1 .  apr i l—31.  marts .  
Regis ter-nummer ApS 868:  »ENTRE­
PRENØRSELSKABET JUMBO ApS« af  
Nykøbing E.  kommune.  Stubbekøbingvej  88,  
Nykøbing E.  Selskabets  vedtægter  er  af  22.  
marts  og 3.  jul i  1974.  Eormålet  er  entrepre­
nørvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  30.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i anparter  på 500,  
1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme.  Bekendtgørelse  t i l  an­
par tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  St i f tere  
er :  Entreprenør  Ejnar  Jørgen Jensen,  f ru  
Bodil  Borch Jensen,  begge af  Stubbekøbing­
vej  88,  Nykøbing E.  Direkt ion:  Nævnte Ejnar  
Jørgen Jensen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  
Helge Vilhelm Kruse,  Langgade,  Nykøbing 
E.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 869:  »MASKINFA­
BRIKKEN »REA« ApS« af  Otterup kommune.  
Industr ivænget  4 ,  Ot terup.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  27.  juni  1974.  Eormålet  er  a t  dr i ­
ve handel  og produkt ion.  Indskudskapi ta len 
er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fordel t  
i anparter  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  an­
partsbeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i anparternes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendt­
gørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  St i f ­
tere  er :  Eabrikant  Arne Leif  Chris tensen,  
Industr ivænget  4 ,  Ot terup.  Direkt ion:  Nævn­
te  Arne Leif  Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Reg.  
revisor  Verner  Hansen,  Vestergade 28,  Oden­
se.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 870:  »TANDLÆ—1 
GEKEINIKKEN AF 19.  JUNI 1974 ApS« aff l*  
Græsted-Gil le le je  kommune.  Stat ionsvej  60„0 
Græsted.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  juni in  
1974.  Eormålet  er  kl inisk bis tandsydelse  ii  
form af  tandlægevirksomhed og dermed be-s  
s lægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta len ens  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i  værdier ,  fordel t  ii  
anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraLlj  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  I s tem-n 
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skens 
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Tandlæge^ 
Svend Erik Vil lads  Chris tensen,  Stat ionsvep 
60,  Græsted.  Direkt ion:  Nævnte Svend EriWi 
Vil lads  Chris tensen.  Selskabet  tegnes af  en;  
direktør  a lene.  Selskabets  revisor :  Reg.  revi- i \  
sor  Preben Døssing,  Slotsgade 11,  Hi l lerødb 
Selskabets  regnskabsår :  I .  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 871:  »TANDLÆH 
GEKEINIKKEN AF 21. JUNI 1974 ApS« ae 
Frederiksværk kommune.  Strandgade 24^, '  
Frederiksværk.  Selskabets  vedtægter  er  as  
27.  juni  1974.  Formålet  er  kl inisk bis tandsyy,  
delse  i form af  tandlægevirksomhed og den;  
med beslægtet  virksomhed.  Indskudskapi ta l :  
len er  30.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier ,  fonc 
del t  i  anparter  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf l f i  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temm 
me.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne skes ,  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Tandlæge Kæ> 
Henneberg Bach,  Strandgade 24,  Frederiks> 
værk.  Direkt ion:  Nævnte Kaj  Henneben;  
Bach.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lener  
Selskabets  revisor :  Statsaut .  revisor  Kaj  Aagg 
Andersen,  Strandvejen 15,  ErederiksværHi 
Selskabets  regnskabsår :  I .  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer ApS 872:  »ENIRK*) 
F REN ØR KRISTIAN OTTO ApS« af  Gran 
sted-Gil le le je  kommune,  Almevej  70,  Almrr  
Græsted.  Selskabets  vedtægter  er  af  27.  juu 
og 5.  september  1974.  Formålet  er  a t  udøve 
entreprenørvirksomhed inden for  bygge-  o 
anlægsbranchen foruden anden virksomhesi  
som ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbindel le  
hermed.  Indskudskapi ta len er  30.000 kr .  fulk 
indbetal t  i  værdier ,  fordel t  i anparter  på 5.00.  
kr .  Hvert  anpartsbeløb på 5.000 kr .  giver  e 
s temme.  Der  gælder  indskrænkninger  i ae  
par ternes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternesee 
5.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sbl ,  
ved anbefalet  brev.  St i f tere  er :  Entreprenn 
Kris t ian Mart in  Otto,  f ru  Gerda Kris t i  i j  
Ot to ,  begge af  Almevej  70,  Alme,  Græstej  
Bestyrelse:  Nævnte Kris t ian Mart in  Ott j (  
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Gerda Kris t ina Otto.  Direkt ion;  Nævnte Kri­
s t ian Mart in  Otto.  Selskabet  tegnes af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør ,  e l ler  af  en direktør  a lene,  såfremt 
denne t i l l ige er  medlem af  bestyrelsen,  e l ler  
af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
(Revis ionsinst i tut te t  af  15/2 1971 A/S,  Indu­
str ivænget  11,  Hi l lerød.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Under 24. september 1974 er jølgende om­
dannelser aj aktieselskaber til anpartsselskaber 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 49.836:  »AALBORG 
^ODSREG/STRERING A/S«.  Den 21.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  I  med-
Tør af  akt ieselskabslovens §  179 er  selskabet  
Dmdannet  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  
averfør t  t i l  afdel ingen for  anpartsselskaber  
om reg.  nr .  ApS 866.  »AALBORG GODSRE-
J ISTRER/NG ApS« af  Ålborg kommune,  
yl landsgade 6—8, Ålborg.  Selskabets  ved­
tægter  er  af  21.  juni  1974.  Formålet  er  a t  ud­
føre  godsregis t rer ing i henhold t i l  den t i l  
;nhver  t id  gældende toldlovs bestemmelser  
;amt enhver  anden ef ter  bestyrelsens skøn i 
»orbindelse  hermed s tående virksomhed,  
indskudskapi ta len er  30.000 kr . ,  fuldt  indbe-
al t ,  fordel t  i anparter  på 500 kr .  Hvert  an-
•ar tsbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  
;ælder  indskrænkninger  i anparternes  om-
jættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Anparter-
e  er  indløsel ige ef ter  vedtægternes  §  4.  Be­
kendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
mbefalet  brev.  Bestyrelse;  Spedi tør  Einar  
røhnstad-Møller ,  Mørupsgade 12,  f i l ia ldi­
rektør  Mogens Brix Westergaard,  Mineralvej  
?9,  d isponent  Vagn Skyt te  Jørgensen,  Vester-
i ro  15,  d i rektør  Harald Emile  Kli tgaard,  
Uytorv 13,  a l le  af  Ålborg,  f i l ia ldirektør  Søren 
. .aur i tz  Nielsen,  Gistrupparken 31,  Gist rup.  
Oirekt ion;  Nævnte Vagn Skyt te  Jørgensen,  
selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty-
s lsen i forening el ler  af  to  medlemmer af  
jes tyrelsen i forening med en direktør .  Sel-
xabets  revisor ;  Revis ionsf i rmaet  Peder  Sjæl-
ind A/S,  Hobrovej  317,  Skalborg.  Selskabets  
"gnskabsår ;  l .apr i l -31.  marts .  
Ændringer 
Under 28. august 1974 er følgende ændringer 
vtaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 666;  »Aktieselskabet 
^onsk Gærings-Industr i«  af  Herstedernes  
kommune.  Medlem af  direkt ionen Aage Stær 
benævnes adm. direktør .  Under  28.  marts  og 
1.  august  1974 er  selskabetsN  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Alberts lund 
kommune.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive og 
del tage i fabr ikat ions- ,  handels- ,  invester ings-
og ingeniørvirksomhed såvel  i  indland som i 
udland,  herunder  1.  at  virke som konsulent  
for  industr ie l le  virksomheder  inden for  det  
kemiske og/el ler  biokemiske,  for t r insvis  det  
gæringstekniske og gæringskemiske område.  
2.  at udarbejde metoder  og fremgangsmåder  
t i l  prakt isk anvendelse  for t r insvis  inden for  
de under  (1)  nævnte områder ,  samt enten 
direkte  e l ler  y^d salg e l ler  l icensier ing a t  
udnyt te  de udarbejdede el ler  f ra  anden s ide 
erhvervede metoder  og fremgangsmåder .  3 .  
at  udføre analyt isk arbejde for  kl ienter  og på 
best i l l ing a t  udføre kontraktforskningsarbej­
der  for t r insvis  inden for  de under  1)  nævnte 
områder .  4  at  udføre konsul ta t ivt  og analyt isk 
arbejde inden for  rentvands-  og spi ldevands­
området .  5 .  at  gøre s ig  direkte  el ler  indirekte  
interesseret  i  v i rksomheder  inden for  det  
kemiske og/el ler  biokemiske,  for t r insvis  det  
gæringskemiske og gæringstekniske område.  
6 .  at  optage fremst i l l ing og salg af  mater ia ler  
e l ler  redskaber  t i l  brug inden for  den kemi­
ske,  biokemiske og/el ler  gæringskemiske 
branche.  7 .  at  foretage undersøgelser  og eks­
per imenter  af  a lmen interesse på det  gæ-
ringsvidenskabel ige og gæringstekniske om­
råde t i l  f remme for  gæringsindustr ien i a l ­
mindel ighed.  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne er  omsætningspapi-
rer .  Bestemmelserne om indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  den adminis t rerende 
direktør  a lene el ler  af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 9269;  »»Dansk Saasæd og 
Kornexport A/S« (danish seedgrain & grain-
export  I td . )«  af  Århus kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Curt  Wil ly  Hjorth Hansen er  af­
gået  ved døden.  Prokuris t  Viggo Holm, Hv-
benvænget  10,  Hørning,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 9653;  »Aktieselskabet L. 
Lange & Co. ,  Svendborg Jernstøberi« af  
Svendborg kommune.  Under  14.  marts  og 29.  
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktierne er  omsætningspapirer .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
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Register-nummer 13.864;  »Aktieselskabet 
Øxenhjerg Dampmølle« af  Svendborg kom­
mune.  Revis ionsf i rmaet  Edvin Munk er  fra­
t rådt  som, og Centralanstal ten for  Revis ion,  
Landemærket  25,  København,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 17.348;  »Aktieselskabet 
Frederikssund Skibsværf t«  af  Frederikssund.  
Carl  Viggo Berntsen,  Ole Valdemar Henrik 
Berntsen,  Wil l iam Eldred Berntsen,  Anders  
Davidsen er  udtrådt  af ,  og murermester  
Thorvald Anker  Frederik Hansen,  Anne Lise 
Hansen,  begge af  Færgevej  45,  tømrermester  
Ernst  Henry Hansen,  f ru  Bir the Anni  Han­
sen,  begge af  Fjordtof ten 2,  a l le  af  Frederiks­
sund er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Wil l iam Eldred 
Berntsen er  udtrådt  af ,  og nævnte Thorvald 
Anker  Frederik Hansen,  Ernst  Henry Han­
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  9.  maj  og 
15.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to  direktører  i fore­
ning.  
Regis ter-nummer 20.122;  »Aktieselskabet 
This ted Amtsavis« af  This ted.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Peter  Brandt ,  Fogeds-
vej  1,  This ted.  Under  22.  maj  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
a t  købe og dr ive »Thisted Amtsavis« og det  
der t i l  hørende »Thisted Amtsbogtrykkeri« 
samt a t  dr ive f inansier ingsvirksomhed.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  i forening med 
et  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 21.959;  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  15.  juni  1949« af  København.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Børge Jen­
sen,  Bredgade 32,  København.  Under  6.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 23.437;  »Krog Jensen 
A/S« af  Brønderslev Købstad m.  v.  I  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdsta­
gerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  
Kontor leder  Niels  Kjeld Taagaard,  Bredgade 
132,  Brønderslev,  (suppleant ;  Værkførerassi­
s tent  Ib  Vartof t ,  Oluf  Borchs Vej  39,  Ålborg) ,  
mekaniker  Elmer Møller  Hjorth,  Valdemars­
gade 11,  (suppleant ;  Værkførerassis tent  Jørn 
Hansen,  Dannebrogsgade 96) ,  begge af  Brøn­
derslev.  
Regis ter-nummer 26.825;  »Facit A/S« af  
København.  Jørgen Aage Simonsen er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  Verner  Lynge Jacobsen 
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Povl  
Oskar  Andkær,  Frederiksgade 7,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 27.539;  »Lintas Reklame- -
bureau A/S« af  København.  I henhold t i l  ak-  -
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  i  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-  -
præsentanter  i  bestyrelsen.  Jurgen Schrader ,  
Erik Mohr Mersing er  udtrådt  af ,  og direktør  i(  
Jan Lennart  Napoleon Marklund,  Domher-- i  
revågen 7,  Bromma,  Sverige,  direktør  Klaus8]  
Vilhelm Juva,  Hels inki  20,  Kajavarannant ie  3,  
Finland,  direktør  Gerald Wright ,  Sandkro--c  
gen 13,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen. . r  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty- \  
re isen valgt ;  Konsulent  Peter  Brunkel ,  Avangsi  
62,  Hil lerød,  (suppleant ;  Konsulent  Jørgenn-
Henckel  Møller ,  Studiestræde 49,  Køben-n 
havn) ,  regnskabschef  Nils  Rasmus Hansenn 
Finsensvej  13 B,  København,  (suppleant ;  An,  
director  Holger  Peier ,  Solsor tevej  4 ,  Hørse-
holm).  Jurgen Schrader  er  t i l l ige udtrådt  afk 
og nævnte Gerald Wright  er  indtrådt  i  d i reM 
t ionen.  Den Henrik Hansen meddel te  prokuu 
ra  er  t i lbagekaldt .  Under  12.  juni  1974 er  sel ls  
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.988;  »Risi Trikotag&\ 
A/S« af  København.  Klaus Aksel  Bjørner  Her3 
di l  er  udtrådt  af ,  og forretningsfører  Geonc 
Gyst ing,  Kantorparken 24,  Risskov,  er  inor  
t rådt  i  bestyrelsen.  Den Dagfinn Kolstø meo;  
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 29.677;  »Aktieselskabs* 
»Espera«« af  Ålborg kommune.  Medlem 
bestyrelsen Nicolai  Hjorth Michelsen -
valgt  t i l  se lskabets  formand.  Konsul  Mogeis  
Aasted,  Torvet  7,  Lemvig,  er  indtrådt  i  bestø 
reisen og valgt  t i l  dennes næstformand.  Enn 
prokura er  meddel t ;  Simon Pedersen.  Undb 
24.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændm 
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temnr 
ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægtej  
nes  §  7.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirni  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand • j  
l e r  næstformand i forening med en direkM 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskab»d 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 30.726;  »A/S Svendbo^ 
Element- og Betonvarefabrik, CEMENTC6 
likvidat ion« af  Svendborg.  På generalforsae,-
l ing den 8.  august  1974 er  det  vedtaget  a t  I  j  
v idere  selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabsd 
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•ens regler  om l ikvidat ion af  insolvente  sel-
Ikaber .  Bestyrelsen oog direkt ionen er  fra-
i rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidatorer  er  valgt :  
landsretssagfører  Ole Gottschau,  Møllerga­
le  2-4,  Svendborg.  Selskabet  tegnes af  l ikvi-
la tor  a lene.  
Regis ter-nummer 32.661;  » C I B A - G E I G Y  
iKTIESELSKAB« af  København.  Helge 
Iber t  Moller  er  udtrådt  af ,  og medlem af  
i rekt ionen René Heinr ich Fridl i ,  Ermelunds-
ænget  4 ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  be­
dyrelsen.  Medlem af  direkt ionen Det lev 
rhonwandt .  Svalevej  24,  Hel lerup samt 
dvokat  Johan Asmus Asmussen,  Vi .^mvej  
0 C,  Virum, er  t i l t rådt  som bestyrelsessup-
leanter .  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer 
"  bestyrelsen valgt ;  Chef  logis t ik  PH Bendt  
ienr ik  Dønrig Schmidt ,  Duevej  22,  (supple-
nt ;  Tekn.  konsulent  FC Karl  Norquis t  Han-
n,  H.  C.  Ørsteds Vej  27) ,  adm. salg KA 
lanfred Paul  Robert  Theuerkauf ,  Falkoner  
l l lé  65,  a l le  af  Kobenhavn,  (suppleant ;  Pro-
uktchef  PH Hans Holger  Rosenberg,  Høj-
Ardsparken 5,  Ganløse,  Måløv) .  
Register-nummer 36.861; »Puls Publishing 
S  i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune,  
"ter  proklama i Stats t idende for  2.  august ,  4 .  
p tember  og 4.  oktober  1973 er  l ikvidat io-
n s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Register-nummer 38.029; »Hagemeyer og 
Handelsselskab 1971 A/S« af  København,  
jedlem af  bestyrelsen Gabriél  Mart inus 
ntonius  Maria  Fagel  er  indtrådt  i d i rekt io-
Til  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
I to  Houd,  Amagertorv 29,  København,  
ider  28.  apr i l  1973 er  selskabets  vedtægter  
idret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
is tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
1 Regis ter-nummer 39.189;  »A. MOGENS 
KISTEN SEN A/S« af  Holstebro kommune,  
nder  23.  jul i  og I 3 .  august  1974 er  selskabets  
)dtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  
i lenderåret .  
Regis ter-nummer 39.482;  »A/S MECMAN 
NEAR DYNAMICS« af  Rødovre kommu-
. .  Under  25.  jul i  1974 er  selskabets  vedtæg-
t  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
'0 .000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i ref ter  500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
mt,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 40.401;  »Tatjana Design 
IS« af  Københavns kommune.  El isabeth 
tausen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 42.204; »YOUR EOR-
• 'NE INVEST A/S« af  Københavns kom­
mune.  Ole Keld Johansen (formand),  Erik 
Edvin Steffen Johansen,  Anne Grete  Johan­
sen er  udtrådt  af ,  og ingeniør  John Cordsen 
(formand),  Hostrups Have 46,  ingeniør  Tor­
ben Jelager ,  Frederikssundsvej  50,  f røken 
Vibeke Stangegaard,  Møllebakken 31,  a l le  af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Erik Wulff ,  Herlev 
Hovedgade 147,  Herlev.  Under  20.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  
Regis ter-nummer 42.609;  »Flamingo Indu­
str i  A/S,  El-art ik ler  1969« af  Københavns 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen Gabriél  
Mart inus Antonius  Maria  Fagel  er  indtrådt  i 
d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  Otto Houd,  Amagertorv 29,  Køben­
havn.  Under  28.  apr i l  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 44.070;  »Elymo A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  St ig  Wesley 
Lindh,  Poul  Kris t ian Andersen er  udtrådt  af ,  
og f inansdirektør  Sture  Einar  Fugen Mansén,  
Strandvejen 227,  Skodsborg,  direktør  Charles  
Herbert  Bramali ,  East  Nead-Wiat ts  Road,  
Chorley Wood,  Herts ,  England,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.201;  »Ole Eink-Jensen 
Natursten A/S« af  Gladsaxe kommune.  Ti l  
revisor  er  valgt  s ta tsaut .  revisor  Einar  Wan-
t ing,  Frederiksborggade 26,  København.  
Under  27.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  
Regis ter-nummer 47.558;  »Skive Data-Ser­
vice A/S« af  Skive kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Assurandør  Johan Gørl i tz ,  Rådhuspar­
ken 10,  Hasser is ,  Ålborg.  Under  3.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Regis ter-nummer 49.585;  »A/S af 28/3 
1972« af  Københavns kommune.  Johan Chri­
s toffer  Hoppe,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og lægesekretær Kir­
s ten Dalgaard Sørensen,  direktør  Jørgen 
Knoth,  begge af  Fjordtof ten 23,  advokat  Sø­
ren Arentof t ,  Herlufshoj  2 ,  a l le  af  Næstved,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Jørgen 
Knoth er  t i l l ige indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Revis ionsinst i tut te t  i  Næstved,  
Axel torv 5,  Næstved.  Under  30.  november 
1973,  26 maj  og 13.  august  1974 er  selskabets  
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vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
. .KNOTH REKLAME A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Næstved kommune,  Østergade 
26,  Næstved.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
reklame- og market ingvirksomhed,  handel  og 
f inansier ing.  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og 
B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  jul i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 51.965;  »CRF236 A/S« af  
Københavns kommune.  Sven Horsten,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og fabrikant  Thormod Chris t ian Klink,  
direktr ice  Tove Klink,  begge af  Rosenvænget  
18,  Aulum, bankassis tent  Tonny Edel  Sig-
gaard,  Asager  102,  Karls lunde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Thormod Chris t ian Klink er  t i l l i ­
ge  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Jens Petersen & Co. ,  Min­
degade 1,  Herning.  Under  18.  januar  1973 
samt 31.  jul i  og 15.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »HOR­
SENS RUSKIN DS FA BRIK HORUEA 
A/S«;  dets  hjemsted er  Horsens kommune.  
Smedegade 47,  Horsens.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 54.075;  »Transportaktie­
selskabet  af  13.  februar 1973« af  Københavns 
kommune.  Kurt  Skovlund,  Olaf  Bendik El­
mer ,  Finn Rønne er  udtrådt  af ,  og tømrerme­
ster  Ernst  Damgaard,  f ru  Hansine Susanne 
Kils ia  Rosa Damgaard,  ingeniør  Torben 
Gunther  Kieni tz ,  a l le  postbox 57,"  Godthåb,  
Grønland,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arne 
Aage Bratholm er  frat rådt  som, og De For­
enede Revis ionsf i rmaer ,  Godthåb,  Grønland,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  21.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Godthåb kommune,  post­
box 57,  Godthåb,  Grønland.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 57.250;  »SCAN SON 
TEKSTILAGENTUR A/S« af  Århus kommu­
ne.  Bjarne Pedersen,  Inga Kirs ten Pedersen 
er  udtrådt  af ,  og salgschef  Ulr ik  Gaardsted,  
GI.  Tved 14,  Kolding,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Inga Kirs ten Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Ulr ik  Gaardsted er  t i l l ige indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Medlem af  bestyrelsen Jens hnk 
Lebech er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Bjarnesi  
Pedersen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt . . ) !  
Leif  Edmund Holst  er  f ra t rådt  som, og De3(  
forenede revis ionsf i rmaer ,  Fynsvej  7 ,  Kol-((  
ding,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 58.994;  »TRISAG A/S« atf i  
Århus kommune.  På akt iekapi ta len er  yderl i  i l  
gere  indbetal t  25.000 kr .  Den tegnede akt ie  s  
kapi ta l ,  50.000 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbetalUl  
Under  I .  august  1974 er  selskabets  vedtægters  
ændret .  
Regis ter-nummer 59.993;  »BYGGEAKTIE'Å 
SELSKABET AF 1/8 1973 i likvidation« a£ 
Langeskov kommune.  På generalforsamlin;n 
den 26.  juni  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidera;  
selskabet  i henhold t i l  akt ieselskabslovemr 
regler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskabeio 
Likvidatorerne er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idi i t  
l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Geori(  
Karnøe,  Overgade 13,  Odense.  Under  l l . ju 'u  
1974 har  skif teret ten i Odense udnævrm 
nævnte Georg Karnøe samt advokat  Pal l l l  
Fick,  Kongensgade 72,  Odense,  t i l  l ikvidatoj  
rer ,  hvoref ter  førs tnævnte er  f ra t rådt  sone 
midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes s  
l ikvidatorerne i forening.  
Under 29.  august 1974 er følgende ændring^ 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optagen 
ak ti es elsk a bs - registeret: 
Register-nummer 20.142;  »Betonco Trarw 
port  A/S«.  Den 29.  maj  1974 er  selskabec 
vedtægter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabx;  
lovens § 179 er  selskabet  omdannet  t i l  as  
par tsselskab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel i l ;  
gen for  anpartsselskaber  som regis ter-nu u 
mer ApS 611; »BETONCO TRANSPOR 
ApS« af  Odense kommune,  Odense Havs 
Odense.  Selskabets  vedtægter  er  af  29.  nn 
1974.  Formålet  er  a t  dr ive t ransportvirksoo 
hed.  Indskudskapi ta len er  700.000 kr .  fuu 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden må«:  
fordel t  i  anparter  på 1.000 kr .  Hvert  anpan£ 
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Der  g;§ 
der  indskrænkninger  i  anparternes  omsæOa 
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Bekendtgøreai  
t i l  anpartshaverne sker  ved brev.  Bestyrelb 
Direktør  Børge Davidsen,  Hunderupvej  II  
d i rektør  Harald Arendrup Muus,  Arestnu 
vej  6 ,  direktør  Robert  Vilhelm Zebi tz ,  m 
sedo re  16 ,  d i r ek tø r  Aage  Be r nha r d  R u o l  
Moth,  Sejerskovvej  1,  d i rektør ,  c ivi l ingemj 
Chris t ian Peder  Fredtof t ,  Paludan Mii l l l i  
Vej  8 ,  a l le  af  Odense.  Direkt ion;  Næw; 
Chris ten Peder  Fredtof t .  Selskabet  tegner  
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening m 
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m direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse ,  
' rokura er  meddel t :  Rikard Uhrbrand i for-
ming med Chris t ian Peder  Fredtof t .  Sel-
•kabets  revisor ;  Statsaut .  revisor  Niels  Ja-
)obsen,  Albanigade 44,  Odense.  Selskabets  
sgnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 49.226;  »Aktieselskabet aj 
.  apri l  1972«.  Den 11.  juni  og 30.  jul i  1974 er  
s lskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  ak-
•eselskabslovens §  179 er  selskabet  omdan-
)et  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  
II  a fdel ingen for  anpartsselskaber  som regi­
er-nummer ApS 612; »FINANSIERINGS-
\ELSKABET AF 4.  APRIL 1972 ApS« af  Fre-
sr ikssund kommune,  Østergade 12,  Frede-
Ikssund.  Selskabets  vedtægter  er  af  I I .  juni  
g  30.  iul i  1974.  Formålet  er  handels-  og f i -
ansier ingsvirksomhed.  Indskudskapi ta len er  
0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  anparter  
å  500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  anparts-
2løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Der  gælder  
•dskrænkninger  i anparternes  omsættel ig-
sd,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
opar tshaverne sker  ved anbefalet  brev.  Be­
ærelse;  Fru Inger  Bodil  Viuff ,  advokat  Jens 
iuff ,  begge af  Svend Tveskægs Vej  5 ,  advo-
»t  Carl  Jørgen Clasen,  Ventevej  26,  a l le  af  
reder ikssund.  Direkt ion;  Helene Henriet te  
;a tou Clasen,  Ventevej  26,  Frederikssund.  
; lskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
;n  samlede bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  
dvokatsekretær Jonna Juul  Chris tensen,  
fbevej  4 ,  Ølstykke.  Selskabets  regnskabsår  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.809;  »W.P. Data-Re­
vion A/S«.  Den 4.  jul i  og 15.  august  1974 er  
l lskabets  vedtægter  ændret .  I  medfør  af  ak-
:selskabslovens §  179 er  selskabet  omdan-
i t  t i l  anpartsselskab.  Selskabet  er  overfør t  
afdel ingen for  anpartsselskaber  som regi­
er-nummer ApS 613; »W.P. DATA-REVI-
\ON ApS« af  Frederiksberg kommune,  
a thsacksvej  24,  København.  Selskabets  
»dtægter  er  af  4 .  jul i  og 15.  august  1974.  
ormålet  er  a t  videreføre  den af  »W.P.  Data­
divis ion A/S« hidt i l  drevne revis ionsvirk-
rnihed bel iggende Rathsacksvej  24,  Køben-
'vn V.  Indskudskapi ta len er  50.000 kr .  fuldt  
t ibetal t  i  værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500,  
(XX) og 10.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb på 500 
.  giver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk-
rnger  i  anparternes  omsættel ighed,  j f r .  ved-
I g ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartsha-
irne sker  ved anbefalet  brev.  Bestyrelse;  
ta tsaut .  revisor  Wil ly  Hagen Pal lesen,  f ru  
i ice  Kate  Pal lesen,  begge af  Rathsacksvej  
24,  København,  landsretssagfører  Eduard 
Anton Troels t rup,  Søborg Hovedgade 1 19,  
Søborg.  Direkt ion;  Nævnte Wil ly  Hagen Pal­
lesen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  Ene­
prokura er  meddel t ;  Wil ly  Hagen Pal lesen.  
Selskabets  revisor ;  Fabrikant  Ari ld  Hilvar  
Bordum, Frederiksgårds Allé  16 B,  Køben­
havn.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå­
ret .  
Regis ter-nummer 53.923;  »R.B. KONTOR-
MONTERING& ODDER A/S«.  Den 8.  maj  
og 2.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som regis ter-nummer ApS 614;  
»R.B. KONJORMONTERING, ODDER 
ApS« af  Odder  kommune,  Kløvermarksvej  
14,  Odder .  Selskabets  vedtægter  er  af  8 .  maj  
og 2.  august  1974.  Formålet  er  a t  dr ive handel  
med kontor inventar ,  møbler ,  t ryksager  og 
dermed beslægtet  virksomhed samt a t  foreta­
ge invester ing.  Indskudskapi ta len er  50.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordel t  i  anparter  på 500 kr .  Hvert  
anpartsbeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  
3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  
§  6.  Der  gælder  indskrænkninger  i  anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Fru Gerda Doris  
Høeg (formand),  direktør  Viggo Høgsdal  
Jensen Høeg,  direktør  Henrik Høeg,  a l le  af  
Odder .  Direkt ion;  Nævnte Viggo Høgsdal  
Jensen Høeg,  Henrik Høeg.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  revisor ;  Reg.  revisor  
Aage Bent  Larsen,  Store  Torv 9,  Århus.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  l . juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 48.268;  »shop-fix A/S«. 
Den 21.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens §  179 
er  selskabet  omdannet  t i l  anpartsselskab.  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  a fdel ingen for  anparts­
selskaber  som regis ter-nummer ApS 615;  
»SHOP-FIX ANPARTSSELSKAB« af  Stenlø­
se  kommune,  Frydenbergvej  21 A,  Stenløse.  
Selskabets  vedtægter  er  af  21.  juni  1974.  
Formålet  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel  
med inventar  og udstyr  t i l  but ikker ,  kontorer ,  
skoler ,  sygehuse og andre inst i tut ioner  samt 
f inansier ing i forbindelse  hermed.  Indskuds­
kapi ta len er  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  for­
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del t  i  anparter  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  anpartsbeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Der  gælder  indskrænkninger  i anparter­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
Bekendtgørelse  t i l  anpartshaverne sker  ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse;  Fru Aase Adel-
gaard,  Trongårdsparken 105,  Lyngby.  Direk­
t ion.  Knud Frederiksen,  Langs Hegnet  19,  
Lyngby,  Vagn Lau Pedersen,  Nat tergalevej  
1 1 ,  Stenløse.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen 
a lene el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  revisor :  
Statsaut .  revisor  Jørgen Ohlmann,  Dreyers-
vej  25,  Rungsted Kyst .  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 19.606;  »H. Ohl & Son 
Al  S«.  Den 21.  juni  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  I  medfør  af  akt ieselskabslovens 
§  179 er  selskabet  omdannet  t i l  anpartssel­
skab.  Selskabet  er  overfør t  t i l  afdel ingen for  
anpartsselskaber  som regis ter-nummer ApS 
616;  »H. OHL & SØN ApS" af  Københavns 
kommune,  Skindergade 27,  København.  Sel­
skabets  vedtægter  er  af  21.  juni  1974.  Formå­
let  er  a t  dr ive fabrikat ion og handel ,  navnl ig  
af  og med tapeter ,  farver  og l ignende ar t ikler .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navnet .  »TAPETFABRIKEN SCANDIA 
APS (H.OHL & SØN ApS)«.  Indskudskapi ta­
len er  375.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i  anparter  
på 37.500 og 150.000 kr .  Hvert  anpartsbeløb 
på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  8.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i anparternes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  anpartshaverne sker  ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse;  Direktør  Bent  Jørgen Ohl ,  f ru  
Vibeke Ohl ,  arki tekt  Michael  Ohl ,  a l le  af  
Lindevangsvej  22,  Trørød pr .  Vedbæk,  sekre­
tær  Henrik Ohl ,  Vesterbrogade 204,  Køben­
havn.  Direkt ion;  Nævnte Bent  Jørgen Ohl .  
Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  bestyrelsen 
i forening med en direktør  e l ler  af  den samle­
de bestyrelse .  Selskabets  revisor ;  Revis ions­
f i rmaet  Li l l iegreen & Nielsen,  Gersonsvej  7,  
Hel lerup.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Under 29. august 1974 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3102;  »Aktieselskabet 
Trælasthandelen Si  Ivan i  Slagelse« af  Slagelse  
kommune.  Under  15.  marts ,  I  3 .  juni  og 5.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter—i 
nes  §  8.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå--£ 
ret .  
Regis ter-nummer 3925;  »Revisions- og For-\ 
val tnings-Inst i tutet .  Akt ieselskab« af  Køben-n 
havn.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af le  
bestyrelsen valgt ;  Statsaut .  revisor  Jens Aagea* 
Daugård-Petersen,  Furesø Parkvej  54,  Vi- i  
rum, (suppleant ;  Statsaut .  revisor  Kjeld Høj- i (  
fe ldt ,  Søndertof ten 177,  Tåstrup) ,  revisoi io  
Preben Nielsen,  Selskovvej  64,  Hil lerødb« 
(suppleant ;  Revisor  Jens Pal lesen Lauridsenn:  
Rugvej  8 ,  Smørumvang,  Måløv) .  
Regis ter-nummer 6028;  »Frederik Thykier,x 
Trælasthandel ,  Akt ieselskab« af  Grenå kom-n 
mune.  Under  12.  marts ,  5 .  juni  og 5.  jul i  1974^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi- ic  
ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000.000 ogc 
1.500.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 km 
giver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst idb 
j f r .  vedtægternes  § 8.  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 12.606;  »Cementvarejati 
briken Dana A/S i  l ikvidat ion« af  Slagslundesf  
Ganløse kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  StatgJ  
aut .  revisor  Poul  Edvin Carlsen,  Vester  Volcbl  
gade 2,  København.  På generalforsamlinn 
den 18.  juni  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidem 
selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovem; 
regler  om l ikvidat ion af  solvente  selskaber  
Bestyrelsen og direkt ionen er  fratrådt .  TT 
l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  Knud Petnt  
Amagertorv 7,  København.  Selskabet  tegn#n 
af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 14.457;  »Aktieselskab^] 
Bogense Bank« af  Bogense.  Under  28.  man^ 
og 9.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  æa 
dret  og under  14.  august  1974 s tadfæstet  j  
t i l synet  med banker  og sparekasser .  Aktieka 
pi ta len er  udvidet  med 700.000 kr .  Den tes]  
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .100.000 W i 
fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t t l  
akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  
Regis ter-nummer 18.041;  »Ejendomsakt\) 
selskabet  Virum Engpark« af  Københaw/ 
kommune.  Under  18.  juni  1974 er  selskab«d 
vedtægter  ændret .  Aktierne er  ikke omsæ< 
ningspapirer .  
Regis ter-nummer 21.210;  »Anhydro A/S« 
Gladsaxe kommune.  I henhold t i l  akt iesa;  
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  tmj  
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepnr  
sentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne ham 
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Ingenn 
Sven Thorsen Aaen,  Røsevangen II ,  Faron 
(suppleant ;  Ingeniør  Hans Rafael  Bisgasjs  
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Jensen,  Jonstrupvej  201,  Bal lerup) ,  ingeniør  
I Henning Sofus Andreas  Kyllesbech,  Bakke-
'vej ,  Jør lunde,  Slagnerup,  (suppleant ;  Ingeni­
ør  Per  Kilov,  Fjordbakken 8,  Kulhuse,  Jægers­
pr is .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
[bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
[bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 21.260;  »A/S Hirtshals 
Fr\  se-  (S Kølehus« af  Hir tshals .  Medlem af  
(bestyrelsen Anna Dorthea Espersen er  afgået  
'ved døden.  Fiskeeksportør  Iver  Espersen,  
Tingvej  31,  Horne,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.912;  »H. Bregenhøj 
A/S« af  København.  Axel  Harald Hansson,  
Gunnar  Jul ius  Johansson er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Ricard Carlo Magtengaard,  
Hyldebakken 9,  Brøndbyøster ,  c ivi l ingeniør ,  
d i rektør  Peter  Knop,  Ordrupgårdsvej  5 ,  Char-
l lot tenlund er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
af  bestyrelsen Hans Alfred Bregenhøj  er  
'valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Axel  Harald 
IHansson er  udtrådt  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  
)er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Harald Erik 
ILi iders-Thomsen.  Under  13.  juni  1973 og 28.  
( juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
iSelskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene el ler  af  t re  
imedlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 22.878;  »Kosan Crisplant 
v js« af  Vej lby-Risskov.  Arbejdstagerne har  t i l  
imedlemmer af  bestyrelsen valgt  maskinarbej-
jder  Viggo Tybring Hansen,  Tjelevej  21,  Ris­
skov,  (suppleant ;  korrespondancechef  Fri tz i  
IHeftye,  Hyldehaven 20,  Lystrup,)  servicein­
geniør  Benny Carsten Avnby,  Polarvej  17,  
vArhus,  suppleant ;  maskinarbejder  Ole Laur-
isen.  Kamil levej  7 ,  Risskov) .  
Regis ter-nummer 23.244;  »A/S Widox« af  
København.  Under  28.  juni  1974 har  sø-  og 
nandelsret tens  skif teretsafdel ing opløst  sel­
skabet  i medfør  af  akt ieselskabslovens §  117,  
i j f r .  §  131,  s tk .  5 ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.619;  »Ejendomsaktie-
tselskabet  Bymarken nr.  39-43,  Roski lde« af  
[Roski lde.  Karl  Kris t ian Laursen,  Gerda 
IKobberø er  udtrådt  af ,  og typograf  Tage 
IHenry Jørgensen,  Bymarken 43,  lagerforval­
ter  Ernst  Kurtsen Nielsen,  Bymarken 39,  
Jbegge af  Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.431;  »Rolink A/S« af  
1 Københavns kommune.  Under  6.  august  1974 
jer  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
I formal  er  a t  dr ive fabrikat ion,  handel  og f i -
mansier ing.  Bestemmelserne om indskrænk-
ininger  i  akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  
i j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 26.320;  »Aktieselskabet af 
11.11.1955« af  København.  I henhold t i l  gene­
ralforsamlingsbeslutning af  26.  maj  1971 er  
l ikvidat ionen ophævet  og selskabet  t rådt  i  
v i rksomhed på ny.  Likvidator  er  f ra t rådt .  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Johannes An­
dersen,  Smaragdvej  16,  Espergærde.  Under  2.  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Ti l  bestyrelse  er  valgt ;  Landsretssagfører  
Erik Torki ld  Jørgensen (formand).  Rosen­
ørns Allé  11,  bogholderske Tove Katr ine 
Buron Petersen,  Dannebrogsgade 11,  f ru  
Fr i tze  Helga Jørgensen,  Mathi lde Fibigers  
Vej  15,  a l le  af  København.  Direkt ion;  Nævn­
te  Erik Torki ld  Jørgensen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 26.785;  »Winther og Hei­
de's Ef t f .  rør  og sani te t .  Jydsk akt ieselskab« af  
Århus.  Under  29.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med en di­
rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 27.559:  »Litofoto A/S i 
l ikvidat ion« af  København.  På generalforsam­
l ing den 12.  august  1974 er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  insol­
vente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen og 
prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvi­
dator  er  valgt ;  Advokat  Ole Jørgen Hald,  
Niels  Andersens Vej  84,  Hel lerup.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 27.669;  »E. Roed-Søren­
sen A/S« af  København.  I  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Automeka­
niker  Niels  Merr i ld ,  Hels ingborggade 10,  
København,  (suppleant ;  mekaniker lærl ing 
Hans Georg Mussmann Wit t rock,  Platanha­
ven 115,  Glostrup) ,  ass is tent  Svend Aage 
Lauri tsen,  Berners  Vænge 2,  Hvidovre,  (sup­
pleant ;  kasserer  Connie  Lorentzen Poulsen,  
Østerbakken 79,  Tune,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 29.678;  »Aktieselskabet 
S .  P.  Radio« af  Ålborg kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Nicolaj  Hjorth Michelsen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Konsul  Mo­
gens Aasted,  Torvet  7,  Lemvig,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen og valgt  t i l  dennes næstformand.  
Eneprokura er  meddel t ;  Simon Pedersen.  
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Under  24.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand el ler  næstformand i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  august  -  31.  jul i .  
Regis ter-nummer 30.243;  »Brødr. Christen­
sen -  Bagerivirksomhed A/S« af  København.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Jørgen 
Johansen,  Meldahlsgade 3,  København.  
Under  30.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 30.777;  »A/S Falkonerte­
atret« af  Frederiksberg.  Fhv.  kul turminis ter  
Niels  Peter  Jakob Mathiasen,  Holbergsgade 
30,  København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.881;  »LOU! MODEL 
A/S« af  Københavns kommune.  Paul  Alexan­
der  Kurzenberger  er  udtrådt  af ,  og fru Aase 
Sjogren,  All ikevej  3,  Hørsholm,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  
Revisorcentret  I /S,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  Under  12.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af  bestyrelsen el ler  med en direktør .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  juni  -  31.  maj .  
Regis ter-nummer 32.209;  »A/S Axel A. 
Boldt« af  Københavns kommune.  Landsrets­
sagfører  Arne Jørgen Riemer (formand),  
Nørregade 13,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  
^^fclans Jørgen Jakobsen,  Rødovre Centrum 
22^ Rødovre.  Under  1.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 34.731;  »A/S Børstefabri-
ken Dan« af  Kolding kommune.  1 henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.250;  »Nissen & Soberg 
A/S i  l ikvidat ion« af  Høje Tåstrup kommune.  
Efter  proklama i Stats t idende for  6 .  jul i ,  6 .  
august  og 7.  september  1971 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 35.316;  »LL.W.O. Bage­
rierne A/S« af  Københavns kommune.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Jørgen Jo­
hansen,  Meldahlsgade 3,  København.  Under  
30.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  Den August  Carl  
Chris tensen meddel te  prokura bortfalder  
heref ter  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 36.265;  »Søren T. Lyngsø 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Under  31.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-  -
kapi ta len er  udvidet  med 1.000.000 kr . ,  B-ak-  -
t ier  indbetal t  i  værdier .  Den tegnede akt ieka-  -
pi ta l  udgør  heref ter  3 .000.000 kr . ,  hvoraf  1  
500.000 kr .  er  A-akt ier  og 2.500.000 kr .  er  B- -
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  rJ  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 36.374;  »Ringkøbing \ 
Maskinsats  A/S« af  Ringkøbing kommune.  Ti l  I  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  REVI-  -
SAM, Hjal tesvej  16,  Hols tebro.  Under  26.  .  
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-  -
reisen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-  -
reisen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 38.043;  »A/S H. J. Iver- -
sen,  Vej le« af  Vej le  kommune.  Efter  proklama £ 
i S ta ts t idende for  9 .  januar ,  9 .  februar  og 9.  . (  
marts  1974 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  i  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 38.605;  A/S Carli Gry y 
Eksport  af  Københavns kommune.  Kaj  Hans z 
Quis t  Lund og Carl i  Jul ie  Lange Gry er  ud-  -
t rådt  af ,  og direktør  Henrik Eigi l  Jensen (for-  -
mand) ,  Ann Lykke Vognsen,  begge af  Nørre-  -
gade 30,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel-  -
sen.  Henrik Egi l  Jensen er  t i l l ige indtrådt  i  i  
d i rekt ionen.  Den Jørgen Gry meddel te  pro-  -i  
kura  er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  ;  
S ta tsaut .  revisor  Leo Gutkin,  Damsagervej  7 ,  /  
Hareskov.  Under  10.  juni  1973 er  selskabets  ^ 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-  -
reisens formand alene el ler  af  en direktørs  
alene.  
Regis ter-nummer 38.715;  »E. F. MACDO-i 
NALD SCANDINAVIA A/S I L)KV IDA 7/-\ 
ON« af  Københavns kommune.  På general- l  
forsamling den I .  august  1974 er  det  vedtaget ta  
a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel-I :  
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solventesj  
selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra-£ 
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfø-Q 
rer  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 59.9 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatono 
alene.  
Regis ter-nummer 40.788;  »Aktieselskaber 
Poseidon Rejer« af  Rømø kommune.  Svenor  
Karl  Løvenbalk Kirchheiner  er  udtrådt  a ls  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.294;  »Kampma Ship<\ 
ping & Trading A/S under konkurs«.  Under  199 
august  1974 er  selskabets  bo s lut te t  ef te ia  
behandl ing af  Sø-  og handelsret tens  skif tes  
retsafdel ing,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 41.351;  »S. A. C. Systems 
Analysis  Corp.  A/S« af  Københavns kommuui  
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je .  Inger  Hildur  Jackson er  udtrådt  af  og di­
sktør  Tom Mastrup,  Li l le  Taarnborg,  Kors­
ir  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.643:  »Rederiaktiesel-
xabet  Dannebrog« af  Hørsholm kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Jan Niels  Bonde Niel-
2n er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Under  
apri l  og I .  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
:ndret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive rederi -
i rksomhed el ler  anden virksomhed,  der  har  
orbindelse  med søfar ten og sønæringen,  
nden t ransportvirksomhed,  herunder  luf t -
i r t ,  a t  dr ive handels- ,  industr i -  (herunder  
ærf ts industr i )  og f inansier ingsvirksomhed 
g  at  investere  kapi ta l  i  v i rksomhed af  a l le  de 
ævnte ar ter  samt i  fas te  e jendomme.  Hvert  
xt iebeløb på 200 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
låneders  noter ingst id .  Bekendtgørelse  t i l  
x t ionærerne sker  i »Stats t idende«,  »Dagbla-
2t  Børsen«,  »Berl ingske Tidende« og »Fre-
^r iksborg Amts Avis«.  Selskabet  tegnes af  
^styrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  den korre-
oonderende reder  a lene.  Selskabets  regn-
:absår ;  Kalenderåret .  
Regis ter-nummer 42.242;  »Antennefirmaet 
Bengtsson A/S« af  Københavns kommune.  
Dul  Emanuel  Ludvig Engmann er  f ra t rådt  
»m, og Revis ionsf i rmaet  P.  B.  Sørensen,  
i ronprinsensgade 9,  København er  valgt  t i l  
Iskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 43.116;  »Utrabyg A/S i 
:  vi  dat  ion« af  Odense kommune.  På general-
(rsamling den 12.  august  1974 er  det  vedta-
i t  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ie-
l lskabslovens regler  om l ikvidat ion af  insol-
mte selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen 
fratrådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  
dvokat  Ole Maare,  Nørregade 16,  Odense,  
i lskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Register-nummer 43.947; »Aa. Nielsen 
TRteeksport  Ltd.  A/S« af  Horsens kommune,  
"nt  Abild er  f ra t rådt  som, og revis ionsf i r -
eaet  C.  Jespersen,  Søndergade 22,  Horsens,  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 44.386;  »Johs. Clausen 
manciering A/S« af  Århus kommune.  Med-
m af  bestyrelsen Hjalmar Nørregaard Ee-
fig er  afgået  ved døden.  Dr.  med.  Torben 
iausen,  Dr.  Margrethesvej  53,  Århus,  er  
:dtrådt  i  bestyrelsen.  
1 Regis ter-nummer 44.551;  »N ordvestjydsk 
urosseridele  A/S« af  Holstebro kommune,  
msj  Tri l l ingsgaard og Verner  Femhøj  er  
t l t rådt  af ,  og disponent  Bjarne Lind Chri-
"nsen,  socialpædagog Susanne Ingeborg 
Chris tensen,  begge af  Bentenvej  3,  Brabrand,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  O.  Søndergaard A/S,  Skan­
derborgvej  181,  Viby J .  Under  15.  maj  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 45.256;  »A.L.M.-rådgi­
vende ingeniørf irma A/S« af  Københavns 
kommune.  Arne Larsen er  udtrådt  af ,  og fru 
Jyt te  Andersen,  »Hjortfølgegården«,  Gød-
strup,  Holme-Olstrup,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Under  20.  maj  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 45.885;  »Rønne Kalk- og 
Mørtelværk, Klemensker Betonvarefabrik i lik­
vidat ion« af  Rønne kommune.  Under  24.  maj  
1974 har  skif teret ten i Rønne udnævnt  lands­
retssagfører  Ib  Bornemann Karlsen,  St .  Torv 
15,  advokat  Olaf  Dybdahl  Østergaard,  Kry­
stalgade 1,  begge af  Rønne t i l  l ikvidatorer ,  
hvoref ter  Olaf  Dybdahl  Østergaard er  f ra­
t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
tegnes af  l ikvidatorerne hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer;  46.088;  »Bergguist Heli­
kopter-Service A/S« af  Rødovre kommune.  
Anders  Frede Stadelund er  udtrådt  af ,  og t ra­
f ikf lyver  Wist i  Kjær Enghaven 7,  Linde,  
Randers  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  se lska­
bets  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Aksel  
Gunnar  Henriksen,  Sydvestvej  125 D,  Glo­
strup.  Under  12.  marts  og 16.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Ringsted kommune,  Kværkeby,  
Ringsted.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 46.282;  »Aktieselskabet 
Svantevi t  S ten og Grus« af  Åbenrå kommune.  
Henning Sylvestersen er  udtrådt  af ,  og inge­
niør  Helgo Rathjens,  Sut tners t rasse  12,  
Hamborg/Altona er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
se lskabets  revisor  er  valgt ;  »Revis ionsf i rmaet  
O.  C.  Thaysen Aktieselskab«,  Borgmester  
Finksgade 4,  Åbenrå.  Under  29.  marts  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 46.728;  »Jesper Jespersen 
Bedsted Lø A/S« af  Løgumkloster  kommune.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Jørn 
Petersen,  Haderslev.  Under  15.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
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el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 47.518;  »HARRESKOV 
OG HVID, VEJLE A/S« af  Vej le  kommune.  
Under  6.  jul i  og 21.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 47.915;  »CRZ 61 A/S« af  
Roski lde kommune.  Marlen Gertrude Lau­
r i tsen,  Bri t ta  Sass  Lauri tsen er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Jørn Alf  Jørgensen,  f ru  Liselot te  
Jørgensen,  begge af  Nytoften 8,  Bal lerup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Hans Albert  Lauri tsen 
er  udtrådt  af ,  og nævnte Jørn Alf  Jørgensen 
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  se lskabets  revi­
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Fr i thjof  Bjerg­
lund Andersen,  Store  Kongensgade 6,  Kø­
benhavn.  Under  29.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Bal lerup-Måløv kommune,  Nytoften 8,  Bal­
lerup.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og 
direkt ionens medlemmer hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer 48.685;  »Realia-Invest 
A/S« af  Københavns kommune.  Direktør  
Knud Gotthard,  Slotsal leen 7 B.  Klampen­
borg,  c ivi løkonom John Nielsen,  Lærkevan­
gen 17,  Farum er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Poul  
Lassen er  f ra t rådt ,  og Ole Lindgreen er  t i l ­
t rådt  som A-prokuris t .  Vibeke Riis  Jørgensen 
er  frat rådt ,  og Bent  Ole Nielsen er  t i l t rådt  
som B-prokuris t .  Selskabet  tegnes pr .  proku­
ra  af  en A- el ler  B-prokuris t  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen el ler  direkt ionen el ler  
af  en A-prokuris t  i forening med en B-pro-
kuris t .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Tommy Bjerregaard,  Kronprinsessegade 40,  
København.  Under  4.  marts  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  i forening med et  medlem af  be­
styrelsen.  
Regis ter-nummer 49.800;  »Maskinfahriken 
Endsgaard A/S« af  Ledøje-Smørum kommu­
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  
E.  Askgaard Olesen,  Stol tenbergsgade 9,  
København.  Under  22.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »KAL­
VEHAVE MASKINFABRIK A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Langebæk kommune.  Vor­
dingborgvej  53,  Kalvehave.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  jul i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 50.296;  »LindeHuse Kø­
benhavn A/S« af  Københavns kommune.  
Under  1.  november 1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frede-- ;  
r iksberg kommune.  Thurøvej  23,  København,  . i  
Regis ter-nummer 51.081;  »A/S Sydthy er---\ 
hvervs-  og turis tudvikl ingsselskab«,  af  Sydthy vi  
kommune.  Møller  Mads Nicolajsen er  ud- t  
t rådt  af ,  og købmand Kaj  Emil  Nielsen,  Hel t - t  
borg,  Hurup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  re-3 
visorer  er  valgt ;  Reg.  revisor  Frank Ove3\  
Andersen,  Rol ighedsvej  7 ,  og bankdirektønc 
Erl ing Wulff ,  Elmevej  4 ,  begge af  Hurup Thy, . \{  
Under  25.  marts  og 15.  august  1974 er  selska~£ 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to t  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  al te  
to  direktører  i  forening.  
Regis ter-nummer 53.730;  »TX 457 A/S« ac 
Københavns kommune.  Ole Stolberg Jensem; 
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup es  
udtrådt  af ,  og arki tekt  Johannes Albert  Flernrn 
ming Hansen,  f ru  Marna Kirs t ine Hansen;  
begge af  Mosevang 21,  Haslev,  f ru  Bod:b 
Margrete  Hansen,  Grønjordskol legiet ,  vaæ 
relse  2208,  København,  f ru  Tove St ine Hami 
sen,  Kocksvej  3,  Glostrup,  er  indtrådt  i  besty]  
reisen.  Nævnte Johannes Albert  Flemminn 
Hansen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Hel le  Mans 
kers  er  f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rma Hyl  
veled Frederiksen,  Jernbanegade 37,  Haslevs 
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  14.  sep;  
tember  1973 og 29.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »AW 
K1TEKT JOHS. A.  FLEMMING HANSET3 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Haslev kommur 
ne.  Jernbanegade 75,  Haslev.  Selskabets  foo 
mål  er  erhvervelse ,  dr i f t ,  byggemodning o  
udstykning af  jord,  arki tektvirksomhed,  ingeg 
niørvirksomhed,  entreprenørvirksomhesr  
samt f inansier ing.  
Regis ter-nummer 53.901;  »A/S Asger Nit\ 
sen,  Hårby« af  Hørning kommune.  Asg§,  
Finn Nielsen,  Kris tence Nielsen,  Svend Niei l  
sen er  udtrådt  af ,  og snedkermester  Leif  HH 
vind Laursen,  Paral le lvej  5 ,  entreprenør  A/\  
sel  Jensen,  smedemester  Børge Tabermarr i i  
arki tekt  Bendt  Nielsen,  a l le  af  Fi i rgaaroi  
instal la tør  Ole Thorpstrup Nielsen,  Skangn 
høj  17,  malermester  Helmer Boesen,  Si lWl 
borgvej  32,  a l le  af  Ry er  indtrådt  i  bestyr i i  
sen.  Asger  Finn Nielsen er  udtrådt  af ,  , 
nævnte  Bendt  Nielsen er  indtrådt  i  d i rektJ ;  
nen.  Under  11.  februar  og 9.  august  1974 ^  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskab-d 
hjemsted er  Ry kommune,  Fi i rgaarde,  H 
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 (  
1 .000 kr .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
forening ned et  medlem af  bestyrelsen eb 
af  den samlede bestyrelse .  
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Register-nummer 55.896;  »Aktieselskabet aj 
Vi.  juni  1973 under konkurs« af  Rønde kom-
Tiune.  Under  15.  november 1973 er  selska­
bets  bo taget  under  konkursbehandl ing af  
skif teafdel ingen i Århus by-  og herredsret .  
Regis ter-nummer 58.103:  »ASX 39 A/S« af  
Vordingborg kommune.  El i th  Dalgaard er  
jdtrådt  af  bestyrelsen.  Advokatfuldmægtig 
Die Bil le  Rathje ,  Viemose,  Kalvehave,  er  t i l ­
t rådt  som bestyrelsessuppleant  og udtrådt  af  
bestyrelsen.  Under  3.  jul i  1974 er  selskabets  
v/edtægter  ændret .  På akt iekapi ta len er  yder­
igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  10.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  
Under 29. august 1974 er følgende ændring 
\optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
tinpa rtsselsk aber: 
Register-nummer ApS 305;  »N. P. LØG­
STRUP ApS ARKITEKTKONTOR« af  Val-
Densbæk kommune.  Under  2.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår :  I .  jul i—30.  juni .  
Under 30. august 1974 er følgende ændringer 
vptaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1353;  »Oliemollegruppen 
A/S« af  København.  Ruthi  Poul  Frydenberg,  
Carl  Emil  Herlev Bauder  er  udtrådt  af ,  og 
direktør ,  c ivi l ingeniør  Bent  Erik Pihl-Ander-
sen.  Kulsviervænget  8 ,  Lyngby,  direktør ,  
rand.  pharm. Kjeld Anton Laursen,  Strand­
vejen,  Kolding,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty-
"elsen valgt ;  smed Laurids  Schmidt .  Hol-
•mannsvej  9 ,  Eredericia ,  (suppleant ;  overfor­
val ter  Geert  de Place,  Rastestedet  I ,  Værlø­
se) ,  underdirektør  Mogens Damm, Engvej  
27,  Rungsted,  (suppleant ;  sæbemester  Kurt  
Ramgaard,  Err i tsø Møllebanke 26,  Erederi-
: ia) .  Medlem af  direkt ionen og prokuris t  i  se l -
Jkabet  Harry Axel  Nielsen er  afgået  ved dø-
ilen.  Jacob Chris t ian Lunøe Gjerding,  Elem-
ning Parlo er  udtrådt  af  direkt ionen.  Under  
1.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
ilret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer 
i f  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 1367;  »Aktieselskabet 
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Slagelse« 
i i f  S lagelse .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r -
maet  M. & P.  Smed,  Rosengade 5,  Slagelse .  
Jnder  26.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Dets  formål  er  evt .  gennem et  e l ler  
f lere  dat terselskaber  — a t  dr ive fabrikat ion 
og handel  samt im- og eksport  af  varer ,  for­
t r insvis  t i l  guldsmedebranchen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  
Regis ter-nummer 3305;  »Møller & Jochum­
sen A/S« af  Horsens kommune.  Arbejdstager­
ne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  
Pladesmed Kaj  Erik Andersen,  Ørnstrupvej  
31,  (suppleant ;  Maskinarbejder  Erik Rasmus­
sen,  Korning,  begge af  Horsens) ,  maskinar­
bejder  Bjarne Is idoro Panduro,  Peder  Holms 
Allé  13,  Vej le ,  (suppleant ;  Kranfører  Herluf  
Rye,  Skolevej  5 ,  Ølsted,  Løsning) .  Under  IL 
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktierne er  omsætningspapirer .  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 6456;  »Nordisk Kontrol­
forretning A/S. (Northern Superintending C o. 
Ltd.}« af  København.  Knud Halfdan Jer lang,  
Jørgen Preben Krabbe,  John Vilhelm Thors-
son er  udtrådt  af ,  og direktør  Mogens Kølle ,  
El lehegnet  16,  Vedbæk,  underdirektør  Erede 
Rye Petersen,  Malmbergsvej  101,  Nærum, 
direktør  Hans Robert  Egl i ,  26 A,  ch.  de  la  
Chénaie ,  Bel levue,  Geneve,  er  indtrådt  i be­
s tyrelsen.  Knud Halfdan Jer lang er  udtrådt  
af ,  og nævnte Mogens Kølle  er  indtrådt  i d i ­
rekt ionen.  Den Egon Harry Joseph Nielsen 
og Age Kli tgård meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Egon Hjorth er  f ra t rådt  som, og Revis i ­
onsf i rmaet  H.  E.  Noiesen,  Nyropsgade 47,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 7221;  »Automobiles Ci­
troen A/S« af  København.  I henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i  bestyrelsen.  Hjalmar Emil  Ander­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Revis ionsf i rma­
et  Adrian Johnsen er  f ra t rådt  som, og Revis i ­
onsf i rmaet  Jørgen Ladefoged,  Kronprinses­
segade 38-40,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 16.069;  »A/S KONS« af  
København.  Medlem af  bestyrelsen Olaf  
Stel l ing er  afgået  ved døden.  Earvehandler  
Chris t ian Torben Stel l ing,  Rungsted Strand­
vej  98,  Rungsted Kyst ,  landsretssagfører  Jan 
Schul tz-Lorentzen,  Ny Vestergade 17,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  15.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 17.636;  »J. C. Hempels 
Skibs/ farvefabrik  A/S« af  København.  Prokura 
er  meddel t ;  Erla  Børge Westphal  Hansen i 
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forening med en af  de t idl igere  anmeldte  
prokuris ter .  
Regis ter-nummer 23.591:  »Dronningborg 
Maskinfabrik, Landbrugsmaskiner en gros 
A/S» af  Dronningborg.  Direktør  Carsten Vil­
helm Kidde-Hansen,  Møllebjerget ,  Havn­
bjerg,  Nordborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under  19.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 23.738;  »Thoreli & 
Thomsen A/S« af  København.  Revis ionsf i r ­
maet  A.  Engel l -Nielsen er  f ra t rådt  som, og 
Revis ionsf i rmaet  W. Kjærulff ,  Norsvej  1,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 24.235;  »Aktieselskabet 
Johs.  Schou,  farve-  og lakfabrik« af  Vamdrup.  
Eneprokura er  meddel t ;  Børge Andersen.  
Regis ter-nummer 25.685;  »A/S Lithocrome« 
af  Frederiksberg.  Per  Rønnow Kønig er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.598;  »»S. Frandsen 
A/S«,  Hornslet« af  Hornslet .  Under  21.  no­
vember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 700.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.400.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000,  
10.000,  25.000 og 50.000 kr .  
Regis ter-nummer 27.754;  »Fabriken Boi-
IVo A/S« af  København.  Medlem af  bestyrel­
sen Karen Victor ia  Boysen er  afgået  ved 
døden.  Den Søren Niels  Røssberg meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Erik Valent iner-
Brandt  meddel te  prokura er  ændret  derhen,  
a t  han fremtidigt  tegner  a lene.  
Regis ter-nummer 27.921;  »Scandia-Paper 
A/S« af  Odense.  Under  21.  marts  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  
t i l l ige virksomhed under  navnet ;  »FLEXPAC 
A/S (Scandia-Paper  A/S)«.  
Regis ter-nummer 30.409;  »El-selskabet 
Riegens A/S« af  Allesø-Næsbyhoved Broby 
kommune.  Ib  Reymond Pico Jørgensen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  1.  september  
1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 32.067;  »Bogføringskon-
toret  i  Skive.  Akt ieselskab« af  Skive kommune.  
Erik Nielsen er  f ra t rådt  som prokuris t  i  hen­
hold t i l  t id l igere  tegningsregel .  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Assurandør  Johan Gørl i tz ,  Rådhuspar­
ken 10,  Ålborg.  Under  26.  juni  1973 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 20.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  30.000 kr .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-  -
reisen i forening.  
Regis ter-nummer 32.848;  »Importørens ? 
Holding Selskab A/S« af  Københavns kom- -
mune.  Under  29.  marts  1974 er  det  beslut te t  1  
ef ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  akt ieselskabs-  -
lovens § 46 a t  nedsætte  akt iekapi ta len med t  
3.100.000 kr .  
Regis ter-nummer 33.791;  »BARFOD LINE 1 
A/S« af  Københavns kommune.  Medlem af  1  
bestyrelsen Svend Aage Dybdahl  Guld er  i  
afgået  ved døden.  Korrektur læser  Vita  Selma £ 
Guld,  Havnegade 35,  København,  er  indtrådt  J  
i bestyrelsen. Til revisor er valgt; Statsaut. J 
revisor  Kurt-Chris t ian Schmidt ,  Jægersborg §  
Allé  4 ,  Charlot tenlund.  Under  13.  juni  1974 er  i  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening §  
el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  regn-  - i  
skabsår ;  1.  oktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 34.364;  »Ejendomsaktie-
selskabet  »Fredensborg Søpark« i  l ikvidat ion« af  l i  
Københavns kommune.  Efter  proklama i i  
S ta ts t idende for  27.  februar ,  27.  marts  og 27.  
apr i l  1971 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter i ;  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 36.500;  »Emmerik Reu-v 
mert  & Co.  A/S« af  Li l le  Værløse kommune. .3  
Hanne Lydia  Reumert ,  Sven-Uffe Reumert«] '  
Er ik  Gigi l  Danielsen er  udtrådt  af  bestyrel-I  
sen.  
Regis ter-nummer 37.586;  »Søren Mygincb\ 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Esthens 
Agnete  Mygind er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.050;  »AKTIESEL-l 
SKABE! AF 4. OKTOBER 1957 ! LIKVIDA-V 
TION« af  Horsens kommune.  På generalfor-T 
samling den 22.  jul i  1974 er  det  vedtaget  a ts  
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel- l :  
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solventet  
selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra-B 
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfø-Q 
rer  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 599 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatoio 
a lene.  
Regis ter-nummer 38.312;  »G/NGÅl 
RAADVAD Finans A/S« af  Københavnn 
kommune.  Adm. direktør  Finn Nel lemannm 
Jomfrubakken 24,  Værløse,  er  indtrådt  i  be3(  
s tyrelsen.  Under  26.  juni  1974 er  selskabet! ;  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 40.222;  »Vendsyssel Besi 
ton A/S« af  Dronninglund kommune.  Franln 
Mogens Nielsen er  udtrådt  af ,  og landsrets)  
sagfører  Kai-Birger  Ørum Jensen,  Skovbryn 
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ic t  8 ,  Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
ævisor  er  valgt :  Revis ion Nord I /S,  Constan-
ievej  15,  Ålborg.  Under  I .  jul i  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
nedlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 40.781;  »Maskinbyg, 
vamdrup A/S« af  Vamdrup kommune.  Fabri-
ant  Gustav Dietr ich Reimelt ,  6074 Urbe-
ach b.  Frankfurt /M.,  grosserer  Weimar Sey-
ir  Nicolajsen,  Jyl landsvej  15,  København,  er  
ndtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
•evis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  
„  Kolding.  Under  31.  oktober  1973 er  selska-
iets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
in  d i rektør  a lene el ler  af  den samlede besty-
s lse .  
Regis ter-nummer 40.875:  »Investeringsakti­
eselskabet  De 12« af  Århus kommune.  Herluf  
*oulsen,  Aage Bent  Larsen,  Alfred Skov 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og bankassis tent  
\ lex Albert  Lausch,  Musvågevej  10,  Århus,  
:a lgschef  Per  Smed,  Ollerupvej  10,  autofor-
oandler  Jack Sigfr ied Høeg Sørensen,  Chr .  d .  
X's  Vej  177,  begge af  Højbjerg.  Arne Nielsen 
sr  f ra t rådt  som, og medlem af  bestyrelsen 
ITage Eski ldsen Rasmussen er  valgt  t i l  besty-
"elsens formand.  
Regis ter-nummer 41.050:  »John H. Breck 
r t /5"  af  Københavns kommune.  Armando 
: >edroso Pereira  er  udtrådt  af ,  og Anthony 
lames Walter  Bot tomley,  5  Queen Anne 's  
Hose,  Stoutfold N/R Hitschin,  Herfordshire ,  
England,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 41.710:  »Nordisk Inventar 
"eknik ,  Nor- ln-Tek A/S under konkurs« af  
reder iksberg kommune.  Under  16.  august  
*>74 er  selskabets  bo taget  under  konkursbe-
jandl ing af  Sø-  og handelsret tens  skif terets-
i fdel ing.  
Regis ter-nummer 42.290:  »Narrow Skjorte-
zibrik  A/S« af  Holstebro kommune.  Formand 
}or  bestyrelsen og medlem af  direkt ionen 
Adolph Bernhard Nielsen Harrov er  afgået  
»ed døden.  Medlem af  bestyrelsen Edi th  El i ­
sabeth Nielsen Harrov er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Under  28.  juni  1974 er  selska-
nets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
»estyrelsens formand alene el ler  af  en direk-
5 ø r  alene.  
Regis ter-nummer 42.460:  »Brdr. Henriksen 
!l /5  Odense« af  Odense kommune.  Medlem af  
bestyrelsen og direkt ionen Karl  Viggo Hen-
liksen samt medlem af  bestyrelsen Kjeld 
"ape Escherich Jepsen er  afgået  ved døden.  
Oirektør  Anders  Chris t ian Suhr ,  Østparken 
2,  Fraugde,  og advokat  Niels  Andersen,  
Nørregade 16,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Anders  Chris t ian Suhr  er  t i l l ige indtrådt  i  
d i rekt ionen. ,  hvoref ter  den ham meddel te  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  Proku­
ra  er  meddel t :  Prokuris t  Jørgen Kaastrup,  
Skov Alléen 4,  Fruens Bøge i forening med 
enten Niels  Andersen el ler  Karn Inger  Hen­
r iksen.  Under  7.  maj  og 9.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Bestemmelserne 
om indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Regis ter-nummer 42.708:  »ALPAP-EM-
BALLAGE A/S« af  Taulov kommune.  Den 
Arne Chris tensen meddel te  prokura er  bort­
faldet  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollændervej  
4 ,  Kolding.  Under  22.  september  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  
Regis ter-nummer 43.790:  »LARSEN & 
NIELSEN ENTERPRISE A/S« af  Køben­
havns kommune.  I henhold t i l  akt ieselskabs­
lovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan-
ter  i  bestyrelsen.  Rasmus Andreas  Larsen,  
Axel  Nielsen er  udtrådt  af ,  og afdel ingsinge­
niør  Jes  Holten de Fine Li i tzhøft ,  Løjbjerg 
15,  Birkerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt  byggepladsformand Frederik Hoff­
mann Jørgensen,  Bogfinkevej  16,  Tåstrup,  
(suppleant :  t i l l idsmand Eli  Dorff  Petersen,  
Søndergade I ,  Tune,  Roski lde) ,  fæl les t i l l ids­
mand Eli  Robert  Kapler  Hansen,  Birkevej  2 ,  
Hedehusene,  (suppleant :  afdel ingsingeniør  
Arne Emanuel  Rasmussen,  Niels  Skovs Vej  
50,  Vej le) .  Prokura er  meddel t  Svend Kris ten­
sen,  Olaf  Hedegaard,  Bent  Jensen,  Bent  Pihl-
Andersen hver  for  s ig  i forening med en di­
rektør .  Prokura er  endviderere  meddel t  Ze-
non Styczen,  Lars  Arne Rasmussen,  Arne 
Emanuel  Rasmussen to  i forening el ler  hver  
for  s ig  i  forening med en direktør .  Under  4.  
apr i l  og 21.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 44.333:  »Ingeniørkontoret 
i  Viborg A/S« af  Viborg kommune.  Flemming 
Emil  Odgaard Therki ldsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Under  1.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 45.975:  »Plan Auto A/S« 
af  Glostrup kommune.  Under  19.  august  1974 
er  selskabet  opløst  i medfør  af  akt ieselskabs­
lovens §  118 ef ter  behandl ing af  sø-  og han­
delsret tens  skif teretsafdel ing.  
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Register-nummer 46.272;  »Ikast Listefabrik 
A/S« af  Åskov kommune.  Fru Rigmor Rohde 
Nielsen,  Højr is ,  Ikast ,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen, .  Medlem af  bestyrelsen Richard Rohde 
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Medlem af  bestyrelsen Henry Vendelbo Niel­
sen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Reg.  revisor  Adolf  Larsen,  Vestergade 
1,  Herning.  Under  23.  apr i l  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 46.682:  »K.-W. Gaarde 
A/S« af  Fredensborg-Humlebæk kommune.  
Under  I .  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  regnskabsår :  I .  oktober  -
30.  september .  
Regis ter-nummer 47.284:  »CRF 31 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  18.  jul i  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 47.324:  »A/S aj 2/1! 
I97h< af  Københavns kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Curt  Wil ly  Hjorth Hansen er  af­
gået  ved døden.  
Regis ter-nummer 47.804:  »A S af 21/11 
1971 i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
På generalforsamling den 8.  august  1974 er  
det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen er  fra­
t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt :  Ad­
vokat  Henry Kormind,  Købmagergade 24,  
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
a lene.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Tommy Bjerregaard,  Kronprinsessegade 40,  
København.  
Regis ter-nummer 48.336:  »A/S Vonsild 
Mølle« af  Kolding kommune.  Stud.  mere.  
Søren Peter  Lund Andersen,  Marsel is  Boule­
vard 38,  Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 50.057:  »Svenske Bygge­
materialer  A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Under  27.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
240.000 kr .  B-akt ier  indbetal t  ved konverte­
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  250.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-
akt ier  og 241.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,  2 .000 og 24.000 kr .  
Regis ter-nummer 50.399:  »A/S Kjeld Chri­
s tensen & Sønner V.  V.  S .  i  l ikvidat ion« af  
Københavns kommune.  På generalforsam­
l ing den 6.  august  1974 er  det  vedtaget  a t  l ik­
videre  selskabet ,  der  t i l l ige dr iver  virksom- -
hed under  navnet  »A/S KELKOPLAST (A/S t  
Kjeld Chris tensen & Sønner  V.  V.  S.)  i  l ikvi-  -
dat ion«,  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens reg-  -
ler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  
Bestyrelsen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l i  
midler t idig l ikvidator  er  valgt :  Landsretssag-  - ;  
fører  Rudolf  Arne Sand,  Nørresøgade 7,  /  
København .  Se l skabe t  t eg n es  a f  l i kv ida to r  t  
alene.  
Regis ter-nummer 51.286:  »Shell Olieudvin- -\ 
ding A/S« af  Københavns kommune.  Under  i ;  
12.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  . t  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i - - i  
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg--^ 
ternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernes 
sker  ved brev.  Selskabets  regnskabsår  er  ka--f  
lenderåret .  
Regis ter-nummer 51.598:  »A/S matr. nr..y 
15aæ.  Farum« af  Farum kommune.  Ti l  revisors  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Strange Bil len 
Østerbrogade 114,  København.  Under  13.^  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .J ;  
Selskabets  navn er :  AXEL NETTERSTRØM/ 
& CO. A/S,  ENTREPRENØRER. Selskabets  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-3 
ning.  
Regis ter-nummer 53.060:  »Bridgestone Tiref\ 
Co.  A/S« af  Århus kommune.  Naoshige Shi- i i  
bamoto er  udtrådt  af ,  og direktør  Tsuneoj  
Takahashi ,  Grøfthøjparken 13,  Viby J . ,  e is  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Naoshige ShibamotoJ 
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Tsuneo Takas 
hashi  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  199 
oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ls  
Selskabet  tegnes af  to  direktører  i foreningn 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 53.091:  »BML 4 A/S« ate  
Københavns kommune.  Børge Moltke-Leth r i  
Torben Moltke-Leth er  udtrådt  af ,  og bygme-3 
s ter  Sten Halk Jensen,  Planteskolevej  I2£ 
Køge,  bygmester  Svend Nielsen,  Thorsgadet  
21,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsenn 
Knud Noisen er  f ra t rådt  som, og InteressentJ t  
skabet  Revisorgruppen,  Østergade 26,  Køtø 
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Undeis  
4.  jul i  1973 og 12.  jul i  1974 er  selskabets  vedb 
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »KDB( 
HUSE A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Køg«§ 
kommune.  Planteskolevej  12,  Køge.  Selskae:  
bets  formål  er  handel ,  industr i ,  herundesi  
byggevirksomhed og f inansier ingsvirksomm 
hed.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierneai  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Selskas;  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen n 
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rening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
rening med en direktør .  
IRegis ter-nummer 53.284;  »E. B. Transpor-
Hansthohn A/S« af  Hanstholm kommune,  
øren Tarben Petersen er  udtrådt  af ,  og fru 
i r tha Fjordal  Andersen,  Kalvebodvej  2,  
agen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Søren Tar-
in Petersen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
i r tha Fjordal  Andersen er  indtrådt  i  d i rekt i -
ien.  
IRegis ter-nummer 53.291;  »FREDMO-KØD 
\/S» af  Københavns kommune.  Under  15.  
igust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 kr .  
» mult ipla  heraf .  Akt ierne er  ikke omsæt-
mgspapirer .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  ju l i  -
>. juni .  
Regis ter-nummer 54.492;  »PQX 320 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-
-up,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof-
r  Hoppe er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Poul  
ar lsen.  Korsgade 22,  København,  ingeniør  
ckhard Hahne,  f ru  Jet te  Hahne,  begge af  
Agerup Old,  Skibby,  er  indtrådt  i  bestyrel-
m.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  
'v isor  Knud Andersen,  Gartnerkrogen 49,  
ærløse,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  
september  1973 er  selskabets  vedtægter  
ndret .  Selskabets  navn er ;  »INDUSTR1AK-
IESELSKABET ANDROMEDA«. Selska­
bs  hjemsted er  Skibby kommune,  Røgerup 
Is ,  Skibby.  Selskabets  formål  er  handel ,  
xiustr i  samt forskning.  
IRegis ter-nummer 57.406;  »P. Skousen, Fi-
\ncieringsselskab A/S,  Vojens« af  Vojens 
ommune.  Under  7.  juni  1974 er  selskabets  
sdtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
x tober-  30.  september .  
i Register-nummer 57.990;  »ASX 64 A/S« af  
i rum kommune.  Jørgen Lundberg,  Ib  Carlo 
^tersen,  Winnie  Petersen er  udtrådt  af ,  og 
rektør  Lis  Lindberg Fjordvald,  Cypresvej  1,  
i røby Egede,  Køge,  arbejder  Aksel  Lind-
Tg Hansen,  f ru  Randi  Benthe Hansen,  beg-
: a f  Ægirsgade 44,  København,  er  indtrådt  i  
: ; s tyrelsen.  Jørgen Lundberg er  t i l l ige ud-
t ldt  af ,  og nævnte Lis  Lindberg Fjordvald er  
:dtrådt  i  d i rekt ionen.  Axel  Gutzon Sager  er  
a t rådt  som, og reg.  revisor  Ole Jørgen Han-
m, Egevej  4 ,  Herfølge,  er  valgt  t i l  se lskabets  
/visor .  Under  28.  november 1973 og 1.  au-
is t  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
isskabets  hjemsted er  Hvidovre kommune,  
Hvidovrevej  258,  Hvidovre.  
Regis ter-nummer 59.957;  »DANSK FYND­
PLADE INDUSFR/ A/S« af  Høje-Tåstrup 
kommune.  Jan Laust  Jels ted er  udtrådt  af  
bestyrelsen og direkt ionen.  Smedemester  
Knud Werner  Hansen,  Tranebakken 48,  
Greve Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen og 
direkt ionen.  Verner  Lynge Jacobsen er  fra­
t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  W. Kjærulff ,  
Norsvej  1,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  
Under 2. september 1974 er følgende ændrin­
ger oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1915;  »Aktieselskabet 
Banken for  Vordingborg og Omegn« af  Vor­
dingborg.  Under  1.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og under  25.  juni  1974 
s tadfæstet  af  t i lsynet  med banker  og spare­
kasser .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
1.800.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  3 .600.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 2332;  »Jydsk Frikotage-
fabrik .  Akt ieselskab« af  Si lkeborg.  I  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i bestyrelsen.  Arbejdsta­
gerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  
Syerske,  t i l l idsdame Karen Lise Andersen,  
Nat tergalevej  16,  (suppleant ;  kl ipperske Est­
her  Rasmussen,  Drechelvej  3) ,  designer  Har­
ry Frederik Frederiksen,  Vej lbovej  51,  (sup­
pleant ;  farvemester  Tage Mørk Andersen,  
Resdal) ,  a l le  af  Si lkeborg.  
Regis ter-nummer 6777;  »Foms Fabrikker 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Arbejdsta­
gerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  
Maskinarbejder  Jørgen Hjalmar Midtgaard 
Pedersen,  Bal torpvej  125,  Bal lerup,  (supple­
ant ;  lagerforval ter  Hans Hansen Larsen,  
Fugløjevej  6 ,  Veksø) ,  salgschef  Carl  Chris t ian 
Madsen,  Stentof tevej  20,  Hvidovre,  (supple­
ant ;  maskinarbejder  Erik Helweg Almindsø,  
Lyrskovgade 22,  København) .  Under  27.  
marts  og 27.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  i ind-  og udland 
at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og anden i forbin­
delse  hermed s tående virksomhed,  såvel  di­
rekte  som ved anbringelse  af  kapi ta l  i andre 
virksomheder  el ler  på  anden måde indirekte .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 kr .  
og/el ler  mult ipla  heraf .  Bestemmelserne om 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
er  bortfaldet .  Akt ierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
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Register-nummer 7517:  »A/S Nordvest­
bank« af  Lemvig.  Medlem af  bestyrelsen Ar­
thur  Maurice Platz  er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 9041;  »A/S Tom's Labo­
ratorium" af  Bal lerup-Måløv kommune.  Un­
der  27.  marts  og 27.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  i ind-
og udland at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og 
anden i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed,  såvel  direkte  som ved anbringelse  af  
kapi ta l  i  andre virksomheder  el ler  på  anden 
måde indirekte .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 100 kr .  og/el ler  mult ipla  heraf .  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i akt ier­
nes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 11.049:  »Aktieselskabet 
Nordisk  Solar  Compagni« af  Kolding.  1 hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-
bejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt :  Afdel ingsleder  Johannes Chris ten­
sen,  Brændkjærgade 119,  (suppleant :  Fru 
Gertrud Marie  Lauth,  Volmersvej  20,  begge 
af  Kolding) ,  repræsentant  Poul  Erik Nielsen,  
Valdemar Poulsens Vej  69,  Holstebro,  (sup­
pleant :  Fru Helga Birgi t  Roth,  Nyvej  14 B,  
København) .  Den Niels  Jensen Nielsen og 
den Richard Vejersøe Mogensen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 12.777:  »ISS-Manage-
ment  A/S« af  København.  I  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i  bestyrelsen.  Poul  Hannover  er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt :  Database­
chef  Jørgen Bækkeskov Jørgensen,  Kastanie  
Allé  17,  Farum, (suppleant :  uddannelses­
konsulent  Alex Magne Jakobsen,  Anemone­
vej  8 ,  Tuls t rup,  Hil lerød) ,  konsulent  Eyvind 
Olsson,  Carlsbergvej  4 ,  Greve Strand,  (sup­
pleant :  konsulent  Egon All ing,  i lbjerg Allé  2,  
Herlev) .  Under  22.  apr i l  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 12.926:  »Aarhus Fragt-
mandscentral  A/S« af  Århus kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Knud Anker  Bie er  valgt  
t i l  bestyrelsens næstformand.  Børge Jensen,  
Søren Vist i  Skov (næstformand) er  udtrådt  af ,  
og vognmand Frede Kirkegaard,  Jeppe 
Åkjærs  Vej  29,  Åbyhøj ,  vognmand Poul  Erik 
Skov,  Jacob Knudsens Vej  39,  Herning,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Børge Jensen,  Sørens 
Vist i  Skov er  udtrådt  af ,  og medlemmer aB 
bestyrelsen Knud Anker  Bie,  Chris t ian Collc  
ding er  indtrådt  i  forretningsudvalget .  Ti l  res -
visor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Orla  Nicolais  
sen.  Set .  Clemens Torv 11,  Århus.  Under  20^ 
apri l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ta  
Selskabet  tegnes ^f  direktøren i forening meos 
bestyrelsens forrr iand el ler  næstformand el les l  
af  to  medlemmer af  forretningsudvalget  
forening.  
Regis ter-nummer 13.085:  »Cement Invesn 
ments  A/S« af  København.  Prokura er  medb;  
del t :  Georg Wilhelm Heidtmann i foreninn 
med enten et  medlem af  bestyrelsen el lol  
med en direktør  e l ler  med en af  de  t idl igens 
anmeldte  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 13.663:  »Jysk Fjerkræs 
slagteri  A/S« af  Ars .  I  henhold t i l  akt iese  s  
skabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t rulu 
fe t  beslutning om valg af  arbejdstagerrepraøs 
sentanter  i bestyrelsen.  Hans Pries-Jensen o  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  0  
medlemmer af  bestyrelsen valgt  s lagter ia iB 
bejderske Gerda Valborg Sørensen,  Gundet  
s t rup.  Års ,  (suppleant :  t i l l idsmand Niea 
Thorsen,  Jyl landsgade 1,  Års) ,  kontorasse^ 
s tent  Inger  Jet te  Jensen,  Skovvænget  17,  Ksy 
r ise ,  (suppleant :  chauffør  Poul  Ejgi l  Dahrh 
Trommeslagervej  19,  Sigers lev) .  
Regis ter-nummer 14.353:  »Andr. Andersen 
Akt ieselskab« af  Skive kommune.  Hans Chnr  
s t ian Baagøe Andersen er  udtrådt  af ,  og pm 
kuris t  Klaus Baagøe Andersen,  Anemonevtv 
21,  prokuris t  Gorm Woidemann,  Anemomn 
vej  17,  begge af  Skive,  er  indtrådt  i d i rekt iot ;  
nen.  Hans Chris t ian Baagøe Andersen er  t i l l l l i  
ge  udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  5.  jul i  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabd 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fon(  
ning el ler  af  to  direktører  i forening.  
Regis ter-nummer 15.067:  »Fabriken HelvV 
t ia  A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Undb 
27.  marts  og 27.  jul i  1974 er  selskabets  ves* 
tægter  ændret .  Selskabets  formål  er  i ind-  < -
udland at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og andeis  
forbindelse  hermed s tående virksomhor 
såvel direkte som ved anbringelse af kapitaBJ 
andre virksomheder  el ler  på  anden måde il 
d i rekte .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  ;  i  
500 kr .  og/el ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iehi ;  
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Bestemmelse^ 
ne om akt iernes  indløsel ighed er  bortfald 'b  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bestemmelserne o  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighri ,  
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er  bortfaldet .  Akt ierne er  ikke omsætnings-
oapirer .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderå­
ret .  
Regis ter-nummer 18.404:  »Marsing & Co. 
M/5" af  København.  Under  16.  maj  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  
i l l ige virksomhed under  navn:  »MARCO-
^HARMA LABORATORIES LTD. A/S 
IMarsing & Co.  A/S)«.  Selskabets  binavn 
IMarcopharma A/S (Marsing & Co.  A/S«,  
Aigis ter-nummer 38.209,  er  s le t te t  af  regis te­
ret .  
Regis ter-nummer 20.397:  »D. F. O. K. Lyn-
\rost  A/S,  Dansk Fryse-  og Kølehus C o.« af  
isbjerg.  Fru Else  Jyt te  Stampe,  Søl lerødvej  
10,  Nærum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  
.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
ie lskabets  binavn »A. Bachmanns Fiskeeks-
ior t  A/S (D.  F.  O.  K.  Lynfrost  A/S,  Dansk 
•^ryse-  og Kølehus Co.)« ( reg.  nr .  36.494)  er  
le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 20.832:  »A/S I. N. Ki-
\ t rup ' (  af  Holbøl .  Under  14.  januar  1973,  15.  
naj  og 12.  august  1974 er  selskabets  vedtæg-
£r  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
;andel .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
J temme ef ter  to  måneders  noter ingst id .  Akti -
i rne er  ikke omsætningspapirer .  Bestemmel-
£rne om indskrænkninger  i akt iernes  om-
ættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
»elskabets  regnskabsår :  I .  oktober  t i l  30.  sep-
ember .  
Regis ter-nummer 20.319:  »A/S Danish 
Ixport  Food Lid.« af  Bal lerup-Måløv kommu-
£.  Under  27.  marts  og 27.  jul i  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  i 
id-  og udland a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion og 
nden i forbindelse  hermed s tående virksom-
sd,  såvel  direkte  som ved anbringelse  af  
api ta l  i  andre virksomheder  el ler  på  anden 
låde indirekte .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
x t ier  på 100 kr .  og/el ler  mult ipla  heraf .  Akt i -
"ne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø-
dse t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
"ev.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 21.541:  »A S Reichardt 
Chokolade Fabrik  af  1948« af  Bal lerup-Måløv 
:ommune.  Under  27.  marts  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  i  
ud-  og udland at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og 
nden i  forbindelse  hermed s tående virksom­
hed,  såvel  direkte  som ved anbringelse  af  
t ipi ta l  i  andre virksomheder  el ler  på  anden 
; iåde indirekte .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på  1.000 kr .  og/el ler  mult ipla  heraf .  
Iver t  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 21.623:  »Dan Hansen & 
Co.  Papir-Kompagniet  A/S« af  Odense kom­
mune.  Under  20.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 22.675:  »Henry Luttrup 
Company A/S« af  Københavns kommune.  
Anna Lise Sølvbjerg,  Emma Kirs t ine Laursen 
er  udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Ebbe Mogens El­
kjær Cortsen,  s tud.  jur .  Susanne Kjærsgaard,  
begge af  Eremitageparken 209,  Lyngby,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.039:  »AjS F. Friis-
Mikkelsen« af  Gladsaxe kommune.  Direktør  
Bert i l  Vi lhelm Friberg,  Annebergsgatan 5  C,  
Malmø,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt :  Fuldmægtig Knud Hansen,  Hes-
selvigvej  4 ,  Kastrup (suppleant :  kontorassi­
s tent  Bente  Clemensen,  Amundsensvej  12,  
Lyngby) ,  fuldmægtig Ole Jørgen Olsen,  Gøn-
gehusvej  242,  Vedbæk,  (suppleant :  salgskon­
sulent  Mogens Jørgen Bjarnø,  Kofoed Jen­
sens Allé  I ,  Kastrup) .  
Regis ter-nummer 25.673:  »A/S Anthon 
Berg« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  
27.  marts  og 27.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  formål  er  i ind-  og 
udland at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og anden i 
forbindelse  hermed s tående virksomhed,  
såvel  direkte  som ved anbringelse  af  kapi ta l  i 
andre virksomheder  el ler  på  anden måde in­
direkte .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
1.000 kr .  og/el ler  mult ipla  heraf .  Akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 27.414:  »A/S Cortina 
Konfekt ion« af  Odense kommune.  Keld Bech-
gaard Danø er  f ra t rådt  som, og medlem af  
bestyrelsen Axel  Nicolai  Danø er  valgt  t i l  
bestyrelsens næstformand.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard Ander­
sen,  Store  Kongensgade 72,  København.  
Regis ter-nummer 27.557:  »Aktieselskabet 
Carl Nielsen, Hjerting, Bygningsartikler og 
Trælast« af  Hjer t ing,  Guldager  kommune 
Den Grete  Jensen og Edvard Hansen med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Richard Houstrup 
Pedersen,  Skjoldsgade 80,  Esbjerg.  Under  15.  
september  1972 og 22.  januar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
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»A/S CARL NIELSEN, HOLSTED, BYG­
NINGSARTIKLER OG TRÆLAST«,  Sel­
skabets  hjemsted er  Holsted kommune,  Ind-
marken,  Holsted.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  
Regis ter-nummer 30.883;  »Dronninglund 
Storskov A/S« af  Dronninglund kommune.  
Under  2.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Regis ter-nummer 32.044;  »Erhardsen og 
Andersen,  Akt ieselskab« af  Nykøbing Mors 
kommune.  Civi løkonom Sten Odgaard Er­
hardsen,  Redsted Mors er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Ancker  Bregnbal le ,  Vestergade 2,  Nykøbing 
Mors.  Under  14.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 32.624;  »CIMBER 
STAAL A/S« af  El l idshøj-Svenstrup kommu­
ne.  Cvi l ingeniør  Finn Hindkjær Pedersen,  
Mølleåparken 6,  Lyngby,  cand.  mere.  Jørn 
Hindkjær Pedersen,  Klintevej  19,  d i rektør  
Niels  Kjeldsen,  Skelagervej  I I I ,  begge af  
Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Niels  Kjeldsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Medlem af  bestyrelsen Nicolaj  Hjorth Mi­
chelsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ion Nord I /S,  Nørre­
bro 15,  Hjørr ing.  Under  23.  november 1973 
og 20.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  to  direktører  i  forening.  
Regis ter-nummer 33.775;  »Hadsundvej 2 C. 
Aalborg A/S i  l ikvidat ion« af  Ålborg kommu­
ne.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  17.  
apr i l ,  17.  maj  og 19.  juni  1973 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 34.998;  »VANDEX A/S« 
af  Århus kommune.  John Chris topher  Mart in  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.023;  »Glostrup Pro­
dukthandel  A/S« af  Glostrup kommune.  Tor­
ben Sørensen er  udtrådt  af  bestyrelsen,  og 
den ham meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 36.494;  »A. Bachmanns 
Fiskeeksport A/S (D. F. O. K. Lynfrost A/S, 
Dansk Fryse-  og Kølehus C o.)«.  I  henhold t i l  
ændring af  vedtægterne for  »D.  E.  O.  K.  Lyn­
frost  A/S,  Dansk Fryse-  og Kølehus Co.« (reg.  
nr .  20.397)  er  nærværende binavn s le t te t  af  
regis teret .  
Regis ter-nummer 37.182:  »Contiflora A/S« 
af  Københavns kommune.  Under  20.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-  -
bets  hjemsted er  Glostrup kommune,  Li l l ien-  -
dalsvej  5 ,  Glostrup.  
Regis ter-nummer 38.209;  »Marcopharma q  
A/S (Marsing & Co.  A/S)«.  I  henhold t i l  æn-  - i  
dr ing af  vedtægterne for  »Marsing & Co.  .c  
A/S«,  regis ter-nummer 18.404,  er  nærværen-- /  
de  binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 38.815;  »Syd- og Ve--*, 
s t jydsk Kapitalanlæg A/S« af  Holsted kommu--i  
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ri—i 
chard Houstrup Pedersen,  Skjoldsgade 80, fC 
Esbjerg.  Under  22.  januar  1974 er  selskabets?)  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  too.  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  afh 
et  medlem af  bestyrelsen i  forening med enn 
direktør .  
Regis ter-nummer 39.253;  »Aktieselskaber 
Dansk Skibsf inansiering« af  Frederiksberg!  
kommune.  Den Orla  Pedersen,  Henningr  
Axel  Nielsen og St ig  Kaare Lyngsie  meddel te)  
prokura er  ændret  derhen,  a t  de  fremtidigi l  
tegner  to  i forening el ler  hver  for  s ig  i  fores  
ning med enten et  medlem af  bestyrelsen el ls  
ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 39.042;  »Chr. V. Linaw 
A/S« af  Ålborg kommune.  Verner  Frost  es  
udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 39.912;  »Højbjerg Stenlei\ 
je  A/S« af  Holme-Tranbjerg kommune.  Medb-
lem af  bestyrelsen Jens Erik Jensen er  afgåoi  
ved døden.  Chris t ian Juul  Chris t iansen es  
udtrådt  af ,  og direktør  Grethe Jensen,  Dy( 
brovej  I A,  Højbjerg,  bestyrer  Aksel  Rudoo 
Klemmensen,  Skovvænget ,  Tirs t rup,  er  inor  
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stat ; l j  
aut .  revisor  Karl  Børge Jensen,  Viby Centres-
Viby J .  Under  15.  december  1973 er  selskab 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes s  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 40.693;  »A/S Nordisk 
Slægtsforskning« af  Låstrup-Skals  kommunn 
Ann-Bri t t  Mart in  er  udtrådt  af ,  og rejsesekm 
tær Karl  Henning Kris tensen,  Koldingvej  6d 
Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bogtrykkd 
Jørgen Wil ly  Jensen,  Østenvinden 9,  Ravv 
strup,  Viborg,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessuu 
pleant  og udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  II  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret . . ]  
Regis ter-nummer 40.740;  »Strandvej&>\ 
Motor Co.  Niels  Chris tensen A/S« af  Købesr  
havns kommune.  Den Mogens Laursen mer  
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Den Haisl  
Ki ldhol t  meddel te  prokura er  ændret  derher l  
a t  han fremtidigt  tegner  a lene.  
Regis ter-nummer 41.139;  »Vorup Byggest^ 
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•zah A/S« af  Århus kommune.  Under  1 3 .  juni  
874 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
æts  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 42.466;  »BARDRAM 
i (JFT- TEKNIK A/S,  Ingeniørf irma« af  Ko-
jenhavns kommune.  Arbejdstagerne har  t i l  
nedlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Maskinar­
bejder  Per  Aage Pedersen,  Moreivænget  4,  
i ranbjerg J ,  (suppleant ;  Kurt  Petersen,  Skan-
;vej  5,  Rødvig) ,  overmontør  Hans Chris t ian 
ørgensen Raarup,  Strandjægervej  57,  Drag-
t ,  (suppleant ;  maskinarbejder  Finn Engel­
ar t  Hansen,  Melosvej  3,  Hårup,  Hjortshøj) ,  
inud Arne Perch Møller  er  f ra t rådt  So. . i ,  og 
jevis ionsf i rmaet  Ot to  Houd,  Amagertorv 29,  
^benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Register-nummer 42.560; »Skagen-Ferie 
^S<< a f  Skagen kommune.  Helvig Franziska 
»orothea Suhr  Schouboe Hermansen,  
gon Dam er  udtrådt  af ,  og advokat  Karl  
augsted,  Hjørr ing,  tandlæge Henning Sehe-
»ed,  t i sker  Carl  Jesper  Hermansen,  begge af  
xagen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
•  valgt ;  Revis ion Nord I /S,  Hjørr ing afde-
ng,  Nørrebro 5,  Hjørr ing.  Under  15.  juni  
873 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
et  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
iTening e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
i rening med en direktør .  
Regis ter-nummer 44.584;  »EN l-TRADE 
•S« af  Københavns kommune.  Hans Al-
-echt-Beste  er  udtrådt  af ,  og salgschef  Erik 
[øl ler  Madsen,  Ryt terhusene I I ,  Alberts­
ind,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.889;  »Rationelt Dansk 
kolebyggeri  A/S« af  Ålborg kommune.  Med-
im af  bestyrelsen Svend Simonsen er  afgået  
;d  døden.  Direktør  Niels  Peter  Petersen,  
xovløbervej  26,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  be­
ærelsen Medlem af  bestyrelsen Else  Simon-
in  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revi-
i r  er  valgt ;  Revisorf i rmaet  N.  H.  Chris ten-
in ,  Hasser is  Bymidte  6 ,  Ålborg.  Under  1.  
ar ts  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
: lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
sne el ler  af  en direktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 45.588;  »Simonsen og 
iendt  A/S« af  Ålborg kommune.  Medlem af  
^styrelsen og direkt ionen Svend Simonsen 
afgået  ved døden.  Grethe Petersen er  ud-
iidt  af ,  og ingeniør  Gunnar  Kris t ian Skovfo-
3d, Lisedalsvej  12,  Skalborg,  er  indtrådt  i 
^s tyrelsen.  Nævnte Gunnar  Kris t ian Skov­
ged samt medlem af  bestyrelsen Jens Hol-
ir  Simonsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Med-
in af  bestyrelsen Else  Simonsen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revisorf i rmaet  N.  H.  Chris tensen,  Hasser is  
Bymidte  6 ,  Ålborg.  Under  I .  marts  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to  
direktører  i forening.  
Regis ter-nummer 45.606;  »Taastrup Revisi­
onskontor  A/S« af  Høje-Tåstrup kommune.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Bent  Niel­
sen,  Øster led 7,  Lemvig.  Under  9.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 46.580;  »A/S af 5/8 1971« 
af  Københavns kommune.  Bestyrelsens næst­
formand Kurt  Præstrud er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Erwin Valent in  Conradi ,  Dusseldorf ,  
Vest tyskland,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes næstformand.  Den Tjal l ing 
Edzard Hylke Ament  meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Anders  
Jungersen.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  
REVISOR-RINGEN, Nordens Plads 10,  
København.  Under  8.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 125,  250,  500 og 7.500 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 125 kr .  giver  I s temme.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  
med en direktør  el ler  af  bestyrelsens næst­
formand i forening med to  medlemmer af  
bestyrelsen el ler  med direkt ionen.  
Regis ter-nummer 47.726;  »Vanløse Auto­
handel  Niels  Chris tensen A/S« af  Københavns 
kommune.  Den Mogens Laursen meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Den Hans Kildhol t  
meddel te  prokura er  ændret  derhen,  a t  han 
(remtidigt  tegner  a lene.  
Regis ter-nummer 48.333;  »N.B.I. A/S« af  
Gentof te  kommune.  Advokat  Claus Ulr ik  
Arup,  Nørre  Voldgade 88,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  se lskabets  revisor  
er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  P.  J .  Aarup,  Ama­
l iegade 22.  København.  Under  3.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.606;  »Kr. Hammels­
vang A S ,  Randers  i  l ikvidat ion« af  Randers  
kommune.  På generalforsamling den 6.  au­
gust  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selska­
bet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  
om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty­
relsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  midler t i ­
dig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Kri­
s t ian Rudolf  Vester-Petersen,  Torvegade 14,  
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Randers .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Under  19.  august  1974 har  skif teret ten i Ran­
ders  udnævnt  nævnte Kris t ian Rudolf  Ve-
ster-Petersen,  t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  
f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  
Regis ter-nummer 48.882;  »Burgundia-Grill 
A/S« af  All inge-Gudhjem kommune.  Ole Vil­
helm Topp er  udtrådt  af ,  og s tud.  med.  Kim 
Klausen,  Strandgade 48,  Sandvig,  All inge,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  se lskabets  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Henning Boge,  
Østerbrogade 114,  København.  Under  19.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 49.913;  »Poul Rasmussen 
Anlægsgartneri  A/S« af  Karlebo kommune.  
Knud Riise  Bundgård er  udtrådt  af  bestyrel-
sen.  
Regis ter-nummer 50.977;  »A/S Blikkensla­
gergården Uvelse« af  Slangerup kommune.  
Under  20.  juni  og 15.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabs­
år  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 51.237;  »A/S MOCON, 
MODERN CONSTRUCTION« af  Århus 
kommune.  Under  14.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer 51.789;  »A/S Christensen 
& Jørgensen,  c iv i l ingeniør-entreprenørf irma« af  
Værløse kommune.  Johnny Grothen er  fra­
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Aage Lund,  GI.  
Kongevej  133,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 54.693;  »A/S ENTRE­
PRENØRBYG af  1/8 1972« af  Værløse kom­
mune.  Niels  Chris t ian Hugo Bjørklund,  Bir­
gi t  Lehmann Bjørklund er  udtrådt  af ,  og 
s ta tsaut .  e jendomsmægler  Flemming Nøies  
Goldin,  Niels  Andersens Vej  64,  Hel lerup,  
landsretssagfører  Robert  Gelvan,  Dr.  Tvær­
gade 6,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Hugo Eugen Bjørklund er  udtrådt  af  direkt i ­
onen,  og den ham meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter-nummer 57.170;  »Teddy Pilhøj 
Pedersen A/S« af  Ramsø kommune.  Carl  
Henry Pedersen er  udtrådt  af ,  og fru Anna 
Ceci l ie  Eleonora Pedersen,  Søster  Svenstrup 
Byvej  17,  Viby Sj . ,  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.405;  »P. Skousen, 
Ejendomsakt ieselskab,  Vojens« af  Vojens 
kommune.  Under  7.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
oktober-30.  september .  
Regis ter-nummer 57.664;  »Jan W erumw 
Nilsson A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune. .3  
Datr ice  Lena Elvira  Buhr ,  Marsel isborg Alléål  
1 C,  Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 59.363;  »KNUD MØLS 
BJERG RUGER/ A/S« af  Løkken-Vrå kom-rr  
mune.  1 henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49(?J  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning onm 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrel le  
sen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer as  
bestyrelsen valgt ;  Rugemester  Svend Aagog 
Chris tensen,  Munkebakkevej  15,  (suppleanUr 
kontorassis tent  Grethe Lis  Gadegaard,  Ruu 
gerivej  26) ,  chauffør  Poul  Erik Chris tensen;  
Højvang Alborgvej ,  (suppleant ;  bestyrai  
K j e l d  L ø n s t r u p  J e n s e n ,  V r e j l e v  M ø l l e v e j  1 1 1  
Grønnerup) ,  a l le  af  Vrå.  
Regis ter-nummer 59.656;  »Brdr. Schmidt o 
C o. Herning Handels- og Financieringsaktiw 
selskab« af  Herning kommune.  Niels-Chnr 
s t ian Juhl  Nielsen er  udtrådt  af ,  og læm 
Aase Dahl  Schmidt ,  Gjel lerupbakken 2£ 
Hammerum, Kaia  Olga Fredsbo Schmioi  
Nis  Petersens Vej  27,  begge af  Herning,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Niels-Chris t is i ,  
Juhl  Nielsen meddel te  prokura er  t i lbaggj  
kaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Ole  Kjsi  
Schmidt ,  Erik Kjær Schmidt .  
Regis ter-nummer 59.988;  »BOLIGHUSES.'* 
KEJSER. MOGENS KEJSER. KOLIND 
A/S« af  Midtdjurs  kommune.  Erik Dynese^ 
Trine Margrethe Schmidt  er  udtrådt  af ,  •  
sygeplejerske Hanne Anet te  Kejser ,  Fløj  j  
opg.  12,  Kommunehospi ta le t ,  Østre  Fas  
magsgade,  ass is tent  Hel le  Marie  LykW; 
Kiichlersgade 13,  begge af  København,  , 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 60.138;  »ANDREX RA 
DIATION PRODUCTS A/S« af  Københavx 
kommune.  Prokura er  meddel t ;  Henrioi  
Wenceslaus Kriesz,  Bent  Nielsen,  Ejvi iv  
Laursen to  i forening.  
Under 3. september 1974 er følgende ændh 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1660;  »Jerntraadsspinw 
riet .  Akt ieselskab« af  Varde kommune.  Ti l  I  
v isor  er  valgt ;  Centralanstal ten for  Revis i th  
Landemærket  25,  København.  Under  19.  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sels le l  
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forenn 
med enten et  andet  medlem af  bestyrel : ! ;  
e l ler  med en direktør .  
Regis ter-nummer 3432;  »Aktieselskab: 
Hedehus-Teglværket« af  Høje-Tåstrup ko;  
mune.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  §  
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Ik .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om 
ralg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrel-
sn.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmr af  be­
dyrelsen valgt :  Maskinarbejder  Erik Hansen,  
•s tergade 13,  Hedehusene,  (suppleant ;  
. ranfører  Egon Jensen,  Rødt jørnevej  18,  
i rke Såby) ,  minipakker  Karl  Erik Chris ten-
en,  Englerupvej  16,  Kirke Sonnerup,  Kirke 
aby,  (suppleant ;  Forval ter  Holger  Arne 
sdersen.  Rønneal lé  19,  Roski lde) .  
Regis ter-nummer 4370;  »Aktieselskabet 
Odsherreds Jernbane« af  Holbæk.  Mogens 
ul ius  Clausen (formand) er  udtrådt  af ,  og 
ceamtsborgmester ,  overpol i t ibet jent  Ri-
•nardt  Lykke Jørgensen,  Østergade 4 D,  
•kælskør  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Fi l ip  Jør-
snsen er  f ra t rådt  som bestyrelsens næstfor­
mand og valgt  t i l  dennes formand.  Medlem af  
^styrelsen Richard Henrik Jensen er  valgt  
I bes tyrelsens næstformand.  Ti l  revisor  er  
algt ;  Statsaut .  revisor  Arne Valdemar Bøns-
orff ,  Ahlgade 28,  Holbæk.  Under  21.  august  
'74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
: t  tegnes af  bestyrelsens formand el ler  
jes t formand i forening med en direktør  e l ler  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 6412;  »A/S Hindsgavl« af  
jøbenhavn.  Medlem af  bestyrelsen Erik 
r iksen er  afgået  ved døden.  Folket ingsmand 
jalph Lyshol t  Hansen,  Ærenprisvej  4 ,  Væg-
;r løse,  dr .phi l .  Knud Voss,  St .  Regnegade 
o,  København er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
ledlem af  bestyrelsen Poul  Hjermind er  
i lgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 9437; »Hellerup og 
\megns Bank A/S« af  Hel lerup.  Under  15.  
Ibruar  og 4.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtæg-
ir  ændret  og under  15.  august  1974 s tadfæ-
jet  af  t i lsynet  med banker  og sparekasser ,  
s lskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
avnene »Ørestadbanken A/S (Hel lerup og 
imegns Bank A/S)  og »Humlebæk Bank A/S 
Hellerup og Omegns Bank A/S)«.  Akt iekapi-
i len er  udvidet  med.  4 .000.000 kr .  Den teg-
ede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  20.000.000 
fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 10.316;  »»Evercold« 
wnsk Køleindustri A/S (»Evercold« Refrige-
Ming Industry  Ltd.)« af  Københavns kommu-
Medlem af  direkt ionen og bestyrelsen 
imt  prokuris t  i  se lskabet  Ernhard Svend 
Hge Jensen er  afgået  ved døden.  Preben 
r is t ian Anton Kjeldsen,  Axel  Emil  Svend-
i ' -n  e r  udtrådt  af ,  og direktør ,  c ivi l ingeniør  
Kogens Jensen,  Violvej  4 ,  Humlebæk,  er  ind-
sådt  i  bestyrelsen.  Den Børge Petersen med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  
meddel t ;  Leif  Enghoff  Jensen.  Under  21.  maj  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med to  andre medlemmer af  bestyrelsen el ler  
af  en direktør  a lene.  Den Kai  Mart in  Sahl­
berg meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 15.800;  »A/S Teknoke-
mo« af  København.  Oluf  Jørgensen er  udtrådt  
af ,  og medlem af  bestyrelsen Klaus-Uwe Lii th  
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 19.416;  »A. P. Andersen 
& Co.  / l /^« af  This ted.  Medlem af  bestyrelsen 
Johanne Eriksen er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Wil ly  Møller  Hansen,  Vestergade 2,  Nykø­
bing Mors.  Under  9.  december  1972 og 9.  
februar  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 1.200.000 kr .  
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
100,  500,  1 .000,  5 .000,  10.000 og 20.000 kr .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 20.799;  »Syna A/S« af  
Frederiksberg kommune.  Medlem af  besty­
relsen Jørgen Knud Husted Østergaard er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  25.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed jfr .  
vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
marts—28/29 februar .  
Regis ter-nummer 21.074;  »A/S A. Ander­
sens Staalvarejahrik« af  Godthaab,  0 .  Hor­
num Sogn.  Anders  Andersen er  f ra t rådt  som 
adm. direktør ,  men for tsætter  som medlem af  
direkt ionen.  Medlem af  direkt ionen Niels  
Chris t ian Yde Andersen benævnes adm. di­
rektør ,  hvoref ter  den ham meddel te  prokura 
er  bortfaldet  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  »Nordjyl lands Revis ionskontor ,  Aktie­
selskab«,  Hasser isvej  124,  Ålborg.  Under  25.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  den adm. direktør  a lene 
el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i for­
ening med en direktør .  
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Register-nummer 22.630;  »U N ION KU L 
A/S<< af  København.  Ole Rathje  er  f ra t rådt  
som, og Revis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Fre­
der iksborggade 15,  København er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 26.894;  »Dansk Olie-
Import  A/S« af  Kolding kommune.  Henning 
Landt  er  udtrådt  af ,  og direktør  Hans Chri­
s t ian Chris t iansen,  Strandvejen 32,  Sædding,  
Esbjerg,  underdirektør  Erl ing Ingemann Jør­
gensen,  Duevej  26,  Hørsholm,  direktør  Bengt  
Gunnar  Eahlander ,  Råsundavågen 166,  Fack,  
S-1 71 20 Solna,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Underdirektør  Claus Fress  Horneman,  
Nordtof ten 22,  Skælskør  er  t i l t rådt  som be-
styrelsssuppleant .  Medlem af  direkt ionen 
Hugo Astrup benævnes underdirektør ,  og 
der  er  meddel t  ham eneprokura.  Centralan­
stal ten for  Revis ion er  f ra t rådt  som, og Price 
Waterhouse,  Dansk Revis ion ApS,  Nørre  
Farimagsgade 64,  København er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  28.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  den adminis t rerende direktør  i 
forening med enten et  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en underdirektør .  Selskabets  regnskabs­
år  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 27.065;  »Bang & Pingel« 
A/S« af  København.  Medlem af  bestyrelsen 
Aage Leonhard Knudsen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Under  9.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  di­
rekte  el ler  gennem hel t  e l ler  delvis  e jede dat­
terselskaber  a t  dr ive handel  og industr i  samt 
foretage kapi ta lanbringelse  i v i rksomheder ,  
der  virker  t i l  f remme af  selskabets  interesser .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med enten et  andet  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en direktør  e l ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør  el­
ler  af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 28.003;  »Brødr. Justesen, 
København Akt ieselskab« af  København.  Di­
rektør  Børge Nielsen,  Brønhøj ,  Gravlev,  
Ebel tof t ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.247;  »Jysk Finansie­
r ingsselskab A/S« af  Hjørr ing.  Gerda Marie  
Steensen,  Karen Chris t ine Steensen er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Henning Høgsbro Holm, 
Frederiksgade 1,  København,  president  Wal­
ter  Goodman,  40 Hampshire  Road,  Great  
Neck,  New York 1123,  U.S.A. ,  prokuris ia i  
Hans Friedrich Wegenast ,  c /ø  Inter  Hi  FH 
G.m.b.H. ,  Rosenbergstrasse 16,  Hei lbronnn 
Tyskland,  direktør  Steen Braad Steensen,  A/  
F.  Heidemannsvej ,  Hjørr ing er  indtrådt  i  be  ̂  
s tyrelsen.  Karen Chris t ine Steensen er  udb 
trådt  af  direkt ionen.  Ti l  revisor  er  valgtJ j  
REVISION NORD I/S,  Nørrebro 15,  Hjønc 
r ing.  Under  30.  august  1973 og 27.  augusai  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskae;  
bets  navn er ;  »JERVIS/STEENSEN A/S<•)<••  
dets  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ionru 
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 300.000 kr . i :  
dels  kontant ,  dels  ved udstedelse  af  fondsak>l  
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref tes :  
400.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  J  
akt ier  på 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.00CK 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne er  omsætningsg 
papirer .  Reglerne om indskrænkninger  i akU; 
ernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabøc 
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fo io  
ening med en direktør  e l ler  af  den samled);  
bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  seps  
tember—31.  august .  
Regis ter-nummer 30.274;  »Gulf Oil A/S« ;; 
Københavns kommune. Henning Landt, PjS 
schal  Vandiver  Guyton er  udtrådt  af ,  og meoa 
lem af  direkt ionen Erl ing Ingemann Jørgeis  
sen.  Duevej  26,  Hørsholm samt direktQl  
Hans Chris t ian Chris t iansen,  Strandvejen 3£ 
Esbjerg,  d i rektør  Bengt  Gunnar  Fahlandesl  
Råsundavågen 166,  Fack,  Solna 1,  Sverige,  • ,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Underdirektør  Claif i  
Frees  Horneman,  Nordtof ten 22,  Skælskør  > i  
t i l t rådt  som bestyrelsessuppleant .  Medlem r 
d i rekt ionen Peter  Ruston Messum benævn n 
adm. direktør .  Prokura er  meddel t ;  St ig  Sunu 
Hjalmar Andersson,  Bodi l  Espersen,  Erl inl  
Ingemann Jørgensen,  Verner  Ove Øster  to j  
forening.  Centralanstal ten for  Revis ion,  
f ra t rådt  som, og Price Waterhouse Dann 
Revis ion ApS,  Nr.  Far imagsgade 64,  Købep« 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under a 
december 1973 er  selskabets  vedtægter  ææ 
dret .  Akt ierne er  ikke omsætningspapim 
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  best^  
re isen i forening el ler  af  den adm. direktør  
forening med enten et  medlem af  bestyrels2l  
e l ler  en underdirektør .  Selskabets  regnskaHs 
år  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 30.799;  »Valvoline 6 
/1/5"  af  Val lensbæk kommune.  Under  18.  juj^  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  AkU; 
kapi ta len er  udvidet  med 600.000 kr .  indbft  
ta l t  ved konverter ing af  gæld.  Den tegner  
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^akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
t fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
imåde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
^500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
pA 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
moter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  8.  Selskabets  
i regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 33.947;  »Kemotron A/S« 
af  Gentof te  kommune.  Ernst  Dyrbye er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen.  Cand.  jur .  Bodi l  Jes ted-
"Nielsen,  Bøgehøj  46,  ingeniørassis tent  Dor­
the Toft  Lorentzen,  Højsgårds Allé  9 ,  begge 
af  Hel lerup,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessupple-
:anter .  Under  28.  juni  1974 er  selskabets  ved-
t tægter  ændret .  
Regis ter-nummer 33.960;  »A/S Pettersson 
\Og Palner« af  Borup-Kimmerslev kommune.  
lUnder  17.  december  1973 er  selskabets  ved-
I tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
imed 400.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt i ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
!800.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
]på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 1.000,  2 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 35.921;  »APCO AUTO­
DELE A/S« af  Københavns kommune.  John 
Hauerslev er  udtrådt  af ,  og regnskabschef  
Die Holsted-Sandgreen,  Hvedevej  35,  Måløv 
2r  indtrådt  i  bestyrelsen.  John Hauerslev er  
: i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  Eneprokura er  
"meddel t ;  Harly Frederiksen.  Gunnar  Tarding 
Rasmussen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Erik Jørgensen,  Nyropsgade 47,  Køben­
navn er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  26.  
lul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  hjemsted er  Alberts lund kommune,  
-Herstedvang 13,  Alber ts lund.  Selskabets  
"ormål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion,  inve­
ster ing,  f inansier ing og anden ef ter  bestyrel­
sens skøn dermed beslægtet  virksomhed.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
4cr .  g iver  1 s temme.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed er  
jændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selskabets  
i regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 40.289;  »A/S Scandinavi-
vin Power Transmission« af  København.  
Frants  Egon Johannessen,  Aage Ølgaard Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og fru El ly  Johanne Birn,  
JUlsøesvej  7 ,  f ru  Hanne Birn,  Porsevej  12,  
Jbegge af  Holstebro,  landsretssagfører  Jørgen 
IMazant i -Andersen,  Bredgade 30,  Køben-
rhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Benny Lutken 
(Jacobsen er  udtrådt  af ,  og Fri t jof  Pal le  Saust ,  
Toftehavevejen 27,  Viby Sjælland,  er  indtrådt  
i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 40.948;  »GLAXO LÆ­
GEMIDLER A/S« af  Københavns kommune.  
Rodney Arthur  Langridge er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Frederick Charles  Douglas  Back,  
»Orrong« Oval  Way,  Gerrads Cross ,  Bucking-
hamshire ,  England er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Coopers  & Lybrand A/S,  
Nørre  Voldgade I I ,  København.  Under  26.  
marts  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 41.160;  »A/S Dansk Bo­
l igbyggeri  a f  19.9.  1968« af  Københavns 
kommune.  Per  Wolfgang Rambow, O'e  Peter  
Dit lev Dit levsen,  Paul  Lund er  udtrådt  af ,  og 
ejendomshandler  Kurt  Albert  Hansen,  f ru  
Tove Hansen,  begge af  Højdevej  12,  Greve 
Strand,  advokat  Henrik Kjeld Hansen,  Råd­
huspladsen 59,  København,  eNndtrådt  i be­
s tyrelsen.  Per  Wolfgang Rambojv er  t i l l ige 
udtrådt  af  direkt ionen.  Den Per  Wolfgang 
Rambow og den Ole Peter  Dit lev Dit levsen 
og den Paul  Lund meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Kurt  Albert  
Hansen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Jørn Eisvang,  Hundige Strandvej  42,  Greve 
Strand.  Under  1.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  binavn »P.  W. 
Rambow A/S (A/S Dansk Boligbyggeri  af  
19.9.1968)« er  s le t te t  af  regis teret .  Selskabets  
hjemsted er  Greve kommune.  Højdevej  12 G,  
Greve Strand.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver  for  s ig .  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  apr i l  -  31.  marts .  
Regis ter-nummer 41.557;  »HANS JØR­
GENSEN & SØN, Entreprenører A/S, Oden­
se« af  Odense.  Ejgi l  Hedegaard,  Rugvang 32,  
Tarup,  Odense,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 42.967;  »OB! SPORT 
A/S« Odense kommune.  Finn Povlsen,  Hum­
lehaven 6,  Bul lerup,  Agedrup er  indtrådt  i 
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 43.107;  »Domicil Bolig­
indretning A/S« af  Glostrup kommune.  Poul  
Bl ichfeldt  er  udtrådt  af ,  og direktør  Preben 
Meyer ,  Mads Holms Vej  2 ,  Hels ingør ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Under  18.  jul i  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Hvidovre kommune.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.722:  »A/S aj 21/3 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Besty-
É 
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re isens formand Jan Nørgaard Madsen samt 
Egon Pedersen,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og ingeniør  Hans Uwe Henningsen,  ( for­
mand),  Birkevej  13,  cand.  oecon.  Rolf  
Amundsen,  Indre Ringvej  4 ,  begge af  Bræd­
strup,  konsulent  Horst  Petersen,  Wachtelhof  
2,  Flensborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Lene 
Borup Glis t rup er  udtrådt  af ,  og nævnte Rolf  
Amundsen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  sel ­
skabets  revisor  er  valgt ;  G.  Bret lau Aktiesel­
skab,  Vestergade 16,  Si lkeborg.  Under  26.  
september  1973 og 8.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  
»ROLF AMUNDSEN BYGGEPLAN A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Brædstrup kommune.  
Birkevej  13,  Brædstrup.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive fabrikat ion og handel  samt dermed i 
forbindelse  s tående virksomhed.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 44.138;  »INSEMA AjS« 
af  Frederiksberg kommune.  Frauke Johan­
sen,  Renate  Wiedemann er  udtrådt  af ,  og 
inval idepensionis t  Knud Danielsen,  Dalgas  
Boulevard 115,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Sekretær Jeanne Mart in  Legene,  
Fr imestervej  59,  København,  er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant .  Under  4.  jul i  og 20.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 45.390;  »Steen Blarke 
A/S under konkurs«,  af  Frederiksberg kom­
mune.  Under  16.  august  1974 er  selskabets  
bo taget  under  konkursbehandl ing af  sø-  og 
handelsret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 45.723;  »Kolding Autolak 
A/S,  Kolding« af  Kolding kommune.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  
Hollændervej  4 ,  Kolding.  Under  4.  septem­
ber  1973 og I .  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en di­
rektør  a lene.  Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Regis ter-nummer 47.428;  »A/S aj 7/11 
1971« af  Københavns kcynmune.  Peter  Strø­
bech,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup 
er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Aksel  Kris t ian 
Larsen,  GI.  Landevej  80,  dr i f ts leder  Erik 
Andsbjerg Larsen,  Nybo,  begge af  Herning,  
ingeniør  Arne Karlsen,  Søndergårdsvej  10,  
Hammerum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Revis ionskontoret  i  Herning,  
Aktieselskab,  Th.  N.  Nielsens Gade 92,  Her­
ning.  Under  31.  december  1971,  28.  maj  1973 
og 26.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er ;  . .EDVARD J.  .  
KNUDSENS (FTF. ,  HERNING A/S«.  Sel-  -
skabets  hjemsted er  Herning kommune,  GI.  .  
Landevej  80,  Herning.  Selskabets  formål  er  i  
at  dr ive handel ,  fabr ikat ion og f inansier ing.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-  -
reisen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.277;  »Bornholms Kon- -
fekt ionsfabrik  A/S i  l ikvidat ion« af  Åkirkeby y 
kommune.  På generalforsamling den 12.  juni  i  
1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  IJ  
Bestyrelsen og prokuris terne er  f ra t rådt .  Ti l  I  
l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  Peter  Wildt ,  AI--1 
lehelgensgade 8,  Roski lde.  Ti l  revisor  en;  
valgt ;  Tune Revis ionsakt ieselskab,  Tune 3 
Bygade,  Tune,  Roski lde.  Selskabet  tegnes af  L 
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 50.648;  »Handels- og in- -
geniørakt ieselskabet  Anders  Vognsen« af  Søl le-  -
rød kommune.  Jens Anker  Sørensen er  ud-  -
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.329;  »PQX 246 A/S« » 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-  - i  
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof-  - '  
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Per  Buus g 
Chris tensen,  f ru  Tove Chris tensen begge afL 
Græsvangen 85,  Ti ls t ,  konduktør  Hans Georg §  
Chris tensen,  Frømosevej  15,  a l le  af  Mundel--!  
s t rup.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og Poulu 
Bak Revis ionsf i rma,  Vesterbrotorv 10,  ArhusL 
C,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Nævnte Pens 
Buus Chris tensen er  indtrådt  i d i rekt ionen. .n  
Under  31.  december  1973 og 28.  juni  1974 en;  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets ;  
navn er ;  -A/S PER BUUS CHRISTENSEN«. . .  
Selskabets  hjemsted er  Århus kommuneø 
Katr inebjergvej  111,  Århus.  Selskabets  for- i  
mål  er  projekter ing udførelse  og adminis t ra-£ 
t ion af  byggeri  samt salg og udleje  af  fast te  
e jendom. Selskabets  regnskabsår  er ;  1.  maj  -
30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 55.932;  »EJENDOMS-I 
SELSKABET AF 30.9.1973 A/S« af  Allerøcbc 
kommune.  Under  20.  juni  1974 er  selskabets)  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn en 
. .HYLDEGARDENS GRUSGRAV A/S«. . . '  
Selskabets  formål  er  entreprenørvirksomhed,  . t  
Regis ter-nummer 56.796;  »PQX 338 A/S ae 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  23.  mær 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskæ;  
bets  navn er ;  »EJKAP INVEST A/S«.  Selskas;  
bets  hjemsted er  Allerød kommune,  Lynges* 
vej  131,  Allerød.  Selskabets  formål  er  køb oo 
salg af  fas t  e jendom og af  pantebreve i fass  
e jendom samt opførelse  af  fas t  e jendom. AloL 
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  oo 
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nult ipla  heraf .  Akt ierne er  ikke omsætnings-
apirer .  Bestemmelserne om indskrænknin-
sr  i akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
edtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  to  med-
immer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
i rektør  a lene,  såfremt denne t i l l ige er  med-
im af  bestyrelsen.  Selskabets  regnskabsår  er  
a lenderåret .  
Regis ter-nummer 57.327;  »Horsens' Finan-
ng and Development  Company A/S« af  H or­
ms kommune.  Under  12.  juni  1974 er  selska-
ets  vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabs-
;  I .  juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 58.304;  »A/S Erling Chr. 
vrlsen« af  Åbenrå kommune.  Kirs ten Carl-
m,  Bent  Petersen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
ie ls  Thorvald Roar  Riis ,  Stenløkke 9,  Dyb-
rt l ,  f røken Ingrid Birgi th  Jensen,  Aisgade 17 
.  begge af  Sønderborg er  indtrådt  i bestyrel-
n .  Erl ing Chris t ian Carlsen er  udtrådt  af ,  og 
svnte  Niels  Thorvald Roar  Riis ,  er  indtrådt  
direkt ionen.  Under  29.  apr i l  og 19.  august  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
Its  h jemsted er  Sønderborg kommune,  
snløkke 9,  Dybbøl ,  Sønderborg.  
Under 3. september 1974 er følgende ændrin-
\r optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
- anpartsselskaber: 
IRegis ter-nummer ApS 29;  »ApS PSE NR. 
i l«  af  Københavns kommune.  Per  Emil  Sta-
unann er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Adam 
ikael  Dreyer  er  udtrådt  af ,  og Gunnar  Gre-
irsen.  Grønningen 16,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
' ekt ionen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådt  som, 
s ta tsaut .  revisor  Richard Houstrup Peder-
Ti,  Havnegade 63,  Esbjerg,  er  valgt  t i l  se l -
abets  revisor .  Under  29.  maj  og 21.  august  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
Jts  navn er  »MIDLAND AIR ApS«;  dets  
smsted er  Esbjerg kommune.  Lindholmvej  
,  Sædding,  Esbjerg.  Selskabets  formål  er  
nvervsf lyvning og anden i forbindelse  der-
Jd s tående virksomhed.  Indskudskapi ta len 
t fordel t  i  anparter  på 100 og 1.000 kr . ,  hver t  
par tsbeløb på 100 kr .  g iver  1 s temme.  Be-
immelsen om valg af  bestyrelse  er  bortfal-
1  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  
'Akt ieselskabs-Regis teret ,  København,  den 
september  1974.  
IVnder 27. august 1974 er følgende ændringer 
Maget i aktieselskabs-registeret: 
•IRegis ter-nummer 56.206;  »OEJ 3  A/S« af  
'»benhavns kommune.  Bestyrelsens for­
ind Ole Malmqvist  samt Carsten Linde,  
sels  Tage Alsted Olsen er  udtrådt  af ,  og 
konsulent  Ole Max Kruger  Andersen (for­
mand),  kontorassis tent  Sigr id  Storm Ander­
sen,  begge af  Gadevangen 24,  Lyngby,  inge­
niør  Carl  Wilhelm Myrdal ,  Skyt tehusene 71,  
Alberts lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  
28.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er ;  »OLE KRUGER 
ANDERSEN A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Gadevangen 24,  
Lyngby.  
Under 4. september 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 390;  »Købmandsstandens 
Oplysnings bu rea u  A/S« af  København.  Fr i tz  
Lemche er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 2312;  »Jernkontoret, Ak­
t ieselskab« af  Københavns kommune.  Steen 
Bechgaard Danø,  Aksel  Drejet ,  Poul  Madsen 
er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør  Carl  Chris t ian 
Johan Arnstedt ,  Baunegårdsvej  81,  Hel lerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  
t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt  fuldmæg­
t ig  Hans Jeppe Nielsen,  Valhalvej  65,  Roski l ­
de,  (suppleant ;  spedi tør  Hans Zahrtmann 
Best ie ,  Ved Rådhuset  3,  Rødovre) ,  lagerchef  
Knud Chris tensen Møller ,  I r isvej  7 ,  Viby J . ,  
(suppleant ;  kørsels leder  Ernst  Winther  Jør­
gensen,  Agade 8,  Spørr ing,  Århus) .  Under  22.  
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er ;  »A/S JERNKONTO­
RET«.  Bestemmelserne om indskrænkninger  
i akt iernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Reg­
lerne om præferenceakt iernes  indløsel ighed 
og særl ige re t t igheder  er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 3,  21 og 22.  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 15.986;  »Sydøstsjællands 
Elektr ic i te ts  Akt ieselskab S  EAS« af  Haslev 
kommune.  Arbejdstagerne har  t i l  medlem­
mer af  bestyrelsen valgt ;  Montagemester  
Wil ly  Andreas  Chris tensen,  Havrevænget  3,  
(suppleant ;  ingeniør  Poul-Michael  Dornon-
vi l le  de  la  Cour ,  Æblevej  3)  begge af  Haslev,  
automekaniker  Knud Jakobsen,  Torvegade 
23,  Haslev,  (suppleant ;  arbejdsmand Arni  
Sofus Berg,  Linievej  12,  Kastrup,  Vording­
borg) .  Under  29.  maj  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 22.063;  »A/S Generala­
genturet for Assurancef oreningen Skuld igjensi-
dig)  Norge« af  København.  Medlem af  besty­
relsen Axel  Niels  Valdemar Petersen Kam­
pen er  afgået  ved døden.  Hans Eigi l  Hahn-
Petersen er  udtrådt  af ,  og skibsreder  Niels  
Wil l iam Hahn-Petersen,  Hulsøvang 25,  
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Rungsted Kyst ,  d i rektør  Svend Storm Jør­
gensen,  V.  Paradisvej  101 B,  Holte ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.786;  »AjS Tetra Pak« 
af  Værløse kommune.  Den Helge Jørgen 
Chris tensen Lei  meddel te  prokura er  bortfal­
det  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revi­
s ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborgga­
de 15,  København.  Under  16.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Val lensbæk kommune.  Val lens­
bækvej  44,  Alberts lund.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 25.035;  »H. D. Nielsen 
A/S« af  Rødovre kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revisor  Centret  I /S,  Finsensvej  15,  
København.  Under  16.  oktober  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  
Regis ter-nummer 25.349;  »Haderslev Hånd­
værkeres  Byggeselskab A/S« af  Haderslev.  
Bjørn Per  Reinholdt  Kjer  er  udtrådt  af ,  og 
mejer is t  Knud Otto Chris t ian Larsen,  Grøn­
ningen 34,  Haderslev,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 27.770;  »L. Carstens 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Gordon 
Olsen er  udtrådt  af ,  og advokat  St ig  Bjerge,  
Bjørnsholmvej  19,  Værløse,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Gordon Olsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og medlem af  bestyrelsen Flemming Gordon 
Olsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Reg.  revisor  Jens Chris t ian Møller  
Nielsen,  Bøgevejen 42,  Nærum. Under  13.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Dets  hjemsted er  Allerød kommune,  M. C.  
Madsens Vej  12,  Al lerød.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 30.247;  »Kajfemollekom-
pagniet  Cafax Handel  og Industr i  A/S« af  Al­
ber ts lund kommune.  Eigi l  Schwanck Steffen­
sen og Preben Hjorth Egemar er  udtrådt  af ,  
og advokat  Finn Rønne,  Dr.  Tværgade 16,  
advokat  Torben Ingemann Hansen,  advokat  
Paul  Rolf  Meurs-Gerken,  begge af  Amaliega­
de 22,  a l le  af  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 34.712;  »Aktieselskabet 
Frantz  H ingelberg« af  Århus kommune.  
Svend Chris t ian Voigt  er  udtrådt  af ,  og fru 
Nina Voigt ,  Bakkedraget  1 I ,  Højbjerg,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.876;  »AGRA FLASI 
A/S i likvidation« af  Frederiksberg kommunesf  
Under  4.  juni  1974 har  sø-  og handelsret tens  
skif teretsafdel ing udnævnt  landsretssagføre 3 '  
Hans Anton Fabian Lindahl ,  Ridehusvej  3E 
Gentofte, samt advokat Bent Bone Falk>ll 
Rønne,  Larslejss t ræde I ,  advokat  Niels  Wes2e 
ley Hansen,  Bredgade 45,  begge af  Købenn 
havn,  t i l  l ikvidatorer .  Nævnte Hans Antøio 
Fabian Lindahl  er  heref ter  f ra t rådt  som midbi  
ler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  to  l ibl i  
v idatorer  i  forening.  Tom Jæger  Nielsen es  
f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  Chris t iami 
sen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  Køberne 
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 36.071;  »E. EYDE & CO 
A/S« af  Horsens kommune.  Knud MynstoJ ,  
I l lum. Erl ing Hammershaimb,  er  udtrådt  æ 
og professor  Bendt  Oluf  Rørsted,  Heisesvej"  [  
Århus,  direktør  Jens Aage Bue Nielsens 
Munkeparken 2,  Skæring,  Egå,  er  indtrådUt 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  nn 
visor  Bent  Fausing,  Hasser is  Bymidte  6 ,  AA 
borg.  Under  12.  februar  1974 er  selskaber  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  tt  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  :  • 
en  direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 39.145;  »N YSPORT 
UNDER KONKURS« af  Gentof te  kommunn 
Under  26.  august  1974 er  konkursbehandl i i i l  
gen af  selskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  selsk;>l  
bet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 39.147;  »Lademann FcP 
lagsakt ieselskab« af  Københavns kommumi 
Birgi t  Else  Lademann er  udtrådt  af  bestym 
sen.  
Regis ter-nummer 39.563;  »GrundhoUV 
Automatservice A/S« af  Ti ls t -Kasted kommm 
ne.  Medlem af  bestyrelsen Knud Kris t i . i j  
Grundholm er  valgt  t i l  bestyrelsens formani  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Jysk Revisor interesseis  
skab,  Ormslevvej  2,  Viby J .  Under  15.  augug 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsW^ 
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i foreni i r  
med et  andet  medlem af  bestyrelsen e l len 
en direktør  a lene.  Den Knud Kris t ian Gruru 
holm meddel te  prokura er  heref ter  bortfalol  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 40.411;  »A/S VG 
MARD OE DEN MARK« af  Københa\B 
kommune.  Ove Stagetorn er  udtrådt  af ,  ,1  
konduktør  Ej ler  Bøgelund Hansen,  HH 
Gladsaxe 57,  Søborg,  overmontør  Erik O 
Ryding,  Kærmindevej  5,  Glostrup,  er  i i  
t rådt  i bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel ls  
Leif  Benny Pagels  er  valgt  t i l  bestyrelsel  
formand.  Nævnte Ej ler  Bøgelund Hann 
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; ;amt medlem af  bestyrelsen Lizzie  Elenonora 
Wraae Pagels  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
se lskabets  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Helge Andersen,  Torvegade 50,  København.  
Jnder  29.  juni  1973 og 10.  jul i  1974 er  selska-
oets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
• LEIF PAGELS A/S«.  Selskabets  hjemsted 
er  Gladsaxe kommune.  Vandtårnsvej  82,  
Søborg.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
185.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
andre værdier .  Aktiekapi ta len udgør  heref-
ier  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
Hels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000,  2 .500 og 10.000 kr .  Sel-
.kabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  to  direktører  i forening.  
Regis ter-nummer 43.021;  »L. F. Morck & 
7o.  A/S« af  Alberts lund kommune.  Preben 
Tjor th  Egemar,  Karlo Herluf  Ryhøj ,  Eigi l  
Schwanck Steffensen er  udtrådt  af ,  og advo-
lat  Finn Rønne,  Dr.  Tværgade 16,  advokat  
forben Ingemann Hansen,  advokat  Paul  
Rolf  Meurs-Gerken,  begge af  Amaliegade 
|2 ,  a l le  af  København,  er  indtrådt  i bestyrel-
)en.  Den Eigi l  Schwanck Steffensen meddel-
je prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 43.741;  »Nordistor A/S« 
f  Næstved kommune.  Chris t ian Søgaard 
-arsen,  Flemming Bach Mortensen er  ud-
irådt  af ,  og oberst løj tnant  Henning Bernhard 
Sisander ,  Baggesens Vænge 5,  salgschef  Jens 
Birger  Madsen,  Set .  Jørgens Park 27,  begge 
If  Næstved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Chri-
i t ian Søgaard Larsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
lævnte  Henning Bernhard Bisander  er  ind-
irådt  i  d i rekt ionen.  Under  2.  jul i  1974 er  sel-
Ikabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  
l i l l ige v i rksomhed under  navnet  »BISAN­
DER & CO. A/S (Nordis tor  A/S)«.  
Regis ter-nummer 47.322;  »KBI-Kompo-
tenter  A/S i  l ikvidat ion« af  Høje-Tåstrup 
:ommune.  Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen 
Die Barthol in  Lassen.  På generalforsamling 
' len 5 .  august  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  
selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens 
negler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber ,  
bestyrelsen og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Højesterets-
Bagfører  Arne Victor  Hansen,  Ny Vestergade 
,J  København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
!  lene.  
Regis ter-nummer 49.347;  »Æ 86 A/S« af  
-yngby-Tårbæk kommune.  Lene Borup Gli-
J t rup,  Mogens Glis t rup,  Bent  Viggo Anton 
wlarkers  er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Carl  
--gon Juul  Kris tensen,  f ru  Gerda Ruth Kri­
s tensen,  begge af  Krengerupvej ,  e l - instal la tør  
Knud Erl ing Juul  Kris tensen,  Horsebred 148,  
a l le  af  Glamsbjerg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under  4.  og 6.  jul i  1972 samt 4.  december  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Glamsbjerg kommune,  
Krengerupvej ,  Glamsbjerg.  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 20.000 kr .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 2.000 kr .  
Regis ter-nummer 50.980;  »DEN DANSKE 
ERHVERVSFLYVESKOLE A/S« af  Køben­
havns kommune.  Nils  Kock-Petersen er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Arly Arnold Larsen,  Pi­
lesvinget  59,  København,  er  indtrådt  i  besty-
Regis ter-nummer 54.458;  »TREKAN TENS 
ENTRER REN ØRMASKIN SERVICE A/S«_ af  
Fredericia  kommune.  Erik Lorentzen Kjær 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Ib  Berggreen,  
Græsdammen 17,  Holte ,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 57.925;  »ASX 12 A/S« af  
Spøt t rup kommune.  Under  11.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »A/S BALLING FORMBYG«. 
Regis ter-nummer 57.927;  »ASX 13 A/S« af  
Skive kommune.  Under  IL juni  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er ;  »SKIVE ELEMENTBYG A/S«.  
Regis ter-nummer 58.732;  »ASX 142 A/S« af  
Gentof te  kommune.  Under  30.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »GUNDSØHOLM HANDELSAK­
TIESELSKAB«. 
Regis ter-nummer 59.888;  »LU N ETTE 
OPTIK A/S« af  Glostrup kommune.  Under  
26.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Hvidovre kommune.  
Under 5. september 1974 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 315;  »Aktieselskabet 
Burmeiser  & Wain 's  Skibsbyggeri« af  Køben­
havns kommune.  Erik Nielsen er  f ra t rådt  som 
bestyrelsens næstformand.  Børge Simon 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Jan Niels  
Bonde Nielsen (næstformand),  Egtof tevej  I I ,  
Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 4445;  »A. Mandrups Ma­
skinfabrik  Akt ieselskab« af  Hedegårdene,  Set .  
Jørgensbjerg sogn.  Verner  Michaelsen,  Jo­
hannes Michaelsen,  Lauri ts  Michaelsen er  
udtrådt  af ,  og direktør ,  c ivi l ingeniør  Karlhe-
inz Albert  Rasmussen,  Sølystvej  4 ,  Middel­
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far t ,  teknisk direktør  Hans Erik Jakob Jensen 
Rød,  Birke Allé  10,  økonomidirektør  Curt  
Immanuel  Graven Nielsen,  Præstegårdsvej  
38,  begge af  Hedensted,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Harry Jensen er  f ra t rådt  som, og Revi­
sor-Centret  I /S,  Finsensvej  15,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 9281;  »Strøyer & Mørck, 
Andreas Erichsen & Co. Aktieselskab i likvidati­
on« af  Haderslev kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Poul  Henning Siem­
sen,  Pr insesse Maries  Allé  17,  København.  
Under  5.  marts  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  På generalforsamling den 12.  august  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen,  
direkt ionen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  
midler t idige l ikvidatorer  er  valgt ;  Advokat  
Ei ler  Andersen,  Hjort  Lorenzens Vej  27 A,  
Haderslev,  advokat  Fr i tz  Videbech,  Rosen­
st ien 5,  Viborg.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato­
rerne hver  for  s ig .  Under  22.  august  1974 har  
skif teret ten i Haderslev udnævnt  nævnte Ei­
ler  Andersen,  Fr i tz  Videbech t i l  l ikvidatorer ,  
hvoref ter  de  er  f ra t rådt  som midler t idige l ik­
vidatorer .  
Regis ter-nummer 9282;  »Strøyer & Mørck 
Akt ieselskab i  l ikvidat ion«.  På generalforsam­
l ing den 12.  august  1974 er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  »Strøyer  & Mørck,  Andras  Erichsen 
& Co.  Aktieselskab« (regis ter-nummer 9281)  
hvoref ter  nærværende binavn er  »Strøyer  & 
Mørck Aktieselskab i l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 11.033;  »Ledreborg 
Tømmerhandel  A/S« af  Roski lde.  Under  20.  
december  1972,  24.  oktober  1973 samt 3.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 3.190.000 kr .  ved 
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  3 .300.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  
5 .000,  10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  en måneds 
noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 8.  
Regis ter-nummer 12.475;  »Aktieselskabet 
Jyko« af  Åby kommune.  Eduard Oskar  Chri­
s tensen,  GI.  Kongevej  1,  Kolding,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Under  18.  jul i  1974 er  selska-
betss  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 12.499;  »A/S Kulsyre- og 
Tøris jabriken Union« af  Brovad.  I henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdsta­
gerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  
Fabriksarbejder  Alfred Johan Chris t ian Jen-  - i  
sen,  Err i tsø Engvej  10,  (suppleant :  fabr iksar-  --
bejder  Benno Juul  Nielsen,  Korskærvej  108) ,  f (  
maskinmester  Knud Elsborg,  Lindevej  l , f I  
Taulov,  a l le  af  Fredericia ,  (suppleant ;  konto--c  
rassis tent  Elva Karen Nielsen,  Nørrekjæri t  
161,  Rødovre) .  Den Wil ly  Overskov Hansen n 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura en;  
meddel t ;  Erik Lødsem Andersen i foreningg 
med t idl igere  anmeldte  Knud Østervig.  
Regis ter-nummer 13.003;  »A/S Axel B. \ 
Langes Korn-  og Foderstof forretning« af  Fre-- ;  
der ikssund.  Prokura er  meddel t ;  Asger  Niel--I  
sen i forening med en af  de  t idl igere  anmeld--!  
te  prokuris ter .  
Regis ter-nummer 13.196;  »Dansk Maale-^ 
baandsindustr i  A/S« af  København.  Kaja  Jo-o 
hannsen,  Sonia  Orzal i  er  udtrådt  af  bestyrel-I ;  
sen.  Under  dags dato er  sø-  og handelsret tengn 
skif teretsafdel ing anmodet  om at  opløse sel-I ;  
skabet  i  medfør  af  bestemmelsen i akt iesel- l ;  
skabslovens § 117,  j f r .  §  118.  
Regis ter-nummer 15.919;  »Østergaards 
Frøavl ,  Akt ieselskab« af  Stensbal le ,  Væhir i  
sogn.  Medlem af  bestyrelsen og direkt ionens 
samt prokuris t  i  se lskabet  Kaj  Østergaaroi  
Rasmussen er  afgået  ved døden.  Fru Kirs tena 
Gammelgaard Østergaard,  Bygaden 77^ 
Stensbal le  pr .  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrel ls  
sen,  og der  er  meddel t  hende eneprokura.  
Regis ter-nummer 16.119;  »A/S Horsen.'.w 
Kulkompagni« af  Horsens.  Under  19.  novemrr  
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel le  
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 16.401;  »yV>7 Nordiski. 
Forlag,  Arnold Busck A/S« af  københavri \  
Arne Theodor  Busck er  udtrådt  af  direkt ioi  
nen.  
Regis ter-nummer 17.367;  »Ejendoms ^/.\l 
Matr .  Nr.  46 og 47 af  Vangede« af  Københavns 
Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Fr i tz  Meye 
hoff ,  Storegade 11,  Sorø.  Under  19.  juni  197V< 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskaber  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samlef  
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 17.651;  »Robert Zebitz o 
Co. A/S« af  Odense.  Stud.  mere.  Claes  Henrih 
Moth,  Halskovgade 4,  København,  direktø)  
Mogens Peter  Absolonsen,  Harlev MølMI 
Harlev J .  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem :  r 
bestyrelsen Robert  Vilhelm Zebi tz  er  valgt  t  j  
bestyrelsens formand.  Under  22.  n^ir ts  og * 
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrei  
Selskabets  formål  er  a t  foretage udlejning * 
fas t  e jendom og at  foretage invester ing i  haiB 
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sis- ,  industr i -  og dermed beslægtede virk-
omheder .  Hvert  akt iebeløb på 10.000 kr .  
iver  en s temme.  Selskabet  tegnes af  besty-
elsens formand i forening med en direktør  
l ier  af  f i re  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-
ing.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Register-nummer 18.147: »Irma Fahrikerne 
VS« af  Rødovre kommune.  Arbejdstagerne 
ar  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Be­
dyrer  Knud Erik Hansen,  Rypehusene 38,  
l lber ts lund (suppleant :  Bestyrer  Kaj  Hansen 
oulsen,  Vesterbro 47,  Nykøbing Sj . ) ,  besty-
; r  Niels  Erik Stausholm Nielsen,  Hojbovæn-
st  2 ,  Værløse (suppleant :  Ekspedi t r ice  Inger  
:aumann Jensen,  Ibsvej  136,  Bagsværd) .  
Register-nummer 18.266: »I. Chr. Sørensen 
Co.  A/S« af  København.  Under  6.  august  
074 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-
api ta len er  udvidet  med 1.700.000 kr .  fuldt  
idbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Den teg-
2de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .700.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
sn måde.  
Regis ter-nummer 21.469:  »A/S Birkum 
'øl le« af  Birkum pr .  Højby,  Fyn.  Under  21.  
;a j  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
s lskabets  navn er  »ELIAS B.  MUUS, BIR-
IUM A/S«.  Selskabets  binavn »A/S Midtfyns 
>orn-  og Foderstofforretning (A/S Birkum 
løl le)« ( reg.  nr .  38.242)  er  s le t te t  af  regis te-
; t .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
avnet :  »A/S BIRKUM MØLLE, M1DT-
(YNS KORN- OG FODERSTOFFORRET-
IING OG BYGGECENTER (ELIAS B.  
IUUS, BIRKUM A/S)«.  Selskabets  hjem­
ad er  Odense kommune,  Frederiksgade 2-4,  
jdense.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel .  
rvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme 
fter  2  måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægter­
es  §  10.  Akt ierne er  ikke omsætningspapi-
i r .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selska-
ets  regnskabsår :  1.  oktober  -  30.  september .  
Register-nummer 21.516: »Skive Børste/a­
nk A/S« af  Skive kommune.  Arbejdstagerne 
ar  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  La-
i r forval ter  Niels  Chris t ian Dahl ,  Violvej  89,  
oippleant :  Træindustr iarbr jder  Anker  Jen-
m,  Odgårdsvej  9) ,  børs tenbinder  Egon Niel-
in .  Engvang 2 (suppleant :  Børstenbinder  
*ik Andreas  Jensen,  Brårupvej  67) ,  a l le  af  
Aive.  
I Regis ter-nummer 21.679:  »H. Christensen 
Søn A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune,  
"n  Gunnar  Vilhelm Jensen meddel te  pro-
i i ra  er  t i lbagekaldt .  Arbejdstagerne har  t i l  
nedlemmer af  bestyrelsen valgt :  Kørselsfor-
val ter  Holger  Chris t ian Jørgensen,  Lucerne­
vej  457,  Rødovre,  (suppleant :  Kontorassi­
s tent  Anni  Eva Chris t iansen,  Anemonevej  6 ,  
Tuls t rup) ,  repræsentant  Jesper  Haase,  Orke­
ster  Allé  12 M, Horsens,  (suppleant :  Repræ­
sentant  Egon Helveg Hansen,  Asen 9,  Bag­
sværd) .  
Regis ter-nummer 25.903:  »NORDISK 
INVESTERING A/S« af  Københavns kom­
mune.  Ove Rivø Jensen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Den ham meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter-nummer 29.161:  »Aktieselskabet aj 
15.  december 1959« af  København.  Bestyrel­
sens formand Peter  Møller  Dael l  er  afgået  
ved døden.  Fru Eva Dael l ,  Rungsted Strand­
vej  299,  Kokkedal ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
og valgt  t i l  dennes formand.  
Regis ter-nummer 32.314:  »Fyens Auto Ud­
styr ,  Akt ieselskab« af  Odense kommune.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revis ionsanstal ten for  Fyn,  
Vestergade 11,  Odense.  Under  26.  november 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 750.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  1 .050.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5.000,  10.000,  
25.000 og 50.000 kr .  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 32.514:  »A/S Knudemo­
sen« af  Københavns kommune.  Karl  Kris t ian 
Marinus Sørensen er  udtrådt  af ,  og kontor­
chef  Robert  Vildr ik ,  Skovly Mark 17,  Hol te ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  se lskabets  revi­
sor  er  valgt :  Statasut .  revisor  cand.  mere.  
Arne Chris t ian Rasborg,  Hel lerupvej  46,  Hel­
lerup.  Under  15.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør .  
Regis ter-nummer 32.973:  »Gotha Iæpper 
A/S« af  Københavns kommune.  Den Else Jo­
ensen meddel te  prokura er  bortfaldet  som 
overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  »Revisorgrup­
pen«,  Østergade 26,  København.  Under  21.  
marts  og 26.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Den hidt idige akt iekapi ta l  
250.000 kr .  er  opdel t  i  30.000 kr .  A-akt ier  og 
220.000 kr .  B-akt ier .  Hvert  A-akt iebeløb på 
1.000 kr .  g iver  10 s temmer.  Hvert  B-akt iebe-
løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  A-akt ierne 
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har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 33.159:  »Rosendahls Kon-
tormaterial  Fabrik  A/S« af  Høje-Tåstrup 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen Douglas  
Owen Gilmour er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 33.436:  »/ .  & P. Trock-
Jansen Import  A/S« af  København.  Den Finn 
Jørgen Lautrup Frederiksen meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 34.109:  »ATKA A/S (AT-
KA FOOD Itd. j«  af  Københavns kommune.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Jørgen 
Dahl ,  Odensevej  29,  Himmelev,  Roski lde.  
Under  28.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.322:  »NORDISK 
FORMSTOF A/S« af  Frederiksberg kommu­
ne.  Under  19.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »FALCON 
PLASTICS-MACHINERY A/S«.  Selskabet  
dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
»NORDISK FORMSTOF A/S (FALCON 
PLASTICS-MACHINERY A/S)«.  
Regis ter-nummer 37.113:  »ROST! PLA-
SJICFABR/K A/S« af  Roski lde kommune.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt :  Montør  Lars  Andreasen,  Ring­
parken 40,  Roski lde,  (suppleant :  værkfører  
Benny Skov Markvardsen,  Bel l isvej  8 ,  Tøl lø­
se) ,  formand Mouhamad Tawfiq Rahmeh,  
Hovedvejen 59,  Øm, Roski lde,  (suppleant  
værktøjsmager  Jan Chris tensen,  Dragevej  34,  
Jyl l inge) .  
Regis ter-nummer 37.555:  »Aktieselskabet aj 
18/8 1964« af  Københavns kommune.  Erik.  
Davidsen er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Bendt  
Johny Cordes-Hansen,  Rosenvej  34,  Stenlø­
se,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  25.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
Bianco Lunos Allé  I A,  København.  
Regis ter-nummer 38.242:  »A/S Midtfyns 
Korn- og Foderstofforretning (A/S Birkum 
Mølle}«.  I  henhold t i l  ændring af  vedtægterne 
for  »A/S Birkum Mølle« (reg.  nr .  21.469)  er  
nærværende binavn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 39.285:  »Erik Dam Pro­
motion A/S« af  Ålborg kommune.  Under  27.  
august  1974 er  selskabet  opløst  i  medfør  af  
akt ieselskabslovens § 1 18,  ef ter  behandl ing af  
Ålborg by-  og herredsrets  skif teafdel ing,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 40.223:  »A/S  BILISTEN 
Import-E.xport« af  Greve kommune.  Reviso-  -
r interessentskabet  Carl  Jensen & H. Wil-  -
helmsen er  f ra t rådt  som, og Revis ionskonto-  -
ret  i  Roski lde,  Himmelev Bygade 70,  Roski l -  -
de,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  26.  .c  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  .J  
Den tegnede akt iekapi ta l  er  udvidet  med b 
180.000 kr .  ved konverter ing af  gæld.  Den n 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.0000< 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på  an--f  
den måde.  
Regis ter-nummer 40.800:  »BYGGETER-
MIN ALEN A/S« af  Københavns kommune,  .s  
Peter  Krog Jensen,  Arne Chris t ian Homannn 
er  udtrådt  af ,  og advokat  Alf  Gunnar  Tuneld, , t  
Hagalundsgatan 5,  Båstad,  Sverige,  d i rektøru 
Lars  Hurkard Jørgensen,  Stevnsvej  32,  Strø—( 
by Egede,  Køge,  og direktør  Kaj  Anderberg, (§ 
Bredekærs Vænge 8,  Tåstrup,  er  indtrådt  i i  
bestyrelsen.  Peter  Krog Jensen er  t i l l ige ud- t  
t rådt  af ,  og nævnte Kaj  Anderberg er  ind-t  
t rådt  i  d i rekt ionen.  Under  16.  maj  1974 er  sel-I  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem-r  
s ted er  Frederiksberg kommune,  c /o  direktønc 
Kaj  Anderberg,  Johs.  V.  Jensens Allé  54 r^ 
København.  
Regis ter-nummer 41.711:  »SKOVBYi 
TRÆLAST, HERSKIND TØMMERHAN-\ 
DEL A/S« af  Gal ten kommune.  Under  1.  majf i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 42.088:  »Rederiaktiesel-V 
skabet  Ingela af  Rønne« af  Rønne kommunes 
Medlem af  bestyrelsen Gustaf  Herbert  G5r- i (  
l ing er  afgået  ved døden.  Fhv.  sygehusin-n 
spektør  Jens Peter  Theodor  Sommer,  Søn-n 
dergade 21,  Rønne,  er  indtrådt  i  bestyrelsenn 
Ti l  revisor  er  valgt :  »Revis ionsf i rmaet  VV 
Spang-Thomsen A/S s ta tsaut .  revisorer««!  
Palægade 4,  København.  Under  16.  jul i  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabe3(  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fores-
ning.  
Regis ter-nummer 42.645:  »FALCON PLAK 
STICS MACHINERY A/S {J. Clausen-Brum^ 
A/SI«.  Da »J.  Clausen-Bruun A/S« (reg.  min 
39.046)  under  d.d.  er  omdannet  t i l  anpartsseb 
skab,  s le t tes  nærværende binavn af  regis toj  
re t .  
Regis ter-nummer 44.006:  »UNO PLAS'Z 
A/S« af  J<øbenhavns kommune.  Eneprokum 
er  meddel t :  Jonna Jørgensen,  Jan Seierski ldbl  
Vestergaard.  
Regis ter-nummer 44.102:  »H ASNER o 
MADSEN A/S« af  Brøndbyernes kommunen 
Til  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  H 
Haamann & W. Stummann,  Kanalgade å 
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Jber ts lund.  Under  7.  februar  1974 er  selska-
)ts  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
s  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el-
• a f  to  direktører  i  forening.  
IRegister-nummer 45.767; »Tage J. C. Poul-
u A/S<< af  Brønderslev kommune.  Ti l  revi-
t  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jan Andersen,  
s tergade 9,  Brønderslev.  
Regis ter-nummer 46.797;  »A/S ASHI« af  
be  kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  DE 
ORENEDE REVISIONSFIRMAER, Fyn-
ej  7 ,  Kolding.  Under  27.  oktober  1973 og 
jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabets  hjemsted er  Bjerr ingbro kommu-
,  Pi lekrat te t  9 ,  Bjerr ingbro.  Aktiekapi ta len 
udvidet  med 36.000 kr .  dels  ved udstedelse  
fondsakt ier ,  dels  ved kontant  indbetal ing,  
en tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
.000 kr .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
I ls  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
ien er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens medlem-
sr  hver  for  s ig .  
IRegis ter-nummer 48.503;  »N. P. Lauridsen 
Søn A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune,  
nder  27.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ndret .  Bestemmelserne i indskrænkninger  i  
I t iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  ved-
[gternes  §  3.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i  
.30.  juni .  
Regis ter-nummer 48.518;  »A/S Nordeuropa 
o-Industr i«  af  Sundeved kommune.  John 
'ward Coffe  er  udtrådt  af ,  og director  Sten 
drew Bronée,  34,  Beaufort ,  Gardens S.  W. 
-ondon,  England,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
:n  Andrew Bronée er  t i l l ige indtrådt  i d i rek-
nen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
"gen Baagøe Schou,  Axel torv 6,  Køben-
vn.  Under  24.  jul i  1973 er  selskabets  ved-
gter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk-
mhed under  navnet ;  MATCH-LESS 
1KLAMETRYK A/S (A/S Nordeuropa 
o-Industr i )« .  Selskabet  tegnes af  to  med-
nmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
æktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 49.174;  »Byggeselskabet 
. .K A/S i  l ikvidat ion« af  Århus kommune.  På 
meralforsamling den 12.  august  1974 er  det  
:dtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
J t ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  
I midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  
ns  Weber  Carlsen,  St .  Torv 10,  Århus, .  Sel-
abet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
IRegister-nummer 49.296; »A/S aj 10/t 
*72« af  Københavns kommune.  Under  17.  
jul i  1974 har  sø-  og handelsret tens  skif terets-
afdel ing opløst  selskabet  i medfør  af  akt iesel­
skabslovens §  117,  j f r .  §  131,  s tk .  5 ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 49.488;  »Knud og Per 
Andersen A/S« af  Roski lde kommune.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Svend Aage Ras­
mussen,  Hulkærvej  20,  Hedehusene.  Under  
12.  jul i  og 13.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  Knud 
Andersen og Per  Andersen i  forening.  
Regis ter-nummer 51.045;  »Kontor- og Bog­
trykhuset  Grønager & Peetz  A/S« af  Roski lde 
kommune.  Under  12.  august  1974 er  selska­
bets  vedlægter  ændret .  Selskabets  regnskabs­
år ;  1.  oktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 51.446;  »Sydsjællands 
Fotoanstal t  A/S i  l ikvidat ion« af  Vordingborg 
kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Poul  Sørensen,  Furesøvej  58,  Virum. Ef­
ter  indgiven konkursbegæring mod selskabet  
har  skif teret ten i Vordingborg den 7.  marts  
1974 i  medfør  af  akt ieselskabslovens §  132,  
s tk .  2  udnævnt  landsretssagfører  Erik Høeg-
Larsen,  St .  Kongensgade 1 14,  København,  t i l  
midler t idig l ikvidator .  Under  20.  marts  1974 
er  det  beslut te t  a t  l ikvidere  selskabet  i  hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvi­
dat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  har  skif teret ten ud­
nævnt  nævnte Erik Høeg-Larsen,  der  samti­
dig er  f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 51.718;  »Total Butiks 
Indretning TOBI A/S« af  Gentof te  kommune.  
Under  24.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 51.966;  »Domidan Huse 
A/S« af  Århus kommune.  Viktor  Phi l ipstat t  
Schwencke,  Anna Liss  Schwencke,  Jørn Kiel  
Nielsen er  udtrådt  af ,  og tømrermester  Gun­
ner  Børge Sørensen,  f ru  Nanna Sørensen,  
bogholderske Alice Sørensen,  a l le  af  Anemo­
nevej  I ,  St i l l ing,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Vik­
tor  Phi l ipstat t  Schwencke er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og nævnte Gunner  Børge Sørensen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Niels  Brix Voetmann er  
f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Børge Ole­
sen,  Frederiksgade 78,  Århus,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  19.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Skanderborg kommune.  Industr ivej  4 ,  St i l ­
l ing,  Skanderborg.  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 52.550;  »GJAT ELEC-
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TRONIC A/S« af  Københavns kommune.  
Suzanne Annet te  Sørensen,  Birgi t te  Flad­
borg er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 52.719:  »TX 175 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udtrådt  af ,  og entreprenør  
Poul  Vang Jensen,  Solvej  63,  tømrermester  
Ole Vang Jensen,  Kildevangen 41,  skovfoged 
Jens Vang Jensen,  Hovedgaden 47,  a l le  af  
Mørkøv,  advokat  Benny Lund-Hansen,  Mag­
lehøj  48,  Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Lisa  Jensen er  f ra t rådt  som, og Arne Munks­
gaard Jensen,  Smedelundsgade 51,  Holbæk,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  14.  marts  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  -POUL VANG JENSEN A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Tornved kommune,  
Solvej  63,  Mørkøv.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive tømrerentreprisevirksomhed samt at  
foretage kapi ta lanlæg i fas t  e jendom, akt ier ,  
obl igat ioner ,  pantebreve og andre værdier  
samt handel  og udlejning af  løsøre og fast  
e jendom. Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Regis ter-nummer 53.494;  »JBK 3. A/S« af  
Københavns kommune.  Bestyrelsens for­
mand Kjeld Erik Hjortshøj  samt Ingrid Niel­
sen,  Bri t ta  Steengaard er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Erik Ejaas  Zachariassen,  Syderholm 11,  
Hjørr ing,  rådgivende civi l ingeniør  Hakon 
Frandsen,  Kong Georgs Vej  20,  Ålborg,  ad­
vokat  Anders  Nikolaus Jensen,  Holmebak­
ken 2,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  
Erik Deiborg er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  re­
visor  Hans Chresten Sorvad Dahl ,  Østervinge 
22,  Esbjerg,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  22.  jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »OB LOS A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Esbjerg kommune.  
Holmebakken 2,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 53.584;  »CRF 182 A/S« af  
Københavns kommune.  Sven Horsten,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  er  udtrådt  
af ,  og læge Claus Erik Markvardsen,  f ru  Lis  
Kofoed Markvardsen,  begge af  Ravnsbjerg 
Toft  12,  Gjel lerup,  Herning,  repræsentant  Sø­
ren Fri ts  Markvardsen,  Oehlenschlægersvej  
11,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Søren 
Pri ts  Markvardsen er  t i l l ige indtrådt  i  d i rekt i ­
onen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, og Re­
vis ionsf i rmaet  L.  Larsen A/S s ta tsautor i ­
serede revisorer ,  Børstenbindervej  6 ,  Odense,  
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  21.  
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  -  navn er  »A/S CLISSØ«.  Selb 
skabets  hjemsted er  Odense kommunon 
Oehlenschlægersvej  11,  Odense.  Selskab 
bets  formål  er  a t  dr ive handel ,  f inansier ing oo 
udlejning samt hermed beslægtede formååi  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernear  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Regis ter-nummer 54.406;  >-A/S DANSk2 
REVISIONSINSTITUT AF 1974« a f  Køb< m 
havns kommune.  På akt iekapi ta len eryderl ih  
gere  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede akt iekæ> 
pital 10.000 kr. er herefter fuldt indbetal lf 
Helge Hei lskov,  Børge Jensen er  udtrådt  a£ 
og advokat  Jørgen Grønborg,  Bredgade 4f^ 
advokatfuldmægtig Ole Chris t ian Nygaan i  
Finsensvej  11 A,  begge af  København,  er  inor  
t rådt  i  bestyrelsen.  Under  20.  marts ,  14.  junn 
1 3 .  og 27.  august  1974 er  selskabets  vedtægt©! 
ændret .  Selskabets  navn er ;  »MACRO: 
DAN KEMI/PLAST A/S«.  Selskabets  forrrun 
er  a t  udøve handel  og invester ingsvirksorm 
hed med kemikal ier ,  p las t råvarer  maskiner .  .  
Regis ter-nummer 56.037;  »A/S Spriilager^ 
Ringsted« af  Ringsted kommune.  Kjeld Z;5 
cho,  Adi  Jul iane Zacho er  udtrådt  af ,  og fir t  
Kirs ten Marie  Larsen,  Hybenvej  39,  f ru  E:3 
ther  Jensen,  Havemøllevej  7 ,  begge af  Rinjn 
s ted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Kjeld Zacho e  ( 
t i l l ige  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrels©^ 
Poul  Asgar  Enø Larsen er  indtrådt  i  d i rekt i t iJ  
nen.  
Regis ter-nummer 56.676;  »HANDELS- OO 
PRODUKTION SAKTIESELSKABET A\ 
22/7-1975« af  Københavns kommune.  Klaus 
Henrik Bals lev,  Jens  Sophus Frede Jordafi l  
Ivan Birch Schiøler  er  udtrådt  af ,  og højeste  
retssagfører  Niels  Chris t ian la  Cour  Andot  
sen,  advokat  Ole Mortensen,  advokat  Hajs  
Henrik Haume,  al le  af  Ny Vestergade II  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.423;  »A/S INTERkf 
hyg« af  Herning kommune.  Anet te  Marianin 
Søvang,  Kris ten Søvang er  udtrådt  af ,  og f l  
Kari  Synnøve Sørensen,  ingeniør  Arne S? 
rensen,  begge af  Linåvænget  42,  Sunds,  ,  
indtrådt  i bestyrelsen.  Anet te  Marianne S2 
vang er  udtrådt  af ,  og nævnte Kari  Synnøfc 
Sørensen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 57.686;  »A S PSE a 
133« af  Københavns kommune.  Per  Em 
Hasselbalch Stakemann,  Adam Mikael  Dren 
er ,  Leif  Petersen er  udtrådt  af ,  og forpagt tg  
Hans Peter  Bossen (formand),  f ru  Ida Bosse? 
begge af  Kels t rup,  Bygade 20,  Haderslev,  byr  
ningskonstruktør  Poul  Erik Hansen,  f ru  Les,  
Nordenbæk Hansen,  begge af  Østervænger  
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Oster  Lindet ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  SJÆL­
LANDS ERHVERVSRLVISION A/S« er  fra-
irådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Leo Hansen,  
Nørregade 37,  Haderslev,  er  valgt  t i l  se lska-
•ets  revisor .  Under  16.  maj  1974 er  selskabets  
»edtægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  AR-
l l -BO HUSE A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Haderslev kommune,  Kels t rup Bygade 20,  
Haderslev.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
ner  af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 58.164:  »Miseca A/S« af  
Københavns kommune.  Under  28.  juni  1974 
r  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
javn er ;  »CHRISTIAN ROVSING EJEN-
OOMSAKTIESELSKAB«. Selskabets  for-
nål  er  erhvervelse  af  og dr i f t  af  fas t  e jendom, 
ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
rev.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
»and a lene el ler  af  e t  andet  medlem af  besty-
t lsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
amlede bestyrelse .  Den Johannes Rovsing 
leddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
^erf lødig.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen-
2råret. 
Register-nummer 58.420;  »ASX 30 A/S« af  
iborg kommune.  Under  24.  juni  1974 er  sel-
:abets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
\ /S LAURSEN & ANDERSEN, INGENI-
IR- OG BYGGEVIRKSOMHED«. 
Register-nummer 59.324; »Det Danske 
i lmlaboratorium A/S D.D.F.« af  Københavns 
Dmmune.  Niels  Erl ing Deiborg er  f ra t rådt  
om, og s ta tsaut .  revisor  Flemming Jakobsen,  
Dppel  Allé  74,  Hareskoven,  er  valgt  t i l  se l -
;abets  revisor .  Under  9.  august  1974 er  sel-
:abets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem-
æd er  Høje-Tåstrup kommune,  Industr ikro-
;n  8,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 59.758;  »LW Trævarefa-
\ ik  A/S i  l ikvidat ion« af  Horsens kommune,  
a  generalforsamling den 8.  august  1974 er  
; ; t  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direk-
onen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  
valgt ;  Advokat  Leif  Olesen,  Banegårdsga-
•: 16 ,  Århus.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
sne.  
\ Under 6. september 1974 er følgende ændrin-
v optaget i aktieselskabs-registeret: 
SRegister-nummer 241; »Aktieselskabet De 
- renede Papir fabrikker« af  Københavns 
ommune.  Adam Børge Bendix er  udtrådt  af  
•fs tyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlem-
"r  af  bestyrelsen valgt ;  Papirarbejder  Svend 
age Antonsen,  Ny Holstedvej  38,  (supple­
ant ;  maskinarbejder  Knud Egon Andersen,  
Ringstedgade 219) ,  begge af  Næstved,  værk­
fører  Finn Henning Skou,  Kris t iansdals  Allé  
57,  Fruens Bøge,  (suppleant ;  overværkfører  
Torben Ourø Jensen,  la  Cours  Vej  I ,  Næs­
tved) .  Prokura er  meddel t ;  Bent  Peter  Jakob­
sen i forening med en af  de  t idl igere  anmeld­
te  prokuris ter .  Under  26.  apr i l  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 40.000.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 100,  500,  1 .000,  2 .000 og 4.000 kr .  
Akt ierne er  omsætningspapirer .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 266;  »Aktieselskabet M. I. 
Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjs­
fabrikker« af  Hvidovre kommune.  Poul  Bl ich­
feldt  er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 8889;  »Aktieselskabet aj 
29.  november 1927 i  l ikvidat ion« af  Århus 
kommune.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  
14.  maj  1974 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref-
terselskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 9303;  »Viborg-Faarup 
Jernbane-Akt ieselskab i  l ikvidat ion« af  Viborg.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  13.  apr i l ,  13.  
maj  og 13.  juni  1966 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 10.993;  »Investerings-
Compagniet  »Odin« A/S« af  Odense.  Medlem 
af  bestyrelsen Hans Møller-Jørgensen er  af­
gået  ved døden.  Proprietær Knud Jul ius  Møl-
legaard,  Aasumgaard,  Vollsmose,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 11.042;  »Aktieselskabet 
Aalborg Margarinefabrik« af  Ålborg kommu­
ne.  Under  6.  juni  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive in­
dustr i  og handel ,  såvel  direkte  som indirekte ,  
herunder  særl igt  a t  dr ive handel  med og fa­
br ikat ion af  margarineprodukter  og dermed 
beslægtede produkter .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 750 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 750 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ierne lyder  
på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 11.796;  »Aktieselskabet 
Brønderslev Teglværker« af  Brønderslev.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Knud Bjer­
regaard Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  
Under  25.  november 1972 og 29.  marts  1973 
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er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  . .AKTIESELSKABET HAMMERS­
HØJ TEGLVÆRK«. Selskabets  hjemsted er  
Ålborg kommune,  Solkrogen 3,  Ålborg.  Sel­
skabets  formål  er  fabr ikat ionsvirksomhed og 
handel .  Dels  ved udstedelse  af  fondsakt ier ,  
dels  indbetal t  kontant  og i andre værdier  er  
akt iekapi ta len udvidet  med 2.915.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3.000.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,  1 .000 og 20.000 kr .  Akt ierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 13.115;  »Hornslet Mohel-
fahrik  A/S« af  Hornslet ,  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Snedker  
Ove Thomsen,  Birkevej  10,  Hornslet ,  (sup­
pleant :  Snedker  Bent  Udsen,  Eskerod,  Lan­
devejen 30,  Skødstrup) ,  maskinsnedker  Bent  
Bo Kris tensen,  Askevej  3,  Ryomgård,  (sup­
pleant ;  Maskinsnedker  Tage Ejvind Nielsen,  
Tendrupvej  13,  Hornslet) .  
Regis ter-nummer 19.670;  »A/S Savnwllen. 
Ullerslev« af  Ullers lev.  Den Ejner  Johannes 
Rasmussen meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  »Revis i ­
onsf i rmaet  L.  Larsen A/S,  s ta tsautor iserede 
revisorer«,  Børstenbindervej  6 ,  Odense.  Un­
der  5.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  
Regis ter-nummer 20.594;  »Kajferisteriet aj 
30.  december 1947 A/S i  l ikvidat ion« af  Ålborg.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  7.  decem­
ber  1973,  8 .  januar  og 8.  februar  1974 er  l ikvi­
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hæ­
vet .  
Regis ter-nummer 23.840;  »Th. Steenbergs 
Fabrikker  A/S,  Hjørring« af  Hjørr ing kommu­
ne.  Medlem af  bestyrelsen og direkt ionen 
Theodor  Severin Steenberg er  afgået  ved 
døden.  Conni  Steenberg er  udtrådt  af ,  og 
værkfører  Søren Severin Steenberg,  Gedfyrs-
vej  1,  d isponent  Niels  Harald Steenberg,  
kontorelev Birgi t te  Steenberg,  begge af  
Østergade 44,  a l le  af  Hjørr ing er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Søren Severin Steen­
berg er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den under  13.  
juni  1973 fremsendte  anmodning t i l  skif teret­
ten i Hjørr ing om opløsning af  selskabet  er  
heref ter  t i lbagetaget .  Ti l  revisor  er  valgt ; :J ;  
Statsaut .  revisor  Max Poulsen,  Søndergade 2. .£  
Hjørr ing.  Under  6.  maj  og 15.  jul i  1974 ersel"h 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navnv 
er :  »TH. STEENBERGS EABR1KKER A/S«. .< 
Aktierne er  omsætningspapirer .  Selskabers  
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fork 
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 24.854;  »Lauritz Ander-v 
sen,  Cosmetic  Manufacturing Company A/S« atB 
Høje-Tåstrup kommune.  I henhold t i l  akt ies  
selskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  ders  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerres  
præsentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagernon 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt  Svenon 
Louis  Groth,  Lersø Park Allé  29,  Københavnn 
(suppleant :  Erik Peter  Lambert  Olsen,  Lindesl  
vangshusene 118,  Tåstrup) ,  Henning Eigi l l i ;  
Albinus Jørgensen,  Klintemarken 20,  Søborgn 
(suppleant ;  Jørgen Jørgensen,  Eredensvej  32\f  
Tåstrup) .  
Regis ter-nummer 28.179;  »Metalsk iltefa\ 
brikken Armefa A/S« af  Vej lby Risskov korrn 
mune.  Niels  Jørgen Storm er  udtrådt  af  besty)  
re isen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Arm-
Olsen,  Vestergade 15,  Varde.  Under  26.  janur  
ar  og 14.  august  1974 er  selskabets  vedtægteJ  
ændret .  Selskabets  navn er :  »A/S TH. BOII(  
LERUP JENSEN«.  Selskabets  hjemsted e  
Århus kommune,  Norlandsvej  70,  Risskoo 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formarru 
a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelserne 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 29.336;  »Rex Rotary h\ 
ternat ional  Corporat ion A/S« af  København. . r  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg * 
arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrelses;  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  best te  
re isen valgt ;  Afdel ingsleder  Ole Anderses^ 
Snogegårdsvej  16,  Gentof te ,  (suppleant  
Teknisk tegner  Erik Overholdt ,  Teglværksw? 
22,  Hil lerød) ,  eksportsalgschef  Torben HoFo 
Rysgaard,  Borgervænget  80,  Københavi  
(suppleant :  Assis tent  Jørgen Valdemar W 
borg.  Store  Møllevej  10,  København) .  Res 
sor  Centret  I /S er  f ra t rådt  som, og Revis iono 
og Eorval tningsinst i tut te t ,  H.  C.  Anderson 
Boulevard 2,  København,  er  valgt  t i l  se lsH^ 
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 31.818;  »Øernes Karton 
ge Fabrik  A/S,  IØKAFAI« af  Københavis  
kommune.  I henhold t i l  akt ieselskabslove 
§ 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutnn 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i i  
s tyrelsen.  Medlemmer af  bestyrelsen UJ 
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*egnar  Jensen og Holger  Søndergaard er  
ia lgt  t i l  henholdsvis  bestyrelsens formand og 
:æstformand.  Arbejdstagerne har  t i l  med-
emmer af  bestyrelsen valgt :  Drif ts leder  Kurt  
Hugo Nielsen,  Stenløse Pi levej  I ,  Stenløse,  
suppleant :  Kasserer  Bente  Voller tsen,  Kon-
Drparken 2,  København) ,  kar tonnagearbej-
»er  Frederik Schuster  Pedersen,  Tagensvej  
II ,  København,  (suppleant :  Kartonnagearbej-
)erske Ebba Kohrtz  Kragelund,  A.  F.  Krie-
jers  Vej  10,  København) .  Under  27.  maj  1974 
t  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
sgnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for-
ning el ler  af  bestyrelsens formand el le  . iæst-
• rmand i forening med en direktør  og et  an­
set  medlem af  bestyrelsen.  Selskabets  regn-
xabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 32.122:  »A/S Europæisk 
*nhal lage i  l ikvidat ion« af  Københavns kom-
iune.  På generalforsamling den 13.  juni  1974 
• det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i hen-
3ld t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvi-
at ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen,  
i rekt ionen og revisorerne er  f ra t rådt .  Ti l  
xvidator  er  valgt :  Direktør  Uffe  Regnar  
:nsen.  Skovvænget  43,  Køge.  Selskabet  teg-
ss  af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisorer  er  valgt :  
lut .  revisor  Erik Gustav Reinhold Gei jer ,  
ankgatan 10,  Sundsval l ,  Sverige,  INTERES-
ENTSKABET Revisorgruppen,  Østergade 
o,  København.  
Regis ter-nummer 34.878:  »Danajco Mode 
S« af  Kobenhavns kommune.  Bengt  Peter  
i ) fmark,  Ole Schiørr ing,  Carl  Erik Sjdgren 
udtrådt  af ,  og disponent  Mogens Skou,  
yldekrogen 7,  Hørsholm,  er  indtråådt  i  be­
ærelsen.  Den Carl  Erik Sjogren meddel te  
)okura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  med-
It :  Paul  Alexander  Kurzenberger .  Ti l  sel-
abets  revisor  er  valgt :  Revisor-Centret  I /S,  
insensvej  15,  København.  Under  17.  apr i l  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
l t  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
°d et  medlem af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.367: »Columbus Boi­
spap A/S (A S  Europæisk Emballage)«.  På 
ineralforsamling den 13.  juni  1974 er  det  
udtaget  a t  l ikvidere  »A/S Europæisk Embal-
ge<.  ( reg.  nr .  32.122) ,  hvoref ter  nærværende 
mavn er  »Columbus Bølgepap A/S (A/S 
i i ropæisk Emballage)  i l ikvidat ion«.  
I Regis ter-nummer 35.368:  »Colon Klæberul-
" A/S {A/S Europæisk Emballage!«.  På gene-
Hlforsamling den 13.  juni  1974 er  det  vedta­
l t  a t  l ikvidere  »A/S Europæsik Emballage« 
(reg.  nr .  32.122) ,  hvoref ter  nærværende bi-
navn er  »Colon Klæberul ler  A/S (A/S Euro­
pæisk Emballage)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 35.369:  »A/S Epoka 
Emballage (A/S Europæisk Emballage)«.  På 
generalforsamling den 13.  juni  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  »A/S Europæisk Embal­
lage« (reg.  nr .  32.122) ,  hvoref ter  nærværende 
binavn er  »A/S Epoka Emballage (A/S Euro­
pæisk Emballage)  i  l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 35.425:  »COLON embal­
lage a/s« af  København.  I  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt :  Fællest i l ­
l idsmand Kurt  Chris t ian Nielsen,  Armands-
vej  23,  Fredericia  (suppleant :  t i l l idsmand 
Sigvald Henry Larsen,  Labæk 37,  Holbæk),  
t i l l idsmand Knud Verner  Aagesen,  Askel le t  
7 ,  Glostrup (suppleant ;  værkfører  Preben 
Thii l  Thi i lborg,  indre  Ringvej  218,  Frederici-
a) .  Er l ing Juul  Jørgensen er  frat rådt  som, og 
INTERESSENTSKA BET Revisorgruppen,  
Østergade 26,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  Under  I 3 .  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet :  »COLUMBUS 
EMBALLAGE A/S (COLON emballage 
a/s)«.  
Regis ter-nummer 35.789:  »inmentic a/s« af  
Si lkeborg kommune.  Vicedirektør ,  c ivi l inge­
niør  Chris t ian Leif  Chris tensen,  Rungsted 
Strandvej  211,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Halvor  
Lund Chris t iansen er  valgt  t i l  bestyrelsens '  
formand.  Aage Frederik Rosenstand,  Sankel-
marksvej  27,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Under  12.  jul i  1974 er  selskabets  vedtæg-
ger  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  udføre 
juster inger  og reparat ioner  af  instrumenter ,  
e lektronisk udstyr  og l ignende opgaver ,  a t  
udføre udvikl ings-  og konstrukt ionsarbejder  
indenfor  e lektronik og l ignende områder ,  a t  
medvirke t i l  udbredelse  af  kendskabet  t i l  
problemerne omkring disse  områder  gennem 
rådgivning,  projekter ing,  undervisning og 
foredrag,  a t  forestå  udlejning af  instrumenter  
og elektronisk udstyr  samt at  del tage i andre 
foretagender  med formål ,  der  ef ter  bestyrel­
sens skøn falder  indenfor  de nævnte rammer.  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  ved­
tægternes  §  6.  Der  gælder  særl ige regler  om 
valg af  bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 14.  
Præferenceakt ierne har  særl ige ret t igheder .  
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j f r .  vedtægternes  § 6.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  af  e t  medlem af  bestyrel­
sen i forening med en direktør  e l ler  af  to  di­
rektører  i  forening.  
Regis ter-nummer 36.497;  »A/S HB Konsum 
i  l ikvidat ion« af  Århus kommune.  Efter  pro­
klama i S ta ts t idende for  3. .  februar ,  3.  marts  
og 3.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 36.536:  »A/S Vorhasse 
Industr icenter« af  Vorbasse kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Jul ius  Marinus Sørensen 
er  afgået  ved døden.  Specialarbejder  Hans 
Thi im Koch,  Hovborgvej ,  Vorbasse,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.808;  »SCANDIMEX-
HERNING A/S« af  Rind kommune.  Karen 
Møller  Donnerborg er  udtrådt  af ,  og Gurl i  
Møller  Donnerborg,  Fals tersgade 55,  Århus,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Revis ionsf i rmaet  J .  
Højmose Kris tensen er  f ra t rådt  som, og s ta ts-
aut .  revisor  Leif  Rygaard Jensen,  Østergade 
27 B,  Herning,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  21.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Herning 
kommune,  Siagelsegade 3,  Herning.  
Regis ter-nummer 37.933;  »Ballerup Auto 
Service AjS« af  Bal lerup kommune.  Niels  
Engelhard Nørr ing er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Automekaniker lærl ing Jan Gørtz  Nielsen,  
Ringtof ten 163,  Skovlunde,  er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant .  Under  22.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår  er ;  I .  oktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 38.001;  »STORE JA-
COBSBORG A/S« af  Københavns kommune.  
Herluf  Cohn er  udtrådt  af ,  og advokat  Peter  
Bjørn Sal torp,  Vingårds Allé  25,  Hel lerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Carl  H.  Andersen,  Norsvej  
1,  København.  Under  8.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 38.101;  »Aktieselskabet 
Bramminge Teglværk i  l ikvidat ion« af  Bram­
minge kommune.  Efter  proklama i S ta ts t i ­
dende for  4.  september ,  4 .  oktober  og 6.  no­
vember  1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 39.086;  »Badehotellet 
Vedersø Kli t  A S« af  Vedersø kommune.  Elna 
Larsen,  Johan Nørgaard Jensen,  Grethe Jen­
sen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Axel  Georgi  
Møller  Hansen,  Norresohus,  Vedersø Kirke s  
by,  Ulfborg,  bestyrer  Jut ta  Mariana Lærko^l  
Clausen,  Nørre  Allé  52,  Herning,  er  indtrådt  J  
bestyrelsen.  Kris ten Nielsen Larsen er  udb 
trådt  af ,  og nævnte Axel  Georg Møller  Han n 
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  5.  apr in  
og 7.  august  1974 er  selskabets  vedtægte 3  
ændret .  Selskabets  navn er  »A/S AXEL GD 
M. HANSEN«. Selskabets  hjemsted er  Ringgi  
købing kommune.  Nørresøhus,  Vedersø Kini  
keby,  Ulfborg.  Selskabets  formål  er  handot  
med og opdræt  af  kvæg,  handel  i  øvr igt ,  heirs  
under  im- og eksportvirksomhed,  produktJ ;  
ons-  samt invester ings-  og f inansier ingsvirkh 
somhed.  
Regis ter-nummer 39.248;  »Aktieselskab^ 
Det  Østasiat iske Kompagni  s  Data Central« s  i 
København.  Direktør  Bent  Andersen,  Pr inr  
Valdemars  Vej  48,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  b id  
s tyrelsen.  Under  26.  februar  1974 er  selsk;^  
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len » 
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  hers i  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernn 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bfl  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbdi  
fa le t  brev.  Selskabet  tegnes af  bestyrelses ,  
formand alene el ler  af  t re  andre medlemmm 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør  el l l l :  
a f  to  direktører  i  forening el ler  af  den adb 
direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 39.822;  »EVELER A/\\ 
af Gentofte kommune. Kai Werner er lu 
t rådt  af ,  og bogholderske Eva Werner ,  2  
holm Park 6,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyn,  
sen.  Kai  Werner  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og mer 
lem af  bestyrelsen Eric  Werner  er  indtråcbi  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 43.768;  »Playhouse A 
staurat ionsakt ieselskab« af  Københawi 
kommune.  Svend Peter  Jensen,  Karin Jense? 
Birger  Peer  St ig  Jensen er  udtrådt  af  besg;  
re isen.  
Regis ter-nummer 47.350;  »E. Klink A/S«A 
Ballerup-Måløv kommune.  Engelhardt  Kli i l .  
e r  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 47.575;  »A/S M.DQi 
EINANS« af  Fredericia  kommune.  Vern 
Arnold Nielsen er  udtrådt  af ,  og fru Kris ta  
Jensen,  Tunøvej  14,  Fredericia  er  indtråos 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
visor  Niels  Steenholdt ,  Gothersgade 288!  
Fredericia .  Under  9.  august  1974 er  selsel  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes2;  
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in  direktør  a lene el ler  af  den samlede besty-
jelse .  
Regis ter-nummer 48.221:  »H F. Luftteknik 
JS« af  Torslunde-Ishoj  kommune.  Ti l  revi-
D r  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  E.  Winther  
; .arsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Under  
S.  november 1973 er  selskabets  vedtægter  
;ndret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 20.000 
ir .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegne-
je akt iekapi ta l  udgør  heref ter  40.000 kr .  fuldt  
ndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
kt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
' ,000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  besty-
s lsens og direkt ionens medlemmer to  i for-
ning.  
Regis ter-nummer 50.183;  »Es-Pack af 1972 
\ /S<'  a f  Esbjerg kommune.  Under  8.  juni  1974 
t  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi-
len er  udvidet  med 100.000 kr .  indbetal t  
s is  kontant ,  dels  ved konverter ing af  gæld.  
i 'en tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
å  anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
x t ierpå500,  1.000 og 2.000 kr .  
Regis ter-nummer 50.529;  »Æ 154 A/S<< af  
;yngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-
rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An-
on Markers  er  udtrådt  af ,  og børnehaveassi-
ient  Aase Birgi t  Madsen,  forpagter  Jens 
»karby,  entreprenør  Thomas Piper ,  a l le  af  
»f tevej  45,  Gil le le je ,  er  indtrådt  i  besty-
; lsen.  Nævnte Aase Birgi t  Madsen er  ind-
;ådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  »S.  
"horn A/S«,  Kampmannsgade 1,  København,  
inder  13.  februar  1973 og 25.  juni  1974 er  
Iskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
avn er  »SKAPIMA A/S«.  Selskabets  hjem-
jed er  Græsted-Gil le le je  kommune,  Tofte-
; j  45,  Gil le le je .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
andels-  og industr ivirksomhed,  maskinud-
[jning,  køb og salg af  maskiner ,  herunder  im-
Drt  og eksport  af  samme.  Køb,  salg og udlej-
ung af  fas t  e jendom samt f inansier ingsvirk-
omhed og entreprenørvirksomhed.  Aktierne 
"  ikke omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes 
"  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el-
i r  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 50.531;  »EFZ 72 A/S« af  
Gandrup kommune.  Kirs ten Nielsen er  ud-
;ådt  af ,  og fru Anna Margrethe Amalie  Niel-
"n,  Østergade 16,  Østervrå ,  er  indtrådt  i  be­
dyrelsen.  
Regis ter-nummer 51.306;  »Elnito A/S« af  
i rhus kommune.  Per  Flemming Toft  er  
btrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Erik 
tar l  Nielsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Svend Aage Heins­
vig,  Sønderbrogade I ,  Horsens.  Under  29.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 51.465;  »HØY HANSEN 
A/S« af  Brønderslev kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Th.  Møller ,  Vester­
bro 62,  Ålborg.  Under  18.  december  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  Den Torki ld  
Høy Hansen meddel te  prokura er  heref ter  
bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 51.476;  »BESAB DIA­
MANTBORING A/S« af  Københavns kom­
mune.  Under  24.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Frede­
r iksberg kommune.  Rosenørns Allé  54,  Kø­
benhavn.  
Regis ter-nummer 53.224;  »A/S Salatfabri-
ken Mayo,  Vordingborg« af  Vordingborg 
kommune.  Under  8.  august  1973 og 31.  maj  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  De hid­
t idige akt ier  benævnes ordinære akt ier .  Ind­
betal t  ved konverter ing af  gæld er  akt iekapi­
ta len udvidet  med 140.000 kr .  ordinære akt i ­
er  og 99.000 kr .  præferenceakt ier .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  
hvoraf  151.000 kr .  er  ordinære akt ier  og 
99.000 kr .  er  præferenceakt ier .  Aktiekapi­
ta len er  luldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt i ­
er  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Præferenceakt i ­
erne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtægter­
nes  §  4.  Hvert  ordinært  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id ,  
j f r .  vedtægternes  § 8.  Præferenceakt ierne 
giver  ikke s temmeret .  
Regis ter-nummer 54.079;  »Transportaktie-
selskabet  af  17.  februar 1973« af  Københavns 
kommune.  Direktør  Yrsa Xenia  Jensen,  
Strandlyst  Allé  59,  Hvidovre,  f ru  Bente  No-
vod.  Blomsterager  412,  Kokkedal ,  cand.  jur .  
Magnus Chris toffer  Sacht leben,  Søborg 
Hovedgade 33,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Yrsa Xenia  Jensen er  t i l l ige indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Arne Aage Bratholm er  fratrådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Arne Høxbro Lar­
sen,  Nr.  Far imagsgade 9,  København,  er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  Under  I .  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er  . .AUSTRO MOTORIMPORT A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Glostrup kommune.  In­
dustr iholmen 39-41,  Hvidovre.  Selskabets  for­
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mål er  a t  dr ive import ,  salg og tmansienng.  
Regis ter-nummer 54.313;  »NØRREPORT 
BISTRO A/S« af  Københavns kommune.  
Troels  Federspiel ,  Margi t  Josefa  Gertrud 
Hansen,  Hans Jørgen Hansen er  udtrådt  af ,  
og restauratør  Takeshi  Ogihara ,  f ru  Margi t  
Agnete  Kirs ten Ogihara,  begge af  Gambiavej  
24,  Kastrup,  res tauratør  Chi  Yuen Wai ,  Is ted­
gade 65,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Troels  Federspiel  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Takeshi  Ogihara  er  indtrådt  i  d i rekt i ­
onen.  Revis ionsf i rmaet  Hyveled Frederiksen 
er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Jørgen 
Emil  Roust  Bechmann,  Nørrevold I I ,  Kø­
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.694;  »Brun Mikkelsens 
Rengøringsservice A/S« af  Københavns kom­
mune.  Paul  Børge Ingstrup Okholm er  fra­
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Carl  Johansen,  
Vesterbrogade 19,  København,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.602;  »USPR-19 A/S« 
af  Københavns kommune.  Hans Jørgen Ut-
zon-Sørensen,  Poul  Heinr ich Roepstorff ,  
Agnete  Birgi t te  Utzon-Sørensen er  udtrådt  
af ,  og restaurator  Bent  Petersen,  f ru  Amalie  
Bibiane Navarana Magdal ine Petersen,  vogn­
mand Ole Preben Sørensen,  a l le  af  Jul iane­
håb,  Grønland er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hans 
Jørgen Utzon-Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Bent  Petersen er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Peter  Bjørn Sørensen er  f ra t rådt  som, og 
De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Godthåbs af­
del ing,  Godthåb,  Grønland,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  Under  15.  november 1973,  25.  
februar  og 26.  jul i  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »RESTAU­
RANT NANOK GRØNLAND A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Jul ianehåb kommune,  Grøn­
land,  c /o  Nånumut A/S,  Jul ianehåb,  Grøn­
land.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive hotel-
restaurat ions-  og handelsvirksomhed.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  indbetal t  
i værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 100 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  I s temme.  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i ak­
t iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  
Regis ter-nummer 57.321;  »EJEN DOMS-
AKTIESELSKABET IBSPARKEN. ROS­
KILDE« af  Roski lde kommune.  På akt ieka­
pi ta len er  yderl igere  indbetal t  54.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  60.000 kr .  er  heref tent  
fuldt  indbetal t .  Under  14.  august  1974 er  sel—f 
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 59.594;  »Jyske Tygge-
gummi Automaler  A/S« af  Lundtof t  kommune. .3  
Under  7.  juni  1974 er  selskabets  vedtægtene 
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med90.0000(  
kr .  indbetal t  ved konverter ing af  gæld.  Denn'  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.0000(  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-r  
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ien;  
på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 59.921;  »TRANSPORTS 
AKTIESELSKABET AF 4. JULI 1973« ak 
Godthåb kommune,  Grønland.  Olaf  Bendibl i  
Elmer,  Kurt  Skovlund,  Finn Rønne er  ud-fc  
t rådt  af ,  qg direktør  Svend Junge Pedersen. ,n  
f ru  Helene Dorthe Karen Katr ine Pedersen.n 
købmand Harry Jensen,  a l le  af  Godthåbd 
Grønland,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Revisor-K 
Ringen er  f ra t rådt  som. og De Forenede Re 3 
vis ionsf i rmaer ,  Godthåb afdel ing,  Godthåbl  
Grønland,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisonc 
Svend Junge Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt iooi  
nen.  Under  9.  maj  1974 er  selskabets  vedtægg;  
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlerrm 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direW; 
tor  a lene.  
Regis ter-nummer 59.922;  »TRANSPORi) 
AKTIESELSKABET AE 5.  JUL! 1973« s  
Godthåb kommune,  Grønland.  Olaf  Bendib 
Elmer,  Finn Rønne,  Kurt  Skovlund er  uou 
t rådt  af ,  og direktør  Karsten Kofoed Jespe3(  
sen,  Knud Vilmer Jespersen,  Niels  Poulsen 
Nielsen,  a l le  af  Godthåb,  Grønland,  er  inon 
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Karsten Kofoec 
Jespersen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Revisoo,  
Ringen l /S er  f ra t rådt  som. og De Foreneoa 
Revis ionsf i rmaer ,  Godthåb afdel ing,  Godx 
håb,  Grønland,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor  
Under  9.  maj  1974 er  selskabets  vedtægt^ 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direkU; 
alene.  
Aktieselskabs-Regis teret ,  København,  db 
6.  september  1974.  
Under 9. september 1974 er følgende ændrn] 
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 856;  »Aktieselskabs 
Korn-  og Foderstof  Kompagniet« af  Århus gi  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valgg 
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelse  
Bestyrelsens næstformand Victor  Emantn 
Bekmand Strand er  udtrådt  af ,  og direk>f 
Einar  Aarnodt ,  GI.  Dronninggårds Allé  18,  
Holte ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arbejdstager­
ne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt  
revisor  Georg Borum, Klokkerbakken 51,  
V\rhus,  (suppleant ;  te lefondame Kirs ten 
Broch-Lips,  Kat terhøjvej  67,  Højbjerg) ,  la­
gerarbejder ,  t i l l idsmand Egon Egsgaard 
Schmidt ,  Gormsgade 98,  Esbjerg,  (suppleant :  
disponent  Ole Schul tz ,  Kærvej  35,  Åbyhøj) .  
IMedlem af  direkt ionen Curt  Wil ly  Hjorth 
Hansen er  afgået  ved døden.  Ti l  revisorer  er  
valgt ;  »Revis ionskontoret  i  Århus Aktieseel-
skab«.  Solbakken 53,  reg.  revisor  Hans Peter  
Holm Pedersen,  Vestre  Strand Allé  137,  beg­
ge af  Risskov.  Under  30.  apr i l  og 14.  decem­
ber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 24.000.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hheref ter  
D04.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Selskabet  
:egnes af  bestyrelsens formand i forening 
Tied  et  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
:o  direktører  i forening.  Selskabet  har  opret-
æt  følgende f i l ia ler  i  Andst ,  Toft lund,  Giv­
skud,  Grindsted og Koge;  »Andst  Korn-  og 
Foderstofforretning,  afdel ing af  Aktieselska-
oet  Korn-  og Foderstof  Kompagniet«.  Fi l ia­
len tegnes pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i  
orening med en direktør .  Fi l ia ldirektør ;  
3ent  Thomsen.  »Sønderjyl lands Korn-  og 
foderstofforretning,  afdel ing af  Aktieselska-
oet  Korn-  og Foderstof  Kompagniet«.  Fi l ia-
»en tegnes pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i  
Torening med en direktør .  Fi l ia ldirektør ;  
Bent  Thomsen.  »Givskud Korn-  og Foder-
tofforretning,  afdel ing af  Aktieselskabet  
Korn-  og Foderstof  Kompagniet«.  Fi l ia len 
»egnes pr .  prokura af  f i l ia ldirektøren i fore­
ning med en direktør .  Fi l ia ldirektør ;  Bent  
Thomsen.  »Grindsted Korn-  og Foderstoffor-
•etning,  afdel ing af  Aktieselskabet  Korn-  og 
-oderstof  Kompagniet«.  Fi l ia len tegnes pr .  
orokura af  f i l ia ldirektøren i forening med en 
Hirektør .  Fi l ia ldirektør ;  Bent  Thomsen.  
'»Østs jæl lands Korn-  og Foderstofforretning,  
afdel ing af  Aktieselskabet  Korn-  og Foder-
i tof  Kompagniet«.  Fi l ia len tegnes pr .  prokura 
uf  f i l ia ldirektøren i forening med en direktør .  
-Fi l ia ldirektør ;  Valdemar Alexis  Vinge Leis­
ner .  
Regis ter-nummer 1178;  »Redningskorpset 
Vor København og Frederiksberg, Aktieselskab« 
taf  Københavns kommune.  Arbejdstagerne 
rl iar  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  Fuld-
rmægtig Ib  Larsen,  Farum Gydevej  55,  Fa­
rum, (suppleant :  Stat ionsleder  Svend Aage 
Uensen,  Grønkjærsvej  62,  Err i tsø,  Fredericia) ,  
redder  Ole Emil  Bakkendorff ,  Munkebjerg-
gårdsvej  27,  Kvistgård (suppleant ;  Redder  
Rolf  Erik Ovesen,  Høje Gladsaxe 7,  Søborg) .  
Regis ter-nummer 1640;  »AKTIESELSKA­
BET DANSK ILT- & BRINTFARBIK« af  
København.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be­
s tyrelsen.  Under  17.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Årbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Maskinar­
bejder  Svend Hansen,  Sylviavej  22,  Køben­
havn (suppleant ;  Assis tent  Verner  Leif  Ber-
gersfeldt ,  Gi l lesager  270,  Hvidovre) ,  indkøbs­
chef  Svend Sørensen,  Skolevang 13,  Brøndby 
Strand,  (suppleant ;  Maskinarbejder  Dan 
Lind Hansen,  Hvidovre Enghavevej  96,  Hvid­
ovre.  
Regis ter-nummer 2716;  »Fyens Rednings­
korps,  Akt ieselskab« af  Odense kommune.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Redder  Steen Rieck Jørgensen,  
Fyrrevænget  5 ,  Højby (suppleant ;  Vagtme­
ster  Tage Bent  Tygesen,  Jacob Hansens Vej  
48,  Hjal lese) ,  ass is tent  Arnt  Flemming Jes­
persen,  Skolevej  7 ,  Nyborg (suppleant ;  Red­
der  Jørgen Madsen,  Nørregade 103,  Ejby) .  
Regis ter-nummer 5101;  »Nordjyllands Red­
ningskorps,  Akt ieselskab« af  Ålborg kommu­
ne.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  be­
styrelsen valgt :  Overassis tent  Peer  Chris t ian 
Pedersen,  Engvej  1,  Nørresundby,  (supple­
ant ;  Redder  Jørgen Bjelke Fisker ,  Hobrovej  
49,  Ålborg) ,  redder  Lindgaard Nielsen,  Bir-
kelsevej  20,  Åbybro (suppleant ;  Oversalgsin-
spektør  Niels  Chris t ian Sørensen,  Paludan 
Mullers  Vej  37,  Ålborg) .  
Regis ter-nummer 5157;  »Aktieselskabet 
»Strandvejs  Gasværket«« af  Gentof te  kommu­
ne.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  be­
styrelsen valgt ;  Belysningsarbejder  Rasmus 
Hans Henning Larsen,  Burmeistersgade 30,  
København,  (suppleant ;  Belysningsarbejder  
Viggo Jul ius  Olafsen,  Frederikssundsvej  287,  
København) ,  e l -mester  Carl  Chris t ian Bagge-
Petersen,  Carol inevej  22,  Hel lerup,  (supple­
ant ;  Værkfører  Frank Ingemann Jensen,  
Andantevej  6 ,  Ølstykke) .  
Regis ter-nummer 2367;  »Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank« af København. I 
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Prokuris t  Finn Præstholm Ha­
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gen.  Birkemosevej  4 ,  Hil lerød (suppleant ;  
bestyrer  Aksel  Vang,  Kildevænget  3,  Langå) ,  
chef-programmør Jørgen Krisand,  Anemone­
vej  4 ,  Hareskov,  (suppleant ;  ass is tent  Peter  
Fred Chris t iansen,  Gil lesager  250,  Brøndbyø­
ster ,  Hvidovre) .  
Regis ter-nummer 8645;  »Aarhus Rednings­
korps,  Akt ieselskab« af  Århus kommune.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Redder  Paul  Sørensen Hald,  
Mimersvej  10,  Si lkeborg (suppleant ;  Assi­
s tent  Tage Staal ,  Ønsbækvej  25,  Skødstrup) ,  
redder  Kurt  Nygaard,  K.  Rasmussens Vej  41,  
Holstebro (suppleant .  Redder  Ove Ankjær 
Andersen,  Vesterbrogade 15,  Holstebro) .  
Regis ter-nummer 9257;  »Vejle Rednings­
korps Akt ieselskab« af  Vej le  kommune.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt ;  Redder  Kaj  Erl ing Wolf ,  Ringvæn­
get  32,  Hedensted,  (suppleant ;  Redder  Bent  
Petersen,  Solsor tevej  7) ,  regnskabschef  Knud 
Børge Nielsen,  Vestbanevej  75 (suppleant ;  
Fru Ruth Duus Nørgaard,  Finlandsvej  79)  
a l le  af  Vej le .  
Regis ter-nummer 10.916;  »Næstved Red­
ningskorps A/S« af  Næstved kommune.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt ;  Stat ionsleder  Børge Lundgreen,  
Østergade 1,  (suppleant ;  Assis tent  Jørgen 
Alfred Olsen,  Gildr ingeparken 23)  begge af  
Hasl  ev,  redder  Helge Fourland Chris t iansen,  
Mogenstrup (suppleant ;  Redder  Per  Ebbe 
Mogens Jensen,  Solbakkevej  81)  begge af  
Næstved.  
Regis ter-nummer 13.789;  »Aktieselskabet 
Frederikshavn Motor Compagni« af  Frederiks­
havn.  Direktør  Ole Ernst  Elholm,  Ribevej  38,  
Skærbæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 13.851;  »Joh. Chr. Peter­
sen & Søn A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Medlem af  direkt ionen Holger  Gade Elbek,  
Svendsvej  1 B,  Rungsted K^st ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.086;  »C. G. Jensen 
A/S« af  Kobenhavns kommune.  I henhold t i l  
akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstager-
repræsentanter  i  bestyrelsen.  Bent  Jørgen 
Madsen er  udtrådt  af ,  og regnskabschef  
Bengt  Ake Andersson,  Hedåkervågen 17,  
ingeniør  G5ran Lidstrom, El lenhi l l  1 ,  begge 
af  Malmø,  Sverige er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Jord-  og betonarbejder  Hans 
Alfred Chris tensen,  Gydeparken 22,  Esbøn­
derup,  (suppleant ;  Ingeniør  Iwan Arne Axel  
Rasmussen,  Skærager  9,  Alberts lund) ,  jord-  -
og betonarbejder  Børge Nielsen,  Kløvermar-  -•  
ken 4,  Gandrup,  (suppleant ;  Bygningskon-  - i  
s t ruktør  Peter  Fangel ,  Skovvænget  26,  Fre-  - :  
densborg) .  
Regis ter-nummer 22.093;  »Dansk Viden- -
skabs Forlog A/S (Danish Science Press Itd. I«, .i 
Den Inge Lil l ian Saxi ld  Basse,  Mona Lykke 3  
Lizzi  Petersen,  Leo Fl indt ,  Pel le  Per  von n 
Hausen Sadol in  meddel te  prokura er  t i lbage-  - :  
kaldt .  Under  26.  apr i l  1974 er  selskabets  ved-  -1 
tægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk-  -
somhed under  navnet ;  »MAGISTRENES? 
FORLAG A/S (Dansk Videnskabs Forlag §  
A/S (Danish Science Press  I td . ) )« .  
Regis ter-nummer 22.939;  »A/S Apollos Ex--: 
pres  Vaskeri« af  Kobenhavn.  Anne Kirs t ines  
Bering,  Axel  Peter  Andresen,  Edle  Chris t ines  
Andresen,  Erik Harald Bering er  udtrådt  af /h  
direktør  Helge Edmund Skaaning,  f ru  Karem; 
Jyt te  Lise  Skaaning,  begge af  Akacievej  19.9 
f ru  Alice Nielsen,  Astof ten 10,  Svogerslev.v 
a l le  af  Roski lde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.n 
Anne Kirs t ine Bering er  udtrådt  af ,  og nævn-n 
te  Helge Edmund Skaaning er  indtrådt  i  d i - i l  
rekt ionen.  Under  6.  jul i  og 19.  august  1974 ens 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet ; ! :  
formål  er  a t  dr ive vaskerivirksomhed.  Hven:  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Bes 
s temmelserne om indskrænkninger  i akt ien;  
nes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Akt ierne e  s  
ikke omsætningspapirer .  Selskabets  regnn 
skabsår  er  1.  apr i l  -  31.  marts .  
Regis ter-nummer 23.728;  »Modelkittelhus&t 
A/S i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  proklæl  
me i S ta ts t idende for  15.  juni ,  17.  jul i  og 1 * 1  
august  1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref tesJ  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.984;  »A/S Christiansf.\ 
gave i  l ikvidat ion« af  Rungsted,  Hørsholrm 
kommune.  Efter  proklama i Stats t idende foo 
9.  januar ,  9 .  februar  og 9.  marts  1970 er  l ikvi iv  
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hææ 
vet .  
Regis ter-nummer 24.748;  »Lemvig S vi nm 
slagteri  Akt ieselskab« af  Lemvig kommune.  .  
henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2  
jfr .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg æ 
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsens 
Medlemmer af  bestyrelsen Peder  Ravndsh 
Moeskjær,  og El ias  Richard Pedersen ber  
nævnes A-medlemmer og Frode Steinmetts  
Andersen,  Erik Kjær,  Bent  Leth Nielsens 
Vagner Skodborg Nielsen benævnes B-meOi 
lemmer.  Anders  Peder  Kjærgaard er  udtråos 
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t f ,  og proprietær Erik Vendelbo Rahbek (A-
nedlem),  Ryssensten,  Bøvl ingbjerg,  di rektør  
æif  Ohnel l ,  (B-medlem),  Vej lemosevej  14 B,  
iol te ,  c ivi l ingeniør  Niels  Oscar  Schou,  (B-
)edlem).  Teglbakken 19,  Skaade,  Højbjerg 
• indtrådt  i bestyrelsen.  Gårdejer  Hans Jør-
sn Graversen,  0 .  Trabjerg,  Gudum, Struer ,  
g  økonomichel  Jørgen Salgaard Danielsen,  
hel tof ten 9,  Beder ,  er  t i l t rådt  som supplean-
;r  for  henholdsvis  A- og B-medlemmerne.  
rbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty-
: lsen valgt ;  Slagter iarbejder  Niels  Chris t ian 
mdersen,  Gudumbro,  Gudum, Lemvig,  (sup-
i leant ;  Slagter iarbejder  Søren Marinus Niel-
;n ,  Algade 6,  Ramme Lemvig) ,  vejer  Knud 
lunksgaard.  Ny Houpræstegård 1,  Houe,  
æmvig,  (suppleant :  Slagter iarbejder  Ejnar  
olm Mikkelsen,  Vris t ,  Harboøre) .  Under  
o.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Ikt ierne er  omsætningspapirer .  Selskabet  
jgnes af  e t  B-medlem af  bestyrelsen i fore-
mg med et  andet  medlem af  bestyrelsen el-
ir  af  en direktør  i  forening med et  medlem af  
ss tyrelsen.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen-
sråret .  
Regis ter-nummer 24.959:  »Abrahamsen og 
D. A/S« af  Kastrup,  Tårnby kommune.  Di-
Iktør  Poul  Mart in  Nordam, Gladsaxevej  
'•5,  Søborg,  advokat  Jens Chris t ian Linde,  
ådhuspladsen 59,  København,  er  t i l t rådt  
im bestyrelsessuppleanter .  Under  20.  juni  
"74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktier­
er  omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  
:  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
medlem af  bestyrelsen i forening med en 
"ektør .  Selskabets  regnskabsår  er  1.  marts  -
.  februar .  
IRegis ter-nummer 25.355:  »Financieringsak-
Kelskabet  Merkurio« af  København.  Under  
.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
;n  tegnede akt iekapi ta l  er  udvidet  med 
D.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
ref ter  4.250.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
mtant ,  dels  på anden måde.  
IRegister-nummer 26.188: »Vasekøbmanden 
?S i  l ikvidat ion« af  Fredericia .  Efter  prokla-
j i  i  S ta ts t idende for  18.  december  1967,  18.  
iuar  og 19.  februar  1968 er  l ikvidat ionen 
Jt te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
IRegister-nummer 26.531: »Dansk Interpa-
A/S« af  Århus.  Flemming Saunte  er  ud-
jdt  af ,  og direktør  Axel  Skylv,  Rosenvej  9 ,  
i n tof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  27.  
i r t s  og 28.  august  1974 er  selskabets  ved-
sgter  ændret .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
ier  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
j f r .  vedtægternes  §  1 1 .  Akt ierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 27.186:  »Johansens Eftf 
Sko A/S« af  Københavns kommune.  Under  
13.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  
industr i  og f inansier ing.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Akt ierne skal  lyde på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 27.957:  »A/S Blumoller« 
af  Odense.  Manager  Teunis  Bouterse ,  Rot-
terdamse,  Ri jweg 174,  Rot terdam, Holland,  
direktør  Bent  Jul ius  Nielsen,  Abakken 49,  
Bel l inge,  advokat  Jens Terkel  Lund-Nielsen,  
Frederiksgade 7,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Under  10.  juni  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 11.740.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  12.000.000 kr .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  49.000 og 50.000 kr .  Bestemmelsen om 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening.  
Regis ter-nummer 28.377:  »Ejendomsadmi-
nistrationsselskabet Simonsen og Levring A/S« 
af  København.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ions­
f i rmaet  Grothen & Perregård,  Frederiks­
holms Kanal  2 ,  København.  Under  26.  okto­
ber  1972 og 2.  maj  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
500.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr .  hvoraf  
49.500 kh er  A-akt ier  og 950.500 kr .  er  B-ak-
t ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 29.256:  »Gentofte Rejse­
bureau A/S i  l ikvidat ion« af  Gentof te  kommu­
ne.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  23.  maj ,  
23.  juni  og 23.  jul i  1964 er  l ikvidat ionen s lut­
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 30.776:  »E. A. Rosengrens 
A/S« af  København.  Michael  Ponsaing Flam-
mé Vinding Reumert  er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Henning Dalsgaard,  Vigerslevvænge 44,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  
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30.  maj  og 14.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktierne er  omsætningspapi-
rer .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 30.849;  »The Hardwood 
Export  Company A/S« af  København.  Med­
lem af  bestyrelsen Mogens Moltke-Leth er  
afgået  ved døden.  Henrik Moltke-Leth,  Ka­
ren Johanne Erichsen er  udtrådt  af ,  og cand.  
jur .  Knud Overgaard Hansen,  Egehaven 112,  
Kokkedal ,  advokat  Jens Ole Korch,  Frede­
r iksgade 14,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Steen Steensen,  Adelgade 15,  København.  
Under  29.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 32.398:  »Vejle Betonværk 
A/S« af  Vej le  kommune.  Ove Grau,  Anton 
Emil  Pedersen Lauri ts  Johan Bitsch er  ud­
trådt  af ,  og murermester  Vil ly  Sigurd Jeppe­
sen,  Grejs  Mølle ,  d i rektør  Erik Vagn Nygård 
Rosendal ,  GI.  Kongevej  18,  ingeniør  Hel­
muth Rask Aagaard,  Jeppes Kilde 6 ,  a l le  af  
Vej le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  28.  juni  
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 40.234:  »HANS JEN­
SENS HANDELSAKTIESELSKAB, HAD­
SUND« af  Hadskund kommune.  Under  28.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  
Regis ter-nummer 40.572:  »International 
Computers  Limited A/S« af  København.  Øko­
nomidirektør  Stuar t  Glyn Jones,  282 Fir  Tree 
Road,  Epsom Downs,  Surrey,  England,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.738:  »INVEST BUIL-
DING VEJLE A/S« af  Vej le  kommune.  Fru 
Johanne Kirs t ine Jacobsen,  Smedens Ager  4,  
Norup,  Bredsten,  revisor  Harry Haahr  Chri­
s tensen,  Boelski lde 27,  Vej le ,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Under  14.  november 1973 og 21.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  inve­
ster ing,  udlejning og byggeri .  Opdel ingen af  
akt ierne i  A-  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 770.000 kr .  ved ud­
stedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  heref ter  1 .100.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst id ,  j f r .  
vedtægternes  § I I .  Bestemmelserne om B-fl  
akt iernes  indløsel ighed er  bortfaldet ,  j f r .  ved b  
tægternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  en-direktøio 
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskae 
bets  regnskabsår :  1.  februar-31.  januar .  
Regis ter-nummer 41.300:  »HYDROQi 
GRÆS A/S anlægsgartneres  græssåning« . .a te  
Søl lerød kommune.  Hans Jakobsen er  udb 
t rådt  af ,  og landsretssagfører  Hans Hørdumm 
Jernbanegade 30,  Fredensborg,  er  indtrådt  1  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.229:  »Je-Gu A/S« ae 
Åbenrå kommune.  Revis ionsf i rmaet  C.  Jeal  
spersen er  f ra t rådt  som, og Sonderjyl landbi  
Revis ionskontor ,  Aabenraa A/S,  Nørrepono 
3,  Åbenrå,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 45.698:  »Knud E. We.^ 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  2»£ 
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrer  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i  aktf>J 
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæa 
ternes  § 4.  
Regis ter-nummer 45.891:  »TVELYL 
DY PLYS A/S« af  Svendborg kommune.  T  
selskabets  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revis^ 
Niels  Chris t ian Bri ihl ,  Pr insesse Maries  All /  
17,  København.  Under  27.  juni  1974 er  selsM 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  1  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  i  
en direktør  a lene.  Den Chris t ian Ebbe Hatt tJ  
sen meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldbl  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 46.475:  »A/S Modulia v:  
1971« af  Gedved kommune.  Preben MølII(  
Chris tensen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Has!  
Helge Sørensen,  Holmsted,  Hovedgåiå  
salgschef  John Folmer Petersen,  Dagnn 
Allé  39,  Horsens,  er  indtrådt  i bestyrelszl  
Poul  Erik Jensen er  udtrådt  af ,  og nævnv 
Hans Helge Sørensen er  indtrådt  i  d i rekU; 
nen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revis i  
Helge Bruun,  Søndergade 16,  Horsens.  U 
der  7.  august  1974 er  selskabets  vedtægg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmene 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  as  
ne.  
Regis ter-nummer 48.040:  »Spar Sex M 
ding A/S« af  Københavns kommune.  MedHb 
af  bestyrelsen Lis  Andersen fører  navnet  j  
Røhl ing.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi iv  
Flemming Jacobsen,  Poppel  Allé  74,  Hsf  
skoven.  Under  9.  august  1974 er  selskabt  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted b  
Høje-Tåstrup kommune,  Industr ikrogenn 
Tåstrup.  Selskabet  tegnes af  t re  medlemnn 
af  bestyrelsen i forening.  
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Register-nummer 48.458;  »Varios Danmark 
\/S<< af  Kolding kommune.  Under  12.  august  
£74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktier­
ne e r  ikke omsætningspapirer .  Bestemmel-
srne om indskrænkninger  i  akt iernes  om-
øet te l ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Regis ter-nummer 50.063;  »Bakkegårdens 
Vognmandsforretning A/S / l ikvidat ion« af  
•kibby kommune.  Efter  indgiven konkursbe-
gering mod selskabet  har  skif teret ten i Fre-
sr ikssund den 21.  februar  1974 i medfør  af  
xt ieselskabslovens §  132 s tk .  2  udnævnt  
dvokat  Carl  Jørgen Clasen,  Østergade 12,  
i reder ikssund,  t i l  midler t idig l ikvidator ,  
inder  28.  februar  1974 er  det  beslut te t  a t  l ik-
tdere  selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslo-
sns  regler  om l ikvidat ion af  insolvente  sel-
laber .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra-
;ådt .  Ti l  l ikvidator  har  skif teret ten udnævnt  
ævnte  Carl  Jørgen Clasen,  der  samtidig er  
a t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
:gnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 50.761;  »STRYHN & 
\ESMANN A/S« af  Københavns kommune,  
i l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jørgen 
i 'h lmann,  Gothersgade 101,  København,  
inder  15.  august  1974 er  selskabets  vedtæg-
r  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
•rmand i forening med et  andet  medlem af  
ss tyrelsen el ler  af  en direktør .  
Regis ter-nummer 51.001;  »A/S Granumin« 
T Århus kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
jur t  Wil ly  Hjorth Hansen er  afgået  ved dø-
sn.  Prokuris t  Viggo Holm, Hybenvænget  10,  
lørning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  2.  
I l i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
; :abet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
A/S JYDSK FOURAGE (A /S  Granumin)«.  
dskabets  bif i rmaer  »A/S Andst  Korn (A/S 
iranumin)«,  . .Sønderjyl lands Korn-  og Fo-
jrs tof lorretning A/S (A/S Granumin)«,  A/S 
ivskud Korn-  og Foderstofforretning (A/S 
iranumin)«,  »A/S Grindsted Korn (A/S 
Tanumin)« og »A/S Østs jæl lands Korn-  og 
oderstofforretning (A/S Granumin)« er  s le t -
|  af regis teret .  
I Regis ter-nummer 51.442;  »A/S HUCJO 
:SPERSEH MØBELFABRIK« af  Århus 
nmmune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  CENTRAL-
NSTALTEN FOR REVISION, Gøte-
org Allé  5  C,  Århus.  Under  10.  juni  1974 er  
l lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
: :s  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
mg el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
i rening med en direktør .  
Regis ter-nummer 51.830;  »OPALA MØB­
LER A/S«  af  Københavns kommune.  Otto 
Arne Rasksen,  Sven Hansen er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Anders  Kris t ian Andersen,  Avenida 
Venezuela  6 ,  Tenerife ,  Spanien,  direktør  Eigi l  
Tage Andersen,  Hast ingsvej  45 B,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Malte  Hov-
mann Larsen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  re­
visor  Ernst  Peter  Moiniche,  Østergade 1,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  15.  februar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
handel  med møbler  og dermed beslægtede 
varer ,  dr ive tapetserervirksomhed og des­
uden f iansier ingsvirksomhed,  herunder  køb 
og salg af  pantebreve og andre omsættel ige 
dokumenter ,  herunder  køb og salg af  fas t  
e jendom og internat ional  handel  og i øvr igt  
anden beslægtet  virksomhed ef ter  bestyrel­
sens skøn.  
Regis ter-nummer 52.723;  »TX 147  A /S«  af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udtrådt  af ,  og fru Rosa Inger  
Rasmussen,  Strandløbervej  47,  Hvidovre,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Grosserer  Børge Ras­
mussen,  Strandløbervej  47,  Hvidovre,  er  t i l ­
t rådt  som bestyrelsessuppleant .  Lisa  Jensen 
er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Robert  Han­
sen,  Gardes Allé  3,  Hel lerup,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  8.  jul i  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Hvidovre kommune.  Strandløbervej  47,  
Hvidovre.  
Regis ter-nummer 54.689;  »PQX 340  A /S«  
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof­
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og direktør  Arne 
Hensel  Berg,  f ru  Jonna Berg,  begge af  Måge­
vej  1,  Slangerup,  direktør  Wil l iam Jørgensen,  
Erik Klippinge Vej  13,  Ebel tof t ,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Nævnte Arne Hensel  Berg er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Markers  er  fra­
t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Erl ing Peder­
sen,  Kat tesundet  14,  København,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  Under  2.  oktober  1973 og 
12.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er ;  »BRDR. PENTER 
TARME EN GROS A/S«.  Selskabets  hjem­
sted er  Slangerup kommune.  Mågevej  1,  
Slangerup.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive f i ­
nansier ing,  invester ing og handel .  Akt ierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Selskabets  regn­
skabsår ;  15.  maj-14.  maj .  
Regis ter-nummer 55.056;  »BAY NIEL­
SENS HOTELLER OG RESTAURANTER 
A/S« af  Ålborg kommune.  Jysk Revis ionsinst i ­
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tut .  Akt ieselskab er  f ra t rådt  som, og Øst jydsk 
Revis ion,  Set .  Poul  Plads 8,  Århus,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 55.782;  »Handelsselska­
bet  a j  31/1 IV73 A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Knud Asbjørn Smit t ,  Ib  Vilhelm Qvist  er  
udtrådt  af ,  og civi l ingeniør  Preben Pedersen,  
f ru  Birgi t te  Sofie  Pedersen,  begge af  Kuben 
7,  Holte .  Preben Pedersen er  indtrådt  i  d i rek­
t ionen.  Revisor-Centret  I  S  er  f ra t rådt  som, 
og s ta tsaut .  revisor  Jørgen Baagøe Schou,  
Axel torv 6,  Kobenhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  Under  29.  apr i l  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er :  »A/S 
PREBHN PEDERSEN, RÅDGIVENDE 
CIVILINGENIØRER".  Selskabets  hjemsted 
er  Søl lerød kommune,  Skovlytof ten 4  B,  Hol­
te .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive rådgivende 
ingeniørvirksomhed.  På akt iekapi ta len er  
yderl igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  10.000 kr .  er  heref ter  fuldt  ind­
betal t .  Akt ierne skal  lyde på navn.  Bestem­
melserne om indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el­
ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 55.844;  »GI. Balle Murer-
forretning A/S« af  Si lkeborg kommune.  På 
akt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  7 .000 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  20.000 kr . ,  er  
heref ter  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  
Regis ter-nummer 56.012;  »Arkitekterne 
Andersen og Duedahl  A/S« af  Københavns 
kommune.  På akt iekapi ta len er  yderl igere  
indbetal t  5 .250 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
10.500 kr . ,  er  heref ter  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 56.040;  »PQX 363 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Johan Chri­
s toffer  Hoppe,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og direktør  Jørgen 
Vestergaard,  f ru  All ice  Gil l ian Vestergaard,  
begge af  Kløvervangen 30,  Skjødstrup,  kon­
sulent  Jørn Peter  Pejdal ,  Nørrevænget  68,  
Værløse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  
Hans-Georg Hix Chris tensen,  Topasvej  4 ,  
Skjødstrup,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  11.  oktober  1973 og 24.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  . . JØRGEN VESTERGAARD 
BYGGEAGENTUR AARHUS A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
»WO -  BI HUSE A/S (JØRGEN VESTER­
GAARD BYGGEAGENTUR AARHUS 
A/S)«.  Selskabets  hjemsted er  Ahrus kommu--i  
ne.  Kløvervangen 30,  Skjødstrup.  Selskabets  
formål  er  a t  dr ive handel ,  agenturvirksom--r  
hed,  industr i ,  skibsfar t  og f inansier ing.  Sel—I 
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmen;  
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 56.284;  »A/S PSE nr. 98«A 
af  Københavns kommune.  Per  Emil  Hassel—I 
balch Stakemann,  Adam Mikael  Dreyer ,  Leif l i  
Petersen er  udtrådt  af ,  og direktør  Knud EriMi 
Chris tensen,  bogholderske Birgi t te  Chris ten-r  
sen,  begge af  Bagsværdvej  53,  Lyngby,  pensi- i ,  
onis t  Kris t ian Marius  Chris tensen,  Ryesgadeal  
31 B,  København,  er  indtrådt  i  bestyrelsens 
Nævnte Knud Erik Chris tensen er  t i l l ige ind-b 
t rådt  i d i rekt ionen.  Bent  Hybholt  er  f ra t rådfb 
som, og s ta tsaut .  revisor  Aksel  Gunnar  Hen-n 
r iksen,  Hjortekærsvej  8 ,  Lyngby,  er  valgt  t i iJ  
se lskabets  revisor .  Under  27.  december  1971V 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet iJ :  
navn er ;  »D.K.L D^NSK KOV1PONENTI 
IMPORT A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Lyngg 
by-Tårbæk kommune.  Bagsværdvej  53-55?(  
Lyngby.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer ajs  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  alesl  
ne.  
Regis ter-nummer 56.530;  »A/S PREBEA: 
PEDERSEN, Rådgivende Civilingeniører« æ 
Søllerød kommune.  Under  29.  apr i l  1974 es  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabetf t  
navn er ;  . .PREBEN PEDERSEN INVES"? 
A/S".  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handes 
håndværk,  industr i  og f inansier ing.  Hvens 
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktieis  
ne skwJ lyde på navn.  Bestemmelserne onc 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igheos 
j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabets  regnskabsår  
I .  jul i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 56.706;  »SAN I-STAK 
SYSTEM A/S« af  Københavns kommunn 
Under  I .  og 27.  august  1974 er  selskabets  ve«3 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvid.b 
med 50.000 kr .  Den tegnede akt iekapi tJ i  
udgør  heref ter  60.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Al /  
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1.000 
og 10.000 kr .  Akt ierne er  ikke omsætningspq 
pirer .  
Regis ter-nummer 56.814;  »A/S BYERS BL 
INCASSO & DEBITORKONTROL« af  HT 
je-Tåstrup kommune.  Bir the Olsen er  udtråå 
af ,  og kontorassis tent  Eva Visby Søgaanf  
Ludvig Hegners  Allé  I ,  Tåstrup,  er  indtrådb 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 57.374;  »A/S Lægehusix 
Bjarkesvej ,  Hadsten« af  Hadsten kommutu 
Elisabeth Hartvig Larsen er  udtrådt  af ,  , 
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ege Malthe Li ibech Laursen,  Helgesvej  10,  
iadsten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Bestyrel-
:ssuppleanter ;  Fru El isabeth Hartvig Lar-
m.  Kirkevej  6 ,  (suppleant  for  Erik Larsen) ,  
ju  Kirsten Duch Laursen,  Helgesvej  10,  
uppleant  for  Melthe Li ibech Laursen) ,  læ-
ir  Jyt te  Lisbeth Svendsen,  Ahornvej  5,  (sup-
æant  for  Ib  Thorvald Svendsen) ,  a l le  af  
udsten.  Under  14.  juni  og 28.  august  1974 er  
l iskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
udvidet  med 25.000 kr .  hvoraf  3 .000 kr .  er  
-akt ier  og 22.000 kr .  er  B-akt ier .  Den tegne-
;  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  75.000 kr .  
voraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 66.000 kr .  er  
-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
300 og 4.000 kr .  Efter  3  måneders  noter ings-
Il  g iver  hvert  A-akt iebeløb på 500 kr . ,  og 
'er t  B-akt iebeløb på 5.000 kr .  1 s temme,  j f r .  
id tægternes  §  IL Selskabets  regnskabsår  er  
lenderåret .  
Regis ter-nummer 57.809:  »AjS Airrouter« af  
årnby kommune.  Kaj  Petersen er  udtrådt  
og direktør  Svend Aage Carl  Petersen,  
a jakvej  27,  Jyl l inge,  Roski lde,  direktør  
arald Ingmar Si lander ,  Pyssl ingevågen 3,  
X) 11 Eals terbo,  Sverige,  er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Niels  Johan Petersen er  udtrådt  af ,  og 
2vnte  Svend Aage Carl  Petersen er  indtrådt  
l i rekt ionen og der  er  meddel t  ham enepro-
ra .  Den Henrik Dam meddel te  prokura er  
±>agekaldt .  
Regis ter-nummer 58.250:  »Jydsk Kontrakt 
Kitreprise  A/S« af  Århus kommune.  Under  
. . .  maj  og 8.  august  1974 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
£d 90.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
igør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
i I skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 58.292:  »Aalhæk Bygge-
knik  A/S« af  Skagen kommune.  Medlem af  
: :s tyrelsen Hans Gerhard Møller  Thomsen 
afgået  ved døden.  Sygemedhjælper  Inga 
; ; r ta  Thomsen,  Fjordvej  3,  Albæk,  er  ind-
ådt  i bestyrelsen.  
IRegis ter-nummer 58.426:  »I. P. - HUSENE 
af  Nr.  Snede kommune.  Bestyrelsens 
xmand Preben Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
' . :ndomshandler  Jørgen Chris t ian Sønderby,  
ovdal ,  Them, er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
l igt  t i l  dennes formand.  
I Regis ter-nummer 59.256:  »Ejendomsaktie-
}lskahet  a j  20.  august  1973« af  Københavns 
lommune.  Under  I .  ju l i  1974 er  det  beslut te t  
i t e r  udløbet  af  proklama,  j f r .  akt ieselskabs­
lovens §46 at  nedsætte  akt iekapi ta len med 
1.175.000kr .  
Regis ter-nummer 60.139:  »A/S AF 14. 
JANUAR 1974,  ODENSE« af  af  Odense 
kommune.  Under  7.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår :  1.  
ju l i -30.  juni .  
Under 10. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1475:  »Aktieselskabet 
Thomas Ths.  Sabroe & Co.« af  Århus kommu­
ne.  Skibsreder  Jørgen Dit lev Lauri tzen,  He-
gelsvej  16,  d i rektør  Knud Richard Knudsen,  
Engbakkevej  3,  begge af  Charlot tenlund,  di­
rektør  Aksel  Drejet ,  Li l jegården,  Ubberødvej  
40-42,  Hørshol  n ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Direktør  Sigvald Mejlvang Krag,  Jægervæn­
get  3,  Ålborg,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessup-
pleant .  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  
bestyrelsen valgt  ingeniør  Eigi l  Herms,  Has-
levangsvej  35,  Århus,  (suppleant :  dr i f tsøko-
nom Hans Chris t ian Hjorth Rasmussen,  
Skovparken 8,  Skanderborg) ,  maskinarbejder  
Ove Karlo Chris tensen,  Gyldenkronesvej  48,  
Mårslet ,  (suppleant :  maskinarbejder  Jens 
Gunnar  Laursen,  Holmetoften 49,  Højbjerg) .  
Revis ionskontoret  i  Aarhus Aktieselskab er  
f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  C.  Jesper­
sen,  Set .  Clemens Torv 8,  Århus,  er  valgt  t i l  
revisor .  Under  17.  apr i l  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S 
THOMAS THS. SABROE & CO.«.  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive maskinfabrikat ion,  
jernstøberi ,  handels-  og industr ivirksomhed,  
^herunder  entreprenørvirksomhed,  a t  investe­
re  kapi ta l  i v i rksomhed af  a l le  de her  nævnte 
ar ter ,  a t  e je ,  adminis t rere  og investere  kapi ta l  
i  fas te  e jendomme,  samt anden virksomhed 
som af  bestyrelsen t i l  enhver  t id  skønnes na­
tur l igt  a t  kunne forenes hermed.  Efter  3  
måneders  noter ingst id  giver  hvert  s tamaktie­
beløb på 1.000 kr .  1 s temme og hvert  B-ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  1/5 s temme,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 12.  Akt ierne er  omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Aar­
hus St i f ts t idende«,  »Berl ingske Tidende« og 
»Stats t idende« samt ved brev t i l  de  noterede 
akt ionærer .  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 1850:  »Aktieselskabet 
Bryggeriet  Vest fyen« af  Assens.  Ti l  revisorer  
er  valgt :  Sparekassebestyrer  Otto Knolds-
borg Chris tensen,  Odensevej  35,  Assens,  
s ta tsaut .  revisor  Niels  Sloth,  Bøgeløkken 26,  
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Odense.  Under  21.  januar  1974 er  selskabets  
,vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  den 
adm. direktør  i forening med et  medlem af  
bestyrelsen el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 9017;  »Chr. Justesens 
Bogtrykkeri  A/S« af  Værløse kommune.  Un­
der  22.  august  1974 er  selskabet  opløst  i  med­
før  af  akt ieselskabslovens §  1 18 ef ter  behand­
l ing af  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
l ing.  
Kegis ter-nummer 11.031:  »A/S Bireka« af  
København.  I henhold t i l  akt ieselskabslovens 
§  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be­
s tyrelsen.  Harry Nedergaard Nielsen er  ud­
t rådt  af ,  og civi løkonom Erik Svend Bording 
Holbøl l ,  Moltkesvej  3,  København,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Re­
vis ionsf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborg­
gade 15,  Revisor-Centret  l /S,  Finsensvej  15,  
begge af  København.  Under  25.  jul i  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 16.132;  »Odin Clorius 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Holger  
Kjeldgaard Lauri tzen er  udtrådt  af ,  og Erik 
Gjørt ler ,  Vinkelvej  3,  Vedbæk,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Den Holger  Kjeldgaagd Lauri t ­
zen,  Kaj  Aage Nicolajsen meddel te  prokura 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t ;  Erik 
Gjørt ler  i forening med en af  de  t idl igere  
anmeldte  kol lekt ive prokuris ter .  Den Arvid 
Henning Chris tensen meddel te  prokura er  
ændret  derhen,  a t  han fremtidigt  tegner  i for­
ening med en prokuris t .  
Regis ter-nummer 18.130;  »S. C Sørensen 
Salgsselskah A/S« af  Randers  kommune.  Fru 
Lene Dorte  Hother  Milner ,  Carol ine Amalie  
Vej  77,  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Leif  
Hogberg,  Rødpi levænget  23,  Bagsværd,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 18.932;  »A/S Metallic« af  
Skive kommune.  I  henhold t i l  akt ieselskabs­
lovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan­
ter  i  bestyrelsen.  Grethe Brinch-Møller  er  
udtrådt  af ,  og lagerforval ter  John Nors ,  Alyk-
ke 3,  Skive,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Arbejds­
tagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen 
valgt ;  Specialarbejder  Kjeld Nielsen,  Dalgas  
Allé  49,  Skive,  (suppleant ;  Specialarbejder  
Jens Olesen,  Kobberup,  Stoholm),  specialar­
bejder  Eigi l  Kjærgaard,  Fyrrevænget  25,  
(suppleant ;  Specialarbejder  Knud Erik Ja­
cobsen,  Brøndumsgade 58,  begge af  Skive) . . (  
Under  29.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter i i  
ændret .  Selskabets  regnskabsår ;  16.  jul i  -  15. .$  
jul i .  
Regis ter-nummer 18.983;  »A/S Eltra« aHi 
Frederiksberg.  Bestyrelsens formand Edithrf  
Jenny Chris t iansen,  Jon Pal le  Buhl  er  udtrådt t fc  
af ,  og Norio Oga Kitashinagawa (formand), . (1  
6-choma,  Shinagawa-Ku,  Tokyo,  Japan,  Tos-ei  
hi ta tsu Iwai ,  Høegsmindevej  39,  Gentof te .s  
Robert  Koch-Nielsen,  H.  C.  Andersens Bou-u 
levard 37,  København,  er  indtrådt  i bestyrel- l ;  
sen.  Egon Roland Chris t iansen er  udtrådt  af i f :  
og nævnte Toshi ta tsu iwai  samt Kris ten;  
Kjeldsen Skjødt ,  Vilh.  Smidts  Vej  13,  Gentof-1(  
te ,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Den Kris tene 
Kjeldsen Skjødt  meddel te  prokura er  bortfal- l j  
det  som overf lødig.  Under  21.  maj  1974 er ta  
se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets]  
formål  er  a t  dr ive handel .  
Regis ter-nummer 19.584;  »The Associates 
Press  A/S« af  Københavns kommune.  Unde 3  
1.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ls  
Aktierne er  omsætningspapirer .  Hvert  akt ies  
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  månesi  
ders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  6.  Des 1  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsættea;  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Selskabets  regnn;  
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 21.706;  »Carl Winbla^ 
A/S« af  København.  Ti l  revisorer  er  valgrg 
Statsaut .  revisor  Mogens Rørslev,  Kat tesumi 
det  14,  s ta tsaut .  revisor  Chris t ian Jørges;  
Chris t iansen,  Nygade 6,  begge af  Københavnv 
Under  7.  juni  1974 er  selskabets  vedtægteJ  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer s  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem a  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 23.193;  »A/S HOKI« s  
Horsens.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens ^ 
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutnimi 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  b»d 
s tyrelsen.  Under  13.  juni  1974 er  selskaber  
vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l igi  
v i rksomhed under  navnet ;  »SUPERETTT 
A/S (A/S HOKI)«.  
Regis ter-nummer 24.123;  »Ejendomsakti'w 
selskabet  a j  27.  Marts  1953« af  Randers .  Cae 
Oscar  Johannes Andersen er  udtrådt  af ,  o  
advokat  Harry Jessen Bach,  Rådhustorvet  }  
Randers ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.597;  »B. W. Wernefi>\ 
Produkt ions-Akt ieselskab« af  Gladsaxe.  UU 
der  19.  august  1974 er  selskabets  vedtægUs 
ændret .  Selskabets  navn er ;  »B.  W. WEI3 
NERFELT FINANS A/S«.  
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Register-nummer 25.333:  »Magasin WIN-
EX A/S<< af  København.  Lis  Bodi l  Winblad 
udtrådt  af  direkt ionen.  Ti l  revisorer  er  
Ligt ;  Statsaut .  revisor  Mogens Rørslev,  Kat­
sundet  14,  s ta tsaut .  revisor  Chris t ian Jørgen 
nr is t iansen,  Nygade 6,  begge af  København,  
nder  7.  juni  og 20.  august  1974 er  selskabets  
)dtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
Isens formand og næstformand i forening 
2d et  medlem af  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.569: »Schurs Litografi-
*  A/S'< af  Horsens.  Arbejdstagerne har  t i l  
sdlemmer af  bestyrelsen valgt :  Kartonna-
jarbejder  Henning Larsen,  Sols ikkevej  56,  
Drsens,  (suppleant :  værkfører  Flemming 
nsen,  Barr i t ) ,  konsulent  Tage Jespersen,  
ndeparken 3,  Horsens,  (suppleant :  offset-
vkker  Flemming Sandvad,  Bl ichersvej  17,  
• tbirk) .  
Regis ter-nummer 27.964:  »Industriaktiesel-
vhet  Odin Clorius« af  Bal lerup-Måløv 
tmmune.  Holger  Kjeldgaard Lauri tzen er  
I t rådt  af ,  og Erik Gjørt ler ,  Vinkelvej  3,  
;dbæk,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Den Hol-
ir  Kjeldgaard Lauri tzen,  Kaj  Aage Nicolaj-
n  meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Proku-
er  meddel t :  Erik Gjørt ler  i  forening med 
af  de t idl igere  anmeldte  kol lekt ive proku-
Jter .  Den Arvid Henning Chirs tensen med-
ll te  prokura er  ændret  derhen,  a t  han frem-
iigt  tegner  i forening med en prokuris t .  
iRegister-nummer 29.324: »H. F. Tajteberg 
'S  i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  prokla-
a  i S ta ts t idende for  5.  januar ,  5 .  februar  og 
imarts  1968 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref-
"  selskabet  er  hævet .  
IRegis ter-nummer 32.703:  »A/S Eltra Tra-
vg & Holding Co.« af  Frederiksberg korn-
ane.  Bestyrelsens formand Edith Jenny 
ir is t iansen,  Jon Pal le  Buhl  er  udtrådt  af ,  og 
orio Oga Kitashinagawa (formand),  6-cho-
i ,  Shinagawa-Ku,  Tokyo,  Japan,  Toshi ta tsu 
eai ,  Høeghsmindevej  39,  Gentof te ,  Robert  
"»ch-Nielsen,  H.  C.  Andersens Boulevard 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
jon Roland Chris t iansen er  udtrådt  af  og 
rvnte  Toshi ta tsu Iwai  samt Kris ten Kjeld-
ii Skjødt ,  Wilh.  Smidts  Vej  13,  Gentof te ,  er  
i l t rådt  i  d i rekt ionen.  Medlem af  direkt io-
n Olav Ebbesen Grue benævnes adm. di-
i . tør .  Linder  21.  maj  1974 er  selskabets  ved-
gter  ændret .  Selskabets  formål  er  handel  
mt  at  besidde akt ier  i  »A/S El t ra« og »Aktie-
?skabet  af  1.  december  1942«.  
IRegister-nummer 32.713: »Horsens Plastic-
s 'e fabrik  A/S« af  Tyrsted-Uth kommune.  
Ruth Schur  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt :  Lagerarbejder  Arne Broch Niel­
sen,  Kvartetvej  3,  Thorsvang,  (suppleant :  
fabr iksarbejder  Ernst  Gil l ing,  Brund,  Sejet) ,  
t rykker  Jerry Fabri t ius  Schmidt ,  Vibeholms 
Allé  56,  a l le  af  Horsens,  (suppleant :  maskin­
arbejder  John Ørnfeldt ,  »Bækbo«,  Brådskov,  
Hornsyld) .  
Regis ter-nummer 34.992:  »Trøstrup Tegl­
værk A/S« af  Nr.  Vium-Herborg kommune.  
Den Hans Jørgen Nielsen meddel te  prokura 
er  ændret  derhen,  a t  han fremtidigt  tegner  
a lene.  Under  24.  maj  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk­
somhed under  navnene:  »HESSELHO 
TEGLVÆRK A/S (Trøstrup Teglværk A/S)«,  
»TEGLMENT A/S (Trøstrup Teglværk 
A/S)«,  »T.  T.  FÆRDIGARMER1NG A/ S 
(Trøstrup Teglværk A/S)« og »T.  T.  TE­
STING A/S (Trøstrup Teglværk A/S)«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Videbæk kommune.  
Regis ter-nummer 35.094:  »Skandinavisk 
Motor Co. ,  Aarhus A/S« af  Århus kommune.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt :  Kontorassis tent  Alice Andersen,  
Havremarken 2,  Lystrup (suppleant :  ass is tent  
Ib  Bro Kris tensen,  P.  M.  Møllers  Vej  8 ,  Ar-
hus) ,  servicemand Edvard Jørgensen,  Vibyvej  
63 B,  Åbyhøj  (suppleant :  mekaniker  Leif  
Hammer,  Abakken 8,  Hørning) .  
Regis ter-nummer 35.584:  »Herluf Kjøge 
A/S« af  Skanderborg kommune.  Under  16.  
februar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Den hidt idige akt iekapi ta l  200.000 kr .  er  
opdel t  i  188.000 kr .  a lmindel ige akt ier  og 
12.000 kr .  præferenceakt ier .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 50.000 kr .  præferenceakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
250.000 kr .  hvoraf  er  188.000 kr .  a lmindel ige 
akt ier  og 62.000 kr .  er  præferenceakt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  præferencebeløb 
på 500 kr .  g iver  lOstemmer.  Hvert  a lminde­
l igt  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Regis ter-nummer 36.109:  »DYMO A/S« af  
Gladsaxe kommune.  Under  28.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår :  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 36.531:  »A/S Danish 
Shipbui lding Company Ltd« af  Skagen kom­
mune.  Henning Kofoed Andersen,  Aage 
Hagde,  Frederik Tønnesen Nipper  er  udtrådt  
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at ,  og direktør  Arne Koefoed Andersen,  
Parkgade 43,  Sønderborg,  ingeniør  Niels  
Degn Karstensen,  Vester  Strandvej  30,  Ska­
gen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Henning Koe­
foed Andersen,  Frederik Tønnesen Nipper  er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Arne Koefoed 
Andersen,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revi­
sor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ei l i f  Iversen,  
Randersvej  38,  Esbjerg.  Under  8.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 37.492;  »A/S Kastrup-
Huset« af  Tårnby kommune.  Under  26.  au­
gust  1974 er  selskabet  opløst  i medfør  af  ak­
t ieselskabslovens §  118 ef ter  behandl ing af  
sø-  og handelsret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 37.674;  »A/S kollektivhu­
set  Hel lebo« af  Københavns kommune.  Under  
18.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 3.000.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
3.780.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 5.OCX) og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 40.895;  »Randers Udstil­
l ingscenter  A/S« af  Randers  kommune.  Jørgen 
Glavind Rasmussen,  Vagn Hesseldahl ,  Børge 
Emil  Kejser ,  Ernst  Bundgaard Sund er  ud­
trådt  af ,  og dis t r iktschef  Bent  Peer  Erik Lund 
(formand),  f ru  Birgi t  Anna Caja  Lund,  konto­
rassis tent  Birgi t te  Mariann Lund,  a l le  af  
Godthåbsvej  19,  Randers ,  kontorassis tent  
Hanna Lund,  Eals tergade 51,  Århus,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
aut .  revisor  Svend Aage Hansen,  Burchesga-
de 12,  Randers .  Under  6.  marts  og 22.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er ;  »BENT PEER ERIK LUND 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  adminis t rere  
samt købe og sælge fast  e jendom. Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene.  
Regis ter-nummer 41.434;  »A/S Engdalsvej 
79,  Brabrand« af  Århus kommune.  Rasmus 
Møller  Pedersen,  Johannes Johannsen er  
udtrådt  af ,  og Karen Madsen,  Mejlgade 105,  
Århus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.139;  »Hertz Biludlej­
ning A/S« af  København.  Vice President  Ian 
Charles  Macarthur ,  42 Linchfield Road,  
Datchet  Bucks,  England er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 42.239;  »PHILIPS 
PETROLEUM INTERNATIONAL DAN­
MARK A/S« af  Birkerød kommune.  Poul  
Claus Rasmussen er  udtrådt  af  direkt ionen 
og den ham meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Ulf  G5ran Kling,  Ravnsnæsvej  103, r£ 
Birkerød,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen og der  er i ;  
meddel t  ham eneprokura.  
Regis ter-nummer 43.178;  »A/S Fyns Elint-W 
brænderi  i  l ikvidat ion« af  Årslev kommune.  Pas 1  
generalforsamling den 25.  februar  1974 er  del ta  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l ! i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion alfa  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen og prokuri-h 
s terne er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Di- i  
rektør  Jørn Emil  Svendsen,  Odensevej  4^-
Eerr i ts lev.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a le-3 
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  LJ  
Larsen,  A/S,  Børstenbindervej  7,  Odense.  
Regis ter-nummer 43.476;  »Hvidvarering , 
Handelsselskab for Husholdningsmaskinen 
A/S« af  Århus kommune.  Preben ReinhoMc 
Torreck,  Carl  Rasmussen Vest ,  Vil ly  Bjarnn 
Bækgaard er  udtrådt  af ,  og isenkræmmesr  
Arne Høj ,  Oens,  Horsens,  købmand Ufff i  
Sørensen,  Snekkersten og køletekniker  Pouc 
Verner  Nielsen,  Vil lavej  1 ,  Ringe,  er  indtrådte  
bestyrelsen.  Under  28.  oktober  1972 er  se  3  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjenn 
s ted er  Kolding kommune.  Hel l igkorsgade 2 £  
Kolding.  
Regis ter-nummer 43.906;  »Ballerup InstæA 
lat ionsforretning A/S« af  Bal lerup-Måløfe 
Overmontør  Ove Jakob Brøndum, Berp 
mansdalsvej  5 ,  Hels ingør ,  er  indtrådt  i  besW, 
reisen.  
Regis ter-nummer 44.046;  »Pandalus Inv&'t 
A/S« af  Hanstholm kommune.  Under  31.  mrr  
og 27.  august  1974 er  selskabets  vedtægt^ 
ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  kaienden;  
ret .  
Regis ter-nummer 44.490;  »Islandske Fisk* 
r iprodukter  A/S« af  Københavns kommunm 
Medlem af  bestyrelsen Ernst  Thorbjørn PS 
dersen er  afgået  ved døden.  Bestyrelses  
formand John Reé samt Else  Reé er  udtråc 
af  bestyrelsen.  John Reé er  t i l l ige udtrådt  J 
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 45.799;  »DANSK K^Å 
DELVÆRK A/S I  LIKVIDATION« af  Bræs 
s t rup kommune.  Under  13.  maj  1974 er  Fi  i -
Jackie  Thomsen,  Jet te  Li l l ian Thomsen 
Ole Maare udtrådt  af  bestyrelsen.  Finn Jaof  
ie  Thomsen er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen 
På generalforsamling den 21.  maj  1974 er  o  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold fc  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion n 
insolvente  selskaber .  Ti l  midler t idig l ikvioi  
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Mogens O 
strup,  Skindergade 23,  København.  Under  i  
maj  1974 har  skif teret ten i  Herning udnævv;  
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.andsretssagfører  Johannes Kirkegaard 
Hornum, Kirkegade 2,  Vej le ,  advokat  Knud­
jørgen Mansfeld-Giese,  Jernbanegade I ,  
rande,  advokat  Peter  Fri is ,  Vognmagerga-
je 7 ,  København t i l  l ikvidatorer ,  hvoref ter  
bogens Glis t rup er  f ra t rådt  som midler t idig 
kvidator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
forening.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt :  
ta tsaut .  revisor  El i  Rubech Rasmussen,  
i randlundsvei  6 ,  Brande.  
Regis ter-nummer 48.039:  »PERUVIA A/S« 
"  Odense kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
ienning Jensen Dam er  valgt  t i l  bestyrelsens 
•rmand,  og den ham meddel te  prokura bort-
I lder  som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt :  
jeg.  revisor  Kris t ian Kryger  Nielsen,  Vejrmo-
;gårds  Allé ,  Fredericia .  Under  22.  jul i  1974 
•  se lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
Ignes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
• medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 49.460: »A/S H. Ravns 
"ævarefabrik« af  Brede kommune.  Karin 
ar ie  Lorenzen er  udtrådt  af ,  og kontorassi-
snt  Kurt  Davidsen Ravn,  Smedevej  3,  Bre-
;bro,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 50.616: »Dansk Værktøjs 
vpori  A/S '< af  Køge kommune.  Eneprokura 
meddel t :  Grete  Kris tensen.  Ti l  revisor  er  
l igt :  Reg.  revisor  Kurt  Horney,  H.  D. ,  Ny-
irv 7 ,  Slagelse .  Under  6.  september  1973 er  
Iskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
is  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
is tyrelse .  
Regis ter-nummer 51.043:  »L. Brint-Nielsen 
IS« af  Assens kommune.  Medlem af  besty-
l lsen og direktør  i  se lskabet  Axel  Lodsby 
"int-Nielsen er  afgået  ved døden.  Medlem 
bestyrelsen Inge Banke er  indtrådt  i  d i rek-
onen.  
IRegis ter-nummer 51.861:  »K. Stein Hansen 
vlerf irnia A/S« af  Solrød kommune.  Axel  
unnar  Vedel  Rasmussen er  f ra t rådt  som, og 
Msaut .  revisor  Chris t ian Nissen Holm, 
•bmagergade 31,  København,  er  valgt  t i l  
^skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 52.580:  »SKANDIA 
OTORIMPORT. SJÆLLAND A/S« af  
Øndbyernes kommune.  Den Børge Hels ted 
:nsson meddel te  prokura er  t i lbagekaldt ,  
dk Bent  Nielsen er  f ra t rådt  som, og Revis i -
iTirmaet  E.  Lundgaard Andersen,  St .  Kon-
nsgade 72,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bs revisor .  
Regis ter-nummer 53.059:  »H. P. Jakobsen 
S« af  Søl lerød kommune.  Stud.  mere.  St ig  
Jakobsen,  Vestre  Paradisvej  28,  Holte ,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 53.232:  »TX 127 A/S« af  
Hels inge kommune.  Bjarne Henning Prendal  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.366:  »TX 65 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An­
ton Markers  er  udtrådt  af ,  vekselerer  Helmer 
Lønborg,  Dr.  Tværgade 26,  direktør  Per  
Brynjulf  Brynfeldt ,  Puggårdsgade 17,  begge 
af  København,  direktør  Phi l ip  Helmer Løn­
borg,  Krebsehuset ,  Månedalen,  Hørsholm,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Per  Brynjulf  
Brynfeldt  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jen­
sen er  f ra t rådt  som, og Laurids  Hansen Revi­
s ionsakt ieselskab,  Rol ighedsvej  11,  Køben­
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  9.  
august  1973 og 27.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er :  
»LØNBORG SHIPPING A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune,  Pug­
gårdsgade 17,  København.  Selskabets  formål  
er  a t  dr ive reder ivirksomhed.  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 990.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Opde­
l ingen i A-akt ier  og B-akt ier  er  bortfaldet .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens og direkt io­
nens medlemmer to  i forening.  Selskabets  
regnskabsår :  3.  apr i l  -  2 .  apr i l .  
Regis ter-nummer 54.533:  »Ernst Kalstrup 
A/S« af  Ålborg kommune.  Under  31.  maj  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  dels  ved kon­
verter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  
Regis ter-nummer 54.631:  »FJERRITSLEV 
RADIO A/S« af  Fjerr i ts lev kommune.  Under  
9.  jul i  og 28.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår :  2 .  
apr i l  -  1.  apr i l .  
Regis ter-nummer 55.001:  »XX 6 A/S« af  
Københavns kommune.  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og civi l ­
ingeniør  Agust  Thor  Jonsson,  Ørnebakken 3,  
Hol te ,  murermester  Henning Joensen,  Næ­
rum Vænge 118,  Nærum, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte ^gust  Thor  Jonsson,  Henning 
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Joensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Hel le  Mar­
kers  er  f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rmaet  C.  
Jespersen,  Frederiksborggade 15,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  Under  31.  januar  og 26.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er :  »A.  JONSSON & H. 
JOENSEN A/S«.  Selskabets  formål  er  inter­
nat ional  handel ,  samt bygge-  og anlægsvirk­
somhed.  
Regis ter-nummer 55.024;  »E. B. Toftegaard 
Chris t iansens But iks-  og Vinduesudstyr  a/s« af  
Københavns kommune.  John Eolkmann er  
udtrådt  af ,  og advokat  Henning Lund Niel­
sen,  Østergade 15-17,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 55.457;  »Råby Totalentre­
prise  A/S« af  Stevns kommunen Jørgen Møller  
Chris tensen er  udtrådt  af ,  og advokat  Bent  
Steen Andersen,  Trianglen,  Store-Heddinge 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  29.  apr i l  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er ;  »A/S RABY ELY«.  Selskabets  for­
mål  er  køb og bebyggelse  af  grunde samt salg.  
Selskabets  formål  er  endvidere  a t  dr ive sko-
lef lyvning samt udøve f lyveudlejningsvirk­
somhed.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  
bestyrelsen a lene el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 55.823;  »MEN's Jashion 
Kolding A/S« af  Kolding kommune.  Under  17.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er ;  »REBÆK INVEST A/S«.  
Regis ter-nummer 56.143;  »FQX 201 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Johan Chris tof­
fer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og navigatør  Elmer 
Moesgaard,  Bøgholmen 22,  Holte ,  Kurt  Birk 
Nielsen,  Rødhøjgårdsvej  9 ,  Tåstrup,  direktør  
Mads Chris ten Gad,  Rolighedsvej  11,  Skods­
borg,  direktør  Robert  Eric  Boissevain,  Ved­
bæk Strandvej  487 B,  Vedbæk,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som, 
og s ta tsaut .  revisor  Børge Kærsgaard Laur­
sen,  Hovedgaden 28,  Hørsholm,  er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  Under  26.  jul i  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Hørsholm kommune.  Østre  Penneha-
vevej  I ,  Rungsted Kyst .  
Regis ter-nummer 56.182;  »AKTIESEL­
SKABET AF 30.  AUGUST 1971« af  Frede­
r iksberg kommune.  Under  5.  oktober  1972 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 250.000 kr .  ved konverter ing 
af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  350.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 56.356;  »Colbergs Bog-^ 
handel  A/S« af  Rønne kommune.  Under  30. .0  
jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret . . ! :  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i - i j  
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg-§ 
ternes  § 12.  
Regis ter-nummer 59.693;  »STERITROfiM 
A/S« af  Hels ingør  kommune.  Lars  Berth es  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under II. september 1974  er følgende ænw 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4359;  »Bang & Tegner 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Medlem al  be3(  
s tyrelsen Svend Aage Schou er  afgået  veis  
døden.  
Regis ter-nummer 4513;  »N. Torring. Aktieiv 
selskab« af  Odense.  Arbejdstagerne har  t i  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Sorterei  
Jørgen Pedersen,  Ealen 12,  Odense,  (supplol i  
ant ;  Cigarmager  Tage Johannes Hanseio 
Krengerupvænget  30,  Odense) ,  afdel ingslel ,  
der  Aksel  Grundt  Larsen,  Bøgedals  Allé  5 '?  
Fruens Bøge,  (suppleant ;  Montør  Pal le  Fm 
de Birger  Jensen,  Jens Juels  Vej  44,  Odense) . . (  
Regis ter-nummer 4549;  »Dansk EngelA' 
Lakrids  Fabrik  Akt ieselskab« af  Glostruu 
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  best l«  
re isen valgt ;  Kedelpasser  Kai  Aage Roset  
Enghavegård,  GI.  Holmstrup,  (supplearru 
Maskinmester  Bent  Jacobsen,  Li l levangsw,  
34,  begge af  Slagelse) ,  arbejdsmand Ib En-
Petersen,  Liden Kirs ten Vej  7,  Karise ,  (suu 
pleant ;  Fabriksarbejderske Lisa  Gudrun S2 
rensen.  Glentevej  35,  Glostrup) .  Under  II  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændm 
Selskabet  tegnes af  fem medlemmer af  best te  
re isen i forening el ler  af  direkt ionen el ler  i  
Jørgen Kyhl  Fischer  a lene.  
Regis ter-nummer 4707;  »Skandinavs 
Motor Compagni ,  Akt ieselskab« af  Købor 
havn.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer i  
bestyrelsen valgt ;  Overassis tent  Tom Will ias i  
Johansen,  Adalen 20,  Hørsholm,  (suppleai^  
• Lagerchef Bjarne Wallentin Bejlegaard, JLU[ 
us Bloms Gade 21,  København) ,  automat  
Ole Johan Wil ladsen,  Rebekkavej  15,  Hel le  
rup,  (suppleant ;  Pladesmed Frank WaltHj  
Rasmussen,  Gymnasievej  69,  Køge) .  
Regis ter-nummer 4873;  »Andelsselskab 
Bornholms Tidende, Andelsselskab med 
grænset  Ansvar« af  Rønne.  I henhold t i l  akt> |  
se lskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j t r .  §  177 er  • •  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagens 
præsentanter  i  bestyrelsen.  Medlem af  besa 
reisen Marcus Kofoed Blem er  frat rådt  soa 
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l  medlem af  bestyrelsen Arne Claudius  
und Koefoed er  t i l t rådt  som næstformand,  
ibejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty-
l isen valgt ;  Typograf  Johnny St iberg-Niel-
t i ,  Snel lemark 8  (suppleant ;  t rykker  Jorn 
l ldemar Andersen,  Pæretræsdalen 11) ,  jour-
l l is t  Er ik  Nielsen,  Bagergade 8,  (suppleant ;  
nntorassis tent  Torben Riis ,  Banevangen 9,  
æ af  Rønne.  Ti l  se lskabets  revisorer  er  
l igt ;  Revis ionsf i rmaet  B.  Hyveled Frederik-
n,  Østergade 7,  Rønne,  s ta tsaut .  revisor  
ns  Anker  A (ndersen,  Bjørnemøllevej  26,  
semensker .  Under  12.  og 26.  marts  1974 er  
:skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
s  af  bestyrelsens formand og næstformand 
sr  for  s ig  i  forening med et  andet  medlem 
bestyrelsen el ler  af  direkt ionen.  
Register-nummer 5671; »A/S Nibe Jernhan-
af  Nibe.  Under  6.  juni  1974 er  selskabets  
dtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 6877;  »Aktieselskabet 
ual iegade 27« af  København.  Arne Trol le  er  
I t rådt  af ,  og direktør  Charles  Preben Heie-
, Hol landsvej  44,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be-
i re lsen.  Holger  Colding-Jørgensen,  Poul  
•hiørr ing,  Charl ie  Hauge er  f ra t rådt  som 
•kuris ter  i  henhold t i l  vedtægternes  t idl ige-
tegningsregel .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i -
sf i rmaet  C.  Jespersen,  Frederiksborggade 
København.  Under  8.  august  1974 er  sel-
ibets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
0  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 7920; »Tungsram Elektri-
' t s  Akt ieselskab« af  København.  Medlem af  
i tyrelsen Pal  (Paul)  Steiner  er  afgået  ved 
den.  Medlem af  direkt ionen Horst-Rudiger  
Mistein er  indtrådt  i bestyrelsen,  
Register-nummer 8012; »Dyrehavsbakkens 
"keringsplads A/S i  l ikvidat ion« af  Køben-
vns kommune.  Mogens Glis t rup er  f ra t rådt  
m, og direktør  Jens Grundtvig Theander ,  
umst ien 14,  Herlev,  er  valgt  t i l  se lskabets  
1 idator .  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Revis ionsf i r -
s t  P.  B.  Sørensen,  Kronpnnsensgade 9,  
isor  Knud Mogens Nilsson,  Vimmelskaftet  
]B,  begge af  København.  Under  8.  august  
4  er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Register-nummer 9071; »Aktieselskabet 
kado« af  København.  Fr i tz  Reuther ,  Hans 
igen Orbach er  udtrådt  af ,  og fru Monica 
i iabeth Andersen,  Vej lesøparken 4,  Holte ,  
ner  Tai  Song Poo,  Hasselvej  68,  Vrum, er  
i t rådt  i  bestyrelsen.  Hans J i i rgen Orbach er  
i rådt  af ,  og nævnte Monica El isabeth 
:dersen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 10.555;  »Aktieselskabet 
F.  Malmqvis t  & Son« af  København.  John 
Engelbredt ,  Egøjevej  70,  Køge,  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen,  og den ham meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Axel  Gunnar  Henriksen,  
Torvet  15,  Nykøbing F.  Under  28.  juni  1973 
og 6.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  
og fabrikat ion i ind-  og udland,  industr i  samt 
f inansier ing af  og del tagelse  i s t i f te lse  af  an­
den i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed,  køb,  salg,  udlejning og adminis t ra t ion af  
fas t  e jendom samt anden virksomhed,  der  
ef ter  bestyrelsens skøn kan forenes med det  
her  angivne formål .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id ,  j f r .  vedtægternes  § 7.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  den 
samlede bestyrelse  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 13.036;  »Aktieselskabet 
Matr .  Nr.  18f  af  Frederiksberg« af  Køben­
havn.  Arne Trol le  er  udtrådt  af ,  og direktør  
Charles  Preben Heiede,  Hollandsvej  44,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Holger  
Colding-Jørgensen,  Poul  Schiørr ing,  Charl ie  
Hauge er  f ra t rådt  som prokuris ter  i  henhold 
t i l  vedtægternes  t idl igere  tegningsregel .  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jesper­
sen,  Frederiksborggade 15,  København.  
Under  8.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 14.671;  »Lucas & Schaltz 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  10.  maj ,  10.  
juni  og 11.  jul i  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 15.943;  »Sydfyns Discon-
tobank,  Akt ieselskab« af  Fåborg.  Steen Engel­
brecht  Henriksen er  f ra t rådt  som B-proku-
ris t .  Under  29.  januar  og 22.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret  og under  30.  
august  1974 s tadfæstet  af  t i lsynet  med banker  
og sparekasser .  
Regis ter-nummer 18.470;  »Dansk Skrive­
maskinet i lbehørs  Forretning A/S« af  Køben­
havns kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i ­
onsf i rmaet  H.  E.  Noiesen,  Nyrupsgade 47,  
København.  Under  18.  december  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Kjeld Fl indt  
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  
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Register-nummer 18.845:  »A/S C. G. Brinc­
ker« af  Hvidovre kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  H.  E.  Noiesen,  Ny­
ropsgade 47,  København.  Under  13.  decem­
ber  1973 og 17.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 60.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
givver  1 s temme.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  Den Carl  Gustav 
Brincker  meddel te  prokura er  heref ter  bort­
faldet  som overf lødig.  Selskabets  regnskabs­
år :  1.  oktober  t i l  30.  september .  
Regis ter-nummer 19.769:  »Aktieselskabet 
Ejbv Savværk Ejby,  A.  Aabye Madsen« af  Ejby 
kommune.  Robert  Gabriel ,  Svend Anton 
Simonsen Ubbe er  udtrådt  af ,  og dr i f ts leder  
Niels  Henrik Aabye Madsen,  Østergade,  
Ejby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Knud Elsworth Niel­
sen,  Børstenbindervej  6 ,  Odense.  Under  29.  
november 1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 20.059:  »Ejendomsaktie­
selskabet  Kirkebo« af  København.  Steen Har­
ry Mikkelsen (næstformand),  er  udtrådt  af ,  
og radiotekniker  Jørgen Pal le  Hansen,  Hylte-
bjerg Allé  40 A,  København,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Axel  Mi­
chael  Dybvad Lykke Nielsen er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens næstformand.  
Regis ter-nummer 21.838:  »A/S MUSK OX« 
af  København.  Under  14.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  
Regis ter-nummer 22.221:  »A/S Dansk Sam­
virkes  Hus« df  København.  Carl  Aage Koefoed 
er  udtrådt  af ,  og hovedbogholder  Carl  Mart in  
Pal l isf  ' a rd  Jespersen,  Havrebjerggård,  Vek-
sebo  ̂  r  indtrådt  i bestyrelsen.  Carl  Aage 
Koefoed er  udtrådt  af ,  og Arne Stochholm 
Dyhrberg,  Roski ldevej  36,  København,  er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 23.373:  »Rudolph Schmidt 
A/S« af  Glostrup kommune.  Fru Nesta  Mary 
Schmidt ,  Trørødvej  13,  Vedbæk,  er  indtrådt  J t  
bestyrelsen.  Under  18.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyj  
re isens formand alene el ler  af  t re  andre meot  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  es  
direktør  i  forening med et  medlem af  bestyJ .  
re isen.  
Regis ter-nummer 25.809:  »E. O. Farstriw 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  1 henhold t i l  aHfi  
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  dob 
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagermr 
præsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.658:  »Investeringssetn 
skabet  Amerco A/S« af  Københavns komrmin 
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmat js  
Grothen & Perregaard,  Frederiksholm! 
Kanal  2,  København.  Under  11.  februar  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabd 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen n 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 27.918;  »J. M. Birk in g 
Co.  Gummivarefabrik  A/S« af  Københawi 
Medlem af  bestyrelsen Edi th  Jul ie  Phi l ips^i  
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 29.183:  »Eric Joos A/Sf\ 
l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  I 
generalforsamling den 28.  februar  1974 er  (b 
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion r  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen er  f ra t råd 
Til  l ikvidator  er  valgt ;  Højesteretssagfønc;  
Bernhard Helmer Nielsen,  Rådhuspladsenn 
København.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatB 
alene.  
Regis ter-nummer 29.197:  »Ejendomsakvb 
selskabet  Platan« af  Frederiksberg.  Mathri  
Andersen er  udtrådt  af ,  og vicedirektør  CD 
Gjers ing Thaarup,  Strandvejen 95,  Køb»d 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.209;  »Hirtshals KN 
og Trawlbinderi  A/S« af  Hir tshals .  Li l l ian C H _ 
s tensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.869;  »J. Rye Peter\^ 
A/S« af  Søborg,  Gladsaxe kommune.  Ti l  m 
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Povl  Andlol l  
Frederiksgade 7,  København.  Under  14.  .  
gust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændb 
Selskabets  hjemsted er  Rødovre kommur 
Bjerr ingbrovej  52,  Rodovre.  Selskabet  teg;  
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 3  
styrelse .  
Regis ter-nummer 30.061:  »Arne Nørgay 
<& Co.  A/S« af  Værløse kommune.  Unden;  
august  1974 har  sø-  og handelsret tens  ski> |  
re tsafdel ing opløst  selskabet  i medfør  af  aWi 
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; lskabslovens §  117,  j f r .  §  131,  s tk .  5 ,  hvor-
f ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.711:  »Allergologisk 
aboraforium A/S« af  København.  Medlem af  
:s tyrelsen Susanne Margrethe Kappel  er  
gået  ved døden.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  
'v isor  Ib  Berendt  Ibsø,  Nyelandsvej  96,  
©benhavn.  Under  27.  maj  1974 er  selskabets  
^dtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
Edlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
rektør  el ler  af  den samlede bestyrelse .  
I Register-nummer 32.054; »Adams Transport 
o.  A/S« af  Frederiksberg kommune.  Un-
ir  27.  Juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ndret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
ider  navnet  »KØBENHAVNS FLYTTE-
DRRETNING A/S (Adams Transport  Co.  
fS)«.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  en 
:mme.  Bestemmelserne om mdskrænknm-
T i  akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
d tægternes  §  3.  Selskabets  regnskabsår  er  
Denderåret .  
Regis ter-nummer 34.343;  »A/S FIMONA 
\der konkurs« af  Gladsaxe kommune.  Under  
. .  august  1974 er  konkursbehandl ingen af  
Iskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
2vet. 
IRegis ter-nummer 35.050;  »A/S Kontor-Au-
wation« af  Københavns kommune.  I  hen-
IW t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
7 ,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-
( jdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  Ar-
( jdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel-
n valgt ;  Service-chef  Elo Bruno Hansen,  
•renskogvej  21,  Rødovre (suppleant ;  Un-
irvisningschef  Jørn Ulr ik  Bløcher  Steffen-
ri ,  Nylandsvej  167,  Køge) ,  chef tekniker  
lakon Skjel lerup Rasmussen,  Hassel tof ten 
,  Hasselager  (suppleant ;  Tekniker  Ib  Jør-
TI  Nielsen,  Bjørnens Kvarter  8A,  Alberts-
nd) .  Medlem af  bestyrelsen Paul  Harry de 
aal  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  
• ' i sorer  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  C.  Jes-
"sen,  Frederiksborggade 15,  Revisor-Cen-
Jt  I /S,  Finsensvej  15,  begge af  København,  
/der  29.  juni  1973 og 26.  juni  1974 er  selska­
bs vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
)dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
)direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 35.623;  »Rengoringscen-
Men O.  K.  A/S« af  Hjørr ing kommune.  Ole 
"Idsen er  udtrådt  af ,  qg bogholderske Anni  
i r isen.  Høgevej  13,  Åbybro er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  Ole  Kjeldsen er  udtrådt  af ,  og 
)dlem af  bestyrelsen Inge Marianne Niel­
sen Kjeldsen,  Akandevej  47,  Hjørr ing er  ind­
t rådt  i  d i reKtionen.  Den Ole Kjeldsen med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 35.891;  »JØRGEN PE­
TERSEN A/S, Hørsholm, Brændsels- og Byg­
ningsart ik ler  i  l ikvidat ion« af  Hørsholm kom­
mune.  På generalforsamling den 30.  august  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen 
og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  midler t idig l ik­
vidator  er  valgt ;  Højesteretssagfører  Kjeld 
Tage Rørdam, Bredgade 41,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 36.317;  »Aktieselskabet aj 
H/2 1965« af  Holstebro kommune.  Vil ly  Sølv­
s ten Thomsen er  udtrådt  af ,  og advokat  Hans 
Mart in  Petersen,  Astrupvej  1 19,  Haderslev,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.432;  »KØGE STEVE­
DORE A/S« af  Køge kommune.  Elof  Bruno 
Theodor  Rasmussen er  udtrådt  af ,  og ingeni­
ør  Knud Gunnar  Frederiksen,  El iefolden 3,  
Vedbæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Elof  Bruno 
Theodor  Rasmussen er  t i l l ige f ra t rådt  som, 
og nævnte Knud Gunnar  Frederiksen er  t i l ­
t rådt  som forretningsfører .  
Regis ter-nummer 36.975;  »Metertex A/S 
(Harry W.  Nielsen A/S>«.  Da »Harry W. Niel­
sen Å/S« (reg.  nr .  23.839)  under  d.d.  er  om­
dannet  t i l  anpartsselskab,  s le t tes  nærværende 
binavn.  
Regis ter-nummer 37.098;  »A/S Ceena Inter­
nat ional  Ltd.« af  Frederiksberg kommune.  
Under  23.  august  1974 er  selskabet  opløst  i 
medfør  af  §  62,  j f r .  §  67 i akt ieselskabsloven 
af  1930 ef ter  behandl ing af  Frederiksberg 
birks  skif teret .  
Regis ter-nummer 37.168;  »A/S Importkom­
pagniet ,  Odense« af  Odense kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Knud Erik Hoffmann 
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Under  14.  august  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  en direktør  el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 37.560;  »MEYDAN A/S« 
af  Hvidovre kommune.  Under  9.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 990.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 1.250 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebe­
løb på 1.250 kr .  giver  1 s temme.  Bekendtgø­
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re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty­
relsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
samlede bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 37.773;  »K. L. Larsen & 
E.  C.  Pedersen A/S« af  Glostrup kommune.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Tømrer  Jens Hansen,  Ovrevej  
10,  (suppleant ;  c ivi l ingeniør  Verner  Henrik­
sen,  Rylevej  10) ,  begge af  Rødovre,  formand 
Ejner  Henry Wehner  Hansen,  Kirkel te  By­
vej ,  Al lerød,  (suppleant ;  Jord-  og betonarbej­
der  Knud Chris tensen,  Nørrekær 263,  Rod-
øvre) .  
Regis ter-nummer 37.819;  »DV PONT DE 
NEMOURS NORD/SKA A. B. SVERIGE. 
FILIAL I DAN MARK« af  Frederiksberg 
kommune.  Prokura er  meddel t ;  Sven Arne 
Rongve i forening med en f i l ia lbestyrer .  
Regis ter-nummer 38.504;  »AMAGER REJ­
SER A/S« af  Københavns kommune.  Under  
9.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed un­
der  navnet .  »AMAGER BUS KOMPAGNI 
AKTIESELSKAB (AMAGER REJSER 
A/S)«.  
Kegis ter-nummer 38.861;  »Knud E. Aarup 
Produkt ion A/S« af  Glostrup kommune.  Den 
Peder  Bent  Jensen meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Eneprokura er  meddel t ;  Pal le  
Georg Henriksen.  
Regis ter-nummer 39.392;  »A/S VIKAN 
SKO i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  23.  februar ,  
23.  marts  og 25.  apr i l  1973 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 39.664;  »Sjællandske 
Bank A/S« af  Ringsted.  Kurt  Werner  Møller  
Nyhuus og Hans Chris t ian Hansen er  t i l t rådt '  
som prokuris ter .  Selskabet  tegnes heref ter  
pr .  prokura af  prokuris terne to  i forening el­
ler  hver  for  s ig  i  forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 40.748;  »Aktieselskabet aj 
S. december 1967 — Amager Hyrevognscentral« 
af  Københavns kommune.  Thomas Nørre­
gaard Due,  Svend Holger  Torp,  Anker  Ha­
rald Hansen er  udtrådt  af ,  og vognmand Ed­
vard Oliver  Valfred Frederiksen,  Bredagervej  
41,  vognmand Kaj  Hansen Vestergaard,  
Tårnbyvej  66,  begge af  Kastrup,  vognmand 
Kjeld Flemming Truberg,  Skriverengen 11,  
Dragør ,  vognmand Karl  Einar  Jørgensen,  
Lyongade 24,  vognmand Ole Anker  Preben 
Lindstrøm, Amager  Boulevard 128 A,  begge 
af  København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Revi­
s ionsf i rmaet  Age Larsen er  fratrådt  som, ojio 
statsaut .  revisor  Carl  Erik Nielsen,  Frederiksa;  
berggade 25,  København,  er  valgt  t i l  se lskas;  
bets  revisor .  Under  7.  og 28.  august  1974 es  
selskabets  vedtægter  ændret .  SelskabeUs 
hjemsted er  Tårnby kommune,  Tømmeruju 
Stat ionsvej  10,  Kastrup.  
Regis ter-nummer 40.755;  »SAMSØ BYGd 
GE A/S« af  Samsø kommune.  Under  19.  auu/  
gust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrel '3  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kii>l  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 '  
kr .  g iver  I s temme ef ter  14 dages noter ingsg 
t id ,  j f r .  vedtægternes  § 12.  B-akt iernes  særl  h  
ge ret t igheder  er  bortfaldet  og opdel ingen s  
akt ierne i A-  og B-akt ier  er  ophævet .  
Regis ter-nummer 42.557;  »Jørgen Coldirt\\ 
A/S« af  Esbjerg kommune.  Kaj  Aage Vogens 
sen er  udtrådt  af ,  og Richard Mathias  Wii \  
hjelm.  Stenløkken 19,  Hjal lese  er  indtrådUf 
direkt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i  i ' t  
maet  Bormann & Bjørn,  Ths.  B.  Thrig«§ 
Gade 30,  Odense.  Under  17.  juni  og 10.  sami 
29.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrei  
Selskabets  hjemsted er  Odense kommunn 
Blangstedgårdsvej  19,  Odense.  Selskabet  tes  
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenini i  
e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 42.629;  »A/S Mulbjeti 
Byggesystem,  Lem i  l ikvidat ion« af  Sønd'b 
Lem kommune.  Under  14.  august  1974 hrf  
skif teret ten i Ringkøbing udnævnt  advøldc 
Knud Dalgaard-Knudsen,  hvoref ter  han 
fratrådt  som midler t idig l ikvidator ,  samt aB 
vokat  Bent  Brockstedt-Rasmussen,  Søndet  
gade 6,  tømmerhandler  Vagn Levring,  CH 
Winthers  Vej  8 ,  begge af  Si lkeborg.  SelskaHi 
tegnes af  to  l ikvidatorer  i  forening.  Ti l  revis i  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jørn Møller  Ped»b 
sen,  Østergade 20,  Struer .  
Regis ter-nummer 42.838;  »A/S af 9/2 /97t r  
l ikvidat ion« af  Lyngby-Tårbæk kommuru 
Mogens Glis t rup er  f ra t rådt  som, og direkte  
Jens Grundtvig Theander ,  Krumstien 
Herlev,  er  valgt  t i l  se lskabets  l ikvidator .  HF 
le  Markers  er  f ra t rådt  som, og Revis ionsf te  
maet  P.  B.  Sørensen,  Kronprinsensgade 3 
revisor  Knud Mogens Nilsson,  Vimmelskaflf  
42 B,  begge af  København,  er  valgt  t i l  se ls l la  
bets  revisorer .  Under  12.  august  1974 er  sg 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjesj  
s ted er  Københavns kommune,  Kastrupq 
124,  København.  
Regis ter-nummer 43.214;  »Ekso Iranspty, 
Svend Jensen A/S« af  Københavns kommujr  
Under  20.  juni  1974 er  selskabets  vedtæga 
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sndret .  Selskabets  navn er :  »EKKO TRAN-
.PORT A/S«.  
Regis ter-nummer 43.288:  »Holstebro Data-
Yntral  A/S« af  Holstebro kommune.  Ti l  revi-
Dr er  valgt :  Direktør  Jørn Rathcky Rasmus-
sn,  Rådsherrevej  3,  Ålborg.  Under  12.  janu-
ir  og 10.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
sndret .  Selskabets  navn er  »A /S  NORDVEST-
YSK DATACENTRAL«,  hvoref ter  selska-
»ets  b inavn »Revis ionskontoret  i Hols te-
i ro ,  Akt ieselskab (Holstebro Datacentral  
A/S )«  ( reg.  nr .  43.289)  er  ændret  t i l  »REVISI­
ONSKONTORET I HOLSTEBRO, AKTIE-
1ELSKAB (A/S NORDVESTJYSK DATA­
CENTRAL)«.  Selskbet  dr iver  t i l l ige virksom-
)ed under  navnene »HOLSTEBRO DATA­
CENTRAL A/S (A/S NORDVESTJYSK 
DATACENTRAL)« og »AKTIESELSKA-
ET REV1SAM (A/S NORDVESTJYSK 
DATACENTRAL)«.  Selskabet  tegnes af  be-
:yrelsens medlemmmer hver  for  s ig  e l ler  af  
i i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 43.289:  »Revisionskonto-
?t i Holstebro, Aktieselskab (Holstebro Data-
'entral  A/Sj«.  Da »Holstebro Datacentral  
. /S« ( reg.  nr .  43.288)  har  ændret  navn t i l  
VS NORDVESTJYSK DATACENTRAL« 
t  nærværende binavn »REVISIONSKON­
TORET I HOLSTEBRO, AKTIESELSKAB 
\ /S  NORDVESTJYSK DATACEN-
IRAL)«.  
Regis ter-nummer 43.737:  »A/S af 14/2 
370« af  Hørsholm kommune.  Lars  Mogens 
ensen,  Knud Langthin Knudsen,  Arne El-
tar  Kris t iansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
;ars  Mogens Jensen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 44.074:  »Nixdorf Compu-
\r  A/S« af  Københavns kommune.  Direktør  
j jørn Falck-Andersen,  Kongshvi lebakken 
2,  Lyngby,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  
6.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
s lskabet  har  hovedkontor  i Gladsaxe 
mnmune.  Dynamovej  11,  Herlev.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 700.000 kr .  Den 
: :gnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  2 .200.000 
ir . ,  fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
sen måde.  
Regis ter-nummer 44.288:  »VERUKA A/S« 
1f  Hørsholm kommune.  Under  8.  maj  1974 er  
^Iskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
:avn er .  »S.  A.  A.  S.  INSTRUMENT A/S«,  
je lskabets  hjemsted er  Rødovre kommune,  
nunnekær 8,  Rødovre.  Selskabets  formål  er  
Jt  dr ive fabr ikat ions-  og handelsvirksomhed,  
jerunder  import  og eksport  med elektroni-
xe,  mekaniske,  e lektr iske og pneumatiske 
apparater  og instrumenter  og dermed forene­
l ig  virksomhed.  
Regis ter-nummer 45.426:  »B. Worm & Co. 
A/S« af  Gentof te  kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  K.  B.  Jensen & Jør­
gen Schmidt ,  Viby Torv,  Viby J .  Under  25.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Farum kommune.  
Ryt tervænget  23,  Farum. Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 45.659:  »JENS ANDER­
SEN & SØNNER A/S« af  Bal lerup-Måløv 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen Per  Kurt  
Schmidt  fører  navnet  Per  Schmidt .  Under  27.  
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  B-akt ierne har  re t  t i l  for­
lods udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  §  19.  Bestem­
melserne om indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 45.663:  »Nobette Kjoler 
A/S« af  Københavns kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Povl  Norup Berner  er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Flemming Jacobsen,  Strand­
boulevarden 130,  København. .  Under  25.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.983:  »A/S Nordvest-
jysk  Datacentral« af  Fjerr i ts lev kommune.  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Jens 
Pedersen,  Mindegade 1,  Herning.  Under  14.  
juni  1973 og 1.  august  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »A/S RE­
VISIONSINSTITUTTET I FJERRITSLEV«,  
hvoref ter  selskabets  binavne »A/S EDB cen-
central)« og »A/S Han Herreders  EDB cen­
tral  (A/S Nordvest jysk Datacentral)« er  æn­
dret  t i l  henholdsvis  »A/S EDB CENTRA­
LEN I FJERRITSLEV (A/S REVISIONS­
INSTITUTTET I FJERRITSLEV)« og 
»A/S HAN HERREDERS EDB CENTRAL 
(A/S REVISIONSINSTITUTTET I FJER­
RITSLEV)«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
20.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 100,  500 og 1.000 kr .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 46.008:  »Traffitech Glas­
perler  A/S« af  Københavns kommune.  Ti l  
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revisor  er  valgt ;  REVISIONS-AKTIESEL­
SKABET AF 1/9 1965,  Kalvebod Brygge 20,  
København.  Under  27.  november 1973 og 30.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Søl lerød kommune,  
Attemosevej  11,  Hol te .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 46.409;  »Fuglevadsvej-
hjørnet  A/S<< af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Steffen Kjærulff  Schmidt ,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Jens Grundtvig Theander ,  Krumstien 
14,  Herlev,  salgschef  Bent  Jørgensen,  Peder  
Lykkes Vej  101,  sekretær Jyt te  Inge Jacob­
sen,  Store  Krog 28,  le j l .  106,  begge af  Køben­
havn er  indtrådt  i bestyrelsen.  Mogens Gli­
s t rup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Jens 
Grundtvig Theander  er  indtrådt  i d i rekt io­
nen.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
P.  B.  Sørensen,  Kronprinsensgade 9,  revisor  
Knud Mogens Nilsson,  Vimmelskaftet  42 B,  
begge af  København.  Under  9.  august  1974 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune,  Kastrup­
vej  124,  København.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.517;  »Hobro Reserve-
delscenter  A/S,  Hobro« af  Hobro kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Jyt te  Margi t  Madsen 
samt medlem af  bestyrelsen og direkt ionen 
Erik Kahr  Madsen fører  henholdsvis  navne­
ne Jyt te  Margi t  Sommer og Erik Sommer.  
Regis ter-nummer 47.552;  »Aktieselskabet aj 
8 .  november 1971« af  Herstedernes  kommune.  
Per  Hels t rup Andersen er  udtrådt  af ,  og med­
lem af  bestyrelsen Mogens Vist i  Andersen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 47.938;  »tinty a/s« at  
Søndersø kommune.  Under  16.  marts  og 7.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening med en direktør .  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 49.155;  »CPU 102 A S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjærulff-
Schmidt  er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Hans-
Chris t ian Bargmann Markussen,  Sivagervej  
5 ,  Ti ls t ,  Mundels t rup,  ekspedient  Erik Barg­
mann Markussen,  Lærkevej  3,  Hinnerup,  
kontrol lør  Johan Theodor  Jakobsen,  Regine­
høj  47,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Hans-Chris t ian Bargmann Markus­
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  i :  
valgt ;  »Jyl lands Erhvervsrevis ion,  Nordborg-- i  
vej  4 ,  Si lkeborg.  Under  1.  oktober  1973 og 25.1? 
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  .J  
Selskabets  navn er ;  »A/S H.-C.  MARKUS--^ 
SEN«.  Selskabets  hjemsted er  Århus kommu--t  
ne.  Klosterport  4 ,  Århus.  Aktierne skal  lydes)  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i - - i  
emes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4. .^-
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-y 
reisen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.548;  »Niels Aunsbjerg 
A/S« af  Århus kommune.  Revisor  Centret  I /S\  
er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Bent  Erede-s  
r iksen.  Kirkegade 8,  Mariager ,  er  valgt  t i l  se l - I ;  
skabets  revisor .  Under  28.  juni  1974 er  selska- js  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsteo^ 
er  Mariager  kommune.  Rosengade 6,  Marin 
ager .  
Regis ter-nummer 49.599;  »Sydjydsk Cykel-V. 
og Knallert  Center  A/S« af  Rødekro kommu-u 
ne.  Under  31.  maj  1974 er  selskabets  vedtægg 
ter  ændret .  Dets  hjemsted er  Åbenrå komrr  
mune.  Gasværksvej  2,  Åbenrå;  
Regis ter-nummer 49.695;  »Th. Frydendah^ 
Pedersen A/S« af  Holmsland kommune.  Ti iT 
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Tobias  Thueu 
Thomsen,  Ringkøbing.  Under  29.  decembes 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskab 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen r  
forening el ler  af  en direktør  i forening med es  
medlem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.828;  »Chr. Rahbek 
Næstved,  A/S« af  Næstved kommune.  Bestyj  
re isens formand og medlem af  direkt iones 
Chris t ian Chris tensen Rahbek er  afgået  ves  
døden.  Medlem af  bestyrelsen Hans Henrin 
Rahbek er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  En 
Kirs ten Rahbek,  Maglehøj  164,  Farum, © 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 50.812;  »Konsulentgruf^ 
pen Nordisk Rationalisering A/S af 1971« s 
Hørsholm kommune.  Per  Andreas  Hardefc 
Graversen (formand) er  udtrådt  af ,  og pm 
duktionschef  Ingvar  Mart in  Lindegaarn,  
Lindegårdsvej  30,  Farum, er  indtrådt  i best^J;  
re isen.  Medlem af  bestyrelsen Hans Mikkel  
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 50.981;  »Kaj Nickels&i 
A/S i  l ikvidat ion« af  Århus kommune.  R 
generalforsamling den 6.  august  1974 er  dtb 
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion i 
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og er  t r i l  
t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  A. /  
vokat  Sigurd Selde Enevoldsen,  Aboulevæ^ 
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sn 70,  Århus.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
lene.  
Regis ter-nummer 51.006;  »AjS Vejle Po-
ien« af  Vej le  kommune.  Poul-Henning We-
ærsø Thureby,  Søren Hansen Haarup er  
dtrådt  af ,  og møbelhandler  Niels  Carl  Reder­
en,  Søndergade 20,  Egtved,  reklametegner  
t ik  Bri inning Poulsen,  Kærvej  2,  Trædbal le ,  
2j le  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 51.852: »A/S VESTMAR-
ET» af  Kolding kommune.  Ti l  revisor  er  
l igt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  Hollæn-
irvej  4 ,  Kolding.  Under  20.  november 1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
§nes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
•ng e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
gnskabsår :  1.  august  -  31.  jul i .  
Register-nummer 52.241; »Arne Gilbro 
\ ikkenslagerentreprise  A/S« af  Greve-Kilde-
)ønde kommune.  Under  21.  maj  1974 er  sel-
abets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
.RNE GILBRO BLIKMONTAGE A/S«.  
IRegis ter-nummer 52.735;  »TX 220 A/S« af  
mgby-Tårbæk kommune.  Bent  Viggo An-
i  Markers ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
i is t rup er  udtrådt  af ,  og læge Niels  Holm-
slsen,  f ru  Anet te  Quistgaard,  begge af  
Dkvej  16,  Hjørr ing,  s tud.  med.  Jens Peter  
olm-Nielsen,  Vestergade 44,  Århus er  ind-
•dt  i  bestyrelsen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
m,  og Revis ionsf i rmaet  F.  Bjerglund An­
isen,  St .  Kongensgade 68,  København,  er  
Igt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  1.  maj  og 
jul i  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
^skabets  hjemsted er  Hjørr ing kommune,  
3kvej  16,  Hjørr ing.  Selskabets  formål  er  a t  
've  handel ,  køb og salg af  fas t  e jendom, 
jansier ingsvirksomhed,  udleje  af  fas t  e jen-
im,  lægevirksomhed samt konsulentvirk-
mhed.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
i d lemmer hver  for  s ig .  
•Regis ter-nummer 53.173;  »Princess Garn 
5" af  Gentof te  kommune.  Under  27.  august  
V4 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ti l  revi-
• e r  t i l l ige valgt ;  Reg.  revisor  Ejner  Juul ,  
»r tespr ingvej  54,  Herlev.  
Regis ter-nummer 55.416;  »SMH af 4/5 
v i  A/S« af  Århus kommune.  Hans Carl  
i r is t ian Kleberg,  Steen Miler t  Hansen,  
Ik  Steen Jensen,  er  udtrådt  af ,  og direktør  
t  Grundtvig,  Sal tof te ,  Svebøl le ,  d i rektør  
i rs  Grundtvig,  Lykkendalsvej  10,  Bra-
und,  ingeniør  Finn Roth,  Dalmosevej  15,  
Solbjerg,  advokat  Ole Knud Jeppesen,  
t ider iksborgvej  99,  Roski lde,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  Act ic  Revis ion A/S er  f ra t rådt  
som, og Revis ionsf i rmaet  Busch-Sørensen,  
Europaplads 2,  Århus er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  Under  1.  oktober  1973,  14.  februar  
og 12, .  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  »SCANFILTER 
MILJØTEKNIK A/S«.  Selskabets  hjemsted 
er  Tårnby kommune.  Syrefabriksvej  32,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  regn­
skabsår ;  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 55.724;  »TAHAMA 
PRODUCT/ON A/S under konkurs« af  Vej le  
kommune.  Under  19.  august  1974 er  selska­
bets  bo taget  under  konkursbehandl ing af  
skif teret ten i Vej le .  
Regis ter-nummer 56.553;  »CRF 189 A/S« af  
Københavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Sven Horsten er  ud­
trådt  af ,  og konsulent  Jørn Føns Knudsen,  
Søterrassen 4,  Holte ,  d i rektør  Helge Milo,  
Fredsholmvej  8,  Bidstrup,  lærer  Lizzi  Gaus-
bøl ,  Skt .  Hansgade 2,  København,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Jørn 
Føns Knudsen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Aage Hansen Lund,  
GI.  Kongevej  1 33,  København,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  6.  marts  og 2.  maj  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er ;  »SKANDINAVISK MANAGE­
MENT RÅDGIVNING A/S«.  Selskabets  
formål  er  a t  udøve konsulentvirksomhed,  
handel  og al  deraf  af ledet  virksomhed.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 og 2.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 57.678;  »Vejle Byggecen­
trum A/S« af  Vej le  kommune.  Under  17.  janu­
ar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 58.660;  »ASX 104 A/S« af  
Sal l ingsund kommune.  Under  28.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er ;  »SALLING BOGTRYKKERI A/S«.  
Regis ter-nummer 59.470;  »ASX lS9 A/S« af 
Ry kommune.  Under  19.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  
»A/S FIIRGAARDS GRUS- OG ENTRE­
PRENØRFORRETNING«. 
Regis ter-nummer 59.980;  »A/S JØRGEN 
RICHARD NIELSEN TRANSPORT« af  
Roski lde kommune.  Under  16.  august  1974 er  
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selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår ;  I .  ju l i  -  30.  juni .  
Under II. september 1974 er følgende æn­
dring oplaget i aktieselskabs-registerets afde­
ling for anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 116:  »LKB IN­
STRUMENT ApS«.  Ulf  Egon Anrick Stål­
kl int  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 12. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1987:  »Aktieselskabet 
Avisudkl ip« af  København.  Medlem af  besty­
relsen Jul ius  Phi l ip  Eichel  er  afgået  ved do-
den.  Medlem af  bestyrelsen Gunvor Hansa 
Hermansen fører  navnet  Gunvor Hansa 
Wedage.  Inspektør  Aage Mart in  Jørgensen,  
Gaunøvej  12,  Val lensbæk,  er  indtrådt  som 
bestyrelsessuppleant .  Under  15.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 4293:  »Det nordfynske 
Jernbaneselskab (Akt ieselskab] i  l ikvidat ion« af  
Bogense.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  
16.  maj ,  16.  juni  og 16.  jul i  1966 er  l ikvidat io­
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 13.410:  »Aktieselskabet 
Bogeager Teglværk« af  Hover  kommune.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Folmer 
Bank,  Søndergade 18-20,  Horsens.  Under  14.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Den Hans Nissen Bech meddel te  prokura er  
heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 17.786:  »Aktieselskabet 
Sander Hansen & Co.« af  Herstedernes  kom­
mune.  Under  17.  juni  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 20.047:  »Aktieselskabet 
Smakkegaardsvej  99« af  København. .  Besty­
relsens formand Johan Hei lesen samt Jørgen 
Thaarup,  Carl  Jensen,  I rma Thora Marie  
Chirs t ine Madsen,  Sven Arne Strømann er  
udtrådt  af ,  og advokat  Axel  Kierkegaard,  
Amaliegade 4,  København,  snedkermester  
Per  Richardt  Jensen,  Vangeporten 5,  Char­
lot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi­
sor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Strobel ,  Øster­
gade 3,  København.  Under  26.  apr i l  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 21.554:  »A/S Dansk 
Haardmetal« af  Hels ingør  kommune.  I  hen­
hold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  ^  
177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-u 
bejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  OloK 
Bjerg Lauri tzen er  udtrådt  af ,  og direktøm 
Chris t ian Holm, Set .  Nikolaj  Vej  13,  Køben-n 
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arbejdstager  i ;  
ne  har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgtJ j  
Specialarbejder  Jan Algreen-Ussing,  Humle s  
marken 16,  Espergærde,  (suppleant :  Special l f  
arbejder  Svend Urhol t ,  Hel lebækvej  24111 
Gurre ,  Kvistgård) ,  salgsingeniør  Boe Carstens 
Jørgensen,  Skåningevej  20,  Aisgårde,  (supq 
pleant :  Produkt ionsplanlægger  Bertel  Eres-
der iksen.  Holtebakken 6,  Niverød,  Nivå) .  
Regis ter-nummer 23.135:  »E. T Grew A/S'Z 
af  Brøndbyernes kommune.  I henhold t i l  ak>l  
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  de 3  
truffet  beslutning om valg af  arbejdstagerroi  
præsentanter  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyj  
re isen Jyt te  Emil ie  Grew er  afgået  ved dødens 
Ronald Alfred Chasseaud er  udtrådt  af  bestyj  
re isen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer o 
bestyrelsen valgt :  Ingeniør  Bent  Adler  Nisi l  
sen.  Selsøvej  5 ,  København,  (suppleann 
Montør  Reinholdt  Koch,  Novembervej  1M 
Herlev) ,  afdel ingsleder  Jørgen Johansens 
Hans Olsens Vej  3,  Greve Strand,  (suppleann 
Arkivleder  Anny Margrethe Dahl ,  Grøndahl)  
vej  46,  København) .  
Regis ter-nummer 23.157:  »Aarup Bygges&i 
skab A/S« af  Arup,  Skydebjerg-Orte  kommin 
ne.  Under  21.  august  1974 er  selskabets  d  
slut te t  ef ter  behandl ing af  skif teret ten i AA 
sens,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 23.270:  »P. C. Peters*? 
A/S« af  Ålborg.  Bestyrelsens formand Steea 
Bechgaard Danø er  udtrådt  af  bestyrelses ,  
Medlem af bestyrelsen Jens Erik Ladelund t 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Medlem 
direkt ionen Axel  Lejrskov,  Hulsøvang 
Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.531:  »Cufadan /1/5« «' 
København.  Leif  Henrik Eosgaard er  udtrs i  
af ,  og fru Gudrun Chris t iansen,  Gamnm 
Mønt  14,  København,  er  indtrådt  i  bestyr i \  
sen.  Den Leif  Henrik Eosgaard og Bone 
Møller  Chris tensen meddel te  prokura er  i •  
bagekaldt .  
Regis ter-nummer 25.298:  »Nordisk Pir\\ 
A/S« af  Herstedernes  kommune.  Giancae:  
Santucci  Eontanel l i  er  udtrådt  af ,  og Innn 
cenzo Luigi  Giuseppe Scul l ica ,  Direzioi  
Consociate  Commerciale  Europe,  Pia: i j  
Duca d 'Aosta  3,  Milano,  I ta l ien,  er  indtråoe 
bestyrelsen.  Medlem af  direkt ionen Domor 
co Ruiz,  Skovmindevej  32,  Holte ,  er  t i l t ru  
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»om bestyrelsessuppleant .  Den Kai  Vil l iam 
Sngelrud meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
0 rokura er  meddel t ;  Kjeld Erl ing Andersen i 
»rening med Domenico Ruiz.  Under  13.  juni  
'974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
•ets  hjemsted er  Alberts lund kommune,  
Imedeland 20,  Glostrup.  Aktiekapi ta len er  
»rdel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
;ælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabets  regn-
Ikabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 25.841;  »Aktieselskabet 
\ohan Qvis t  & Co.« af  Storr ing-St jær-Gal ten 
ommune.  Under  27.  juni  1973 og 27.  august  
'974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive handel  af  enhver  ar t ,  
ierunder  agentur  med import  og eksport ,  
abr ikat ion og rederivirksomhed samt inve-
ter ings-  og f inansier ingsvirksomhed.  
Regis ter-nummer 26.925;  »B. K. K. - Hol-
wg A/S« af  København.  Borge Victor  Niehu-
5  er  udtrådt  af ,  og Allan Eivind Koefoed,  
las te lsvej  30,  København,  er  indtrådt  i d i rek-
onen.  
Regis ter-nummer 27.968;  »AjS Hojkær-
"entret« af  Brøndbyernes kommune.  Conni  
I lse  Pedersen er  udtrådt  af ,  og s lagterme-
Jter  Knud Wulff ,  Floras  Allé  5 ,  København,  
i r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.436;  »Skjern Industri­
vare!  A/S« af  Skjern.  Medlem af  bestyrelsen 
;agner  Emil  Foged er  afgået  ved døden.  Be-
;yrelsens formand Mads Rahbek er  udtrådt  
f ,  og fhv.  borgmester  Niels  St ie  Hansen,  
:ardevej  21,  maskinarbejder  Ove Harry Vad 
snsen,  Vestergade 27,  begge af  Skjern,  er  
idtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  
eg.  revisor  Kurt  Wunderl ich,  Bredgade 100 
g  bankdirektør  Elof  Wil l iam Chris t iansen,  
Grønningen 12,  begge af  Skjern.  Revisorsup-
l leant ;  Landsretssagfører  Hans Fabricius  
bi ldgaard.  Vardevej  17,  Skjern.  Revisorsup-
l leant ;  Landsretssagfører  Hans Fabricius  
1.bi ldgaard.  Vardevej  17,  Skjern.  Under  10.  
uni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
»ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i »Vest­
kysten«,  -Skjern Dagblad« og »Ugeposten«,  
selskabet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 29.213;  »Guldhæk Jør­
gensens Kemikal ie  Lager A/S« af  Klemensker  
Dommune.  Aage Peter  Guldbæk Jørgensen,  
i .uth Jørgensen,  Poul  Wagner  er  udtrådt  af ,  
sgingeniør  Axel  Ingvar  Westrenius(formand),  
I lossavågen 30,  S-24017 Sddra Sandby,  Sve-
?ge,  c ivi l ingeniør  Kai  Vagn Sørensen,  Måge­
vej  6 ,  Hørsholm,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Ingeniør  Axel  Torsten Lennart  Lindholm,  
Mjoshul t ,  S-59091 Hjorted,  Sverige,  f ru  Lis  
Sørensen,  Mågevej  6 ,  Hørsholm,  er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleanter .  Aage Peter  
Guldbæk Jørgensen er  t i l l ige udtrådt  af  
direkt ionen og den ham meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  
revisor  Bent  Alsø,  Kuldyssen 13,  Tåstrup.  
Under  15.  februar  og 22.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er ;  »TELEMETRIC INSTRUMENT A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Hørsholm kommune.  
Mågevej  6 ,  Hørsholm.  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive handel  og industr i .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsæt­
tel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 29.804;  »Jernvirke A/S« 
af  Fåborg.  Medlem af  direkt ionen Poul  Ge­
org Nielsen,  Hvidørevej  83,  Klampenborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Værkfører  
Kjeld Erik Høvsgaard Chirs tensen,  Vestmar­
ken 5,  (suppleant ;  Hans Berthel  Hansen,  
Hedemarken 5) ,  formand Svend Leo Hansen,  
Rugagervej  2 ,  (suppleant ;  Hans I l lum Niel­
sen,  Svendborgvej  I 16) ,  a l le  af  Fåborg.  
Regis ter-nummer 29.813;  »A/S A. Wittrups 
Trading Co.« af  Grejsdalen pr .  Vej le ,  Hover  
kommune.  Kurt  Giinther  Zenker  er  udtrådt  
af ,  og direktør  Ejner  Henry Mart in  Laursen,  
Vanløse Allé  22,  København,  advokat  Finn 
Schwanenfl i igel ,  Torvegade 5,  Vej le ,  er  ind­
t rådt  i bes tyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.726;  »A/S Svendborg 
Element- og Betonvarejabrik, C EM EN TO i lik­
vidat ion« af  Svendborg.  Under  22.  august  1974 
har  skif teret ten i Svendborg udnævnt;  Lands­
retssagfører  Ole Gottschau,  Møllergade 2,  
advokat  Henrik Horn Andersen,  Frederiks­
gade 17,  begge af  Svendborg,  t i l  l ikvidatorer ,  
hvoref ter  Ole Gottschau er  f ra t rådt  som mid­
ler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  l ikvi­
datorerne i forening.  
Regis ter-nummer 31.311;  »ARKITEKT­
PARKET A/S« af  Gentof te  kommune.  Jens 
Holger  Jørgensen,  Bent  Carl  Rose er  udtrådt  
af ,  og direktør  Svend Nielsen,  Hagemansvej  
17,  Snekkersten,  direktør  Hugo Anthon,  
Gøgevang 34,  Hørsholm,  er  indtrådt  i besty-
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re isen.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt :  Revis i ­
onsakt ieselskabet  Vilh.  Colding -  Chr .  Ander­
sen,  s ta tsaut .  revisorer ,  Østergade 16,  Køben­
havn.  Under  17.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 31.409;  »Ejendonisaktie-
selskahet  Herning af  1961 i  l ikvidat ion« af  
Herning.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  6.  
januar ,  6 .  februar  og 6.  marts  1973 er  l ikvida­
t ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.447:  »i! N IVERSAL 
STEEL PRODUCTION COMPANY A/S / 
LIKVIDATION<< af  København.  På general­
forsamling den 31.  august  1974 er  det  vedta­
get  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens regler  om l ikvidat ion af  insol­
vente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen 
er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  
Carl  Aage Tjur ,  Malmmosevej  157,  Virum. 
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 31.584;  »Maskinjabriken 
Nyvirke A/S« af  Nyborg.  I  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  Medlem af  direk­
t ionen Poul  Georg Nielsen,  Hvidørevej  83,  
Klampenborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ar­
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel­
sen valgt ;  Maskinarbejder  Ejner  Lohman 
Møller ,  Strandparken 23,  (suppleant ;  Ma­
skinarbejder  Mogens Kirs te in  Rasmussen,  
Hirsevej  67) ,  begge af  Nyborg,  kleinsmed 
Hans Chris ten Stub Jensen,  Tårup,  Frørup,  
(suppleant ;  Maskinarbejder  Wil ly  Juul  Ras­
mussen,  Fr isengårdsvej  61 A,  Nyborg) .  
Regis ter-nummer 31.610;  »Hald Egeskov, 
Akt ieselskab« af  Sjørs lev kommune.  Under  
17.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Dets  hjemsted er  Kjel lerup kommune.  
Regis ter-nummer 32.159;  »Ejendomsaktie­
selskabet  af  5 .  december 1961« af  Københavns 
kommune.  Carl  Kruse Paulsen Bro og Ole 
Brøns er  udtrådt  af ,  og arki tekt  Ib  Michael  
Bodenhoff ,  Engtof tevej  29,  Farum, arki tekt  
Niels  Torsten Wogel ius  Nielsen,  Vestre  Para­
disvej  127,  Holte ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under  18.  december  1973 samt 22.  maj  og 19.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »A/S ARKITEKTERNE 
KLAUS FUSS1NG, IB BODENHOFF, 
TORSTEN WOGELIUS NIELSEN«,  dets  
hjemsted er  Birkerød kommune.  Vasevej  121,  
Birkerød.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive arki­
tektvirksomhed samt enhver  i forbindelse  
hermed s tående virksomhed.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i -  -
ernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Selskabet  J 
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-  -
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore-  -
ning med en direktør .  Selskabets  regnskabs-
år ;  1.  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 32.960;  »GRØNLAND C 
KERAMISK INDUSTRI A/S. EGERN- -1 
SUND« af  Broager  kommune.  I henhold t i l  l i  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 en;  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-- i  
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Den Erik >1 
Wraae meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  .J  
Under  21.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg--< 
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  medb 
2.100.000 kr . ,  ved udstedelse  af  fondsakt ier . . !  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter i ;  
4 .200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i værdier , , !  
dels  på  anden måde.  
Regis ter-nummer 33.083;  »Amplidan A/S«? 
af  Herlev kommune.  Vil lum Benedikt  Kanmr 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og direktør  Reidais  
Ludvig Arnet  Bay,  Sundvænget  8,  Hel lerupq 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel  h  
sen Svend Georg Conrad Kamman er  valgt  t i i t  
bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  valgtJ t  
Statsaut .  revisor  Ib  Meinert  Jensen,  Engg 
blommevej  9 ,  Roski lde.  Under  19.  apr i l ,  13Ei  
juni  og 22.  august  1974 er  selskabets  vedtæg;  
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  meoa 
200.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøo 
heref ter  1 .200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  del ls  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipMc 
heraf .  Akt ierne er  ikke omsætningspapireia  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ) .  
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg' .  
ternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsem; 
formand alene el ler  af  t re  medlemmer af  ber  
s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  alenen 
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 33.904;  »Ejendomsaktia\ 
selskabet  af  I .  juni  1963« af  Glostrup kommun 
ne.  Poul  Bl ichfeldt  er  udtrådt  af  direkt ionesi  
Under  12 jul i  1974 er  selskabets  vedtægt^ 
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Hvidovvi  
kommune.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerm 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  regg:  
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 34.347;  »Ejendomsaktitw 
selskabet  26.  august  1963,  Odense« af  Odensn 
kommune.  Bestyrelsens formand Svend Aagt  
Jørgensen er  afgået  ved døden.  Medlem s  
bestyrelsen Anna Kirs t ine Jørgensen er  val jb  
t i l  bestyrelsens formand.  
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Register-nummer 36.233;  »Flexovit A/S« af  
Hykøbing F.  kommune.  Karl  Aage Pedersen 
t  udtrådt  af ,  og Hans Peter  Hansen,  Solvæn-
3et  7 ,  Sundby,  Nykøbing F. ,  er  indtrådt  i  d i -
skt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi-
• r  Aage Si lding,  Sundkrogen 11,  Sundby L. ,  
lykøbing F.  Under  19.  november 1973 ersel-
xabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
T to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
led en direktør  e l ler  af  den samlede besty-
; lse .  
Regis ter-nummer 36.423;  »A/S Fælleshage-
*7,  Vejle« af  Vej le .  Bestyrelsens formand 
Chris t ian Chris t iansen og Hans Anker  Sø­
ensen er  udtrådt  af  bestyrelsen og forret-
ingsudvalget .  Kontorbestyrer  Jørgen Knud­
en Dalgaard,  Danasvej  8 ,  forretningsfører  
i r ik  From Pedersen,  Skolegade 38,  begge af  
• e j le ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jørgen 
.nudsen Dalgaard er  t i l l ige indtrådt  i  forret-
i ingsudvalget .  Medlem af  bestyrelsen Valde-
nar  Andersen Hummel er  valgt  t i l  bestyrel-
sns  formand og er  indtrådt  i  forretningsud-
alget .  Ti l  revisorer  er  valgt ;  A/S Vejle  Revi-
lønskontor ,  Nørregade 29,  Karl  Sørensen 
;abr in .  Moldevej ,  kasserer  Henry Johannes 
snsen.  Rensdyrvej  23,  kasserer  Erik Ager-
xov Hansen,  Svendgade 35,  a l le  af  Vej le ,  
e jserevisor  Aage Frederik Fabricius  Jen-
;n,  Haraldsgade I I ,  Vej le ,  er  valgt  t i l  revi-
orsuppleant  for  nævnte Karl  Sørensen Fa­
r in ,  Henry Johannes Jensen,  Erik Agerskov 
;ansen.  Under  26.  marts  1974 er  selskabets  
edtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
t lsens formand i forening med forretnings-
»reren e l ler  af  en af  disse  i  forening med et  
tedlem af  forretningsudvalget .  
Regis ter-nummer 36.641;  »Harlang, Toks-
jg  & STB Reklamebureau A/S« af  Frederiks-
srg kommune.  Under  30.  apr i l  1974 er  sel-
. ;abets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
ordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
Regis ter-nummer 38.085;  »Dansk Konfekti-
t i .v  Industr i  A/S,  Si lkeborg« af  Si lkeborg 
Dmmune.  Under  20.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
tdvidet  med 400.000 kr .  Den tegnede akt ie-
Hpital  udgør  heref ter  800.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
•Ikt ierne er  omsætningspapirer .  
Regis ter-nummer 38.678;  »H. Mogensen 
VS« af  Herlev kommune,  i  henhold t i l  akt ie-
klskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
juffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
ræsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne 
ar  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Pro­
kuris t  Børge Bendix Hansen,  Havmandsvej  
4 ,  Herlev (suppleant ;  Specialarbejder  Leif  
Val ther  Thomsen,  Amager  Landevej  44 C,  
Kastrup) ,  specialarbejder  Jens Chris t ian 
Andersen,  Lyngby Hovedgade 86 A (supple­
ant ;  Afdel ingsleder  Find Olaf  Pedersen,  
Agnesvej  12,  Nyborg) .  Erl ing Juul  Jørgensen 
er  f ra t rådt  som, og Interessentskabet  Revi­
sorgruppen,  Østergade 26,  København,  er  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  21.  marts  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  
Regis ter-nummer 39.064;  »A/S BRØND­
STED TRÆ- OG BYGNINGSARTIKLER« 
af  Gauerslund kommune.  Medlem af  bestyrel­
sen og direkt ionen Egil  Valdemar Schi l l ing 
Rasmussen er  afgået  ved døden.  Medlem af  
bestyrelsen Magdalene Rasmussen er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 40.478;  »Paul Bergsøe & 
Søn Invest  ment  A/S« af  Glostrup.  Jens greve 
Krag-Juel-Vind-Fri js  er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 41.424;  »Paul Bergsøe & 
Søn A/S« af  Glostrup kommune.  1 henhold t i l  
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i bestyrelsen.  Jens Krag 
Juel  Vind Fri js  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 41.622;  »Aktieselskabet aj 
18. november 1968 - salgs- og udstillingscenter« 
af  Københavns kommune.  Karlo Wichmann 
Madsen,  Ejnar  Falbe-Hansen,  Valdemar Thor-
ning-Petersen,  Tage Vanggaard,  Niels  Kjær 
Lauridsen,  Kai  Erik Berg de Nully Brown,  
Aage Damgaard,  John Kjærgaard Grosbøl ,  
Aage Langhoff ,  Peter  Haahr  Chris tensen er  
udtrådt  af ,  og grosserer  Steen Niels  Randbøl l  
Wulff ,  grosserer  Walter  Abramson,  begge af  
Vester  Søgade 10,  København,  direktør  Per  
Andersen,  Solvang 12,  Allerød,  fabr ikant  
Henry Ladekjær Mikkelsen,  Danmarksgade 
1,  Ikast ,  d i rektør  Bert i l  Jardorf ,  Inndustr ivej  
21,  Roski lde,  direktør  Edvard Carl  Vilhelm 
Petr i ,  Val lgatan 25,  Våxj5,  Sverige,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Karlo Wichmann Madsen 
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Per  Andersen 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 41.787;  »Aktieselskabet aj 
15/1 1969« af  Nakskov kommune.  I rene 
Krag-Juel-Vind-Fri js  er  udtrådt  af ,  og gods­
ejer ,  Mogens Erhard Frederik greve Krag-
Juel-Vind-Fri js ,  Hals ted Kloster ,  Nakskov,  
( formand) er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ole Mahrt  
Olsen er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen 
Jens greve Krag-Juel-Vind-Fri js  er  indtrådt  i 
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direkt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  C.  C.  v.  Rosen,  Vestergade 2,  Køben­
havn.  Under  21.  juni  1973 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »AKTIE­
SELSKABET CONSOLI DATAS«.  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  Sto­
re  Strandstræde 20,  København.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 41.801;  -HOTEL BEL 
AIR A/S" af  Tårnby kommune.  Jørgen Peter  
Munk Levring er  udtrådt  af ,  og direktør  Finn 
Harald Simonsen,  Avenue Eduard Road 28,  
Lausanne,  Schweiz,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.067;  »Danske Erhvervs 
Rengørings Selskab A/S« af  Københavns 
kommune.  Erik Vil ly  Johansen er  udtrådt  af ,  
og direktør  Otto Bent  Rasmussen,  Mågevej  
10,  Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erik 
Vil ly  Johansen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og direk­
tør  Nils  Kurt  Reinhold Nelander ,  Stenløkken 
82,  Birkerød,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 42.268;  »A/S Alustaal« af  
Rudkøbing kommune.  Medlem af  direkt io­
nen Poul  Georg Nielsen,  Hvidørevej  83,  
Klampenborg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.066;  »Carl Anker Sø­
rensen A/S« af  Slagelse  kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt .  REVISORINTERESSENTSKA­
BET, Rosengade 3,  Slagelse .  Under  5.  sep­
tember  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 44.327;  »Forvaltnings-. 
Ejendoms- og Investeringsselskabet HOL­
MENS KANAL, Akt ieselskab« af  København.  
Svend I l lum er  udtrådt  af ,  og direktør  Erik 
Scheibel ,  Ei losofgangen I I ,  Odense,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Den Kjeld Hansen med­
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 44.332;  »Midtsjællands 
Bogtrykkeri  og Eolkehlad A/S« af  Tøl løse 
kommune.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Reg.  revisor  
Kai  Ingemann Knudsen,  reg.  revisor  Lis  In­
gemann Knudsen,  begge af  Jernbaneplads 2,  
Holbæk.  Under  2.  september  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med et  andet  
medlem af  bestyrelsen og en direktør  e l ler  af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 44.865;  »A/S Egnsbank 
Nor(j« af  Frederikshavn kommune.  Under  14.  
apr i l  og 18.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret  og under  25.  jul i  1974 s tadfæstet  af  
t i lsynet  med banker  og sparekasser .  Aktieka­
pi ta len er  udvidet  med 9.775.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  28.000.000 0  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  forskel-  -I  
l ige  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  i ;  
på  100,  200,  500,  1 .000,  2 .000 og 4.000 kr .  
Regis ter-nummer 45.281;  »MODU L-lN--\ 
VENTAR. SILKEBORG A/S« af  Si lkeborgs* 
kommune.  Arne Frank Frederiksen er  ud-- t  
t rådt  af ,  og repræsentant  Steen Chris tensen, fn 
Sølystvej  106,  Si lkeborg er  indtrådt  i  bestyrel- l  
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Pedene 
Lauridsen,  Tværgade 21,  Si lkeborg.  Undene 
30.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægtene 
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for- i  
mand alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 46.457;  »DANSK--, 
NORSK MØBELHANDEL A/S« af  Høje- ;  
Tåstrup kommune.  Mogens Funch Petersen„r  
Inge Marianne Petersen er  udtrådt  af  bestv-- \  
re isen.  
Regis ter-nummer 46.640;  »A/S Hagbarth^ 
Nielsen.  Kirke Hvalsø i  l ikvidat ion« af  Hvalsøs  
kommune.  Under  2.  jul i  1974 har  Roski ldot  
Herredsret  udnævnt  advokat  Walther  Edvard-t  
Dybdahl ,  Allehelgensgade 8,  Roski lde, ,  t i l l i j  
l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som mid-fc  
ler t idig l ikvidator .  
Regis ter-nummer 47.242;  »Data-transports 
Roski lde A/S i  l ikvidat ion« af  Roski lde kom-rr  
mune.  På generalforsamling den 13.  juni  197^ 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  hen n 
hold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvi  h  
dat ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen ogc 
direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgU* 
Advokat  Walther  Edvard Dybdahl ,  AllehelL 
gensgade 8,  Roski lde.  Selskabet  tegnes af  l ik>l  
v idator  a lene.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgUi 
Revis ionsf i rmaet  Chris t iansen & Engel ls  
brechtsen,  Adelgade 15 — 17,  København.  
Regis ter-nummer 47.433;  »C. H. Sinranw 
Revisor-Akt ieselskab« af  Københavns komm 
mune.  Under  28.  juni  1974 er  selskabets  vedb 
tægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidesl  
med 70.000 kr .  Den tegnede akt iekapi tæj  
udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetalf / i  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 48.099;  »INDUSIRIRE^ 
NOVATIONEN A/S« af  Glostrup kommunen 
Direktør  Aage Erhardt  Godthardt  Nielsens 
Poppel  Allé  3,  Brøndby Strand,  er  indtrådte  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 49.658;  »Æ 73 A/S« 
Nyborg kommune.  Ebbe Møller  er  udtråoB 
af ,  og s tud.  bas .  Henning Bentzen,  Ryesgacbi  
34,  København er  indtrådt  i  bestyrelsen.  TT 
revisor  er  valgt ;  Ekspedient  Erik Jørgenseo 
Skaboeshusevej  28,  Nyborg.  Under  15.  masr  
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. .  september  1973 og 12.  februar  1974 er  sel-
jabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem-
ed er  Københavns kommune,  Ryesgade 34,  
øbenhavn.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
D.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi-
udgør  heref ter  150.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 
er  A-akt ier  og 141.000 kr .  er  B-akt ier .  
i t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
ien er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000,  
'000 og 50.000 kr .  Selskabet  tegnes af  to  
tdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 51.980-  »CRF 219 A/S« af  
»benhavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
ne Borup Glis t rup,  Sven Horsten er  ud-
idt  af ,  og fabrikant  Kenneth Winther ,  f ru  
mja Winther ,  begge af  Holsteinborgvej  6 ,  
obenhavn,  Preben Winther ,  Marievej  31,  
• Ibæk,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Kenneth 
inther  er  t i l l ige indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
• ' i sor  er  valgt ;  Revis ionsakt ieselskabet  E.  
ssner-Morthensen,  Bulowsvej  10,  Køben­
avn.  Under  6:  januar  og 22.  november 1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
/vn er  »A/S KENNETH W1NTHER-VÆRK-
9JSFABRIK".  Selskabets  hjemsted er  Bal-
rup-Måløv kommune.  Metalbuen 11,  Bal le-
3.  Selskabets  formål  er  håndværk,  industr i  
f inansier ing.  Der  gælder  indskrænkninger  i 
l iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
isen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 52.093; »Egil Rasmussen 
S« af  Eredericia  kommune.  Medlem af  be-
irelsen og direkt ionen Egil  Valdemar Schi l -
g  Rasmussen er  afgået  ved døden.  Medlem 
ibestyrelsen Magdalene Rasmussen er  ind-
)dt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 52.189;  »Abild Elforret-
A/S« af  Tønder  kommune.  Ti l  revisor  er  
tgt :  Sønderjyl lands Revis ionskontor  Aa-
nraa A/S,  Nørreport  3,  Åbenrå.  Under  4.  
~i l  1973 og 26.  august  1974 er  selskabets  
dtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty-
sens formand alene el ler  af  en direktør  
tne.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  ju-
Regis ter-nummer 52.497;  »Musiccenter, 
Mundsgade,  København A/S« af  Københavns 
immune.  Torben Hertz  er  udtrådt  af  besty-
sen og direkt ionen.  Advokat  Sigurdur  
1  Igi  Jonsson,  St .  Kannikestræde 15,  Køben-
wn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  22.  
i just  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
^skabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  hotel­
restaurat ionsvirksomhed,  fabr ikat ion,  f i -
ncier ing samt besiddelse  af  fas t  e jendom. 
og i øvr igt  hermed beslægtet  virksomhed ef­
ter  bestyrelsens skøn.  Bestemmelsen om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 6.  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  to  direktører  i forening.  
Regis ter  -  nummer 53.273;  »NYNÅS 
JOHNSON A/S« af  Københavns kommune.  
Under  15.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksom­
hed under  navnet ;  »A/S NYNAS-PETRO-
LEUM (NYNAS-JOHNSON A/S)«.  
Regis ter-nummer 54.661;  »Aktieselskabet aj 
16. december 1972« af  Erederiksberg kommu­
ne.  Poul  Hjermind,  Peter  Baumann,  Peter  
Johansen de Neergaard er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Sten Eski l  Rasmussen,  Augusts t rasse  
17,  2  Hamborg 76,  Vest tyskland,  cand.pol i t .  
Jørn Raben-Eange,  Skovagervej  8 ,  Hol te ,  
direktør  Mogens Chris t iansen,  Elorensvej  15,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Erederik Bruhn-Petersen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Magnus 
Vagn Olsen er  f ra t rådt  som og s ta tsaut .  revi­
sor  Jon Valdemar Ragborg,  Gyldenløvesgade 
16,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  14.  oktober ,  3.  november 1973 og 27.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Kobenhavns kommu­
ne,  Nikolaj  Plads 26,  København.  Selskabets  
formål  er  i egenskab af  komplementar  i K/S 
Staktof ten 22 a t  del tage i anlægsøjemed i 
e rhvervelsen og dr i f ten af  industr ie jendom­
men matr .  nr .  6  dt  af  Trørød by,  GI.  Holte  
sogn,  bel iggende Staktof ten 22,  2950 Ved-
baék.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  Selskabets  regnskabs­
år  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 55.595;  »Munk og Jensen 
a/s  i  l ikvidat ion« af  Kolding kommune.  På 
generalforsamling den 7.  august  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
valgt ;  Advokat  Poul  Møller ,  Vangen 16,  
Tved,  Kolding.  Under  21.  august  1974 har  
skif teret ten i Kolding udnævnt  nævnte Poul  
Møller  t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  
som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 56.002;  »A S P. ING-
VORSEN & SØN« af  Roski lde kommune.  
Under  I .  november 1973 og 14.  august  1974 
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er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 56.324;  »TX 267 A/S un­
der konkurs«.  Under  29.  august  1974 er  selska­
bets  bo taget  under  konkursbehandl ing af  
skif teret ten i Grindsted.  
Regis ter-nummer 56.470-  »Aktieselskabet 
Hasle Klinker- & Chaniottestensjahrik, Born­
holms Kaolin-, Chanwtte- og KHnkerfahriker« 
af  Kobenhavns kommune.  I henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Spe­
cialarbejder ,  t i l l idsmand Borge Sofus Olden­
borg,  Antoniestræde 5,  Rønne,  (suppleant ;  
Maskinarbejder  Ej ler  Helge Kofoed,  Rønne­
vej  40,  Åkirkeby) ,  kontorchef  Erik Hejner  
Holm, Pi les t ræde 23,  Rønne,  (suppleant ;  
Afdel ingsleder  Holger  Bjødstrup Sørensen,  
Sorthat ,  Hasle) .  
Regis ter-nummer 57.242;  -Dansk Gartneri-
Teknik  A/S« af  Val lensbæk kommune.  Ene­
prokura er  meddel t ;  Erl ing Helmer Jensen.  
Regis ter-nummer 58.006;  »ASX 10 a/s« af  
Køge kommune.  Den Viggo Birch Sørensen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Eneproku­
ra  er  meddel t ;  Annie  Sørensen.  Keld Frank 
Rasmussen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revi­
sor  Claus Jensen,  Puggårdsgade 13,  Køben­
havn er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 59.140;  »C.MD.22 A/S« 
af  Purhus kommune.  Henry Kresten Søren­
sen,  Kirs ten Sørensen,  Svend Aage Larsen er  
udtrådt  af ,  og ingeniør  Ove Hal lberg (for­
mand),  Rosenborgbakken 20,  teknisk assis-
s tent  Jet te  Rødgaard Dinesen,  Hjej levej  8 ,  
begge af  Si lkeborg,  c ivi l ingeniør  Hanne Jep­
sen,  arki tekt  Tage Birger  Olesen,  begge af  
Følfodvej  3,  Ry,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Henry Kresten Sørensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Tage Birger  Olesen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Den Henry Kresten Sørensen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Chris t ian 
Jørgen Danvil l  er  f ra t rådt  som, og Revis ions­
inst i tut te t  af  24/9 1964 A/S,  Adelgade 
87,  Skanderborg,  er  valgt  t i l  se lskabets  re­
visor .  Under  19.  maj  og 5.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er ;  »HALLBERG & OLESEN A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Ry kommune.  Følfodvej  3,  
Ry.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  én 
s temme.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabesc 
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  ae  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el les l  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår^ 
I .  juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 59.864;  »MASKIN FAV 
BRIKKEN HERNY A/S« af  Suså kommunesr  
Fabrikant  Chris t ian Frede Petersen,  Abildbl  
høj  10,  Næstved,  underdirektør  Erik Chrin 
s toffer  Lindhardt  Rasmussen,  Granhøjvej  O 
Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokuu;  
ra  er  meddel t ;  Povl  Asger  Hansen.  
Regis ter-nummer 59.918;  »TRANSPORIW 
AKTIESELSKABET AF I. JULI 1973« a 
Godthåb kommune,  Grønland.  Under  9.  mær 
og 21.  august  1974 er  selskabets  vedtægtesJ  
ændret .  Selskabets  navn er  »EJENDOMS 
AKTIESELSKABET AF 9.  MAJ 1974^ 
Selskabets  formål  er  e jendomsudlejning o  
finansier ing.  
Under 13. september 1974 er følgende æm 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1264;  »Aktieselskab^ 
Svendborg Avis  (Sydfyns Tidende}« af  Sven«n 
borg.  Under  10.  jul i  1974 er  selskabets  ve«3 
tægter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  udgivi ;  
Fyns Amts Avis  som Venstreblad i t i l s lutnini  
t i l  Venstres  program og i øvr igt  a t  dr ive bla«B 
virksomhed ef ter  samme retningsl inier .  S©^ 
skabet  dr iver  t i l l ige accidens-  og bogtrykkets  
virksomhed.  Selskabet  kan del tage som at  
svar l ig  interessent  i anden virksomhed m»n 
el ler  uden begrænset  ansvar ,  i  akt ieselskabd 
el ler  andre økonomiske virksomheder ,  for  i  
vidt  bestyrelsen med repræsentantskabor  
godkendelse  indst i l ler  det te  t i l  generalfot  
samlingens vedtagelse ,  og for  så  vidt  del tage 
se  i sådan virksomhed skønnes a t  have vv 
sent l ig  betydning for  selskabets  adminis t ræi  
ve tekniske el ler  redakt ionel le  funkt ioner .  
Regis ter-nummer 2527;  »Aktieselskab 
Herning Trælasthandel« af  Herning.  Under  2 -
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 3198;  »Aktieselskab 
Morsø Bank« af  Nykøbing Mors.  Gunnr  
Nielsen er  udtrådt  af ,  og Hans Jørgen CH 
stensen.  Violvej  10,  Skive,  er  indtrådt  i  i  
rekt ionen.  
Regis ter-nummer 3602;  »Asiatisk I  
Compagni ,  Akt ieselskab i  l ikvidat ion« al  Ri l  
ki lde kommune.  På generalforsamling deru 
marts  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selsal  
bet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens regj  
om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Bess  
reisen og forretningsføreren er  f ra t rådt .  
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nidler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  Peter  
Midt ,  Allehelgensgade 8,  Roski lde.  Under  
11.  marts  1974 har  skif teret ten i Roski lde 
)dnævnt  nævnte Peter  Wildt  t i l  l ikvidator ,  
woref ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ik-
idator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene,  
l i l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Wil ly  Kan-
ing.  Hersegade 11,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 3757;  »Ringkjøbing Land­
sbank,  Akt ieselskab« af  Ringkøbing.  Under  
apri l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret  
g  under  30.  august  1974 s tadfæstet  af  t i lsy-
s t  med banker  og sparekasser .  Aktierne er  
msætningspapirer .  
Regis ter-nummer 5929;  »Aktieselskabet 
tør. Boldsens Ef t f .  Jern-  & Staal jorretning« af  
sanders .  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens 
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning 
T I  valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  be­
ærelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer 
bestyrelsen valgt ;  Lagerforval ter  Bjarne 
i i rkhøj  Jensen,  Bøsbrovej  45 A,  (suppleant ;  
nauffør  Kjeld Harry Jakobsen,  Anemonevej  
!) ,  prokuris t  Knud Harding Petersen,  Ymers-
; j  5 ,  (suppleant ;  disponent  Poul  Ulr ik  Ernst  
øt t rup.  Energivej  4) ,  a l le  af  Randers .  
1 Regis ter-nummer 13.050;  »A/S Ryvang. 
xndomsselskab,  Aarhus« af  København.  Be-
vrelsens formand Jul ius  Valdemar Jarding 
mt  Lore Jarding,  Poul  Jarding er  udtrådt  af ,  
» fabr ikant  Ib  Vil l i  Wolff  ( formand),  fabr i -
int  Aage Viggo Wolff ,  begge af  Rivers ide 
r ive L.R.  NO. 205/49,  Nairobi ,  Kenya,  f ru  
;se  Bente  Kure Wolff ,  Strandvejen 336,  
lampenborg,  redaktør  Ajoy Sankar  Maha-
nobish,  Gøndalsvænge Allé  4,  København,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Else  Bente  
ure  Wolff  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  revi-
[tr  e r  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Frandsen,  
»l lændervej  4 ,  Kolding.  Under  29.  juni  1973 
j  24.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
set .  Selskabets  navn er ;  »A/S RYVANG, 
IIENDOMSSEESKAB, KLAMPEN-
DRG«. Selskabets  hjemsted er  Gentof te  
ommune.  Strandvejen 336,  Klampenborg.  
; lskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  derun-
i t  med parcel ler ,  akt ier  og andre værdipapi-
ir ,  a t  erhverve arealer  t i l  opførelse  af  e jen-
lunme og i øvr igt  dr ive med de nævnte for­
sål  ef ter  bestyrelsens skøn forbunden virk-
imhed.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
)0.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i ref ter  200.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka-
Ltalen er  fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 
. .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
• :mme.  Aktierne kan lyde på ihændehaver .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 16.231;  »A/S Frederiks­
værk Trælasthandel« af  Frederiksværk.  Under  
14.  december  1973 er  akt iekapi ta len udvidet  
med 20.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  2 .000 og 3.000 kr .  Under  14.  
december  1973 og 20.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 19.861;  »Ry Strømpeja-
brik  A/S« af  Ry,  Dover  sogn.  Georg Svend 
Louis  Hansen,  Svend Georg Hansen er  ud­
trådt  af ,  og el- instal la tør  Holger  Kal lenbach 
Hein,  Nygade 9,  Nykøbing VIors ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Jens  Peder­
sen & Co.  Revis ions-Aktieselskab,  Mindega­
de 1,  Herning.  Under  24.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 20.378;  »A/S »Victory« 
Froducing Ltd.« af  København.  Assis tent  
Flemming Skovbjerg,  Nybølvej  16,  Rødovre,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 20.769;  »Aktieselskabet 
R.  Sigvardt  i  l ikvidat ion« af  Orehoved,  Nr.  
Vedby kommune.  Under  28.  august  1974 har  
handelsminis ter ie t  t i lbagekaldt  s in  udnæv­
nelse  af  Leo Børge de Waal  som l ikvidator .  
Under  28.  august  1974 er  skif teret ten i Nykø­
bing F.  anmodet  om at  opløse selskabet  i  
medfør  af  akt ieselskabslovens §  117.  
Regis ter-nummer 24.244;  »A/S Europa 
Film« af  København.  Georg Anton Poscho-
lann Kofod er  udtrådt  af ,  og direktør  Anders  
Wilhelm Sandberg,  Revent lowsgade 30,  ad­
vokat  Ole Finn Nielsen,  Amaliegade 4,  begge 
af  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.473;  »Revisionsfirmaet 
M.  Grønning Mikkelsen,  A/S,  Viborg« af  Vi­
borg.  Mikael  Grønning Mikkelsen er  udtrådt  
af ,  og s ta tsaut .  revisor  Otto Rud Bodam, 
Fægteborgvej  32,  Løgstrup,  s ta tsaut .  revisor  
Thomas Albert  Carstensen Hansen,  Birgi t te­
lyst ,  Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Otto Rud Bodam, Thomas Albert  Carstensen 
Hansen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Jens  Pedersen & Co. ,  Revis ionsakt ie­
selskab,  Mindegade 1,  Herning.  Under  21.  
december  1973 og 5.  september  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
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at  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  
Regis ter-nummer 26.101:  »Jernstøberiet 
Kongeaa A/S« af  Vamdrup kommune.  Civi l in­
geniør  Hans Jørgen Gram-Hansen,  Hamme-
lev,  ingeniør  Svend Arne Møller ,  Østergade,  
kontorchef  Erik Chris tensen,  Margrethevej  
37,  a l le  af  Vojens,  er  t i l t rådt  som bestyrelses-
suppleanter  for  henholdsvis  Maren Kryhl-
mann Nybroe,  Hans Gram og Bent  Knudsen 
Gram. Til  revisor  er  valgt :  Revis ionskontoret  
i  Aarhus A/S,  Sankt  Clemens Torv,  Århus.  
Under  7.  marts ,  4 .  apr i l  og 24.  juni  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Opdel ingen af  
akt ierne i A- ,  B-  og C-akt ier  er  ophævet .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  
giver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst id ,  
j f r .  vedtægternes  §  11.  Akt ierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selskabet  teg­
nes  af  Maren Kryhlmann Nybroe,  Hans 
Gram og Bent  Knudsen Gram to i forening 
el ler  hver  for  s ig  i  forening med enten en di­
rektør  e l ler  e t  andet  medlem af  bestyrelsen.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 26.183;  »N. J. Strandberg 
& Sønners  Motorcompagni  A/S<< af  Frederiks­
berg kommune.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  
revisor  Ernst  Peter  Møiniche,  Østergade 1,  
København.  Under  12.  oktober  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
.e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 26.589:  »V. Asmussen & 
J.  Weber,  Holbæk A/S« af  Holbæk.  I  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Direktør  
Werner  Drenck,  Fortunvænget  20,  Lyngby,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  27.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Ved overta­
gelse  af  akt iver  og gæld i»V.  Asmussen & J.  
Weber ,  Handel  & Håndværk,  København 
A/S« (regis ter-nummer 26.654)  er  akt iekapi­
ta len udvidet  med 660.000 kr .  A-akt ier  og 
440.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  2 .710.000 kr . ,  hvoraf  
1.580.000 kr .  er  A-akt ier  og 1.130.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
"dels  kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  i 
akt ier  på 1.000 og 2.000 kr .  B-akt ierne har  ret  
t i l  for lods udnyt te ,  j f r .  vedtægternes  §  20.  
Regis ter-nummer 26.654:  »V. Asmussen & 
J. Weber. Handel & Håndværk, København 
A/S«.  Den under  27.  juni  1973 vedtagne over­
dragelse  af  selskabets  akt iver  og gæld t i l  »W 
Asmussen & J .  Weber ,  Holbæk A/S« (regi i§  
s ter-nummer 26.589)  j f r .  regis t rer ing af  19^ 
september  1973 har  fundet  s ted,  hvoref te i ts  
selskabet  er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt iesel- l :  
skabsloven af  1930.  
Regis ter-nummer 26.757:  »Novejfa, Aal\v 
borg. A/S (Nordisk Vejmateriale Fabrik A/SM 
Da »Nordisk Vejmater ia le  Fabrik A/S« (regi i§  
s ter-nummer 14.842)  under  13.  septembe3(  
1974 er  omdannet  t i l  anpartsselskab,  s le t tes  
nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 27.076:  »A/S Sand/ær Fif 
skeri« af  Trehøje  kommune.  Erna Jørgensenn:  
Karl  Oluf  Jensen Larsen,  Bent  Henri l i r  
Norvang er  udtrådt  af ,  og direktør  Børgg 
Krogh Pedersen,  Holmehusvej  38,  Solrød 
Strand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Advokat  Jas  
Erik Kornerup Jensen,  Peter  Bangs Vej  20"C 
København,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessup^i  
pleant .  Under  23.  august  1974 er  selskabeira  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 27.310:  »A/S Elpefa« as  
Københavns kommune.  I  henhold t i l  akt ie i  
selskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  dot  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerrei  
præsentanter  i  bestyrelsen.  Uwe Henninm 
Kaastrup-Olsen,  Niels  Valdemar Ebbeses ,  
Sommerfel t  er  udtrådt  af ,  og direktør  Ham 
Chris t ian Cordes,  Vester led 29,  advokat  Ulr i i i  
Bondesen,  Rådhusstræde 1,  begge af  Købeia  
havn,  direktør  Henning Lykke Peterses  
Borrelyngen 21,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestJ ,  
re isen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer •  
bestyrelsen valgt :  Specialarbejder  Vernin 
Hansen,  Lykkesholms Allé  5  A,  (suppleamj 
gørt ler  Herman Sandby Hansen,  Ærtevej  101 
kontrolmester  Poul  Bjarne Stege,  Vej lamn 
Allé  81,  (suppleant :  monter ingsdame Henon 
Brandt ,  Kamhusene 8) ,  a l le  af  Københawj 
Flemming Reis ter  er  udtrådt  af ,  og nævnn 
Henning Lykke Petersen er  indtrådt  i d i rek>J 
onen.  Under  23.  februar  1973 og 4.  apr i l  19 9  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Akt iekap 
talen er  udvidet  med 1.000.000 kr .  ved udstf?  
delse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt iekaj j i  
ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr .  fuldt  indbt  
ta l t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Hvev 
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Abl  
erne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælcbl  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
jfr .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  aMf 
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabs 
tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i M 
ening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i foo 
ning med en direktør .  Selskabets  regnskab:d 
er  kalenderåret .  
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Register-nummer 28.013;  »Dominion Sports 
idustr i  A/S« af  København.  Erik Anker  
ieejgaard er  udtrådt  af ,  og medlem af  besty-
i lsen Erik Holst  Andersen er  indtrådt  i  d i -
ikt ionen.  
Regis ter-nummer 29.680;  »J. Chr. Jensens 
alvaniserings Etabl issement  A/S« af  Køben-
ivns kommune,  i  henhold t i l  akt ieselskabs-
^vens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  
ss lutning om valg af  arbejdstagerrepræsen-
i .nter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.400;  »Aktieselskabet 
\OLLF.KTIVHUSET I HORSENS« af  Hor-
:ns  kommune.  Hans Bernhard Bend^-n er  
tJ t rådt  af ,  og el- instal la tør  Bent  Gjerman 
estergaard,  Fjordsgade 49,  Horsens,  er  ind-
iådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
ut .  revisor  Helge Bruun,  Søndergade 16,  
iorsens.  Under  21.  februar  1974 er  selska-
ets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
opføre,  erhverve og dr ive faste  e jendomme 
el iggende i  Danmark bortset  f ra  Færøerne 
» Grønland.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
/ver  I  s temme.  Aktierne er  ikke omsæt-
ingspapirer .  Bestemmelserne om ind-
irænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ndret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørel-
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
Iskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
l lsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
Usen i forening med en direktør .  Selskabets  
gnskabsår ;  I .  juni-31.  maj .  
'Regis ter-nummer 32.424;  »Storch houltry 
S« af  Gentof te  kommune.  Under  22.  jul i  
"74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
I ts  h jemsted er  Søl lerød kommune,  Konge-
(jen 39 A,  Holte .  
iRegis ter-nummer 33.474;  »Niels Petersens 
i t f .  A/S« af  Københavns kommune.  Under  
..  september  1974 er  sø-  og handelsret tens  
i f teafdel ing anmodet  om at  opløse selska-
Jt  i  medfør  af  bestemmelsen i akt ieselskabs­
vens §  117,  j f r .  §  118.  
iRegis ter-nummer 34.119;  »S. C. Sørensen 
'S« af  Randers  kommune.  Per  Fri ts  Schiødtz  
l i lner  er  udtrådt  af ,  og fru Lene Dorte  
other  Milner ,  Carol ine Amalie  Vej  77,  
mgby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
bestyrelsen Børge Nielsen er  valgt  t i l  
s tyrelsens formand.  Leif  Høgberg,  Rødpi-
'ænget  23,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  d i rek-
men.  Prokura er  meddel t ;  Niels  Hother  
i rensen i  forening med enten en direktør  
ser  e t  medlem af  bestyrelsen.  Under  18.  
o tember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
"t .  B-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  
vedtægternes  §  15.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i A-akt iernes  omsættel ighed 
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  i  »Stats t idende«,  
»Berl ingske Tidende« og »Amts Avisen,  Ran­
ders«,  samt ved anbefalet  brev t i l  A-akt ionæ­
rerne.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  en direktør ,  e l ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
direktør ,  e l ler  af  to  direktører  i  forening.  
Selskabets  regnskabsår ;  I .  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 34.246;  »ATKA-KEMI 
A/S (Asiatisk The Compagni, Aktieselskab)«. 
På generalforsamling den 4.  marts  1974 er  
det  vedtaget  af  l ikvidere  »Asiat isk The Com­
pagni ,  Aktieselskab« (reg.  nr .  3602)  hvoref ter  
nærværende binavn er  »ATKA-KEMI A/S 
(Asiat isk The Compagni ,  Aktieselskab)  i  
l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 34.530;  »Maskinfabriken 
Sumas A/S« af  Sønder  Bjært  kommune.  
Svend Chris t ian Hansen,  Kaj  Richardt  Jør­
gensen er  udtrådt  af ,  og underdirektør  Karl  
Mikael  Olesen,  Fyrreparken 3,  Vej le ,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  REVI­
SIONSFIRMAET E.  FRANDSEN, Hollæn­
dervej  4 ,  Kolding.  Under  26.  jul i  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 34.787;  »A/S Brødr. Mul­
ler ,  Vol lerup« af  Ulkebøl  kommune.  Direktør  
Hans Chris t ian Eggert ,  Søvang 19,  Ulkebøl ,  
Sønderborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Jørgen Mathiesen meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  Under  23.  november 1973,  14.  og 22.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  10 
s temmer,  hvert  B-akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  8.  Selskabet  teg­
nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør  e l ler  af  to  direktører  i 
forening.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  oktober-
30.  september .  
Regis ter-nummer 35.555;  »Forlaget Arnkro-
ne A/S« af  Tårnby kommune.  Under  16.  apr i l  
1974 er  det  beslut te t  i  medfør  af  akt iesel­
skabslovens §  134 a t  overdrage selskabets  
akt iver  og passiver  t i l  »Ejendomsakt ieselska­
bet  Theras« (regis ter-nummer 1 3 .1  36) .  
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Register-nummer 35.817;  »E. Glahn & Co. 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Ti l  se l ­
skabets  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Per  
Gangsted-Rasmussen,  H.D. ,  Rosenørns Allé  
64,  København.  Under  30.  marts  og 17.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 20.000 kr .  indbetal t  
ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  30.000 kr . ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 2.000 
kr .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  be­
styrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 35.824;  »Carl Engholms 
Ef t f .  A/S« af  Københavns kommune.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Kaj  Rasmussen 
-  Gunnar  Søe,  Vesterbrogade 57,  København.  
Under  15.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 36.342;  »A/S VICTOR 
MARINE LTD.« af  Københavns kommune.  
Jens Ove Bjørklund er  udtrådt  af ,  og skibsre­
der  Niels  Victor ,  Strandvejen 412,  Vedbæk,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel­
sen Ole Victor  er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  Ole Victor  er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Under  9.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to  andre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 36.640;  »Sinding & Com-
pagni, entreprenør- og finansieringsaktiesel-
skah,  Århus« af  Århus.  Erl ing Videbæk er  ud­
t rådt  af  bestyrelsen og direkt ionen.  Medlem 
af  bestyrelsen Odd Sinding er  indtrådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter-nummer 36.770;  »JØRGEN 
BENDER A/S« af  Københavns kommune.  
Ernest  Stephen Hartwig er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 36.898;  »Couri Gallery, 
Østergade,  København,  A/S« af  Københavns 
kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Niels  Harder ,  Rådmandsgade 45,  Køben­
havn.  Under  7.  august  1973 og 27.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktierne er  
omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer 38.763;  »H ARTMAN NA 
NEON A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  288 
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændreUe 
Bestemmelserne om indskrænkninger  i  akt i  iJ  
emes omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægg 
ternes  §  3.  
Regis ter-nummer 38.792;  »EJEN DOMSV 
AKTIESELSKABET NØRREBAKKEN 2  M 
FL.  HORSENS« af  Horsens kommune.  Unn 
der  29.  juni  og 4.  september  1974 er  selska/s  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabs2(  
år ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 39.163;  »Henriksen 
Henriksen Industr i  A/S« af  Herstedernes  
kommune.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemm 
mer af  bestyrelsen valgt ;  Fabriksarbejdeal  
Andreas  Madsen Svane,  Kongensgavevej  45^ 
Ølsted,  (suppleant ;  Lagerarbejder  Hans Gottc  
f red Pedersen,  Dørken,  Thyregod) ,  formamin 
Henry Wil ly  Albin Andersen,  Hovedgadeis  
21,  Ølsted,  (suppleant ;  Fabrikschef  Jørge 3  
Elm, Bukketornevej  32,  Frederiksværk) .  
Regis ter-nummer 39.604;  »COURT GR/ \ \  
FHICS A/S« af  Københavns kommune.  TT 
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Niels  Has 
der ,  Rådmandsgade 45,  København.  Under  i  
august  1973 og 27.  juni  1974 er  selskabes 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  It  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  i  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med e  
direktør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalendesl  
året .  
Regis ter-nummer 39.674;  »BRANDO 
GRANIT A/S« af  Gladsaxe kommune.  Undtb 
3.  september  1974 er  selskabets  vedtægMi 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer i  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem i 
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 41.074;  »Søren S tryn 
Reklamebureau A/S« af  Odense kommumi 
Under  27.  maj  og 20.  august  1974 er  selsbl ,  
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  uu 
videt  med 30.000 kr .  Den tegnede akt iekapi t i (  
udgør  heref ter  230.000 kr .  fuldt  indbetæj  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 41.280;  »ANGLO-Da(. 
CON TIN EN T TRAEFIC A/S« AF ArW-
kommune.  Søren Bunde Stensbjerg er  u  
t rådt  af ,  og spedi tør  Jet te  Ørnfeldt  Kris t is i  
sen,  Ormslevvej  478,  Viby J .  er  indtrådt  i  b  
s tyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen Arne Kris i -
ansen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  i  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændib 
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besa 
reisen i forening el ler  af  e t  medlem af  besa 
reisen i forening med en direktør .  
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Register-nummer 41.471;  »A/S Inter Gross« 
T Frederiksberg kommune.  Medlem af  be­
dyrelsen Wil l iam Gotfredsen er  valgt  t i l  be­
dyrelsens formand,  hvoref ter  den ham med-
s l te  prokura er  bortfaldet  som overf lødig,  
i i l  se lskabets  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i r -
laet  Hyveled Frederiksen,  Skindergade 45-
^7,  København.  Under  15.  december  1972 og 
3.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
s lskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
avn »A/S WILLIAM GOTFREDSEN (A/S 
nter  Gross)«.  Selskabets  hjemsted er  Hørs-
olm kommune.  Spættevej  9 ,  Hørsholm.  Sel-
xabet  tegnes af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 41.981: »CURLEX A/S« 
'  Københavns kommune.  Jørgen Frejo Var-
2r ,  Tom Kris tensen er  udtrådt  af ,  og cand.  
i r .  Jesper  Ove Møller-Andersen,  Gammel-
•f tsgade 10,  København,  er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Ti l  se lskabets  reyisor  er  valgt :  Statsat .  
visor  Tage George Hamil ton Therki ldsen,  
?s tergade 26,  København.  Under  20.  august  
974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
s t  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
• rening.  
Regis ter-nummer 42.398:  »A/S Ulf Thor-
v?" af  Jægerspris  kommune.  Jens Viuff  er  
Btrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.954:  »Janus A. Linds 
mner A/S i  l ikvidat ion« af  Århus kommune,  
å  generalforsamling den 8.  august  1974 er  
Jt  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold 
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt io-
;n og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig 
:vidator  er  valgt :  Højesteretssagfører  Sig-
l . ld  Storm Mortensen,  Rådhuspladsen 3,  
rhus.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Register-nummer 42.963: »Compo-Grafik 
IS« af  Københavns kommune.  Else  Spang 
nomsen er  udtrådt  af ,  og medlem af  direkt i -
uen direktør  Jan Steen Ranners ,  Snerlevej  
• Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revi-
i r  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ib  Agger-Niel-
m.  Slet tebjergvej  10,  Bal lerup.  Under  12.  
; igust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
I ' l skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
l lsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
I Register-nummer 43.165: »A/S af 16. april 
\70« af  Herelv kommune.  Under  13.  sep-
imber  1974 er  Sø-  og handelsret tens-skif te-
Jdel ing anmodet  om at  opløse selskabet  i  
medfør  af  akt ieselskabslovens § 117,  i f r .  §  
*8.  
Register-nummer 43.416:  »Ludvigsen & 
iermann A/S« af  Københavns kommune.  1 
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Medlem af  direkt ionen John Mauri ts  Aker-
lund,  Esperance Allé  6  B,  Charlot tenlund,  
samt direktør  Karl  Erik Ingvar  Dahl ,  Stora  
Gorda 13,  Gøteborg,  Sverige,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.813:  »A/S af 13/6 
1970«  af  Københavns kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Reg.  revisor  Egon Winther  Larsen,  
Solvej  7 ,  Glostrup.  Under  29.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand alene,  e l ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 43.817:  »VARIAN 
ELECTRONICS A/S« af  Herstedernes  
kommune.  Emmanuel  Pierre  Emile  Court i l -
lot  er  udtrådt  af ,  og f inance director  Taft  
Wallace Wrathal l ,  Chalet  Vlythen,  6315 Obe-
rågeri ,  Schweiz,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under  21.  august  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Køben­
havns kommune.  Jyl l ingevej  58,  København.  
Regis ter-nummer 44.760:  »DANSK 
KRUPS A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Svend Kaj  Oppenhejm er  udtrådt  af ,  og Maxi-
mil ian Robert  Goetz  Hoffmann von Waldau,  
565 Sol ingen-Wald,  Heresbachstrasse 29,  
Vest tyskland,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.354:  »Tolino A/S« af  
Sengeløse kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
Kay Vagner  Larsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Under  19.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 45.483:  »DON EW ELL 
A/S« af  Køge kommune.  Marius  Kris t ian Ber­
thelsen,  Knud Kargaard Berthelsen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Bogholder  Erik Rud Nielsen,  
Valmuevej  3,  Køge,  er  t i l t rådt  som bestyrel-
sessuppleant .  Under  10.  apr i l ,  12.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens medlemmer hver  for  s ig  
e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  regn­
skabsår :  1.  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 45.864:  »A/S MASKIN-
EABRIKEN ARO ODENSE« af  Odense 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen og direkt i ­
onen Dit lev Freis leben Jensen fører  navnet  
Dit lev Freis leben.  
Regis ter-nummer 48.173:  »Hans Jensby 
Vognmandsforretning A/S« af  Grenå kommu­
ne.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  I  & 
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J  Nørgaard A/S,  Østergade 2,  Grenå.  Under  
13.  oktober  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  andet  medlem af  be­
styrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  Den Hans 
Kjær Jensby meddel te  prokura er  heref ter  
bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 48.199:  »A/S Rasli i likvi­
dat ion« af  Kalundborg kommune.  På general­
forsamling den 13.  jul i  1974 er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt iesel­
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  insol­
vente  selskaber .  Bestyrelsen er  frat rådt .  Ti l  
midler t idig l ikvidator  er  valgt :  Advokat  Pal le  
Leon Chris t iansen,  Bakkehaven 34,  Kalund­
borg.  Under  5.  august  1974 har  skif teret ten i 
Kalundborg udnævnt  nævnte Pal le  Leon 
Chris t iansen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  
f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 48.981:  »CBQ 56 A/S« af  
Hir tshals  kommune.  Bo Olof  Wåhlin,  Jan 
Pedersen,  Maj-Bri t t  Kris t ina Yngvesson er  
udtrådt  af ,  og direktør  Knut  Harry Nyfel t  
( formand).  Hus 235,  Donso,  Sverige,  skipper  
Frode Sørensen Løth,  Kystvejen 51,  vodbin­
der  Mogens Nielsen Hjermits lev,  Agerledet  
7 ,  begge af  Hir tshals ,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
Knud Buhl ,  Nørrebro 15,  Hjørr ing.  Under  26.  
oktober  1973 og 12.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  »X-
NET DANSKE A/S«.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene.  Selskabets  regn­
skabsår :  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 49.105:  »DANSK MO­
DUL MONTAGE A/S« af  Birkerød kommu­
ne.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Thor­
vald Gustav Rein,  Frederiksgade 7,  Køben­
havn.  Under  4.  maj  og 28.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
er  Holbæk kommune.  Ydervang 6,  Holbæk.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  andre medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.3/7:  »A/S HENNING 
DALL,  SØNDERBORG« af  Sønderborg 
kommune.  Manager  Jens Chris t ian Hansen 
Dall ,  Kyshøj  19,  Høruphav,  Sønderborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.780:  »Jerlev Huse A/S 
i  l ikvidat ion« af  Egtved kommune.  Under  26.  
august  1974 har  Vej le  by-  og herredsrets  skif­
teret  udnævnt  advokat  Hans Færgemann,  
Torvegade 8  og advokat  Bent  Skov,  Kirkega­
de 2,  begge af  Vej le ,  t i l  l ikvidatorer ,  hvoref ter  
nævnte Hans Færgemann er  fratrådt  somm 
midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af is  
l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 50.276:  »Restaurant Jar--\ 
len A/S,  Holbæk« af  Holbæk kommune.  Ti l l f  
revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Benny Chri-r  
stensen. Rosengade 3, Slagelse. Under 29.M 
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret . . ! :  
Selskabets  navn er :  »JARLEN INVEST A/S r2 
HOLBÆK".  Selskabet  tegnes af  to  medlem-n 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med--b 
lem af  bestyrelsen i forening med en direktøni  
Så længe direktør  Boris  Ceci l  Borchersen ei ia  
medlem af  bestyrelsen,  kan han tegne selska-B 
bet  a lene.  
Regis ter-nummer 50.320:  »Bent Hansens 
Tømrer-, Snedker- og Entreprenørvirksomhed 
af  Grenå kommune.  Ti l  revisor  er  valgt :  Re s  
vis ionsf i rmaet  I .  & J .  Nørgaard A/S,  Østerga-B 
de 2,  Grenå.  Under  27.  oktober  1973 er  sel  h  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegness  
af  bestyrelsens formand i forening med es  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di i t  
rektor  a lene.  Den Bent  Hansen meddel toJ  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 50.678:  »Vonge Entrer 
prenør- & Byggeselskab A/S i likvidation« aB 
Egtved kommune.  Under  26.  august  1974 haB 
skif teret ten i Grindsted udnævnt  advokaB 
Hans Færgemann,  Torvegade 8,  og advokaB; 
Bent  Skov,Kirkegade 2,  begge af  Vej le ,  t iJ  
l ikvidatorer ,  hvoref ter  nævnte Hans Færgesi  
mann er  f ra t rådt  som midler t idig l ikvidatoio 
Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 50.907:  »FREDERIKS. 
SUND TOTALBYG A/S« af  Frederikssunn 
kommune.  Juul  Helmer Stenberg Pederses ,  
er  udtrådt  af  og medlem af  bestyrelsen Towc 
Bir the Mørup er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  hvoio 
ef ter  den hende meddel te  prokura er  bortfaB 
det  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 51.583:  »AVIALIGH \ 
A/S« af  Greve kommune.  Per  Dahl  Engo< 
brechtsen,  Jet te  Kjær Engelbrechtsen,  Lo.  
Heegaard Giørtz ,  Aase Inger  Giørtz ,  Beis  
Duus Kinnerup er  udtrådt ,  af  og direktot  
Boye Nielsen, Stentoften 15, Åsted, Roskii>l 
de,  direktør  Lis  Overhol t ,  Ryt tervænget  3t  
Farum, adminis t ra t ionschef  Uffe  ØstergaaiB 
Nielsen,  Birkevej  13,  Værløse,  advokat  O 
Michelsen,  Axel  Torv 8,  København,  er  in»n 
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Boye Nielsen • i  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Niels-Frode Wendot  
bo Jensen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revis»2i  
Ib  Meinert  Jensen,  Stol tenbergsgade 9,  KO«! 
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Und^b 
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. .  apr i l  og 21.  maj  1974 er  selskabets  vedtæg-
sr  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Roski lde 
lommune,  Eriksvej  44-48,  Roski lde.  Aktieka-
i i ta len er  udvidet  med 10.000 kr .  Den tegne-
te  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  
u ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
DO kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
iå  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
røter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  9.  Bestem-
nelserne om indskrænkninger  i akt iernes  
msættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
élsen i forening med en direktør  e l ler  af  den 
imlede bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår ;  
.  juni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 52.252;  »Vognmandsfir-
xiaet Svend Paaske & Søn A/S, Bramdrupdam« 
f  Kolding kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
leg.  revisor  Elmar Albert i  Andersen,  Nørre-
ade 12,  Brørup.  Under  16.  oktober  1973 er  
s lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
jes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
I ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 52.340;  »A/S Byggefirma-
Y Erik  Bagger Hansen i  l ikvidat ion« af  Søn-
jerhald kommune.  På generalforsamling den 
3.  jul i  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel-
xabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens reg-
; r  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber ,  
es tyrelsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  
nidler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  Niels  
i inchel i  Grønbæk,  Rådhusstræde 2,  Ran-
ærs .  Under  15.  august  1974 har  skif teret ten i 
landers  herredsret  udnævnt  Niels  Hinchel i  
Srønbæk t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  fra-
•ådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
egnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
.evis ionskontoret  i  Randers ,  Burschesgade 
2 ,  Randers .  
Regis ter-nummer 52.660;  »International 
\ lankekluh A/S« af  Københavns kommune.  
: ;ns  Chris t ian Poulsen,  Finn Holm-Jørgen-
;n,  Claus Kaare Pedersen er  udtrådt  af ,  og 
i rektør ,  cand.  jur .  Er ik  Kjær Poulsen,  Høje-
ii t f t  Vænge 104,  Værløse,  bagermester  Vagn 
»ol ind Poulsen,  Herlev Torv 21,  chefkok 
ir ik  Folmer Sanderhage,  Ott ingvej  45,  begge 
Herlev,  murermester  Ejgi ld  Bindner  Jen-
; ;n ,  Tornevangsvej  14,  Birkerød,  snedkerme­
ier  Aage Olsen,  Sophus Baudi tz  Vej  10,  
(yngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Erik Fol-
ner  Sanderhage er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
i r ik  Chris t ian Allum er  f ra t rådt  som, og 
;  a tsaut .  revisor  Jens Albert  Langki lde-Lar-
-n ,  Gothersgade 101,  København er  valgt  t i l  
se lskabets  revisor .  Under  3.  oktober  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er ;  »HAANDVÆRKER FORENIN­
GENS SELSKABSLOKALER A/S«.  Selska­
bets  formål  er  a t  dr ive selskabslokaler- ,  
res taurat ions-  og cater ing-virksomhed samt 
udlejning af  lokal i te ter  t i l  kongresser  m.v.  i  
Moltkes  Palæ,  Dr.  Tværgade 2,  København 
K.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 390.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
400.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 250 kr .  g iver  1 
s temme.  Bestemmelserne om indskrænknin­
ger  i  akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  
juni .  
Regis ter-nummer 52.678;  »COLDAIR A/S« 
af  Randers  kommune.  Under  28.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 52.738;  »TX 218 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Bent  Viggo An­
ton Markers ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og Jens Kris t ian Ve­
stergaard Sørensen,  f ru  Karen Sørensen,  
begge af  Præstdam 8,  Gal ten,  Knud Vester­
gaard Sørensen,  f ru  Else  Sørensen,  begge af  
Nr.  Vissing,  Skanderborg,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Nævnte Jens Kris t ian Vestergaard 
Sørensen,  Knud Vestergaard Sørensen er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Lisa  Jensen er  f ra t rådt  
som, og reg.  revisor  Thomas Sigvald Peder­
sen,  Haslehøjvej  5  A,  Århus,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  27.  apr i l  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Gal ten kommune.  Præstdam 8,  Gal­
ten.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
investere  i  byggeriformål .  
Regis ter-nummer 54.597;  »Jerlev Trælast 
A/S i  l ikvidat ion« af  Egtved kommune.  Under  
26.  august  1974 har  Vej le  by-  og herredsrets  
skif teret  udnævnt  advokat  Hans Færgemann,  
Torvegade 8,  og advokat  Bent  Skov,  Kirke­
gade 2,  begge af  Vej le ,  t i l  l ikvidatorer ,  hvor­
ef ter  nævnte Hans Færgemann er  f ra t rådt  
som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidatorerne i forening.  
Regis ter-nummer 55.330;  »H es bjerg Skov 
A/S« af  Odense kommune.  Cand.  oecon.  Uffe  
Wentzer  Jacobsen,  Plantagevej  11,  Svenstrup 
J . ,  cand.  pharm. Birgi t te  Wentzer  Petersen,  
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Karavelvej  27,  Jyl l inge,  Roski lde,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Under  24.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 56.267:  »A/S PSE nr. 94« 
af  Esbjerg kommune.  Søren Frederik Olsen,  
Niels  Jørgen Thygesen,  Emil  Bernhardt  Gert  
Iversen,  Rudolf  Lolk,  er  udtrådt  af ,  og fabri­
kant  Niels  Peter  Nielsen,  f ru  Gurl i  Elmholt  
Nielsen,  begge af  Darumvej  138,  værkfører  
Knud Nielsen,  Arhusvej  10,  a l le  af  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.773;  »SÆBY ER­
HVERVSUDVIKLING AjS" af  Sæby kom­
mune.  David Ingemann Chris tensen,  Chri­
s ten Evald Kris tensen er  udtrådt  af ,  og borg­
mester  Frede Fredborg Nielsen,  Gal t rup,  
Thorshøj ,  instal la tør  Paul  Erik Andreasen,  
Vestergade 4,  Østervrå ,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 58.051:  »B. R. S. Interna­
t ional  A/S« af  Esbjerg kommune.  Søren Bun­
de Stensbjerg er  udtrådt  af ,  og spedi tør  Jet te  
Ørnfeldt  Kris t iansen,  Ormslevvej  478,  Viby J .  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 58.61 3;  »ASÅ J()9 A/S« af 
Københavns kommune.  Søren Bunde Stens-
bjerg er  udtrådt  af ,  og bogholder  Svend-Erik 
Hej lsborg,  Vester  Ringgade 72,  Århus er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Revis ionsinst i tut te t  af  
24/9 1964 A/S,  er  f ra t rådt  som, og Revis ions­
f i rmaet  Langki lde Larsen,  s ta tsaut .  revisorer .  
Banegårdspladsen 18,  Århus,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  1.  februar  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er :  »TRANS SPA IN A/S«.  
Regis ter-nummer 59.186:  »ASX nr. 116 
A/S« af  Herning kommune.  Ole Kjær 
Schmidt ,  Kaia  Olga Fredsbo Schmidt ,  Erik 
Kjær Schmidt  er  udtrådt  af  og direktør  Svend 
Gunnar  Knudsen,  f ru  Kris ta  Edel  Meldgaard 
Knudsen,  begge af  Nørrevang 27,  Sunds,  
landsretssagfører  Erik Andreas  Vilhelm Møl­
ler  Eegholm,  Rugvænget  5 ,  Herning,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Under  1.  ju l i  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
. .HELGE MELDGAARD NIELSENS EFTF.  
A/S«.  
Regis ter-nummer 59.359:  »A/S SVEN 
MADSEN. BYGNINGSARTIKLER« af  Glo­
s t rup kommune.  Ei l i f  Mousten er  f ra t rådt  
som, og reg.  revisor  Ernst  Gunne Rasmussen,  
Rønvej  22,  Glostrup,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  Under  14.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 59.826:  »KONGSKILDE 
MASKIN FABRIK A/S« af  Sorø kommune.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg aHi  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen. .n  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty-^ 
reisen valgt :  Assis tent  Ejner  Bruno Jensen, ,n  
Stat ionsvej  2 ,  Hyll inge,  Næstved,  (suppleant : : !  
Værkfører  Helmer Egegaard Petersen,  Rød—t 
t jørnevej  I I ,  Frederiksberg,  Sorø) ,  specialar—i 
bejder  Vagn Engelbrecht  Larsen,  Slagelses« 
Landevej  15,  Gyldenholm Mark,  Slagelse , ,3  
(suppleant :  Specialarbejder  Svend Aage Pe—s 
tersen.  Pr insessevænget  28,  Ringsted) .  Unden;  
4.  september  1974 er  selskabets  vedtægten*,  
ændret .  
Under 16. september 1974 er følgende æn—v 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1145:  »Aktieselskabets 
Dampskibsselskabet  paa Bornholm af  1866« afh 
Rønne.  Torben Wolden-Ræthinge er  udtrådtJ t  
af ,  og advokat  Jan Peter  Seeberg Erlund,  Sta- i ;  
get  26,  Snekkersten,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.n 
Under  29.  marts  1974 er  det  beslut te t  i  med-b 
før  af  akt ieselskabslovens § I 34 a t  overdrages 
selskabets  akt iver  og gæld t i l  »Aktieselskabers  
Dampskibsselskabet  Torm« (regis ter-num-n 
mer 2206) .  
Regis ter-nummer 3983:  »Bilia Motor A/St 
af  Brøndbyernes kommune.  I  henhold t i l  aM 
tieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  des  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerres"  
præsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagermn 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  PlaBl  
deværkfører  Børge Kronbak,  Højbjergvæ,  
230,  Herlev,  (suppleant :  dr i f ts leder  Bjarmn 
Nielsen,  Stenrøjel  3 ,  Greve Strand) ,  automeat  
kaniker  Flemming Kim Petersen,  Wilkensvo,  
7,  København,  (suppleant :  automekanikes  
Per  Skov,  Claus Petersens Allé  31,  Hvidovre^s 
Ole Gert  Jacobsen,  Bredhol tvej  8 ,  Hvidovren 
er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  6.  juni  I97V 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapiq 
ta len er  udvidet  med 1.404.000 kr .  Den tegner  
de akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.500.000 ki>l  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  J 
akt ier  på 2.000 kr .  og mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 21.324:  »A/S »Frederiks.) 
havns Avis«« af  Frederikshavn.  Anna Kris t inn 
Vogel ius ,  Per  Engsig,  Gunnar  Hostrup Pedens 
sen er  udtrådt  af ,  og direktør  Eyvind Emm 
Nielsen,  Rimmens Allé  17,  redaktør  Bens 
Frede Ei ler tsen,  Skansegade 4,  begge af  Froi  
der ikshavn,  redaktør  Rasmus Måns Nilssonc 
Furesøbakken 8,  Virum, er  indtrådt  i  bestyj  
re i sen .  F rank  Valdemar  Val ther  Jensen  G 
udtrådt  af ,  og nævnte Rasmus Måns Nilssoo,  
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indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
ja tsaut .  revisor  Hans Anton Schmidt  Ander-
in,  Thomas Bergs Gade 12,  Frederikshavn,  
nder  4.  august  1972 og 20.  november 1973 
selskabets  vedtægter  ændret .  De hidt idige 
; t ier  benævnes ordinære akt ier .  Akt iekapi-
Oen er  udvidet  med 200.000 kr .  præference­
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
T 558.000 kr . ,  hvoraf  358.000 kr .  er  ordinære 
t ier  på  200.000 kr .  er  præferenceakt ier ,  
xt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
nt ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  
i rdel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Præfe-
mceakt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  
»dtægternes  §  3.  Ef ter  3  måneders  note-
ngst id  giver  hvert  ordinært  akt iebeløb på 
000 kr .  1 s temme,  dog at  ingen akt ionær 
in afgive mere end 20 s temmer,  j f r .  vedtæg-
-nes  § 7.  Præferenceakt ierne giver  ikke 
;mmeret .  Præferenceakt ierne er  indløsel i -
ef ter  reglerne i vedtægternes  § 3.  Selska-
It  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
rening el ler  af  en direktør  a lene.  
[Regis ter-nummer 22.461;  »A/S Badi l in« af  
obenhavn.  Chris t ian Adolph Erasmi er  ud-
idt  af ,  og direktør ,  dr .  Robert  Gustav Zin-
- ,  Marbacher  Strasse 7,  D-6700 Ludwigsha-
n,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  30.  maj  
74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
Jt  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i 
-ening el ler  af  en direktør  a lene.  
IRegister-nummer 22.821; »Kolbes Tapetja-
' ik  A/S<< af  Glostrup kommune.  Svend Bru-
1 Wit tenburg Kolbe,  Hans Jørgen Nielsen,  
nud Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør  Wil l i -
n James Green,  Ingersley,  Links Gate ,  St .  
an 's-on-Sea,  direktør  Dennis  Wil l iam John 
issel l ,  Leyland House,  Bryning Lane,  War-
n.  Preston,  begge af  Lancashire ,  di rektør  
nn Ronald Taylor ,  Li t t le  Garth,  Peppard 
ine,  Henley-on-Thames,  Oxon,  a l le  af  Eng-
iid,  e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  bestyrelses-
opleanter  er  valgt ;  Direktør  Kenneth Wil l i -
i impey,  Gay Hil l ,  60 St .  Andrew's  Road,  
»stock.  Bol ton,  Lancashire ,  (suppleant  for  
l l l iam James Green) ,  direktør  John Edward 
I ld ,  54 Anlaby Road,  Teddington,  Middle-
(suppleant  for  John Ronald Taylor) ,  
gge af  England.  Den Hans Jørgen Nielsen,  
t  Lorens Brønner ,  Torben Lorens Brøn-
",  Poul-Erik Jørgensen meddel te  prokura 
J t i lbagekaldt .  Under  28.  juni  1974 er  selska­
bs vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
Fåborg kommune.  Postboks 62,  Fåborg.  
?skabets  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
ndel .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Bestem­
melserne om indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  
§  5.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
styrelsen i forening el ler  af  direkt ionen.  Sel­
skabets  regnskabsår ;  1.  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 23.345;  »Brdr. Christen­
sen,  Maskin-  og Beholderfabrik  A/S« af  Viborg.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Maskintekniker  Povl  Marck-
mann Pedersen,  Fyrrevænget  24,  Skive,  (sup­
pleant ;  kleinsmed Magnus Chris t ian Jensen,  
Nørremøllevej  12) ,  maskinlærl ing Thorki ld  
Gravgaard Sørensen,  Vedsøvej  4 ,  (suppleant ;  
bogholder ,  f ru  Tove Kjær Jacobsen,  Per ikon­
vej  4) ,  a l le  af  Viborg.  Under  25.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 24.231;  »Alpha-Diesel 
A/S« af  Frederikshåvn.  1 henhold t i l  akt iesel­
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf­
fet  beslutning om valg;  af  arbejdstagerrepræ-
sentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Maskinar­
bejder  John Andersen,  Stenbakkevej  4,  (sup­
pleant ;  maskinarbejder  Thorvald Chris ten­
sen,  Knudsensvej  9  B),  ingeniør  Johannes 
Lyngholm Olsen,  Peter  Wessels  Vej  3,  (sup­
pleant ;  serviceskoleleder  Uwe Thiesen,  
Provst  Dreslers  Vej  46) ,  a l le  af  Frederiks­
havn.  Under  14.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 24.265;  »Danitan Com-
mercial  Company A/S i  l ikvidat ion« af  Køben­
havn.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  2.  
maj ,  2 .  juni  og 3.  jul i  1973 er  l ikvidat ionen 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 24.541;  »A/S Midtsjæl­
lands Halmvarefabrik« af  Stenmagle kommu­
ne.  Under  4.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er ;  »NYRUP PLAST­
RØR A/S«.  
Regis ter-nummer 27.397;  »NOBAS Olie-
Jyr  A/S i  l ikvidat ion« af  København.  Medlem 
af  bestyrelsen El len Margrethe Cavl ing er  
afgøet  ved døden.  På generalforsamling den 
1.  juni  1973 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel­
skabet .  Bestyrelsen og direkt ionen er  fra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Direktør  Bengt  
Cavl ing,  Jægersborg Allé  21 1,  Gentof te .  Lik­
vidat ionen er  s lut te t  i henhold t i l  §  67 i akt ie­
selskabsloven af  1930,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 28.750;  »Ejendomsaktie­
selskabet  »Carol inegaarden«« af  Randers  
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kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Olaf  Mil les  Matiassen,  Torvegade 21,  
Randers .  Under  15.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Medlem af  bestyrelsen 
Ruth Gunni  Maria  Arnholm er  valgt  t i l  be­
s tyrelsens formand.  Selskabet  tegnes af  be­
s tyrelsens formand alene el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 28.879;  »C. H. Mønster & 
Søn A/S« af  København.  Ti l  se lskabets  revi­
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Hans Hemmer-
sam, Ludvig Jensens Vej  9 ,  Birkerød.  Under  
20.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 29.401;  »Danitan Bygge 
Industri A/S (Danitan Commercial Company 
A/Sl  i  l ikvidat ion«.  Da -Dani tan Commercial  
Company A/S i l ikvidat ion« (regis ter-num­
mer 24.265)  er  hævet  ef ter  endt  l ikvidat ion,  
s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 29.411;  »Aktieselskabet af 
9.  Jul i  1959« af  Fåborg kommune.  Under  24.  
maj  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Den tegnede akt iekapi ta l  er  udvidet  med 
100.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Regis ter-nummer 29.465;  »A/S Saxonia« af  
København.  Giovanni  Alberto Balbo Berto-
ne di  Sambuy er  udtrådt  af ,  og dr .  Giuseppe 
Spigarolo,  Corso Marconi  10,  Turin,  I ta l ien,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel­
sen Niels  Jul ius  Kørner  er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Under  12.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand i forening med den 
adm. direktør  og Mario Paolo Vaschet t i  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Selskabet  har  
opret te t  en f i l ia l  i  Brørup under  navn:  »BRØ­
RUP TRAKTORLAGER, FILIAL AF A/S 
Saxonia«.  Fi l ia lbestyrer ;  Flemming Klindt  
Larsen.  Fi l ia len tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbe­
s tyreren alene.  
Regis ter-nummer 29.590;  »Aktieselskabet 
Si te la« af  Svanninge kommune.  Per  Lorens 
Brønner ,  Kjeld Walther  Lundsgaard,  Hother  
Lorens Brønner  er  udtrådt  af ,  og direktør  
Dennis  Wil l iam John Russel l ,  Leyland Hou­
se,  Bryning Lane,  Warton,  Preston,  Lancas-
hire ,  d i rektør  Wil l iam James Green,  Ingers-
ley.  Links Gate ,  St .  AnnVon-Sea,  Lancashi-
re ,  (suppleant ;  Direktør  Kenneth Wil l iam 
Impey,  Gay Hil l ,  60 St .  Andrew's  Road,  
Lostock,  Bol ton,  Lancashire) ,  d i rektør  Johnnr  
Ronald Taylor ,  Li t t le  Garth,  Peppard Lane.3 
Henley-on Thames,  Oxon,  (suppleant ;  Di- i (  
rektør  John Edward Ould,  54,  Anlabyd 
Road,  Teddington,  Middlesex) ,  a l le  alf j  
England,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Pro-o 
kura er  meddel t ;  Torben Brønner ,  Jemin 
Imer ,  Poul  Erik Jørgensen,  Hans Chrih 
st ian Petersen to  i forening.  Under  28.  junn 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel ls  
skabets  hjemsted er  Fåborg kommunest  
Svanninge,  Fåborg.  Selskabets  formål  e3 
fremst i l l ing af  og handel  med tæpper ,  tekst i l l i j  
er ,  kunst tekst i ler  og l ignende og enhver  i for to  
bindelse  hermed s tående virksomhed.  Aktioi  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og lO.OOCK 
kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb pq 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne er  ikk>l .  
omsætningspapirer .  Bestemmelserne om inor  
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed o  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tega 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenimi 
el ler  af  direkt ionen.  Selskabets  regnskabsåå,  
1.  apr i l -31.  marts .  
Regis ter-nummer 29.635;  »Vejle TextHfd\ 
brik  A/S« af  Vej le  kommune.  Kurt  Giinther  
Zenker  er  udtrådt  af ,  og købmand Henrin 
Muller ,  Skomagergade 16,  Roski lde,  er  inor  
t rådt  i  bestyrelsen.  I  henhold t i l  bestemmelsl ;  
i  vedtægterne har  arbejdstagerne t i l  medlem: 
mer af  bestyrelsen valgt ;  Drif ts leder  Erm 
Herbert  Andersson,  Fr i landsvej  35,  Vej l l i  
(suppleant ;  ingeniør  Ivan Rechnagel  Lauri th  
sen,  Ribe Landevej  364,  Nr.  Vils t rup,  Vej le l  
t i l l idsmand Bent  Pedersen,  Vesterbrogade S  
(suppleant ;  t i l l idsmand Børge Jensen Sann 
holdt .  Øster led 22) ,  begge af  Vej le .  Under  Z 
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændmj 
Selskabets  regnskabsår ;  1.  december-Z-
november.  
Regis ter-nummer 29.898;  »Aktieselskabet 
1/12 1959« af  Lyngby-Tårbæk kommune,  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Lum 
gaard Andersen,  Store  Kongensgade 
København.  Under  27.  juni  1974 er  selskabec 
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted 
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfønc 
Jørgen Hoffmeyer ,  Nørregade 13,  K.  Sels lc^ 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsens 
forening el ler  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 30.215;  »A/S M. 
PEDERSENS KAROSSERIFABRIK« 
Kolding.  Under  19.  december  1973 er  selsal  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn r  
»N.K.  P.  FABRIKKERNE A/S«.  SelskaWi 
regnskabsår  er ;  1.  september-31.  august .  
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Register-nummer 30.433:  »AjS Johan Chri-
=ensen & Søn« af  Gladsaxe kommune.  Holger  
lyt te  Chris tensen er  udtrådt  af  direkt ionen,  
nder  9.  juni  og 28.  august  1974 er  selskabets  
i :dtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
jed 10.000.000 indbetal t  ved konverter ing af  
æld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
ir  20.000.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
mt,  dels  på  anden måde.  
Regis ter-nummer 30.842:  »DAN AKTIV 
KTIESELSKAB« af  Frederiksberg kommu-
Under  19.  august  1974 er  selskabets  ved-
;gter  ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
.ndel ,  håndværk og fabrikat ion,  a t  besidde 
j /e l ler  udøve adminis t ra t ion af  e jendomme; 
idvidere  ef ter  bestyrelsens nærmere be-
3mmelse dr ive f inansier ingsvirksomhed,  
runder  del tage i andre akt ieselskaber  e l ler  
-ksomheder  samt dr ive anden hermed be-
jegtet  v i rksomhed med fuldt  e l ler  begræn-
1  ansvar .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
.  1 .000 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt ie-
ab på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne er  
*e omsætningspapirer .  Bestemmelserne 
n indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-
•d er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Selska-
i ts  regnskabsår :  1.  maj-30.  apr i l .  
IRegis ter-nummer 30.887:  »Skand. Strå A/S 
vdevarer« af  Brøndbyernes kommune,  
jedlem af  bestyrelsen og direkt ionen Abra-
im Saietz  er  afgøet  ved døden.  John Conny 
i ie tz  er  udtrådt  af ,  og fru Hanne Elisabeth 
i ie tz .  Hestefolden 5,  Holte ,  er  indtrådt  i  
i s tyelsen.  Jacob Saietz  er  udtrådt  af ,  og 
edlem af  bestyrelsen Arne Saietz  er  ind-
idt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  den ham med-
l l te  prokura er  bortfaldet  som overf lødig,  
li r evisor  er  valg:  Revis ionsf i rmaet  Hyveled 
jeder iksen,  Skindergade 45-47,  København,  
nder  8.  maj ,  10.  jul i  og 4.  september  1974 er  
:skabets  vedtægter  ændret .  Aktierne er  
xe omsætningspapirer .  Bestemmelserne 
n indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig-
)d er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes af  en di-
xtør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
I lskabets  regnskabsår  er  Walpnri^r- j r^t  
-•Register-nummer 31.777: »Brdr. Ostermann 
[•tersen Boligmontering I Ostermann Peter-
n Bros. House Furnishing C o. Ltd.} A/S« 
Københavns kommune.  Under  10.  jul i  
\74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
Its  regnskabsår  er  kalenderåret .  
IRegis ter-nummer 31.799:  »Povl Christian-
ns  Tommerhandel  A/S« af  Hil lerød kommu-
. .  Under  14.  juni  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er :  »P.C.T.  
HOLDING A/S«.  
Regis ter-nummer 33.970:  »L. Frandsen 
A/S« af  Fåborg.  I  henhold t i l  akt ieselskabslo­
vens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan-
ter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  med­
lemmer af  bestyrelsen valgt :  Betonchauffør  
Bent  Andersen,  Eskemosegyden,  Astrup,  
(suppleant :  Tage Finn Rasmussen,  Ral le-
bækgyden 2,  Fåborg) ,  repræsentant  Erik 
Fredski ld ,  Dauretof ten 2,  Fåborg,  (supple­
ant :  Ole Lefol i  Maibom, Ryttervej  15,  Mil l in-
ge) .  
Regis ter-nummer 34.266:  »Scan-Dynamics 
A/S« af  København.  Advokat  Niels  Rye,  Møl­
levej  10,  Hørsholm,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under  31.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive fabrika-
t ionsvirksomhed og handel  med graf iske ar­
t ikler  og maskiner ,  samt enhver  ef ter  besty­
relsens skøn i forbindelse  hermed s tående 
virksomhed,  herunder  skibsfar t .  
Regis ter-nummer 35.427:  »Thor Jørgensens 
Ejendoms A/S,  Frederikshavn« af  Frederiks­
havn kommune.  Medlem af  bestyrelsen Li l ly  
Valborg Jørgensen er  afgået  ved døden.  Af­
del ingsleder ,  fors tkandidat  Helge Valdemar 
Bryndum, Viggo Rothes Vej  10,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Statsaut .  revisor  Eski ld  Nørgaard,  Sko-
levangsvej  29,  El l ing,  Frederikshavn.  Under  
26.  januar  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  
Regis ter-nummer 36.188:  »Rederiet »Clover 
Bres« A/S i  l ikvidat ion« af  Fåborg kommune.  
På generalforsamling den 1.  jul i  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen 
og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  Landsretssagfører  Wilhelm Johannes 
Kahlke,  Frederiksholms Kanal  6 ,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 37.760:  »Asjalt Flolding, 
Invest  og Industr i  A/S,  AHIAS« af  Københavns 
kommune.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi­
sor  Jørgen Bruun Nielsen,  Vesterbrogade 40,  
København.  Under  26.  juni  og 2.  september  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
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Register-nummer 38.781;  »L. Fontoppi-
dan's  Møbelsnedkeri  A/S« af  Kobenhavns 
kommune.  Alice Pontoppidan,  Eski ld  Pon­
toppidan,  Knud Pontoppidan er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører  Sigurd August  Heinr ich 
Kahlke,  Gråbrodretorv 16,  revisor  Aage Sa­
lomon Pi le t ræ Petersen,  Fuglebo 7,  begge af  
Kobenhavn,  direktør  Corty Carl  Lydeking,  
Hestegangen 12,  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Eski ld  Pontoppidan er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og nævnte Corty Carl  Lydeking er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Alice Pontoppidan 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  se lska­
bets  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Svend 
Blankholm,  Åbenrå 10,  København.  Under  6.  
december  1973 og 5.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navn;  »SAX! A/S (L.  Pon­
toppidans Mobelsnedkeri  A/S)«.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 38.807;  »Alouette kjolefa-
hrik  A/S i  l ikvidat ion« af  Århus kommune.  På 
generalforsamling den 18.  august  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
valgt ;  Advokat  Poul  Halfdan Lauri tsen,  Klo­
s ter torv 6,  Århus.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
tor  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Centralanstal­
ten for  Revis ion,  Gøteborg Allé  5  C,  Århus.  
Regis ter-nummer 40.079;  »Diesel-Gården, 
Erri tsø A/S« af  Fredericia  kommune.  Under  
5.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  regnskabsår ;  Ljuni-31.  maj .  
Regis ter-nummer 42.191;  »A/S Refle.x-Fi-
nans« af  Skive kommune.  Medlem af  besty­
relsen Sven Fogh er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  l /S  REV1SAM, Skive.  
Under  3.  maj  1972 og 26.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  
»A/S AKRYMA«. Selskabet  dr iver  t i l l ige 
virksomhed under  navnet ;  »A/S REFLEX-
FINANS (A/S AKRYMA)«.  Selskabets  for­
mål  er  a t  udøve fabrikat ion og handel  samt a t  
foretage f inansier ing og kapi ta lanlæg,  herun­
der  eventuel  indtræde som ansvarl ig  del tager  
i kommanditselskaber  med t i lsvarende for­
mål .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem 
af  bestyrelsen i forening,  med en direktør .  
Regis ter-nummer 40.192;  »A/S Padborg 
Møbelhus« af  Bov kommune.  Sonja  Frankl in  
Hansen,  Holger  Verner  Levinsen,  Anna Za-
cho Levinsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Svend 
Aage Jensen,  f ru  Bodil  Jensen,  begge af  Frøs  2(  
levvej  41,  Padborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsenn 
Medlem af  bestyrelsen Erl ing Tols t rup Ras-2i  
mussen,  samt nævnte Svend Aage Jensen ens  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Den Erl ing Tols t rup^t  
Rasmussen meddel te  prokura er  bortfaldets  
som overf lødig.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revi | \  
sor  Lorentz  Nissen,  Hjarupvej  4 ,  Abenråir  
Under  15.  juni  1973 er  selskabets  vedtægters  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsen: ;n  
medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør t )  
a lene.  
Regis ter-nummer 40.880;  »J. C. Bentzen 
Karosseri fabrik  A/S« af  Herstedernes  komrr  
mune.  Orla  Chris t ian Bentzen er  udtrådt  ae  
direkt ionen.  
Regis ter-nummer 41.070;  »Ejendomsaktie^ 
selskabet  aj  22/11 1968 under konkurs« af  Sej l l [  
t lod kommune.  Under  18.  jul i  1974 er  selskajs .  
bets  bo s lut te t  ef ter  behandl ing af  skif terets  
ten i  Terndrup,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  . ;  
Regis ter-nummer 42.224;  »A/S Sporrong%\ 
af  Københavns kommune.  Ove Marschær 
Andersen er  udtrådt  af ,  og direktør  Sebast iars  
Chris t ian Per  Adolf  Tamm, Hildesborg 1331lf  
26 190 Landskrona,  Sverige,  advokat  JaB 
Peter Seeberg Erlund, Amaliegade 37, KØD. 
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.421;  »Fossnit A/S« as  
Asminderød-Grønholt kommune. Erik ØiC 
gaard,  Erl ing Chris t ian Foss  er  udtrådt  af ,  oo 
Terence Daniel  Lionel  Palyle ,  »Troopers  Coto 
tage«.  Drivers  End,  London Road,  Nr.  Codb 
cote ,  Hertfordshire ,  England,  er  indtrådt  t  
bestyrelsen.  Den Jens Lyngbo Jensen meo;  
del te  prokura er  bortfaldet  som overf lødi j i l  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Ax«x 
Krogh Jensen,  Finsensvej  15,  Københavnv 
Under  I .  februar  og 4.  jul i  1974 er  selskabe '3  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted e  
Humlebæk kommune,  Præstemosevej  -
Fredensborg.  Selskabet  tegnes af  en direktQt  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  Selsk;>l  
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.439;  »Chr. Berghofa 
A/S« af  København.  Direktør  Hans-Børgi  
Krogh,  Ole Olsens Allé  22,  Hel lerup,  er  imn 
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelse? 
Poul  Johan Svanholm er  valgt  t i l  bestyrelseis  
formand.  Under  30.  januar  og 2.  marts  19 9  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabd 
tegnes af  bestyrelsens formand i forenimi 
med et andet medlem af bestyrelsen eller t 
t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening el l l l  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med »t  
direktør  e l ler  af  to  direktører  i  forening.  
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iRegis ter-nummer 43.810:  »Minalka Export 
ading Akt ieselskab« af  Frederiksberg 
immune.  Preben Harhoff  er  udtrådt  af  be-
' re lsen.  
IRegis ter-nummer 43.881:  »Bornholms Ha-
?enier  A/S« af  Hasle  kommune.  Medlem af  
is tyrelsen Kaj  Østergaard Rasmussen er  
gået  ved døden.  Prokuris t  Kirs ten Gam-
slgaard Østergaard,  Bygaden 77,  Stensbal-
Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  
jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
i t iekapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  
dbetal t  dels  kontant ,  dels  ved konverter ing 
:gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
er  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant .  
I ls  på  anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
•00 og 10.000 kr .  
iRegis ter-nummer 45.503:  »In-Design A/S« 
Københavns kommune.  Jens Sophus Fre-
Jordan er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 45.877: »Ole A. Jensen 
S« af  Gentof te  kommune.  Harry Aust in  er  
a t rådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Jørgen 
avn,  Finsensvej  15,  København,  er  valgt  t i l  
Iskabets  revisor .  Under  20.  juni  1974 er  sel-
abets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem-
id er  Gladsaxe kommune,  Søborg Hoved­
ide 98,  Søborg.  
Regis ter-nummer 47.716:  »Oluf Løvstads 
andels-Akt ieselskab« af  Si lkeborg kommu-
.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revisor  Peder  
lur idsen.  Tværgade 21,  Si lkeborg.  Under  
. .  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
i lskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
Isen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 48.358: »Stenholt Sav-
\rk  A/S« af  Hil lerød kommune.  El l inor  
s ra  Raaschou,  Steen Jørgen Raashou,  Erik 
ang Larsen er  udtrådt  af ,  og tømmerhand-
Povl  Verner  Chris t iansen,  Carlsbjergvej  
advokatfuldmægtig Bir te  Wildfang,  
rang 43,  begge af  Hil lerod,  f ru  Lisbet  Peter-
n.  Frederikkevej  26,  Humlebæk,  er  ind-
idt  i  bestyrelsen.  Steen Jørgen Raaschou er  
i ige udtrådt  af ,  og nævnte Povl  Verner  
Kris t iansen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
; skabets  navn er :  »POVL CHRISTIAN-
INS TØMMERHANDEL A/S«.  Selskabet  
i ;nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore-
ig e l ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 48.654: »Vognmands-
edi toren af  28.  oktober 1971 A/S« af  Lyng-
"Tårbæk kommune.  Medlem af  bestyrel-
l og  direkt ionen Victor  Kjær Pedersen er  
;ået  ved døden.  Advokat  Casper  Moltke,  
Strandvejen 325,  Charlot tenlund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Kurt  Egon Chris tensen er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Poul  Henning Jensen er  f ra t rådt  som, og 
s ta tsaut .  revisor  Gunnar  Rasmussen,  Sankt  
Knuds Vej  37,  København,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 48.633:  »Assak Software 
A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Peter  
Strøbech er  udtrådt  af ,  og advokatfuldmæg­
t ig  Henrik Nørkær Hansen,  Webersgade 17,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  re­
visor  er  valgt :  Reg.  revisor  Egon Winther  
Larsen,  Fabriksparken 33,  Glostrup.  Under  
19.  september  1972 og 23.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 25.000 kr .  B-akt ier  indbetal t  i  
værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  35.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-ak­
t ier  og 26.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
2 .250 og 12.500 kr .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.085:  »Brdr. Jensen — 
Skibs-  og Bådebyggeri  A/S« af  Grenå kommu­
ne.  Ti l  revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  1.  & 
J .  Nørgaard A/S,  Østergade 2,  Grenå.  Under  
24.  oktober  1973 og 2.  september  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør  a lene.  Den Leif  Jensen meddel te  pro­
kura er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 49.346:  »DKNF 10 A/S i 
l ikvidat ion« af  Københavns -kommune.  På 
generalforsamling den 30.  jul i  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen 
og prokuris terne er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  landsretssagfører  Johan Chris t ian 
Kromann,  Helmsvej  4 ,  Bagsværd.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 49.525:  »Handelsselska­
bet  af  26.4.1972 A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Knud Asgar  Asbjørn Smit t  er  udtrådt  af ,  
og fru Margi t  Nielsen,  Højki ldegård,  Ledre­
borg Allé ,  Roski lde,  landsretssagfører  Anne-
Lise Ankerst jerne,  Bredgade 6,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hans-Otto Hein,  
Carl  Bernhards Vej  13 B,  le j l .  79,  København,  
er  indtrådt  i d irektionen.  H. Vesth-Hansen er 
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f ra t rådt  som og Revis ionsf i rmaet  E.  Lund­
gaard Andersen,  Store  Kongensgade 72,  
København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  4.  marts  og 26.  apr i l  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
juni  -  31.  maj .  
Regis ter-nummer 49.532;  »Poul Diness 
Holding A/S« af  Holbæk kommune.  Medlem 
af  bestyrelsen Poul  Ivan Diness  er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 49.928;  »HANSTHOLM 
BOLIGSELSKAB AF 7/11 1971 A/S« af  
Hanstholm kommune.  Bestyrelsens formand 
Peer  Toft  Sand er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Ib Holm Sørensen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 50.035;  »GBGH A/S« af  
Københavns kommune.  Niels  Chris t ian Ti l -
l isch er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 50.594;  »A/S STRONG-
FACK« af  Kalundborg kommune.  Ralph 
Mollat t ,  Herman Bryn er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Reidar  Holst ,  Brantenborgveien 1,  
Oslo,  Cris ten David Grønvold-Hansen,  Hvit-
s tensveien,  1540 Vestby,  begge af  Norge,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Seier-Petersen,  Åboulevar­
den 70,  Århus.  Under  20.  juni  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 50.630;  »Tage S. Nielsen 
A/S« af  Københavns kommune.  Knud Asger  
Asbjørn Smit t  er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Anne-Lise Ankerst jerne,  Bredgade 6,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hans-
Otto Hein,  Carl  Bernhards Vej  13 B,  le j l .  79,  
København,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Her­
mod Vesth-Hansen er  f ra t rådt  som, og Revi­
s ionsf i rmaet  E.  Lundgaard Andersen,  Store  
Kongensgade 72,  København er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  4.  marts  og 26.  apr i l  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  oktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 51.071;  »NIKKO-HIL-
LIER INTERNATIONAL TRADING A/S« 
af  Københavns kommune.  Direktør  Kiyoshi  
Kataoka,  301,  Myoren-j i  Hights ,  4-944-1 
Matsumi-cho,  Kanagawa-ku,  direktør  Tsuto-
mu Kise,  3-34-10 Mutsukawa,  Minami-ku,  
begge af  Yokohama City,  Kanagawa Prefec-
ture ,  direktør  Tatsuhiko Kawabuchi ,  3-7-5 
Shimotakaido,  Suginami-ku,  Toyko,  a l le  af  
Japan er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  lul  
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  .J  
Regis ter-nummer 51.591;  »MOSTRUPV 
BYGGEBØGER A/S« af  Københavns korne 
mune.  Under  8.  maj  1974 er  det  beslut te t la  
medfør  af  akt ieselskabslovens § 1 34 a t  ove3\  
drage selskabets  akt iver  og passiver  t i l  »M^N 
s t rups Forlag A/S« (regis ter-nummer 39.648)(8 
Regis ter-nummer 53.594;  »MurermestbV, 
Svend Age Andersen, Bredbjerg A/S i likvidatw 
on« af  Odense kommune.  Efter  indgivet  kone 
kursbegæring har  Odense by-  og herredsres -
skif teret  den 6.  august  1974 udpeget  landsret  
sagfører  Poul  Dyhre Hansen,  Albanigade 44^ 
Odense,  t i l  midler t idig l ikvidator .  Under  l ' l  
august  1974 er  det  på et  l ikvidat ionsmøo« 
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  ef ter  reglemn 
om l ikvidat ion af  insolvente  akt ieselskabe3(  
Under  samme dato har  Odense By- og Hes 
redsrets  skif teret  udnævnt  nævnte Poto 
Dyhre Hansen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han r  
f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Bestyrei  
sen,  direkt ionen og prokuris ten er  frat råøå 
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 53.719;  »TX 329 A/S« » 
Københavns kommune.  Ole Stolberg Jenseg 
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup (  
udtrådt  af ,  og fru Kætty Jørgensen,  el- insU< 
la tør  Jørn Tage Jørgensen,  begge af  Skolega 
de 4,  Guderup,  Nordborg,  f ru  Anna GretJs  
Smallpeice,  Bytof ten 4,  Asserbal le ,  Augi  
s tenborg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnv 
Jørn Tage Jørgensen er  indtrådt  i  d i rektJ :  
nen.  Hel le  Markers  er  f ra t rådt  som og Sø* 
der jyl lands Revis ionskontor  i Sønderboo 
Aktieselskab,  Jernbanegade 46,  Sønderboo^ 
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  24.  og * 
maj  1973 og l . juni  1974 er  selskabets  vedtæ] 
ter  ændret .  Selskabets  navn er ;  »GUDERU 
EL A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Nordboc 
kommune.  Skolegade 4,  Guderup,  Nordboen 
Selskabets  formål  er  handel  og fabrikat i t i j  
samt el- instal la t ionsvirksomhed.  AktiekaB; 
ta len er  udvidet  med 5.000 kr .  Den tegner  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  15.000 kr .  fuu 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  aktf>J 
på  500,  1 .000 og 2.000 kr .  
Regis ter-nummer 55.81^:  »Bygge- & in\ 
s ter ingsakt ieselskahet  af  5 .12.1972« af  Rs)  
ders  kommune.  Under  20.  december  1973 f  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta le  
er  udvidet  med 390.000 kr .  indbetal t  db 
kontant ,  dels  ved konverter ing af  gæld.  •  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  400.00.  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på i  
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sn måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
a  500,  10.000 og 100.000 kr .  
Regis ter-nummer 56.481:  »INGENIØR-
\IRMA GORM NIROS A/S« af  Lyngby-Tår-
æk kommune.  Den Jørgen Stege meddel te  
rokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 56.609;  »SORENCO 
ANK A/S« af  Frederiksberg kommune.  John 
;arald Bertelsen er  udtrådt  af  direkt ionen,  
»rben Jørgensen (adm. direktør) ,  All ikevej  
0,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Un-
sr  17.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
•et .  Selskabets  hjemsted er  Rødovre kom-
lune,  Rødovrevej  222,  Rødovre.  
Regis ter-nummer 56.681:  »SØNDERSØ 
^ENTRET A/S« af  Søndersø kommune.  Uwe 
lemming Bøge er  udtrådt  af ,  og bankbesty-
ir  Carsten Brinks,  Lærkevænget  12,  Søn-
:rsø,  cykelhandler  René Grønning,  Krog-
irdsvej  7 ,  Næsby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
nder  29.  november 1973 er  selskabets  ved-
;gter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
£d 10.500 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
Igør  heref ter  123.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 56.738:  »Dansk Element-
' 'g  A/S i  l ikvidat ion« af  Bramsnæs kommune,  
nder  4.  jul i  1974 har  Roski lde herredsrets  
i f teret  udnævnt  landsretssagfører  Conrad 
lexander  Fabri t ius  de Tengnagel ,  Bredgade 
København t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  
a t rådt  som midler t idig l ikvidator .  
Regis ter-nummer 57.521:  »ASX 47 A/S« af  
løbenhavns kommune.  Torben Steen Jen-
n,  Poul  Ørsted Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
ju  Tove Vita  Jensen,  Strandhaven 94,  Hvid-
vre,  bogtrykker  Jørgen Arndorf  Larsen,  
i ronprinsessegade 64,  København,  er  ind-
adt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t :  
ohn Kaaber  Giermann Jensen.  Emil  Peder  
loth er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Niels  
r ik  Gott l ieb,  Mosevej  25,  Bal lerup,  er  valgt  
selskabets  revisor .  Under  29.  jul i  1974 er  
l lskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
[Tmål  er  a t  erhverve,  besidde og adminis t re-
fast  e jendom og dermed i forbindelse  s tå-
ude virksomhed.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
: t ier  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  
1 . t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Selska­
bs  regnskabsår ;  1.  september  -  31.  august .  
Regis ter-nummer 57.849:  »Hanclelsaktiesel-
^ahet  BHPS« af  Herstedernes  kommune,  
"r  Flemming Schøbel ,  Astr id  Schøbel  er  
l i t rådt  af  bestyrelsen.  Per  Flemming Schø-
1:1  er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 60.148:  »GRAM MO-
EONSEESKABET QUICK RECORD A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Winnie  Green 
Arnhol tz ,  Lone Green Petersen er  udtrådt  af ,  
og Knud Baad Chris tensen,  Ryt tergårdsvej  
18,  le j l .  nr .  210,  Farum, er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Under 17. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 978:  »Aktieselskabet »Ea-
briken Eiducia«« af  Københavns kommune.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt ;  Maskinmester  Johannes Aksel  
Holm, Egevænget  I I ,  Hels inge,  (suppleant :  
Chokolademester  Knud Dengsø Andreasen,  
Agerskovvej  42,  Rødovre) ,  pakkerske Mabel  
Laurine Hansine Hansen,  Risvangen 35,  
Brønshøj ,  (suppleant :  Pakkerske Inge Stou­
gaard,  Austral iensvej  5 ,  København) .  Cajus  
Vigand Andersen er  udtrådt  af ,  og Aksel  
Georg Matthiessen,  H.A. ,  Kildevældsvej  13,  
Virum, er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  
t i l l ige valgt :  Direktør  Bue Emanuel  Kris ten 
Kjær,  Peter  Bangs Vej  112,  København.  
Under  26.  marts  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne er  omsætningspapirer .  Sel­
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 9905:  »Helsingør Motor 
Co.  A/S« af  Hels ingør .  Anders  Wilhelm Dine­
sen er  udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 16.287:  »A/S Ruko« af  
Herlev kommune.  1 henhold t i l  akt ieselskabs­
lovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  er  der  t ruffet  be­
s lutning om valg af  arbejdstagerrepræsentan­
ter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 18.415:  »Max J. Madsen 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  På 
generalforsamling den 30.  august  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
valgt  landsretssagfører  Jens Bjørn Muller tz ,  
Dr.  Tværgade 30,  København.  Selskabet  teg­
nes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 19.193:  »Max Mortensen 
& Co.  A/S« af  Odense kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Revisor  Flemming Bøgh Jørgensen,  
Hunderupvej  74,  Odense.  Under  20.  juni  1973 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver  for  
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sig e l ler  af  en direktør  a lene,  hvoref ter  den 
Ellen Hansen meddel te  prokura er  bortfaldet  
som overf lødig.  
Regis ter-nummer 20.568:  »Ejendoms-, For­
valtnings- og Transport-Selskabet »20. Marts 
1940" A/S i  l ikvidat ion« af  Odense kommune.  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  9 .  januar ,  9 .  
februar  og 9.  marts  1974 er  l ikvidat ionen s lut­
te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 20.982;  »E. Fløystrup 
Diskonto Akt ieselskab i  l ikvidat ion« af  Koben­
havn.  Medlem af  bestyrelsen og direkt ionen 
samt prokuris t  i se lskabet  Carl  Chris t ian Erik 
Fløystrup er  afgået  ved døden.  På generalfor­
samling den 28.  juni  1974 er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  akt iesel­
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  solvente  
selskaber .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvida­
tor  er  valgt ;  Landsretssagfører  Mogens Hess-
Petersen,  Gråbrødretorv 16,  København.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Helge Andersen,  
Torvegade 50,  København.  
Regis ter-nummer 22.003;  »Mikroværk A/S« 
af  Gladsaxe kommune.  Prokura er  meddel t ;  
Per  Ib  Theisen-Krestensen i forening med 
t idl igere  anmeldte  Erik Georg Sørensen.  
Regis ter-nummer 23.934;  »E. Fløystrup A/S 
i  l ikvidat ion« af  København.  Medlem af  besty­
relsen og direkt ionen samt prokuris t  i se lska­
bet  Carl  Chris t ian Erik Fløystrup er  afgået  
ved døden.  På generalforsamling den 28.  juni  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i 
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen er  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssag­
fører  Mogens Hess-Petersen,  Gråbrødretorv 
16,  København.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
tor  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi­
sor  Helge Andersen,  Torvegade 50,  Køben­
havn.  
Regis ter-nummer 24.291;  »A/S Fahaco, 
Faaborg« af  Fåborg kommune.  Kåthie  Meis-
ner  Fondt ,  Eleonora Paul ine Leopoldine 
Waldorff ,  Poul  Hother  Lorens Brønner  er  
udtrådt  af  og direktør  Wil l iam James Green,  
Ingersley,  Links Gate ,  St .  Ann's-on-Sea,  (sup­
pleant ;  Direktør  Kenneth Wil l iam Empey,  
Gay Hil l ,  60 St .  Andrew's  Road,  Lostock,  
Bol ton) ,  begge af  Lancashire ,  direktør  John 
Ronald Taylor ,  Li t t le  Garth,  Peppard Lane,  
Henley-on-Thames,  Oxon,  (suppleant ;  direk­
tør  John Edward Ould,  54 Anlaby Road,  
Teddington,  Middlesex) ,  d i rektør  Dennis  
Wall iam John Russel l ,  Leyland House,  Bry-
ning Lane,  Warton,  Preston,  Lancashire ,  a l le  
af  England,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  PR 
Lorens Brønner  er  udtrådt  af  direkt ionon 
Den Hans Jørgen Nielsen meddel te  prokuu;  
er  t i lbagekaldt .  Under  28.  juni  1974 er  selsk«!^ 
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  hen;  
Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temnni  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  B3 
s temmelserne om indskrænkninger  i akt ioi l  
nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægtoh 
nes  §  5.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmeri ;  
bestyrelsen i forening el ler  af  direkt ionon 
Selskabets  regnskabsår ;  1.  apr i l—31.  marts .  
Regis ter-nummer 24.481;  »A/S Kastrw 
Havns Krankompagni« af  Tårnby kommunu 
Viggo Thorvald Tvede Piper  er  udtrådt  af ,  
d i rektør  Carl  Erik Palsgaard,  Langebakk>l .  
12,  Rungsted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.148;  »Kemp & Lauiw 
zen A/S« af  Herstedernes  kommune.  1 her  
hold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j fnl  
177,  er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ;  1  
bejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. A 
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrrv 
sen valgt ;  Ingeniør  Jørgen Tage Chris t iansø 
Birkemosevej  16,  Slangerup,  (suppleant ;  
geniør  Hans Thei l  Hansen,  Hasselen 16,  Sv? 
gers lev,  Roski lde) ,  e lektr iker  Per  Oles«2:  
Bal torpvej  96,  Bal lerup,  (suppleant ;  ElekT>j  
ker  Leif  Chris tensen,  Lundtof tegade 
Kobenhavn) .  Eneprokura er  meddel t ;  Has 
Alfred Ververs  Vil lumsen,  Aage Therh:  
Thomsen,  Bjarne Thorki ld  Jensen,  Km. 
Bloksgaard Mikkelsen,  Ot to  Carl  Boesen,  . i  
revisor  er  valgt ;  REVlSIONS-AKTIESB< 
SKABET AF 1/9 1965,  Kalvebod Brygge ;  
København.  Under  2.  maj  1973 er  selskabd.  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening med b 
direktør  e l ler  af  f i re  medlemmer af  bestyny 
sen i forening.  
Regis ter-nummer 27.272;  »Interdan A/S^l 
Københavns kommune.  Medlem af  bestyiy 
sen Axel  Gustav Tage baron Reedtz-Thot  
afgået  ved døden.  Medlem af  bestyrel ls  
Karl  Vilhelm Bruun er  valgt  t i l  bestyrels2l  
næstformand.  Under  22.  apr i l  1974 er  selsgl  
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len n 
fordel t  i  akt ier  på 100,  1 .000,  4 .000 og 10. .0  
kr .  Ser ie  II  akt ier  har  særl ige ret t igheder ,  
vedtægternes  § 6.  Efter  3  måneders  non 
r ingst id  giver  hvert  ser ie  I akt iebeløb på i  
kr .  10 s temmer og hvert  ser ie  II  akt iebeløHc 
100 kr .  1 s temme.  Serie  I akt ier  skal  lydeat  
navn.  Ser ie  II  akt ier  kan lyde på ihændot  
ver .  Ser ie  I akt ier  er  ikke omsætningspapi iq  
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»erie  11 akt ier  er  omsætningspapirer .  Der  
sælder  indskrænkninger  i ser ie  I  akt iernes  
imsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  7.  Be-
ændtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  i  »Stats t i -
jende«,  »Berl ingske Tidende« samt ved anbe-
alet  brev.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
ormand el ler  næstformand i forening med et  
ndet  medlem af  bestyrelsen el ler  en direktør  
ler  af  den adm. direktør  i forening med et  
tedlem af  bestyrelsen el ler  en direktør .  Sel-
labets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Register-nummer 28.973: »H. & K. Locke 
^S<< af  København.  Prokura er  meddel t  I r is  
i l ian Nielsen og Per  Marcussen i forening,  
mder  1.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
udret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
ene.  
Regis ter-nummer 30.172;  »Aktieselskabet 
zrcivani« af  Hil lerød.  Medlem af  bestyrelsen 
n Chris tensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  
'v isor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Borg og 
ireen,  Slotsgade 8,  Hil lerød.  Under  21.  no-
mber  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Iskabets  formål  er  a t  dr ive byggevirksom-
»d,  samt køb og salg og fabrikat ion af  en-
rer  ar t ,  udlejning og belåning af  fas te  e jen-
tmme,  skibe,  løsøre,  pantebreve,  andre 
srdipapirer  og fordr inger  samt a t  dr ive ho-
og restaurat ionsvirksomhed med bevær-
--  og gæstgivernæring med ret  t i l  udskænk-
ng af  s tærke dr ikke.  Selskabet  tegnes af  
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
:dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør  a lene.  
IRegis ter-nummer 30.892;  »A/S Strømpema-
Kinet  BESS« af  København.  Ingeborg 
vam er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Læderhand-
Oscar  Aksel  Lisfeldt ,  Amager  Fælledvej  
IKøbenhavn,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessup-
:ant  og udtrådt  af  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
l igt ;  S ta tsaut .  revisor  Per  Otto Bech,  Bre-
rholm 4,  København.  Under  9.  september  
V4 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
;  tegnes af  bestyrelsens medlemmer hver  
s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 32.170;  »Dansk Gulven-
vrise  A/S« af  Københavns kommune.  Ti l  
l isor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jens Henry 
:dersen Bach,  Engtof ten 17,  Måløv.  Under  
i juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Register-nummer 32.817; »A/S Nicolai-
O" af  Odense kommune.  Grethe Lil l ian 
insen er  udtrådt  af ,  og Steen Bo Hansen,  
l ' ldenæsvej  83,  Fredericia ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  re­
visor  Børge Valdemar Borg,  Slotsgade 8,  Hil­
lerød.  Under  30.  apr i l  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 34.450;  »Ernst A. Husman 
A/S« af  Københavns kommune.  Fri tz  Jul ius  
Reeh Jeppesen er  udtrådt  af ,  og medlem af  
direkt ionen Niels  Blom-Andersen,  Rundfor­
bivej  157,  Nærum, samt prokuris t  Ole  Foght-
Sørensen,  Borgmestervænget  16,  Frederiks­
sund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den Fri tz  Jul i ­
us  Reeh Jeppesen og Aase Louise  Johanne 
Schul tz  meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Den Ole Foght-Sørensen meddel te  prokura 
er  ændret .  Selskabet  tegnes heref ter  pr .  pro­
kura af  Ole Foght-Sørensen i forening med 
en direktør  e l ler  med Ole Kjeld Hansen.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  ARTHUR ANDERSEN & 
CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, Råd­
huspladsen 16,  København.  Under  11.  apr i l ,  
29.  juni  og 30.  december  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  Hans 
David Oxholm Falkensted,  Niels  Blom-An­
dersen,  Ole Foght-Sørensen to  i forening 
med Ole Kjeld Hansen el ler  af  hver  af  de 
nævnte i forening med enten Lesl ie  Wil l iam 
Sal l is  e l ler  Charles  Howard English.  Selska­
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 34.502;  »Ribe Rutebiler 
A/S« af  Ribe kommune.  Alfred Clausen Han­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Inger  Marie  Hansen,  
Vester  Nebel ,  Esbjerg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Bestyrelsens formand og direktør  i se l ­
skabet  Niels  Poul  Nielsen fører  navnet  Niels  
Poul  Iversen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  DE FOR­
ENEDE REVISIONSFIRMAER, Fynsvej  7 ,  
Kolding.  Under  14.  februar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene el ler  af  e t  andet  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 36.019;  »A/S K. Bohart« 
af  Gentof te  kommune.  Under  26.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 37.249;  »Ann-Dorthe 
modelki t ler  A/S« af  Odense kommune.  Under  
25.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Assens kommune,  
Østergade 63,  Assens.  
Regis ter-nummer 38.079;  »Northern Collec-
t ion A/S« af  Farum kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Revis ionsf i rma J .  Fabricius '  Eftf . ,  
Vimmelskaftet  49,  København.  Under  28.  
juni  1973 og 17.  januar ,  29.  maj  1974 er  sel­
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skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør  e l ler  af  to  direktører  i  fore­
ning.  Selskabets  regnskabsår :  1 .  august—31.  
jul i .  
Regis ter-nummer 38.772:  »Forlaget Ørestad 
A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  
Under  9.  apr i l  1974 har  sø-  og handelsret tens  
skif teretsafdel ing beslut te t  a t  reassumere sel­
skabets  bo.  Som l ikvidator  i se lskabet ,  der  t i l ­
l ige dr iver  virksomhed under  navnet  »Øre­
s tad Annonce-  og Reklamebureau A/S (For­
laget  Ørestad A/S)  i l ikvidat ion«,  har  skif te­
ret ten udnævnt  advokat  Claus Henrik Gad 
Becher ,  Nørre  Farimagsgade 13,  København.  
Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 40.239:  »Klimatic A/S i 
l ikvidat ion« af  Sahl  kommune.  Efter  proklama 
i S ta ts t idende den 2.  februar ,  2 .  marts  og 5.  
apr i l  1972 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 40.564:  »A/S Julius Niel­
sen & Søn« af  Københavns kommune.  Under  
20.  august  1974 er  det  beslut te t  ef ter  udløbet  
af  proklama,  j f r .  akt ieselskabslovens § 46 a t  
nedsætte  akt iekapi ta len med 595.000 kr .  
Regis ter-nummer 42.811:  »Seelens Maskin­
fabrik  A/S« af  Esbjerg kommune.  Ingeniør  
Lars  Jensen Schou,  Drosselvænget  9 ,  Hjer­
t ing,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.162:  »MONI HUSET 
A/S,  Slagelse« af  Slagelse  kommune.  Hans 
Richard Nyord Rynord er  frat rådt  som, og 
reg.  revisor  Kirs ten Mathorne Rynord,  Thy-
rasvej  5 ,  Slagelse ,  er  valgt  t i l  se lskabets  revi­
sor .  
Regis ter-nummer 43.196:  »A/S af 15/4 
1970,  byggeselskab« af  Bl is t rup kommune.  
Arki tekt  Oscar  Ove Petersen,  Vestergade 13,  
Hels inge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ebbe Hubertz  Sø­
rensen,  Vimmelskaftet  49,  København.  Un­
der  17.  februar  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er :  »DANSK 
SPORTSHAL A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Græsted-Gil le le je  kommune.  Havnevej  7,  
Gil le le je .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 43.269:  »HONEC HOSI-
ER Y A/S /  LIK VIDA TION« af  Frederikssund 
kommune.  Under  20.  august  1974 har  skif te­
ret ten i Frederikssund udnævnt  advokat  Pe­
ter  Fri is ,  Vognmagergade 7,  København,  t i l  
l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som mid-fc  
ler t idig l ikvidator .  
Regis ter-nummer 43.912:  »A/S af /2/OT\  
1970« af  Kolding kommune.  Under  I .  jul i l i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-^ 
bets  navn er  »MEN'S FASHION, KOLDING) 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive internat io-o 
nal  handel .  
Regis ter-nummer 44.058:  »A/S DAVARIMA 
under konkurs« af  Lyngby-Tårbæk kommunesi  
Under  4.  september  1974 er  selskabets  bod 
taget  under  konkursbehandl ing af  sø-  ogo 
handelsret tens  skif teretsafdel ing.  Undes 
samme dato er  konkursbehandl ingen af  selb 
skabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  es  
hævet .  
Regis ter-nummer 45.279:  »BØRGE X40 
KOBSEN - VOGN MAN DSFORRETNINiW 
A/S« af  Rødovre kommune.  Under  22.  man 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskc5> 
bets  navn er ;  »BØRGE JAKOBSEN VOGM 
MANDSFORRETNING A/S«.  Hvert  akt ie i  
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  -
måneders  noter ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  S 
Bestemmelserne om indskrænkninger  i aktJ> 
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæga 
ternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  t re  medlemmer af  bed 
s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lemn 
Selskabets  regnskabsår :  1.  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 46.516:  »Globe Fisk A/t\ 
af  Hanstholm kommune.  Fru Benny Andesl  
sen.  Gyvelvænget  36,  f ru  Hanne GdtzscH: 
Myrfeld,  Ræhr,  begge af  Hanstholm er  inon 
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen B3 
Roes Andersen er  indtrådt  i  d i rekt iones 
Under  16.  august  1974 er  selskabets  vedtæ.a  
ter  ændret  
Regis ter-nummer 46.680:  »Arthur Søren­
sens Bogtrykkeri  A/S« af  Århus kommurm 
Under  1.  februar  1974 er  selskabets  vedtæas 
ter  ændret .  
Regis ter-nummer 47.099:  »Rich. Freden* 
sen Transport  Internat ional  A/S« af  Skibdi  
kommune.  Ti l  revisor  er  valgt :  Reg.  revi : i \  
Andreas  Frederik Beyer ,  Kocksvej  20,  ET 
der ikssund.  Under  12.  januar  og 30.  aug§ 
1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  AkIU 
kapi ta len er  udvidet  med 490.000 kr .  ved » I 
s tedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie is  
pi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr .  AktiekaB; 
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  el  
anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  aHt  
er  på 500,  5 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  U 
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forenn 
med en direktør  el ler  af  den samlede begs 
relse .  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i -30.  juiu 
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Register-nummer 47.325;  »Holger Dollerup, 
\rading Agency A/S« af  Nørhald kommune,  
leen Dollerup er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
.ontorassis tent  Ulla  Johnsen,  Dalbyovrevej  
8 ,  Dalbyovre,  Havndal  er  t i l t rådt  som besty-
dsessuppleant .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis i -
iskontoret  i Randers ,  Burchesgade 12,  
;anders .  Under  23.  juni  og 27.  jul i  1974 er  
Iskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
• udvidet  med 85.000 kr .  Den tegnede akt ie-
ipi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  ind-
: ta l t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
D00,  5 .000 og 10.000 kr .  Selskabet  tegres  af  
:s tyrelsens formand alene el ler  af  to  andre 
sdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i d i rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 47.366;  »r. s. t. kommuni-
, 7 /0 /7  a/s« af  Københavns kommune.  Ti l  re-
ior  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Peter  Bjørn 
rensen,  Kronprinsensgade 9,  Kobenhavn.  
nder  4.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  
ndret .  Selskabets  navn er ;  »MEMO CON-
\CT A/S«.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
er  af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 47.466;  »NUEVA A/S / 
KVIDATION« af  Frederikssund kommu-
Under  20.  august  1974 har  skif teret ten i 
sder ikssund udnævnt  advokat  Peter  Fri is ,  
gnmagergade 7,  København t i l  l ikvidator ,  
Dref ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ik-
;a tor .  
Regis ter-nummer 48.406;  »Aktieselskabet 
0LETTI« af  Københavns kommune.  Oda 
æborg Marie  Ohland er  udtrådt  af ,  og fru 
ly  Omega Gurl i  Andersen,  Tjørnevej  36,  
ngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  
valgt ;  Reg.  revisor  Ole Chris t ian Pedersen,  
instrupvej  51,  Brøndby Strand.  Under  29.  
i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
»en i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.930;  »Recticel A/S« af  
Astrup kommune.  John Kjeldsen Thomsen 
Ifratrådt  som, og s ta tsaut .  revisor  Hans 
mmersam, Ludvig Jensensvej  9 ,  Birkerød,  
ja lgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  6.  juni  og 
iaugust  1974 er  selskabets  vedtægter  æn-
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
>0.000 kr . ,  indbetal t  ved konverter ing af  
t i  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref-
o.OOO.OOO kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
på  anden måde.  Den Bent  Peter  War-
eg meddel te  prokura er  bortfaldet ,  
jegister-nummer 49.126; »A/S af 13/2 
<?" af  Københavns kommune.  Arne Fry­
dendahl  Larsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Poul  Frans Hesse Rasmussen er  udtrådt  af  
direkt ionen.  Eneprokura er  meddel t ;  Poul  
Frans Hesse Rasmussen.  Under  25.  marts  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  den samlede bestyrelse .  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  juni—31.  maj .  
Regis ter-nummer 49.626;  »Dansk Perenna-
tor  A/S i  l ikvidat ion« af  Børkop kommune.  På 
generalforsamling den 29.  august  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen er  frat rådt .  
Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  
Flemming Neidhardt ,  Algade 7,  Ejby F.  Sel­
skabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Re gis ter-nummer 50.796;  »Scandinavian 
Motor Transport  (SMTi Akt ieselskab« af  Kø­
benhavns kommune.  Hans Helge Mygil  er  
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Jørgen 
Gottschalck Dithmer,  Bel l  Col les  Allé  5,  
Rungsted Kyst  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
Under  25.  apr i l  og 29.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  ved konverter ing af  gæld.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.000.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 53.111;  »North Flying 
A/S« af  This ted kommune.  Under  3.  maj  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 17.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  117.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 53.629;  »HARMAN'S 
KENTUCKY FR l  ED CH IC KEN A/S« af  
Københavns kommune.  Under  14.  maj  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  indbetal t  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 100 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Selskabets  regnskabsår  er ;  1.  ju­
l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 54.728;  »ZIMMER-
MANN-PETERSEN & CO. A/S UNDER 
KONKURS«.  Under  30.  august  1974 er  sel­
skabets  bo taget  under  konkursbehandl ing af  
sø-  og handelsret tens  skif teretsafdel ing.  
Regis ter-nummer 56.010;  »E. A. EUROPE­
AN ADMINISTRATION A/S« t f  Høje-Tå­
strup kommune.  Under  31.  jul i  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
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sted er  Københavns kommune,  Fl idsagervej  
9 ,  Valby.  
Regis ter-nummer 56.131:  »A/S raaco Air 
Flow Products« af  Nykøbing F.  kommune.  
Anne Sophie  Damberg er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Emil  Lundgaard Andersen er  f ra t rådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Poul  El iehammer 
Hansen,  Dr.  Tværgade 9,  København er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 56.985:  »Byggeaktiesel-
skahet  TOXIFAX, Odense« af  Odense kom­
mune.  Gunnar  Neymark,  Michael  Pontoppi­
dan Pontø,  Mona Martens,  Jens Stensgaard 
er  udtrådt  af ,  og dr i f ts leder  Hans Borr ing,  
fabr ikant  Inge Anna Borr ing,  begge af  Tom­
merupvej  77,  Vissenbjerg er  indtrådt  i besty­
relsen.  Revis ionsanstal ten for  Fyn er  f ra t rådt  
som, og s ta tsaut .  revisor  Sigurd Schow, Alba­
nigade 9,  Odense er  valgt  t i l  se lskabets  revi­
sor .  Under  23.  november 1973 og 22.  maj  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er :  »H.  & I.  BORRING PLAST 
A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Vissenbjerg 
kommune.  Tommerupvej  77,  Vissenbjerg.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive produkt ion,  
handel ,  f inansier ing,  samt udlejningsvirksom­
hed.  Selskabets  regnskabsår :  1.  ju l i—30.  juni .  
Regis ter-nummer 57.032:  »A/S Per Schou« 
af  Ølstykke kommune.  Mette  Vibeke Schou,  
Per  Schou er  udtrådt  af ,  og Mogeps Li i tz-
høff t .  Strandhavevej  76,  Hvidovre,  f ru  Anne 
Jensen,  Tangbjergvej  35,  Svestrup,  Ølstykke,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel­
sen Per  Dandernel le  Jensen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand.  Under  13.  apr i l  og 13.  au­
gust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »P.  D.  J .  INVEST A/S«.  
Regis ter-nummer 58.205:  »A/S Byggesel­
skabet  Tage Jensen Aarhus« af  Århus kommu­
ne.  Birgi t  Jensen er  udtrådt  af ,  og medlem af  
bestyrelsen Tage Jensen er  indtrådt  i d i rekt i ­
onen.  
Regis ter-nummer 59.228:  »Aavang Anlægs­
gartneri  A/S« af  Nakskov kommune.  Under  
26.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  regnskabsår :  1.  decem­
ber—30.  november.  
Regis ter-nummer 59.925:  »TRANSPORT­
AKTIESELSKABET AF 8.  JUL! 1973« af  
Godthåb kommune,  Grønland.  Olaf  Bendik 
Elmer,  Finn Rønne,  Kurt  Skovlund er  ud­
trådt  af ,  og direktør  Peder  Toft  Trærup,  Kir­
s ten Trærup,  Gert  Dorf  Nielsen,  a l le  af  Godt­
håb,  Grønland er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Pe­
der  Toft  Trærup er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Revisor-Ringen er  f ra t rådt  som, og De For­
enede Revis ionsf i rmaer ,  Godthåb Afdel ing r§ 
Godthåb,  Grønland er  valgt  t i l  se lskabets  re--3 
visor .  Under  9.  maj  1974 er  selskabets  ved--b 
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-b 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  em; 
direktør  a lene.  
Under il. september 1974 er følgende ærvi 
dring optaget i aktieselskabs-registerets aJdaX: 
Ung for anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 59:  » R U S T F R I  
S T Å L M O N T A G E  R S P H  P R O D U K T I O N  
OG HANDEL-ApS« af  Gentof te  kommune.  
henhold t i l  bestemmelse i vedtægterne hsr  
arbejdstagerne t i l  medlemmer af  bestyrelses ,  
valgt :  Kleinsmed Kaj  Edvin Carlsson,  Foiro 
tunvej  78,  Charlot tenlund (suppleant :  Bogo 
holder  Wil ly  Mansfeld Guldbrandsen,  Teg§;  
brændervej  1,  København) ,  indkøbschef  Ern 
Sal ly  Brodersen,  Tangmosevej  58,  Skævingr  
(suppleant :  Kleinsmed Tom Jørgensen,  BS 
høj  9 ,  København) .  Andreas  Fel ix  Lewais  
Vang og Poul  Sterm er  udtrådt  af ,  og me«3 
lemmer af  direkt ionen Adolf  Carl  Dawion 
jun. ,  Paradiskrogen 5,  Holte  og Ove Poo 
Bech Jensen,  Fæstevej  5 ,  Gentof te  er  mn 
trådt  i  bestyrelsen.  Under  10.  juni  og 2.  sep 
tember  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .J ;  
Under 18. september 1974 er følgende 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 472:  »A/S »E. Rasmussn 
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske FA 
briker«« af  Fredericia .  Arbejdstagerne hr i  
t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  Ingeniør  
Knud Bent  Andersen,  Hestehaven Z 
(suppleant :  Kleinsmed Frode Brandt ,  Berbh 
r isvej  10) ,  fabr iksarbejder  Aksel  Kruse Ovev 
gård.  Lumbyesvej  10,  (suppleant :  Prograi i ;  
mør Niels  Chris t ian Poulsen,  Vandværksvv,  
Brejning) ,  a l le  af  Fredericia .  
Regis ter-nummer 3897:  »A/S Olivarius ? 
Chris tensens Ef t f«  af  Herstedernes  komrm 
ne.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s^  
2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om v:v 
af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelse  
Hans Peter  Ploug Hansen,  Gunnar  Bjan^ 
Dige Have er  udtrådt  af ,  og købmand Nii l '  
Oluf  Harreskov,  Husumvej  5,  Vej le ,  køj j  
mand Jens Erik Østergaard,  Blanstrup,  HjjF 
lerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Arbejdstaggj  
ne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen val le  
Forretningsfører  Gustav Kris t ian Linde Bfl  
glund,  Vindsvej  23,  Odense,  (suppleant :  Ko^ 
torassis tent  Grethe Johanne Andersen,  Jesl  
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anegade 4,  Fredericia) ,  d isponent  John 
iravlund Højrup,  Marholm 84,  Greve 
Irand,  (suppleant :  Johannes Kris tensen,  Gil-
:sager  100,  Hvidovre) .  De i henhold t i l  t id l i -
sre  tegningsregel  anmeldte  prokuris ter  teg-
sr  fremtidigt  selskabet  pr .  prokura alene,  
neprokura er  meddel t ;  Jes  Andresen.  Ti l  
v isor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Anders  
ærman Jespersen,  Slet tebjergvej  10,  Bal le-
: ip .  Under  13.  maj  1973 og 12.  maj  1974 er  
l lskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
udvidet  med 3.000.000 kr .  A-akt ier ,  indbe-
ll t ,  dels  kontant ,  dels  ved udstedelse  af  fond-
Ikt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her-
I ter  8 .000.000 kr . ,  hvoraf  6 .000.000 kr .  er  A-
: t ier  og 2.000.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi-
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
iden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt i -
på 200 og 1.000 kr .  Selskabet  tegnes af  t re  
sdlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 10.508;  »Nordisk Annonce 
ureau A/S« af  Søl lerød kommune.  Under  I .  
Ibruar  og 19.  jul i  1974 er  selskabets  vedtæg-
ir  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
•5.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
)en tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
•0.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
i t ier  på  100,  500,  1 .000,  10.000 og 20.000 kr .  
ss temmelserne om indskrænkninger  i akt i -
mes omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg-
Tnes §  3.  
IRegis ter-nummer 16.463;  »A/SI. C. Møller« 
Fredericia  kommune.  Arbejdstagerne har  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Lagerar-
i jder  Hans Gel ler t ,  Treldevej  32,  (supple-
t ;  ingeniør  Jens Holger  Chris t iansen,  Ægirs-
ij  40) ,  værkfører  Erich Hermann Matthie-
n,  Elboparken 9,  Pjedsted,  (suppleant ;  
anfører  Ole Rossau Holgersen,  Pr insensga-
30) ,  a l le  af  Fredericia .  
Regis ter-nummer 21.357;  »A/S Ove Chri-
\nsen Maskinfabrik & Skihssmedie, Hirts-
h« af  Hir tshals ,  Horne-Asdal  kommune,  
sdlem af  bestyrelsen Ove Chris tensen er  
t!gt  t i l  bestyrelsens formand.  Studerende 
ne Chris tensen,  Vil la  Arnen,  Sdr .  Tranders-
jj  41,  Gug,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  
. .  ju l i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
I lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
"ne el ler  af  to  andre medlemmer af  besty-
; lsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
^Register-nummer 21.690; »Erik Conradt­
ier  l in  Reklamebureau A/S i  l ikvidat ion« af  
l ibenhavn.  På generalforsamling den 30.  
august  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel­
skabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens reg­
ler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  
Bestyrelsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssag­
fører  Jørgen de Coninck-Smith,  Nr.  Far i ­
magsgade 3,  København.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 22.791;  »A/S P. M. Chri­
stensen & Co. .  Risskov i  l ikvidat ion« af  Århus 
kommune.  På generalforsamling den 21.  juni  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om 
l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty­
relsen og direkt ionen er  fratrådt .  Ti l  midler­
t idig l ikvidator  er  valgt ;  Højesteretssagfører  
Sigvald Storm Mortensen,  Rådhuspladsen 3,  
Århus.  Under  18.  jul i  1974 har  skif teret ten 
for  Århus by-  og herredsret  udnævnt  nævnte 
Sigvald Storm Mortensen samt kontorchef  
Peter  Fr iedr ich Petersen,  Købmagergade 
64,  København,  t i l  l ikvidatorer ,  hvoref ter  
førs tnævnte f ra t ræder  som midler t idig l ikvi­
dator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer 23.383;  »A/S Nordisk 
Antenne Fabrik« af  Gladsaxe kommune.  Be­
styrelsens formand Jørgen West  Ørngreen 
samt Peer  Erik West  Ørngreen,  Bent  Viggo 
Anton Markers ,  Inge Mogensen,  Flemming 
Jørn Fuhr  er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør  Erik 
Nielsen ( formand),  Vedbæk Strandvej  322,  
Vedbæk,  direktør  Poul  Bjelke Iversen, 'Sø-
parken 130,  Hjal lese ,  og direktør  Knud Juul-
Hansen,  Skovgårdsvej  75,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Jørgen West  Ørngreen 
er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Erik Brandt  Larsen,  
Månedals t ien 16,  Hareskov,  Niels  Chris t ian 
Schmidt ,  Skovgårdsvej  16,  Birkerød,  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Jørgen West  Ørngre­
en meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Anton 
Broe Lustrup er  f ra t rådt  som, og Revisor inte­
ressentskabet  K.  G.  Jensen,  Nørre  Voldgade 
11,  København,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Under  29.  august  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Brøndby­
ernes  kommune.  Park Allé  373,  Glostrup.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med enten et  andet  medlem af  
bestyrelsen el ler  med en direktør .  
Regis ter-nummer 24.103;  »Esbjerg Betonva-
refabrik  A/S« af  Esbjerg.  Leo Evald Jepsen er  
udtrådt  af ,  og Geert  Skat  Chris t iansen,  Ham­
pen,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Direktør  
Svend Winther ,  Vibevej  16,  Si lkeborg,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
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Knud Reinholdt  Jensen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens næstformand.  Eneprokura er  meddel t ;  
Geert  Skat  Chris t iansen.  Under  20.  juni  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »PALSGAARD TRÆINDUSTRI 
A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet ;  »ESBJERG SPÆRFABRIK 
A/S (PALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S)«.  
Selskabets  binavn »Esbjerg-Mortel-Com-
pagni  A/S (Esbjerg Betonvarefabrik A/S)« 
( regis ter-nummer 41.626)  er  s le t te t  af  regis te­
ret .  Selskabets  hjemsted er  Nørre  Snede 
kommune.  Hampen.  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel ,  fabr ikat ion,  adminis t ra t ions-  og 
f inansier ingsvirksomhed og at  par t ic ipere  i 
t i l svarende virksomheder  samt anbringelse  af  
kapi ta l  i  fas t  e jendom og værdipapirer .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  besty­
relsens næstformand i forening med enten et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  en direk­
tør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 25.609;  »l. Abild, Ingeni­
ørf irma Haderslev,  A/S i  l ikvidat ion« af  Ha­
derslev.  Efter  proklama i S ta ts t idende for  5.  
januar  1974 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 26.719;  »Melcior & Volte­
len A/S« af  København.  Viggo Sørensen er  
udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 27.223;  »A/S Jakob Juul« 
af  Hir tshals .  Medlem af  bestyrelsen Ove 
Chris tensen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Studerende Jane Chris tensen,  Vil la  Arnen,  
Sdr .  Trandersvej  41,  Gug,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Under  30.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens formand alene el ler  af  to  andre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  
Regis ter-nummer 28.619;  »A/S Fredericia 
Galvanisering« af  Fredericia .  Arbejdstagerne 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt  Fa­
br iksarbejder  Peter  Robert  Bertelsen,  GI.  By 
Møllevej  57,  Fredericia ,  (suppleant ;  fabr iks­
arbejder  Kaj  Erik Chrestensen,  Nordre Stat i ­
onsvej  30,  Daugård) ,  kontorassis tent  I rma 
Dalsgaard Thomsen,  Mylius  Erichsens Vej  
11,  Fredericia ,  (suppleant ;  fabr iksarbejder  Ib  
Pagh Meinhardt ,  Vedelsgade 58,  Vej le) .  
Regis ter-nummer 28.631;  »A/S Biosic« af  
Gentof te  kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
REVISIONSAN PARTSELSKAB ET ING­
VAR HEJE,  Torvegade 47,  København.  
Under  8.  maj  1974 er  selskabets  vedtægtens 
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer al l£  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem als  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 29.454;  »Aktieselskaber 
Flakvad« af  Rungsted Kyst .  Under  18.  sep--q 
tember  1974 er  skif teret ten i Hørsholm an-n 
modet  om at  opløse selskabet  i  medfør  af  ak-->J 
t ieselskabslovens §  117,  j f r .  §  118.  
Regis ter-nummer 30.839;  »A/S Entreprenør 
rernes mask in-udlejning.  E.M.U.« af  Sund byd 
L. ,  Toreby kommune.  Medlem af  bestyrelsens 
Grete  Bente  Nielsen fører  navnet  Grethorf  
Bente  Sprogøe.  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundb 
gaard Andersen er  frat rådt  som, og s ta tsaut lu  
revisor  Poul  El lehammer Hansen,  Dronninn 
gens Tværgade 9,  København,  er  valgt  t i l  se l ls  
skabets  revisor .  
Regis ter-nummer 32.808;  »Krusaa Lager ogo 
Transi t  A/S« af  Bov kommune.  Ti l  revisor  e is  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  Bagger-Petersenn 
Strandvejen 6,  København.  Under  15.  augusei  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskas  
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen r  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 32.869;  »Klemmensen db 
Nielsen Flolding A/S« af  Nykøbing F.  kommuui  
ne.  Emil  Lundgaard Andersen er  fratrådbj  
som, og s ta tsaut .  revisor  Poul  El lehammesi  
Hansen,  Dronningens Tværgade 9,  Købenn:  
havn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 34.233;  »Floorex byg; 
ningsmaterialer  en gros A/S« af  Toreby korrm 
mune.  Revis ionsf i rmaet  E.  Lundgaard Am, 
dersen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisoo,  
Poul  Ei lemahher  Hansen,  Dronningem: 
Tværgade 9,  København,  er  valgt  t i l  se lskæ> 
bets  revisor .  
Regis ter-nummer 36.091;  »A/S Max Bode^ 
hof f«  af  Københavns kommune.  I henhold t  1 
akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177,  « 
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstJ ,  
gerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.806;  »Rungstedgaarw 
A/S« af  Københavns kommune.  Kaj  Lydeis  
Petersen er  udtrådt  af ,  og direktør ,  cand.  juu 
Bent  Lehde Pedersen,  Arnevangen 18,  Holt tJ l  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.365;  »Wilson & CO 
A/S,  Herning« af  Herning kommune.  Jens 
Højmose Kris tensen er  f ra t rådt  som, o  
. .MIDTREVISION ApS«,  Østergade 27 !  ̂ 
Herning,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 38.858;  »DEN DANShK't 
PROVINSBANK A/S« af  Århus.  B-prokurisr  
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elskabet  Inge Vedel  Madsen fører  navnet  
nge Vedel  Sørensen.  Jørgen Rudkjøbing er  
;a t rådt  som A-prokuris t .  Per  Trentemøller  
ansen,  Torsten Haug,  Harry Laub er  fra-
iådt  som B-prokuris ter  og t i l t rådt  som A-
rokuris ter .  El la  Kjers t ine Jul ius ,  Jørgen 
ahlsgaard er  f ra t rådt  som, og Hans Jørgen 
nstesen Bech,  Claus Chris t iansen,  Vagn 
f l i r is t iansen,  Bjarne Henning Chris toffersen,  
Heks Henry Hal l iday,  Erik Hansen,  Ove 
l l lgaard Kyhl ,  Henning Søe Pedersen,  Niels  
;a ld  Pedersen er  t i l t rådt  som B-prokuris ter .  
Register-nummer 38.915: »Suhrs leg og 
obhy AIS i  l ikvidat ion« af  Vej le .  Ef ter  pro-
;ama i Stats t idende den 30.  maj ,  30.  juni  
g  31.  jul i  1973 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor-
"ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 40.761;  »A/S af 25/9-
36H« af  Grenå kommune.  Ti l  revisor  er  
algt ;  Revis ionsf i rmaet  I .  & J .  Nørgaard A/S,  
•s tergade 2,  Grenå.  Under  12.  januar  1974 er  
elskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg-
es  af  bestyrelsens formand i forening med et  
idet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  e t  f ler ta l  
^  bestyrelsens medlemmer i forening el ler  af  
n  direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 41.626;  »Eshjerg-Mørtel-
yompagni A/S (Esbjerg Betonvarefahrik A/S)«. 
henhold t i l  ændring af  vedtægterne for  
0ALSGAARD TRÆINDUSTRI A/S« (re­
nter-nummer 24.103)  er  nærværende bi-
avn s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 41.474;  »Master Data 
'S« af  Københavns kommune.  Per  Bøgh,  
ven Erik Pehrson,  Kjeld Erants  Devant ierer  
Utrådt  af ,  og medlem af  direkt ionen Ole 
arsen.  Meteorvej  42,  Herlev,  direktør  Pre-
;n Thyghøj ,  forval terbol igen,  Rohden Avls-
[ . rd ,  Daugård er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med-
t i  af  bestyrelsen Hans Henrik Østerbye er  
l igt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  er  
l igt ;  Revisor interessentskabet  K.  G.  Jensen,  
®rre  Voldgade 11,  Kobenhavn.  Under  10.  
'»r i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
: lskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
i rening med et  andet  medlem af  bestyrelsen 
»er  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 41.903;  »A/S B. & S. 
DCK STEEN DERES FOTO GARANT / 
vKVIDATION« af  Li l lerød kommune.  Efter  
)oklama i S ta ts t idende for  28.  oktober ,  28.  
wember og 29.  december  1970 er  l ikvidat i -
i ien s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
1 Register-nummer 41.982; »Azimut A/S, ak-
mel  skab for  byggek omponenter« af  Køben­
avns kommune.  Gunni  Søderberg,  Inge-
Marie  Søderberg er  udtrådt  af ,  og bogholder  
Alice Schou,  Jyl landsgade 19,  Skive,  dispo­
nent  Olaf  Hedegaard,  Euglsang Allé  138,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Gunni  
Søderberg er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af  
bestyrelsen Tove Marie  Frølund Hedegaard 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Reg.  revisor  Tage Jørgensen Lol le ,  Borgme­
ster  Jensens Allé  2,  København.  Under  19.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 42.173:  »KN PROJEK­
TERING A/S« af  Toreby kommune.  Hermod 
Vesth-Hansen er  frat rådt  som, og s ta tsaut .  
revisor  Poul  El lehammer Hansen,  Dronnin­
gens Tværgade 9,  København,  er  valgt  t i l  se l -
skabete  revisor .  
Regis ter-nummer 44.335;  »Uni-Dan A/S« af  
København.  Den Knud Terslev,  Johannes 
Joost  Algra,  Asger  Esch Raashou meddel te  
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t :  
Wil l iam Ernest  Race,  Ebbe Merr i ld  Loiborg,  
John Curt  Jensen.  Prokuraforholdene er  
tensen el ler  e t  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
Henrik Kroun,  Roger  Kroun og Finn Lang­
fred hver  for  s ig  i  forening med enten Karl  
Gustav Jensen el ler  e t  medlem af  bestyrelsen,  
e l ler  af  Svend Aage Hedegaard,  Wil l iam 
Ernest  Race og Bent  Wendelboe hver  for  
s ig  i  forening med enten Viggo Schrader  el ler  
e t  medlem af  bestyrelsen,  e l ler  af  Paul  René 
Nielsen og Jan Petersen to  i forening el ler  
hver  for  s ig  i  forening med et  medlem af  be­
styrelsen el ler  en direktør ,  e l ler  af  John 
Curt  Jensen,  Ebbe Merr i ld  Loiborg,  Orla  
Andreas  Olsen,  Per  Henrik Nielsen og Bent  
Petersen,  Bir the Else  Zachariasen hver  for  
s ig  i  forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Under  20.  maj  og 12.  juni  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  dr iver  
t i l l ige virksomhed under  navnet :  »LEVER 
INDUSTRIAL A/S (Uni-Dan A/S)«.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 20.000.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
114.000.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 44.755:  »Spar Sex Corp. 
a/s« af  Københavns kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Lis  Andersen fører  navnet  Lis  
Røhl ings.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi­
sor  Flemming Jacobsen,  Strandboulevarden 
130,  København.  Under  9.  august  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
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Register-nummer 44.831;  »I. B rangs trup 
Hansen A/S« af  Herlev kommune.  Uffe  An­
dersen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
John hnk Dahl-Jensen,  Palægade 8,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  20.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  Ny Kongensgade 4,  København.  
Regis ter-nummer 44.967:  »Sydjysk Bog­
agentur  A/S« af  Åbenrå kommune.  Under  21.  
december  1973 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er ;  »EURO-DIS­
COUNT, SYDJYSK BOGAGENTUR A/S«.  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  ved 
udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 46.243;  »Reklamatic A/S« 
af  Frederiksberg kommune.  Jakob Shenar  er  
udtrådt  af  bestyrelsen og direkt ionen.  Han­
nelore  Eisbeth Erika Shenar ,  Benjamin Ski l i  
er  udtrådt  af ,  og fru Astr id  Marie  Eemche,  
prokuris t  Sophus Lemche,  repræsentant  
Ronald Vil ly  Spaten,  a l le  af  Johnstrup Allé  7,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.Eneprokura er  meddel t ;  Sophus Lemche 
og Ronald Vil ly  Spaten.  
Regis ter-nummer 47.067;  »Arthur Hagetoft 
A/S« af  Store  Magleby kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Svend Aage Bern­
sen,  Mariendalsvej  57,  København.  Under  25.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 47.494;  »BQ A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli­
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Steffen Kjærulff-
Schmidt  er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Hans Kej ,  
sekretær Lise  Eg Kej ,  begge af  Kymersvej  42,  
Borup,  gårdejer  Poul  Bent  Kej ,  Kirke Søby,  
Elemløse er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Hans Kej  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Under  26.  
januar  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er ;  »HANS KEJ A/S«.  Selska­
bets  formål  er  konsulentvirksomhed,  løsøre­
udlejning,  forskning og udvikl ing,  internat io­
nal  handel-  og f inansier ingsvirksomhed samt,  
hvad der  ef ter  bestyrelsens skøn måtte  hen­
høre herunder .  Opdel ingen af  akt ierne i A-
og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne skal  
lyde på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  enn 
direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ;  13. .£  
maj  -  12.  maj .  
Regis ter-nummer 47.540;  »A/S HAND l \ 
HANKE« af  Københavns kommune.  Han-  r i  
delsmedhjælper  Peter  Ernst  Jar løv,  Brohus-  - i  
gade 8,  skibsfører  Søren Abrahamsen,  Over-  -•  
gaden o.  Vandet  14,  fors tkandidat  Ove Kry-  -
ger  Løbner ,  Brohusgade 8  A,  al le  af  Køben-  - i  
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  20.  . (  
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  J  
Aktiekapitalen er udvidet med 12.000 kr. .t 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  i ;  
52.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Selskabet  tegnes af l i  
f i re  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el--I  
ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.575;  »Handelsselska-
bet  Podex A/S« af  Københavns kommune. j ' . ;  
Aksel  Pedersen Schjønning er  udtrådt  af ,  og §  
direktør  Samuel  Jankel  Jardorf ,  Strandvej  [ ;  
409,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  . i  
Aksel  Pedersen Schjønning er  t i l l ige udtrådt  t i  
af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 49.649;  »LM Kontorma--\ 
skiner  A/S« af  Erederiksberg kommune.  Ti l l i  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Chris t ian-n 
sen & Engelbrechtsen,  Adelgade 15,  Køben-n 
havn.  Under  21.  juni  1974 er  selskabets  ved-b 
tægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  »HM/ 
DATASYSTEM A/S«.  Selskabets  hjemsteds 
er  Værløse kommune.  Kirke Værløsevej  22.£ 
Værløse.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmets  
af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 50.795;  »P. J. P RO-SI 
(JRAMMERET MA TEMA TIK A/S« af  Roski l - l i  
de  kommune.  Revis ionsf i rmaet  E.  Bagger- i  
Petersen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisoio 
Børge Carstensen,  Køllegårdsvej  55,  Herlev.v 
er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 51.205;  »Æ 206 A/S« afB 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli- i l  
s t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An-n 
ton Markers  er  udtrådt  af ,  og maskinteknikeis  
Ove Øgaard Andersen,  f ru  El ly  Lynge Ander- i ;  
sen,  begge af  Carl  Ploughs Vej  6 ,  pensionis^i  
Anders  Henrik Andersen,  Hadsundvej  135£)  
a l le  af  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  TiH 
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Peder  Ansei  
gar  Sjælland,  Hobrovej  317,  Skalborg.  Unders  
4.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ls  
Selskabets  navn er ;  »A/S ELLY LYNGBi 
ANDERSEN, AALBORG«. Selskabet* 
hjemsted er  Ålborg kommune,  Nr.  Trandersi  
vej  53,  Ålborg.  Selskabets  formål  er  a t  opføbT 
re  fas t  e jendom med videresalg for  øje  og kølo 
og salg af  pantebreve.  Selskabet  tegnes af  t»J  
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ædlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i d i rektør  a lene.  
i Regis ter-nummer 51.553;  »Æ 167 A/S« af  
vngby-Tårbæk kommune.  Mogens Gli-
rup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo An-
t i  Markers  er  udtrådt  af ,  og automekaniker  
•ne Andersen (formand),  f ru  Hanne Ander-
n,  begge af  Bregnegårdsvej  2,  Ølsemagle 
rand,  Køge,  s tud.  mere.  Svend Erik Ander-
n,  Peder  Skrams Gade 12,  København,  er  
dtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
a tsaut .  revisor  Arne Larsen,  Bjerggade 7,  
6ge.  Under  7.  januar  1974 er  selskabets  ved-
gter  ændret .  Selskabets  navn er :  »AHS 
JTO A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Køge 
immune,  Bregnegårdsvej  2 ,  Ølsemagle 
and,  Køge.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
ndel  og fabrikat ion.  Selskabet  tegnes af  
s tyrelsens formand alene.  
Iskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 53.093: »OTTO P. 
DERGAARD A/S« af  Torslunde-Ishøj  
mmune.  Ole Espensen er  f ra t rådt  som, og 
vis ionsf i rmaet  Aage Klarskov Jeppesen,  
nmelskaftet  42 A,  København,  er  valgt  t i l  
ikabets  revisor .  
Regis ter-nummer 53.513:  »HHS-Emhallage 
T« af  Hir tshals  kommune.  Under  31.  maj  
•4 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
dr iver  t i l l ige virksomhed under  navn:  
RTSHALS, HANSTHOLM OG SKA-
[N KASSECENTRAL A/S (HHS-Embal-
e  A/S)«.  
Regis ter-nummer 53.766:  »Vestjydsk Entre-
vørforretning A/S« af  Trehøje  kommune,  
vis ionsf i rmaet  J .  HØJMOSE KR1STEN-
N er  f ra t rådt  som, og VIIDTREV1SION 
S,  Østergade 27 B,  Herning,  er  valgt  t i l  
Ikabets  revisor .  
legis ter-nummer 54.604:  »Entreprenørerne 
vnmensen & Nielsen A/S« af  Nykøbing Eal-
kommune.  Revis ionsf i rmaet  E.  Lund-
ird Andersen,  H.  Vesth-Hansen er  f ra t rådt  
ii  og  s ta tsaut .  revisor  Poul  El lehammer 
t isen,  Dronningens Tværgade 9,  Køben-
in,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
)egis ter-nummer 55.188:  »C BQ 79 A/S« af  
•enhavns kommune.  Sven Horsten,  Lene 
jup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
) O g  f ru  Lis  Birgi t  Jensen,  Hovedgård,  
;  s re tssagfører  Jens Lausten Hjorth,  advo-
Uørn Møller  Jensen,  begge af  Strandkær-
o,  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Fru 
»e Markers  er  f ra t rådt  som, og Revis ions­
inst i tut te t  A/S,  Søndergade,  Horsens,  er  valgt  
t i l  se lskabets  revisor .  Under  21.  maj  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Horsens kommune.  Strandkær-
vej  5 ,  Horsens.  
Regis ter-nummer 57.809:  »A/S Airrouter« af  
Tårnby kommune.  Under  27.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er  »SCANSPED FLIGHT A/S«.  Selska­
bet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
. .A/S AIRROUTER (SCANSPED FLIGHT 
A/S)«.  
Regis ter-nummer 58.426:  »l. P. - HUSENE 
A/S l  LIKVIDA TION« af  Nr.  Snede kommu­
ne.  På generalforsamling den 27.  juni  1974 er  
det  vedtaget  a t l ikvidere  selskabet  i  henhold 
t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion 
af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direk­
t ionen er  frat rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  
er  valgt :  Landsretssagfører  Igvard Peter  Lar-
senius  Midtgaard,  Jernbanegade I ,  Brande.  
Under  3.  ju l i  1974 har  skif teret ten i Bræd­
strup udnævnt  nævnte Ingvard Peter  Larse-
nius  Midtgaard samt landsretssagfører  Niels  
Vagn Jessen,  Åboulevarden 16,  Horsens,  t i l  
l ikvidatorer ,  hvoref ter  Igvard Peter  Larseni-
us  Midtgaard er  f ra t rådt  som midler t idig l ik­
vidator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne i 
forening.  
Regis ter-nummer 58.692:  »ASX 129 A/S« af 
Herlev kommune.  Under  20.  maj  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»GRAFISK MASKINFABRIK HERLEV 
A/S«.  
Regis ter-nummer 58.694:  »Midtsjællands 
Rørcenter  A/S« af  Haslev kommune.  Ingel ise  
Rasmussen,  Emil  Rasmussen er  udtrådt  af ,  
og afdel ingsleder  Erik Melvin Pederseh,  
Elmevej  6 ,  Glostrup,  f ru  I rene Olsson,  Kors-
agervej  10,  Haslev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 59.687:  »HERREMAGA-
SINET BOSTON. HOLBÆK A/S« af  Hol­
bæk kommune.  Medlem af  bestyrelsen Helga 
Marie  Johanne Juul  Johansen er  afgået  ved 
døden.  Disponent  Mogens Gyldenvang,  Es-
therhøjvej  12,  Asnæs,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 59.923:  »TRANSPORT­
AKTIESELSKABET AF 6.  JULI 1973« af  
Godthåb kommune,  Grønland.  Olaf  Bendik 
Elmer,  Finn Rønne,  Kurt  Skovlund er  ud­
t rådt  af ,  og direktør  Peder  Toft  Trærup,  Kir­
s ten Trærup,  Gert  Dorf  Nielsen,  a l le  af  Godt­
håb,  Grønland,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Peder  Toft  Trærup er  indtrådt  i  d i ­
rekt ionen.  Revisor-Ringen er  f ra t rådt  som. 
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og De Forenede Revis ionsf i rmaer ,  Godthåb 
afdel ing,  Godthåb,  Grønland,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  Under  9.  maj  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Under 19. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1564;  »Ringsted Guldli­
s te-  og Rammefabrik ,  Akt ieselskab" af  Frede­
r iksberg kommune.  Frode Bergemann er  fra­
t rådt  som, og medlem af  bestyrelsen Ulla  
Mørk er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Frode 
Bergemann er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af  
bestyrelsen Erik Dahlem Mørk er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  Under  12.  september  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsen formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 1645:  »A/S Tapetfabriken 
»Fiona«« af  Fåborg.  Hother  Lorens Brønner ,  
Per  Lorens Brønner ,  Inger  Brønner ,  Torben 
Lorens Brønner ,  Svend Bruno Wit tenburg 
Kolbe,  Knud Hansen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Wil l iam James Green,  Ingersley,  Links 
Gate ,  St .  Ann's-on-Sea,  (suppleant ;  direktør  
Kenneth Wil l iam Impey,  Gay Hil l ,  60 St .  
Andrew's  Road,  Lostock,  Bol ton) ,  begge af  
Lancashire ,  di rektør  John Ronald Taylor ,  
Li t t le  Garth,  Peppard Lane,  Henely-on-
Thames,  Oxon,  (suppleant ;  direktør  John 
Edward Ould,  54 Anlaby Road,  Teddington,  
Middlesex) ,  d i rektør  Dennis  Wil l iam John 
Russel l ,  Leyland House,  Bryning Lane,  War-
ton.  Preston,  Lancashire ,  a l le  af  England,  
advokat  Thomas Holger  Federspiel ,  Bern-
storffsvænget  6 ,  Gentof te ,  er  indtrådt  i besty­
relse .  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  
bestyrelsen valgt ;  Lagerarbejder  Kai  Viktor  
Andersen,  Odensevej  7  A,  (suppleant ;  præge­
trykker  Poul  Olsen,  Lindevej  4) ,  maskinem-
ster  John Arthur  Andersen,  Lagonis  Minde 
12,  (suppleant ;  tapet t rykker  John Skou Si­
monsen,  Tangmosen 9) ,  a l le  af  Fåborg.  Hot­
her  Lorens Brønner  er  udtrådt  af  direkt io­
nen.  Den Per  Lorens Brønner  og Hans Jør­
gen Nielsen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddel t ;  Jens  Imer  og 
Hans Chris t ian Petersen i forening el ler  hver  
for  s ig  i  forening med en af  de t idl igere  an­
meldte  prokuris ter .  Under  28.  juni  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Hvert  akt iebe­
løb på 500 kr .  g iver  I s temme.  Bekendtgørel­
se  t i l  akt ionærerne sker  i »Berl ingske Tiden­
de« og »Fyns Amtsavis«.  Selskabet  tegnes & 
t re  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el les l  
af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 3751;  »Dansk Guldlistefab\ 
brik .  Akt ieselskab« af  Frederiksberg kommujr  
ne.  Medlem af  bestyrelsen Ulla  Mørk erval^l  
t i l  bestyrelsens formand.  Frode Bergemann.  
er  udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Erin 
Dahlem Mørk er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Des« 
Frode Bergemann meddel te  prokura er  t i lbad 
gekaldt .  Under  12.  september  1974 er  selskab 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes a  
bestyrelsen formand i forening med et  andob 
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direktøJ  
a lene.  
Regis ter-nummer 9532;  »Aktieselskab^ 
Regnar Th.  Genefke« af  Hobro.  Carl  Marth 
Hem Gøllni tz  er  udtrådt  af ,  og direktør  Vigggr  
Henrichsen,  Ordrupvej  144,  Charlot tenlunon 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  I  henhold t i l  gemn 
ralforsamlingsbeslunt ing af  20.  decembod 
1971 er  selskabets  akt iver  og gæld overdrage 
t i l  »A/S af  l / l  I 1971« ( reg.  nr .  48.105) ,  hvoresi  
ter  selskabet  er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt i  i j  
se lskabsloven af  1930.  Samtidig er  dets  t f  
navn »Markfrøkontoret  i  Hobro,  Aktiese« 
skabet  Regnar  Th.  Genefke,  Hobro« (reg.  m 
11.808)  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 11.513;  »Aktieselskab 
Johan Andersens Trælast forretning« af  VejKi;  
Kaj  Wolhardt  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 11.791;  »Aktieselskab 
Georg Nielsen« af  Odder .  Peder  Jørgen Pedot  
sen,  Curt  Wil ly  Hjorth Hansen er  udtrådt  2 
og direktør  Mads Per  Tønnesen,  Arnakvej  [ ;  
Højbjerg,  direktør  Viggo Henrichsen,  O 
drupvej  144,  Charlot tenlund,  er  indtrådUt 
bestyrelsen.  I  henhold t i l  generalforsamlingr  
beslutning af  20.  december  1971 er  selskabeo 
akt iver  og gæld overdraget  t i l  »A/S af  l / \ l  
1971« (reg.  nr .  48.105) ,  hvoref ter  selskabet  J  
hævet  i  medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven n 
1930.  
Regis ter-nummer 11.808;  »Markfrokontoz\ 
i Hobro, Aktieselskabet Regnar Th. Genef\i 
Hobro«.  Da »Aktieselskabet  Regnar  
Genefke« (  reg.  nr .  9532)  er  hævet  i medføio 
§ 70 i akt ieselskabsloven af  1930,  s le t tes  nsn 
værende binavn.  
Regis ter-nummer 13.421;  »C. M. FiltiX' 
borgs Ef ter f .  Akt ieselskab« af  Ålestrup,  Øs^i  
bøl le  kommune.  Niels  Birger  Rii tzebesc 
Carl  Mart in  Hem Gøllni tz  er  udtrådt  af , r} 
direktør  Mads Per  Tønnesen,  Arnakvej ia  
Højbjerg,  direktør  Viggo Henrichsen,  1  
drupvej  144,  Charlot tenlund,  direktør  TT 
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jurgaard,  Peder  Bangs Vej  74,  København,  
-  indtrådt  i bestyrelsen.  Viggo Thordahl  
mdreasen er  udtrådt  af  direkt ionen.  I  hen-
old t i l  generalforsamlingsbeslutning af  20.  
:cember  1971 er  selskabets  akt iver  og gæld 
'erdraget  t i l  »A/S af  1/11 1971« (reg.  nr .  
.105) ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet  i med-
ir  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  1930.  
IRegister-nummer 15.046; »Aktieselskabet 
^bejdernes Landsbank« af  København.  Ved-
"ende »Aktieselskabet  Arbejdernes  Lands-
nk,  Dalum Afdel ing«.  Bendt  Erik Johansen 
fratrådt  som fi l ia lbestyrer  og t i lgrådt  som 
Dkuris t .  Jes  Lind Nissen er  t i l t rådt  som fi l i -
•es tyrer .  Bruno Coll i  Dal l  Larsen er  fra-
»dt  som prokuris t .  Vedrørende »Aktiesel-
ibet  Arbejdernes  Landsbank,  Frydenlund 
del ing«.  True Andrew Jensen er  f ra t rådt  
m f i l ia lbestyrer .  Johan Peder  Mikael  Pe-
-sen er  t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer  og fra-
xi t  som prokuris t .  Dan Alex Chris t iansen,  
;smus Skov Rasmussen er  t i l t rådt  som pro­
vster .  Vedrørende »Aktieselskabet  Arbej-
•nes  Landsbank,  Hunderup Afdel ing«,  
ndt  Erik Johansen er  f ra t rådt  som fi l ia lbe-
rer  og t i l t rådt  som prokuris t .  Ole  Gunner  
isen er  t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer  og fra-
dt  som prokuris t .  Jes  Lind Nissen er  fra-
dt  som prokuris t .  Tove Klejner ,  Kenny 
irdon Larsen er  t i l t rådt  som prokuris ter .  
Hrørende »Aktieselskabet  Arbejdernes  
ndsbank,  Højstrup Afdel ing,  Odense«,  
ndt  Erik Johansen er  f ra t rådt  som fi l ia lbe-
•er  og t i l t rådt  som prokuris t .  Bjarne Toft  
t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer  og fratrådt  som 
Ikuris t .  Ester  Thomsen er  f ra t rådt ,  og Pre-
n Uhrbrand er  t i l t rådt  som prokuris t .  Ved-
sende »Aktieselskabet  Arbejdernes  Lands-
ak,  Munkebo Afdel ing«.  Bendt  Erik Jo-
usen er  f ra t rådt  som fi l ia lbestyrer  og t i l -
d t  som prokuris t .  Jørgen Steiner  er  t i l t rådt  
n  f i l ia lbestyrer  og fratrådt  som prokuris t ,  
l l rørende »Aktieselskbet  Arbejdernes  
ndsbank,  Nørresundby Afdel ing«.  Jens 
[f  Hugger  er  f ra t rådt  som fi l ia lbestyrer ,  
ust  Thorsen er  t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer  og 
i rådt  som prokuris t  Erik Wagner  Jensen er  
i rådt  som prokuris t .  Keld Sørensen,  Ove 
^kkedal  er  t i l t rådt  som prokuris ter .  Vedrø-
:de »Aktieselskabet  Arbejdernes  Lands-
lk,  Vollsmose afdel ing«.  Bendt  Erik Johan­
er  frat rådt  som fi l ia lbestyrer  og t i l t rådt  
ii  p rokuris t .  Jørgen Stær Nielsen er  t i l t rådt  
ii  f i l ia lbestyrer  og fratrådt  som prokuris t ,  
m Mølgaard er  t i l t rådt  som prokuris t ,  
l l rørende »A/S Arbejdernes  Landsbank,  
Åbyhøj  Afdel ing«.  True Andrew Jensen er  
f ra t rådt  som fi l ia lbestyrer .  Viggo Knudsen er  
t i l t rådt  som fi l ia lbestyrer  og fratrådt  som 
prokuris t .  Dan Alex Chris t iansen er  t i l t rådt  
som prokuris t .  
Regis ter-numij ier  15.458;  »CH BU S GULV 
OG VÆG SERVICE A/S« af  Gentof te  kom­
mune.  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  
s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om 
valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrel­
sen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  
bestyrelsen valgt ;  Montør  Tonny Preben 
Kragh,  Præstehusene 9,  Alberts lund,  (supple­
ant ;  Sekretær Unni  Lund,  Ordrup Jagtvej  
143,  Charlot tenlund) ,  montør  Ejvind Jeppe­
sen,  Midtergade 15,  Hals ,  (suppleant ;  Kon­
duktør  Poul  Knud Harder ,  Nygårdsvej  57,  
Bal lerup) .  
Regis ter-nummer 15.701;  »A/S Hørsholm 
Ridehus« af  Hørsholm.  Ingrid Hansen Vissing 
er  udtrådt  af ,  og overlæge Klaus Albert  Koll i -
ker ,  Gogevang 31,  Hørsholm,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i r ­
maet  Henningsen & Holm, Frederiksholms 
Kanal  2,  København.  Under  3.  september  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  
Regis ter-nummer 18.062;  »A/S Wright, 
Thomsen & Kier« af  Københavns kommune.  
Bestyrelsens næstformand Otto Frederik 
Rasmus Kier  er  udtrådt  af ,  og kredi t fore-
ningsdirektør  Knud Oxholm Jungersen,  Jør-
lunde Overdrev,  Slangerup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Medlem af  bestyrelsn Niels  Chri­
s t ian Amandus Nielsen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens næstformand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats-
aut .  revisor  Finn Aage Hansen,  El ievej  18,  
Svenstrup J .  Under  29.  apr i l  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  formål  er  
a t  dr ive ingeniør-  og entreprenørvirksomhed 
og l ignende erhvervsmæssig virksomhed 
samt dermed i forbindelse  s tående handel  og 
fabrikat ion,  herunder  invester ing i fas t  e jen­
dom. Der  gælder  særl ige regler  om valg af  
bestyrelse ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Akt ierne er  
omsætningspapirer .  Selskabets  regnskabsår  
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 20.022;  »A/S Diyaco (Da-
nisra Export  A/S)«.  Da »Danisra  Export  A/S« 
(reg.  nr .  36.128)  er  opløst  i  medfør  af  bestem­
melsen i akt ieselskabslovens § 118 ef ter  be­
handl ing af  sø-  og handelsret tens  skif teretsaf-
del ing,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 20.439;  »LUNDTOFTE 
BESTIK A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
p———1^— 
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I henhold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt :  Specialarbejder  Peter  Werther ,  
Poppelhegnet  10,  Lyngby,  (suppleant :  Ma-
skinsnedker  Svend Gustav Wiinberg Søren­
sen,  Hækmosen 60 D,  Herlev) ,  værkfører  
Georg Peder  Jørgensen,  Søndervej  51 B,  Vi­
rum, (suppleant :  Specialarbejder  Ib  Per  Han­
sen,  Lundtof teskolestræde 3,  Lyngby) .  
Regis ter-nummer 23.921:  »Aktieselskabet 
HEFA/STOS« af  Birkerød.  Ole Emil  Gram, 
Anders  Gram er  udtrådt  af ,  og autoelektr iker  
Leif  Preben Hansen,  Nørrevang 20,  e lektro­
mekaniker  Niels  Erik Sandner ,  Hobjergkro-
gen I 3 ,  begge af  Birkerød,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Reg.  revisor  Jørgen Bak,  0 .  Penneha-
vevej  4 ,  Rungsted Kyst ,  er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  Under  3.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand alene.  
Regis ter-nummer 24.536:  »DANSK PRÆ­
MIE TJENESTE AKTIESELSKAB i likvida­
t ion« af  Gentof te  kommune.  Ti l  revisor  er  
valgt :  Revis ionsf i rmaet  Otto Glud,  Borgerga­
de 20,  København.  På generalforsamling den 
30.  jul i  1974 er  del  vedtaget  a t  l ikvidere  sel­
skabet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens reg­
ler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  
Bestyrelsen og direkt ionen er  frat rådt .  Ti l  
midler t idig l ikvidator  er  valgt :  Landsretssag­
fører  Ole Olsen,  St .  Kongensgade 34,  Køben­
havn.  Under  27.  august  1974 har  sø-  og han­
delsret tens  skif teretsafdel ing udnævnt  nævn­
te  Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  
f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 26.542:  »Andreas Jennow 
A/S« af  København.  Under  11.  jul i  1974 er  det  
beslut te t  ef ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  akt ie­
selskabslovens § 46 a t  nedsætte  akt iekapi­
ta len med 600.000 kr .  Advokat  Henning Gje-
rulff .  Bredgade 41,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.011:  »A/S Hinnerup 
Korn-  og Foderstof forretning« af  Hinnerup,  
Haldum kommune.  Peder  Jørgen Pedersen,  
Eigi l  Jensen er  udtrådt  af ,  og direktør  Mads 
Per  Tønnesen,  Arnakvej  5,  Højbjerg,  direktør  
Viggo Henrichsen,  Ordrupvej  144,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Svend 
Aage Nielsen er  udtrådt  af  direkt ionen.  I 
henhold t i l  generalforsamlingsbeslunt ing af  
20.  december  1971 er  selskabets  akt iver  og 
gæld overdraget  t i l  »A/S af  l / I I  1971« (reg.  
nr .  48.105) ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet  i 
medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  19300 
Samtidig er  dets  binavn »A/S Houlbjerg Korm 
(A/S Hinnerup Korn-  og FoderstofforretJs  
ning)« ( reg.  nr .  33.172)  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 30.491:  »DANSK DATA~h 
SERVICE A/S« af  Bal lerup kommune.  1 hen-n 
hold t i l  akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §? 
177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar- l i  
bejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Aai ,  
bejdstagerne har  t i l  medlemmer af  bestyrel  ls  
sen valgt :  Market ingskonsulent  Per  Rogeis .  
Henriksen,  Havsgårdsvej  25,  Hel lerup,  (supq 
pleant :  Hulledame Benedikte  Marie  Jakobd< 
sen,  Morelvej  49,  Skovlunde) ,  hul ledamerr  
Sonja  Løvstrup Jensen,  Ulkær 38,  Rødovrøi  
(suppleant :  Udvikl ingsleder  Kurt  Knigge SøG( 
rensen.  Lærkevej  4,  Ølstykke) .  
Regis ter-nummer 30.820:  »Hasselager Fn 
A/S,  Froavl  og Frohandel« af  Århus kommunen 
Til  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Aks©2 
Daniel  Nielsen,  Søndergade 2,  Århus.  Undoi  
30.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændres-
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyres-
sen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 31.327:  »Dansk Uddyh] 
nings Entreprise  A/S« af  København.  Jørg©* 
Hoffmann er  udtrådt  af  bestyrelsen og det  
ham meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  lngt§ 
niør  Chris t ian Hoffmann,  Bolbrovej  3£ 
Rungsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 31.547:  »»Alfred Jorges 
sen. Gæringsfysiologisk Laboratorium A/Si 
(»Gdrungsphysiologisches Laboratorium, Alfrvs 
Jørgensen A. G.« - »Alfred Jørgensen, Laborw 
tory for Fermentation Ltd.« — »Laboratorire a5 
Fermentat ions,  Al fred Jørgensen S .  A.)«« i  
Frederiksberg kommune.  Marie  Andersen \ r  
udtrådt  af ,  og cand.  pharm. Ole Schmibi  
Andersen,  Sortemosen 22,  Allerød,  akaderm 
ingeniør ,  brygmester  Jens Ulr ik  Piper ,  MoWc 
svej  77 A,  Holte ,  landsretssagfører  Jørg»§ 
Mazant i -Andersen,  Bredgade 30,  Købesc 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ole Schmioi i  
Andersen er  f ra t rådt  som prokuris t .  Ti l  reT3 
sor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Evald Manfml 
Haubro Andersen,  Købmagergade 31,  K>J 
benhavn.  Under  29.  maj  og 23.  jul i  1973 £ 
selskabets  vedtægter  ændret .  Akt iekapi ta l  
er  udvidet  med 450.000 kr .  ved udstedelse  3  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgf  
heref ter  750.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  ko> 
tant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  tegnesz;  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el  le  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med b 
direktør .  
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Register-nummer 31.862:  »AjS Ranum 
om- og Tømmerhandel ' '  af  Ranum kommu-
;.  Kris ten Jensen Kris tensen,  Carl  Mart in  
sm Gøllni tz  er  udtrådt  af ,  og direktør  Mads 
r  Tønnesen,  Arnakvej  5,  Højbjerg,  direktør  
ggo Henrichsen,  Ordrupvej  144,  Charlot-
nlund,  direktør  Tage Burgaard,  Peder  
mgs Vej  74,  København,  er  indtrådt  i  besty-
Isen.  Knud Evald Thorsen er  udtrådt  af  di­
kt ionen.  I  henhold t i l  generalforsamlings-
s lutning af  20.  december  1971 er  selskabets  
i t iver  og gæld overdraget  t i l  »A/S af  1/11 
71« ( reg.  nr .  48.105) ,  hvoref ter  selskabet  er  
:vet  i  medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  
30.  Samtidig er  dets  binavn »A/S Ranum 
•rn-  og Foderstofforretning (A/S Ranum 
•rn-  og Tømmerhandel)« (reg.  nr .  38.039)  
t te t  af  regis teret .  
IRegis ter-nummer 32.132;  »A/S Moderne 
vhal lage« af  Københavns kommune.  Gøsta  
;nry Wamstedt  er  f ra t rådt  som selskabets  
visor .  
Regis ter-nummer 32.679;  »B. Plon A/S" af  
mgby-Tårbæk kommune.  Medlem af  be-
irelsen og direkt ionen samt prokuris t  i  se l -
abet  Benedikt  Plon er  afgået  ved døden.  
;dlem af  bestyrelsen Jan-Uri  Plon er  ind-
i .dt  i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham 
sprokura.  Under  28.  august  1974 er  selska-
Is  vedtægter  ændret .  
IRegis ter-nummer 32.809;  »A/S Baastrup 
•r /7-  og Foderstof forretning' '  af  Øster  Snede 
immune.  Johannes Marinus Chris tensen,  
lud Kildemann er  udtrådt  af ,  og direktør  
ads  Per  Tønnesen,  Arnakvej  5,  Højbjerg,  
lektør  Viggo Henrichsen,  Ordrupvej  144,  
ar lot tenlund,  direktør  Tage Burgaard,  
der  Bangs Vej  74,  København,  er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  Ove Wolff  Madsen er  udtrådt  af  
»ekt ionen.  i  henhold t i l  generalforsamlings-
s lutning af  20.  december  1971 er  selskabets  
: iver  og gæld overdraget  t i l  »A/S af  1/11 
VI« ( reg.  nr .  48.105) ,  hvoref ter  selskabet  er  
'vet  i  medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  
80.  Samtidig er  dets  binavn »A/S Øster  
sde Mølle  (A/S Baastrup Korn-  og Foder-
Ifforretning)« ( reg.  nr .  39.621)  s le t te t  af  re­
geret .  
'Regis ter-nummer 33.172;  »A/S Houlbjerg 
\rn {A/S Hinnerup Korn- og Foderstofforret-
^g)" .  Da »A/S Hinnerup Korn-  og Foder-
tfforretning« (reg.  nr .  29.011)  er  hævet  i 
)dfør  af  §  70 i  akt ieselskabsloven af  1930,  
J t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 33.836;  »A/S M. Svendsen 
iCo.« af  Herning kommune.  1 henhold t i l  
generalforsamlingsbeslutning af  20.  decem­
ber  1971 er  selskabets  akt iver  og gæld over­
draget  t i l  »A/S af  1/11 1971« (reg.  nr .  48.105) ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet  i medfør  af  §  70 
i akt ieselskabsloven af  1930.  Samtidig er  dets  
binavne »A/S Herning Korn-  og Foderstof-
forrretning (A/S M. Svensen & Co)« (reg.  nr .  
33.837) ,  »Ljørr ing Mølle  A/S (A/S M. Svend­
sen & Co.)« ( reg.  nr .  41.386)  og »Halgaard 
Korn A/S (A/S M. Svendsen & Co.)« ( reg.  nr .  
41.387)  s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 33.837;  »A/S Herning 
Korn- og Foderstofforretning (A/S M. Svendsen 
& Co.}«.  Da »A/S M. Svendsen & Co.« (reg.  
nr .  33.836)  er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt ie­
selskabsloven af  1930,  s le t tes  nærværende 
binavn.  
Regis ter-nummer 34.462;  »Ejendomsaktie­
selskabet  Is levvænge' '  af  Københavns kommu­
ne.  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  Revis ions­
f i rmaet  A.  Engel l -Nielsen,  Vimmelskaftet  49,  
København.  Under  28.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 34.741;  »NORD BY G 
A/S« af  Allerød kommune.  Landsretssagfører  
Preben Kell  Nielsen,  Hovedgaden 21 A,  Bir­
kerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Børge Jensen,  Bredga­
de 32,  København.  
Regis ter-nummer 35.704;  »Byggeejendoms-
aktieselskabet Klovergården. Buddinge i likvi­
dat ion" af  Københavns kommune.  På gene­
ralforsamling den 5.  september  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
valgt ;  Landsretssagfører"  Anders  St ig  Børge 
Husted-Andersen,  Ryvangs Allé  22,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 36.004;  »Moderne Stald­
udstyr  A/S" af  Vorde-Fiskbæk-Romlund 
kommune.  Jens Kris t ian Jensen,  Karen Dam, 
Emil  Dam er  udtrådt  af ,  og assis tent  Pia  
Schou (formand),  Aurehøjvej  10,  Hel lerup,  
HA-studerende Annie Lykke Gregersen,  
Håndværkervej  8,  Viborg,  f ru  Anet te  Maj  
Fischer ,  Hels ingevej  23,  Virum, er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  
Tage Jørgensen Lol le ,  Borgmester  Jensens 
Allé  2 ,  København.  Under  4.  juni  1973 og 26.  
marts  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er ;  »HELLERUP INTER­
NATIONAL TRADING A/S«.  Selskabets  
hjemsted er  Gentof te  kommune,  Aurehøjvej  
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10,  Hel lerup.  Selskabets  formål  er  handel  og 
kapi ta l invester ing.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  andet  med­
lem af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 36.128;  »Danisra Export 
A/S« af  Kobenhavn.  Under  2.  september  1974 
er  selskabet  opløst  i medfør  af  akt ieselskabs­
lovens § 1 18 ef ter  behandl ing af  sø-  og han­
delsret tens  skif teretsafdelmg.  
Regis ter-nummer 36.721;  »R. G. C. A/S" af  
Københavns kommune.  Under  22.  apr i l  1974 
er  det  beslut te t  ef ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  
akt ieselskabslovens § 46 a t  nedskrive akt ie­
kapi ta len med 4.200.000 kr .  
Regis ter-nummer 36.753;  »S. P. S., SY­
STEMANALYSE. PROGRAMMERING, 
SERVICEKØRSEL A/S« af  Frederiksberg 
kommune.  Kørselschef  Taus Døssing,  Kon­
gevejen,  Hesselrød,  Kokkedal ,  konsulent  
Georg Viktor  Lindquis t ,  Tjørnevænget  22,  
Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Under  22.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 36.869;  »S. L. MØL­
LERS BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB« 
af  Frederiksberg kommune.  Svend Søren 
Møller ,  Knud Lauri ts  Møller  er  udtrådt  af ,  og 
højesteretssagfører  Tomas Karl  Chris tensen 
(formand),  Kameliavej  7 ,  Hel lerup,  c ivi l inge­
niør  Jens Bent  Gustav Andersen,  Skovvej  99,  
Charlot tenlund er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jør­
gen Peter  Møller  er  f ra t rådt  som bestyrelsens 
formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Axel  Krogh Jensen,  Finsensvej  15,  Køben­
havn.  Under  13.  apr i l  og 15.  juni  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  binavn 
»SI.  L.  MØLLERS EMBALLAGE INDU­
STRI AKTIESELSKAB (S.  L.  MØLLERS 
BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB)« (regi­
s ter-nummer 36.871)  er  s le t te t  af  regis teret .  
Selskabets  hjemsted er  Bal lerup kommune.  
Meterbuen 15,  Skovlunde.  Aktiekapi ta len 
er  nedsat  med 1.731.300 kr .  A-akt ier  og 
1.740.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
udvidet  med 501.300 kr .  A-akt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  670.000 
kr .  hvoraf  510.000 kr .  er  A-akt ier ,  80.000 kr .  
er  C-akt ier  og 80.000 kr .  er  D-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 100 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  
en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  
oktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 36.871:  »S. L. MØL­
LERS EMBALLAGE INDUSTRI AKTIE­
SELSKAB i S. L. MØLLERS BOGTRYKKER 
RI AKTIESELSKAB)«.  I  henhold t i l  ændringgr  
af  vedtægterne for  »SI.  L.  MØLLERS BOG--u 
TRYKKERI AKTIESELSKAB)« (regis ter--T 
nummer 36.869)  er  nærværende binavn slet--] :  
te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 37.950;  »VADSKJÆR &h 
SVENDSEN A/S« af  Torslunde-Ishøj  kom-m 
mune.  Helge Vadskjær er  f ra t rådt  som ogo 
medlem af  bestyrelsen Anton Halley Karol i i l (  
Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Fyy 
s ioterapeut  Ingeborg Charlot te  Søderberggi  
Brønshøjvej  36,  København,  er  indtrådt  i  bese 
s tyrelsen.  Aage Herman Johansen er  udtrådbi  
af  direkt ionen.  Under  30.  maj  1974 er  selskaB.  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn es  
»VADSKJÆR & SVENDSEN INVEST A/S«? 
Selskabets  formål  er  a t  foretage invester ing §  
entreprenørforretninger  og entreprenørmaer  
ter ie l  samt udleje  entreprenørmater ie l .  AIoL 
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  oo 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 ki>l  
g iver  l  s temme ef ter  l  måneds noter ingst ioi  
j f r .  vedtægternes  § 7.  Bestemmelserne onc 
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel igheos 
er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabed 
tegnes af  bestyrelsens formand i foreninni  
med to  andre medlemmer af  bestyrelsen el le l i  
af  en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ,  
l .  juni  -  31.  maj .  
Regis ter-nummer 38.039;  »A/S Ranuhw 
Korn- og Eoderstoffarretning (A/S Ranukw 
Korn-  og Tommerhandel}«.  Da »A/S Ranunu 
Korn-  og Tømmerhandel« (reg.  nr .  3l .86Id 
er  hævet  i medfør  af  §  70 i akt ieselskabslov©^ 
af  I930,  s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 38.125;  »Valdemar Ebb^ 
sen A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kommirr  
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  OtfJ(  
Glud,  Borgergade 20,  København.  På genin 
ra l forsamling den 30.  jul i  1974 er  det  vedtage 
at  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ieso^ 
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  inso? 
vente selskaber. Bestyrelsen er fratrådt. T 
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretssas;  
fører  Ole Olsen,  St .  Kongensgade 34,  Købeis i  
havn.  Under  27.  august  1974 har  Sø-  og Hai£ 
delsret tens  skif teretsafdel ing udnævnt  næviv 
te  Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han • i  
f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabdi  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 38.393;  »J. GOTTLIhX 
OG CO. A/S« af  Århus kommune.  På genern;  
forsamling den 31.  august  1974 er  det  vedtb 
get  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt! j> 
selskabslovens regler  om l ikvidat ion af  s»8 
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inte  selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen 
fratrådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt ;  Direktør  
i ik  Olesen,  Vedbæk Strandvej  470,  Vedbæk,  
ndsretssagfører  Poul  Høyer ,  Rosenvængets  
Dvedvej  6 ,  København.  Selskabet  tegnes af  
'v idatorerne hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer 38.427:  »AjS Aalborg Sko 
kvi  dat  ion« af  Ålborg kommune.  På general-
isamling den 12.  august  1974 er  det  vedta-
at  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ie-
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  sol-
nte  selskaber .  Bestyrelsen og direkt ionen 
fratrådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  
i ra ld  Torp Andersen,  Østerå  3,  Ålborg,  
iskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
IReeis ter-nummer 38.628;  »B er key Techni-
1  A/S« af  Gentof te  kommune.  Michael  John 
' is  e r  udtrådt  af ,  og Bernard Weinblat t ,  87 
l ightsbr idge London SW 1,  England,  er  
I t rådt  i  bestyrelsen.  Under  27.  juni  og 10.  
§ust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Register-nummer 38.718; »NATIONAL 
VEMSEARCH A/S« af  Københavns kom­
ne.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Pr ice  Water-
jse  & Co. ,  Nørre  Farimagsgade 64,  Kø-
nhavn.  Under  26.  juni  1974 er  selskabets  
I tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
ederiksberg kommune,  H.  V.  Nyholmsvej ,  
Ibenhavn.  Selskabet  tegnes af  f i re  medlem-
ir  af  bestyrelsen i forening el ler  af  to  med-
nmer af  bestyrelsen i forening med en di-
f tør  ( forretningsfører) .  
i legis ter-nummer 39.621;  »A/S Øster Snede 
Sile (A/S Baastrup Korn- og Foderstojforret-
gl«.  Da »A/S Baastrup Korn-  og Foder-
Torretning« (reg.  nr .  32.809)  er  hævet  i 
dfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  1930,  
i tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 39.765;  »W. Scott Electric 
"« af  Københavns kommune.  Lisbeth Scot t  
ngki lde,  Ruth Fanny Pedersen Scot t ,  Hans 
ndix Madsen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
[•gens Halkjær Vilhelmsen,  sekretær Eva 
nelmsen,  begge af  Fasanvænget  291,  Kok-
;al ,  ekspedient  Erik Halkjær Vilhelmsen,  
tsholm Hovedgade 47,  Hørsholm,  er  ind-
li t  i  bestyrelsen.  Ruth Fanny Pedersen 
I t t  er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Mogens 
ikjær Vilhelmsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Sven Rydmg,  
i lerupvej  90,  Hel lerup.  Under  20.  decem-
1973 og 27.  jul i  1974 er  selskabets  ved-
i ter  ændret .  Selskabets  navn er  »ARTI-
JND A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Søl le­
rød kommune.  Linde Allé  21,  Nærum. Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive detai l -  og engros 
handel  med salg af  fotovarer  samt elektr iske 
ar t ikler ,  herunder  radio-  og f jernsynsappara­
ter ,  e lektr iske barbermaskiner  og vent i la to­
rer ,  brødris tere  og tørrehjelme,  højf je ldssole ,  
bat ter ier  m.v.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  oktober  
-  30.  september .  
Regis ter-nummer 40.003;  »A/S JENSEN 
OG BRANDHØJ« af  Rødovre kommune.  
Ejgi l  Karl  Harr is  Jensen er  udtrådt  af  besty­
relsen og direkt ionen.  
Regis ter-nummer 40.163;  »Thomsen Temp-
cold Køling og Luj tkondi t ionering A/S« af  
Københavns kommune.  Eneprokura er  med­
del t  Thor  Mørk Jørgensen.  
Regis ter-nummer 40.407;  »H. J. L. HOL-
DING-Co.  A/S« af  Frederiksberg kommune.  
Landsretssagfører  Jørgen Mazant i -Andersen,  
Bredgade 30,  København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  
Evald Manfred Haubro Anderen,  Købmager­
gade 31,  København.  Under  23.  jul i  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 40.565;  »A/S Hans Er. 
Larsen,  murermester ,  Nykøbing E.« af  Nykø­
bing F.  kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
aut .  revisor  Axel  Gunnar  Henriksen,  Torvet  
15,  Nykøbing F.  Under  28.  juni  1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 40.820;  »Wahlbecks In­
ternat ional  A/S« af  Københavns kommune.  
Oloff  Gotthard Wahlbeck er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Niklaus Wilhelm Senn,  Eke-
nåsvågen 370,  14 Ronnebyhamn,  Sverige er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Helge Bom, Nr.  Far imags­
gade 13,  København.  Under  12.  juni  1973 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 41.265;  »A/S Bil-Centret, 
Kolding« af  Kolding.  Kent  Nørager  Lauridsen 
er  udtrådt  af ,  og Arne Preben Rasmussen,  
All ikevej  11,  Kolding er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  E.  
Frandsen,  Hollændervej  4 ,  Kolding.  Under  5.  
september  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
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bestyrelsen i  forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 41.386;  »Ljørring Mølle 
A/S (A/S M. Svendsen & C o.}«:  Da »A/S M. 
Svendsen & Co.«.  ( reg.  nr .  33.836)  er  hævet  i 
medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  1930,  
s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 41.387;  »Halgaard Korn 
A/S (A/S M. Svendsen & Co.}«.  Da »A/S M. 
Svendsen & Co.« (reg.  nr .  33.836)  er  hævet  i 
medfør  af  §  70 i akt ieselskabsloven af  1930,  
s le t tes  nærværende binavn.  
Regis ter-nummer 42.495;  »A/S NORDISK 
KAPITAL INVESTERING NKI PRÆMIE­
OBLIGATIONER i  l ikvidat ion« af  Gentof te  
kommune.  Niels-Erik Hansen er  f ra t rådt  
som, og Revis ionsf i rmaet  Otto Glud,  Borger­
gade 20,  København er  valgt  t i l  se lskabets  
revisor .  På generalforsamling den 30.  jul i  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i 
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen 
og direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ik­
vidator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Ole Ol­
sen,  St .  Kongensgade 34,  København.  Under  
27.  august  1974 har  Sø-  og handelsret tens  
skif teretsafdel ing udnævnt  nævnte Ole Olsen 
t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som 
midler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  
l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 42.707;  »MASKINFOR­
RE TN IN GEN CEN TRA CA AK TI ES EL-
SKAB. NÆSTVED« af  Næstved kommune.  
Ib  Emil  Nielsen,  Ejner  Henning Chris tensen,  
El ly  Niels ine Johannessen,  Jørgen Johannes­
sen,  Børge Andersen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Niels  Fogh,  Vestensborg al lé  12,  Nykø­
bing E,  di rektør  Hans Erede Gøbel ,  f ru  Dru­
de Hansen Gøbel  begge af  Gludsmindevej  8 ,  
Vej le  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Hermann Jo­
hannes Hansen er  udtrådt  af ,  og nævnte 
Hans Erede Gøbel  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 42.949;  »Frederiksværk 
Boghandel  A/S i  l ikvidat ion« af  Frederiksværk 
kommune.  På generalforsamling den 23.  maj  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  
henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ik­
vidat ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen 
er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  
Advokat  Bent  Bone Ealk Rønne,  Eortunvej  
81,  Charlot tenlund.  Under  25.  juni  1974 har  
skif teret ten i Frederiksværk udnævnt  nævn­
te  Bent  Bone Falk Rønne t i l  l ikvidator ,  hvor­
ef ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ikvida­
tor .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Søren Fas 
ber ,  Vestergade 1,  Hels inge.  
Regis ter-nummer 43.112;  »Rederi-Aktio'w 
selskabet  af  15.  apri l  1970,  Næstved« af  Næjæ 
tved kommune.  Bestyrelsens formand Svenn:  
Arne Jørgensen,  Georg Johannes Høgsvi j iv  
Axel  Ejvind Hansen er  udtrådt  af ,  og skibsnn;  
der  Hans Jørn Therki ldsen,  Præstemarkes^ 
11,  Næstved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Meos 
lem af  bestyrelsen Ib Anker  Andersen © 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revisor  e  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Hyveled FrederiHh 
sen,  Skindergade 45^7,  København.  Undeb 
6.  september  1974 er  selskabets  vedtægteJj  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens foo 
mand alene el ler  af  to  medlemmer af  besW;-
relsen i forening.  
Regis ter-nummer 43.137;  »LEAFCO A/L\ 
af  Københavns kommune.  Under  24.  apiq 
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Akti i )  
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l l t l l  
mult ipla  heraf .  Selskabets  regnskabsår  • 
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.319;  »A/S Desmerv 
l ikvidat ion« af  København.  Ti l  revisor  
valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Otto Glud,  Borgerggi  
de  20,  København.  På generalforsamling doi  
30.  jul i  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  se^ 
skabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens resi  
ler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskabed 
Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikT>l  
dator  er  valgt ;  Landsretssagfører  Ole Olso<i  
St .  Kongensgade 34,  København.  Under  2  
august  1974 har  Sø-  og handelsret tens  skif t f i i  
re tsafdel ing udnævnt  nævnte Ole Olsen i  
l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som miirr  
ler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  l ikT>i 
dator  a lene.  
Regis ter-nummer 44.330;  »FOLMBiX 
HANSEN ELMASKINER A/S« af  Horses  
kommune.  Folmer Markus Evald Hansen n 
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Ei3 
Vesterdal ,  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Medlel l  
af  bestyrelsen Folmer Markus Evald Hanser  
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Ti l  revis i  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Henning Pandiut  
Chris tensen,  Bøghsgade 33,  Horsens.  Unon 
15.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændnt  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formanen 
forening med en direktør  e l ler  af  to  medies!  
mer  af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 44.737;  »A/S MAERL^ 
OIL DRILLIN G CORPORATION« af  M 
benhavns kommune.  Under  27.  juni  1974 ^  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskab 'd  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
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Register-nummer 44.787;  »A/S Burmeister 
Wain's  Motor-  og Maskinfabrik  af  1971« af  
•øbenhavns kommune.  Prokura er  meddel t ;  
enning Birch i forening med en af  de t idl i -
; re  anmeldte  prokuris ter  e l ler  med en di-
•ktor .  
Regis ter-nummer 44.977;  MÆRSK BURE-
W TREPR/SE AjS af  Københavns kommu-
3.  Under  27.  juni  1974 er  selskabets  vedtæg-
r  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  kalen-
; råret .  
Regis ter-nummer 45.336;  »H. Fraem A/S« 
Kobenhavns kommune.  Vil ly  Bøl l ingtof t ,  
ar in  Merete  Bøll ingtof t  er  udtrådt  af ,  og 
Iborant  Jannie  Ingeborg Praem, Hvidovre­
ide 19,  Hvidovre er  indtrådt  i bestyrelsen,  
l ly  Bøl l ingtof t  er  t i l l ige udtrådt  af  direkt io-
;n .  Ti l  se lskabets  revisor  er  valgt ;  Reg.  revi-
•r  Curt  Eriksen,  Vestergade 39,  Odense,  
nder  5.  apr i l  og 29.  august  1974 er  selska­
bs  vedtægter  ændret .  Bestemmelserne om 
dskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed 
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  
gnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i for­
ing el ler  af  en direktør  a lene.  
Register-nummer 45.344; »A/S af 22/2 
.71« af  Hvidovre kommune.  Jens Juul  Pe­
rsen er  udtrådt  af ,  og maler inde Nina Han-
ri ,  Byvolden 16,  Skovlunde,  er  indtrådt  i  
i s tyrelsen.  Under  20.  marts ,  20.  oktober  
72 samt 29.  august  1973 er  selskabets  ved-
:gter  ændret .  Selskabets  navn er  .>ANA-
5NDO POOLS A/S«.  Selskabets  hjemsted 
Bal lerup kommune,  Byvolden 16,  Skov-
nde.  Opdel ingen i A-  og B-akt ier  er  ophæ-
1.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  én 
mme.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
:ne.  
Regis ter-nummer 46.025;  »DANSK LEA-
'VG A/S i  l ikvidat ion« af  Københavns kom­
me.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  
lo  Glud,  Borgergade 20,  København.  På 
neralforsamling den 30.  jul i  1974 er  det  
dtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
rølvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io-
n er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
?gt :  Landsretssagfører  Ole Olsen,  St .  Kon-
i isgade 34,  København.  Under  27.  august  
'4  har  Sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
g udnævnt  nævnte Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  
oref ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ik-
sator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene,  
.egister-nummer 46.092; »Nykøbing Eal-
Tanklager A/S« af  Nykøbing Fals ter  
kommune.  Under  14.  august  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  regnskabs­
år  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 46.357;  »GREENLAND 
PETROLEUM EXPLORERS A/S« af  Ko­
benhavns kommune.  Under  25.  apr i l  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 47.245;  »Esbjerg Musi­
kimport  A/S« af  Esbjerg kommune.  Under  19.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  binavn »Sanva Musik A/S (Es­
bjerg Musikimport  A/S)« er  s le t te t  af  regis te­
ret .  
Regis ter-nummer 47.247;  »A/S Rela.x møb­
ler  og madrasser  i  l ikvidat ion« af  Langå kom­
mune.  Efter  indgiven konkursbegæring mod 
selskabet  har  Randers  Herredsrets  skif teret  
den 28.  marts  1974 i medfør  af  akt ieselskabs­
lovens §  132,  s tk .  2  udnævnt  advokat  Jørgen 
Schouby,  Dalgas  Avenue 42,  Århus,  t i l  mid­
ler t idig l ikvidator .  Under  17.  apr i l  1974 er  det  
beslut te t  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt io­
nen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
har  skif teret ten udnævnt  nævnte Jørgen 
Schouby,  der  samtidig er  f ra t rådt  som midler­
t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
a lene.  
Regis ter-nummer 48.105;  »A/S af //// 
1971« af  Århus kommune.  Medlem af  besty­
relsen Mads Per  Tønnesen er  valgt  t i l  besty­
relsens formand.  Axel  Otto Secher  Schmidt  
er  udtrådt  af ,  og kontorchef  Orla  Helbo Ole­
sen,  Egevænget  4 ,  Hørning,  direktør  Curt  
Wil ly  Hjorth Hansen,  Arnakvænget  15,  Høj­
bjerg,  cand.  oecon.  Axel  Johannesen,  Tvær­
leddet  28,  Bagsværd,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  De i henhold t i l  t id l igere  tegningsregel  
anmeldte  prokuris ter  tegner  f remtidig selska­
bet  pr .  prokura hver  for  s ig  i  forening med en 
direktør .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionskonto­
ret  i Aarhus Aktieselskab,  Solbakken 53,  Ris­
skov.  Under  20.  december  1971 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 4.260.000 kr .  ved overtagelse  af  akt iver  
og gæld i »A/S Baastrup Korn-  og Foderstof­
forretning« (reg.nr .  32.809) ,  »A/S M. Svend­
sen & Co.« (reg.nr .  33.836) ,  »A/S Hinnerup 
Korn-  og Foderstofforretning« (reg.nr .  
29.011) ,  »Aktieselskabet  Regnar  Th.  Genef-
ke« ( reg.nr .  9532) ,  »Aktieselskabet  Georg 
Nielsen«,  ( reg.nr .  11.791) ,  »A/S Ranum Korn-
og Tømmerhandel« (reg.  nr .  31.862)  og »C.  M. 
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Fil tenborgs Efterf .  Akt ieselskab« (reg.nr .  
13.421) .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  8 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  forskel l ige værdier .  Selskabet  teg­
nes  af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  af  to  direk­
tører  i  forening.  Selskabet  har  opret te t  en f i l i ­
a l  i  Aulum under  navn;  »Ljørr ing Mølle ,  afde­
l ing af  A/S af  1/11 1971)) .  Fi l ia len tegnes pr .  
prokura af  f i l ia lbestyreren i forening med en 
direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Preben Mart in  Tho­
masen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Bå­
s t rup under  navn;  »Baastrup Korn-  og Foder­
s tofforretning,  afdel ing af  A/S af  1/11 1971«.  
Fi l ia len tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren 
i forening med en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  
Ove Wolff  Madsen.  Selskabet  har  opret te t  en 
f i l ia l  i  Granslev under  navn;  »Houlbjerg 
Korn,  afdel ing af  A/S af  1/11 1971«.  Fi l ia len 
tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i fore­
ning med en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Svend 
Aage Nielsen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  
i  Herning under  navn;  »M. Svendsen & Co. ,  
afdel ing af  A/S af  1/11 1971».  Fi l ia len tegnes 
pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i forening med 
en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Preben Mart in  
Thomasen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  
Herning under  navn;  »Herning Korn-  og 
Foderstofforretning,  afdel ing af  A/S af  1/11 
1971«.  Fi l ia len tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbe­
s tyreren i forening med en direktør .  Fi l ia lbe­
s tyrer ;  Preben Mart in  Thomasen.  Selskabet  
har  opret te t  en f i l ia l  i  Hinnerup under  navn;  
»Hinnerup Korn-  og Foderstofforretning,  
afdel ing af  A/S af  l / l  1 1971«.  Fi l ia len tegnes 
pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i forening med 
en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Svend Aage Niel­
sen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Hobro 
under  navn;  »Regnar  Th.  Genefke,  afdel ing 
af  A/S af  l / l  I 1971«.  Fi l ia len tegnes pr .  pro­
kura af  f i l ia lbestyreren i forening med en di­
rektør .  Fi l ia lbestyrer ;  Kris t ian Langgaard 
Sørensen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  
Hols tebro under  navn;  »Halgaard Korn,  af­
del ing af  A/S af  l / l  1 1971«.  Fi l ia len tegnes pr .  
prokura af  f i l ia lbestyreren i forening med en 
direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Preben Mart in  Tho­
masen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Hvam 
under  navn;  »Hvam Korn-  og Foderstoffor­
retning,  afdel ing af  A/S af  1/11 1971«.  Fi l ia len 
tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i fore­
ning med en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Viggo 
Thordahl  Andreasen.  Selskabet  har  opret te t  
en f i l ia l  i  Løgstør  under  navn;  »Løgstør-Ran­
um Korn-  og Foderstofforretning,  afdel ing af  
A/S af  1/1 I 1971«.  Fi l ia len tegnes pr .  prokura 
af  f i l ia lbestyreren i forening med en direktør .  .  
Fi l ia lbestyrer ;  Knud Evald Thorsen.  Selska-  -
bet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Løgstør  under  i  
navn;  Vesthimmerlands Korn-  og Foderstof-  -
forretning,  afdel ing af  A/S af  1/11 1971«.  Fi l i -  -
a len tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i i  
forening med en direktør .  Fi l ia lbestyrer . l i  
Knud Evald Thorsen.  Selskabet  har  opret te t  J :  
en f i l ia l  i  Odder  under  navn;  »Georg Nielsen,  , r  
afdel ing af  A/S af  l / l  I 1971«.  Fi l ia len tegnes e:  
pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i  forening med b 
en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Ejnar  Johannesø:  
Hansen.  Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Ale--e  
s t rup under  navn;  »C.  M.  Fi l tenborgs Efterf . . !  
Aalestrup,  afdel ing af  A/S af  1/11 1971«.  Fi l i - - i  
a len tegnes pr .  prokura af  f i l ia lbestyreren i i  
forening med en direktør .  Fi l ia lbestyrer ;  Vig~§ 
go Thordahl  Andreasen.  
Regis ter-nummer 48.570;  »NORDCARRI-\ 
ER A S« af  Gentof te  kommune.  Svend Aagoi  
Carl  Petersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Un-n 
der  4.  marts  1974 er  selskabets  vedtægtens 
ændret .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  apr i l—31.1)  
marts .  
Regis ter-nummer 49.476;  »Hagmans Kerm 
Akt ieselskab« af  Tårnby kommune.  Knud Eii3 
gi l  Vest  er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Inge RoJ 
senvinge.  Amager  Landevej  13,  Kastrup © 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 50.097;  »N ORD LY h 
AKUSTIK A/S« af  Ålborg kommune.  Ti l  reviv 
sor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Knud Bjerroi  
gård Madsen,  Constancevej  15,  Ålborg.  Uml 
der  13.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægtoj  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens foio 
mand i forening med et  andet  medlem af  bec 
s tyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 50.206;  »ANTICARBO^ 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Preben Pi i c  
Nygaard er  f ra t rådt  som, og Revis ionsf i rmasi  
L.  Larsen A/S,  Børstenbindervej  6 ,  Odense • s  
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 50.214:  »Go Plant A/Si 
l ikvidat ion« af  Københavns kommune.  T 
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Otto Gluul  
Borgergade 20,  København.  På generalfo 
samling den 30.  jul i  1974 er  det  vedtaget  J  
l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  akt ies»2:  
skabslovens regler  om l ikvidat ion af  ins^i  
vente  selskaber .  Bestyrelsen er  f ra t rådt ,  
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Landsretsss2 
fører  Ole Olsen,  St .  Kongensgade 34,  Køber  
havn.  Under  27.  august  1974 har  sø-  og hær 
delsret tens  skif teretsafdel ing udnævnt  næva 
te  Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  han n 
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atrådt  som midler t idig l ikvidator .  Selskabet  
jgnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummr 50.999:  »AjS af 7.  august 
>72 i  l ikvidat ion« af  Københavns kommune,  
rne Høxbro Larsen er  f ra t rådt  som, og Re-
sionsf i rmaet  Otto Glud,  Borgergade 20,  
Sbenhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  På 
meralforsamling den 30.  jul i  1974 er  det  
dtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i l  
t t ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
solvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt io-
m er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
Igt ;  Landsretssagfører  Ole Olsen,  St .  Kon-
nsgade 34,  København.  Under  27.  august  
74 har  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
g  udnævnt  nævnte Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  
oref ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ik-
la tor .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Register-nummer 51.850; »MAC-FAIR 
CTORING A/S i  l ikvidat ion« af  Gentof te  
mmune.  Tage Sølvbjerg er  f ra t rådt  som, og 
vis ionsf i rmaet  Ot to  Glud,  Borgergade 20,  
benhavn,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  På 
neralforsamling den 30.  jul i  1974 er  det  
Utaget  a t  l ikvidere  selskabet ,  der  t i l l ige dr i -
• v i rksomhed under  navnet  »MAC-FAIR 
TERNATIONAL LEASING LTD. A/S 
AC-FAIR FACTORING A/S)  i  l ikvidat i -
i ,  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  
l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty-
;en er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  
gt ;  Landsretssagfører  Ole Olsen,  St .  Kon-
isgade 34,  København.  Under  27.  august  
4  har  sø-  og handelsret tens  skif teretsafde-
» udnævnt  nævnte Ole Olsen t i l  l ikvidator ,  
»ref ter  han er  f ra t rådt  som midler t idig l ik-
ator .  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Register-nummer 52.146; »Bygge- og Finan-
'ingsak tieselskabet af 12/1 1972 i li kvi da ti-
af  Hels ingør  kommune.  Medlem af  besty-
sen Kris ten Sørensen er  afgået  ved døden,  
jgeneralforsamling den 12.  juni  1974 er  det  
taget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
i ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
olvente  selskaber .  Bestyrelsen er  frat rådt ,  
midler t idig l ikvidator  er  valgt ;  Advokat  
go Steen Berthelsen,  Nørre  Farimagsgade 
iKobenhavn.  Under  3.  september  1974 har  
beret ten i  Hels ingør  udnævnt  nævnte 
»o Steen Bertelsen t i l  l ikvidator ,  hvoref ter  
er  f ra t rådt  som midler t idig l ikvidator .  
Ikabet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revi-
»er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Klarskov Jep-
"n,  Vimmelskaftet  42 A,  København,  
»egister-nummer 52.221; »T. I. Transport 
^nat ion A/S« af  Esbjerg kommune.  Besty­
relsens formand Jet te  Ørnfeldt  Kris t iansen er  
udtrådt  af ,  og vognmand Arne Kris t iansen,  
Ormslevvej  478,  Viby J . ,  e r  indtrådt  i  besty­
relsen.  Je t te  Ørnfeldt  Kris t iansen er  t i l l ig;  
udtrådt  af ,  og nævnte Arne Kris t iansen er  
indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Revis ionsf i rmaet  Langki lde Larsen,  Bane­
gårdspladsen 18,  Århus.  Under  3.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  
Regis ter-nummer 52.336;  »CRF248 A/S« af 
Københavns kommune.  Sven Horsten,  Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
af ,  og automobilforhandler  Svend Ovesen,  
/ ru  Else  Andersen Ovesen,  begge af  Dan-
marksgade 4,  Kongerslev,  automobilforhand­
ler  Anton Janner  Ovesen,  Møllevej ,  Skør­
ping,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Reg.  revisor  Jens Ole Olesen,  Himmer­
landsgade 58,  Hadsund.  Under  15.  januar  1973 
og 25.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »KONGERSLEV 
INVESTERING A/S«.  Selskabets  hjemsted 
er  Sej l f lod kommune,  Danmarksgade 4,  
Kongerslev.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive in­
ternat ional  handel  og industr i  samt f inansie­
r ing.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 52.449;  »TX 179 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Bent  Viggo An­
ton Markers ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Hans Han­
sen,  f ru  Bir the Agnes Hansen,  begge af  Lyng­
kær 8,  Måløv,  ingeniør  Børge Chris tensen,  
f ru  Gudrid Johanna Maria  Chris tensen,  beg­
ge af  Kastanie  Allé  37,  Farum, er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  
Jørgen Albert  Vendel  Ranfel t ,  Gydevej  35,  
Farum. Under  15.  apr i l  1973 og 29.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »C.  & H.  MASKINER A/S«.  Sel­
skabets  hjemsted er  Gladsaxe kommune,  
Laurentsvej  59,  Bagsværd.  Selskabets  for­
mål  er  a t  dr ive handel  og produkt ion.  A-akt i ­
ernes  særl ige re t t igheder  er  bortfaldet  og 
opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-akt ier  er  
ophævet .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
5.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  15.000 kr .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  be­
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styrelsen i forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Selskabets  regnskabsår :  3.  apr i l -2 .  apr i l .  
Regis ter-nummer 53.060;  »Bridgestone Tire 
Co.  A/S« af  Århus kommune.  Medlem af  be­
styrelsen Curt  Wil ly  Hjorth Hansen er  afgået  
ved døden.  
Regis ter-nummer 53.142:  »NI-SØ Mohler, 
Si lkeborg A/S i  l ikvidat ion« af  Si lkeborg 
kommune.  På generalforsamling den 8.  au­
gust  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selska­
bet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens regler  
om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber .  Besty­
relsen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  midler t i ­
dig l ikvidator  er  valgt :  Advokat  Bendt  Erik 
Jespersen,  Søndergade 2 B,  Si lkeborg.  Under  
3.  september  1974 har  skif teret ten i S i lkeborg 
udnævnt  nævnte Bendt  Erik Jespersen t i l  
l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som mid­
ler t idig l ikvidator .  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
tor  a lene.  
Regis ter-nummer 53.523:  »LOK-TEST 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Annel ise  Meide 
er  udtrådt  af ,  og fru Ingel ise  Petersen,  Frede­
r iksborgvej  101,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlemmer af  bestyrelsen Peter  
Kierkegaard-Hansen og Claus Germann Pe­
tersen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  13.  
marts  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  hjemsted er  Københavns kommu­
ne,  Frederiksborgvej  101,  København.  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Be­
stemmelserne om indskrænkning i akt iernes  
omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  
§  2.  Selskabet  tegnes af  den samlede bestyrel­
se  el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  regn­
skabsår :  I .  maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 54.233:  »F. L. BIE VAL­
SESTØBERI A/S« af  Københavns kommune.  
Bestyrelsens næstformand Richard Hugo 
Wex er  udtrådt  af ,  og direkt ionssekretær 
Håkon Andreas  Tuff ,  El lekrogen 27,  Ved­
bæk,  er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  
dennes næstformand.  
Regis ter-nummer 54.316:  »BJØRN RUSE 
A/S« af  Ølstykke kommune.  Under  20.  sep­
tember  1973 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene.  
Regis ter-nummer 55.333:  »K.V.A. A/S« af  
Københavns kommune.  Medlem af  bestyrel­
sen Knud Vilhelm Bent  Andersen er  indtrådt  
i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 57.767:  »ASGER JEP­
SEN A/S« af  Lunderskov kommune.  Asger  
Jepsen,  Peter  Povlsen Kjærsgaard er  udtrådt  
af ,  og landsretssagfører  Vagn Victor  Hansen,  
Frederiksgade 17,  København,  advokat  1H1 
Berg Nielsen,  Piniehøj  14,  Rungsted Kyst ,  e is  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Asger  Jepsen er  t i l l igog 
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Jørgens 
Gottschalck Dithmer er  indtrådt  i  d i rekt iooi  
nen.  Eneprokura er  meddel t :  Flemming Torip(  
Hansen.  Under  18.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted es  
Københavns kommune,  Stockholmsgade 4P 
København.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenn;  
deråret .  
Regis ter-nummer 57.782:  »A/S RAHOCH \ 
LIKVIDATION« af  Århus kommune.  PS 
generalforsamling den 27.  august  1974 er  dot  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i henhold t i  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion æ 
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og direkt ioi  
nen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  e  
valgt :  Advokat  Mogens Thyssen,  Rådhustoro 
vet  1,  Vej le .  Selskabet  tegnes af  l ikvidatot  
a lene.  Sonja  Hoffer  Madsen er  f ra t rådt  sonru 
og Revis ionsf i rmaet  S.  A.  Spal lou A/! \ .  
Dæmningen 66,  Vej le ,  er  valgt  t i l  se lskabesi  
revisor .  
Regis ter-nummer 58.320:  »ASX 50 A/S« j 
Københavns kommune.  Under  10.  apr i l  197^ 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabe3(  
navn er .  . .TEXTRADE TEXTIL COPEN­
HAGEN A/S«.  
Under 20. september 1974 er følgende æs, 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 934:  »Aktieselskabet Å 
Danske Bomuldsspinderier« af  Vej le .  Medlol  
af  bestyrelsen John Chris ten Edvard Mey{;  
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Peter  Chi i  
s t ian Jensen Stagsted er  udtrådt  af ,  og diroi  
tør  Werner  Petersen,  Birkevænget  7,  Far iui  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne H 
t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  Afol  
l ingsmester  Aage Erbs,  Kong Hans Vej  
(suppleant :  Skif ter  Ida Jensen Brejner ,  Vs^v 
løesøesgade 28)  nøglerske Karen Johnsen 
El levang 9,  (suppleant :  Ringspinder  Johannj  
Skriver  Mortensen,  Havnegade 35) ,  a l le  a  
Vej le .  Ti l  revisorer  er  valgt :  Revis ionsakO> 
selskabet  Vilh.  Colding -  Chr .  Andersen,  s tæj  
autor iserede revisorer ,  Østergade 16,  W 
benhavn,  s ta tsaut .  revisor  Knud Gjels t rn  
Brummersvej  2,  Vej le .  Under  30.  apr i l  I9f  
og 24.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægg:  
ændret .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærens 
sker  i »Stats t idende«,  »Berl ingske Tidenor  
»Vejle  Amts Folkeblad« og »Fyens St i f t f l  
dende«.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens f t  
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and i forening med enten et  andet  medlem 
bestyrelsen el ler  en direktør  e l ler  af  den 
imlede bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår :  
ioktober  -  30.  september .  
Regis ter-nummer 3085:  »AjS Adolph Holst« 
Ålborg kommune.  Poul  Lauri tsen er  ud-
adt  af  bestyrelsen.  Ove Chris t ian Schul tz  er  
dtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Svend 
r is tensen-Elsøe er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  
en Ove Chris t ian Schul tz ,  Ebba Arnfred,  
" ik  Magnus Schul tz  meddel te  prokura er  
Ibagekaldt .  Ti l  revisor  er  valgt :  Jysk Revis i -
is inst i tut  Aktieselskab,  Algade 31,  Ålborg,  
ider  6.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  
ndret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
s tyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le-
Regis ter-nummer 6236:  »Plums Handels-
kt ieselskab« af  Assens kommune.  I  henhold 
akt ieselskabslovens §  49,  s tk . ,  2 ,  j f r .  §  177 
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
: r repræsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdsta-
: rne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  
Dntorassis tent  Else  Marie  Larsen,  Turupvej  
Glamsbjerg,  (suppleant :  Salgsassis tent  
ik  Engmark,  GI.  Assensvej  I I ,  Nr.  Aby),  
auffør  Preben Chris toffersen,  Gamtoftevej  
„  Voldbro,  Assens,  (suppleant :  Produkt i -
schef  Helge Juul  Johansen,  Assensvej  25,  
•up) .  Medlemmer af  bestyrelsen Ole Thor-
Id Bret tevi l le  Plum, Karsten Kris t ian Bret-
vi l le  Plum er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  re-
or  er  valgt :  Revis ionskontoret  i  Odense,  
ibanigade 44,  Odense.  Under  26.  november 
73 og 18.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
idret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel ,  
or ikat ion og andet  dermed i forbindelse  
ænde virksomhed i  for tsættelse  af  den af  
1  den 26.  juni  1860 etablerede f i rma N.  M. 
: E .  Plum drevne forretning,  som selskabet  
•er tog den 1.  jul i  1922.  Aktiekapi ta len er  
videt  med 350.000 kr .  ved udstedelse  af  
idsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i ref ter  1 .050.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
mtant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
fordel t  i  akt ier  på 500,  2 .500,  5 .000,  9 .500,  
.3 .000 og 120.000 kr .  Akt ierne skal  lyde på 
/vn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
; :s temmelserne om indskrænkninger  i akt i -
ne omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg-
ines  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
•M ved brev.  Selskabet  tegnes af  to  direktø-
" i  forening el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Iskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
-Regis ter-nummer 7046:  »Tiger Data A/S« af  
Ubenhavns kommune.  I  henhold t i l  akt ie­
selskabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i  bestyrelsen.  Arbejdstagerne 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt :  
Drif tschef  Bodi l  Kirs ten Madsen Jenå,  Rype­
vænget  114,  Kokkedal  (suppleant :  Drif tsassi­
s tent  Hans Jakob Eskjær Jensen,  Baunevej  
63,  Tåstrup) ,  programmør Asbjørn Emil  Sæ-
thre ,  Peter  Bangs Vej  47,  København (supple­
ant :  Programmør Wil l i  Carl  Nielsen,  Rhodos-
vej  17,  København) .  
Regis ter-nummer 10.245:  »Aktieselskabet 
Knud Steen i  l ikvidat ion« af  København.  Efter  
proklama i S ta ts t idende for  7.  februar ,  7 .  
marts  og 7.  apr i l  1970 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 10.784:  »Aktieselskabet 
»Papir  Union«« af  København.  Eneprokura er  
meddel t :  Preben Lekander  Petersen.  Under  
5.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Rødovre kom­
mune,  Højnæsvej  83,  Rødovre.  
Regis ter-nummer 11.755:  »Financieringssel-
skabet  Al thor,  A/S i  l ikvidat ion« af  Randers .  
Efter  proklama i S ta ts t idende for  5.  januar  
1974 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 14.179:  »Rich. Muller 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  22.  
apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 1.000.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1.500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 15.983:  »IVaagepetersens 
Ef t f .  A/S« af  København.  Ole Knud Thol­
s t rup,  Kjeld Erik Sørensen er  udtrådt  af ,  og 
Chris t ian Alfred Vincents  lensgreve Lerche-
Lerchenborg,  Lerchenborg,  Kalundborg,  fa­
br ikant  Hans Ewald Sachs,  Holmegårdsvej  
30,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Kjeld Erik Sørensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
Erik Niels  Aage Persson,  Kikudbakken 13,  
Herlev,  Max Peter  Junius  Nielsen,  Grundt­
vigsvej  29,  København,  er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ej­
vind Nielsen,  Kat tesundet  14,  København.  
Under  17.  januar  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  navn er  »LUNDTOE-
TE DESIGN A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Nymøllevej  66 -
76,  Lyngby.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
virksomhed ved produkt ion,  handel  og inve­
ster ing,  herunder  erhvervelse  af  fas t  e jen­
dom. Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  I 
s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id ,  j f r .  
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vedtægternes  §  13.  Akt ierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  f ler ta l  
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  En 
person,  der  både er  bestyrelsesmedlem og 
direktør ,  kan ikke samtidig tegne selskabet  
både som bestyrelsesmedlem og som direk­
tør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 17.301;  »FARUM BO­
LIGSELSKAB A/S« af  Farum kommune.  
Bestyrelsens formand Svenn Preben Carl  
Schmidt  samt Mariane Martha Larsen er  
udtrådt  af ,  og direktør  Haakon Vit t ing An­
dersen (formand),  Li l levangsvej  41,  s tud.  jur .  
Søren Rasmussen,  Bybækterrasserne 157 E,  
begge af  Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.489:  «/ .  M. Christen­
sens Møheletabl issement ,  Akt ieselskab« af  
Struer .  Fru Inger  Lykke Harr i tz ,  Nørremølle-
vej  65,  Viborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  
revisor  er  valgt :  Revis ionsf i rmaet  Krøyer  
Pedersen,  Holstebro,  Østergade 29,  Holste­
bro.  Under  16.  apr i l  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  
Regis ter-nummer 18.403:  »S. Møller Chri­
s tensen A/S« af  Århus.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Bendt  Fredberg Jensen,  
Sankt  Clemens Torv 11,  Århus.  Under  9.  maj  
1973 og 17.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
550.000 kr .  B-akt ier  ved udstedelse  af  fonds­
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  1 .250.000 kr . ,  hvoraf  16.000 kr .  er  A-
akt ier  og 1.234.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt i ­
er  på 500,  1 .000,  2 .500,  3 .000 og 11.000 kr .  B-
akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  8.  Selskabet  tegnes af  e t  f ler ta l  af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Regis ter-nummer 20.908:  »Brdr. Friis-Han-
sen A/S« af  Glostrup,  Brøndbyernes kommu­
ne.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  be­
styrelsen valgt :  Oversætter  Nils  Chris t ian 
Lauesen,  Standvejen 140 B,  Hel lerup,  (sup­
pleant :  Kontorassis tent  Børge Steffensen,  
Gyvelvej  23,  Roski lde) ,  afdel ingsleder  Erik,  
Sørensen,  Højbjerg Vænge 23,  Herlev,  (sup­
pleant :  Afdel ingschef  Jørgen Robert  Dol-
meyer .  Svanevej  9 ,  Ølstykke) .  Eneprokura er  
meddel t :  Erik Østergaard.  Under  27.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Aktier-  - i  
ne  er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælden:  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed, (b 
jfr .  vedtægternes  § 3.  Selskabet  tegnes af  t re  3" 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af l i  
en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår  ene 
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 22.096:  »Ballerup Ejen+n 
domsselskab A/S« af  Bal lerup-Måløv kommu-u 
ne.  Jan Li l jeqvis t  er  udtrådt  af ,  og overbrand-b 
mester  Geert  Gustav Søderlund,  Fuglehave-3 
vej  31,  Bal lerup er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 23.953:  »A/S Harto i lik-'k 
v idat ion« af  Thyregod.  På generalforsamlingn 
den 19.  august  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvide-3 
re  selskabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovenjn 
regler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskabem 
Bestyrelsen,  direkt ionen og prokuris ten eis  
f ra t rådt .  Da midler t idig l ikvidator  ikke es  
valgt  er  skif teret ten i Grindsted under  2005 
september  1974 anmodet  om at  opløse sel ls  
skabet  i  medfør  af  akt ieselskabslovens §  1 I I I  
Regis ter-nummer 25.176:  »Carl Bom A/S>Z 
af  Herlev.  I  henhold t i l  akt ieselskabslovens § -
49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutninjn 
om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i be3(  
s tyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmeai  
af  bestyrelsen valgt :  Overingeniør  Bent  Jool  
hannes Bjergki lde,  Ludv.  Holsteins  Allé  101 
Herlev,  (suppleant :  dr i f ts leder  John Sørenn:  
sen.  Bakkevej  17,  Måløv) ,  e l -svejser  Egoo 
Mart in  Hansen,  Kærlundevej  24,  Herleve 
(suppleant :  montør  Fri ts  Adler  Hansen,  Høj^)  
kær 39,  Rødovre) .  
Regis ter-nummer 26.286:  »A/S for den VOAO 
dende moder« af  Københavns kommunen 
Ernst  Peter  Møiniche er  f ra t rådt  som, oo 
s ta tsaut .  revisor  Kai  Rasmussen,  Vesterbroi  
gade 57,  København,  er  valgt  t i l  se lskabeto 
revisor .  
Regis ter-nummer 27.182:  »C. C. WEIIW 
REICH HOLDING A/S« af  Holbæk komrmrr  
ne.  Under  23.  december  1973 er  selskabest  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidb 
med 700.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakU> 
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref t©] '  
1 .400.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontanm 
dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 31.272:  »P. F. Christenstv 
& Søn A/S i  l ikvidat ion« af  Næstved.  Eft iJ l  
proklama i Stats t idende for  21.  august ,  Z  
september  og 21.  oktober  1971 er  l ikvidat i i j j  
nen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 33.989:  »Memofax /</ . \ l  
a f  Københavns kommune.  Under  3.  septens 
ber  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrn]  
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Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
: r .  giver  I s temme.  Aktierne er  ikke omsæt-
l ingspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
Ik t iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
8.  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 35.643:  »Erhvervenes Ud-
t i l l ingsselskab »Bel la-Centret  A/S«« af  Kø­
benhavns kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
l igi l l  Didr ik  Michelsen er  afgået  ved døden.  
A/igo Bruno Thei lgaard,  Erik Krogstrup er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Mogens Kri-
l ian Mogensen,  Sigr idsvej  12,  Hel lerup,  di-
3ktør  Ove Munch,  C.  F.  Holbechs Vej  12,  
.yngby,  direktør  Viggo Nørby,  Ordruphøjvej  
7 ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
"i l  revisor  er  valgt :  »Poul  Carlsen,  Revis ions-
kt ieselakb«,  Vester  Voldgade 2,  København.  
Inder  24.  august  1973 er  selskabets  vedtæg­
er  ændret .  Selskabet  tegnes af  t re  medlem-
aer  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk-
Or a lene.  
Regis ter-nummer 35.664:  »Memofax Sales 
•JS« af  Københavns kommune.  Under  3.  sep-
:mber  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
kt iekapi ta len er  udvidet  med 50.000 kr .  
•en tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
ordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf ,  
s lskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 36.088:  »K. K BRUUN 
i  CO. A/S« af  Københavns kommune.  I  hen­
told t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  
77 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  ar-
je jdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  Erik 
Helsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Kris toffer  
[ jnar  Chris tophersen Glashof ,  Sølystparken 
, Klampenborg,  direktør  Niels  Jørgen Anker  
•Ikov Hjor th ,  Maglemosevej  52,  Charlot ten-
ind er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  be­
ærelsen Gudmund Carl  Nord Schack er  
algt  t i l  bestyrelsens næstformand.  Arbejds-
Igerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen 
nlgt :  Regnskabschef  Elsebeth Albrechtsen,  
)ongsager  30,  Alber ts lund,  (suppleant :  
akmester  Paul  Jakob Mart in  Jørgensen,  
l lul lerupvænget  14,  Odense) ,  lagerekspedi-
nt  Vagn Jensen,  Søbal levænget  2,  Næsby,  
iuppleant :  Mekaniker  Leif  Sten Ersgaard,  
)ornemannsgade 4,  København) .  Revis ions-
"maet  P.  J .  Aarup er  f ra t rådt  som revisor ,  
inder  22.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  
indret .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
i i  s temme.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
hrmand el ler  næstformand hver  for  s ig  i  for-
ning med enten et  andet  medlem af  besty­
relsen el ler  med en direktør  e l ler  af  den adm. 
direktør  i forening med enten et  medlem af  
bestyrelsen el ler  en direktør .  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 36.211:  »A/S Skagen 
Skibsværf t«  af  Skagen kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Jydsk Revis ionsinst i tut ,  Østre  Havn,  
Skagen.  Under  11.  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 36.212:  »A/S Kutterrede-
riet  Skawbo« af  Skagen kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Jydsk Revis ionsinst i tut ,  Østre  Havn,  
Skagen.  Under  I I .  januar  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 36.428:  »ABC Restauran­
ter  A/S i  l ikvidat ion« af  København.  På gene­
ralforsamling den 3.  september  1974 er  det  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
akt ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
insolvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt io­
nen og prokuris terne er  f ra t rådt .  Ti l  midler t i ­
dig l ikvidator  er  valgt :  Landsretssagfører  
Johan Chris t ian Gregers  Carl  von Spåth 
Boeck,  Bergensgade 10,  København.  Selska­
bet  tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 36.429:  »Smørrebrød-
Selskabet, København A/S (ABC Restauranter 
A/Sj«.  På generalforsamling den 3.  september  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  »ABC Re­
stauranter  A/S« (reg.  nr .  36.428) ,  hvoref ter  
nærværende binavn er  »Smørrebrød-Selska­
bet ,  København A/S (ABC Restauranter  
A/S)  i l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 38.251:  »V. Skak & Co. 
A/S,  Vibrat ionsteknik« af  Fåborg kommune.  I  
henhold t i l  akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  
j f r .  §  177 er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i  bestyrelsen.  
Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  besty­
relsen valgt :  Kleinsmed Viggo Kaj  Hansen,  
Rugagerparken 17,  Fåborg,  (suppleant :  Smed 
Kaj  Møller  Jensen,  Hågerupvej  71,  Højrup) ,  
konstruktør  Kris t ian El lersgaard Nielsen,  
Saugstedlund,  parcel  nr .  16,  Fåborg,  (supple­
ant :  Konstruktør  Peter  Bergstrøm Schacht ,  
Møllevej  49,  Jordløse) .  
Regis ter-nummer 39.858:  »H. Møller-Jør­
gensen,  Murer-  og Entreprenørf irma A/S« ' a f  
Odense kommune.  Medlem af  bestyrelsen 
Hans Møller-Jørgensen er  afgået  ved døden.  
Fru Esther  Schmith,  Jagtvej  18,  Ålborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 39.865;  »Micro Matic, 
Bror Kruuse A/S.  Sanderum« af  Sanderum 
kommune.  Medlem af  bestyrelsen Svein 
Grundt  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 41.908;  »Datsun Dan­
mark A/S« af  Hels ingør  kommune.  Direktør  
Kai  Meyer  Karlsen,  Skodsborgvej  205 Næ­
rum er  indtrådt  i bestyrelsen.  Helge Eli  Bech-
Bruun er  f ra t rådt  som, og medlem af  be­
styrelsen Kris toffer  Ejnar  Chris tophersen 
Glashof  og Kar  Vilhelm Bruun er  valgt  t i l  
henholdsvis  bestyrelsens formand og næstfor­
mand.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmer af  
bestyrelsen valgt ;  Korrespondent  Bodil  Lea,  
Asmundshøj  221,  Eredensborg,  (suppleant ;  
Mekaniker  Peter  Hansen,  Ægirsvej  4C,  Hel­
s ingør) ,  reservedelschef  Werner  Brandrup,  
Ved Bel lahøj  22,  Kobenhavn,  (suppleant ;  
Pladsformand Kaj  Frederik Winther  Boserup,  
Jernbane Allé  57,  Espergærde) .  Revis ionsf i r ­
maet  P.  J .  Aarup er  f ra t rådt  som revisor .  Un­
der  22.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
fabrikat ion samt invester ing i og f inansier ing 
af  handels-  og fabrikat ionsvirksomheder .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand el ler  
næstformand hver  for  s ig  i  forening med en­
ten e t  andet  medlem af  bestyrelsen el ler  med 
en direktør  e l ler  af  den adm. direktør  i for­
ening med enten et  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en direktør .  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 43.158;  »A/S Monrow 
packers  Ltd.« af  Københavns kommune.  
Medlem af  bestyrelsen Lars  Ludvig Valdal  er  
afgået  ved døden.  Advokat  Niels  Ebbe Val­
dal ,  Østerbrogade 62,  Kobenhavn,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Under  15.  marts ,  4 .  september  
1973 og 27.  juni  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnet ;  »A/S ALBERTUS PACKERS 
LTD. (A/S Monrow packers  Ltd)«.  De hidt i ­
dige akt ier  benævnes A-akt ier .  Akt iekapi­
ta len er  udvidet  med 30.000 kr .  B-akt ier  ved 
konverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  heref ter  280.000 kr .  hvoraf  250.000 
kr .  er  A-akt ier  og 30.000 kr .  er  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 20.000 kr .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s tem­
me.  Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  giver  10 
s temmer.  B-akt ierne har  særl ige ret t igheder ,  
j f r .  vedtægternes  §  2.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i A-akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  ved­
tægternes  § 2.  
Regis ter-nummer 43.403;  »Allack, Bygge--*) 
metal  A/S i  l ikvidat ion« af  Val lensbæk kom--r  
mune.  På generalforsamling den 25.  juni  1974^ 
er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i hen—r 
hold t i l  akt ieselskabslovens regler  om l ikvi- i  
dat ion af  solvente  selskaber .  Bestyrelsen og§(  
direkt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ; : t ;  
Landsretssagfører  Aage Cato Spang-Hans-^ 
sen.  Vingårds Allé  15,  Hel lerup.  Seiskabet ls  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  Ti l  revisor  er  valgt ; : ! ;  
Revis ionsf i rmaet  C.  E.  Askgaard Olesen, .n  
Stol tenbergsgade 9,  København.  
Regis ter-nummer 43.436;  »HEAS Maskin-w 
fabrik  A/S« af  Køge kommune.  I henhold t i iJ  
akt ieselskabslovens § 49,  s tk .  2  j f r .  §  177,  e is  
der  t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstas .  
gerrepræsentanter  i bes tyrelsen.  Arbejdstaja .  
gerne har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgtJ* 
Kleinsmed,  t i l l idsmand Poul  Ingvar  Anden;  
sen,  Ibsvej  14,  Lundby (suppleant ;  Specialam 
bejder ,  t i l l idsmand Erank Levin Rindahl l r f  
Nygade 56,  Haslev) ,  forval ter  Helge Sørenn 
sen,  Lokesvej  9 ,  Koge (suppleant :  Specialam 
bejder  Anne Hansen,  Olstrup,  Haslev) .  
Regis ter-nummer 44.175;  »/MB/STRCÆ] 
Quick-Restauranter A/S {ABC Restauranten 
A/S«.  På generalforsamling den 3.  septembeia  
1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  »ABC Res 
s tauranter  A/S« (reg.  nr .  36.428) ,  hvoref ter  
nærværende binavn er  »IMBISTRO, QuickC 
Restauranter  A/S (ABC Restauranter  A/S)  (  
l ikvidat ion«.  
Regis ter-nummer 46.055:  »A/S Perject £mv 
treprenønirksomhed i  l ikvidat ion« af  Hvidowc 
re  kommune.  På generalforsamling den & 
september  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikviden;  
selskabet  i henhold t i l  akt ieselskabslovenn;  
regler  om l ikvidat ion af  insolvente  selskabers  
Bestyrelsen,  bestyrelsessuppleanten og direW; 
t ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidatoj  
er  valgt :  Advokat  Peter  Ludvig Holst  Jensens 
Roski ldevej  112,  København.  Selskabet  tegi  
nes  af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 47.778;  »Leasingselskaber 
aj  5 .  I I .  1971 A/S« af  Hedensted kommuner  
Eneprokura er  meddel t ;  Jørgen Skjold SøQ< 
rensen.  
Regis ter-nummer 48.148;  »VAGN 71 
FOULSLN A/S« af  Kolding kommune.  JohaiB 
Henrik Schjerbeck er  udtrådt  af ,  og Mariami 
ne Toftegaard Poulsen,  Høegh Guldberggi  
Gade 35,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsens 
Ragnhi ld  Margi t  Astrup Poulsen er  udtråoå 
af ,  "og medlem af  bestyrelsen Vagn Toftet '  
gaard Poulsen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
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i  Regis ter-nummer 48.711;  »Sigma invester-
% A/S" af  Skive kommune.  Svend Vagn 
»ortensen,  Dagmar Andersen Mortensen,  
se  Smedegaard Buus,  Ruth Smedegaard 
ukst i  er  udtrådt  af  og arki tekt  Søren Peter  
lunch Terkelsen,  s tuderende Annet te  
lornberg-Jensen,  begge af  Møllest ien 57,  
•hus,  lærer  Sigurd Munch Terkelsen,  Her-
el invej  2 ,  Højbjerg,  er  indtrådt  i bestyrel-
n.  Svend Vagn Mortensen er  t i l l ige udtrådt  
og nævnte Søren Peter  Munch Terkelsen 
l indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  1.  ju l i  1974 er  
iskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
:msted er  Århus kommune,  Møllest ien 57,  
Ihus.  
Regis ter-nummer 49.290:  »Dagbladet 
"MOKRATEN A/S i  l ikvidat ion« af  Århus 
mmune.  På generalforsamling den 3.  sep-
nber  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  sel-
bet ,  der  t i l l ige dr iver  virksomhed under  
vnet ;  »MARSELIS TRYK A/S (Dagbladet  
IMOKRATEN A/S)  i l ikvidat ion« i hen-
id t i l  akt i teselskabslovens regler  om l ikvi-
i ion af  insolvente  selskaber .  Bestyrelsen og 
akt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  midler t idig l ikvi-
>or er  valgt ;  Advokat  Erik Vinther  Ander-
r ,  Sankt  Clemens Torv 8,  Århus.  Selskabet  
nes  af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 49.357;  »Verner Kragh 
« af  Ålborg kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
t tsaut .  revisor  Elgård Madsen,  Hasser is  
midte  6,  Ålborg.  Under  14.  juni  og 19.  
just  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret ,  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ie  el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
sning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
sn ing med en direktør .  Selskabets  regn-
Ibsår ;  1 .  maj-30.  apr i l .  
iegis ter-nummer 50.530;  »Feter Fink A/S« 
IHels inge kommune.  Den under  24.  juni  
4  fremsendte  anmodning t i l  skif teret ten i  
i s inge om opløsning af  selskabet  er  t i lba-
f tget .  Vognmand Jens Henrik Albæk Jo-
;sen.  Rønnevej  2,  Frederiksværk,  er  ind-
! t  i bestyrelsen.  
»egis ter-nummer 51.221;  »Leo Madsen 
fk  tøjs  maskiner  A/S« af  Københavns kom­
ne.  Prokura er  meddel t ;  Karl  Rikardt  
s ig  i  forening med en af  de t idl igere  an-
:dte  prokuris ter .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats­
revisor  Erik Buhl  Frederiksen,  Amalie-
6,  København.  Under  11.  maj  1973 og 
apri l  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Jkabets  formål  er  a t  dr ive handel  samt 
;  s ter ing i  l ignende virksomheder .  Selska­
bet  tegnes af  Leo Madsen alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 54.174;  »TX 437 A/S« af  
Københavns kommune.  Mogens Glis t rup,  
Lene Borup Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen er  
udtrådt  af ,  og grosserer  Solveig Hejk Jørgen­
sen,  salgsleder  Johan Orla  Jørgensen,  begge 
af  Solbakkevej  40,  Gentof te ,  murermester  
Henry Edmund Johannes Knud Jørgensen,  
Hei lsmindevej  5 ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 56.413;  »DANO TRIKO­
TAGE A/S« af  Si lkeborg kommune.  Jens 
Marius  Thomassen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Rangvald Bert inius  Norhus,  Halfdan Kjær­
ulffs  Vei  33,  4000 Stavanger ,  Norge,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Jens Marius  Thomassen 
er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  Under  30.  
maj  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 57.820;  »dansk automobil 
børs ,  københavn a/s« af  Københavns kommu­
ne.  Under  30.  november 1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Rønde kommune.  Føl le  Møllevej ,  Rønde.  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  ju l i -30.  juni .  
Regis ter-nummer 58.052;  »LEGO System 
A/S« af  Bil lund kommune.  På akt iekapi ta len er  
yderl igere  indbetal t  4 .500.000 kr .  Den tegne­
de akt iekapi ta l  5 .000.000 kr .  er  heref ter  fuldt  
indbetal t .  Under  26.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 58.984;  »Thomas Linde­
ki lde Vinhandel  A/S i  l ikvidat ion« af  Nyborg 
kommune.  Under  15.  februar  1974 har  skif te­
ret ten i Nyborg udnævnt  landsretssagfører  
Frederik Bang Olsen,  Adelgade 3,  Nyborg,  t i l  
l ikvidator ,  hvoref ter  han er  f ra t rådt  som mid­
ler t idig l ikvidator .  
Regis ter-nummer 59.363;  »ASX 242 A/S« af  
Tårnby kommune.  Under  15.  januar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 50.000 kr .  B-akt ier .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  60.000 kr . ,  
hvoraf  8 .000 kr .  er  A-akt ier  og 52.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500,  2 .000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  g iver  10 s temmer,  hvert  B-akt iebe-
løb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Regis ter-nummer 60.016;  »DYBBØL 
iMFORT & EKSFORT A/S«,  af  Sønderborg 
kommune.  Erik Høst-Madsen og Thorki ld  
El legaard Kay er  f ra t rådt  som, og Sønderjyl­
lands Revis ionskontor  i  Sønderborg A/S,  
Jernbanegade 46,  Sønderborg,  er  valgt  t i l  se l ­
skabets  revisor .  
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Under 20. september 1974 er følgende æn­
dring optaget i aktieselskabs-registerets afde­
ling for anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 496;  »L. BEAUVA-
IS & CO. ApS" af  Københavns kommune.  
Louis  Beauvais  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 23. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 9103;  »I. C. Nielsen, Li-
s te-  & Rundstokkefabrik  A/S« af  København.  
Eneprokura er  meddel t ;  Preben Karismark.  
Regis ter-nummer 11.186;  »A/S Aarhus Be­
tonfabrik« af  Århus kommune.  Niels  Peter  
Amstedt  er  udtrådt  af ,  og direktør  Niels  Jørn 
Fri is ,  Grimshave,  Sindal ,  er  indtrådt  i d i rekt i ­
onen.  
Regis ter-nummer 21.542;  »Chr. Hansen 
A/S,  Broager i  l ikvidat ion« af  Broager .  Efter  
proklama i S ta ts t idende for  20.  december  
1973,  22.  januar  og 22.  februar  1974 er  l ikvi­
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hæ­
vet .  
Regis ter-nummer 23.679;  »Silkeborg Øster­
port  / /  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Medlem 
af  bestyrelsen Alfred Herman Rasmussen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand.  Under  24.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 4.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  bestyrelsens næstfor­
mand i forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  en direktør .  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 23.968;  »LANGEBÆK 
SAVVÆRK A/S« af  Herstedernes  kommune.  
Landsretssagfører  Jørgen Theen Nørreslet ,  
Torvet  18,  Præstø,  hofjægermester  Knud 
Rudolf  luel ,  Petersgaard,  Langebæk,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Under  21.  maj ,  19.  august  
og 11.  september  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  gi­
ver  1 s temme.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
bortfaldet ,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 24.140;  »Silkeborg Øster­
port  I I I  A/S« af  Si lkeborg kommune.  Medlem 
af  bestyrelsen Alfred Herman Rasmussen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand.  Under  24.  
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret-
Selskabets  formål  er  anbringelse  af  kapi ta l  l i .  
fas t  e jendom og værdipapirer  samt f inansiej i ,  
ringsvirksomhed. Aktiekapitalen er fordelt Jl 
akt ier  på  500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hven 
akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  DaC 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætt t iJJ  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  Selskabet  tegnon 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  best j l?  
re isens næstformand i forening med enten c i  
andet  medlem af  bestyrelsen el ler  en direl ls  
tør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret . ,  .J  
Regis ter-nummer 24.860;  »Elof Hansson 
A/S« af  Københavns kommune.  Jørgen Aaggi  
Strobel  er  udtrådt  af ,  og direkt ionssekretæsj  
Kaj  Wichmann Schorl ing,  Benediktevej  1:1 
Ringsted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.863;  »Magnachem.* 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  2 ' I  
juni  1974 er  det  beslut te t  i medfør  af  akt iesest  
skabslovens § 134 a t  overdrage selskabe3(  
akt iver  og passiver  t i l  »Chr.  Fahrner  A/l \  
( regis ter-nummer 39.546) .  
Regis ter-nummer 26.517;  »Vitamin- og f>\ 
derstof fabriken Protector  A/S« af  Gråstes  
Under  5.  februar  1974 er  selskabets  vedtæia 
ter  ændret .  Selskabets  regnskabsår  er  kalesl  
deråret .  
Regis ter-nummer 26.678;  »Th. Albertsen 11 
i  l ikvidat ion« af  København.  Likvidator  Aas> 
Chris t ian Jensen er  afgået  ved døden.  Ti l  II  
v idator  er  valgt ;  Fru Kaja  Henrikka Jenstei  
Frederiksborgvej  88 A,  Roski lde.  
Regis ter-nummer 26.805;  »A/S Skandim 
visk Paraplyfabrik af 1956 i likvidation« » 
København.  På generalforsamling den 2.  seg 
tember  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  s  
skabet  i  henhold t i l  akt ieselskabslovens m 
ler  om l ikvidat ion af  solvente  selskaber .  H 
s tyrelsen og direkt ionen er  fratrådt .  Ti l  l i ldi  
dator  er  valgt ;  Advokat  Torben Sekjs j ;  
Rungsted Strandvej  14,  Vedbæk.  Selskalf i  
tegnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 27.341;  »SCANLON A 
/  LIKVIDATION« af  Bal lerup-Måløv ko;  
mune.  Thøger  Harald Nielsen er  f ra t rådt  s^ 
l ikvidator .  
Regis ter-nummer 27.609;  »A/S Glasso«»Q 
Hvidovre kommune.  Ti l  revisor  er  vat>\  
S ta tsaut .  revisor  Børge Svensson,  Norsvesv 
København.  Under  5.  august  1974 er  sels l :  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegness  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede be3(  
re lse .  
Regis ter-nummer 28.581;  »H. Lohses Å 
handel  A/S« af  Varde.  Medlem af  bestyreb 
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lar tha Sloth Chris tensen er  afgået  ved dø-
en.  Hans Chris t ian Andersen er  udtrådt  af  
»tyreisen og direkt ionen.  Fru Anne Marie  
l isabeth Chris tensen,  Storegade 25,  Varde,  
indtrådt  i  bestyrelsen og der  er  meddel t  
;nde eneprokura.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Stats-
i t .  revisor  Torben Oxbøll ,  Hogevej  21,  Es-
srg.  Under  20.  juni  1974 er  selskabets  ved-
egter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med-
Timer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 28.582;  »A/S Hundevad & 
af  Ulfborg.  Ejnar  Carlo Jensen er  ud-
adt  af  direkt ionen.  
IRegis ter-nummer 28.896;  »N orgesruten, 
vnsk-Norsk shipping A/S« af  Hir tshals .  Jens  
idersen er  udtrådt  af ,  og spedi tør  Jens 
imløse.  Finlandsgade 17,  Hir tshals ,  er  ind-
idt  i  bestyrelsen.  
IRegis ter-nummer 30.417;  »Castrol A/S« af  
»benhavns kommune.  Medlem af  bestyrel-
i  Per  Schmidt  er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
and.  Under  21.  juni  1974 er  selskabets  ved-
Igter  ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virk-
mhed under  navnet ;  »BURMAH-CA-
'ROL A/S (Castrol  A/S)«.  Aktiekapi ta len 
[fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  og mult ipla  her-
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
immelserne om indskrænkninger  i akt ier-
s  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægter-
s  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  
d anbefalet  brev,  te legram el ler  te lex.  Sel-
f lbet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore-
:g  med et  andet  medlem af  bestyrelsen el-
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
lg e l ler  af  en direktør  a lene.  Selskabets  
inskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 32.383;  »AKTIESEL-
ABET FLYGT PUMPER« af  Københavns 
mmune.  Arbejdstagerne har  t i l  medlem-
ir  af  bestyrelsen valgt ;  Indkøbschef  Kaj  
persen,  Lokesvej  25,  Tåstrup (suppleant ;  
"ben Berendt-Poulsen,  Mogens Allé  23,  
ngby) ,  salgsingeniør  Kurt  Svenningsen,  
ærvangen 39,  Gal ten (suppleant ;  Bjørn 
ænberg,  Kongensgade 10,  Hels ingør) .  
;der  14.  maj  1974 er  selskabets  vedtægter  
:dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 
00.000 kr .  ved konverter ing af  gæld.  Den 
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .000.000 
Ifuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
i måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
o00,  2 .000,  10.000 og 100.000 kr .  
Register-nummer 35.197; »Brdr. I. ff. & F. 
\ l  Petersen A/S« af  Vordingborg kommune,  
i  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Ewald Jen­
sen,  Aagesvej  5 ,  Bårse,  Præstø.  Under  8.  au­
gust  og 19.  august  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Fladså 
kommune.  Fjordvænge,  Sjol te  Strand,  Tap­
pernøje .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  
Regis ter-nummer 35.544;  »VAMDRUP 
ELEMENTFABRIK A/S I LIKVIDATION* 
af  Vamdrup kommune.  Efter  proklama i 
S ta ts t idende for  12.  maj ,  12.  juni  og 14.  jul i  
1970 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 36.313;  »FORLAGET. 
HORISONT KOLPORTAGE A/S« af  Ka­
lundborg kommune.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  John Stengel  Hansen,  Sølv­
gade 10,  København.  Under  22.  juni ,  21 no­
vember  1973 og 15.  maj  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  regnskabsår ;  I .  jul i  -  30.  
juni .  
Regis ter-nummer 36.814;  »TIVOLI-FRI­
HEDEN A/S« af  Århus kommune.  Henry 
Jakob Jakobsen,  Frode Pedersen er  udtrådt  
af ,  og grosserer  Niels  Kris t ian Nielsen,  Mi­
rabel levej  4 ,  Risskov,  rådmand Axel  Haar-
Nielsen,  Skovbrynet  10,  Århus,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Under  23.  apci l  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  9.  Aktierne er  
omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en 
direktør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer 36.901;  »AGFA-GE-
VAERTA/S« af  København.  Under  12.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Glostrup kommune.  Farver­
land,  Glostrup.  Selskabets  formål  er  fremst i l ­
l ing,  import  og eksport ,  indkøb og afsætning,  
samt reparat ion af  produkter  og apparater  t i l  
optagelse  og gengivelse  af  bi l leder ,  tone og 
signaler ,  såvel  som af  f inmekaniske,  opt iske,  
fysikalske og elektrotekniske apparater ,  for­
arbejdelse  og bearbejdning af  fotograf iske og 
andre mater ia ler ,  samt enhver  virksomhed af  
håndværksmæssig,  industr ie l ,  f inansiel  e l ler  
anden ar t ,  der  er  nødvendig el ler  t jenl ig  t i l  
opnåelse  af  selskabets  formål ,  i  særdeleshed 
afsætning i  Danmark af  produkter  f ra  AGFA-
GEVAERT AG, Leverkusen (Bundesre­
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publik Deutschland)  og AGFA-GEVAERT 
N. V. ,  Mortsel-Antwerpen (Belgien) .  Selska­
bet  kan med den foran givne begrænsning 
erhverve fast  e jendom og skal  kunne overta­
ge andre selskaber  e l ler  l ignende foretagen­
der ,  tage del  i andre selskabers  og foretagen­
ders  virksomhed under  en hvi lken som hels t  
form og afs lut te  af ta ler  med andre selskaber  
af  selskabsret l ig  ar t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Akt ierne 
kan lyde på ihændehaver .  Aktierne er  om-
sætningspapirer .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed er  
bortfaldet .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  i  »Berl ingske Tidende«.  Selskabets  regn­
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 37.740:  »ELECTRO-
MA TIC PRODVKTIONSAKTIESELSKAB. 
HADSTEN« af  Hadsten kommune.  Dispo­
nent  Erland Ry Huus,  Adalsparken 14,  Had­
sten,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af  
bestyrelsen Svend Kronholm er  indtrådt  i 
d i rekt ionen,  hvoref ter  den ham meddel te  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  Ti l  re­
visor  er  valgt ;  Revisor  Centret ,  Edwin Rahrs  
Vej  50,  Brabrand.  Under  5.  januar  og 18.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »EEECTROMATIC INDU­
STRIAKTIESELSKAB, HADSTEN«. Sel­
skabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navne­
ne:  »SCANTIMER A/S (EEECTROMATIC 
INDUSTRIAKTIESELSKAB, HADSTEN)«,  
»NAVOMATIC A/S (EEECTROMATIC 
INDUSTRIAKTIESELSKABS, HAD­
STEN)«,  . .COUNTOMATIC A/S (EEEC­
TROMATIC INDUSTRIAKTIESELSKAB, 
HADSTEN)«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
1.450.000 kr .  dels  ved fondsakt ier ,  dels  ved 
overtagelse  af  akt iver  og gæld i »ELECTRO-
overtagelse  af  akt iver  og gæld i »EEEC­
TROMATIC HANDELSAKTIESELSKAB, 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1.500.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500,  5 .000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme ef ter  2  måneders  note-
r ingst id ,  j f r .  vedtægternes  §  7.  Akt ierne er  
ikke omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty­
relse .  Selskabets  regnskabsår :  I .  oktober  -  30.  
september .  
Regis ter-nummer 37.741:  »EEECTROMA­
TIC HANDELSAKTIESELSKAB. HAD­
STEN« af  Hadsten kommune.  Den under  5.  
januar  1974 vedtagne overdragelse  af  selska­
bets  akt iver  og gæld t i l  »EEECTROMATIC 
PRODUKTIONSAKTIESELSKAB, HAD-C 
STEN« (reg.  nr .  37.740) ,  der  har  ændret  navmv 
t i l  »EEECTROMATIC INDUSTRIAKTIE-3 
SELSKAB, HADSTEN«, j f r .  regis t rer ing al tB 
9 .  jul i  1974 har  fundet  s ted,  hvoref ter  selska-s  
bet  er  hævet  i medfør  af  akt ieselskabsloven<in 
§  134.  
Regis ter-nummer 37.788:  »Cleanodan A/SZ 
af  København.  Mogens Glis t rup,  Steffer i5  
Kjærulff-Schmidt  er  udtrådt  af ,  og direktøtø 
Lorenz Johannes Hansen,  Skovtof tebakkens 
27,  Virum, lektor ,  mag.  scient .  Ivan Alberi i  
Michael  Nikolojewitsch Larsen,  Øster larsvea.  
27,  Kastrup,  advokat  Peter  Strøbech,  Admiin 
ra lgade 23,  København,  er  indtrådt  i  bestyrel ls  
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  De forenede Revisi ie i  
onsf i rmaer .  Nygade 6,  København.  Under  2É)£ 
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrets  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive industr i  og harm 
del  i  ind-  og udlandet  og dermed beslægtoJ 
virksomhed.  Selskabet  kan anbringe s tørrn 
el ler  mindre dele  af  s in  kapi ta l  i  andre l ignem; 
de selskaber .  Selskabet  tegnes af  to  medlerm 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direki j  
tør  a lene.  
Regis ter-nummer 37.928:  »Cleanodan lnte%\ 
nat ional  A/S« af  Hvedstrup-Eløng kommunn 
Viggo Alexi  Wii tanen er  f ra t rådt  som best ; ]< 
re isens formand.  Mogens Glis t rup,  Bent  Vi; i \  
go Anton Markers  er  udtrådt  af ,  og direkte  
Lorenz Johannes Hansen,  Skovtof tebakke;«!  
27,  Virum, lektor ,  mag.  scient .  Ivan Alboc 
Michael  Nikolojewitsch Larsen,  Øster larsw« 
27,  Kastrup,  advokat  Peter  Strøbech,  Adrmj 
ra lgade 23,  København,  er  indtrådt  i  bestyrei  
sen.  Ti l  revisor  er  valgt :  De forenede Revi :K 
onsf i rmaer .  Nygade 6,  København.  Under  Z 
juni  1974 er  selskabets  vedtægter  ændrnl  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel  og incfci  
s t r i  og dermed beslægtet  virksomhed.  SelsW^ 
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsens 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  Selskabod 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 38.227:  »Nordpump A/\b 
af  Birkerød kommune.  Ole Chris t ian Jorges  
sen,  Hanne Jørgensen er  udtrådt  af  bestyni \  
sen.  Ole Chris t ian Jørgensen er  t i l l ige f ra tm 
som forretningsfører .  
Regis ter-nummer 39.773:  »Isomax, inga^ 
ør-  og handelsakt ieselskab« af  Ringsted ko,  
mune.  Den Bir the Chris t iansen meddet  
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  medot  
Ove Larsen og Remi Gli ickstadt  i  foreni in  
Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Ham 
Vestergaard,  Set .  Hansgade 23,  Ringsted.  I  
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Register-nummer 39.927;  »Auto Jungen 
v5" af  Københavns kommune.  Aage Ludvig 
imon Knudsen er  udtrådt  af ,  og Rasmus 
s ter  Vind Jensen,  Lundtof tegade 77,  Kø­
enhavn er  indtrådt  i bestyrelsen.  Aage Lud-
[g Simon Knudsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
ledlem af  bestyrelsen Knud Herlevsen er  
udtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 40.064;  »A/S af 11/5 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Besty-
t lsens formand Gunhild Marie  Svendsen 
.mt  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup 
udtrådt  af ,  og direktør  Lorenz Johannes 
;ansen.  Skovtof tebakken 27,  Virum, lektor ,  
:ag.  sc ient .  Ivan Albert  Michael  Nikoloje-
i tsch Larsen,  Øster larsvej  27,  Kastrup,  ad-
okat  Peter  Strøbech,  Admiralgade 23,  d i rek-
r  Viggo Alexi  Wii tanen,  Gammel Mønt  14,  
:gge af  København.  Gunhild Marie  Svend-
m er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Viggo 
lexi  Wii tanen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Ti l  
'v isor  er  valgt ;  De forenede Revis ionsf i rma-
„ Nygade 6,  København.  Under  26.  juni  
'74 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bs  navn er ;  »CLEANODAN HOLDING 
VS«.  Selskabets  formål  er  gennem direkte  
ler  indirekte  akt iebesiddelse  a t  e je  akt ier  i 
icanodan selskaberne.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
en direktør  a lene.  Selskabets  regnskabsår  
kalenderåret .  
IRegis ter-nummer 40.157;  »NOP! A/S« af  
»dovre kommune.  Hans Pal le  Johansen er  
( t rådt  af ,  og Jørgen Mørkholm,  Storeholm 
,  Greve Strand,  er  indtrådt  i d i rekt ionen.  
IRegis ter-nummer 41.602;  »AKTIESEL-
1ABET LY FA« af  Bal lerup-Måløv kommu-
.  Under  6.  juni  1974 har  arbejdstagerne t i l  
• -dlemmer af  bestyrelsen valgt ;  indkøbs-
sf  Carl  Aage Nielsen,  Abildvænget  7,  (sup-
ant ;  Kontorassis tent  Kate  Emmy Radsted,  
»;er tof ten 17) ,  begge af  Bal lerup,  salgsassi-
int  Kai  Chris t ian Winstrup Johansen,  
ingkær 3,  Måløv,  (suppleant ;  Drif tsassi-
int  Karl  Emil  Funk Lind,  Hyltebro 1,  Kø­
nhavn) .  Under  1.  august  1974 er  nævnte 
i i  Chris t ian Winstrup Johansen udtrådt ,  og 
'vnte  Karl  Emil  Funk Lind indtrådt  i  besty-
sen og fratrådt  som suppleant .  
Regis ter-nummer 42.103;  »DAMGAARD-
HELSEN AUTOMOBILER A/S« af  Hvid­
ne kommune.  Mogens Glis t rup er  udtrådt  
og advokat  Michael  Mogens Mii l ler tz ,  
luser  Plads 32,  København,  er  indtrådt  i  
» tyreisen.  
Regis ter-nummer 42.330;  »CARL FER­
M/NS VINHANDEL A/S« af  Københavns 
kommune.  Direktør  Hans-Børge Krogh,  Ole 
Olsens Allé  22,  Hel lerup,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Medlem af  bestyrelsen Poul  Johan 
Svanholm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Den Erl ing Carl ,  Jørgen Winther  Nielsen,  
John Jørgensen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Den Jørgen Scheele  Nielsen meddel te  
prokura er  ændret  derhen at  han fremtidig 
tegner  i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsanstal ten 
For  Fyn,  Vestergade 11,  Odense.  Under  2.  
marts  1973,  30.  januar  og 2.  marts  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen,  af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør  
el ler  af  to  direktører  i forening.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 42.331;  »CHR. STAUS-
HOLM A/S« af  Københavns kommune.  Di­
rektør  Hans-Børge Krogh,  Ole Olsens Allé  
22,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af  bestyrelsen Poul  Johan Svanholm er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Den Erl ing 
Carl ,  Jørgen Winther  Nielsen,  John Jørgen­
sen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Den 
Jørgen Scheele  Nielsen meddel te  prokura er  
ændret  derhen at  han fremtidig tegner  i fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen.  Ti l  revi­
sor  er  valgt ;  Revis ionsanstal ten For  Fyn,  Ve­
stergade 11,  Odense.  Under  2.  marts  1973,  30.  
januar  og 2.  marts  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i forening med et  andet  medlem af  
bestyrelsen,  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i 
forening med en direktør  e l ler  af  to  direktø­
rer  i  forening.  Selskabets  regnskabsår  er  ka­
lenderåret .  
Regis ter-nummer 42.332;  »JENS CFIRI-
STENSENS EFTF. A/S« af  Københavns 
kommune.  Direktør  Hans-Børge Krogh,  Ole 
Olsens Allé  22,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af  bestyrelsen Poul  Johan 
Svanholm er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Den Erl ing Carl ,  Jørgen Winther  Nielsen,  
John Jørgensen meddel te  prokura er  t i lbage­
kaldt .  Den Jørgen Scheele  Nielsen meddel te  
prokura er  ændret  derhen at  han fremtidig 
tegner  i  forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsanstal ten 
For  Fyn,  Vestergade 11,  Odense.  Under  2.  
marts  1973,  30.  januar  og 2.  marts  1974 er  sel­
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skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i forening med et  
andet  medlem af  bestyrelsen,  af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør  
e l ler  af  to  direktører  i  forening.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 42.890;  »BM Design A/S« 
af  Københavns kommune.  Bent  Emil  Leth 
Bartrumsen,  Birgi t  Korsgård Mortensen er  
udtrådt  af ,  og møbelhandler  Tage Møller  
Kris tensen,  1835 Van Ness  Avenue,  San 
Francisco,  USA, møbelfabrikant  Anker  Møl­
ler  Kris tensen,  Røj le ,  forretningsfører  Børge 
Møller  Kris tensen,  Munkegårdsvej  37,  Røj le ,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Bent  Emil  Leth Bar­
t rumsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Anker  
Møller  Kris tensen er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  J .  Høj­
mose Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  Her­
ning.  Under  29.  november 1973 og 13.  august  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Middelfar t  kommune,  Mun­
kegårdsvej  37,  Røj le .  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med en di­
rektør .  Selskabets  regnskabsår  er  kalender­
året .  
Regis ter-nummer 43.322;  »A. Ladegaard 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  6.  
september  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  hjemsted er  Bal lerup kom­
mune,  Li terbuen 4,  Skovlunde.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  
heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Bestemmelserne om indskrænknin­
ger  i akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Selskabets  regnskabsår ;  I .  
maj-30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 43.483;  »P. WESTHLI­
MER A/S« af  Herstedernes  kommune.  Under  
29.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »PAUL WESTHEIMER 
A/S«.  
Regis ter-nummer 44.895 ;  »DEKO LOFT & 
INTERIØR A/S« af  Københavns kommune.  
Under  13.  august  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Torslun­
de-Ishøj  kommune.  Brogrenen 7,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 45.123;  »Information Sy­
stem Internat ional  Holding A/S« af  Køben­
havns kommune.  Under  22.  marts  og 14.  au­
gust  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed under  
navn;  »INFORMATION SYSTEM INTER­
NATIONAL A/S (Information System Inter­
nat ional  Holding A/S)«.  Selskabets  formål  ei ts  
rådgivning og forskning i teknisk og kommer-i ;  
c ie l  organisat ion,  planlægning,  virksomhedszl :  
ledelse  og dermed i forbindelse  s tåendob 
virksomhed samt kapi ta lanlæg i beslægtedob 
virksomheder  og andet  kapi ta lanlæg.  BesJ  
s temmelserne om indskrænkninger  i akt iens  
nes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægtens 
nes  §  4.  
Regis ter-nummer 45.189;  »Deres Autoservice 
ce  A/S« af  Frederikshavn kommune.  Revis i iz i  
onsf i rmaet  Adrian Johnsen er  f ra t rådt  sorrn 
og Revis ionsf i rmaet  Jørgen Ladefogeos 
Kronprinsessegade 38-40,  København,  ea 
valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Regis ter-nummer 45.604;  »Daneire A/S« aj  
Københavns kommune.  På akt iekapi ta len o  
yderl igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnedb:  
akt iekapi ta l  10.000 kr .  er  heref ter  fuldt  inor  
betal t .  Ki t t i  Lai la  Hansen,  Inger  Karen Hanf  
sen er  udtrådt  af ,  og direktør  Johan Henrin 
Eckersberg,  Rundforbivej  12 A,  Vedbælla  
salgschef  Mogens Peter  Tøt t rup,  Hagavej  3»{ 
Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  I /S Revisoo 
gruppen er  f ra t rådt  som, og s ta tsaut .  revisoa 
Povl  Holm, Pi le  Allé  29,  København,  er  val | l i  
t i l  se lskabets  revisor .  Under  15.  decembed 
1973 og 24.  juni  1974 er  selskabets  vedtægt#^ 
ændret .  Selskabets  hjemsted er  Græste»3 
Gil le le je  kommune,  Stat ionsvej  19,  Græsteo 
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 100.000 k>i 
hvoraf  er  indbetal t  50.000 kr .  ved konvertJ i  
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgtg 
heref ter  110.000 kr . ,  hvoraf  er  indbets j  
60.000 kr .  dels  kontant ,  dels  på anden måcfc/  
Det  res terende beløb indbetales  senest  dob 
15.  december  1974.  Aktiekapi ta len er  fordeb 
i akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Akt ierne er  ikl>l  
omsætningspapirer .  Bestemmelserne om inm 
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed I 
ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabec 
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.657;  »TIVOLI-EIA 
HEDENS RESTAURATIONER A/S« 
Århus kommune.  Henry Jakob Jakobsen r  
udtrådt  af ,  og grosserer  Niels  Kris t ian Ni 'U 
sen.  Mirabel levej  4 ,  Risskov,  er  indtrådtb 
bestyrelsen.  Under  23.  apr i l  1974 er  selskte  
bets  vedtægter  ændret .  Aktierne cr  iMi 
omsætningspapirer .  Selskabets  regnskabsd 
er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.808;  »A/S Carl C. i . 
ehls  Ef t f«  af  Gråsten kommune.  Direk^J 
Svend Astrup,  Feldstedskov,  Åbenrå,  er  im 
t rådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 46.245:  »Dekoluma A/S« 
[Københavns kommune.  Under  13.  august  
V4 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
:;s  h jemsted er  Torslunde-Ishøj  kommune,  
Dgrenen 7,  Tåstrup.  
Regis ter-nummer 46.341:  »Steffens hørne-
vfekt ion A/S« af  Birkerød kommune.  Fru 
[y i rene Jørgensen,  Rønne Allé  5 ,  Lynge,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 46.825:  »A/S af 12/3 
af  Holbæk kommune.  Under  1.  sep-
nber  1973 og 6.  marts  1974 er  selskabets  
Btægter  ændret .  Selskabets  navn er  »MU­
RMESTER NIELS LARSEN, HAGE-
ED A/S«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
300 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den 
rede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50.000 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an-
i måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
!8.000,  12.000 og 30.000 kr .  Hvert  akt iebe-
på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Register-nummer 47.230: »A/S af 24. sep-
iber  1971 i  l ikvidat ion« af  Fredensborg-
imlebæk kommune.  På generalforsamling 
i  18.  jul i  1974 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  
;kabet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens 
Der om l ikvidat ion af  insolvente  selskaber ,  
s tyrelsen,  direkt ionen og prokuris ten er  
rådt .  Ti l  midler t idig l ikvidator  er  valgt :  
j /okat  Torben Amstrup,  Nørregade 39,  
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidator  
ne.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revisor  
ge Houmann-Jensen,  Dr.  Tværgade 40,  
Denhavn.  
Regis ter-nummer 47.803:  »Torsten Gjer-
nsen & C o.  A/S« af  Københavns kommune,  
l 'gens Gjermansen,  Torsten Karsten Gjer-
nsen,  Hans Henrik Lund er  udtrådt  af ,  og 
l ;bindermester  Kaj  Georg Chris tensen,  f ru  
"da Maria  Chris tensen,  begge af  Birkevej  
Greve Strand,  bogbinder  John Georg 
"is tensen,  »Lil levang«,  Kalby,  Holme Ol-
ip ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  
®t:  Statsaut .  revisor  Jørn Eisvang,  Hundige 
Jindvej  42,  Greve Strand.  Under  2.  februar  
3.  december  1973 er  selskabets  vedtægter  
l i re t .  Selskabets  navn er  »J.  S .  HAS-
'ND'S EFTF.  A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
>slunde-Ishøj  kommune.  Birkevej  13—15,  
r  ve Strand.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive 
xiel ,  bogbinderivirksomhed samt produk-
og færdiggørelse  af  graf iske ar t ikler ,  
i ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
:der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte-
-ed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes 
o  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 48.325:  »J. P. Bodart 
A/S« af  Københavns kommune.  Inger  Mar­
grethe Olsen,  Inger  Holbech Svendsen er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Erna Lykke 
Bodart ,  Buddingevej  215,  Søborg,  f ru  Anna 
Ruth Bodart ,  Paral le lvej  75,  Hvidovre,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt :  
Statsaut .  revisor  Børge Jensen,  Bredgade 32,  
København.  Under  16.  jul i  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør  a lene el ler  af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 48.541:  »BØRGE KRI-
S TEN SEN B YGGEA K TIESEESKA B, A R-
DEN« af  Arden kommune.  Medlem af  besty­
relsen Grete  Andersen fører  navnet  Grete  
Kris tensen.  Ti l  revisor  er  valgt :  Statsaut .  revi­
sor  Poul  Nørgaard Chris tensen,  Hasser is  
Bymidte  6 ,  Ålborg.  Under  25.  maj  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Den Børge Kris tensen meddel te  
prokura er  heref ter  bortfaldet  som overf lø­
dig.  
Regis ter-nummer 48.721:  »C. JAHN A/S« 
af  Frederiksberg kommune.  Under  9.  sep­
tember  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Hvert  akt iebeløb på 2.000 kr .  g iver  én s tem­
me.  Bestemmelserne om indskrænkninger  i  
akt iernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  ved­
tægternes  § 3.  Selskabets  regnskabsår :  1.  
maj—30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 50.157:  »A/S Vilhelm 
Dantzer« af  Hvidovre kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt :  Statsaut .  revisor  Børge Svensson,  
Norsvej  1,  København.  Under  5.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 52.908:  »Kjeld Jensen & 
Co.  Investerings A/S« af  Københavns kommu­
ne.  Preben Erik Hel ls t røm, Jørgen Andersen,  
Kjeld Freywald Jensen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Mogens Jensen,  Neelsvej  19,  Dragør ,  
direktør  Mogens Baastrup Nielsen,  Skods­
borgparken 34,  Skodsborg,  advokat  Ove Sta­
getorn,  Nygade 7,  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Preben Erik Hel ls t røm 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Under  3.  
og 22.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Selskabets  navn er  »XEMAX A/S«.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 53.759:  »TX 470 A/S« af  
Københavns kommune.  Ole Stolberg Jensen,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  
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udtrådt  af ,  og entreprenør  Jørgen Danielsen,  
Svend Danielsen,  Aage Danielsen,  a l le  af  
Djørup,  Nibe,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Hel le  
Markers  er  f ra t rådt  som, og reg.  revisor  Tage 
Kragh,  I r isvej  18,  Åbybro,  er  valgt  t i l  se lska­
bets  revisor .  Under  20.  juni  1973 og 31.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »DJØRUP GRUSGRAV OG 
AUTOVÆRKSTED A/S«.  Selskabets  hjem­
sted er  Nibe kommune,  Djørup,  Nibe.  Selska­
bets  formål  er  handel  og industr i  samt dr i f t  af  
grusgrav og autoværksted.  
Regis ter-nummer 56.860;  »Dansk Kontor­
forsyning a/s« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under  29.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
under  navnene;  »DANSK SKOLEFORSY-
N1NG A/S (Dansk Kontorforsyning a/s)« og 
»DANSK KONTORMONTERING A/S 
(Dansk Kontorforsyning a/s)«.  
Regis ter-nummer 59.465;  »ASX 22S A/S« af  
Hadsund kommune.  Under  29.  jul i  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er .  »BA RKETEA B RI KEN FYRKAT 
A/S«.  
Regis ter-nummer 59.943;  »SOELBERG & 
SCHEIBEL A/S« af  Hels ingør  kommune.  
Under  14.  juni  1974 er  det  beslut te t  ef ter  ud­
løbet  af  proklama,  j f r .  akt ieselskabslovens §  
44 a t  nedsætte  akt iekapi ta len med 70.000 kr .  
Regis ter-nummer 60.168;  »FINANCIE-
RINGSAKTIESELSKABET AF 5. JANUAR 
1974« af  Godthåb kommune,  Grønland.  Olaf  
Bendik Elmer er  udtrådt  af ,  og advokat  Arne 
Henry Krusholm,  Post  Box 238,  Godthåb,  
Grønland,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Revisor-
Ringen er  f ra t rådt  som, og De Forenede Re­
vis ionsf i rmaer ,  Post  Box 12,  Godthåb,  Grøn­
land,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  
Akt ieselskabs-Regis teret ,  København,  den 
23.  september  1974.  
Under 23. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registerets afde­
ling for anpartsselskaber: 
Register-nummer ApS 13;  »ApS PSE nr. 
203« af  Københavns kommune.  Karen Alet te  
Jakobsen,  Børge Jakobsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Under  20.  august  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»DANSK BIBLIOTEK TJENESTE ApS«.  
Selskabets  formål  er  a t  dr ive bogbinderivirk­
somhed,  handel  samt rådgivning af  enhver  ar t  
t i l  b ibl ioteker .  Indskudskapi ta len er  fordel t  i  
anparter  på 1.000 kr .  og mult ipla  heraf .  Be­
s temmelserne om indskrænkninger  i anpafi i  
ternes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtaela  
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  anpartshavernn 
ske r  ved  anbefa le t  b rev ,  t e l eg ram e l l e r  t e l e  s l  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene.  Selskd 
bets  regnskabsår  er  kalenderåret .  Bestem; 
melsen om valg af  bestyrelse  er  bortfaldet .  
Regis ter-nummer ApS 365;  »URTAMIW 
ApS« af  Københavns kommune.  Ole Jeio 
Henrik Miang er  udtrådt  af ,  og medlem i 
bestyrelsen Rikke Hennie  Borr i t ,  er  indtråd 
i d i rekt ionen.  
Under 24. september 1974 er følgende æs , 
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3118;  »Næstved Tidenav 
Akt ieselskab i  Næstved« af  Næstved kom mm 
ne.  Gårdejer  Svend Ove Jakobsen,  Virkelyyi  
Hammer,  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelses^ 
Henning Jessen er  udtrådt  af  direkt ionen,  
revisor  er  t i l l ige valgt ;  Konsulent  Max Evas-
El t ing,  Toftevej  10,  Næstved.  Under  8.  j i^  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  SelsW^ 
bets  navn er  »A/S NÆSTVED TI DEN DIK 
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 5531;  »Aktieselskab 
Varde Staalværk« af  Varde.  Medlem af  bese;  
re isen Ib  Worning er  valgt  t i l  bestyrelsen 
næstformand.  Underdirektør  Jørgen Møll l l  
Snoghøj  Allé  88,  Kastrup,  ingeniør  Franx 
Riisbøl l ,  Enebærvej  8,  Værløse,  er  t i l t rs i  
som bestyrelsessuppleanter .  Under  28.  maei  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Akti iJ  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælol  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighir i  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Selskabet  tegnes af  (  
s tyrelsens formand el ler  næstformand i foo 
ning med en direktør  e l ler  af  t re  medlemnm 
af  bestyrelsen i forening.  Selskabets  rep 
skabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 10.115;  »Aktieselskab 
Althuon & Nielsen, Oscar Kiellerups Eftflgr.y 
1929« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Km; 
Erik Sander  er  udtrådt  af ,  og direktør  J t l  
Brinch,  Heslehøj  Allé  2,  Hel lerup,  er  indtr i j  
i bestyrelsen.  Carl  Emil  Sander  er  udtrådtJ t  
og medlem af  bestyrelsen Carl  Gustav S«? 
der  er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Ti l  revisonc 
valgt ;  Statsaut .  revisor  Bjarne Bruun Peoj  
sen.  Ny Østergade 7,  København.  Underi :  
september  1974 er  selskabets  vedtægter  :  
dret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmens 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør :  i  
ne.  
Regis ter-nummer 14.962:  »Chr. Augusto 
Fabrikker  Akt ieselskab« af  København.  
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; r  28.  maj  og 28.  august  1974 er  selskabets  
:dtægter  ændret .  Selskabets  binavne »Aktie-
l lskabet  De Danske Cigar-  & Tobaksfa-
i ikker  (Chr .  August inus Fabrikker  Aktiesel-
ab)« (reg.  nr .  14.963) ,  »A/S Horwitz  & Kat-
nt id  (Chr .  August inus Fabrikker  Aktiesel-
ab)« (reg.  nr .  21.744)  og »Brdr .  Braun A/S 
Ihr .  August inus Fabrikker  Aktieselskab)« 
:g.  nr .  33.551)  er  s le t te t  af  regis teret .  Sel-
abets  formål  er  fabrikat ion og handel ,  inve-
;r ing og f inansier ing.  Hvert  akt iebeløb på 
CX) kr .  giver  1 stemme.  De særl ige ret t ighe-
r  om udbyt te  t i l  B-akt ierne og indløsel ig-
dsbestemmelserne om B- og C-akt ierne er  
f iævet .  Bestemmelserne om akt iernes  ind-
iel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
I lder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte-
ned,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Selskabet  tegnes 
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
2r  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
id en direktør .  Selskabets  regnskabsår  er  
ienderåret .  
Regis ter-nummer 14.963;  »Aktieselskabet 
' Danske Cigar- & Tobaksfabrikker {Chr. 
gus t i  nus  Fabrikker  Akt ieselskab}«.  1 hen-
Id t i l  ændring af  vedtægterne for  »Chr.  
igust inus Fabrikker  Aktieselskab« (reg.  nr .  
*962)  er  nærværende binavn s le t te t  af  regi-
i re t .  
Regis ter-nummer 15.546;  »»Dana-Dis A/S« 
*eniør-  og Maskinfabrikantvirksomhed« af  
ore  Magleby kommune.  Carl  St jernholm 
agh er  udtrådt  af ,  og direktør  Eigi l  Marqu-
9,  Fsperence Allé  3,  Charlot tenlund,  høje-
i re tssagfører  Claus Chris tensen,  Studie­
æde 51,  København,  landsretssagfører  
"gen Luja  Patr ick Stevens Bøll ing,  f ru  Bet-
IPetersen,  begge af  Sassvej  13 A,  Gentof te ,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Kaj  Orla  Angelo 
je lsson er  f ra t rådt  som, og medlem af  be-
relsen Werner  Arne Brandt  Ceci l  Hansen 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Kegister-nummer 16.412; »A. B. C. Hansen 
mp.  Akt ieselskab« af  Frederiksberg kom­
me.  Carl  St jernholm Kragh er  udtrådt  af ,  
i d i rektør  Eigi l  Marquard,  Esperance Allé  
Charlot tenlund,  landsretssagfører  Jørgen 
i ja  Patr ick Stevens Bøll ing,  Sassvej  13A,  
mtofte ,  højesteretssagfører  Claus Chris ten-
„  Studiestræde 51,  København,  er  indtrådt  
'^s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.744;  »A/S Horwitz & 
\ tentid (Chr. Augustinus Fabrikker Aktiesel-
\b)«.  1 henhold t i l  ændring af  vedtægterne 
»Chr.  August inus Fabrikker  Aktiesel­
skab« (reg.  nr .  21.744)  s le t tes  nærværende 
binavn af  regis teret .  
Regis ter-nummer 24.631;  »Condito, Aktie­
selskab for  Kapitalanlæg« af  København.  
Medlem af  bestyrelsen Karen Bir the Brask 
Hansen fører  navnet  Karen Bir the Brask 
Ladefoged.  Under  18.  januar  og 26.  jul i  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ning med en direktør .  
Regis ter-nummer 25.505;  »Poul Hansens 
tømmerhandel  A/S« af  Risskov.  Ti l  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Erik Ove Laustsen,  
Toftesvinget  23,  Egå.  Under  4.  december  
1972,  19.  oktober  og 28.  november 1973 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
udvidet  med 1.050.000 kr .  ved udstedelse  af  
fondsakt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1,000,  2 .000,  5 .000,  
10.000 og 20.000 kr .  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 26.914;  »Aktieselskabet 
Metalværk EL-TIN« af  Str ib  kommune.  Un­
der  22.  juni  1973 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
300.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1 .200.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  10.000 og 50.000 
kr .  
Regis ter-nummer 27.329;  »Nordisk Wavin 
A/S« af  Hammel kommune.  I henhold t i l  ak­
t ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdstagerre-
præsentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne 
har  t i l  medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Elek­
tr iker  Thomas Jeppe Koldkjær Sørensen,  
Lyngsvinget  18,  Ti ls t ,  Mundels t rup,  (supple­
ant ;  Maskinarbejder  Ole Damsgaard Han­
sen,  Solskrænten 14,  Thorsø) ,  indkøbsassi­
s tent  Harald Degn-Pedersen,  Kanehaven 58,  
Risskov,  (suppleant ;  Salgsassis tent  Hans 
Hedegaard Lajer ,  Montanagade 56,  Århus) .  
Regis ter-nummer 27.569;  »Schurs Litografi­
ske A/S« af  Horsens.  Landsretssagfører  Ole 
Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 59,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 27.620;  »Oxford Biscuit 
Fabrik  A/S« af  Hjørr ing.  Lee Smith Bickmo-
re,  Valent ine Burl  Diehl  er  udtrådt  af ,  og di­
rektør  Robert  Mart in  Schaeberle ,  direktør  
Theodore George Richter ,  begge af  425 Park 
Avenue,  New York,  USA, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Direktør  Edward Patr ick Redding,  
425 Park Avenue,  New York,  USA, direktør  
Rasmus Herman Tummler  Sørensen,  Rønne­
bærvej  51,  Holte ,  d i rektør  Johan Frederik 
Malt ing,  Dalsvinget  13,  Bjergby,  Hjørr ing,  
landsretssagfører  Johan Chris t ian Gregers  
Carl  von Spath Boeck,  Bergensgade 10,  
København,  er  t i l t rådt  som bestyrelsessup-
pleanter .  Under  22.  februar  1974 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.085;  »Aktieselskabet af 
21.  oktober 1957« af  Hjørr ing.  Lee Smith 
Bickmore,  Valent ine Burl  Diehl  er  udtrådt  
af ,  og direktør  Robert  Mart in  Schaeberle ,  
direktør  Theodore George Richter ,  begge af  
425 Park Avenue,  New York,  USA, direktør  
Edward Patr ick Redding,  425 Park Avenue,  
New York,  USA, direktør  Rasmus Herman 
Tummler  Sørensen,  Rønnebærvej  51,  Holte ,  
direktør  Johan Frederik Malt ing,  Dalsvinget  
13,  Bjergby,  Hjørr ing,  landsretssagfører  Jo­
han Chris t ian Gregers  Carl  von Spath Boech,  
Bergensgade 10,  København,  er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleanter .  Under  22.  februar  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.088;  »Handelsselska­
bet  Oxford Bisen i  t  Kobenhavn A/S« af  Køben­
havn.  Landsretssagfører  Johan Chris t ian 
Gregers  Carl  von Spath Boeck,  Bergensgade 
10,  København,  direktør  Rasmus Herman 
Tummler  Sørensen,  Rønnebærvej  51,  Holte ,  
di rektør  Johan Frederik Malt ing,  Dalsvinget  
13,  Bjergby,  Hjørr ing,  er  t i l t rådt  som besty­
relsessuppleanter .  Under  22.  februar  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 28.414;  »Marcel Plastic 
Konfekt ion A/S« af  København.  Den Bendt  
Fogh meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ti l  
revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  Mortensen 
og Beierholm,  Dahlerupsgade 1,  København.  
Under  26.  apr i l  1974 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  a le­
ne.  
Regis ter-nummer 28.529;  »Viborg Lampe-
Import  A/S« af  Viborg.  Medlem af  bestyrelsen 
Kris t ian Thøger  Jensbye er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  Ti l  revisor  er  valgt ;  »Revis ions­
f i rmaet  M. Grønning Mikkelsen A/S«,  Set .  
Mathias  Gade 15,  Viborg.  Under  14.  marts  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 29.207;  »E. Busch-Møller 
A/S« af  Københavns kommune.  Medlem af  
bestyrelsen og direkt ionen Einar  Busch--r l  
Møller  er  afgået  ved døden.  Axel  Thorbjørnm 
Anton Hjuler  er  udtrådt  af ,  og direktør  Einar iB 
Herluf  Dan Busch-Møller ,  Nøddehøj  12,1 
Holte ,  landsretssagfører  Niels  EngelhardDi 
Nørr ing,  Kronprinsensgade 9,  København,  ei ia  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Einar  Herlulu 
Dan Busch-Møller  samt Børge Clemmensenn:  
Skovskel le t  45 A,  Holte ,  er  indtrådt  i  d i rekt i  h  
onen.  Medlem af  bestyrelsen Harr ie t  Buschrl  
Møller  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Dena 
Kai  Skovgaard,  Børge Clemmensen,  Einas  
Herluf  Dan Busch-Møller  meddel te  prokumi 
er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t  Fimm 
Emanuel  Borrye i forening med en direktønc 
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Haraldj  
Erik Li iders-Thomsen,  Niels  Hemmingsenn:  
Gade 32,  København.  Under  26.  jul i  1974 es  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet ts  
formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  AkL 
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l lol  
mult ipla  heraf .  Akt ierne er  ikke omsætnings§ 
papirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærernrr  
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes s  
bestyrelsens formand i forening med et  andob 
medlem af  bestyrelsen el ler  af  en direkt©J 
alene.  Selskabets  regnskabsår  er  kalendern 
ret .  
Regis ter-nummer 32.857;  «£.  Nobel, Ciga\s 
& Tobaksfabrikker  A/S« af  Nykøbing II 
kommune.  Arbejdstagerne har  t i l  medlenn:  
mer  af  bestyrelsen valgt ;  Maskinrul ler  Mae 
Tønnesen Hansen,  Finsensgade 36,  Nyk9>l  
b ing F. ,  (suppleant ;  Maskinrul ler  Margi t  Inl  
Sunke Chris tensen,  Vandværksvej  2,  Bangs2j  
bro) ,  bogholder  Lindy Houmøller  Lohsr  
Østervang 2,  Maribo,  (suppleant ;  Salgsi i2  
spektør  Preben Discen Høyrup,  Kirsebaos 
lunden 5,  Birkerød) .  
Regis ter-nummer 32.929;  »Lauget, AalboK^ 
Ejendomsakt ieselskab« af  Ålborg kommum 
Malermester  Karl  Arne August  Chris tense3< 
Ryesgade 15,  g larmester  Otto Richard Niei l  
sen,  Hjulmagervej  26,  begge af  Ålborg,  , 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.551;  »Brødr. f i rayt  
A/S (Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab 
i  henhold t i l  ændring af  vedtægterne t  
»Chr.  August inus Fabrikker  Aktieselsks> 
(reg.  nr .  33.551)  er  nærværende binavn s le t te  
af  regis teret .  
Regis ter-nummer 33.787;  »REALIA KAkl 
TALANLÆG A/S« af  Københavns kommuiu 
Direktør  Knud Gotthard,  Slotsal leen 7V 
Klampenborg,  c ivi løkonom John Nielsel  
Lærkevangen 17,  Farum, er  indtrådt  i  bese;  
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Isen.  Den Poul  Lassen meddel te  prokura er  
±>agekaldt .  Ole  Lindgreen er  t i l t rådt  som A-
»kuris t .  Bent  Ole Nielsen,  Jannie  Hansen,  
gel ise  Hansen,  Hans Peder  Jeppesen er  t i l -
ådt  som B-prokuris ter .  Selskabet  tegnes pr .  
»kura af  en prokuris t  i forening med enten 
nedlem af  bestyrelsen el ler  en direktør  
»er  en A-prokuris t  i  forening med en B-
»kuris t .  Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revi-
r  Tommy Bjerregaard,  Kronprinsessegade 
„ København.  Under  28.  maj  1974 er  selska-
Its  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  
'v idet  med 150.000 kr .  A-akt ier .  Den tegne­
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  1 .650.0^0 kr .  
»raf  208.000 kr .  er  A-akt ier  og 1.442.000 kr .  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  
Ds kontant ,  dels  på anden måde.  Selskabet  
gnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ng el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i fore­
ng med en direktør .  Selskabets  regnskabsår  
Ikalenderåret .  
Regis ter-nummer 36.663;  »RIFORZA A/S« 
»Gentofte  kommune.  Medlem af  bestyrel-
i Tove Agnete  Buch Jensen fører  navnet  
ve Agnete  Buch Henningsen.  
Register-nummer 38.185; »RASMUSSEN 
STI SAG ER FREDERIKSHAVN A/S« af  
eder ikshavn kommune.  Jørgen Malta-
ål ler  er  udtrådt  af ,  og Bent  Jensen,  Strauss-
49,  Frej lev,  Ålborg,  er  indtrådt  i d i rekt io-
n.  
Regis ter-nummer 38.266;  »SCHOU-EPA 
6« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  I  henhold 
akt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
• t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
i repræsentanter  i  bestyrelsen.  Under  31.  
:ember  1973 er  selskabets  vedtægter  æn-
tt .  Akt iekapi ta len er  nedskrevet  med 
572.633 kr .  og samtidig er  akt iekapi ta len 
"højet  med 15.000.000 kr .  ved konverter ing 
gæld.  Selskabets  akt iekapi ta l  udgør  heref-
20.000.000 kr .  fuldt  indbetal t  dels  kontant ,  
s  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  for-
:  i akt ier  på 500,  10.000 og 100.000 kr .  
.egister-nummer 40.130; »A/S SUPER-
IG« af  Høje-Tåstrup kommune.  1 henhold 
Ikt ieselskabslovens §  49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  
t ruffet  beslutning om valg af  arbejdsta-
"epræsentanter  i  bestyrelsen.  Rasmus 
l l reas  Larsen,  Axel  Nielsen er  udtrådt  af  
tyrelsen.  Arbejdstagerne har  t i l  medlem-
" af  bestyrelsen valgt ;  Maskinsnedker  Ib  
org Michaelsen,  Gunnekær 13,  Rødovre 
opleant ;  Chauffør  Find Bruun Henriksen,  
Ure Strandvej  35 A,  Solrød Strand) ,  konsu-
Flemming Hans Kofoed Voigt ,  Chr .  X's  
Allé  57,  Lyngby (suppleant ;  Assis tent  Steen 
Mogens Hansen,  Køgevej  142,  Tåstrup) .  
Regis ter-nummer 41.980;  »Tho-ha Kjoler 
A/S« af  Ejs t rup kommune.  Hanne Nissen,  
Bernt  Povlsen Jensen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Niels  Lauri ts  Thygesen,  Tuls t rupvej  13,  
fabr ikant  Jens Aaby Eriksen,  Nygårds Allé  
24,  begge af  Ikast ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Jens 
Højmose Kris tensen,  Pontoppidansvej  4 ,  
Herning.  Under  I .  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er ;  »T-DE/-
SIGN A/S«.  Selskabets  hjemsted er  Ikast  
kommune,  Tuls t rupvej  9 ,  Ikast .  Selskabets  
formål  er  design og prøvefremst i l l ing af  
model ler  inden for  text i lbranchen samt han­
del ,  invester ings-  og f inansier ingsvirksom­
hed.  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s tem­
me.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  Selskabets  regnskabsår :  I .  maj  -  30.  
apr i l .  
Regis ter-nummer 42.328;  »Brandt Beton 
A/S« af  Gladsaxe kommune.  Ingeniør  Ole 
Brandt ,  Kollegårdsvej  12 B,  Herlev,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 42.796;  »Nordisk Alumi­
nium A/S« af  Sæby-Nautrup-Vile  kommune.  
Ti l  revisor  er  valgt ;  Revis ionsf i rmaet  REVI-
SAM, Posthustorvet  4 ,  Skive.  Under  19.  juni  
og 16.  september  1974 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  Skive 
kommune.  Grønningen I ,  Skive.  Selskabets  
regnskabsår  er  kalenderåret .  
Regis ter-nummer 45.048;  »H. L. KROGH 
A/S« af  Odense kommune.  Medlem af  besty­
relsen Raymund Mikkelsen er  afgået  ved 
døden.  Fru Gerd Terese Krogh,  Mølledam-
men 10,  Agedrup er  t i l t rådt  som bestyrelses-
suppleant  og udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  
27.  august  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bestemmelserne om indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed er  ændret ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Selskabets  regnskabsår  er  kalen­
deråret .  
Regis ter-nummer 46.016;  »EU RO-LEA­
SING A/S« af  Københavns kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Per  Ørum-Pedersen er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand,  hvoref ter  den 
ham meddel te  prokura er  bortfaldet  som 
overf lødig.  Lis  Ørum-Pedersen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Konsulent  Ole Thorn Frederik­
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sen,  Egevej  19,  Solrød Strand,  er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant .  Kirs ten Lise  Bregnhøj  
er  udtrådt  af  direkt ionen.  Under  30.  apr i l  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  en direktør  a lene el ler  af  den samlede be­
styrelse .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  juni  -  31.  
maj .  
Regis ter-nummer 47.481.  »Avedøre Asfalt-
værk A/S" af  Københavns kommune.  Kon­
duktør  Kurt  Sørensen,  Tjærebyvej  3,  Tune,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  
Statsaut .  revisor  Jørgen Bruun Nielsen,  Hyl­
dehegnet  5 ,  Holte .  Under  8.  august  1974 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 48.134;  »Kølerjabriken 
Erdi  A/S« af  Rødovre kommune.  Ti l  revisor  
er  valgt ;  Statsaut .  revisor  Gunnar  Vilhelm 
Victor  Sei tzberg,  Frederiksborggade 26,  
København.  Under  20.  juni  1974 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  lo  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
den adminis t rerende direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 48.677;  »Jørgensen og 
Poulsen A/S« af  Gladsaxe kommune.  Grethe 
Kaul ing Henriksen,  Ib  Petersen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Kontorassis tent  Grete  Kaul ing 
Henriksen,  Inavej  12,  LI .  Værløse er  t i l t rådt  
som bestyrelsessuppleant .  Under  8.  apr i l  og 2.  
september  1974 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Bestemmelserne om indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed er  bortfaldet .  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens medlemmer 
hver  for  s ig  e l ler  af  en direktør  a lene.  Selska­
bets  regnskabsår ;  1.  ju l i  -  30.  juni .  
Regis ter-nummer 49.497;  »CFU 131 A/S« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Steffen Kjæ­
rulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og direktør  Verner  
Max Nielsen Chris tensen,  f ru  Gerda Louise  
Chris tensen,  afdel ingschef  Leif  Chris tensen,  
a l le  af  Fabriksparken 22,  Glostrup,  er  ind­
t rådt  i bestyrelsen.  Nævnte Leif  Chris tensen 
er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  Prokura er  meddel t ;  
Knud Bruno Gram og Børge Olaf  Kramer-
Jespersen i forening.  Ti l  se lskabets  revisor  er  
valgt ;  Statsaut .  revisor  Arne Bratholm,  Nor­
dens Plads 10,  København.  Under  21.  novem­
ber ,  27.  december  1973 og 27.  maj  1974 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn 
er ;  . .NORDISK BYGGLMONTAGE A/S«.  
Selskabets  hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Solbjergvej  6 ,  København.  Selskabets  
formål  er  produkt ion,  handel  og håndværtøh 
herunder  monter ing af  tag-  og facadebeklædbi  
ning af  a luminium og stål .  Akt iekapi ta len es  
udvidet  med 171.000 kr .  A-akt ier  og 19.00<0( 
kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøDi 
heref ter  200.000 kr . ,  hvoraf  180.000 kr .  er  AA 
akt ier  og 20.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapiq 
ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len ea 
fordel t  i  akt ier  på 500,  4 .000,  10.000 og 20.000(  
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  50^ 
s temmer.  Hvert  B-akt iebeløb på 500 kr .  givov 
een s temme.  Aktierne skal  lyde på navn.  AH/ 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Selskabod 
tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  den samMr 
de bestyrelse .  Selskabets  regnskabsår ;  1.  sep 
tember  -  31.  august .  
Regis ter-nummer 51.272;  »Sjørslev & Mom 
tensen A/S« af  Egvad kommune.  Prokuris>i-
Find Andersen,  Aadum, Tarm, er  indtrådt  U 
bestyrelsen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  reviso 
Arne Olsen,  Vestergade 15,  Varde.  Under  9 
januar  1974 er  selskabets  vedtægter  ændres -
Atktiekapi ta len er  udvidet  med 300.000 
ved udstedelse  af  fondsakt ier .  Den tegnedb;  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  500.000 kr . ,  fulol  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådtb 
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene el ler  z  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 51.434;  »A/S JOCU«\> 
Gentofte  kommune.  Ti l  revisor  er  val j l j  
Statsaut .  revisor  Niels  Harder ,  Rådmandsg^ 
de 45,  København.  Under  26.  jul i  1974 er  s»2 
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegmj 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreni i r  
e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i  foreni i r  
med en direktør .  
Regis ter-nummer 51.660;  »A/S KIBODAAI 
af  Gentof te  kommune.  Ti l  revisor  er  val j l i  
Statsaut .  revisor  Niels  Harder ,  Rådmandsg^ 
de 45,  København.  Under  26.  jul i  1974 er  
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegm; 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foreni i r  
e l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forenn 
med en direktør .  
Regis ter-nummer 51.854;  »TX 21 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens O 
strup,  Lene Borup Glis t rup,  Bent  Viggo A 
ton Markers  er  udtrådt  af ,  og murermes^ 
Preben Nielsen,  Kirkeskovvej  5 ,  repræst2;  
tant  Knud Nikolaj  Fogt ,  Allégade 57,  f )  
autoforhandler  Svend Nikolaj  Fogt ,  Allégsg 
57,  a l le  af  Horsens,  er  indtrådt  i  bestyrels2l  
Nævnte Knud Nikolaj  Fogt  er  indtrådt  i i  
rekt ionen.  Ti l  revisor  er  valgt ;  »Revis ionsl2i  
maet  Chr .  Broundal ,  Aktieselskab«,  Allégæg 
19,  Horsens.  Under  6.  marts  1973 og 15.  mær 
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974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-
ets  navn er ;  »DANEFOGT-AUTO A/S«.  Sel-
; ;abets  hjemsted er  Horsens kommune.  Allé­
ide 57,  Horsens.  Selskabets  formål  er  handel ,  
i : runder  med fast  e jendom, a t  udføre bygge-
i t repr iser ,  f inansier ing,  samt anden virk-
imhed der  ef ter  bestyrelsens skøn måtte  s tå  
»rbindelse  hermed.  Opdel ingen af  akt ierne 
^  og B-akt ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len 
udvidet  med 30.000 kr .  Den tegnede akt ie-
(pi ta l  udgør  heref ter  40.000 kr .  fuldt  indbe-
flt .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100 
.  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 
D kr .  giver  I s temme.  Aktierne er  ikke 
nsætningspapirer  Der  gælder  indskrænk-
nger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
-nes  §  3.  Selskabet  tegnes af  e t  f ler ta l  af  
s tyrelsens medlemmer el ler  af  en direktør  
;ne.  Selskabets  regnskabsår ;  3.  apr i l  -  2 .  
r i l .  
Regis ter-nummer 51.919;  »DKNF 22 A/S i 
zvidat ion« af  Københavns kommune.  På 
neralforsamling den 30.  jul i  1974 er  det  
dtaget  a t  l ikvidere  selskabet  i  henhold t i l  
i t ieselskabslovens regler  om l ikvidat ion af  
l lvente  selskaber .  Bestyrelsen,  direkt ionen 
;  prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
Igt ;  Landsretssagfører  Johan Chris t ian 
romann,  Helmsvej  4 ,  Bagsværd.  Selskabet  
gnes af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 52.140;  »AjS MAX 
WTHIESEN & SØN Varde« af  Varde kom-
ane.  Ti l  revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Arne 
sen,  Vestergade 15,  Varde.  Under  17.  jul i  
73 og 20.  august  1974 er  selskabets  vedtæg-
• ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
3.000 kr .  ved udstedelse  af  fondsakt ier .  
;n  tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
0 .000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
anden måde.  Selskabet  tegnes af  bestyrel-
ns formand i forening med et  andet  med-
•n af  bestyrelsen el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 52.262;  »CRF 291 A/S« af  
øndbyernes kommune.  Direktør  Flem-
ng Hagemann,  Brøndbyøstervej  114,  Hvid­
ne,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 53.366; »Flowmatic A/S« 
Frederiksberg kommune.  Maskinmester  
i ns-Jørn Falkenberg,  Kornstykket  15,  
eagør ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Under  9.  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
I ibets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Register-nummer 54.805; »Palle Hviid og 
A/S« af  Københ avns kommune.  Agda 
ar ia  Andreasen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Frode Hans Hansen,  Rungsted Strandvej  
163,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 54.835;  »A/S MOLI-
CHA« af  Si lkeborg kommune.  Ruth Havmøl­
ler  Nielsen,  Verner  Nielsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Advokat  Bent  Erik Jespersen,  
Søndergade 2 B,  Si lkeborg,  er  t i l t rådt  som 
bestyrelsessuppleant .  Søren Kragh er  f ra t rådt  
som, og »revis ionsf i rmaet  Chris t iansen og 
Engelbrechtsen,  Statsautor iserede revisorer«,  
Torvet  7,  Si lkeborg,  er  valgt  t i l  se lskabets  re­
visor .  Under  24.  jul i  1974 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver  for  s ig  e l ler  af  en di­
rektør  a lene.  
Regis ter-nummer 54.898;  »Logmatic A/S« 
af  Kolding kommune.  Knud Dit lev Petersen,  
Kurt  Egon Jacobsen,  Jørn Aagaard er  ud­
trådt  af ,  og ingeniør  Erik Petersen,  f ru  Ruth 
Birgi t  Petersen,  begge af  Ahornvej  1 I ,  Vam­
drup,  kontorassis tent  Marinus Kris t ian Jen­
sen,  Dalegade 65,  Fredericia  er  indtrådt  i 
bestyrelse .  Knud Dit lev Petersen,  Kurt  Egon 
Jacobsen,  Jørn Aagaard er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Erik Petersen,  Ruth Birgi t  Peter­
sen er  indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  23.  jul i  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Vamdrup kommune.  Ahorn­
vej  11,  Vamdrup.  Selskabets  regnskabsår  er  
kalenderåret .  
Regis ter-nummer 56.307;  »MAPEL K) A/S« 
af  Københavns kommune.  Per  Schmidt ,  Bent  
Kjeldgaard Lauri tzen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Ole John Chris tensen,  Ved Aen,  direktør  
Charles  Frederik Chris t ian Chris tensen,  
Snerlevej ,  begge af  Holstebro er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Revis ionsf i rmaet  Mortensen & 
Børge Beierholm er  f ra t rådt  som, og Revis i ­
onsf i rmaet  Revisam, Hjal tesvej  16,  Hols te­
bro,  er  valgt  t i l  se lskabets  revisor .  Under  15.  
august  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  
og mult ipla  heraf .  Akt ierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e t  med­
lem af  bestyrelsen i forening med en direktør .  
Selskabets  regnskabsår ;  1.  maj  -  30.  apr i l .  
Regis ter-nummer 56.503;  »A/S PSE nr. 54« 
af  Esbjerg kommune.  Rasmus Viggo Revs-
bech er  udtrådt  af ,  og maskinarbejder  Leo 
Thorbjørn Pedersen,  Lunas Allé  18,  p ladear­
bejder  Karl  Erik Olsen,  Tinghøjsal lé  20,  s tå l ­
skibsbygger  Bjørn Ludvig Hansen,  Januarvej  
14,  Andrup,  a l le  af  Esbjerg er  indtrådt  i besty­
relsen.  Medlem af  bestyrelsen Arne Kart in  
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Olsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Med­
lem af  bestyrelsen Anders  Bækby i l leborg er  
indtrådt  i d i rekt ionen.  Under  2.  august  1974 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
navn er :  »ALKAB PLADE- OG SVEJSE­
VÆRKSTED A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  
påtage s ig  s tå larbejde og andet  arbejde i  t i l ­
knytning her t i l  for t r insvis  ved mari t ime far tø­
jer .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 59.004;  »Rødby Shipping 
& Spedi t ion A/S« af  Rødby kommune.  Under  
6.  jul i  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  regnskabsår  er  kalenderåret .  
Rettelser 
1 t i l s lutning t i l  bekendtgørelse  i  S ta ts t iden­
de nr .  8  af  11.  januar  1974 vedrørende regi-
s ter-nummer 59.776 meddeles ,  a t  selskabets  
vedtægter  under  1.  ju l i  1974 er  s tadfæstet  af  
handelsminis ter ie t .  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
dende nr .  155 af  16.  august  1974 vedr .  regi-
s ter-nummer 45.677 meddeles  det ,  a t  selska­
bets  formål  er  revis ion,  konsulentvirksomhed 
og beslægtede akt ivi te ter  i overensstemmelse 
med den t i l  enhver  t id  gældende lovgivning 
om statsautor iserede revisorer .  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
dende nr .  37 af  21.  februar  1974 vedrørende 
register-nummer 38.915 »Suhrs leg og hohby 
A/S i  l ikvidat ion« meddeles  det ,  a t  man på 
generalforsamling den 12.  maj  1973 vedtog 
at  l ikvidere  selskabet .  
rende reg.  nr .  59.324;  »Det Danske Filmlabo­
ratorium A/S D.  D.  F.« meddeles ,  a t  selska­
bets  hjemsted er  Torslunde-Ishøj  kommune.  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
dende nr .  175 af  13.  september  1974 vedrø­
rende regis ter-nummer 48.040 »Spar  Sex Hol­
ding A/S« meddeles  det ,  a t  selskabets  hjem­
sted er  Torslunde-Ishøj  kommune.  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i ­
dende nr .  180 af  20.  september  1974 vedrø­
rende register-nummer 30.215: »A/S M. K. 
PEDERSENS KAROSSERIFABRIK« medde­
les det, at selskabets navn er: »M. K. P. FA­
BRIKKERNE A/S«. 
Omtryk 
Regis ter-nummer 16.843;  »A/S Funderhol­
me Fabriker« af  Funderholme,  Si lkeborg.  
I rma Sørensen er  udtrådt  af ,  og bankassis tent  
Ivan Pal le  Robert  Elbæk Sørensen,  Skovbak->l  
kevej  12,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ti l i l  
revisor  er  valgt ;  Reg.  revisor  Gott l ieb Her- i t  
mann Lorentsen,  Hedelærkevej  8,  Hennon 
Strand,  Henne.  Under  30.  juni  1974 er  selska-B 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes als  
en direktør  a lene el ler  af  den samlede besty--^  
re lse .  
Regis ter-nummer 38.894;  »Chevron OAC 
A/S« af  København.  I  henhold t i l  akt ieselb 
skabslovens § 49,  s tk .  2 ,  j f r .  §  177 er  der  t ruf iu  
fe t  beslutning om valg af  arbejdstagerreprææ 
sentanter  i bestyrelsen.  Arbejdstagerne har  t iJ  
medlemmer af  bestyrelsen valgt ;  Chaufføol  
Erik Agerbo,  Landlystvænge 5,  Ishøj ,  Tåsl  
s t rup,  (suppleant ;  chauffør  Ejvind Schlosseio 
Langelandsvej  36,  København) ,  kontorchear  
Bent  Rasmussen,  Rude Søvej  7,  Hol te ,  (supqi  
p leant ;  salgschef  Knud Thorki ld  Lindholrrnl  
Elmevej  I ,  Blovstrød,  Allerød) .  
Regis ter-nummer 51.081;  »A/S Sydthy em 
hvervs-  og turis tudvikl ingsselskab« af  Sydthr l .  
kommune.  Møller  Mads Nicolajsen er  udu 
t rådt  af ,  og købmand Kaj  Emil  Nielsen,  Helr l ;  
borg,  Hurup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Møllol  
Mads Nicolajsen er tillige udtrådt af, OD 
nævnte Kaj  Emil  Nielsen er  indtrådt  i  d i rektJ> 
onen.  Ti l  revisorer  er  valgt ;  Reg.  revisoe 
Frank Ove Andersen,  Rol ighedsvej  7 ,  o  
bankdirektør  Erl ing Wulff ,  Elmevej  4 ,  begge 
af  Hurup,  Thy.  Under  25.  marts  og 15.  augu;u;  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selsksj l  
bet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsenn:  
forening el ler  af  to  direktører  i forening.  
Regis ter-nummer 36.973;  »N lELSEK: 
OFIS ELEVA TOR A/S« af  Herlev kommunm 
Direktør  John Louis  Bryhol t ,  Carlsmindevv:  
7 ,  Søl lerød,  Holte ,  er  indtrådt  i bestyrelses;  
Franz Adolf  Kopetz ,  94 Avenue Gaston Boiio 
s ier ,  78220 Virof lay,  Frankrig,  er  t i l t rådt  soo,  
bestyrelsessuppleant  for  George Normsn 
Jennings.  Arbejdstagerne har  t i l  medlemmrr 
af  bestyrelsen valgt ;  Poul  Bent  Simonses;  
Høvestensvej  I I ,  Hvidovre,  (suppleant ;  PS 
Ebert  Fæster  Sørensen,  Saksen C 1,  Tåstruqu 
Henrik Lasse Jansson,  Stenstrups Allé  II  
København,  (suppleant ;  Søren Molbens 
Park Allé  75,  Ølstykke) .  Medlem af  direkt i i ]  
nen Svend Møller  benævnes adm. direktoj  
Under  25.  marts  1974 er  selskabets  vedtægtfg 
ændret .  Selskabet  tegnes af  f i re  medlemnm 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  den admii i r  
s t rerende direktør  a lene.  Selskabets  regs  




Under 29. august 1974 er følgende optaget i 
ors i k rings-regis teret: 
Register-nummer:  A.59;  »Aktieselskabet 
or  di  sk  Gjenfors  ik  r ings Selskab« af  Køben­
avn.  I  henhold t i l  lov om forsikr ingsvirk-
omhed § 53 a ,  j f r .  §  53 b er  der  t ruffet  beslut-
ing om valg af  arbejdstagerrepræsentanter  i  
ss tyrelsen.  
Regis ter-nummer;  A.  63;  »Aktieselskabet 
e t  Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni« af  
øbenhavn.  1 henhold t i l  lov om forsikr ings-
rksomhed § 53 a ,  j f r .  §  53 b er  der  t ruffet  
ss lutning om valg af  arbejdstagerrepræsen-
.nter  i bestyrelsen.  
Under 3. september 1974 er følgende ændrin-
ar optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 47; »Jydsk Assurance 
tompagni .  Akt ieselskab« af  Odense.  Den 21.  
ini  1974 er  selskabets  vedtægter  ændret  og 
sn 28.  august  1974 s tadfæstet  af  fors ikr ings-
ådet .  Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty-
: lsen i forening med den adminis t rerende 
i rektør  e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Sel-
xabets  revisorer  er  Revis ionsf i rmaet  Frede-
Ik Madsen,  Vandværksvej  18,  Odense,  og 
rokuris t  Svend Aage Mørck,  Margrethes  
l l lé  17,  Fruens Bøge.  
Regis ter-nummer B.  102;  » Ulyk k esforsik-
vgsforbundet for dansk Søfart, gensidigt For­
und« af  København.  Den 16.  maj  1974 er  
orbundets  vedtægter  ændret  og aen 12.  au-
ust  1974 s tadfæstet  af  socialminis ter ie t ,  
lorbundet  tegnes af  to  medlemmer af  besty-
slsen i forening el ler  af  e t  medlem af  besty-
elsen i  forening med direktøren.  Forbundets  
;visorer  er  Revis ions-Aktieselskabet  G.  
Mohr,  Amaliegade 33,  København,  og proku-
?st ,  s ta tsaut .  skibsmægler  Gunnar  Hovmand 
i 'anr is .  Holmevej  4 ,  Skælskør .  
Regis ter-nummer C.  96;  »Præstø med flere 
vnters gensidige Hagelskadefors ik ringsfore-
ing i  l ikvidat ion« af  Teestrup,  Haslev.  Efter  
Toklama i S ta ts t idende den 14.  jul i ,  15.  au-
ust  og 15.  september  1972 er  l ikvidat ionen 
jut te t ,  hvoref ter  foreningen er  hævet .  
Regis ter-nummer D.  81;  »Vakuutusosa-
wyhtid Pohjola, Helsinki, Udenlandsk Aktie-
"Iskab,  Generalagenturet  for  Danmark« af  
i .øbenhavn.  Den 12.  apr i l  1973 er  selskabets  
"dtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
ned 21.000.000 Finmark,  hvoref ter  den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  41.000.000 Finmark,  
fuldt  indbetal t .  
Under IL september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A.  96;  »Forsikringsaktie-
selskabet  Assurance Inst i tutet  a f  1963« af  Kø­
benhavn.  Knud Bruno Svendsen er  udtrådt  
af ,  og kontorchef  Bent  Jørn Nielsen,  Lyngby­
vej  430,  Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabets  revisorer  er  Revis ionsf i rmaet  Erik 
Nielsen & Thei l l  Andersen,  Nyropsgade 43,  
og fuldmægtig Leif  Peter  Bal tzer  Knudsen,  
Bremensgade 7,  begge København.  
Regis ter-nummer B.  53;  »Arbejdernes 
Brandforsikringsselskab (gensidigt}« af  Ran­
ders .  Hans Mart in  Cramer er  udtrådt  af  be­
styrelsen og forretningsudvalget ,  og plade­
smed Thorvald Kris t iansen,  Rylevej  31,  Si lke­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af  
bestyrelsen Niels  Aksel  Conradsen er  ind­
t rådt  i  forretningsudvalget .  
Under 12. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer C 61:  »Rinds, Nørlyng 
med flere herreders gensidige brandforsikring 
for  løsøre« af  Viborg.  Niels  Kris tensen Bech 
er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Peder  Axelsen 
Andersen,  Nørbæk,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Peter  Møller  er  f ra t rådt  som, og gårdejer  
Chris ten Hansen,  Fårdal ,  Ørum Sønderlyng,  
valgt  t i l  foreningens revisor .  
Regis ter-nummer C 84;  »Haglskadeforsik­
rings-Selskabet for Fyens Stift, Gensidigt Sel­
skab« af  Odense.  Hans Hansen og Jacob Niel­
sen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Rasmus Ander­
sen,  Dybdalgård,  Svendborgvej  73 A,  Ringe,  
og gårdejer  Holger  Rasmussen,  Voldsgård,  
Revningevej  209,  Kerteminde,  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  Selskabets  revisorer  er  s ta tsaut .  
revisor  Herman Bormann,  Thomas B.  Thri­
ges  Gade 30,  og økonomikonsulent  Kai  An­
dersen,  Grønnevangen 14,  begge Odense.  
Regis ter-nummer D 60;  »The Mercantile 
and General Reinsurance Company Limited. 
England,  Regionalof j ice  for  Scandinavia« af  
København.  Den 29.  maj  1973 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 4.360.000 pund,  hvoref ter  den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  5.000.000 pund,  fuldt  ind­
betal t .  
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Under IH. september 1974 er følgende opta­
get i forsi k rings-regi s teret: 
Register-nummer A.  74:  »Forsikringsaktie-
seiskabet  Nordeuropa« af  København.  1 hen­
hold t i l  lov om forsikr ingsvirksomhed § 53 a ,  
j f r .  §  53b er  der  t ruffet  beslutning om valg af  
arbejdstagerrepræsentanter  i bestyrelsen.  
Under IH. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i forsik rings-regis teret : 
Register-nummer A.  14;  »A/S Forsikrings­
selskabet  Codan« af  Frederiksberg.  Medlem 
af  bestyrelsen og direkt ionen Hans Thor­
ki ld  Schovv Dreyer  er  afgået  ved døden.  Den 
Peder  Johannes Mosegaard Pedersen og 
Kjeld Palm meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddel t  Eigi l  Secher  Assens i for­
ening med en direktør  e l ler  med en af  de  t id­
l igere  anmeldte  prokuris ter .  Prokura er  end­
videre  meddel t  Kjel l  Hansson i forening med 
en direktør .  
Regis ter-nummer C.  47;  »Nørrejyllands 
gensidige Søforsikringsforening« af  Ålborg.  
Foreningens revisorer  er  Revis ionsf i rmaet  
Th.  Møller ,  Vesterbro 62,  Ålborg,  og skibsfø­
rer  Ludvig Karl  Henriksen,  Ahavevej  26,  
Voerså,  Sæby.  
Under 19. september 1974 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B.  90;  »Fopermo gensi­
digt  forsikringsselskab« af  Odense.  Medlem af  
bestyrelsen Anker  Heick Cramer er  afgået  
ved døden.  Pol i t iass is tent  Jens  Nygaard,  LI .  
Ørskovvej  24,  Humlum, Struer ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer B.  123;  »Andels- og Pri­
vatslagteriernes gensidige Gruppelivsjsorsik -
r ingsselskab« af  København.  Den 20.  juni  
1974 er  selskabets  vedtægter  ændret  og den 
7.  august  1974 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand el­
ler  næstformand i forening med en direktør  
e l ler  af  den samlede bestyrelse .  Jens  Iversen 
og Peter  Borchsenius  Johans 'en er  udtrådt  af ,  
og gårdejer  Poul  Hansen,  Hindholmvej  23,  
Fuglebjerg,  og direktør  Thomas Ejgi l  Neder­
gaard Jensen,  Hestehaven 3,  Ringsted,  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabets  revisorer  er  
Revis ionsf i rmaet  Erik Chris tensen,  Frede­
r iksholms Kanal  12,  København,  gårdejer  
Kris ten Pi legård Larsen,  Pi leagergård,  Lund­
by,  Skælskør ,  og direktør  Georg Uhrbrand 
Nielsen,  P.  Stubs Vej  44,  Ars .  
Foreninger 
Under 20. september 1974 er optaget i for- -• 
enings-registeret som; 
Register-nummer 3281;  »INVESTER--^ 
INGS-FORENINGEN AF 3!. JANUAR 1974«A 
af  Odense.  INVESTERINGS-FOREN1N-1/  
GEN AF 31.  JANUAR 1974«,  af  Odense,^  
Rulkehøjen 59,  Hjal lese ,  Odense,  der  er  s t i f -1  
te t  1974 med vedtægter  af  31.  januar  1974.> 
Foreningens formål  er  a t  f remme medlem-n 
mernes interesse for  langsigtet  opsparing vedb;  
anbringelse  af  foreningens midler  i  s ikrer  
værdipapirer .  Bestyrelse;  Direktør  Kaj  Mo-o 
gensen (formand),  Rulkehøjen 59,  overlægen 
Benny Viktor  Jepsen,  Grynmøllen 21 (næst-J ;  
formand),  begge af  Odense,  redaktør  Bent in  
Elsnab,  Vibevej  34,  Ullers lev.  Foreningenn;  
tegnes af  formanden og næstformanden i 
forening,  e l ler  af  formanden el ler  næstfor-K 
manden i forening med et  medlem afbestyrel- l ;  
sen.  
Regis ter-nummer 3282;  »FORÆLD RE-^ 
FORENINGEN FOR NARKORAM TBT 
BØRN« af  København.  . .FORÆLDREFOR J1 
EN1NGEN FOR NARKORAMTE BØRN.<4 
af  København,  c /o  Elsie  Kris tensen,  Sdmt 
Boulevard 124,  København,  der  er  s t i f te '3  
1974 med vedtægter  af  28.  februar  1974.  Fonc 
eningens formål  er  bekæmpelse af  udbredel is  
se  af  narkot ikamisbrug,  samt hjælp t i l  narkoo 
maner  t i l  a t  komme ud af  misbruget .  
Regis ter-nummer 3283;  »BRANCHEFORS 
EN INGEN FOR PROCES-AU TOMAFIONV 
af  København.  »BRANCHEFORENINGEN 
FOR PROCES-AUTOMATION«, af  Købenn 
havn,  c /o  hr .  landsretssagfører  B.  Thai  JanOr 
zen,  Dr.  Tværgade 30,  København,  der  es  
s t i f te t  1973,  med vedtægter  af  3.  oktobe3(  
1973.  Foreningens formål  er  a t  udbredb 
kendskabet  om den teknologiske udvikl inn 
indenfor  branchen,  samt varetagelse  af  med);  
lemmernes fælles  interesser .  
Regis ter-nummer 3284;  »FRIF UNGd 
DOMS FORBUND. SAMUEL SOGN« ae 
København.  »FRIT UNGDOMS FOR« 
BUND, SAMUEL SOGN«, af  Kobenhavm. 
Thorsgade 65,  Samuel  Kirken,  Københavtn.  
der er stiftet 1974, med vedtægter af 4. apriK 
1974.  Foreningens formål  er  a t  videreføre  dot  
ungdomsarbejde,  der  indt i l  30.  marts  I97T 1  
har  været  for t  af  EDE, K 29 og medvirke t t  
a t  skabe et  kr is tent  fæl lesskab,  hvor  den em-,  
kel te  kan bl ive fors tået ,  accepteret  og re i  
spekteret .  Foreningen benyt ter  t i l l ige betegs 
nelsen;  »FUF« for  s in  virksomhed.  
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Register-nummer 3285;  »FUF«. »FUF«,  
. reningen . .FRIT UNGDOMS FORBUND, 
MVIUEL SOGN« (regis ter-nummer 3284)  
enyt ter  t i l l ige denne betegnelse  for  s in  virk-
•mhed.  
Regis ter-nummer 3286;  »KØBMAN DS-
KOLEN« af  Kobenhavn.  . .KØBMANDS-
)COLEN« af  Kobenhavn,  Nyropsgade 34-36,  
øbenhavn,  der  er  s t i f te t  1965,  med vedtæg-
ir  af  12.  november 1965.  Foreningens formål  
kommerciel  undervisning.  Foreningen 
:nyt ter  t i l l ige betegnelserne;  »KØB-
ANDSSKOLFNS HANDFLSGYMNASI-
M« (regis ter-nummer 3287) ,  . .KØB-
ANDSSKOLENS MFDHJÆFPFRSKO-
E« ( regis ter-nummer 3288) ,  »KØBMANDS-
IOLFNS L^ERLINGESKOLF« (regis ter-
mmer 3289)  og »KØBMANDSSKOLENS 
\  LG FR I UNDERVISNING« (regis ter-
mmer 3290)  for  s in  virksomhed.  




;N« (regis ter-nummer 3286)  benyt ter  t i l l ige 
mne betegnelse  for  s in  virksomhed.  
IRegis ter-nummer 3288;  »KØBMAN DS-
10LENS MEDH JÆ LP ERSKOLE«. 
ØB M ANDSSKOLENS MEDHJÆLPER-
IOLE«,  foreningen »KØB MANDSSKO-
EN« (regis ter-nummer 3286)  benyt ter  t i l l ige 
inne betegnelse  for  s in  virksomhed.  
IRegis ter-nummer 3289;  »KØBMAN DS-
lOLENS LÆRLINGESKOLE«.  »KØB-
ANDSSKOLENS LÆRLINGESKOLE«,  
-eningen »KØBMANDSSKOLEN« (regi-
r -nummer 3286)  benyt ter  t i l l ige denne 
Jtegnelse  for  s in  virksomhed.  
IRegis ter-nummer 3290;  »KØBMAN DS-
lOLENS VALGFRI UNDERVISNING«. 
i  ØB MANDSSKOLENS VALGFRI 
^DERVISNING«,  foreningen »KØB­
MANDSSKOLEN« (regis ter-nummer 3286)  
mytter  t i l l ige denne betegnelse  for  s in  virk-
•nhed.  
IRegis ter-nummer 3291;  »DEN SELV-
iENDE INSTITUTION SUNDEVED-
ENTRET« af  Sundeved.  »DEN SELVEJEN-
:i  INSTITUTION SUNDEVED-CEN-
-LET«,  af  Sundeved,  Stenderup Kirkebakke,  
inderborg,  der  er  s t i f te t  1969 med vedtæg-
senest  ændret  22.  maj  1970.  Foreningens 
i "mål  er  a t  være rammen om lejre ,  kurser  og 
i leruddannelse  for  personer  t i lknyt te t  søn­
dagsskolen,  KFUM og KFUK og indre Missi­
on samt for  andre akt ivi te ter  af  a lmen kul tu­
rel  ar t .  
Regis ter-nummer 3292;  »LANDSFOR­
ENINGEN AF FAMILIEVEJLEDERE / 
DAN MARK (LED)« af  København.  »LANDS­
FORENINGEN AF FAMILIEVEJLEDERE 
I DANMARK (LFD)«,  af  København,  Bro­
læggerstræde 14,  København,  der  er  s t i f te t  
1966,  med vedtægter  senest  ændret  28.  no­
vember  1970.  Foreningens formål  er  gennem 
forhandl inger  med offent l ige myndigheder ,  
foreninger  m.v.  a t  varetage og virke for  med­
lemmernes fagl ige og økonomiske interesser ,  
bl .a .  gennem opret te lse  af  kol lekt ive overens­
komster .  
Regis ter-nummer 3293;  »DANSK VVS-
INSTALLATØR FORENING« af  Rødovre.  
»DANSK VVS-INSTA LLATØR FORE­
NING«,  af  Rødovre,  Højnæsvej  75,  Rødovre,  
der  er  s t i f te t  1971 med vedtægter  af  I .  januar  
1971.  Foreningens formål  er  a t  samle al le  
virksomheder  indenfor  VVS-branchen i 
Danmark,  t i l  varetagelse  af  erhvervspol i t iske,  
tekniske,  økonomiske,  kol legiale  og kul turel­
le  spørgsmål  af  fæl les  interesse.  
Regis ter-nummer 3294;  »FOREN IN GEN 
AF YNGRE DERMATOLOGER« af  Køben­
havn.  »FORENINGEN AF YNGRE DER­
MATOLOGER«,  af  København,  c /o  Derma­
tologisk Afdel ing,  Rigshospi ta le t ,  Blegdams­
vej  9 ,  København,  der  er  s t i f te t  1969 med 
vedtægter  af  1.  marts  1969.  Foreningens for­
mål  er  a t  virke t i l  gavn for  yngre dermato-
venerologers  uddannelse  ved afholdelse  af  
fagl ige møder ,  diskussioner  og pat ientde­
monstrat ioner  og at  varetage de uddannelses­
søgendes interesser  over  for  re levante  myn­
digheder  og instanser .  
Regis ter-nummer 3295;  »FOREN IN GEN 
MEDICIN DISTRIBUTION EN AF 31. 
AUGUST 1973« af  København.  »FORENIN­
GEN MEDICINDISTRIBUTIONEN AF 31.  
AUGUST 1973«,  af  København,  c /o  advokat  
P.  Holm-Jørgensen,  Trommesalen 5,  Køben­
havn,  der  er  s t i f te t  1973,  med vedtægter  af  31.  
august  1973.  Foreningens formål  er  a t  s ikre  
en effekt iv  lagerfor ing og dis t r ibut ion af  læ­
gemidler  og l ignende produkter  samt a t  udar­
bejde s ta t is t isk mater ia le  vedrørende salg og 
reklame for  medicinindustr ien.  
Regis ter-nummer 3296;  »DET DANSKE 
SPEJDERKORPS« af  København,  Lundsga­
de 6,  København,  der  er  s t i f te t  1973 med ved­
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tægter  af  I .  januar  1973.  Foreningens formål  
er  børn og unges udvikl ing t i l  vågne,  selv­
s tændige mennesker ,  der  er  vi l l ige t i l  e f ter  
bedste  evne at  påtage s ig  e t  medmenneskel igt  
ansvar  i  det  danske samfund og ude i verden.  
Foreningen benyt ter  t i l l ige betegnelsen:  
»DET DANSKE PIGESPEJDERKORPS.,  
( regis ter-nummer 3297)  for  s in  virksomhed.  
Foreningens kendetegn er  e t  mærke,  udvi­
sende et  t rekløver ,  der  omslut ter  en l i l je  samt 
ordene »VÆR BEREDT« under  kløver/ l i l je .  
Regis ter-nummer 3297:  »DET DANSKE 
PIGESPEJDERKORPS« »DET DANSKE 
PIGESPEJDERKORPS«,  foreningen »DET 
DANSKE SPEJDERKORPS..  ( regis ter-
Ut*n ber^ 
nummer 3296)  benyt ter  t i l l ige denne beteg­
nelse  for  s in  virksomhed.  
Ændringer 
Under 30. august 1974 er optaget i foren in gs-
registeret vedr. : 
Register-nummer 103:  »Droskecentralen 
Taxa« af  København.  Regis t rer ingen er  for­
nyet  som gældende t i l  31.  marts  1984.  
Regis ter-nummer 121:  »De Danske Husmo­
derforeninger« af  København.  Foreningens 
afdel inger  »Vissenbjerg og omegns husmo­
derforening« (regis ter-nummer 2005) ,  »Skel­
høje  og omegns husmoderforening« (regis ter­
nummer 2008) ,  »Bogense og omegns husmo­
derforening« (regis ter-nummer 2009) ,  »Hals  
og omegns husmoderforening« (regis ter­
nummer 2010) ,  »Lel l inge husmoderforening« 
(regis ter-nummer 2011) ,  »Kølvraa og omegns?n 
husmoderforening« (regis ter-nummer 2012) , , ( I  
»Sædding husmoderforening« (regis ter-r  
nummer 2013) ,  »Staby husmoderforening.^  
( regis ter-nummer 2014) ,  »Brovst  husmoder- i ;  
forening« (regis ter-nummer 2015)  er  s le t te t  aif i  
regis teret  i  henhold t i l  §  1 1 i  handelsminis te-3.  
r ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926£ 
angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 552:  »KEUM-Spejderne i c 
Danmark« af  Århus.  Regis t rer ingen er  fornyr  
e t  som gældende t i l  5 .  februar  1984.  
Regis ter-nummer 553:  »De grønne spejdet 
re«.  Registrer ingen er  fornyet  som gældendeib 
t i l  5 .  februar  1984.  
Regis ter-nummer 585:  »Teknikeren«. Regia 
s t rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  25? 
november 1983.  
Regis ter-nummer 586:  »T. L.« Registrer inn 
gen er  fornyet  som gældende t i l  25.  novemm 
ber  1983.  
Regis ter-nummer 613:  »Foreningen aj prakkv 
ti se rende Landinspektører i Københavns Amiw 
af  København.  Regis t rer ingen er  fornyet  sone 
gældende t i l  16.  jul i  1984.  
Regis ter-nummer 665:  »Oplysnings- og /mv 
cassohureauet  Bona« af  Odense.  Regis t rer imi  
gen er  fornyet  som gældende t i l  30.  decembesc 
1983.  
Regis ter-nummer 1 153:  »Kunsttørringi^ 
Industriens Sammenslutning i Fabrikanter c, 
kunsttørrede Grøntsager, Sukkerroe- & Cikom 
esnitter samt kunsttørret Lucernemel) Kl SAM 
af  København.  Regis t rer ingen er  fornyet  soio 
gældende t i l  8 .  februar  1984.  
Regis ter-nummer 1963:  »Asamitterordene^ 
af  Gentof te .  Regis t rer ingen er  fornyet  soio 
gældende t i l  9 .  november 1983.  
Regis ter-nummer 2005:  »Vissenbjerg c 
omegns husmoderforening«.  Foreningen • 
s le t te t  af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 i hai£ 
delsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  l i  
apr i l  1926 angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2008:  »Skelhøje > 
omegns husmoderforening«.  Foreningen 
s le t te t  af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 i  haB( 
delsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  II  
apr i l  1926 angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2009:  »Bogense > 
omegns husmoderforening«.  Foreningen 
s le t te t  af  regis teret  i  henhold t i l  §  11 i  hast  
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ælsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  
pr i l  1926 angående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2010;  »Hats og omegns 
usmoderforening«.  Foreningen er  s le t te t  af  
tgis teret  i henhold t i l  §  11 i  handelsminis te-
jets  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
" igående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2011;  »Lellinge husmo-
orjorening«.  Foreningen er  s le t te t  af  regis te-
: t  i  henhold t i l  §  11 i handelsminis ter ie ts  
skendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå-
nde forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2012;  »Kølvraa og omegns 
usmoderforening".  Foreningen er  s le t te t  af  
:gis teret  i  henhold t i l  §  1 1 i  handelsminis te-
s ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 
ngående forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2013;  »Sædding husmo-
"rforening«.  Foreningen er  s le t te t  af  regis te­
i t  i  henhold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  
skendtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angå-
nde forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2014;  »Staby husmoder-
mening«.  Foreningen er  s le t te t  af  regis teret  i 
anhold t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  be-
sndtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angåen-
2 forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2015;  »Brovst husmoder-
mening«.  Foreningen er  s le t te t  af  regis teret  i  
°nhold t i l  §  11 i handelsminis ter ie ts  be-
endtgørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 angåen-
e forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 2504;  »Danske Indkobs-
lefers  Landsforening« af  Frederiksberg kom-
lune.  Regis t rer ingen er  fornyet  som gælden-
s  ti l  4 .  december  1983.  
Regis ter-nummer 2505;  »DILF«. Registre­
ngen er  fornyet  som gældende t i l  4 .  decem-
r 1983.  
Regis ter-nummer 2508;  »Danmarks Indu-
"i forening« af  København.  Regis t rer ingen er  
i rnyet  som gældende t i l  6 .  januar  1984.  
Regis ter-nummer 2509;  »Industriforeningen 
Kobenhavn«.  Registrer ingen er  fornyet  som 
sidende t i l  6 .  januar  1984.  
Regis ter-nummer 2520;  »Landsforeningen 
i inske Vognmænd« af  København.  Regis t re-
ngen er  fornyet  som gældende t i l  20.  apr i l  
!84.  
Regis ter-nummer 2527;  »Danske Vogn­
mænds Arbejdsgiversammenslutning ID VA j« af  
København.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  28.  maj  1984.  
Regis ter-nummer 3023;  »Scandinavian Li­
brary Center« af  København.  Under  12.  maj  
1970 er  foreningens vedtægter  ændret .  For­
eningens hjemsted er  Bal lerup.  Oplysning om 
foreningens bestyrelse  og tegningsregel  er  
udgået  af  forenings-regis teret .  
Under 6. september 1974 er optaget i fore­
nings-registeret vedr.: 
Register-nummer 178;  »Frederiksberg Bil 
Kompagni« af  Frederiksberg.  Regis t rer ingen 
er  fornyet  som gældende t i l  den 13.  marts  
1984.  
Regis ter-nummer 716;  »Trælastgrossister­
nes  Fællesrepræsentat ion« af  København.  
Regis t rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  
den 7.  apr i l  1984.  
Regis ter-nummer 905;  »The Adventurers' 
Club of  Denmark (Eventyrernes Klub)« af  
København.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  den 14.  oktober  1984.  
Regis ter-nummer 973;  »Sammenslutningen 
af Fabrikanter og Importører af Motorcykler« 
af  København.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  den 29.  apr i l  1982.  Oplysning 
om foreningens bestyrelsen og tegningsregel  
er  udgået  af  forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1161;  »Terrainsports-
Kredsen Bispebjerg« af  København.  Regis t re­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  den 27.  
marts  1984.  
Regis ter-nummer 1162;  »T. K.«. Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  den 27.  
marts  1984.  
Regis ter-nummer 1973;  »Haderslev Taxa« 
af  Haderslev.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  den 12.  marts  1984.  
Regis ter-nummer 1992;  »Gemmologisk Sel­
skab« af  København.  Regis t rer ingen er  forny­
et  som gældende t i l  29.  apr i l  1984.  
Regis ter-nummer 2521;  »L.D.V.«. Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  den 20.  
apr i l  1984.  
Regis ter-nummer 2529;  »The Explorers' 
Club of Denmark, Danske Opdagelsesrejsen­
de«.  Registrer ingen er  fornyet  som gældende 
t i l  24.  juni  1984.  
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Register-nummer 2530;  »Danish Explorers«. 
Registrer ingen er  fornyet  som gældende t i l  
den 24.  juni  1984.  
Regis ter-nummer 2531;  »Dansk Ekspediti­
ons klub«.  Registrer ingen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  den 24.  juni  1984.  
Regis ter-nummer 2532;  »Seandinavian Ex­
plorers '  Club«.  Registrer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  den 24.  juni  1984.  
Regis ter-nummer 2533;  »Lysteknisk Labo­
ratorium«.  Registrer ingen er  fornyet  som gæl­
dende t i l  24.  juni  1984.  
Regis ter-nummer 2544;  »Foreningen for 
afgjort  Kris tendom« af  Kobenhavn.  Regis t re­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  den 22.  
jul i  1984.  
Regis ter-nummer 2550;  »Brancheforeningen 
for  Leverandører  af  Entreprenør-Materiel« af  
Kobenhavn.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  28.  jul i  1984.  
Under 20. september 1974 er optaget i for­
enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 96;  »Foreningen til unge 
Handelsmænds Uddannelse« af  København.  
Foreningens betegnelser  »Købmandsskolen« »i  
( regis ter-nummer 97) ,  »Købmandsskolens ai  
Handelsgymnasium« (regis ter-nummer 1107)  (^ 
og »Den handelsvidenskabel ige Læreanstal t«  >j 
(register-nummer 523) er slettet af registeret, .i 
Register-nummer 97;  »Købmandsskolen«.y 
Nærværende betegnelse for »Foreningen t i l l iJ  
unge Handelsmænds Uddannelse  (regis ter- i  
nummer 96)  er  s le t te t  af  forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 523;  »Den handelsviden~w 
skabel ige Læreanstal t« .  1 medfør  af  §  11 i  han-n 
delsminis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  14> 
apri l  1926 angående forenings-regis teret  ens  
nærværende afdel ing af  »Foreningen t i l  unges 
Handelsmænds Uddannelse« af  Københavniv 
( regis ter-nummer 96)  s le t te t  af  forenings-re-3 
gis teret .  
Regis ter-nummer 1107;  »Købmandsskolens 
Handelsgymnasium«.  I  medfør  af  §  11 i  han-n 
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 141-
apri l  1926 angående forenings-regis teret  e is  
nærværende betegnelse  for  »Foreningen t i l ]  
unge Handelsmænds Uddannelse« af  Købenn 
havn (regis ter-nummer 96)  s le t te t  af  fores -
nings-regis teret .  
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